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PISTEKOHTAISET LIIKENNEMÄÄRÄT 
Vuoden 1965 yleinen liikennelaskenta suoritettiin 
poikkileikkauslaskentana, jolloin poikkileikkausliikeri-
teellä tarkoitetaan tietyn tienkohdan ylittäneiden ajo-
neuvojen lukumäärää tiettynä aikavälinä. Laskentapis-
teet sijaitsevat yleensä teiden risteyksissä, jolloin jo-
kaiseen la skentapisteeseen liittyy useampia tiesuuntia. 
Tällöin on jokaisella tiesuunnalla suoritettu poikkileik-
kauslaskenta risteyksen välittörnässä läheisyydessä 
(kuva 1). Erikoisesti on pantava merkille, että liikenteen 
suuntaa ei voi saada selville tuloksista eikä myöskään 




Pistekohtaiset liikennernäärat on esitetty tietokonelis-
toilla, jolloin tuloksia luettaessa on lähes välttämätön-
tti seurata myös vastaavaa laskentapisteka rttaa. Tu-
loslistoissa ilmoitetaan kysymyksessä olevan laskenta- 
pisteen nimi ja numero, suuntatunnus, tielaji, vastak-
kainen laskentapiste suuntatunnuksirieen sekä liikenne-
määrätiedot. LiikennemääraTt ilmoitetaan sekä KKVL-
a rvoina (kesän keskimääräinen vuorokausiliikenne) et-
tä KVL-arvoina (vuoden keskimääräinen vuorokausilii-
kenne). Käytetyssä listatyypissä ne on esitetty ajoneu-
volajeittain. Polkupyöräilijät ja jalankulkijat on lasket-
tu vain siinä tapauksessa, että laskijoiden lukumäärää 










Uudenmaan piiri 	(01) 	 sivu 	1 
Turun 	" 	(02, 03) 	 " 	56 
Hämeen 	 (04) 	 ' 	130 
Kymen 	 (05) 	 " 	212 
ESIMERKKI 
Poikkileikkauksen a (kuva 2) liikennemäärät saadaan 
1 osan sivulta 194 esimerkissä alleviivatulta riviltä: 
LAS(ENTAP1STE 	S 71. 	VAST.PISTE 	kA 	1.4 	KA 	4<4 	KA 	KA 	P* AUTOT 	HP 	TR 	1l 	MPO HEV 	PP 	JK IP 	PP 	TP YHT AJON 
$41 ISILZ 
0 4 	6901 	1 NT 04 6904 3 	K4<VL 17 7 17 22 22 9 225 ii 15 251 21 2 1' 12 4<VL 136 16 15 6 21 9 162 7 6 197 15 2 9 10 
2 VT 2 01 5312 4 	4<4<VL 956 59 60 46 7 153 31 1221 29 14 1264 11 13 13 '<VL 910 36 107 45 20 172 43 1161. 16 6 1205 9 7 10 
3 NT 04 6718 1 	KKVL 255 16 25 25 10 306 29 20 357 32 2 30 15 
P(VL 198 19 24 3 27 10 254 15 12 281. 17 3 17 11 
4 VY 2 04 6902 2 	KKVL 1021 63 84 46 27 157 46 1267 46 18 1351 16 14 16 
4<VL 946 58 110 52 20 162 42 1228 24 12 1264 9 7 10 
- ja poikkileikkauksen b liikennemäärät vastaavasti: 
LASKENTAPISTE 	5 T VAST.PISTE 44 LA KA 4<4 KA KA PA AUTOT HP TP $4. IlPO I4FV PP JI( 
IP PP TP YHT AJON 
HZ IVI X 
04 6902 	1 P7 K4<VL 95 3 3 6 104 2 24 130 30 34 17 
KVL 59 6 6 5 70 2 14 86 20 19 16 
2 vT 2 04 6901 	4 K4<VL 1175 61 163 50 10 223 38 1517 51 30 1598 74 1 55 7 KVL 1063 59 184 52 13 249 54 1425 24 31 1480 49 37 12 
3 NT 04 6716 	1 4<KVL 429 13 51 10 61 40 543 20 12 575 20 39 3 KVL 3t j4 57 4 3 74 40 499 10 12 32t 20 26 11 
4 vT 	2 Q4 1401 	2 K4<VL 1512 75 209 60 10 279 9i t957 69 32 2058 107 1. 91 17 
KVL 1360 75 235 66 15 316 67 1838 34 34 i904 77 1 63 17 
Käytetyt lyhennykset ovat seuraavat: 
VT = 	valtatie 
KT = 	kantatie 
MT = muu maantie 
PT = 	paikallistie 
KA = 	katu 
YT yksityistie 
HA = 	henkiläautot 
LA = 	linja-autot 
KAIP = 	kuorma-autot ilman perävaunua 
KAPP = 	puoliperävaunulliset kuorma-autot 
KA TP = 	täysperävaunulliset kuorma-autot 
KAYHT = 	kuorma-autot yhteensä 
PA = 	pakettiautot 
AUTOT = 	autot yhteensä 
MP = moottoripyörät 
TR = 	traktorit 
M.AJON = 	rnoottoriajoneuvot 
HEV = 	hevosajoneuvot 
MPO = mopot 
PP = 	polkupyörät 
JK = 	jalankulkijat 
- 'ei 	laskettu" 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 01 
LASKENTAPISTE 	s TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA_ KA 	1(4 	KA 	PA AUTOT 	HP 	TR 	44. 	NPO HEV 	PP 	JK IP 	PP 	TP YHT A.JON 
AS.K,RAJA j 
01 	0001. 1 1(4 1(KVL 13608 j538 888 123 3 1014 1066 17226 374 13 17613 61 - 
KVL j2181 1653 704 108 29 841 995 15670 207 :9 j9686 42 - - 
2 nT 01 2622 	2 	1(KVL 13608 1538 888 123 3 1014 1066 17226 374 13 17613 61 - - 
KVL 12181 j653 704 jØ8 29 841 995 15670 207 9 15886 42 - - 
LAUTTASAAR 1 
01 	0002 1. 1(4 KKVL 21405 2944 1771 133 53 1957 2705 29011 545 14 29570 319 - - 
1(VL 20891 3195 1685 129 62 j876 2379 28341 325 15 28661 208 - - 
2 1(4 XKVL 21405 2944 1771 133 53 1957 2705 29011 545 14 29970 319 - - 
1(VL 20891 3195 1685 12 9 62 j876 2379 28341 325 15 28681 208 - - 
HUOM' 	PISTEEN 04 0002 TULOKSET VASTAAVAT MUISTA 	TULOKSISTA POIKETEN TILANNETTA ENNEN LAPINLAHDEN SILLAN AVAAMISTA 
HIJOPALAHTI 
01 	0003 1 K4 KI(VL 11058 280 823 136 79 1038 813 13169 194 13383 - 
KVL 9430 282 744 158 72 974 618 11304 96 ji400 - 
2 VT 	1 01. 2825 2KKVL 11058 280 823 136 79 1038 813 13189 194 13383 
1(VL 9430 282 744 158 72 974 618 11304 96 11400 
AS.K,RAJA 	2 
01 	0004 1. KA KKYL 8968 j275 j657 130 31 1818 1206 j3287 4 Ø6 22 13715 298 429 - 
XVL 7798 1305 1323 131 43 1497 1094 11694 226 24 ji944 183 238 
2 Ml' 01 2628 	1 KKVL 8988 1275 1657 130 31 1818 1206 13287 406 22 13715 298 429 1013 
KVL 7798 i305 1323 131 43 1 9 1094 jj694 24 jj944 183 238 799 
AS,K,RAJA 	3 
01 	0005 1 1(4 KKVL 5380 343 956 64 15 1035 373 7131 165 10 7306 31.0 509 - 
KVL 4175 345 730 65 10 805 468 5813 105 6 5924 200 289 - 
2 Ml' 01. 0006 	3 	K1(VL 5360 343 956 64 15 1035 373  7131 169 10 7306 310 509 1542 
1(VL 4175 345 730 65 10 805 468 5813 1.05 6 5924 200 285 1197 
(ONALA 
01 	0006 1 NT 01 34Ø5 2 KKVL 2420 90 467 23 15 505 207 3222 104 3 3329 70 163 210 
KVL 2138 84 421 25 19 465 221 2908 52 4 2964 54 95 227 
2 VT 2 0 0008 3 XKVL 7407 605 1387 154 79 1620 1061 10693 182 3 10878 151 181 108 XVL 6018 577 jj94 139 72 1 4 05 869 8865 89 6 8960 98 84 j77 
3 Iii' 01.0005 2 	1(KVL 3667 61 775 24 23 822 507 5057 120 3 5182 78 209 362 
KVL 3272 60 650 35 14 699 485 4516 63 5 4584 49 115 303 
4 Vi' 	2 01 34Ø4 	2 	K1(VL 6868 5j5 1113 122 63 1298 685 9366 23 6 9611 i47 203 387 
KVL 5389 520 942 116 60 1118 563 7590 1.14 6 1712 100 105 358 
AS.1(,R4JA 4 
01 	0007 1 Iii' 01 	0008 2 KKVL 7553 523 1257 143 30 j430 661 10167 161 20 10348 1.4 163 
KVL 5530 375 1073 119 43 1235 664 7804 89 26 7917 107 100 - 
2 1(4 KKVL 7553 523 1257 143 30 1 4 30 661 10167 161 20 10348 174 163 - 
XVL 5530 375 1073 1j9 43 1235 664 7804 89 26 7917 107 100 - 
MXT0JA 	2 
01 	0008 1 Vi' 	2 01 	0009 2 KKVL 5937 507 998 176 91 1265 1015 8724 126 12 8862 118 137 - 
KVL 5819 492 997 167 86 1250 902 8463 76 11 8950 83- 78 - 
2 MI' 01 QØ7 1 KKVL 5861 162 1681 187 96 1964 780 8767 135 j7 -8919 112 176 - 
KVL 4777 177 1294 158 81 1533 707 7194 80 26 7300 83 101 - 
3 Vi' 	2 01 0006 2 KKVL 6628 563 1.666 296 152 211.4 11.1.8 10423 195 19 10637 157 104 - 
KVL 5853 549 1.343 230 119 1692 926 9020 101 21 9142 95 68 - 
#S,K. 	RAJA 	5 
01 	0009 1 1(4 KKVL 6141 494 1111. 121 63 1295 893 8823 108 8931 86 115 - 
KVL 5783 522 1038 121 63 1222 839 8366 60 5 8431 58 63 - 
2 VT 2 01 	0008 1 KXVL 6141 494 1111 121 63 1295 893 8823 10$ 8931 86 119 175 
1(VL 5783 522 1038 121 63 i222 839 $366 60 5 8431 58 63 242 
AS.r. 	R4J4 	6 
01 	0010 1 1(4 KKVL 11333 1.513 886 79 23 988 928 14762 30$ 12 15082 138 1 242 - 
1(VL 1.1097 j77j 892 89 40 1021 809 14788 173 12 14973 99 1 126 - 
2 Vi' 	3 01 3405 1 KKVL 11333 1513 886 79 23 988 928 14762 30$ 12 15082 138 1 242 245 
KVL 11097 j77i 892 89 40 1021 $99 1478$ 173 12 j4973 99 1 126 302 
AS.K, 	RAJA 	7 
01 	0011, 1 NT 01 	341.0 3 	K1(VL 9117 1002 2178 56 19 2253 760 13132 25 14 13401 177 233 775 
XVL 10355 j449 2350 105 35 2490 1104 15396 160 1.5 15573 127 144 512 
2 1(4 KKVL 911 7 1.002 2178 56 9 2253  760 13132 259 14 13 4 01 i77 233 - 
1(VL 10355 1449 2350 105 35 2490 1.104 15396 160 15 15573 127 144 - 
AS.K.RAJA 	8 
01 	0012 1 VT45 01 	001.9 3 KKVL 17286 2011 2204 187 05 2486 1394 23177 470 12 23659 351 583 592 
KVL 15546 2135 265 22a 112 2397 1363 21 4 61 247 13 21721 247 320 509 
21(4 XKVL 17286 2Oii 2204 187 052486 j394 23171 4 70 12 23659 583 
KVL 15546 2135 2065 220 112 2397 1363 21461 247 13 21 7 21 247 320 - 
SANTARAM 4 NA 
0 1. 	0013 1 NT 0j 0014 1 KKVL 566 115 55 55 04 830 1$ 6 856 19 143 152 
KVL 566 1.17 51 51 100 834 9 6 849 10 1.04 119 
2 1(4 KKVL 566 115 55 55 94 830 18 6 856 19 1.43 - 
1(VL 566 11.7 91. 51. 100 834 0 6 849 10 104 - 
AS.K.RAJA 	9 
01 	0014 1 Ml' 01 0013 1 KKVL 3579 312 1110 218 19 1347 535 5773 164 13 5950 84 470 - 
KVL 3380 3Ø7 997 241 34 1272 547 5506 8$ 17 3611 62 2 252 - 
2 1(4 XKVL 3579 312 1110 21 8 i9 1347 535 5773 164 13 95 84 470 - 
KVL 3380 307 997 241 34 1272 547 5506 88 17 3611 62 2 252 
2 
YLEINEN LIIKENNELASX6NTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA j PIIRI 	01 
LASKENTAP!ST S YL VAST.PISTE 4* LA KA KA KA KA * ÄUTOT MP TR M. MPO HEV PP JK IP PP TP YHT AJON 
HERTTONIENI 	1 
01 0015 1 V16•7 01 0017 3 KKVL 17712 1,910 2293 259 124 2676 1592 23890 406 20 24316 168 2 341 180 KVL 15950 2031. 2005 227 113 2345 1448 21794 21.5 21 22030 122 3 187 177 
2 KA KKVL 14370 1,796 1613 157 85 1,855 1113 19134 292 8 j9434 149 2 377 KVL 13099 1,919  1421 141 119 1681 1086 17785 139 12 17936 132 2 188 
3 NT 01 0016 2 KKVL 4461 331 938 94 35 1067 456 631,5 143 19 6473 74 103 54 KVL 3688 348 730 76 37 843 388 5267 79 13 5359 59 1 57 69 
HERTTONIEMI 	3 
01 0016 1 NT 01 001.9 	2 KKVL 5394 357 1168 255 44 1,467 586 78Q4 140 21 7965 152 109 - KVL 5411 397 1155 210 54 1,419 527 7754 103 15 7172 112 2 65 
2 NT 01 0015 3 KKVL 331,7 256 471. 92 16 579 212 4364 70 15 4449 29 29 KYL 3575 336 568 71 28 667 261 4859 56 10 4925 34 2 23 - 
3 KA KKVL 1178 30 566 89 j4 669 135 2012 38 3 2093 39 41 - KVL 1226 18 510 86 27 623 140 2007 32 2 2041 28 22 
PUOTILA 	TH, 
01 a01 7 1 V767 01 0018 3 KKVL 12129 874 j243 198 80 1521 10 76 15600 329 10 i9 9 39 j74 270 - KYL 9878 925 1147 194 108 1449 863 13113 161 10 13284 108 181 - 
2 KA KKVL 1379 4 80 80 174 1637 40 4 1681 34 169 - KYL 11,89 4 79 79 155 1427 24 4 1455 29 106 - 
3 V16-7 01 0015 1 KKVL 11613 1065 1135 201 RO 1416 980 15074 291 6 537i 114 259 KVL 11831 1209 1224 199 108 1531 862 19433 144 12 15589 103 189 
4 KA XKVL 536 220 46 3 49 84 889 17 906 69 233 KVL 462 232 45 3 48 75 817 10 827 58 149 - 
KALLVIK 	TH. 
01 0018 1 vT6-7 01 5701 2 KKVL 6090 335 536 140 45 721 544 7690 84 7 7781 35 - - KVL 4718 335 510 165 71 746 378 6177 48 3 6230 36 - - 
2 PT KKVL 4330 287 763 57 39 855 348 5820 92 12 5924 78 - KVL 3871 292 745 69 35 849 338 5350 57 11 9418 73 - - 
3 V767 01 0017 	1. KKVL 9310 584 914 199 70 1183 618 11693 115 13 11823 39 - KVL 7659 585 924 196 90 1210 359 10013 69 10 10092 44 
4 KA KKVL 580 38 146 13 5 164 112 894 26 4 924 52 - - KVL 500 40 145 13 6 164 99 803 16 4 823 44 - - 
VIIK 
01 ooi 9 1 VT4-5 01 0020 3 KKVL 13032 1478 2240 292 150 2682 1406 18598 342 21 16961 264 149 172 KVL 12602 1481 2237 384 199 2820 1,342 18245 201 29 16473 238 1 83 257 
2 P17 01 0016 1 KKVL 7968 481 1478 158 62 1698 860 11027 210 12 11249 189 3 190 233 KVL 6615 476 1471 156 77 1704 706 95oj lii. 12 9624 126 3 100 262 
3 V74-5 01 0012 1 KXVL 13689 1586 1658 211 jj9 1,988 1482 18745 252 16 19013 195 2 163 75 KVL 12604 173.5 1735 242 1.6 2103 1511 1,7933 154 23 16110 179 2 101 51 
LATAKARTANO 
01 0020 1 P17 01 0021 2 KKVL 5355 1032 1281 95 13 1389 830 8606 181 23 8810 192 197 KVL 4998 1062 1138 11,2 26 1276 71,5 8051 98 19 8168 136 1 106 - 
2 V743 01 0023 3 KXVL 8177 335 1146 275 141 1562 1129 11203 236 15 jj474 148 125 KVL 7430 339 987 318 163 1468 829 10066 126 14 10206 97 97 
3 vT4-3 01 0019 1 KKVL 13869 1289 2514 304 156 2974 1447 19579 239 37 19853 170 2 136 KVL 12623 1388 2186 377 192 2755 1300 18066 147 29 18242 146 1 IIØ - 
MALM! 
01 0021 1 NT 01 0022 3 KKVL 1907 587 634 26 2 662 303 3459 96 14 3569 225 6 17 - KVL 1931 599 660 15 1 676 251 3457 52 6 3317 132 3 29 
2 P17 01 0020 1 KKVL 4815 1040 1120 161 18 1299 876 8030 159 19 8208 217 7 254 KVL 4835 t085 j69 i24 i5 1208 809 7937 122 1, 8074 ui 4 162 
3 NT 01 0026 1 KKVL 4160 433 947 122 18 1087 466 6146 134 16 6296 156 1 144 - KVL 4225 477 907 106 jS 1028 504 6234 91. 13 6336 j33 1 101 - 
MALMIN LENTOAS, 
01 0022 	1 NT 	 KKVL 257 18 18 22 297 19 316 21 18 66 KVL 245 35 35 44 324 10 334 15 12 64 
2 NT 	01 0023 4 KKVL 1266 593 590 15 609 1.12 2376 50 29 2453 70 7$ 37 KVL 1286 537 559 15 7 	581 115 2519 2 7 jY 2963 35 1, 	43 22 
3 NT 	01 0021 1 KKVL 1240 393 572 15 587 126 2346 4$ 29 2423 69 70 33 KVL 1370 537 576 15 7 	598 167 2672 29 22 2719 59 1 	46 3 
TATTARINHARJU 
01 	0023 	3. VT4-3 01 0025 4 KKVL 8727 534 1273 210 107 1590 675 11526 111 20 11657 120 59 22 KVL 7661, 620 131.7 223 114 1,654 594 10529 64 14 10607 92 34 14 
2 NT 01 0024 2 KKVL 1416 270 259 15 5 279 130 2093 50 6 2153 60 55 72 KVL 1349 292 253 23 6 282 120 2043 31 5 2079 47 31 103 
3 VT4-5 01 0020 2 KKVL 8900 289 1187 219 112 1518 669 11396 116 17 11529 135 76 4 KVL 7912 322 1.112 242 121 1475 630 10339 70 1.1 10420 125 32 31 
4 P17 01 0022 2 XKVL 1364 507 276 8 4 288 111 2270 51 7 2328 8 7j 72 KVL 1292 7 314 8 3 325 1,06 2240 27 9 2272 56 42 42 
TATTARINHARJUN TH. 
01 0024 	1 NT 01 3 4 21 2 KKVL j6j5 291 5j 3 5j3 j53 2572 88 5 2665 158 103 - KVL 1418 310 387 17 5 409 172 2309 50 3 2362 105 51 
2 NT 01 0023 2 KKVL 1314 276 364 3 367 128 2065 66 3 2156 132 99 KVL 1170 291 276 13 5 294 144 1899 38 3 1940 88 31 - 
3 NT 01 0025 3 KKVL 443 29 209 209 45 726 40 766 47 33 - KVL 361 33 146 4 150 39 583 21 604 33 17 - 
3 
YLEINEN LIIKENNELASKRNTA 1963 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 01 
LASI<ENTAPISTE 	8 YL, VAST.PISTE 	4A 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	P4P 	TR 	P4. 	PIPO HEV 	PP 	JI( 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
ALPPIKYL 
01 	0025 	1 RY 01 3424 3 KKVL 2152 352 480 5 4 489 182 3175 104 10 3289 108 2 161 163 
KVL j9j7 364 412 11 4 424 167 2872 50 9 2931 75 1 89 122 
2 VT4-S 01 3422 3 KKVL 8786 469 1231 239 94 1564 550 11369 250 8 11627 135 102 56 
KVL 6616 446 1090 281 146 j517 569 9348 112 1 9467 92 55 40 
3 NT 01 0024 3 KKVL 446 25 136 4 140 40 651 33 2 686 42 2 60 j9 
KVL 362 31 110 7 1 118 38 549 17 1 567 30 1 34 17 
4 V74-5 01 0023 1 KKVL 10119 647 1233 232 88 1553 522 12841 264 17 13122 161 122 11 
KVL p929 664 1203 243 151 j597 531 10 7 27 tt ii 10856 129 60 9 
AS.K.RAJA 10 
01 	0026 1 NT 03. 002i 3 KKVL 5948 389 1676 80 24 1780 673 8790 196 25 9011 444 1169 2050 
KVL 5551 427 1476 66 22 1564 659 8201 123 28 8352 327 663 1776 
2 4<4 K4<VL 5948 389 1676 80 74 1780 673 8790 196 25 9011 444 1169 - 
KVL 5551 427 1476 66 22 1564 659 9201 123 28 8352 327 663 - 
AS.K.RAJA 	11 
01 	0027 3. 4<4 KKVL 3804 109 1253 61 22 1336 349 5598 132 14 5744 150 540 - 
KVL 3337 109 1145 64 21 1230 381 5057 85 17 5159 102 279 - 
2 41? 01 3410 2KKVL 3804 109 1253 61 22 1336 349 5598 132 14 5744 150 540 250 
KVL 3337 19 1145 64 71 1230 381 5057 85 17 5159 102 279 181 
TULLINIEMI 
01 	1001 1 417 01 1002 2 	KKVL 92 3 95 95 21 25 
KVL 53 2 55 55 10 14 
HANKO LANTINEN 
01 	1002 1 4<4 KKVL 163 5 68 68 10 246 1 15 262 55 107 
KVL 136 3 61 61 10 210 2 10 222 48 109 - 
2 117 01 1001 1 	K4<VL 163 5 68 68 10 246 1 15 262 55 107 
4<VL j36 3 61. 61 10 210 2 10 222 48 109 
HANKO 	ITÄINEN 
01 	1003 1 4<153 Q1 6101 3 KKVL 943 59 203 24 13 240 95 1337 36 1 1374 31 31 8 KVL 688 50 i85 2 15 227 i5 1070 23 2 1095 20 j4 6 
2 KT53 01 1004 1 	KKVL 943 59 203 24 13 240 95 1337 36 1 1374 31 31 8 
KVL 688 50 185 27 15 227 105 1070 23 2 1095 20 14 6 
HANKO 
01 	1004 1 4<753 01 1003 2 KXVL 1506 59 203 34 10 2 47 176 1988 70 8 213 213 696 156 KVL 1089 54 184 24 15 223 161 1527 45 50 1622 17? 426 187 
2 KA KKVL 1506 59 203 34 10 j76 j988 7 81 213 213 696 KVL 1089 54 184 24 15 223 161 1527 45 50 1622 172 426 - 
KUUMOLA 
01 	1101 1 VT 3 04 1201 2 KKVL 4395 31 410 21 .4 723 242 5381 42 3 5426 23 32 - 
KVL 3317 29 371. 221 95 687 220 4253 20 4 4277 19 21 - 
2 NT 01 1108 2 KKVL 1133 20 104 35 70 159 111. 1423 48 6 i477 66 2 129 - 
KVL 970 j4 101. 3 4 j47 ti5 1246 23 7 1276 52 2 86 - 
3 P7 K4<VL 371 12 33 7 8 48 20 45j 11 3 465 48 83 KVL 343 17 29 19 4 52 46 458 6 15 479 36 1 65 - 
4 VI 3 01 3503 1 KKVL 3982 25 369 190 82 641 219 4867 24 1 4892 20 9 
KVL 3025 25 340 198 85 623 193 3866 t2 3 3881 15 4 - 
5 MY 01. 3502 1 KKVL 348 12 50 3 53 62 475 25 i6 5j6 73 2 226 - KVL 301 17 45 7 3 5 70 443 j4 24 481 59 3 139 
HYVINKÄÄ RAJA 
01 	1102 1 NT 01 1103 2 	KKVL 2160 200 227 45 28 300 234 2894 120 25 3039 184 453 148 KVL 852 192 212 39 24 275 207 2526 100 j4 2640 j13 2 31.3 109 
2 417 01 3503 2 KKVL 2160 200 227 4 78 300 234 2894 120 25 3039 184 455 148 
KVL 1852 192 212 39 24 275 207 2526 100 14 2640 113 2 313 109 
AS.KRAJA 	12 
01 	1103 1 KA .KVL 2438 190 346 20 26 392 201 3221 89 50 3360 217 529 - 
KVL 2045 182 272 30 19 321 221 2769 56 48 2873 169 1. 245 
2 NT 01 13.02 1 	KKVL 2438 190 346 20 76 392 201 3221 89 50 3360 217 821 21 KVL 2045 182 272 30 j9 321 221 2769 56 48 2873 169 1 245 52 
AS.K.RAJA 	13 
01 	1104 1. KA KKVL 410 26 164 8 112 75 683 40 23 746 132 14 260 KVL 378 24 114 6 120 65 587 23 20 630 85 11 175 
2 P7 KKVL 410 26 164 8 172 75 683 40 23 746 132 14 260 82 
KVL 378 24 114 6 120 65 587 23 20 630 85 11 175 $3 
YLENTOLA 
01. 	1105 1 NT 04 3502 2 KXVL 1080 31 136 7 143 136 1390 37 1427 75 174 KVL 737 28 104 1 6 111. 96 972 22 1 995 53 90 
2 NT 01 3510 3 	)(4<VL 710 22 92 3 95 88 915 59 3 977 95 144 - KVL 560 29 85 2 2 89 $8 766 36 7 809 68 109 
3 4<4 KKVL 1790 63 230 10 240 215 2308 96 3 2 4 7 160 321 KVL 1284 62 182 8 191 167 1704 59 8 i 7 71 116 202 - 
HYVINKUN RAJA 
01 	1106 j P7 KKV.L 305 jS 55 1 56 36 41.2 j6 1 429 61 8 47 ,5 KVL 302 18 42 4 46 42 408 1.1 4 423 41 6 38 14 
2 KA KKVL 305 j5 55 i 56 36 4 12 j6 1 4 29 81 8 47 KVL 302 18 42 4 46 42 408 11 4 423 4j 6 3$ - 
4 
YLEINEN LflKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOF4TAINEN LISTA 1 	 PIIRI 01 
LASKENTAPIS1I 	8 i'f. VAST.PISTE 	P44 	LA 	KA 	KA 	1(4 	1(4 	PA AUTOT 	MP 	TR 	P1, 	MPO HEV 	PP 	JK IP 	PP 	TP YHT AJON 
MYVINKZXN RAJA 
01 	1107 	1. 	P1' KKVL 128 1 11 1,1. 21 161 8 169 31 1 17 	8 
KVL 94 1,2 12 ii 118 5 123 17 2 21. 	6 
2 KA KKVL 128 1 11 11 21 161 8 169 31 1 17 	- 
KVL 94 1 12 12 11 118 5 123 17 2 21 
HYVINKU 
01 1108 	1 KA KKVL 1099 20 123 39 18 180 93 1392 48 6 1446 74 2 - 
KVL 943 14 126 35 16 177 99 1233 27 7 1267 67 2 - 
2 	Mi' 01 	1101. 	2 	K1(VL 1099 20 123 39 18 180 93 1392 48 6 1446 74 2 - 
1(VL 943 1.4 126 35 16 177 99 1233 27 7 1267 67 2 
LOVIISAN RAJA 
01 	1201 	1. Vi' 	7 01 	1207 	2 	P(KVL 1443 121. 227 63 290 111 1965 37 13 2017 73 7 52 1.1 
KVL 1.233 11.4 225 71 30 326 99 1 77 2 j7 ij 1.800 43 3 27 10 
2 Vi' 	7 01 4809 1 KKVL 1443 121 227 63 31 321. 111 1996 37 1.5 2048 73 7 52 11 
KVL 1233 11.4 225 71 30 326 99 1772 17 11 1800 43 3 27 10 
AS,K.RAJA 	1.4 
01 1202 1 KA XKVL 558 44 141 20 16 177 148 927 57 50 1034 93 3 97 - 
KVL 544 54 118 20 12 150 11.4 862 33 41, 936 70 2 85 - 
2 NT 01 4810 2 KKVL 558 44 1,41 20 16 177 1.48 927 57 50 1034 93 3 97 74 
1(VL 544 54 118 20 12 150 11.4 862 33 41 936 70 2 83 64 
SAARISTOTIE PTH. 
01 	1.203 	1 	VT 	7 	01 	5501 	2 	KKVL 1389 1.08 201 65 30 296 117 1910 35 26 1971 44 1 48 	- 
KVL 1175 114 206 69 35 310 98 1697 21 23 1,741 38 2 40 	- 
2 P1' KKVL 343 13 23 1 24 37 417 j9 9 445 26 73 	- 
KVL 267 10 29 2 31 25 333 9 8 350 30 58 	- 
3 	Vi' 	7 	01. 	1208 	1. 	1(KVL 1708 120 210 65 30 305 134 2267 52 36 2355 70 1 110 
1(VL j4j7 124 2i4 69 39 318 11.8 1977 29 31 2037 68 2 95 	- 
LOVIISA K.RA.JA 
01 	1,204 	1 	P1' KKVL 201. 8 7 	3 10 15 234 9 244 1.1 19 	- 
1(VL 182 8 6 	5 11 30 231. 5 5 241 13 25 	- 
2 P1' 	KKVL 201 8 7 	3 10 15 234 9 1 244 ii 19 
KVL 182 8 6 	5 11 30 231 5 3 241 13 29 	- 
VALKOFI 
01 	1,205 	1 	P1' K1(VL 521 106 78 1 12 91 107 825 39 50 914 158 502 611 
KYL 438 115 203 19 7 229 93 875 30 28 933 115 250 425 
2 	Mi' 	01 	1206 2 	KKVL 521 106 78 '1 12 91 107 825 39 50 914 158 502 611 
KVL 438 115 203 19 7 229 93 875 30 28 933 115 250 425 
AS.K.RAJA 16 
Oj 1206 	1 KA 	XKVL 867 106 126 20 146 96 i2i 5 43 j9 j277 jlj 12 128 
KVL 689 106 103 7 	14 124 99 1018 22 ia 1058 132 7 110 
2 NT 	01 1205 2 KKVL 867 106 126 20 146 96 1215 43 19 1277 171 12 128 	29 
KVL 689 106 103 7 	14 124 99 1018 22 18 1058 132 7 1.10 	30 
AS,K.RAJA 1.7 
01. 	1207 	1. 1(4 KKVL 1,628 130 236 66 34 336 118 2212 23 27 2262 56 4 114 
XVL 1402 137 234 68 34 336 105 1980 14 21 2015 36 4 73 
2 Vi' 	7 01 	1201. 	1 	KKVL 1.628 130 236 66 34 336 118 2212 23 27 2262 56 4 114 	30 
KVL 1402 137 234 68 34 336 105 1980 14 21 2015 36 4 73 	35 
AS,K.RAJA 	19 
01. 	1208 1. Vi' 	7 01 	1.203 	3 	K1(VL 1949 127 245 70 39 354 159 2589 51 27 2667 107 4 131 
KVL 1680 134 243 72 38 353 j42 2309 31. 29 2369 90 4 84 	- 
2 KA KKVL 1949 127 245 70 39 354 159 2589 51. 27 2667 107 4 131 	- 
KVL 1680 134 243 72 38 353 142 2309 31. 29 2369 90 4 84 	- 
PORVOON RAJA 1 
01 1301 	1 VT67 01 1302 3 KKVL 5485 334 491 140 73 .704 340 6863 161 10 7034 102 161. 	- 
1(VL 4683 320 560 151 58 769 299 6071 87 16 6174 79 1.03 	- 
2 Vi'67 0151091 KKVL 5485 334 41 140 73 704 340 6863 161 10 7034 102 1.81. 	- 
KVL 4683 320 560 151 58 769 299 6071. 87 16 6174 79 103 
TATTARINMALMI 
01 1302 	1 Mi' 01. 1303 3 KKVL 343 2 1.66 5 2 173 34 552 22 574 32 23 
KVL 287 1 129 9 2 140 29 497 jl 9 479 27 1 1$ 	- 
2 Vi'6-7 01 1306 3 KKVL 5736 336 663 132 47 842 410 7324 109 12 7445 107 3 201. 	- 
KVL 4833 353 65j 155 39 845 350 6381, 70 17 6468 95 2 j43 
3 V16-7 01 1301 1 KKVL 5392 286 556 1.25 4e 729 382 6789 118 6 6913 74 11$ 	- 
KVL 4483 301 596 153 40 789 303 5876 67 11 9994 64 8$ 	- 
4 Mi' 01 5110 1 KKVL 608 53 121 7 128 $0 869 24 7 900 73 3 10$ 	- 
KVL 579 52 113 8 121 79 831 21 11 863 60 3 71 
PORVOO AS. 
01 1303 	1 KTS5 	01. 1304 1 KKVL 1.356 60 461 15 9 485 165 2066 93 52 2213 168 6 402 
KVL 1191 72 417 25 il 453 149 1865 52 51 196$ 137 9 270 
2 	KT33 	01 	131.3 	2 	1(KV. 1601 54 527 5 532 190 2377 101 34 2512 213 19 543 
KVL 1280 61 443 12 455 1,51 1947 52 2$ 2027 163 15 .350 
3 Mi' 	01 	1302 1 KKVL 815 6 363 10 9 382 105 1308 52 56 1416 109 10 231 
KVL 729 10 31.9 1 j 349 1 1222 31 49 1302 69 8 131. 
PORVOON RAJA 2 
01 	1304 	1 	1(155 	01 	1303 	1. 	KKVL 882 32 239 15 9 263 104 1301. 66 23 1392 79 1 	t41 	- 
KVL 770 63 190 17 13 220 92 1143 37 22 1204 53 100 
2 KT55 	01, 511,3 2 KKVL 882 52 239 1,5 9 263 104 1301 6$ 23 i392 79 1 	141 	- 
KYL 770 63 190 17 13 220 92 1145 37 22 1204 53 100 
5 
YLEINEN LIKENELASKENTA 1965 PISTE,(OH.TAINEN LISTA PIIRI 	01 
LASKE)4TAPIST8 S 7t. VAST.,PLSTE 4* t.A K* 1(4 KA KA PA AUTOT P4P TR H MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
PORVOON RAJA 
01. 	1309 KA KKVL 487 37 444 444 99 1067 61 14 1142 108 249 KVL 434 49 240 240 88 811 44 8 863 91 1 168 
2 NT 01 5115 3 KKVL 487 37 444 444 99 1067 61. 14 1142 108 249 37 KVL 434 49 240 240 $8 81.1. 44 8 863 91. 1 16$ 84 
TOLKKINEN 	TH 
01 	1306 1 V76-7 01 1312 2 KKVL 6351 425 861 159 55 1075 563 8434 226 46 8706 217 7 425 - KVL 5404 434  861 160 48 1069 451 7358 114 43 7515 153 4 223 - 
2 KA KKVL 996 57 241 39 4 284 126 1463 65 43 i.971 89 187 - KVL 769 79 252. 46 3 300 98 1246 31 36 1313 58 81 - 
3 VT6-7 01 1302 2 KKVL 5782 367 667 144 5 866 499 751.4 173 15 7702 137 7 223 - KVL 5048 36i 697 165 48 910 394 6713 90 18 6821 105 4 j5 - 
PORVOON NAJA 
01 	1307 1 V76-7 01. 5118 4 KKVL 3383 150 557 160 58 775 230 453$ 80 19 4633 74 71 29 KVL 2535 148 556 139 54 749 206 3638 40 1$ 3696 50 44 21 
2 VT6-7 01 1309 1 KKVL 3383 150 557 160 58 775 230 4538 $0 19 4633 74 71 29 
KVL 2535 148 556 139 54 749 206 3638 40 18 3696 50 44 21 
AS.K.RAJA 	14 
01 	1308 1 Ml' 01. 5116 2 KKVL 500 30 181 3 184 98 812 34 9 851 67 176 - KVL 426 32 115 12 2 129 78 665 20 8 693 52 126 
2 1(4 KKVL 3o 181. 3 184 98 812 34 3 851 67 176 KVL 426 32 115 12 2 129 78 669 20 8 693 52 1.26 - 
ISNSIN 	TH. 
01 	1309 j V167 01 1307 2 KKVL 3497 201 737 176 52 965 326 4989 95 31 5115 84 265 122 KVL 2815 2Ø4 672 127 82 881 308 4208 53 3 4291 71 1 16$ 162 
2 Ml' 01 1310 2 K1(VL 898 24 259 259 134 1315 58 22 1395 127 8 380 90 KVL 752 28 260 5 1 266 jj3 t161 33 24 1220 101 5 223 123 
3 1(4 KKVL 4270 224 813 177 52 1042 443 5979 149 50 6178 209 8 604 1(VL 3459 231. 786 132 83 1001 402 5093 86 47 5226 166 6 334 
PORVOON K,RAJA 
01 	1310 1 Ml' 01 5119 3 KKVL 654 22 185 3 1.88 74 938 47 16 1001. 107 110 - KVL 479 31. 151 j4 165 $2 757 27 16 800 77 3 1.09 
2 Ml' 01 1309 2 KKVL 654 22 185 3 188 74 938 47 16 1001 107 110 KVL 479 31 151 14 165 82 737 27 16 eoo 77 3 109 
AS.K,RAJA 2 
01 	1311. 	1 	NT 01 5123 3 KKVL 1305 45 242 5 247 110 1707 40 $ 1755 92 158 	62 1(VL 920 53 263 ii 274 105 1352 2$ 9 1385 72 2 112 	62 
2 	1(4 K1(VL i3 45 242 5 247 110 l 7 7 40 8 j755 92 15$ KVL 920 53 263 11 274 105 1332 2$ 9 1385 72 2 1.12 
*S.K.RAJA 	19 
01 	1312 1 	1(4 KKVL 7j6 458 j67 j44 36 1.24 7 9o5 99j6 23 9 77 10232 4 23 12 955 KVL 6441 48i. 1131 161 44 1336 733 8991 149 • 2 9208 354 8 577 
2 	Vl'67 01 1306 1 KKVL 7306 498 1067 144 36 1247 909 9916 239 77 .10232 423 12 935 	- KVL 6441 48j 1131 161 44 1336 733 899j 149 72 9208 354 8 577 
AS.K.RAJA 18 
01 	1313 	1 	1(4 KKVL 1648 60 572 572 225 2509 119 23 2647 290 8 555 KVL 1375 72 409 	7 416 164 2047 68 20 2135 238 5 397 
2 1(753 	01 	1303 2 KKVL 1648 60 572 572 225 2505 11.9 23 2647 290 8 555 	439 KVL j375 72 409 	7 4j6 184 2047 68 20 2135 238 5 397 	465 
AS.K.RAJA 20 
01 	1314 	1 	1(4 KKVL 1032 87 284 3 287 174 1580 $9 27 1692 182 4 330 KVL 887 95 343 30 373 130 1485 92 28 1365 158 4 230 
2 	Ml' 	01 	5107 	1 	KKVL 1032 87 284 3 287 174 1580 83 27 1692 182 4 330 KVL 887 95 343 30 373 130 1485 52 28 1565 158 4 230 
TAMMISAAR! 1 
01 	1401 	1 	1(193 	01 	5901. 	3 	K1(VL 1682 54 310 38 1.3 361 116 2213 52 18 2283 35 2 	- KVL 1443 56 261 38 19 314 124 l937 30 14 1981 28 2 	- 
2 	K133 	01, 	1402 	1. 	KKVL 1682 54 310 38 13 361 116 2213 52 1$ 2283 35 2 1(VL 1443 56 261 38 15 314 124 1937 30 14 1981 28 2 	- 	- 
TAMMISAARI 2 
01 1402 1 1(193 01 1401. 	2 KKVL 1477 73 262 13 9 284 135 1.969 33 14 2018 124 5 • 	- KVL 1323 78 215 j9 8 242 148 1791 21. 13 1825 113 9 - 
2 KA KKVL j477 7.3 262 j3 9 284 j35 1969 39 14 2018 124 5 - KVL 1323 78 215 19 8 242 148 1791 21. 13 1825 113 5 • 	- 
TAMMISAARI 	3 
01 i43 1 1(4 KKVL 2987 136 320 32 28 380 267 3 79 0 47 57 3894 333 7 KVI. 2408 159 332 45 30 407 274 3248 38 49 3335 251 4 - 	- 
2 KI'53 01 6003 2 KKVL 2987 156 320 32 28 380 267 3790 47 57 3894 333 7 - 	- KVL 2408 159 332 45 30 407 274 3248 38 49 3335 251 4 . 	- 
.JXRVENPXXN RAJA 
01 2001 1 1(4 KKVL 311 21 90 90 49 471 4 9 484 3$ 102 	- KVL 259 21 74 74 41 395 3 8 406 25 69 
2 P1 KKVL 3ij 2i 90 90 49 47j 4 9 484 3$ 102 	70 KVL 259 21 74 74 41 393 3 6 406 25 69 	74 
YLEINEN LIIKNNELASKENTA 1965 	PISTEI<OHTAINEN LISTA 2. 	 PIIRI 01 
LASI<ENTAPISTE 	8 TL V*ST.PISTE 	PIA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	HP 	TR 	P1. 	PIPO P4EV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
JXRVENPN RAJA 
01 2002 2. NT 01 2003 2 KKVL 2258 106 384 15 3 402 279 3045 78 22 3145 105 1 2.33 98 
KVL 1977 107 3?8 18 4 350 194 2628 4$ 30 2706 82 1 98 2.18 
2 NT 01 6208 1. 	KKVL 2258 106 384 15 3 402 279 3045 78 22 3145 105 1 133 98 
KVL 1977 107 328 18 4 350 94 2628 46 30 2706 82 1 9$ 118 
AS.K.RAJA 21 
01 2003 1 KA KKVL 2532 106 485 14 2 501 218 3357 2.00 19 3476 123 365 - 
I(VL 2338 113 372 9 1. 382 188 3021 62 21 32.04 103 245 - 
2 NT 01 2002 1 	I(KVL 2532 106 485 14 2 501 218 3357 100 19 3476 123 365 260 
KVL 2338 113 372 9 1 382 j88 3021 62 21 3104 103 245 260 
SOTAKYLX 
01 2004 2. V74-3 01 2008 2 	K)VL 3886 136 402 178 91 671 22.5 4908 22 15 4945 27 1 42 8 
KVL 3145 137 418 207 105 730 207 4219 1! 24 4258 24 36 7 
2 P7 KKVL 254 18 183 4 2 189 56 497 1,3 9 519 53 1 134 44 
KVL 233 24 160 2 1 163 36 456 9 ii 476 41 4 101 42 
3 V74-3 01 2405 1 KKVL 3825 150 462 172 88 722 204 4901 30 10 4942. 31 12 10 
KVL 3107 154 444 202 104 750 197 4208 1,7 10 4235 22 15 20 
4 P17 01 2009 1 KKVL 2.131. 60 198 16 8 222 89 1502 21 12 1535 72 1 167 32 
KYL. 909 57 206 1 9 6 233 77 1276 1.7 19 132.2 54 3 127 26 
.JXRVENPXÄ 1. 
01 	2005 	1 1(4 	1(KVL 2620 2.31 518 15 533 190 3474 86 33 3593 317 18 1704 
KVL 2338 134 419 19 438 184 3094 61 36 3191 303 12 1169 	- 
2 P7 	KKVL 1955 92 370 10 380 159 2586 57 47 2690 248 3 132$ 1558 
KVL 1865 81 340 12 352 174 2472 4$ 4$ 2568 241 2 984 1315 
3 KA KKVL 3580 174 507 12 519 310 4583 18$ 47 4818 483 18 3372 
KVL 3289 181 470 18 486 332 4288 123 51 4462 495 15 2278 	- 
JRVENP*ÄN RAJA 
01 2006 1. NT 01 6213 2 	1(KVL 926 73 j95 3 198 87 1284 50 1334 96 23$ - 
KVL 768 78 144 2 146 69 1061 31. 4 1096 68 1 145 - 
2 147 01 2007 3 KKVL 926 73 I5 3 198 $7 1284 50 1334 96 23$ - 
KVL 768 78 144 2 146 69 1061 31 4 1096 68 1 145 - 
VXI4XNUIIHI 
01. 	2007 1. NT 01 2008 3 KKVL 332 20 38 4 42 33 427 7 3 447 49 9 19$ 
KVL 273 21 31 2 33 29 356 1.5 3 374 41 5 142 - 
2 NT 01 2010 1 KKVL 1109 97 220 8 228 112 2.546 53 13 1612 139 12 367 
KVL 967 98 186 4 190 102 1357 37 7 1401 108 6 24$ 
3 NT 01 2006 2 KKVL 929 69 198 11 209 107 1314 42 14 1370 118 3 213 - 
KVL 82.5 73 2.72 5 177 93 1158 32. 9 12.98 95 2 152 - 
HAARAJOKI 
01 200$ 1. V74•5 01 4402 3 KKVL 4186 179 434 j77 92 703 262 5330 49 15 5394 87 86 12. 
KVI. 3454 152 408 215 111 734 246 4586 30 29 4645 59 2 57 24 
2 VT4.9 01 2004 1. 	KKVL 4022 167 419 177 92 688 266 5143 35 11 5189 50 30 4 
KVL 331 9 142 393 212 j 9 714 243 4418 21 21 4460 33 2 1$ 7 
3 P11 01 2007 1 	K1(VL 299 48 27 27 44 42.8 15 4 437 51 90 18 
KVL 243 44 29 1 1 31 31 349 ii 9 369 37 54 28 
JXRVENPXh 2 
01 2009 1 NT 01 2004 4 KKVL 1314 53 253 3 3 259 152 1778 67 22 1867 j87 10 98i. 328 
1(VL 1226 45 242 5 3 250 124 1645 46 24 1715 150 8 693 370 
2 1(4 KKVL 1314 93 253 3 3 259 152 1778 67 22 1867 187 10 98j 
(VI. 1226 45 242 5 3 250 124 1645 46 24 i7t5 150 $ 693 
JXRVENPXZ 3 
01 2010 	1 NT 01, 2007 2 KKVL 1503 98 290 8 298 100 1999 64 32 2099 140 9 53$ 
KVL $84 71 157 4 161 67 1183 40 23 1246 100 6 30! 	- 
2 KA KKVL 1503 98 290 8 298 100 1999 64 32 2095 j4 9 - 
KVL 884 71 157 4 161 67 1183 40 23 1246 100 6 30! 	- 
KARJ.KAUPP, 
01 2101 	1 KTS3 01 2102 3 KKVL 1624 56 398 20 15 433 94 2207 39 13 2259 35 
KVL 1263 54 289 37 22 348 113 177$ 22 1.1 1811 24 - 	- 
2 1(753 01 5901 	1 	1(KVL 1624 56 398 20 15 433 94 2207 39 13 2239 35 - 
KVL 1263 54 289 37 22 348 113 177$ 22 11 1811 24 
KRDQAR9ACKEN 
01 2102 	1 K753 	01 2103 2 KKVL 1265 30 185 29 13 227 65 1587 49 17 1649 63 44 4 
1(VL 1004 45 176 38 17 231 $0 1360 28 17 1405 50 41. 14 
2 Ml' 	01. 5903 	3 KKVL. 156 1 7 7 5 169 9 3 181 42 36 6 
KVL 124' 3 10 10 7 144 6 $ 13$ 36 34 12 
3 1(753 	01 2101 1 KKVL 1281 35 225 29 13 267 73 1656 43 23 1722 34 55 7 
KVL 1.016 45 192 38 i 7 247 lo 1388 24 16 142$ 37 32 10 
AS,K.RAJA 22 
01 2103 	1 1(4 	KKVL 2377 46 42.0 42 17 469 150 3042 177 23 3242 312 3 582 	- 
KVL 1887 61 294 94 19 367 1,99 2474 91. 20 2585 226 3 354 	- 
2 1(753 	01 2102 1 KKVL 2377 46 410 42 j7 469 190 3042 177 23 3242 312 3 582 	331 
KVL 1887 61 294 34 j9 367 199 2474 91 20 2569 226 3 394 	27$ 
7 
YLEINEN LIIKENNELASK8NTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	01 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT N TR N • MPO 	HEV PP 	JK 
IP PP TP YHT AJON 
KROQQARD 
01 2104 	 i 1(753 01 2105 2 KKVL 1529 14 141 47 7 195 61 1799 46 11 1856 41 78 1(VL tool 2 7 144 91 9 204 7 o 1308 jS 14 1340 30 4 1 
2 NT 01 	5907 	3 	1(1(VL 81 8 8 19 108 3 5 116 3 2 	- KVL 73 4 12 12 10 99 1 9 109 8 5 	- 
3 KA K1(VL 1469 j4 136 44 7 187 42 1712 43 11 1766 37 76 1(VL 948 23 134 50 9 193 60 1224 17 10 1291. 26 3,9 	- 
STEGELBACKEN 
01 2105 	 1 	1(793 	01 	3702 	4 	KKVL 1851 48 350 69 4 423 116 2438 39 20 2497 105 101. 29 KVL 1.634 62 257 77 ii 345 11.7 2158 23 22 2205 77 61 17 
2 1(753 	01 	2104 	1 	KKVL 1121 15 206 40 3 249 78 1463 1.3 3 1479 29 57 29 KVL 911 21 145 51 10 206 63 1201 7 8 1216 16 31 23 
3 	1(4 	 KKVL 833 39 162 31 1 194 42 1128 29 17 1174 82 83 - 
KVL 783 45 125 24 3 132 57 1037 19 15 1071 65 49 - 
RAJAPISTE 
01 2106 	 1 KA 	KKVL 51.8 1 	98 11 109 25 633 45 18 716 85 160 KVL 485 2 	83 22 6 	111 51 649 36 13 698 63 3 	118 
2 NT 	01 	4911 	2 	1(KVL 5t8 98 11 109 25 653 43 18 716 85 160 	74 KVL 485 2 	83 22 6 	111 91 649 36 13 698 63 3 	116 	67 
RAJAPISTE 1 
01 2107 1 1(4 KKVL 682 23 74 16 90 111 906 93 18 101.7 325 - 	- KVL 731 45 88 11 99 1.05 1000 73 16 1089 257 - 
2 NT 01 4910 2 KKVL 682 23 74 j6 90 111 906 93 18 1017 325 KVL 751 45 88 ji 99 jOS i000 73 16 1089 257 - 	- 
KARKKILAN RAJA 1 
01 	2201. 1 NT 01 2205 2 KKVL 294 36 58 1. 3 62 34 426 27 4 457 21 18 	- KVL 255 40 61 1 3 65 33 393 20 2 415 13 2 10 
2 NT 01 5310 1 KKVL 294 36 98 1 3 62 34 426 27 4 457 21 18 	- KVL 255 4 o 61 1 3 65 33 393 20 2 4j5 13 2 10 	- 
KARKKILAN RAJA 2 
01 2202 1 KA KKVL 189 10 20 20 21 240 4 8 252 55 22 179 	- KVL 162 1.2 12 12 17 203 3 9 21.5 46 11 167 
2 P7 KKVL j89 10 20 20 21 240 4 8 232 55 22 tlQ 	53 KVL 162 12 12 12 1.7 203 3 9 215 46 11. 167 	62 
NYHILZ 
01 2203 	 1 147 01 5403 3 KKVL 9j7 46 187 9 3 199 110 1272 73 17 1362 127 335 	- KVL 576 55 174 6 2 182 113 1226 44 18 1288 1.11 287 	- 
2 Vi' 	2 01 5401 4 KKVL 1699 54 199 55 23 277 109 2139 17 7 2163 19 4 123 	- KVL i299 55 208 52 27 287 j13 1 7 54 j2 9 j775 34 2 120 
3 NT 01 2207 1 KKVL 1399 90 221 13 9 243 194 1886 78 23 i987 135 2 427 	- KVL 1301 100 201 12 7 220 131 1772 44 16 1832 122 1 287 	- 
4 VT 2 01 5404 2 KKVL 1360 1.4 138 45 j6 199 65 1638 22 4 1664 21 4 67 KVL. 1092 14 143 43 23 209 64 1379 11 9 1395 16 2 38 
KARKKILAN RAJA 3 
01 2204 1 NT 01 9404 3 KKVL 626 58 58 8 10 76 36 816 33 6 857 137 347 04 KVL 532 52 66 6 6 78 46 708 29 8 745 100 278 108 
2 NT 01 2206 2 KKVL 626 58 58 8 10 76 56 816 39 6 857 137 347 94 KYL 532 52 66 6 6 76 46 708 29 8 745 100 278 108 
KARKKILA 1 
01 2203 1 KA KKVL 738 39 172 3 175 51 1023 76 3 1104 130 3 374 - KVL 623 47 139 4 2 145 59 874 52 9 935 129 2 316 
2 NT 01. 2201 1 KKVL 758 39 172 3 173 91 1023 76 3 1104 130 3 374 - KVL. 623 47 139 4 2 145 59 874 52 11 937 129 2 316 - 
KARKKILA 2 
01 2206 1 1(4 KKVL 575 46 65 4 69 58 746 26 24 796 i34 1 360 KVL 493 53 44 2 46 34 646 22 1.4 682 105 1 286 
2 NT 01 2204 2 KKVL 575 46 65 4 69 58 746 26 24 798 134 1 360 62 KVL 493 53 44 2 46 54 646 22 1.4 682 105 1 286 79 
KARKKILA 3 
01 2207 1 NT 01 2203 3 KKVL 2125 97 300 26 3 329 205 2756 158 24 2938 234 6 1175 619 KVL 1763 94 228 13 11 252 202 2311 106 24 2441. 163 4 903 734 
2 KA KKVL 2125 97 300 26 3 329 205 2736 138 24 2936 234 6 1.173 - KVL 1763 94 228 13 11 252 202 2311 1.06 24 2441 163 4 905 - 
KAUNIAINEN 1 
01 2301 1 KA KKVL 492 133 133 53 67$ 27 5 710 63 1.16 KVL 41.0 4103 2 105 74 593 21 11 625 52 71 - 
2 NT 01 2612 3 KKVL 492 133 133 53 67$ 27 5 710 63 118 lii KVL 410 4 103 2 105 74 593 21 11 625 52 71 79 
KAUNIAINEN 2 
01 2302 	 1 NT 	01 2616 3 KKVL 1264 64 153 8 1 162 119 1609 58 7 1674 85 247 	176 KVL 1127 68 133 6 2 j4j 130 j466 32 10 j56 74 j37 	j$7 
2 	1(4 	 K1(VL 1.264 64 153 8 1 162 119 1609 58 7 1674 83 247 	- 1(VL 1127 68 133 6 2 141 130 1466 32 10 1506 74 137 	- 
KAUNIAINEN 3 
01 2303 	 1 NT 	01 2624 5 XKVL 2417 51 261 3 264 230 2962 85 22 3069 101 280 	lii KVL. 1888 49 224 9 10 	243 301 2481. 97 1.8 2556 84 3 	157 	120 
2 KA 	KKVL 2417 91 261 3 264 230 2962 69 22 3069 101 280 KVL 1888 49 224 9 10 	243 301 2481 97 1.8 2556 64 3 	157 
8 
YLEINEN 	LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 	i PIIRI 	01 
LASKENTAPIST S 	YL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA P* AUTOT MP 78 M P4PO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KERAVA 	1 
01 	2401 1 	<4 KKVL 2194 65 350 15 3 368 j$9 2816 $9 14 2919 161 735 - 
KVL 2007 98 342 10 2 354 213 2672 54 1$ 2744 187 1 765 - 
2 	Ml' 01. 6208 2 	KKVL 2194 65 350 15 3 368 189 2816 89 14 2919 161 735 - 
KVL 2007 98 342 10 2 354 213 2672 54 1$ 2744 187 1 765 - 
KERAVA 	2 
01 	2402 1 	NIT 01 2407 3 465 3 96 NI 104 119 691 34 5 730 118 3 428 1 
\VL 450 9 76 6 82 88 629 28 6 665 98 3 344 1 44 
2 	1<4 1<1<VL 465 3 96 8 104 11.9 691 34 5 730 118 3 428 - 
KVL 450 9 76 6 82 88 629 28 8 665 98 3 344 - 
KERAVA 	3 
01. 	2403 1 	Ml' 01 2404 3 	<KVL 681 32 99 4 103 64 880 20 3 9o3 119 3 367 209 
KVL. 599 34 86 2 88 79 800 11 5 816 96 2 297 220 
2 	1<4 1<VL 681. 32 99 4 103 64 880 20 3 903 119 3 367 - 
KVL 599 34 86 2 88 79 800 ii 5 816 96 2 297 - 
ALIKERAVA 
01 	2404 1 	V74-5 01 2405 3 	<KVL 4922 160 678 229 1.17 1024 268 6374 67 2 6443 34 27 13 
KVL 4152 151. 661 221 114 996 240 5539 31 6 5576 23 15 12 
2 	V74-5 01. 3426 1 	K1<VL 5340 194 769 231 119 1119 31.0 6963 7$ 4 7045 60 87 18 
KVL 4605 1.87 743 223 jj6 1082 287 6161 38 7 6206 47 57 23 
3 	Ml' 01 2403 1 	1<KVL 498 34 86 4 3 93 58 683 22 705 33 80 34 
KVL 504 35 77 9 2 88 58 685 11 696 31 53 29 
1<ERAVANJUK 1 
01 	2405 1 	V745 01 2004 3 	KKVL 4828 143 558 207 107 872 246 6089 99 7 6155 61 46 - 
KVL 3649 137 509 211 1.09 829 188 4803 28 8 4839 35 31. - 
2 	Ml' 1<1<VL 898 63 140 10 8 158 79 11.98 41 15 1254 95 266 - 
1<VL 797 65 130 5 9 144 77 1083 20 12 11.15 73 1 269 - 
3 	V749 01 2404 1 	KVL 5004 150 578 199 102 879 265 6298 61 3 6362 50 61 - 
KVL 3806 143 519 20/ 107 833 199 4981 29 7 5017 28 35 - 
4 	Ml' 01 2406 1 	K1<VL 151.0 64 241 23 17 281 151. 2006 61. 19 2086 106 276 - 
r(VL 1322 68 195 17 12 224 129 1743 28 1$ 1789 87 1 285 
KERAVAN RAJA 
01 	2406 1 	Ml' 01 571.5 4 	K1<VL 543 19 164 164 52 778 23 1. 802 99 3 149 19 
1<VL 420 21 119 4 123 51 615 16 1 632 74 2 100 130 
2 	Ml' 01 2407 2 	K1<VL 543 19 164 164 52 778 23 1 802 99 3 149 19 
KVL 420 21 1.1. 9 4 123 5j 6 15 j6 1 632 74 2 100 130 
S1<0JSTER 	PTH 
01 	2407 1 	P1' K1<VL 97 58 58 3 158 3 3 164 20 1 31 12 
KVL 83 3 31 31 3 120 4 5 129 14 1 21 12 
2 	Ml' 01 2406 2 	K1<VL 254 1 80 3 83 12 350 3 10 363 35 1 87 29 
1<VL 252 4 60 2 62 25 343 4 9 356 26 2 57 ¶9 
3 	Ml' 01 2402 1 	KKVL 299 1. 98 3 101 15 416 7 8 431 44 2 66 37 
KVL 293 1 7j 2 73 27 394 10 41.2 35 3 46 ¶8 
KERAVA 	4 
01 	2408 1 	Ml' 01 2405 4 	K1<VL 1483 65 288 3 291 135 1974 46 12 2032 152 365 
KVL 1275 68 227 7 2 236 1.39 1718 28 12 1758 119 493 - 
2 	1<4 1<KVL 1483 65 288 3 291 135 1914 46 12 2032 152 565 - 
KVL 1275 68 227 7 2 236 139 1718 28 12 i758 11.9 493 
1401 TOAL .RAJA 
01 2501 1. 	1<4 1<KVL 1341. 126 269 22 13 304 100 1871 95 14 1980 205 1.81 
1<VL. 1131 156 223 26 22 271. 99 1657 96 14 1727 128 112 - 
2 P7 1<KVL 1341 126 269 22 13 304 100 187t 95 14 1980 205 181 90 
KVL 1131 156 223 26 22 271 99 1657 56 14 1727 128 112 51 
LONJAN 	RAJA 
01. 	2502 1 	KA KKVL 1.80 5 5 20 205 3 1 209 24 3 4$ 
1<VL 1.47 4 4 27 178 4 1 183 22 2 38 - 
2 	P7 XKVL 180 5 5 20 205 3 1 209 24 3 48 12 
KVL 147 4 4 27 178 4 1 1.83 22 2 38 16 
URHEILU1<ADIJN 	RAJA 
01 	2503 1 	1<753 01 2504 2 	K1<VL 2551 12 442 123 45 610 196 3329 65 11 3405 91 71 31 
KVL 1881 8 381 122 48 551. 120 2560 31 13 2604 54 42 55 
2 	1<753 01 4204 1 	K1<VL 2551 12 442 123 45 61.0 156 3329 63 16 3410 91 71. 51 
1<VL 1881 8 381 122 48 551 1.20 2560 31 13 2604 54 44 55 
LOHJA 
01 	2504 1 	KT53 01 2505 3 	KKVL 3496 123 748 122 42 912 308 4839 117 26 4982 107 98 58 
1<VL 2960 119 641 135 48 824 244 4147 66 23 4236 72 60 42 
2 	1<753 01 2503 1 	K1<VL 1817 8 388 89 40 517 121 2463 40 11 2514 48 42 21 
KVL 1482 6 354 109 38 50t 95 2084 23 12 2119 32 2 30 
3 	1<4 K1<VL 1676 115 350 33 1 384 189 2364 79 15 2438 60 54 - 
1<VL 1481 113 286 26 9 321 194 2069 43 10 2122 43 31 - 
LOHJA 1 
01 	2503 	1. 	1<753 	01 	4208 	4 	K1<VL 4328 182 999 149 56 1204 329 6043 130 53 6226 104 18$ 29 
1<VL 3591 1.88 828 152 51 jO3j 286 5096 78 43 5217 75 10$ 1$ 
2 	Ml' 	01 	4214 	3 	KKVL 517 23 214 16 11 241 30 83j 2 9 3 863 43 2 28 4 
KVL 521 20 201 33 11 245 90 836 21 6 863 36 1 24 16 
3 	1<733 	01 	2504 	1 	K1<VL 4951 207 1141 1.71 60 1372 330 6860 140 62 7062 190 2 231 56 
1<VL 4044 209 958 165 58 1181 366 5800 83 54 59.37 141 1 145 38 
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YLEINEN:LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA iii 	01 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE I.4A (.,A KA KA KS KS PAAUTOT HP TR N. NPO 	HEV PP JN 
IP PP TP YHT AJON 
LOHJA 2 
01 2506 1 KA KKVL 1921. 59 j89 11 200 141 2321 163 20 2504 223 457 KVL 1478 64 j3 j6 147 130 1819 101 25 1945 196 296 - 
2 NT 01 4210 2 KKVL 1921 59 189 11 200 141 2321 163 20 2504 223 457 1.11 
KVL 1478 64 131 16 147 130 1819 101 25 1945 196 296 1n7 
NYKULLA FTW 
01 2601 1 P1' KKVL 449 74 18 18 61 602 i 5 618 37 121 1.19 KVL 359 75 24 1. 25 52 511. 6 3 520 27 66 108 
2 NT 01 2618 3 KKVL 3863 297 376 47 10 433 345 4938 72 6 5016 82 112 74 KVL 2660 299 290 65 6 361 304 3624 43 5 3672 52 69 91 
3 P1' KKVL 437 41 8 8 25 511 15 3 529 23 55 11.5 
KVL 268 35 14 14 21 338 8 2 348 14 27 77 
4 NT 01 2602 1 KKVL 3841 208 372 47 iO 429 366 4844 83 5 4932 91 61 16 KVL 2545 206 287 65 6 358 298 3407 49 5 3461. 58 36 32 
STENSVIK 
01 2602 1. NT 01 2601 4 KKVL 2322 1.47 201 48 2 251. 21.6 2936 53 4 2995 52 34 35 
KVL 1699 172 185 49 4 238 212 2321. 32 5 2338 36 19 34 
2 NT 01 3911 1 KKVL 2236 110 116 42 2 160 195 2701 37 4 2742 32 	1 17 22 
KVL 1665 105 129 44 4 177 176 2123 25 4 2152 22 14 17 
3 NT 01. 2603 1 KKVL 673 101 124 6 130 98 1002 21 1.023 52 	1 27 31 
KVL 303 99 101 5 106 $6 794 17 2 813 34 19 33 
KAUKLAHDEN AS.TH 
01 2603 	1 NT 	01 2002 3 KKVL 723 95 162 162 65 1045 66 14 1125 138 219 320 
KVL 344 98 110 2 112 70 624 37 10 871 105 132 300 
2 N KKVL 508 95 117 15 132 67 802 72 8 882 211. 7 446 627 KVL 429 105 70 12 2 	84 57 875 48 6 729 193 4 25$ 556 
3 NT 	01 2604 2 KKVL 1045 23 216 15 231 117 1416 89 11 151.6 268 7 458 852 KVL 786 23 146 14 2 	162 108 i079 58 10 1147 209 4 258 454 
KALJKLAI4TI 
01 2604 	1 NT 01 2610 4 KKVL 1983 73 201 3 1 205 268 2529 81 7 2617 164 77 281 KVL 1389 73 192 4 2 198 232 2092 66 6 2164 151 262 
2 NT 01 2603 3 KKVL 1007 1.9 166 1. 167 173 1366 1.13 17 1496 212 120 213 
KVL 899 22 154 3 137 163 1241. 77 10 1328 202 292 
3 NT 01. 2605 1 	KKVL i9$O 77 210 4 1 213 276 2548 11 20 2689 263 1.83 534 KVL 1532 78 184 4 2 190 239 2039 83 12 2134 224 1 414 
ESPOON K NO 
01 2603 	1 NT 01. 2604 3 XKVL i887 50 23 3 238 209 2414 64 30 2508 73 61 - KVL 1.289 $4 192 2 194 141 1708 36 23 1767 68 3 	44 
2 NT 01. 3913 1 KKVL 722 13 107 3 110 89 934 29 27 990 35 32 - KVL 509 17 99 2 101 58 683 j6 20 721 33 3 	30 - 
3 NT 01 39j7 2. 	KKVL 1278 67 220 220 153 1718 41 24 1783 41 50 - KVL 854 67 168 168 108 1197 23 15 1235 42 30 
SIIKAJRV! PTH 
01 2606 1 P1' KKVL 452 35 46 1 47 37 571 9 2 382 8 2 KVL 333 36 37 1 8 27 434 6 3 443 5 1 	j 
2 VT 1 01 2607 2 KKVL 8359 338 1343 226 136 1705 379 i0761 94 1 10876 52 12 KVL 5942 311 1.211 235 123 1569 290 811.2 de 6 8166 29 1 	6 - 
3 VT 1 01 3920 2 KKVL 7978 305 1346 227 136 1709 362 10354 90 3 10447 43 10 KVL 5677 276 1205 236 123 1564 280 7797 4$ 5 7850 23 1. 	5 
NUUKSIO PTN 
01 	2607 1. Vi' 	1. 01 2609 3 KKVL 8364 387 1338 203 82 1623 352 10926 64 5 10 9 95 23 1$ 25 KVL 6602 367 1309 225 81. 1615 348 8932 44 17 8993 25 14 21 
2 VI' 	1. 01 2606 2 KKVL 8147 339 1303 203 82 1588 327 10401 57 5 10463 14 1$ 23 KVL 6271 318 1.283 225 81 j589 325 8503 38 16 8537 15 6 21 
3 P1' KKVL 562 30 48 48 27 687 t1 698 9 20 19 KVL 432 50 42 42 33 577 9 2 588 13 16 16 
ESPOON AS. 
01 2608 1. NT 01. 261.0 3 KKVL 1280 $6 294 294 113 1773 62 1852 252 268 599 KVL 1025 89 303 2 305 106 1525 45 14 1584 204 164 5i2 
2 YT KKVL 307 66 24 1 25 21 419 4 15 438 65 99 180 
KVL 239 73 16 1 17 17 346 3 10 359 56 61 1.50 
3 P1' KKVL 1156 23 287 1 288 1.25 1592 74 23 1689. 247 311. 488 KVL 954 17 296 3 299 108 1375 30 19 1447 193 170 489 
0UMBLE 
01 2609 	1 NT 	01 261.1 3 KKVL 2100 231 296 50 18 364 102 2797 3$ 6 2841 32 23 11 KVL 1948 221 304 46 18 368 lii 264$ 27 10 2685 33 17 15 
2 VT 1 	01 2610 5 KKVL 6316 1.42 883 166 70 1119 161 7735 54 7792 KVL 5135 164 861 184 6$ 1113 154 6616 27 6643 
3 	VI' 1. 	01 2607 	1 	KKVL 8406 372 1179 215 86 1480 260 1.031$ 8$ 6 10612 33 23 11 KVL 7051 384 1164 229 85 1.478 304 9217 53 10 9280 33 17 t 
YLEINEN LIIKNNELASK6NTA 1965 P1STEKOHTANEN LISTA 	1 PIIRI 	O 
LASKENTAPI$T 5 •l't. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TI P4. P4PO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
ESPOO 
01. 	26i0 t NT 01 261i 2 	KKVL i894 168 286 9 297 279 2638 59 i9 2716 i23 64 KVL 1605 jlj 284 7 j 292 23I 2299 34 ja 235i. 92 36 - 
2 VF 1 01 2624 4 KKVL 8767 177 877 i65 6 t126 474 10546 162 jC7OS - VL 6698 186 741 139 73 973 362 6219 80 8299 - 
:3 NT Di 2608 1. 	IKVL 989 15 313 5 318 168 1490 22 6 1518 45 27 - KVL 928 14 266 5 271. 131 1344 t4 4 t362 33 1$ 
4 M 01 2O4 1 	f(VL 2337 139 264 12 4 280 277 3053 62 14 3129 77 3$ - tVL 1862 170 220 11 3 234 235 2501 36 14 2551 59 21 - 
3 Vi' 	1 01 2609 2 	KP<VL 7104 176 1066 182 85 1333 396 9009 108 9117 - KVL 5462 185 871 185 69 1125 368 7140 53 7193 - 
BEMSLE 1 
01 2611 1 NT 01 2612 4 KKVL 4531 416 721 95 31 847 348 6142 133 23 6298 172 87 57 KVL 3269 402 601 68 29 698 304 4673 05 14 4772 138 61 43 
2 P11' 01 2610 1 	(KVL 1744 167 287 11 3 301 184 2396 55 1.8 2469 91 47 29 KVL 1434 173 279 9 3 291 jOI 2089 40 19 214$ 78 32 18 
3 NT 01 2609 1 	(KVL 2696 242 473 90 30 593 155 3686 66 8 3760 89 76 26 KVL 1817 227 381 63 27 471 113 262$ 40 9 2677 67 44 22 
SEMBVLE 2 
01 2612 1 Ml' 01 2613 3 KKVL 748 29 86 3 $9 59 925 j9 19 963 61 117 - XVL 549 30 86 4 90 56 725 10 20 755 43 61 - 
2 NT 01 2613 4 KKVL 3538 384 455 iO3 10 568 208 479$ j36 25 4959 167 90 - KVL 2302 394 361 74 11 446 225 3367 7$ 19 3464 117 47 - 
3 NT 01 2301 2 	P(XVL 446 6 117 3 120 38 610 56 22 688 59 68 - I(VL 353 4 96 2 98 49 504 31 16 551 38 37 - 
4 NT 01 2611 1 KKVL 4054 362 599 91. 10 700 350 5466 109 43 5618 1.13 101. - KVL 2895 383 503 77 11 593 307 4178 66 35 4279 92 64 - 
3 P1' «VL 791 56 240 8 248 $8 1183 39 5 1227 37 24 - KVL 798 72 210 15 225 102 1197 22 8 1227 47 28 - 
TRSKXNDA PTN 
01 2613 1 P1' KVL 503 39 43 43 29 614 45 1 660 57 4 94 41 KVL 472 56 79 79 46 653 25 3 681 59 2 63 $8 
2 NT 01 2614 3 KKVL 425 49 65 1 66 29 569 37 1 607 25 t 71 25 I(VL 437 72 58 2 1 61 43 613 21 1 635 35 j 57 112 
3 NT 01 2612 1 KXVL 312 30 27 1 28 25 395 21 1 4j7 20 76 70 KVL 336 42 55 2 1 58 32 46$ 13 3 484 21 42 77 
PZTKXJXRVI 	P714 
01 	261.4 1 NT 01 2617 3 KKVL 955 $5 136 136 132 1308 54 14 1376 123 193 197 KVL 684 67 149 2 1 152 120 1023 33 11 1067 93 11.2 131. 
2 P1' I(KVL 422 62 76 76 73 633 j7 5 655 54 j57 t2 XVI.. 412 61 76 76 93 642 13 3 65$ 48 99 169 
3 Ml' 01 2613 2 XXVL 746 02 71 71 71 970 53 1 1031 92 148 86 XVL 6t7 90 103 2 1 106 $5 $98 32 0 938 72 1 95 158 
PETAS PTH 
01 2615 3. P1' KKVL 740 63 90 3 93 75 973 31 3 1007 94 95 221 XVL 618 61 86 8 94 72 845 32 3 880 63 2 50 131 
2 NT 01 2616 4 XKVL 3678 468 388 $7 22 697 356 5199 138 12 5349 118 125 144 KVL 2766 487 477 75 ii 570 270 4093 $5 17 4195 84 2 72 162 
3 1(4 KKVL 343 37 37 29 409 31 3 443 67 76 - KVL 226 4 40 2 42 31 303 24 2 329 47 41 - 
4 NT 01 2612 2 KXVL 3372 390 625 82 21 728 30$ 499$ 133 14 3145 113 103 135 KVL 2609 4jj 501 70 j$ 559 240 3849 $j 8 3938 76 57 103 
VINERLAAKSO 
01 2616 1 P1' XKVL 2713 178 216 12 228 225 3344 109 5 3458 118 226 529 KVL 2499 17$ i90 18 208 253 313$ 62 6 3206 85 133 657 
2 NT 01 2626 3 KXVL 5382 734 738 119 13 890 474 7680 210 11 7901. 23$ 156 537 KVL 4239 134 592 94 1$ 704 393 6090 117 10 6217 147 84 604 
3 NT 01 2302 1 KXVL 1091 63 j68 3 j7j 132 j459 59 5 1523 64 109 t97 XVL 1129 66 139 9 1 149 153 1499 35 10 1544 49 7Ø 239 
4 NT 01 2615 2 KKVL 3820 523 521 135 16 672 251 5266 95 3 5364 103 115 115 KVL 2624 5j6 409 93 20 522 229 3891 56 6 3953 63 57 94 
DALSVIK PTH 
01 2617 1 Ml' 01 3401 2 KKVL 1023. 110 109 3 1 113 66 1310 32 4 1366 104 176 168 KVL 907 128 158 8 1 167 92 1294 31 14 1339 79 107 166 
2 P1' XKVL 1389 78 130 130 100 1697 71 5 1773 97 99 349 XVL 1314 97 116 4 120 135 1666 61 13 1740 81 74 519 
3 Mi' 01 2614 1 KKVL 1438 102 122 3 1 126 102 1768 76 3 1047 94 145 283 KVL 1342 114 166 4 1 171 123 1750 45 II 1016 88 107 504 
FINNO PTN 
01 2618 1 Ml' 01 2619 4 KKVL 6216 494 653 40 693 469 7872 155 8 8035 136 9$ 68 XVL 4706 492 337 60 5 602 379 6179 $2 7 6268 89 50 49 
2 P1' KKVL 1437 85 100 1 101 113 1736 33 3 j774 31 60 115 KVL 1073 88 93 1 94 109 1364 21 6 1391 23 37 $9 
3 NT 01 2601 2 KXVL 4357 323 340 38 378 320 5378 134 3 5515 iii' 95 $3 XVL 3480 335 3o4 56 3 365 298 4478 70 2 4550 79 56 74 
4 P1' KKVL 894 13 310 310 104 1381 26 5 1415 38 39 49 KVL 835 75 233 3 236 100 1246 16 10 1272 37 27 44 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA PIIRI 	01 
LASKENTAPISTE 5 1t VAST,PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP 7* N. IlPO 	IIEV PP 	.JK 
IP PP TP YHT A.JON 
MATTBY PTM 
01. 	2619 j Y7 KVL 823 65 90 90 $4 t083  46 1 t131 61 37 
KVL 7j4 $5 75 75 Ij 955 24 5 984 37 35 
2 Ml 01 2620 4 (KVL 7927 751 624 41 9 674 598 9950 270 19 10239 203 132 
KVL 6701 763 637 48 6 691 557 8712 151 16 $879 142 100 
3 P7 KKVL 877 62 129 1 i3 69 t136 43 2 1183 18 43 
KVL 799 72 101 3 104 79 1054 24 2 1080 16 23 
4 MI 01 2618 1 I(KVL 6929 6Q9 672 44 9 725 513 8778 233 15 9026 172 64 
KVL 5756 614 632 51 6 689 481 7540 131 16 7687 126 6$ 
GZSX 
01. 	2620 t P7 (KVL 696 3 123 123 100 922 37 3 962 40 92 	- 
KVL 808 3 134 1 135 100 1046 27 9 1082 40 60 
2 MI 01 2621. 4 KVL $613 83 557 55 6 618 633 10694 166 24 10904 129 149 
KVL 7464 842 545 59 8 612 572 9490 109 16 9617 73 7$ 
3 P1 KKVL 1644 36 224 1 223 j62 2067 52 6 2123 42 117 	- 
KVL 1766 39 212 2 214 152 2171 42 9 2222 30 73 
4 $1' 01 2619 2 KKVL 8129 814 384 56 4 644 615 10202 200 16 10418 144 1.59 
P(VL 6813 830 563 59 6 628 598 8869 120 15 9004 93 92 
TAPIOLA 	P714 
01 2621 1 P1 KKVL 5462 375 299 14 1 3I4 408 6539 142 6 6707 71 - 
KVL 5525 4 03 301 13 1 315 318 6631 67 4 6702 37 - 
2 MI 01 2622 3 XKVL 11380 i2$i 625 58 6 691 791 14143 292 4 14439 116 - 
KVL 11095 1309 619 77 10 706 716 13826 136 3 13967 61 - 
3 P1 KKVL 2373 99 132 5 137 114 2733 45 2778 33 - 
KVL 2109 103 120 3 123 119 2434 26 3 2485 20 • 
4 MI 01 2620 2 KKVL 9152 823 652 47 8 707 580 11.262 23$ 10 11308 133 - 	- 
KVL 7586 845 609 66 10 685 484 9600 123 9 9728 67 - 
OTANIEMI 1 
01 2622 1 NT 01 2623 2 KKVL 6493 270 8øi 33 2 $36 448 8047 j49 4 8196 51 - - 
KVL 6209 317 668 42 17 727 466 7739 $3 3 7825 34 - - 
2 117 01. 0001 2 XKVL 1337$ 13j9 692 47 ii 750 1U2 16569 223 5 1.6797 26 - - 
KVL 12319 1503 782 61 13 836 1014 13692 109 4 15605 19 - 
3 Ml 01. 2621. 2 KKVL 15982 1510 815 42 2 839 1202 19553 299 12 19664 201 - - 
KVL 14718 1467 760 34 22 $16 943 1794$ 149 6 18103 108 - 
OTSOLAHTI 
01 2623 1 II? 01 2632 2 	(KVL 7867 162 543 103 27 673 928 9630 272 14 99j6 83 134 - 
KVL 5993 127 462 60 12 534 507 7241 143 6 7394 47 $7 - 
2 MI 01 2622 1. 	(KVL 7332 290 622 103 29 754 661 9097 193 4 9234 93 154 - 
KVL 5491 233 590 63 21 674 459 6857 102 3 6964 52 4 	73 - 
3 MI 01 2634 2 KKVL 6886 247 441 47 i2 900 471 8104 13$ 6 8248 30 9$ - 
KVL 6299 270 355 27 jo 392 442 7403 73 9 7483 34 47 - 
KLOPINKYLX 
01. 2624 1. P1 KKVL 349 39 139 139 63 590 12 3 609 24 23 31• 
KVL 415 43 132 1 133 54 645 10 6 661 23 43 32 
2 VI 1 01 2625 4 KKVL 9718 248 1024 185 100 1309 646 11921 151 12072 
XVL 7821 220 858 205 79 1142 508 9691. 74 9765 
3 P1 KKVL 9j5 54 297 1 298 136 1403 46 7 j458 66 7$ 47 
KVL 1006 60 261 6 267 161 1514 29 9 j552 61 43 49 
4 VI 1 01 2610 2 KKVL 8001 161.1082 182 1.00 1364 472 1001$ 101 10119 
KVL 7028 164 950 199 79 122$ 370 8810 54 8664 
9 117 01 2303 1 KKVL 2158 44 244 3 247 201 2630 51 11 2712 71 73 47 
KVL 24j7 44 247 7 253 2t5 2931 31 11 2973 63 6$ 46 
LAAJALANTI 
ol 2625 1 MI 01. 2628 2 KKVL 3 4 o 7 121 561 27 4 592 418 453$ $9 9 4636 66 111 - 
KVL 3981 164 611 32 $ ,651 521 3317 67 14 539$ 62 93 - 
2 VI 1 01 0003 2 KKVL 10414 245 723 169 91 983 600 12322 131 12453 - 
KVL 8943 262 700 170 76 946 544 10697 69 1,0766 - 
3 MI 01 2634 4 KKVL 3203 1.29 558 13 2. 573.; 376 4281 63 9 4373 66 111 - 
KVL 4165 191 609 23 3 635, 336 5309 59 14 3382 62' 93 - 
4 VI 1 01 2624 2 KKVL 9687 208 830 195 103 1066 562 11549 j.j$ 11663 - 
KVL 8457 220 800 181 91 1072 40510234 63 10297 - 
KILO 
01 2626 1. MI 01 2627 3 KKVL 6617 838 1265 107 13 1309 703 9543 193 21 9757 223 181 
KVL 5092 854 918 90 21 1029 533 750$, 114 19 764j 152 94 
2 MI KKVL 561 38 278 12 290 134 1043 31 5 1079 66 104 
KVL 475 54 1,7 7 1 165 119 813 19 7 839 42 62 - 
3 NT 01 2616 2 KKVL 7264 597 1182 95 13 1290 692 9803 171 23 9997 181 181 - 
KVL 5339 697 877 84 21 982 341 7559 99 16 7676 128 98 - 
HARAKKA 
01 2627 1 P1' KKVL 1547 190 253 l4 2 271 194 2202 56 6 '226 4 64 103 484 
KVL 1661 241 208 9 1 218 241 2361 34 9 2400 53 64 306 
2 MI 01 2628 3 KKVL 6477 1058 1332 114 23 1469 69.0 9634 279 33 9966 258 228 463 
XVL 5545 j076 1024 91 23 1138 689 8446 134 22 $624 172 't2 365 
3 MI 01 2626 1. 	KKVL 6169 836 1291 97 23 1413 64.4 9062 258 29 9349 299 200 70 
KVL 4935 832 930 90 24 1064 642 7473 144 19 7636 161 101. 53 
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YLEINEN LIIKENNELASNNTA j965 PISTEKOHrAINEN LISTA 	j PIIRI 	o 
LASKENTAPISTE S 11. VAST.PISTE 4A LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR N. NPO HEV PP J IP PP TP YHT AJON 
LEPPX VAARA 
01 2628 1. NT 01. 0004 2 	KKVL 7794 1184 1378 187 30 j595 934 11507 302 11. 11820 264 253 - KVL 6268 jj99 1108 122 38 j268 793 9528 172 9 9 7 09 157 163 - 
2 MI 01 2625 1. 	KKVL 5297 177 946 32 7 985 567 7026 169 a 7203 176 453 - KVL 4628 186 778 37 12 827 527 6168 104 17 6289 129 262 
3 MT 01 2627 2 KKVL 7370 1024 1303 151 25 j479 837 10710 236 14 10960 283 215 KVL 6144 1032 1074 108 31 1213 776 9165 146 17 9328 178 139 - 
TAKKULA 	PrH 
01 2629 1 VT 2 01 2630 4 KKVL 2335 104 379 74 39 492 164 3095 44 6 3145 13 ii 12 KVL 2016 111 361 76 39 476 146 2749 23 4 2776 10 1 9 9 
2 P7 KKVL 105 2 7 8 6 121 5 3 129 2 13 8 KVL 76 2 11 1 12 4 94 2 2 98 2 5 
3 VI 2 01 631.5 2 KKVL 2210 88 367 75 39 481 157 2936 39 3 2978 9 9 17 12 KVL 19t8 86 350 77 39 466 131 2601 20 2 2623 8 6 9 1$ 
4 VI KKVL 11.7 15 38 38 7 177 10 3 190 2 9 9 16 KVL 134 24 35 35 11 204 6 3 213 6 6 6 20 
LARNUS P1H 
01 2630 1 P7 XKVL 254 45 60 4 64 44 407 19 3 425 32 59 104 KVL 277 59 75 2 2 79 38 453 7 3 463 21 25 84 
2 VI 2 01 2631 3 XKVL 2585 189 363 71 37 471 169 3414 53 3 3 4 70 32 42 30 KVL 2093 192 378 65 33 476 161 2922 27 5 2954 21 21 26 
3 P1 KKVL 161 15 17 4 21 11 208 11 1 220 11 1 22 57 KVL 131 27 27 2 29 14 201 4 2 207 8 13 44 
4 VI 2 01 2629 1. 	KKVL 2323 127 323 71 37 431 132 3013 38 1 3052 20 24 33 KVL 1847 125 350 65 33 448 128 2548 21. 2 2571 13 10 33 
NIPPERT PTH 
01 	2631. 1 VI 2 01 3403 4 	(KVL. 3602 212 456 90 46 592 198 4604 80 6 4690 60 87 53 KVL 2814 224 426 77 41 544 1.66 3748 38 6 3792 38 42 35 
2 P1 KKVL j77 26 33 33 18 254 8 5 267 25 87 44 KVL 150 29 39 39 12 230 4 5 239 20 39 35 
3 VI 2 01 2630 2 KKVL 3460 190 459 90 46 595 j69 4434 84 3 4521 55 142 72 KVL 2716 199 432 77 41 550 161 3626 40 5 3671 33 64 57 
OTANIEMI 	2 
01 2632 1. P1 KKVL 7601 315 624 88 17 729 553 9198 192 1.8 9408 86 - KVL 6256 278 417 51 14 482 435 7451. 107 13 7571 54 
2 MI 01 2623 1. 	KKVL 6850 143 587 54 j9 660 483 8136 1.35 5 6278 68 KVL 5636 107 371 37 21 429 405 6577 78 3 6658 45 - 
3 P7 KKVL 1714 193 80 3 4 87 113 2107 54 9 2170 39 - KVL 1693 190 84 2 2 88 78 2049 33 6 2088 25 - 
4 Ml' 01 2633 1. 	KKVL 3532 215 1.31 25 4 160 200 4107 118 8 4233 56 - - KVL 2896 197 201 21 2 224 138 3455 67 8 3530 32 - - 
TEEKKARISYLX 
01 2633 1 MI 01 2632 4 	KKVL 1626 138 154 2 7 181 11.1 2056 79 8 2143 j9 109 - KVL 1.727 157 j57 j8 4 179 142 2205 47 ii 2263 13 4 82 - 
2 Ml' KKVL 1626 138 154 27 161 11.1 2056 79 8 2143 19 1.09 - KVL 1727 157 157 18 4 179 142 2205 47 11 2263 13 4 82 - 
TAPIOLA 	1 
01 2634 1 P1' KKVL 1266 191 46 46 121 1624 70 j694 65 342 KVL 1346 228 64 64 127 1765 38 6 1809 56 164 - 
2 Ml' 01, 2623 3 	KI<VL 6309 238 409 36 9 454 398 7399 153 9 7561 73 53 KVL 5992 201 262 18 13 293 301 6787 81 6 6874 46 34 - 
3 P1' KKVL 6383 510 294 34 328 376 7599 143 16 7758 81 234 - KVL 6687 353 339 i9 2 360 398 7998 88 13 8099 72 149 - 
4 MI 01 2625 3 KKVL 3546 81 418 47 2 467 324 441.8 124 8 4550 100 1.19 - KVL 2853 63 309 24 8 341 295 3512 68 6 3386 66 60 - 
HI!TELZ PTH 
01 3001 1 Ml' 01 3002 3 KKVL 139 12 8 8 7 166 3 13 184 29 3 91 41 KVL 106 17 13 13 6 142 4 10 156 19 5 34 42 
2 MI 01 4308 1 KKVL 123 10 15 15 9 157 3 3 167 13 18 31 27 KVL 92 12 18 18 7 129 4 3 136 8 9 j6 19 
3 P7 KKVL 53 3 8 8 1 65 13 78 16 14 26 13 KVL 35 6 6 6 47 8 55 11 ii 21 29 
ARTJXRVI 
01 3002 1 NT 01 3005 2 KKVL 270 37 44 4 48 67 422 9 22 453 8 222 171 KVL 309 41 52 7 59 9 460 9 19 488 77 133 118 
2 MI 01 3006 3 KKVL 202 29 42 4 46 37 334 7 9 350 57 184 68 KVL 233 33 44 7 51 40 337 5 12 374 50 99 46 
3 MI 01 3001 1 KKVL 160 16 32 32 14 222 3 19 240 73 101 151. KVL 161. 19 22 22 18 220 4 13 237 52 63 102 
RATULA 
01 3003 1 MI 01 4723 2 KKVL 205 10 j9 4 23 29 267 1.0 21 296 115 114 33 KVL 196 14 37 17 1 55 20 245 6 19 268 78 83 63 
2 III 01. 3004 3 KKVL 265 31 37 9 46 92 394 8 32 434 111 1.64 48 KVL 209 33 56 26 3 85 36 363 7 26 396 89 121 103 
3 MI 01, 4721 1. 	KKVL 143 21 19 13 32 41 237 3 17 239 77 124 23 KVL 11.4 1.9 28 14 3 45 28 206 6 14 226 53 71 46 
13 
YLEINEN LIIt(ENNELASI(ENTA 1965 	P!STE)(OHTAINEN LISTA j PIIRI 	01 
LAS(ENTAPISTE 	S 7 VAST.PISTE HA LA KA KA 1(6 KA PA AUTOT MP TR M. MPO 	HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
RATULA PTH 
01 	3004 	1. PT KKVL 43 3 26 26 6 78 2 80 13 41 2 
1(VL 38 3 14 j4 4 59 2 3 63 12 	2 37 10 
2 NT 01 	3005 	3 	1(KVL 277 31 43 4 47 26 361 4 5 390 29 52 9 
KVL 221 34 60 j9 4 83 28 366 5 3 376 30 	2 33 15 
3 NT 01. 	3003 2 	KKVL 293 33 30 4 34 26 366 4 2 392 33 56 8 
KVL 224 36 52 19 4 75 27 362 4 2 368 30 31. 21 
TAULUNPORTTI 
01 3005 1 MT 01 3008 3 KKVL 118 17 45 4 49 18 202 9 7 218 46 3 73 58 
KVL 114 18 42 14 2 88 17 207 6 10 223 29 2 56 49 
2 NT 01 3002 1 KKVL 204 36 30 4 34 37 31.1 6 11 326 75 11 1.37 17 
1(VL 194 39 57 9 2 68 29 330 6 10 346 51. 7 106 52 
3 NT 01 3004 2 	K1(VL 190 33 45 45 37 305 7 7 319 68 7 128 21 
KVL 170 34 58 19 77 26 307 5 7 3j9 49 5 95 47 
PEISALA 
01 3006 1 Ml 01 3007 3 	1(1(VL 138 10 34 4 38 28 214 3 14 231 56 3 71 40 
1(VL 133 14 32 1 2 35 25 207 2 16 225 33 3 62 33 
2 NT 01. 4004 1 	1(KVL 174 35 68 4 4 76 34 319 10 II 347 64 3 70 13 
KVL 169 31 58 4 2 64 34 298 11 20 329 40 2 59 12 
3 NT 01 3002 2 KKVL 205 24 71 4 75 5j 353 6 22 363 61 77 56 
KVL j97 28 68 4 72 40 337 9 21. 367 40 1 72 34 
KALLIOLA 	PTN 
01 	3007 1 NT 01 3008 2 	1(XVL 76 9 47 10 7 64 149 6 155 41 1. 73 33 
KVL 74 1.0 28 5 4 37 121 2 3 126 20 1 44 46 
2 PT KKVL 71 3 33 4 37 14 123 4 129 27 1. 42 11 
1(VL 66 3 21 7 28 13 112 2 12 126 17 1 31 1.1 
3 Ml 01 3006 1 	KKVL 1.23 12 47 5 7 39 14 208 10 2t8 66 112 29 
1(VL 122 j3 33 7 4 44 14 193 15 2o$ 39 71 49 
1(1 NNAR 1 
01 	3008 1 NT 01 3009 2 	1(KVL 65 23 44 9 •4 57 21 166 6 19 211. 41 1 36 5 
KVL 93 23 49 14 2 63 19 200 4 12 21.6 33 1 30 8 
2 NT 01 3007 1. 	1(KVL 56 9 49 10 4 63 23 151 3 154 23 22 12 
1(VL 61 12 29 5 2 36 1.4 123 3 126 2i 18 11 
3 NT 01 3005 1 	KKVL 92 14 48 1 49 14 169 6 16 191 25 1 26 8 
1(VL 105 1.8 49 10 59 13 195 4 11 210 32 1 34 1.2 
kIETANA 	PTH 
01 	3009 1 NT 05 3311. 3 	1(1(VL 141 19 15 4 23 12 195 jS 12 220 42 42 34 
KVL 101 20 26 4 7 37 12 170 6 12 190 31 39 53 
2 Ml 01 3008 1 KKVL 116 22 ii. 4 4 19 13 174 6 12 192 46 47 49 
XVL 90 22 18 4 5 27 15 134 3 12 171 36 44 $9 
3 PT KKVL 31 3 3 3 3 40 6 48 31 27 ¶7 
1(VL j9 3 7 7 3 32 4 36 26 17 71 
SOIDINSUQ PTH 
01 	3101 	1 	NT 	01 	3102 2 	KKVL 113 8 8 6 167 167 2 	7 
KVL 107 j 	6 	2 8 3 11.9 6 	125 1. 	1 	4 
2 	P7 K1(VL 60 3 3 63 63 1 
KVL 50 4 4 1 55 1 	56 1 	1 
3 NT 	01 	5006 1 	KKVL 146 1.1 11 6 183 1.63 2 	7 
KVL 102 1. 	9 	2 Ii 6 120 7 	127 2 	2 	4 
VXI4.(1(YLX PTN 
01 	3102 1 NT 01 3103 2 	KKVL 195 1 27 27 12 195 7 4 1 243 37 6 132 71 
1(VL 130 1. 18 2 20 9 160 5 23 190 25 5 82 33 
2 NT 01 3101 1 	1(1(VL 12 6 1 23 23 1 i5j 4 22 j77 2 6 110 21 
KVL 104 1 16 2 18 2 125 4 12 141 13 5 72 37 
3 P7 K1(VL 36 4 4 11 51 3 33 87 20 38 6 
1(VL 38 5 5 7 50 2 21 73 14 27 11 
NEL1(AMZK 1 
01 	3103 1. 1(115 01 3104 3 	1(KVL 520 23 77 12 12 101. 64 706 21 28 757 43 4 113 59 
1(VL 4 2 8 23 6 j5 j4 i09 60 620 i3 21 654 26 4 73 73 
2 Ml 01 3102 1 	KKVL 147 1 2 2 19 169 6 17 194 32 1 43 36 
KVL 1.44 1 14 14 23 162 8 14 204 19 2 40 50 
3 KT 01. 3103 2 	(1(VL 423 23 76 12 12 100 80 596 14 1.2 622 30 4 67 37 
KVL 333 23 76 15 14 105 35 496 6 8 512 20 2 49 45 
MONN 1MK YLX 
01 	3104 1 Ml 01. 3107 3 	1(KVL 382 23 67 4 71 35 49j 16 19 526 47 60 79 
KVL 280 26 64 7 71 33 410 9 18 437 30 37 122 
2 1(195 01 51.14 1 	KKVL 680 49 109 14 10 133 $1 923 20 20 963 58 73 129 
1(VL 545 53 110 j7 14 141 55 794 13 j6 825 40 40 168 
3 KISS 01 31.03 1. 	KKVL 5j7 23 72 12 10 94 42 676 28 22 726 48 68 171 
KVL 436 29 67 14 14 95 43 603 16 21 640 34 40 203 
VAHIJZRVI 	P114 
01 	31.09 1. P1 KKVL 91 6 17 17 14 128 j3 14 155 26 3 28 5 
KVL 68 6 12 12 9 95 7 11 113 81 2 21 11 
2 1(135 01 31.03 3 	KKVL 364 15 35 ii 9 73 28 482 12 7 301 22 34 6 
KVL 298 19 77 13 13 103 28 448 10 6 464 20 23 7 
3 1(155 01 3106 2 	K1(VL 417 21 60 11 9 60 36 554 1.6 16 590 41 3 55 9 
KVL 338 24 81 13 13 107 35 104 13 15 332 30 2 35 15 
14 
YLEINEN LIfl(8NNELASKENTA j965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 01 
LASKENTAPISTE 	S T 	VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	HP 	TR 	N 	MPO HEV 	PP 	JK IP 	PP 	TP YHT AJON 
SILAKANOJA P1'H 
01 3106 1 KT55 01 4410 1. 	KXVL 406 14 70 13 ii 94 16 530 10 15 555 32 30 32 KVL 300 17 76 16 13 105 23 445 9 10 464 25 34 36 
2 KT5S 01 3105 3 KKVL 417 17 73 13 Ii 97 17 548 10 18 576 33 32 40 KVL 310 22 80 16 13 109 24 465 10 13 488 29 36 44 
3P7 KKVL 29 3 4 4 1. 37 1 8 46 30 10 1$ KVL 26 1 5 5 2 34 1. 5 40 1.8 8 14 
VAKKOLA 
01 3107 1 NT 01 3109 2 KKVL 320 21 60 4 64 65 470 j6 1.3 501 61 134 57 KVL 291 27 68 4 72 42 432 21 17 470 74 120 144 
2 NT 01 3109 3 KKVL 394 16 68 68 97 575 14 18 607 79 3 170 100 KVL 32 28 65 4 69 6j 530 21 j7 568 87 2 140 j73 
3 NT 01 3104 1 KKVL 346 26 53 4 57 85 514 7 11 532 42 3 82 63 KVL 335 34 57 9 66 49 484 9 8 501 37 2 59 61 
NIETTOO PTH 
01 3108 1. NT 01 3112 3 KKVL 387 24 68 68 119 598 25 30 653 120 165 204 KVL 354 26 71 2 73 75 528 j$ II 564 94 132 323 
2 PT KKVL 243 21 78 78 53 395 j6 12 423 74 j47 182 KVL 190 18 64 64 31 303 11. 6 320 50 97 237 
3 Ml' 01. 3107 2 KKVL 354 26 93 93 107 580 j9 28 627 120 151 170 KVL 320 29 78 2 80 70 499 18 17 334 102 129 247 
VAKKOLA PTH 
01 	3109 1. NT 01 3110 2 KKVL 255 14 36 2 38 60 367 t 13 399 76 112 43 KVL 218 22 50 3 53 41 334 14 11 359 69 86 63 
2 NT 01 3107 1 KKVL 301. 16 48 2 50 60 427 20 14 461 95 1.50 99 KVL 252 23 65 3 68 43 386 16 13 415 84 117 69 
3 PT KKVL 7 2 5 13 13 21 111 6 3 120 40 65 j6 KVL 47 5 iS 15 13 80 5 3 88 28 46 14 
KORTTIO PTH 
01 3110 j NT 01 5202 3 KKVL 186 1,2 8 4 12 17 227 6 $ 241 24 3 40 12 KVL 126 16 38 4 42 15 199 3 10 214 17 3 30 28 
2 NT 01 3109 1 KKVL 182 12 8 4 12 18 224 8 3 235 1.7 34 9 KVL 131 16 39 4 43 t2 202 4 5 211 11 1 22 16 
3 PT KKVL 43 1 44 12 12 6$ 24 3 33 20 KVL 34 1. 1. 4 39 8 8 55 19 4 24 29 
HUUVARI 
01 	3111. 1. NT 01 311.4 3 KKVL 270 29 76 4 4 84 14 397 13 34 444 27 41 26 KVL 233 29 71 15 4 90 22 374 12 20 406 25 42 25 
2 NT 01 5117 1 KKVL 312 33 98 4 4 106 24 475 j9 44 338 22 31 30 
KVL 273 34 93 j7 4 114 25 446 18 24 488 35 41 33 
3 NT 01 3112 2 KKVL 1.29 3 23 23 11 166 7 16 189 16 19 19 KVL 1.1,5 4 26 2 28 12 159 7 11 177 24 17 23 
TI ILX' 
01 3112 	1 NT 01 311.3 3 	KKVL i86 10 42 42 23 261 7 20 28$ 28 60 34 KVL 164 13 44 44 20 241 4 13 258 23 3* 37 
2 NT 013111.3 KKVL 133 7 18 18 20 17$ 4 12 194 17 1 29 19 KVL 113 5 34 	2 36 18 172 2 10 184 14 1 21 27 
3 NT 01 3108 1 KKVL 181 3 34 34 19 237 3 8 24$ 32 1 4$ 30 KVL 168 7 28 	2 30 18 223 2 5 230 23 1 26 57 
PUROLA PTH 
01 3113 	1 P7 KKVL 63 8 8 3 74 8 82 22 9 12 KVL 39 13 13 4 76 8 84 15 13 16 
2 NT 01 3115 3 KKVL 134 8 30 30 22 194 3 13 210 20 lö 12 KVL 153 12 32 32 24 221 4 12 237 17 13 21. 
3 NT 01 3112 1, 	KKVL 138 $ 3o 3o 18 j94 3 12 209 34 iQ $ KVL 150 12 35 35 23 220 4 9 233 23 1$ 18 
FORSLXTT PTH 
01 3114 	1 Ml' 	01 3115 2 XKVL 19$ 29 49 9 4 62 11 300 5 17 322 24 29 2 KVL 158 31 43 12 5 60 15 264 3 11 278 16 20 3 
2 PT 	KKVL 45 26 26 3 73 3 3 110 14 30 33 KVL 40 2 17 17 9 68 2 16 86 9 1$ 24 
3 	NT 	01 	3111. 	1 	KKVL 208 29 30 9 4 43 8 28$ 7 42 337 24 41 31 KVL 161 29 29 12 5 46 13 249 4 22 275 13 24 23 
JUORNAANKYLX 
01 3115 	1 NT 01 3116 2 KKVL 295 40 43 5 48 38 421 j$ 27 466 86 10$ 44 KVL 232 42 50 12 2 64 28 366 10 21 397 50 2 82 90 
2 NT 01 3114 1 KKVL 254 30 33 5 40 30 354 12 14 382 44 76 67 KVL 187 32 39 12 2 53 23 295 7 19 321 29 2 42 70 
3 NT 01 3113 2 KKVL 133 10 8 8 14 165 6 20 191 63 52 90 KVL 118 14 14 14 12 15$ 3 19 180 32 43 56 
HUHTI 	PTH 
01 3116 1 NT 01. 4301 3 KKVL 218 38 26 j9 4 49 25 330 13 19 362 26 3 142 19 KVL 21.6 35 21 j7 2 40 16 307 7 9 323 26 2 76 28 
2 NT 01 3115 1 KKVL 287 39 64 19 4 $7 28 441 13 17 471 39 130 50 KVL 274 40 40 16 2 58 18 390 10 $ 40$ 33 2 79 67 
3 PT KKVL 98 1 37 37 9 145 3 3 133 32 3 75 38 KVL 91 .2 24 5 29 7 129 6 1 1.36 19 3 43 43 
15 
YLEINEN LIII<ENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 01 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST,PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	HP 	TR 	M, 	MPO HEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
OSTANBERG 
01 	3201 1. NT 01 3202 2 KKVL 219 1. 42 42 25 287 7 6 300 31 1. 1 KVL 1 7 1 1 41 41 27 240 4 4 248 20 4 
2 P7 KKVL 1.38 23 23 1.7 178 1. 6 185 22 1 1 KVL 101 20 20 12 133 1. 3 137 12 2 1 
3 P7 KKVL 91 1 19 19 7 118 6 124 10 
KVL. 75 1. 22 22 14 112 3 1 1.16 8 2 
BROMARV 
Di. 	3202 1. NT 01 61.05 3 	KKVL 444 32 162 36 198 71 745 31. 16 792 209 1.10 275 
KVL 346 30 153 18 171 47 594 j7 20 631. 122 66 211 
2 NT 01 3201 1 	KKVL 444 32 162 36 198 7j 745 3t 16 792 209 110 275 KVL 346 30 153 18 171 47 594 17 20 631 122 66 '211 
HXMEENKYL 	PTH 
01 	3401 1 NT 01 3402 3 KKVL 1381 158 228 23 4 255 187 1981 72 1.6 2069 166 121 165 KVL 1178 173 178 23 2 203 145 1699 46 11 1756 103 67 111 
2 NT 01. 2617 1 KKVL 1040 103 135 135 125 1403 47 13 1463 107 1.01 177 KVL 883 120 1.05 7 112 93 1.208 31 7 1246 66 61 115 
3 P7 KKVL 475 52 113 23 4 140 1.00 767 2$ 3 798 99 59 1.14 KVL 413 55 89 1.9 2 110 75 653 16 3 672 57 40 82 
HXNEENKYLX 2 
01 	3402 1 NT 01 3403 3 XKVL 893 8 132 4 136 93 1130 45 11 1186 47 10 11 KVL 698 13 111. 14 125 72 908 29 9 946 32 1.7 19 
2 NT 01 3404 3 KKVL 894 168 180 11 191 11.3 1366 56 5 1427 153 131 85 KVL 71.1 173 125 13 138 104 1126 34 3 1163 96 76 11.9 
3 NT 01 3401 1 XKVL 1591 171 258 16 274 199 2235 $2 10 2327 180 1.43 $9 KVL 1272 185 206 24 230 172 1899 33 8 1920 114 92 127 
HXMEENKYLX 1 
01. 	3403 1 H 01 3406 3 KKVL 2266 29 655 33 19 70 7 1.93 3159 34 22 3231 88 9t 40 KVL 1819 35 530 30 14 574 125 2533 39 13 2601 47 51 29 
2 Vi' 2 	01 3404 1 KKVL 3748 191 576 92 47 715 211 4865 91 9 4965 100 96 21 KVL 3070 2jj 54.4 88 45 677 j8j 4139 30 6 4195 52 50 1.3 
3 NT 01 3402 1 KKVL 860 8 161 13 6 180 $8 11.36 24 4 1164 50 56 10 KVL 763 18 151 10 3 164 70 1015 j4 3 1032 31 39 15 
4 VT 2 	01 263t 1 	KKVL 4038 21.6 547 100 51 698 j64 5116 106 j 5233 99 66 6 KVL 3014 220 526 82 59 667 138 4039 61 9 4109 51 2$ 4 
HXMEENYL 	3 
01 	3404 1. Vi' 2 	01 3403 2 KKVL 4246 208 577 64 77 71. 8 i85 5357 61 4 5442 104 67 43 KVL 3256 213 542 88 45 675 165 4309 49 4 4362 61 33 30 
2 Vi' 2 	01 0006 4 	KKVL 5133 400 770 100 84 954 276 6763 127 9 6899 169 150 1.30 KVL 3965 396 687 117 49 853 247 5461. 72 6. 5341 100 86 170 
3 NT 01 3402 2 KKVL 1022 170 207 33 7 247 1.92 t5Qj 42 4 1637 75 124 145 KVL 870 169 164 28 4 196 1.1.2 1347 24 4 1375 51 75 138 
KAARELA 
01 	3405 1. Vi' 3 	01. 0010 2 	KKVL 7910 538 791 152 78 1021 $16 10285 198 10 10493 142 201 251 KVL 6733 574 795 171 88 1054 633 8994 10$ 7 9109 93 117 412 
2 NT 01 0006 1 	KKVL 2198 18 420 21 14 455 225 2896 95 13 3004 70 189 174 KVL 1860 j7 41.4 20 13 447 205 2529 93 ii 2593 44 107 1. 0 0 
3 VT 3 	01. 3406 2 	KKVL. 8501 590 946 172 88 1206 670 10967 265 10 11262 159 200 276 KVL 7268 61.8 983 196 1.01 1280 61.6 9782 151. 10 9943 106 146 483 
VANTAA 
01 	3406 1 NT 01 3407 5 KKVL 4152 29 1065 28 16 1109 253 5543 113 21 5677 104 1.32 *0 KVL 3224 47 821 34 19 874 236 4361 66 1$ 4465 63 1 89 164 
2 VT 3 	01 3405 3 KKVL 7456 273 939 124 64 1127 478 9334 172 12 9516 124 1.43 44 KVL 5579 268 891 176 90 tiS7 415 7419 91. 7 7517 69 1 101 *5 
3 NT 01. 34Ø3 1 KKVL 2765 31 811. 23 2 836 145 3777 63 I 3856 88 141 54 KVL 2063 46 616 20 9 645 146 2900 34 15 2949 55 1 90 60 
4 Vi' 3 	01 3408 2 KKVL 6955 279 785 j37 71 993 4t5 $642 j69 9 8840 11.0 139 73 KVL 5272 285 833 164 85 1082 342 6961 103 5 7089 66 72 119 
MYLLYNXKI 	PTH 
01 	3407 1. P7 KKVL 1083 148 656 8 4 668 122 2021. 45 13 2079 62 69 $7 KVL 961 152 432 4 2 438 98 1649 26 9 1684 39 2 54 134 
2 NT 01 34Ø9 3 	KKVL 2919 55 1138 69 30 1.237 294 4503 $7 16 460$ 117 32 256 324 KVL 2384 42 834 51 22 907 207- 3540 53 11 3604 62 16 1.25 235 
3 P7 KKVI. 460 47 43 4 47 44 598 29 1 62$ 84 76 289 KVL 460 59 40 2 42 40 601 1$ 1. 620 50 52 333 
4 P7 KKVL 690 1.41 128 128 66 1049 63 10 1118 117 1 143 219 KVL 471 143 122 5 1.27 46 767 35 6 $28 61 1. 77 104 
5 NT 01 3406 1 	KKVL 2574 53 1081 66 p8 jj75 306 4108 80 j7 4205 103 31 226 319 KVI. 2480 56 795 49 21 865 237 3636 33 14 3705 65 17 1.44 334 
KEIMOLA 
01 	3408 1 VT 3 	01 4606 3 	KKVL 3834 118 S54 j95 84 833 248 5033 64 5 1102 38 11 3 KVL 3287 1.11 636 195 83 914 21.6 4528 34 5 4567 21 7 7 
2 VT 3 	01. 3406 4 	KKVL 5033 192 754 225 07 1076 377 6678 75 3 6718 66 21. 8 KVL 43j6 216 833 2j4 01 j138 322 5992 49 6 6047 38 11 16 
3 NT 01 460j. 2 	KKVL 1830 109 334 31 21 386 187 2512 50 5 2567 43 1.9 8 KVL 1331 116 273 19 13 305 135 1.887 30 3 1920 27 9 ¶2 
16 
YLEINEN 	LIIK8NNELASP<ENTA 1.965 	PISTEKONTAINEN LISTA 1 PIIRI 	01 
LASKENTAPISTE 	S 71, VAST.PISTE 4A LA KA <4 KA KA PA AUTOT MP YR M • PIPO 	NEV PP 	JK 
IP PP TP yN7 AJON 
SEUTULA 	PTN 
01 	3409 1 MT 01. 	3412 	4 	KKVL 3281. 21. 883 49 932 331 4565 92 7 4664 69 23 	1 KVL. 2562 31 680 3' 17 734 223 3550 59 9 3618 46 	4 16 	8 
2 P1' KKVL 212 16 63 63 17 308 j5 323 8 22 	1 KVL 163 25 34 2 2 38 18 244 9 253 5 17 	3 
3 NT 01 	3407 	2 KXVL 3321 13 903 46 949 316 4599 120 13 4732 63 22 	11 KVL 2458 14 665 33 15 713 213 3398 72 10 3480 33 	4 17 	14 
4 P7 KKVL 456 31 j44 145 29 661 29 7 697 25 13 	16 KVL 400 42 143 3 146 26 614 j9 5 638 22 9 	19 
SILTAM4K 1 
01 3410 1 MT 01. 341.1 3 	KKVL. 9944 83j 3686 134 5 3855 1118 1.5748 271 16 16035 278 217 i9 KVi. 9406 863 3266 169 45 3480 946 1.4695 165 15 14875 i7O 117 1Ä8 
2 NT 01 0027 2 KKVL 3226 57 1191 139 31 1361 394 5038 107 18 5163 188 198 243 KVL 3009 76 1127 121 32 1280 343 4708 64 17 4789 122 116 242 
3 NT 01. 0011 1 	KKVL 9059 843 3096 148 77 3271 941 14114 212 18 14344 220 67 11 KVL. 8348 901 2723 134 29 2886 81.6 12951 126 14 13091 130 54 16 
HELSINGIN 	KK 
01 	3411. 1 NT 01 3412 3 	KKvL. 7135 566 3475 152 j8 3645 643 1.1989 161 17 12167 72 57 10 KVL 6700 625 3089 155 25 3269 620 11214 101 17 11332 71 47 70 
2 P1' KKVL 2313 167 762 3i 11 811 355 3646 78 j4 3738 87 130 393 KVL 1.827 164 475 33 7 51.5 253 2759 47 8 2814 53 83 245 
3 NT 01 3410 1 KKVL 10374 838 3930 12? 73 4075 11.66 16453 351 17 16821. 226 194 30 KVL 9308 873 3190 14? 32 3364 883 1.4428 213 17 14658 139 105 279 
4 P7 KKVL 930 95 146 146 77 1248 34 4 1286 43 53 98 KVL 1034 113 225 4 229 1.06 1482 24 5 1511 36 63 132 
TAMMI STO 
01 	341.2 1 NT 01. 3414 2 	KKVL 7243 626 4110 154 12 4276 403 12548 246 11 12805 142 122 23 KVL 6275 615 34j7 134 44 3595 398 10883 140 11 11034 87 68 41 
2 P11' 01 3413 4 	KKVL 2532 1 11.26 46 19 1191 222 3946 11$ 5 4069 132 101 183 KVL 2487 19 815 38 75 878 207 3591 76 11 3678 80 71 134 
3 Ml' 01 341.1 1. 	KKVL 6196 6j3 3320 163 12 3495 630 10934 171 8 11113 92 57 ii KVL 6320 656 3175 163 45 3383 439 10798 98 14 10910 77 42 40 
4 NT 01 3409 1 	KKVL 2953 12 858 27 8 893 204 4062 43 7 4112 32 19 4 KVL 2413 33 76 30 14 780 168 3394 28 10 3432 34 14 76 
HELSINKI 	KK 	2 
01 	3413 1 P1' KKVL 2354 150 465 23 488 341 3333 98 18 3449 177 222 58 KVL 2088 158 386 23 409 277 2932 6 4 12 3008 107 131 49 
2 NT 01 34j7 3 KKVL 3247 8 1281 88 23 1392 268 49j5 92 14 5021 86 97 36 KVL 2675 28 872 83 23 978 241 3922 56 10 3988 44 55 76 
3 P1 KKVL 2275 131 620 42 4 666 234 3306 67 7 3380 100 110 32 KVL 1856 156 411. 28 2 441 203 2656 42 4 2702 63 79 58 
4 Ml' 01 3412 2 KKVL 3421 6 1202 4? 19 1263 262 4952 89 26 5067 142 113 52 KVL 2907 21 859 54 7j 934 252 4114 61 ii 4j93 81 67 49 
RUSKEASANTA 
01 	341.4 1 NT 01 3415 3 	KKVL 6323 505 3565 84 12 3661 335 10824 194 11 11029 112 131 84 KVL 4926 492 2872 63 72 2957 314 8689 108 9 8806 79 76 239 
2 Ml 01 341? 1. 	KKVL 7651 627 3957 143 12 41.1.2 442 12832 245 18 13095 118 131 27 KVL 6647 657 3151 109 39 3299 412 1101.5 148 1.2 11175 95 88 33 
3 NT KKVL 2883 236 353 67 420 206 3745 80 7 3832 55 50 77 KVL 2676 253 312 50 j7 379 206 3514 48 3 3565 36 38 268 
SIMONXYL. 	PTH 
01 	3413 1 NT 01 6201 3 	KKVL 4871. 292 3248 115 15 3378 225 8766 134 12 8912 105 53 72 KVL 41.31 332 2657 87 19 2763 221 7447 77 5 7532 73 40 160 
2 PT KKVL 78j 44 185 4 189 52 j066 9 3 i078 16 5 7 KVL 694 48 141 2 143 50 935 5 3 943 26 30 197 
3 NT 01 3414 1 	KKVL 5191 368 3398 11.9 15 3532 283 9374 124 16 9514 100 82 25 KVL 4391 399 2769 $9 19 2877 279 7946 72 5 8026 78 5? 98 
TIKKURILA 	PTN 
01 	341.6 1. P1' KKVL 45$ 8 79 79 69 614 16 630 49 272 373 KVL 467 j8 82 82 67 634 j4 1 649 44 236 446 
2 P1' KKVL 1568 116 355 19 374 158 2216 69 18 2303 126 397 267 KVL 1564 136 286 18 304 1.58 2162 50 11 2223 90 401 505 
3 P1 KKVL 1948 129 457 19 476 1.68 2721 90 23 2834 169 501 395 KVL 1880 152 366 18 384 180 2596 67 1.6 2679 113 446 667 
ALA-TIKKURILA 
01 	3417 	1 Ml 	01 	3418 	3 KKVL 2497 22 537 32 8 577 322 3418 91 19 3528 159 421 40 KVI. 2454 50 450 27 5 482 253 3239 65 12 3316 125 326 56 
2 	P17 	01 	3422 	4 	KKVL 2274 8 j357 65 12 1434 206 3922 40 32 3994 39 102 43 KVL 2084 30 906 51 12 969 197 3280 24 17 3321 50 144 117 
3 NT 	0134132 KKVL 3298 141489 84 231596 335 5243 52 23 5316 39 56 35 KVL 2455 25 940 59 j9 1018 203 3701 32 12 3745 43 1.23 j4 
17 
YLEINEN LIIKENNLASKaNTA 1965 	PISTEIOHTAINEN LISTA 	1 PIIRI 	01 
LAS)(ENTAPISJ1 S 	11. VAST.PISTE M LA KA KA KA KA PA AUTOT MP 1'R M. iP0 $Ev PP JK 
IR PP TP YHT AJON 
TIKKURILAN AS.TH 
01 	34j8 1 	P11' KKVL 2678 34 3j8 8 3 33j 343 3386 9 23 3504 246 647 55 
KVL 2183 35 297 8 3 308 224 270 H 14 220 194 471 519 
2 P7 KKVL 2372 140 645 2 4 678 306 3496 95 23 3614 274 757 51 
KVL 1931 153 435 28 2 465 238 27$7 69 19 2875 201 523 62 
3 NT 01 3417 	1 (KVL 3030 48 781 37 5 823 339 4240 121 20 431 235 41 294 
(VL 2537 52 575 28 5 608 259 3456 83 11 55o 166 34j 3t 
4 	p, K(VL 2431 139 442 1 443 295 3308 9 21 3431. 212 48 340 
KVL 1972 157 326 12 3 341 228 2698 73 22 2793 189 351 396 
KOSON AS. 
01 	3419 1 	P1' KI(VL 451 25 45 4 49 ,0 575 10 6 391. 11.0 3 61 10 
KVL 375 26 35 2 37 36 474 1$ 3 495 77 5 370 90 
2 P7 O(VL 1111 60 189 23 212 107 1490 66 5 i61 202 5D 677 
KVL 1013 77 205 2? 227 124 1441 47 11 1499 150 1 45$ 721 
3 NT 01 	6201. 	2 '(KVL 1674 99 280 23 303 1.11. 2227 101 13 2341 320 14 1609 3207 
KVL 1489 11.7 255 2 4 279 166 2051 63 ii 2125 236 11 1033 3066 
HA)(<ILA 	PTN 
01 	3420 1. 	P7 KKVL 893 25 280 8 288 1.03 1.309 32 12 1353 81 166 147 
i<VL 847 27 178 1.1 189 82 1145 26 9 1180 79 140 - 
2 P7 <KVL 1052 45 333 j3 346 79 1522 4$ 17 1587 222 17$ 218 
KVL 1059 49 350 9 359 $7 1534 3$ 17 1609 179 200 - 
3 P7 tVL 1376 44 412 j8 430 127 j977 75 1.9 2071 134 6 224 235 
KVL 1353 69 404 11 4j5 135 1972 59 2$ 2059 158 3 286 - 
PRINSBACKA 
01 	3421 1 NT 01 5701 	3 KKVL 989 18 318 9 327 63 1.397 33 2 1432 67 47 30 
<VL 631 17 208 12 220 61 929 1$ 4 951 34 31 23 
2 M7 01 	0024 	1 <(VL 999 18 318 9 327 63 1397 33 2 1432 67 47 30 
KVL 631 17 208 12 220 61 929 1$ 4 951, 34 31 23 
V AARALA 
01. 	3422 1 	V74-5 01 	3423 	3 P(KVL 7774 264 977 261 134 1372 312 9922 181 10 10113 142 1.00 13 
KVL 6332 271 1156 303 155 1614 597 8814 100 8 8922 88 51 17 
2 RY (VL 1104 20 452 10 5 467 67 1.658 56 1 1 7 15 102 157 111 
VL 1177 38 493 21 6 520 $7 1822 34 5 1861 71 77 102 
3 	vT4-5 01 	0025 	2 «VL 6939 242 771 206 105 1082 360 8623 179 6 8808 118 43 8 
KVL 5644 269 994 276 141 1411 397 7721 91 5 7817 78 22 6 
4 NT 01 	341.7 	2 K<VL 2253 15 604 47 20 871 174 3113 4$ 7 3188 89 113 42 
KVL 1929 39 54 5i 78 619 137 2724 29 7 2760 65 64 44 
S0TLJNKYL 	PTN 
01 	3423 1 	V74-3 01 	3425 	3 (<VL 6948 268 842 210 109 1161 432 8809 167 6 8982 98 1 62 $4 
<VL 6228 272 1009 270 138 j417 418 8335 102 7 8444 67 41 57 
2 	P1' VL 372 4 43 43 19 438 10 1 449 35 74 inl 
(VL 248 12 50 1 51 16 327 5 1 333 32 51 96 
3 	V1'4-5 01. 	3422 	1 iO(VL 7881 284 908 210 109 1227 466 9858 150 9 10017 94 1 63 13 
KVL 6332 271 1063 268 116 1467 407 8477 84 7 8568 72 39 16 
4 P7 VL 756 4 230 230 50 1040 26 6 1072 63 9$ 131 
l<VL 674 10 264 1 1 266 48 998 13 3 1014 59 62 126 
HAKKILA 
01 	3424 1 	P7 KKVL 619 164 514 1 533 33 1349 1,9 3 1371 115 60 27 
KVL 523 178 305 18 323 43 1067 13 6 1.088 76 
2 P7 KKVL 741 185 9 194 41 976 16 14 1008 68 16 19 
KVL 702 11 226 9 235 44 992 13 7 1012 70 15 
3 	Ml' 01 	0025 	1 KKVL 665 186 636 1 649 83 1563 23 12 1598 110 9$ 21 
XVL 653 202 396 j5 41j 73 1339 15 6 1360 78 75 17 
4 P7 P<KVL 1122 41 439 1 452 92 1707 43 23 1773 139 36 12 
KVL 1015 60 419 1' 432 $4 1.591 32 16 1639 121 9 
KUNINIAANMXKj 	P78 
01 	3425 1 	VT4-5 01 	3426 	3 KKVL 6716 232 894 2j' 141 1251 406 8605 151 9 6765 114 94 21 
KVL 5675 229 1.019 272 119 1430 360 7694 $7 6 7787 69 52 18 
2 P7 KKVL 559 143 86 86 68 856 30 4 $90 35 2 35 30 
KVL 469 148 85 1 86 51 734 t 7 4 775 20 1 21 30 
3 V14-5 01 	3423 	1 «VI. 6945 250 869 716 141 1226 405 8826 141 8 8979 101 72 6 
KVL 5949 272 1025 27' jdj 13 9 378 8038 $4 6 8128 64 35 7 
4 P7 «VI. 324 122 55 55 31 532 27 6 565 64 2 43 19 
KVL 302 129 62 4 1 67 24 522 16 5 543 39 1 31 22 
JONI VARSI 
01 3426 1 	V74-5 01 	2404 	2 KKVL 5532 188 733 22' 112 1071 347 713$ 82 4 7224 57 2 31 52 
KVL 4234 177 751 22ö 117 1094 266 577j 4$ 3 5822 36 1 27 92 
2 	NT 01 5704 	3 «VI. 1.237 83 j83 i' 2 204 116 1640 37 $ 1685 55 2 53 24 <VI. 886 81 185 21) 2 207 11.8 1292 21. 5 1318 48 1 49 99 
3 VT4-5 01 	3425 	1 «VI. 6868 229 802 2411 174 1.166 419 8682 152 12 8846 105 1 139 75 
(VL 5124 217 844 25' 131 1228 336 6905 $1 7 69Q3 57 74 02 
4 	P7 «VI. 935 48 199 2? 10 231 122 1336 35 9 i30 73 115 129 
KVL 916 59 162 19 5 186 120 1161 23 , 1211 56 96 115 
18 
YLEINEr 	L1IKNNELASKNTA 1965 PISTE<OHTAINEN LISTA 	1 PIIRI 	01 
LASENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. MPO HFV PP JK 
IP PP TP YHT A..)ON 
SUOPELTO PTH 
01 	3501 1 MT 01 3502 3 \<VL 273 1.4 24 24 42 353 27 43 423 43 42 52 
KVL 208 j8 20 20 3j 277 i. 24 3j8 28 29 30 
2 PT <VL 53 4 9 9 66 j7 7 90 29 22 33 
KVL 50 7 7 7 1 65 11 3 79 24 17 41 
3 MT 04 5301 1 <KVL 270 10 33 33 42 355 30 44 429 55 52 85 
KVL 202 1.2 25 25 30 269 18 24 311 33 35 70 
KYTJX 	PTH 
01 	3502 1 Ml' 01. 1101 5 KKVL 252 5 30 30 24 311 12 36 359 19 18 37 17 
VL 199 6 25 4 29 23 257 9 19 285 1.4 9 25 19 
2 PT KKVL 132 8 1.9 19 1 160 8 4 172 12 27 15 
KVL 88 9 18 1 19 12 128 6 3 137 8 1 29 28 
3 Ml' 01. 3501 1 KKVL 278 14 34 34 25 351 13 35 399 25 18 39 2 
VL 215 15 29 6 35 24 289 12 20 321 17 10 32 10 
TERvAMK 1 
01 	3503 1 Vi' 	3 01 1101 4 KKVL 3881 19 407 19 85 691 288 4879 35 5 4919 28 28 17 
KVL 2923 21. 399 21.0 90 699 201 3844 16 3 3863 16 15 15 
2 Ml' 01 1102 2 KKVL 2011. 156 31.6 5 18 390 344 2901. 80 9 2990 76 81 39 
r(VL 1646 158 288 57 21 366 227 2397 47 9 2453 43 52 54 
3 Vi' 	3 01 3505 1 r(<VL 5525 143 655 244 104 1003 552 7223 104 14 7341 59 53 17 
KVL 4 3i 9 1.42 637 256 io9 1002 361 5824 52 10 5886 34 27 72 
TIENHAARA 1 
01 	3504 1 P1' K(VL 93 87 15 ' 24 7 211. 9 7 227 66 3 131 171 
KVL 77 91 15 4 19 6 193 8 7 208 52 2 85 Q9 
2 Ml' 01 3505 3 	(KVL 1148 1 201 36 i9 256 $5 i49Ø 56 11 i557 60 3 2$ 16 
<VL 881. 1 159 36 21 216 61 1159 31 5 1195 39 2 19 15 
3 P7 K<VL 128 48 1.5 24 17 217 $ 1 226 46 7 97 ' 
p<VL 112 47 12 5 3 20 14 193 7 1 201. 38 4 74 87 
4 Ml' 01. 4625 1 	<VL 1121 42 194 36 19 249 81 1493 18 12 1561 72 67 15 
KVL. 860 47 152 36 71 209 80 1176 36 9 1221 48 34 9 
TIENNAARA 	2 
01 	3505 VT 	3 01 3503 3 	KVL 4620 41 571 246 106 923 474 6058 81 8 6147 44 15 2 
KVL. 4009 40 586 281 120 987 366 5402 43 6 5451 32 11 9 
2 Vi' 	3 01. 3506 4 	'VL 3972 39 505 227 97 829 419 5299 59 10 5368 26 10 5 
KVL 3402 36 511. 255 ilO 876 321 4635 32 7 4674 20 $ 4 
3 Mi' 01 3504 2 	<'(VL 926 2 168 36 i 7 221 1 7 0 1319 37 18 1374 31 16 1.0 
KVL 81.3 4 160 40 21 221 119 1157 21. 10 1188 23 9 14 
NOPPO 
01 	3506 1. Ml' 01. 4620 3 	KKV._ 897 43 276 6 47 392 j89 1521 20 1.2 1553 27 1 47 14 
KVL 757 41 286 89 39 414 123 1335 Ii 10 1356 20 3 25 21 
2 Vi' 	3 01. 461.5 1 	K(VL 3529 46 271 155 69 495 280 4350 40 9 4399 9 14 2 
KVL 2950 43 304 182 78 564 192 3749 20 7 3776 7 $ 6 
3 P7 K'VL 55 48 18 6 2 26 11 140 1 8 153 15 1 30 15 
KVL 49 47 16 3 1 20 7 123 4 $ 135 9 3 20 24 
4 Vi' 	3 01. 3505 2 	(KVL 4361. 41 485 19e, 84 765 422 5589 59 20 5668 25 24 7 
KVL. 3648 37 482 23? 100 814 297 4796 29 10 4835 19 13 5 
HAAKKA 
01 	35Q7 1. Mi' 01. 3508 3 	KVL 403 22 115 1 128 3 556 i j9 592 49 i 
KVL 332 20 111 11 122 23 497 11 10 522 38 3 60 15 
2 Ml' 01. 6212 3 	KKVL 199 4 44 8 52 3 258 7 265 2 i9 
KVL 1.65 4 45 4 49 6 224 2 4 230 6 17 2 
3 Ml' 01. 6211 1 	K<Vt. 418 25 104 2? 126 4 573 16 12 601 51 1 99 
(VL 335 23 82 16 98 24 480 1,4 6 oo 4 o 3 73 1.6 
K0SrENMAA 	PTM 
01 	3508 Ml' 01. 3509 2 	KKVL 312 103 9 112 424 20 7 451 40 53 
KVL 230 105 16 121 4 355 12 4 371. 32 3 34 14 
2 P1' KKVL 74 13 13 87 6 93 13 1 21 
KVL 44 8 8 52 3 55 12 1. 10 2 
3 Mi' 01 3507 1 	K(VL 363 110 9 119 482 1 7 504 53 85 
KVL 260 110 16 126 4 390 9 4 403 41 3 49 16 
AHDEKALLIO 	P7H 
01 	3509 1 Ml' 01 3510 2 	VL 235 8 71 71 314 8 322 26 5 12 
<VL 188 9 88 1.7 105 6 308 1 1 314 17 1. 4 8 
2 Ml' 01 3505 1 	KKVL 297 8 90 4 94 6 401 6 11 422 31 3 9 
KVL 229 1,0 98 21 119 8 366 3 10 379 21 1 4 9 
3 Dl' KKVL 115 19 4 23 6 144 3 11 158 6 4 ¶6 
VL 53 1 12 4 16 3 103 2 9 1.14 4 4 12 
P1 DASJRV 1 
01 	3510 1 Mi' 01 351.1 3 	KKVL 492 12 56 1 12 69 48 621 36 14 671. 61 59 9 
KVL 379 j5 53 3 7 63 59 496 23 8 527 35 2 39 6 
2 Ml' 01 3509 1. 	KKVL 277 15 54 7 61 40 393 26 7 476 47 42 5 
KVL 213 1 4 36 4 4 0 36 3o3 j6 5 324 33 4j 16 
3 Ml' 01. 1105 2 	KKVL 569 22 81 1 5 87 53 731. 38 6 775 64 68 5 
KVL.. 445 22 72 3 3 78 12 597 22 6 625 38 2 46 11 
19 
YLEINEN 	LIII<NNELASENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	01 
LASKENTAPISTE 5 It. VAST.PISTE 144 LA KA KA KA KA PA AUTOT MP T M. MPO PIFY PP Jk 
IP PP TP Y$T A.J0N 
YLI-HONGISTO 
013511 1. NT 0435012 r(r(VL 133 3 15 4 19 7 162 3 165 21 3 KVL 102 3 12 4 16 7 128 2 2 132 11 1 6 
2 NT 01 4420 3 KKVL 456 11 19 9 28 31 526 12 7 545 43 9 
KVL 343 10 33 4 37 26 416 6 4 426 22 8 
3 NT 01. 3510 1 I(VL 537 14 30 9 39 39 629 jS 7 651 60 12 
'VL 410 13 42 4 46 30 499 8 4 5u 31 8 6 
FAGERVIN 
01 	3601 1 NT 01 3603 4 KKVL 307 15 11 11 8 341 5 3 349 18 21 1 
VL 204 14 20 2 22 11 231 3 4 258 0 1 16 2 
214! KIVL 68 2 70 3 3 76 6 8 4 
KVL 70 3 3 5 78 3 3 84 5 6 16 
3 NT DI. 5907 1 KKVL 292 15 11 11 9 327 2 5 334 16 29 3 
<VL j98 14 21 2 23 13 248 3 6 257 9 3 20 17 
MIILISATANA 	Tk 
01 3602 1 MT 01 3603 3 r((VL j75 23 23 12 38 12 245 2 24 7 25 i5 KVL 169 22 1? 13 47 14 230 3 2 235 16 11 7 
2 NT «VL 38 38 3 41 4 
KVL 23 25 2 27 2 7 
3 NT KVL 1.66 23 23 12 58 12 236 3 2 241 22 13 KVL 159 22 12 13 47 14 220 5 2 227 15 11 
SYVSATANAN YM 
01 3603 1 Ml' 01 3605 2 <KVL 105 42 33 7 82 10 197 3 7 207 19 17 KVL 101 37 17 14 68 9 178 3 9 186 11 5 2 
2 Ml' 01 3608 3 '<KVL 284 14 42 42 20 360 6 14 380 19 1 13 <VL 219 17 30 30 17 283 6 7 298 9 3 17 2 
3 Ml' 01 3602 1 <KVL j65 26 33 7 66 3 234 19 253 29 11 1 KVL j55 27 17 i4 58 8 221 2 10 233 15 5 13 6 
4 Ml' 01 3601 1 KKVL 234 14 23 23 13 254 10 14 308 10 1 14 1 (VL 169 17 23 23 12 221 8 7 236 5 2 8 5 
VESTANKVARN 	RTI4 
01. 	3604 1 Ml' 01. 3605 3 <P(VL 259 10 76 9 8 93 12 374 j3 3 390 18 35 3 'VL 252 16 59 4 ii 74 ii 353 5 5 366 14 1 22 24 
2 RY <KVL 61 10 19 1 81 11 3 99 3 24 2 P(VL 71 16 16 87 7 3 97 8 1. 16 25 
3 MT 01. 3706 2 KKVL 224 10 70 9 5 96 12 342 14 5 361 15 21 4 <VL 207 14 55 4 11 70 ii 302 7 4 313 10 11 11 
BOLLSTAD 
01 	3605 1 lii 01 3607 4 	((VL 343 12 56 4 60 27 442 7 14 463 20 25 12 VL 287 j9 46 4 50 25 381 6 9 396 16 15 13 
2 Ml' 01 3603 1 	VL 12 1 1 1 14 5 19 4 2 KVL 14 1 1 15 2 17 3 1 
3 NT 01 3604 1 	KVL 334 12 56 4 60 27 433 7 8 448 17 26 12 <VL 276 19 46 4 50 25 370 6 7 383 12 1 17 13 
SVARTRCK PTN 
01 	3606 1 NT 01 3607 3 	VL 310 14 13 13 43 380 23 27 430 25 103 28 KVL 246 16 28 28 36 326 15 14 355 13 64 28 
2 P1 ((VL 69 1 9 9 34 113 6 ii 130 12 29 27 <VL 50 3 11 11 32 96 5 6 107 7 14 27 
3 NT 01 3603 2 	(KVL 277 14 7 7 20 318 13 19 350 15 82 24 VL 228 16 19 19 19 282 5 10 300 1.0 57 23 
INKOON KK 
01 3607 1 NT 01 3608 3 	KXVL 728 23 109 4 113 84 948 32 18 998 44 104 103 KVL 598 33 105 2 107 59 797 23 14 834 33 100 1.75 
2 NT KKVL 755 45 106 106 98 i004 37 S 1046 65 244 162 KVL 605 59 87 2 89 64 817 24 7 848 44 3 177 239 
3 MT 01 3606 1 KKVL 368 15 60 8 68 35 486 11 9 902 25 35 33 KVL 298 16 45 7 52 27 393 7 4 4 o4 17 1 33 30 
4 NT 01 3605 1 KKVL 399 16 56 4 . 	60 74 549 l6 13 575 26 165 55 KVL 358 27 57 2 59 90 494 tS 12 921 16 4 127 1.62 
DAL 
01 	3608 1 NT 01 3609 2 KKVL 213 1 36 36 24 274 3 2 279 12 37 42 KVL 176 8 28 28 15 227 .4 1 232 7 32 47 
2 NT 01 3611. 2 KKVL 480 18 60 4 64 55 647 24 24 695 60 99 12 KVL 347 23 48 4 52 62 484 15 13 512 41 59 22 
3141 0136071 KKVL 61.9 20 97 4 101 106 846 27 26 899 70 134 35 KVL 475 31 76 4 80 67 653 20 14 687 46 91 77 
TKTER PTH 
01 	3609 1. RY XKVL 99 1 13 13 19 132 6 6 144 5 26 8 KVL 98 5 11 11, 19 133 3 6 142 8 22 9 
2 NT 01 3609 1. 	KKVL 13 1 35 35 20 249 9 5 263 9 43 9 KVL 148 8 29 29 17 202 7 5 214 5 26 13 
3 NT 01. 3610 2 	KKVL 199 2 38 38 16 25 3 10 268 7 42 12 KVL 159 12 29 29 16 216 4 5 225 9 30 24 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTE<0HTAINEN LISTA 1 PIIRI 	01 
LASIENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA 	KA 1(4 	KA P4 AUTOT 14P 7R H PIPO HEV PP J( 
IP 	PP TP 	YHT AJON 
VASSB8LE PTH 
01 	3610 1 P1' K(VL 65 8 8 i7 0 1 j7 108 8 38 4 
'(VL 50 3 6 6 10 69 1 9 79 6 17 7 
2 111' 01 3609 3 KKVL 214 3 34 34 19 270 15 23 308 12 3 53 6 
KVL 157 11 34 34 13 215 9 14 238 12 2 2$ 19 
3 Ml' 01 4203 4 KKVL 201. 3 26 26 1 231 15 25 271 5 3 29 2 
KVL 147 12 28 28 3 190 9 13 212 8 2 17 13 
RADKILA 	PTN 
01 	3611 1 M 01. 3613 2 KKVL 448 18 26 26 74 566 8 j8 592 12 5 4 
KVL 301 22 28 28 44 395 9 11 415 7 5 8 
2 Ml' 01. 3608 2 KKVL 422 18 26 26 61 527 12 7 546 11 11 13 
KVL 281 21 29 29 37 368 10 6 384 11 9 25 
3 P1' P(KVL 66 1 19 86 3 10 99 7 10 9 
KVL. 57 2 2 2 10 71. 3 5 79 9 7 23 
PIV5L 	AS, 
01 	3612 1 Ml' 01 3613 3 KKVL 80 3 3 7 90 4 18 112 20 52 36 
VL 46 6 6 3 55 2 11 68 10 28 37 
2 P1' <KVL 80 3 3 7 90 4 18 112 20 52 36 











1 	Ml' 01. 5809 3 	KKVL 647 20 35 35 53 755 20 12 787 7 1 36 21 
(VL 423 17 29 2 31 34 505 13 10 528 13 1 21 19 
2 	Ml' 01 3611 1 KKVL 650 20 36 36 47 753 20 22 795 11 1 55 19 
KVL 437 18 35 2 37 33 5 25 t3 15 553 16 1 4j 47 
3 	Ml' 01 3612 1 	KKVL 92 8 3 3 11 114 8 122 13 25 17 
KVL 72 6 6 6 8 92 4 96 10 25 52 
1 	Pl' (1(VL 80 29 29 3 112 10 122 5 6 34 42 
KVL 54 4 16 16 5 79 7 86 7 3 1.9 48 
2 	Ml' 01 4911. 1 	(KVL 140 36 36 6 182 2 7 191 14 6 37 40 
(VL 91 4 19 19 7 121 1 7 129 9 3 19 47 
3 	P11' 01 3802 2 	KKVL 68 9 9 3 100 1 7 108 12 3 9 
KVL 58 3 7 7 1 69 1. 5 75 9 4 10 
1 	P7 VL 84 1 85 9 94 14 14 3 
(VL 86 4 4 1 91 2 6 99 7 13 i4 
2 	Kl'53 01 3703 3 	(KVL j799 50 260 80 34 374 85 2306 3$ 3 2349 33 8 6 
KVL 1353 60 263 86 78 377 82 1872 23 4 1899 29 7 9 
3 	P1' P(KVL 120 3 3 9 132 12 9 153 Ii 1 2 
1(VL 102 3 11 11 6 122 10 4 136 8 3 14 
4 	Kl'53 01. 2105 1 	K1(VL 1935 50 264 80 34 378 85 2448 53 14 2515 44 17 9 
KVt 1464 63 263 86 28 377 $4 1988 33 14 2035 36 18 74 
1. 	<753 01 3706 3 	KKVL 1666 52 310 72 7 399 $0 2197 26 21 2244 34 31 18 
KVL 1327 55 275 85 20 380 72 1834 18 14 1866 22 21 28 
2 	P1' KKVL 81 11 11 5 97 1 10 108 10 12 71 
KVL 57 8 8 3 68 8 76 6 6 27 
3 	Kl'53 01 3702 2 	KP(VL 1635 52 308 72 i7 397 82 2166 26 11 2203 29 20 1 
KVL 1311 55 273 85 20 378 73 1817 18 8 1843 22 15 4 
1. 	Ml' 01. 3705 3 	KKVL 290 3 20 20 8 321 25 346 19 1 24 9 
KVL 202 3 18 18 5 228 13 241 14 1 27 10 
2 	P1' KKVL 126 4 4 4 134 3 137 7 1 1 1. 
KVL 69 2 2 2 73 2 3 78 4 1 4 1 
3 	Ml' 01 3805 1 	(<VL 177 3 22 22 4 206 21 227 12 24 8 
KVL 1.41 3 19 19 3 166 11 3 180 10 22 10 
INOVALLS8Y 	P1'u 
01 	3705 1 Ml' 01 3706 4 	K<VL 600 9 157 76 233 31 873 23 23 9t9 62 4 62 21 
KVL 424 9 111 52 163 27 623 1, 13 651, 47 2 61 35 
2 P1' KKVL 63 20 20 83 6 11 100 4 3 8 
KVL 43 17 17 5 65 6 7 78 3 6 17 
3 Ml' 01 3704 1 	KKVL 576 9 151 76 227 31 843 28 18 889 60 4 58 13 
KVL 403 9 104 52 156 27 595 1, 9 6t9 47 2 5$ 23 
MUST 10 
01 	3706 1 K1'53 01 3707 2 KKVL 1878 62 364 130 55 549 88 2577 35 15 2627 65 ¶48 322 
KVL 1509 59 352 127 54 533 $7 2188 24 16 2226 49 112 335 
2 P11' 01 3604 3 KKVL 387 13 108 16 21 145 33 580 21 27 62$ 51 127 433 
KVL 350 13 89 jo 15 114 26 503 1$ 22 543 39 1 103 432 
3 K1'53 01 3703 1 	KKVL 1711 62 260 102 j4 376 95 2244 17 ii 2279 69 79 39 
KVL 1385 60 280 95 i9 394 $0 1919 j4 12 j945 4 1 53 276 
4 Ml' 01 3703 1 KKVL 497 12 112 4 37 153 47 709 1$ 24 7j 37 144 274 
KVL 41.3 11 117 2 56 175 35 634 12 23 669 40 1 107 299 
MUSTION 	AS.TH 
013707 1. K1'33 0142012 KKVL 1961 65 437 116 49 602 110 2738 38 23 2799 79 135 124 
KVL 1489 63 429 121 52 602 96 2250 25 38 2313 50 2 103 131 
2 K1'93 01 3706 1. 	KKVL 1062 65 431 116 49 596 111 2734 32 23 2789 82 130 143 
KVL 1501 63 427 121 52 600 93 2257 22 3$ 2317 51 1 112 152 
3 Ml' KKVL 50 14 2 16 2 68 6 2 76 19 56 52 
KVL 60 8 1 9 1 70 3 1 74 13 2 40 54 
43 21 417 21 7 445 4i 6 38 45 26 21 292 13 3 308 27 3 25 42 
18 10 123 5 1 131 7 16 26 9 8 99 3 102 9 9 31 
40 17 406 25 7 440 40 6 52 52 24 18 289 15 3 287 21 3 32 81 
$2 77 650 9 7 666 39 5 74 mb 60 46 473 5 8 486 38 3 53 117 
68 84 647 8 11 666 46 5 79 116 62 0 489 6 7 3o2 37 3 55 94 
iS 1.3 260 1 3 264 15 j4 70 24 8 193 2 6 201 22 20 7Ø 
42 63 743 1 2 764 19 16 6 67 41 561. 1,3 1 575 23 5 15 8 
44 59 651 22 3 676 26 26 11 56 39 499 1 3 3j6 33 4 19 1 4 
19 22 375 3 1 379 17 30 9 25 15 273 3 2 27$ 19 18 16 
36 6 284 12 11 307 13 15 9 24 6 168 7 5 150 6 2 9 13 
49 329 j3 5 347 4 24 2 27 5 207 6 4 219 4 2 13 9 
67 8 462 25 5 4 92 j4 15 8 37 11 292 iS 1 311 11 12 18 
39 21 391 1 392 3 47 30 361 1. 8 36$ 2 10 105 
1. 	NT 	01 	3807 	2 	(P(VL 343 10 43 (VL 231 14 26 
2 	NT 	01 	3805 	3 	KKVL 97 18 
VL 80 2 9 
3 	NT 	01 	3804 	1 	'KVL 341 10 40 
KVL 214 13 24 
SXRK IJRV 1 
01 3806 
NUMMIJRVI 	PTH 
01 	3807 j MT 01 3805 2 	(KVL 466 25 82 
VL 343 24 60 
2 NT 01. 3806 1 	<KVL 468 27 68 
VL 352 25 62 
3 PT KJ<VL 22 4 8 j5 P<VL 157 4 24 
4RJXNVATSA 
01 	388 j NT 01. S6Øj 2 	KKVL 620 18 41 '(VL 429 24 66 
2 NT 01 3807 1 	KKVL 525 23 43 <VL 377 27 55 
3 NT 02 8309 1 	(KVL 323 11 19 KVL 220 13 25 
RAJALAMPI 3 
01 	3809 	1, NT 01 3804 3 	KKVL 229 9 38 
KVL 128 10 24 
2 NT 01 3803 1 	KKVL 274 6 49 
KVL 169 6 27 
3 NT 02 04 2 	KKVL 373 j4 67 KVL 229 15 37 
ORJS 
01 	3901 	1 NT 01 3902 2 	KKVL 304 27 30 	9 KVL 255 29 43 	4 
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VLINEN LIIKENNELASENTA 1965 PISTE(OHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	0 
LASENTAPIST S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
LNNHAMMAR 1 
01 	3801 1 NT 01 3803 3 KVL 258 9 90 4 94 17 378 28 5 4i1 42 14 14 KVL 201 13 116 2 118 12 344 24 9 377 36 jQ 19 
2 NT 01 3802 3 '(KVL 106 1. 34 4 38 6 151 1,3 3 169 24 15 55 
<VL 97 3 36 2 38 6 144 7 7 158 18 17 57 
3 NT 01 4908 1 KKVL 286 15 109 109 17 427 24 451. 57 21 42 
KVL 208 19 122 122 12 361. 22 5 388 43 22 48 
LNNHAMMAR 2 
Ci 	3802 1. NT 01 3805 2 KKVL 50 9 59 10 69 1 19 77 KVL 51 2 16 16 4 73 7 4 84 15 75 
2 NT 01 3 7 0t 3 KKVL 88 6 94 25 jj9 9 25 8 
KVL 57 9 9 4 70 13 83 6 18 26 
3 NT 01 3801 2 KKVL 125 9 j34 23 1.57 8 41 33 KVL 93 2 16 16 5 116 1,4 4 1.34 5 26 45 
RAJALAMPI 	1. 
01 	3803 1 NT 01 3809 2 (KVL 243 14 67 67 13 337 31 12 360 23 10 16 3 KVL 164 13 55 55 9 241 22 6 269 21 5 6 ii 
2 NT 01 3804 2 KKVL 150 5 23 23 4 182 11 5 198 11 10 14 2 KVL j7 7 21 21 3 138 12 3 153 8 7 11 6 
3 NT 01 3801 1 IKVL 164 10 51 51 10 235 21 12 268 19 2 2 KVL 140 15 50 30 9 214 21 7 242 20 11 5 ¶4 
RAJALAMPI 	2 
01 	3804 1 NT 01 3806 3 r(KVL 240 10 56 56 15 321 2 7 348 30 17 7 KVL 156 1.2 37 i 38 14 220 1,9 3 242 17 14 10 
2 NT 01 3803 2 (KVL 187 11 45 45 15 258 20 278 13 7 4 <VL 122 10 30 1 31 12 175 13 2 192 8 6 4 
3 MT 01 3809 1. rO(VL 127 2 26 26 1 156 6 162 19 11 11 'VL 73 4 15 15 2 96 3 99 11 7 10 
KUIJSIA 
01 3805 1 ii, 01 3704 3 KKVL 109 8 8 11.7 13 1.30 4 7 10 I(VL 73 13 13 1 $7 7 94 6 4 1 ¶8 
2 NT 01 3802 1 i(KVL 62 3 65 10 75 22 KVL 46 2 10 10 2 60 3 65 13 1 16 
3 NT 01 3806 2 (KVL 99 8 8 3 110 1,5 123 25 7 jo r(VL 72 2 5 5 1 $0 6 8$ 19 4 7 
SOKERITENT,RIST. 
01. 	3902 	1. 	NT 	01 	3905 	2 	K<VL 826 36 185 21 4 210 195 1287 6$ 11 1366 13? KVL 742 50 144 33 2 179 139 1110 36 3 1153 90 
2 	NT 	01 	390t 	1 	i<'<VL 609 43 134 134 148 934 34 16 964 67 KVL 475 45 105 2 107 105 732 19 10 761 41 





87 144 4S 	114 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 	i PIIRI 	01 
LASKENTAPISTE S 71. VAST,PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR M. NPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
GETERG PTH 
01 3903 1 NT 01. 3906 5 KKVL 1050 32 382 2) 4 413 62 1.557 49 1606 89 15 14 
KVL 749 33 283 20 4 307 41 1130 33 1 1164 57 9 8 
2 P7 KKVL 405 18 318 27 345 30 798 48 846 80 14 17 
KVL 381 21 229 21 2 252 21 675 28 3 706 50 7 12 
3 NT 01 5811 1 KKVL 871 12 64 4 68 33 984 25 1009 30 3 8 
KVL 619 14 159 2 1.61 21 815 j8 3 836 19 4 11 
EVITSKOO PTH 
01 	3904 1 PT KKVL 11.5 18 26 4 30 Si 21.4 j4 10 238 43 24 5 
KVL 92 20 34 3 37 34 183 11. 9 203 25 3 24 13 
2 NT 01 3915 3 KKVL 344 30 56 9 65 52 49l 6 17 514 49 3 47 46 
KVL 209 28 49 9 38 34 329 6 ii 346 26 2 28 53 
3 NT 01 581.2 1 KKVL 302 48 68 13 81 62 493 10 14 517 45 3 39 33 
KVL 200 47 50 9 59 41 347 8 1.0 365 30 4 31 65 
NIJNKKULLA 
01 	3905 j NT 01 3906 3 KKVL 978 36 291 32 27 350 220 j584 33 35 j65 jOS 46 53 
KVL 741. 29 182 28 j7 227 150 1147 jO 21 1187 71 25 35 
2 Ml' 01 3902 1 KKVL 978 36 291 32 27 350 220 1584 33 35 1652 105 46 53 
KVL 741 29 182 28 ii 227 130 j147 j9 21 1187 7i 25 35 
KIRKKONUMMI 	KX 
01 	3906 1. P7 KKVL 203 3 3 12 218 10 .15 243 36 29 118 
KVL 174 10 10 10 194 6 10 210 26 22 1.29 
2 NT 01 3908 3 KKVL 1996 86 460 49 4 513 163 2758 66 23 2847 108 54 372 
KVL 1523 87 362 53 4 4j9 106 2135 42 22 2199 .80 59 396 
3 Ml' 01 3905 1. KKVL 1302 6 361 12 4 377 93 1.778 59 50 1887 194 1.28 217 
XVL i057 5 290 11 2 303 38 1423 35 24 1482 128 83 26 
4 NT I(KVL 639 54 80 80 37 830 22 12 864 169 185 302 
KVL 609 31 90 90 32 802 21. 6 829 125 145 481 
5 Ml' 01 3903 1. KKVL 1251 33 427 33 4 464 112 1860 44 19 1923 188 120 256 
KVL 952 32 393 39 4 436 7j 149j 32 10 1533 127 92 315 
6 P7 KKVL 536 8 208 4 4 21.6 30 610 43 30 883 180 86 174 
KVL 482 12 180 2 2 184 39 717 28 16 761 100 62 185 
TOLLS 2 
01 	3907 	1. 	P1' KKVL 540 56 56 28 624 12 16 652 56 43 q3 
KVL 422 57 57 25 504 9 13 526 40 28 59 
2 P7 	 KKVL 340 56 56 28 624 12 1.6 652 56 43 53 
KVL 422 57 37 25 504 9 1.3 526 40 28 59 
TOLLS 1. 
01 	3908 	1 	NT 	01. 	3910 	4 	P<KVL 2307 77 366 79 15 460 153 2997 84 23 3104 116 39 28 
KVL 1689 79 303 76 9 388 101 2257 51. 16 2324 72 21. 52 
2 P7 	 KKVL 508 87 4 91 23 622 26 13 661 42 46 22 
KVL 401 2 74 18 92 20 51.5 17 10 542 24 23 34 
3 	NT 	01 	3906 2 	(KVL 1932 77 280 75 15 370 141 2520 76 20 2616 84 19 13 
KVL 1400 79 245 58 9 312 o j8Bj 48 13 i42 58 1.0 12 
H1SALA PTM 
01 	3909 	 1. 	P7 KKVL 426 3 59 59 31 519 6 525 53 22 38 
KVL 333 3 61 61 17 424 4 428 38 14 40 
2 P7 	 <KVL 426 3 59 39 31 519 6 525 53 22 36 
?VL 333 3 61 61 37 424 4 428 38 14 40 
JORVAS 
01. 	3910 1. Ml' 01. 3912 3 KKVL 614 1.3 80 80 79 786 24 20 830 77 48 102 
,(VL 463 12 73 73 72 620 15 15 650 50 2$ 122 
2 MI 01. 3921 2 	I(KVL 2362 91 307 47 4 338 191. 3002 56 15 3073 62 41 88 
KVL 1738 96 207 79 jj 297 130 2261 33 10 2304 36 27 90 
3 P7 KKVL 426 3 39 59 31 519 6 325 53 22 36 
KVL 291 5 37 37 18 351 3 1 355 23 1.4 32 
4 NT 01. 3905 1. 	(KVL 2671. 82 381 47 4 432 236 3421. 68 34 3523 114 69 139 
KVL 1952 90 255 79 11. 345 j$O 2567 43 t7 2627 89 46 1A7 
SLJNDBERO 	PTH 
01 	3911 1. NT 01 2602 2 	4KVL 2575 81 337 36 8 381 119 31.66 77 4 3247 46 2 20 
PVL 1797 86 247 48 9 304 125 231.2 43 2 2359 28 4 10 
2 NT 01 3921 1. 	KKVL 2374 81 326 36 8 370 11.3 2940 77 4 3021 43 5 77 
KVL 1661 86 23$ 48 9 293 jj4 21.36 43 2 2201 23 4 14 
3 P7 K4VL 281 11. 11 16 308 308 5 3 7 
P(VL 190 8 8 12 21.0 2 2t2 4 2 4 
MASALA 
01. 	3912 1 Ml' 01 391.3 3 	KKVL 531. 11.7 117 72 720 33 10 763 64 83 0$ 
KVL 414 2 161 4 165 78 639 19 8 686 43 si 118 
2 P1 KKVL 239 3 j5 jS 30 287 9 2 29$ 10 2 2 
r(VL 159 2 11 11. 31 203 9 1 213 15 4 7 
3 NT 01 3910 1 	O(VL 461 11 114 114 $4 670 28 1.1 709 69 37 57 
(VL 346 11. 168 4 172 71 600 16 7 623 47 23 59 
4 p7 KP<VL 323 j4 32 32 35 4 04 3 2 o9 So 72 j33 
KVL 208 12 31. 31 44 295 7 3 305 42 4$ 118 
23 
YLEINEN 	LIIINNELASI<ENTA 1965 PISTEONTAINEN LISTA 1. PIIRI 	01 
LASiENTAPI5TE 5 TL VAST.PISTE HA LA (A KA KA KA PA AUTOT MP TR M. MPO HEV PP JX IP PP TP YHT AJON 
LUOMA 	4S.T 
01 	3913 1 MT 01 2605 2 KKVL 651 1.0 117 4 121 48 830 40 21 891 57 7 42 1 KVL 499 16 187 2 189 40 744 23 10 777 31 4 21 17 
2 NT 01 3914 1 KIVL 65 3 3 3 71 4 8 83 42 13 69 57 
<VL 53 3 4 4 1 61 2 4 67 22 9 39 65 
3 NT 01 3 9 12 1 iO(VL 570 1 jj7 4 121 46 738 32 3Ø 800 58 5 65 9 
VL 440 5 174 ? 176 39 660 1,9 14 693 33 3 32 27 
LUOMA 	AS. 
01 	3 9 14 1 NT 01 3913 2 K<VL 31 7 7 38 6 44 10 87 119 KVL 32 6 6 3 3 41, 6 45 155 
KURK 
01 	39i5 1 NT 01. 3916 2 KKVL 237 23 58 13 1. 72 40 372 1,4 3 389 28 6 15 VL 189 22 57 11 1 69 29 309 7 1 317 1.7 3 9 
2 PT K.KVL 141. 65 65 8 214 7 7 228 20 8 15 
KVL 109 2 92 7 99 ii 221 4 3 228 17 7 ¶7 
3 NT 01 3904 2 KKVL 215 23 73 9 1, 83 37 358 15 ii 384 7 13 
KVL 163 26 80 9 3 92 29 310 8 5 323 6 6 5 
SJi<ULLA 	PTH 
01 	39i6 1 NT 01, 3918 2 KKVL 605 49 106 9 4 119 32 1025 38 3 1066 49 1 44 24 
KVL 515 57 11.9 9 2 130 71 773 20 3 796 23 1. 29 1 
2 NT 01 395 1. KKVL 659 37 76 9 4 89 41 826 2 3 88 43 21 15 (VL 427 41. 99 7 2 108 65 641 15 1 657 22 1.3 12 
3 PT KKVL 198 12 30 30 ii 251, 12 263 7 1 24 23 KVL 126 1,7 28 28 17 188 6 1 195 3 1 16 34 
VITTRXSK PTH 
01 	31 1 NT 01 2605 3 	KKVL jo55 56 265 j9 284 1,47 1542 40 1582 67 81 48 
VL_ 71.7 57 261. 6 277 11.0 1161 27 3 1191 55 3 47 44 
2 PT KKVL 376 4 30 30 49 459 j5 474 26 67 33 
KVL 272 5 22 22 32 331. 10 6 347 26 43 47 
3 NT 01 3918 1 	.KVL 840 52 239 1 258 130 1280 31 1311 71 3 17 25 KVL 561 54 252 16 268 97 980 j8 2 1000 52 4 10 ¶9 
LAPINK YLÄ 
01 	3918 1 NT 01 3917 3 	<.KVL 806 59 142 5 147 94 1106 43 7 1156 67 46 43 
KVL 568 58 186 5 191 94 911 28 3 942 51 33 55 
2 NT 01 3916 1 	KKVL 791 56 124 5 129 91 1.067 49 8 1124 43 47 62 
KVL 538 56 124 5 129 80 803 30 4 837 26 35 54 
3 NT 01 3919 2 KKVL 304 15 100 9 109 39 467 10 5 482 40 30 25 KVL 261 18 175 4 179 47 505 8 3 516 36 28 33 
VEI 	K OLA 
01 	3919 1 VT 1 01 3920 3 	K<VL 6973 273 1360 237 121 1718 331 9295 78 2 9375 2i • - 
KVL 4903 255 1,313 259 119 1691 271 71.20 44 5 7169 13 2 4 33 
2 Ml' 01 3918 3 KKVL 486 18 282 4 286 47 837 4 84j - 
KVL 382 19 271 2 273 40 714 5 2 721 5 2 4 30 
3 PT iO(VL 273 2 8 8 23 306 6 312 3 - - 
KVL 163 2 18 18 20 203 4 4 2i1 5 1 7 22 
4 VT 	1 01 6306 2 KKVL 721.0 294 1600 241 171 1962 344 98jØ 79 2 9891, 20 rVL 5052 272 1529 261 1,j9 1909 282 7515 46 3 7566 13 5 56 
KOLIIRANTA 	PTH 
01 	3920 1 P1' KKVL 264 8 29 29 24 325 11 336 1 2 1 
'VL 191 8 26 26 13 238 7 245 1. 46 
2 VY 	1, 0 2606 3 KKVL 6937 280 1229 261 124 1614 298 9j29 64 91,93 1 4 j - KYL 5081, 286 j37Q 256 171 1,747 246 7340 38 2 7380 1.0 2 21 
3 VT 1 01 3919 1 	KKVL 6808 271 1242 261 1.24 1627 284 8990 57 9047 14 2 1. KVL 4975 258 1372 256 171 j749 239 7221 34 1 7256 10 1 24 
H IRSALA 
01. 	3921 1. NT 01 3911 2 	KVL 2241 84 287 79 8 374 150 2849 72 9 2930 32 6 55 KVL j698 87 2 4 1 79 ii 33j 11.8 2234 38 7 2279 21 3 35 
2 NT 01 3910 2 KKVL 2241 84 287 79 8 374 150 2849 72 9 2930 32 6 55 KVL 1,698 87 241, 79 ii 331 jj8 2234 38 7 2279 21 3 35 
PORLA;IMIN AS 1 
01 	4001, 	 1 NT 	01 	4002 	3 	KKVL 74 3 3 3 15 95 17 4 116 32 79 23 KVL 53 3 2 	2 4 9 69 11. 10 90 22 51 ¶6 
2 PT 	 KKVL 74 3 3 3 15 95 1,7 4 116 32 79 23 KVL 53 3 2 	2 4 9 69 11. 10 90 22 51 16 
LAM;IINALHO PTN 
01 	4002 	 1 NT 01 4004 3 KKVL 131. 8 41 10 51 1 191 13 3 207 54 134 ¶4 
KVL 11,5 4 34 7 41 10 170 8 4 182 36 5 108 18 
2 PT KKVL 86 3 34 5 39 128 10 2 140 24 3 90 5 KVL 77 2 20 7 27 2 108 7 2 117 20 2 57 12 
3 NT 01 4001 1 	KKVL 104 5 13 4 17 1. 127 4 5 136 30 3 90 9 KVL 82 3 13 9 22 8 1,1.5 2 4 121. 25 7 75 7 
KÄKIKOSKI 	PT4 
01 	4003 1 NT 01 4009 3 	KKVL 198 12 85 18 5 108 16 334 19 14 367 24 16 KVL 1,57 17 65 ii 3 79 15 268 10 10 288 13 9 
2 P1' KKVL 26 1.6 1 17 43 8 51 7 ii 6 KVL 21 8 1 9 30 2 4 36 8 14 3 
3 Ml' 0140042 KKVL 189 12 68 18 4 90 16 307 20 7 334 31 22 6 
KVL j57 1,7 37 11 2 70 15 239 12 6 277 18 20 3 
24 
YLEINEN 	LIIlNNELASK8MTA 1965 PISfEKOHTAINEN LISTA j PIIRI 	01 
LAS(ENTAPISTE S l'L VAST.PISTE 4A LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M, IlPO 14Ev PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
PORLAMM 1 
01 	4004 1 NT 01 3006 2 KVL 162 14 11 4 15 1 192 12 7 211 7 16 7 KVL 140 1.3 19 7 26 6 185 11. 4 200 6 9 8 
2 NT 01 4003 3 KVL 243 13 68 13 4 85 3 344 24 5 373 16 27 4 
KVL 186 j7 70 9 2 81 8 292 19 5 316 12 3 24 16 
3 Mi' 01 4002 1 KKVL 171 5 30 30 3 209 18 Ii 238 50 47 27 
KVL 165 3 31 1 32 1.6 216 11 9 236 37 3 34 74 
4 NT 01 4307 1 KKVL 270 29 42 9 4 55 7 361 25 7 393 52 78 41 
KVL 228 33 50 ' 2 59 9 339 23 9 371 40 52 78 
LAPINJRVEN 	AS, 
01 	4005 1 NT 01 4007 2 KKVL 18 18 3 21 33 7 77 18 
VL. 16 12 12 28 2 5 35 19 5 54 42 
RU0JM 	PTH 
01 	4006 1 VT 	6 01 4007 3 K<VL 1237 40 109 5 19 187 48 1512 jO 1 1532 5 2 21 8 
KVL 997 37 109 74 78 211 53 1298 11. 1309 9 4 12 5 
2 Vi' 	6 01 4102 1 VL 1228 32 100 58 j9 i 77 43 j48 20 1 5 00 6 11 5 
KVL 976 29 1.01 73 29 203 30 1258 ii 1.269 5 2 7 4 
3 PT KKVI. 26 8 jo 10 5 49 2 51 2 2 18 4 KVL 32 7 9 9 6 54 1. 55 5 1 9 4 
RUDJNI 
01 	4007 1 Vi' 	6 01 4008 2 (KVL 1401 51 116 57 19 192 37 1701 32 6 1739 11 28 5 KVL 1059 45 121 76 25 222 55 1381 21. 10 1412 12 38 7 
2 Mi' 01 4005 1 K'<VL 34 5 5 3 42 10 3 55 1 1 34 8 
<VL 27 3 8 2 10 2 42 7 5 54 5 1 36 9 
3 Vi' 	6 01 4006 1 KKVL 1384 51 119 5/ 19 195 56 1686 28 3 j7j7 11 1 39 8 KVL 1045 42 118 76 25 219 55 1361 18 6 1385 8 1 23 8 
SJI<ULLA 
01 	4008 1 Vi' 	6 01. 4009 3 <IKVL 1339 81 162 65 j9 246 68 1734 j6 8 j758 49 2 45 3 
KVL 1106 68 1.67 78 19 264 56 1494 13 6 1513 28 1 33 5 
2 Vi' 	6 01 4007 1 KKVL 1220 64 107 61. 18 186 40 1510 j4 4 1528 14 2 32 3 KVL 1006 52 115 75 21 211 33 1302 11 7 1320 15 2 36 7 
3 NT 01 4003 1 K<VL 312 22 1.03 4 1 108 29 471 1.1 10 492 54 53 6 KVL 286 21 90 8 1 99 24 430 12 8 450 39 1 40 12 
LAPINJZRVI 
01 	4009 1 Vi' 	6 01 4010 4 K(VL 1715 72 142 71 70 235 81 2103 30 22 2155 55 2 92 12 VL 1155 73 158 85 70 263 65 1556 j7 12 1585 33 2 47 12 
2 Ml' 01. 4103 1. KKVL 218 14 24 11 35 18 285 6 7 298 8 38 3 
<VI. 185 21 31 7 1 39 16 261 1 5 271. 6 1 16 3 
3 Vi' 	6 01 4008 1 KKVL 1598 54 150 76 20 246 72 1970 21 22 2013 53 1 46 10 <VL 1064 56 159 84 18 261 16 1.437 12 12 1461. 28 2 20 0 
LAPINJRV1 	PTH 
01 	4010 1 P1' KKV 315 22 39 39 31 407 3 19 429 44 1 57 16 KVL. 276 45 51 1 52 34 407 4 14 425 31 1 41 17 
2 Vi' 	6 01 401.1 3 KKVL 1478 50 129 73 19 221 49 1798 35 23 1856 31 1 24 4 KVL 994 38 139 79 71 239 48 1319 jT 11 1347 19 1 20 3 
3 P1' KKVL 88 8 1.4 14 7 11, 1. 2 1.20 10 10 8 KVL 73 9 21. 21 8 111 2 1 114 8 14 9 
4 Vi' 	6 01 4009 1 '<KVL 1599 82 160 73 i9 252 72 2005 33 22 2062 51 44 6 KVL 1099 79 165 79 71 265 71 1514 18 11 1547 32 1 31 1.0 
VASARANKYLX 
01 	4011 1 vi' 6 	01. 401.2 3 	K<VL 1453 47 164 53 24 241 47 1788 31 20 j843 36 2 19 5 KVL. 977 42 147 68 74 239 48 1306 19 16 1341. 20 2 14 5 
2 Mi' 01 5506 3 	KKVL 162 10 35 4 39 9 220 7 30 257 56 4 39 5 KVL 143 11 35 4 39 11 204 1 20 229 35 5 28 3 
3 Vi' 6 	01 4010 2 	KKVL 1439 47 166 49 29 244 44 1774 36 9 1819 35 17 2 KVL 978 40 150 67 26 243 45 1306 18 6 1330 18 1 12 1 
4 Pi' KKVL 142 7 35 2 37 12 198 7 1! 223 46 2 39 9 KVL 109 8 26 1 1 28 10 155 5 13 175 32 2 27 9 
PUKAR3 	PTH 
01 	4012 1 Vi' 6 	01. 4013 3 	(KVL 1408 42 101 67 i8 186 40 1676 27 6 1709 19 30 4 KVL 927 38 1.35 62 17 214 40 1219 12 6 1237 11 18 4 
2 P1' K<VL 280 53 36 4 40 18 39j 28 38 457 63 65 18 <VL 164 42 47 2 49 17 272 15 23 310 36 35 71 
3 Vi' 6 	01 4011. 1 	VL 1471 46 11.2 68 18 198 51. 1766 20 33 1821. 45 36 6 KVL 977 41 149 62 19 230 46 1.294 ii 21 1328 28 20 6 
4 P7 <'<VI. 178 16 33 2 35 15 244 12 21 277 62 62 12 '<VL 163 21 51 4 2 57 18 259 7 13 279 42 38 17 
1< IM0NKYL 
01 	4013 1 1.17 01 4014 2 	(<VI 169 13 35 1 36 6 224 10 14 248 4 14 3 
KVL 122 16 37 6 43 8 189 9 9 207 8 17 5 
2 Vi' 6 	05 3101 3 	K'<VL. 1230 48 1.06 6' 15 188 36 1.502 jO 7 1.528 6 2 13 4 
KVL 931 44 134 71 16 221 32 1228 12 4 1244 10 1 8 5 
3 Vi' 6 	01 4012 1 	K(V1 1215 39 117 6/ 15 199 37 1490 17 7 1514 3 2 12 3 KVL 928 37 132 71 15 218 33 1216 12 3 1233 5 1 13 1 
LAANIN 	RAJA 
01 	4014 1 Mi' 05 3312 3 	V1. 101 18 19 19 3 141 1 6 148 15 22 13 KVL 106 35 43 6 49 12 202 3 io 224 10 1. 33 18 
2 NT 01 4013 1 	'<'<V 101 18 19 19 3 141 1. 6 148 15 22 13 
KVL. 106 35 43 6 49 12 202 3 19 2.4 10 1 33 18 
25 
YLEINEN LIIKENNELASK8NTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA i 	 PIIRI 01 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	HP 	TR 	M. 	IlPO HEV 	PP 	JK 
	
IP 	PP 	TP YHT AJON 
LILJENDALIN KK 
01 4101 1. P7 KKVL 214 8 51 1 52 60 334 j7 15 366 94 192 27 KVL 204 14 45 3 48 47 313 16 11 342 58 1.21 61 
2 lii 01 4102 4 KKVL 396 13 40 4 44 49 502 20 17 539 94 141 1.6, KVL 298 19 5 4 .49 37 403 22 18 441 60 	. 98 59 
3 P7 KKVL 345 15 26 4 .30 25 415 3 28 448 80 99. 11 KVL 210 22 21 2 23 20 275 8 1.9 302 43 54 6 
LILJENDAL 
01 	4102 i. VY 6 01 4006 2 	KKVL 1443 62 j7 57 24 j88 55 1748 j6 5 j769 10 28 5 KVL 948 44 132 72 32 236 59 1267 10 4 1.301 6 15 9 
2 Ml' 01. 481.1 3 KKVL 221 10 80 2 82 41 354 12 13 379 37 61. 28 KVL 232 j4 69 3 1 :73 45 364 10 6 382 25 44 37 
3 Vi' 	6 01 4805 1 KKVL 1.502 68 115 58 24 19? 63 1830 32 15 1877 14 16 3 KVL 999 49 135 74 32 241. 61 1330 j9 11 1380 8 20 7 
4 117 01. 4101 2 KKVL 23 jS 64 4 68 40 337 31 12 400 47 54 28 KVL 214 17 55 7. 1 63 39 333 21. 10 364 29 39 30 
HOMMANSBY PTI 
01 	4103 1 Mi' 01. 4009 2 KKVL 323 17 69 1 70 23 433 25 23 481 14 13 4 KVL 305 18 68 8 76 25 424 16 13 433 14 9 9 
2 P7 KKVL 47 3 8 8 1 39 7 1.4 80 7 13 KVL 50 2 13. 2 13 3 66 7 10 85 11 11 2 
3 117 01 4812 1 KKVL 301. 14 69 1 70 22 407 16 1.0 433 1.4 5 4 KVL 281 l7 61 5 66 24 386 8 6 402 1.5 4 i 
KIRKNIEMEN AS.TH 
01 	4201 1 KT53 01 4203 5 KKVL 2001 65 395 118 51 564 91 2721 20 26 2767 38 1 17 23 KVL 1663 61 384 127 54 565 04 2383 13 1.7 2415 32 1 21. 16 
2 K753 01 3707 1 KKVL 1747 68 404 127 35 586 95 2496 29 26 2551 41 1 33 2 KVL 1386 62 403 133 57 593 90 2131 j9 19 2169 29 1 31. 7 
3 NT 01. 4202 2 KKVL 484 10 76 27 13 118 19 631 23 1.1 665 39 36 33 KVL 414 9 101 20 7 1.28 24 575 14 7 596 29 29 26 
KIRKNIEMEN 	AS. 
01. 	4202 i. P1' KKVL 379 19 45 4 49 43 490 48 1.1 549 95 3 1.44 86 KVL 343 22 40 7 47 4 1 453 37 9 499 8 4 92 76 
2 NT 01. 420t 3 	KKVL 541 20 169 19 6 196 33 790 7 21 81.8 49 103 $7 KVL 406 21. 137 14 5 156 34 617 1,8 10 645 48 1 63 $5 
3 P7 KKVL 838 40 228 23 8 259 71 1208 58 31 j297 128 3 196 110 <VL 640 43 1.75 20 5 200 68 951. 41 19 1.011 104 3 1.22 90 
VIRKKALA 
01 	4203 1 P7 KKVL 1.130 85 373 76 76 525 3.21 1.861 64 13 j936 1.34 3 301 KVL 930 66 290 58 82 430 104 1550 37 11. 1598 90 2 191. 
2 KTS3 01 4204 2 KKVL 1898 6 446 93 34 373 130 2627 33 14 2676 58 24 - KVL 1399 6 384 105 33 324 103 2032 18 9 2059 29 12 
3 NT 01 5601 3 KKVL 959 26 137 15 14 166 95 1246 25 12 1283 54 55 - KVL 635 33 121 22 12 155 60 883 1,6 9 910 45 51 - 
4 NT 01 3610 3 KKVL 272 6 122 122 28 428 32 30 490 54 96 - KVL 269 9 j36 27 12 175 23 476 22 1.8 916 35 70 
3 1(753 01. 4201 1 KKVL 2269 59 456 110 47 615 139 3062 47 16 3147 59 4 46 - KVL 1 4 3 56 392 126 54 572 104 2277 29 j7 2323 34 2 2$ 
TYNNINMARJU 2 
01 	4204 	1 1(733 	01. 2303 2 KKVL 2344 11 473 158 61 692 139 3206 37 12 3275 89 73 	- KVL 1644 9 414 148 58 620 134 2407 32 6 2447 51 42 	- 
2 1(753 	01 	4203 2 K1(VL 2138 11 472 127 30 649 160 2956 40 8 3006 67 46 	- KVL 1522 10 390 112 44 546 124 2202 22 5 2229 38 24 
3 	147 	oj 	4205 	2 	KKVL 635 5 166 68 26 260 58 998 23 6 1027 38 63 KVL 522 4 3.60 69 27 276 49 891, tS 5 871 33 33 	- 
TYNNINI4ARJU 1 
01 	4205 	1 	P1' KKVL 1132 90 372 29 t2 413 72 1.707 67 32 1826 161 150 35 KVL 912 110 301 28 24 353 65 1440 34 2. i5t5 107 67 23 
2 Ml' 	01 	4204 3 KKVL 674 .9 249 68 30 347 10 1060 23 1.3 1118 45 54 59 KVL 539 6 163 62 42 267 46 89$ j$ 9 885 30 34 35 
3 P7 	KKVL 1314 92 260 73 41 374 95 1875 102 19 1998 186 192 30 KVL 1045 117 263 35 66 364 $3 1629 64 15 1708 112 104 23 
LAAKSPOHJA 
01. 	4206 	1 II? 01 4207 2 KKVL 570 128 267 18 285 68 1041 61 23 1125 34 2 289 216 KVL 495 131 226 11 5 242 35 923 43 25 993 56 4 200 244 
2 NT 01 5807 3. 	KKVL 600 10 188 4 192 104 906 61 1 968 142 2 216 226 KVL 508 15 138 2 '140 73 736 33 13 784 106 1 140 234 
3 117 01 4214 2 KKVL 806 125 219 18 237 124 1292 84 , 	19 1.395 103 380 325 KVL 730 1.33 226 ii 3 242 103 121.0 36 21 1287 104 3 26$ 373 
PERTTILX 
01 	4207 	1. 1(753 01 6301 3 KKVL 383.4 121 768 162 48 978 237 3190 79 43 3274 37 89 Ii KVL 3055 126 765 174 53 992 213 4366 31 23 4460 40 66 1$ 
2 NT 01 4206 1 KKVL 364 99 79 8 67 33 583 13 1,3 611 30 63 33 KVL 364 109 86 9 95 38 606 6 $ 622 23 32 36 
3 K753 01 4208 2 KKVL 3882 33 887 134 46 1089 219 3223 71 43 9339 73 111 9 KVL 2956 26 787 1.65 33 1003 1,92 4181 46 23 4249 40 36 7 
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YLEINEN 	LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEIWHTAINEN LISTA 1 PHRI 	O 
LASI<ENTAP!ST 9 YL VAST.PISTE HA LA KA t<A I(A KA PA AUTOT HP TR M, MPO FV PP J IP PP TP YI4T AJON 
MXNTYNUMMI 
01 	4208 1 Ml' ot 4209 3 KKVL 37 3 211. 5 2 2t8 67 1135 47 25 1207 65 3 U6 76 KVL 664 j4 195 4 1 200 57 935 39 23 997 52 1 89 1fl3 
2 KT3 01. 4207 3 KKVL 3498 44 700 192 51 943 192 4677 104 la 4799 63 65 15 
KYL 2924 29 737 205 47 989 t66 4108 6t 7 4186 4 41 15 
3 MT 01 42t4 1 	KP(VL 1241 137 245 11 4 260 202 i840 70 27 1937 98 117 74 
KVL 786 136 184 7 2 193 120 1235 46 21 1304 60 94 107 
4 (T53 01 2505 1 	tVL 4351 162 946 205 59 1210 330 6073 145 33 6251 101 2 110 27 
KVL 3516 180 864 212 52 1128 247 5071 89 22 5182 68 1 69 22 
VANHAYL 	PT 
01 	4209 1. M7 01 4211 2 	K(VL 615 12 194 27 4 225 39 891 43 22 956 33 68 27 
KVL 453 12 121 18 4 1.43 32 640 36 14 692 33 46 31 
2 P7 KKVL 175 3 201 201 9 388 1. 16 405 13 3 26 5 
P(VL j47 3 147 147 4 301 2 ii 3j4 13 3 18 ii 
3 P17 01 4208 1 KKVL 763 14 220 27 4 231 48 1076 43 37 1158 45 3 93 32 KVL 583 14 182 18 4 204 37 838 41 22 901. 45 3 64 42 
TALPELA PTH 
01 	4210 1 P7 KKVL 40 15 15 7 62 3 5 70 4 49 KVL 25 19 19 6 50 2 3 97 4 1 30 
2 Ml 01 2506 2 	P(VL 653 28 45 4 49 74 804 37 13 854 41 7 38 
KVL 445 30 50 7 57 54 566 26 10 624 25 3 28 
3 P17 01 5603 2 KKVL 629 28 30 4 34 68 759 54 13 806 38 7 
<VL 429 30 35 7 42 49 590 27 7 584 21 4 5 
MYNDERLX 	PTR 
01 	4211 1 P7 (<VL 245 20 20 9 274 9 9 292 34 12 5 
VL j77 39 2 41. 10 228 6 7 241 23 9 8 
2 P17 01 4209 1 	(KVL 594 28 145 13 4 162 54 838 51 19 908 69 23 12 
P(VL 493 28 125 16 4 145 90 716 30 13 759 41 2 14 14 
3 Ml 01 4504 2 	KKVL 463 28 139 13 4 156 47 694 44 11 749 42 8 
VL 387 28 95 14 4 11.3 41 569 25 7 601 25 2 9 10 
VANHA<YL 	PTM 
01 	4212 1. P7 KVL 73 1 11 4 15 1 90 4 12 106 31 2 16 10 
VL 54 2 7 2 9 2 67 2 7 78 20 1 10 11. 
2 VI 1 01 6302 3 «VL 3426 97 328 125 47 500 146 4169 27 9 4201 14 16 13 KVL 2467 97 351 134 48 533 133 3230 tS 3 3248 9 $ 8 
3 P7 <I(VL 133 4 5 5 4 1.46 4 6 156 7 2 6 20 
KVL 81 3 5 5 2 91 3 6 100 6 1 7 22 
4 VI 1 01 4505 2 	KVL 3358 1.03 326 120 47 493 144 4098 35 11 4144 30 20 7 
<VL 2428 101 352 131 48 531 131 3191 te 8 3217 16 10 5 
NUNVIENKYLX 
01 	4213 1 Ml' 01. 6311 4 	KKVL 550 27 436 36 21. 493 74 1444 19 14 1477 26 35 14 KVL 751 31 415 29 17 461 68 1311 13 13 1337 20 21 tS 
2 VI 1 01 6308 3 	KKVL 5666 192 861 263 91. 1215 275 7348 34 4 7406 13 16 6 I(VL 3995 1.79 793 277 94 1164 232 5570 JO 5 5605 9 16 9 
3 VI 1 01 6302 1. 	KKVL 6380 223 876 289 112 1277 34j 8221 57 17 8295 31 32 17 VL 4637 21.4 888 300 111 1299 296 6446 37 16 6499 23 37 16 
LOHJAN ASEMA 
01 	4214 1. MI 01 4208 3 	XKVL 577 5 198 19 177 65 824 75 29 928 76 KVL 424 10 97 14 111 46 591 44 16 651 46 
2 P4? 01 4206 3 	IKVL 702 118 273 19 292 76 1188 87 23 1298 89 KVL 649 1.23 222 18 13 253 66 1091 38 15 1164 86 3 
3 P17 01 2505 2 KKVL 891 124 287 287 105 i4ol 56 4 i i504 45 - XVL 805 134 230 13 i4 257 92 1288 47 27 1362 69 
PAI4IL4 	PTH 
01 	4 301. 1 P47 01 4 309 2 	O(VL 142 20 51 16 67 j4 243 2 243 13 5 2 KVL 128 21 35 11 2 48 10 207 1 208 7 2 6 
2 P1 <MVL 3 13 13 3 19 6 1 26 14 23 5 KVL 11 2 10 10 3 26 3 6 35 15 17 9 
3 MI 01 3116 1 KKVL 160 35 55 16 71 12 276 6 4 288 21 16 3 KVL j51 39 35 j6 2 53 11 24 3 6 265 13 1$ 10 
4 P7 KKVL 23 14 30 30 7 74 2 2 78 14 3 3 KVL 27 18 19 4 23 3 71 1 1 73 16 22 6 
HYVINP4YLX 
01 4302 1 MI 01 4303 2 KKVL 209 8 45 9 34 17 268 3 21 312 17 1 7 4 i<VL 1.54 7 39 16 55 16 232 4 11 247 8 1 3 2 
2 MI 01 4806 3 KKVL 210 8 60 9 69 17 304 3 20 327 23 1 7 22 KVL 146 9 47 16 63 16 234 4 10 248 13 3 3 11 
3 P1 KKVL 25 23 23 48 4 52 6 1 16 KVL 26 2 21 1 22 50 2 52 5 3 9 
KYLNPXX 
01 	4303 1, Ml .01 4304 2 KKVL 366 24 93 22 4 fi9 40 549 3 9 561 35 7 74 3 (VL 290 33 lj 36 4 iji 37 4 7 1 5 6 484 35 4 49 t3 
2 P47 01 4302 1 	KPVL 202 7 66 22 4 92 21 322 4 326 17 7 26 4 
KVL 143 10 41 23 2 66 18 237 2 3 242 ii 4 19 $ 
3 P41' 01 439 1 	KKVL 1. 96 18 2 7 j8 45 19 278 3 3 286 1 9 46 2 KVL 168 24 34 23 2 59 20 271 3 5 279 24 2$ 14 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 01 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	P4 AUTOT 	NP 	TR 	M. 	MPO HFV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
KOUKJRVI PTH 
01 	4304 1 NT 01 4305 2 	KKVL 440 33 109 1.3 15 137 41 651 21 21 693 91 5 140 55 
KVL 355 35 117 26 9 152 49 591 j6 1,7 64 75 4 116 71 
2 NT 01, 4303 1. 	KKVL 389 30 82 1,3 12 107 32 558 20 16 594 73 3 97 20 
KVL 3j8 34 99 24 7 130 45 527 12 19 554 64 2 73 37 
3 PT KKVL 87 3 26 4 30 9 129 1. 9 135 28 1 51 48 
KVL 81 4 27 1 2 32 6 123 4 4 131 17 2 54 41 
MYRSKYL4 KK 
01. 	4305 1 NT 01 4306 3 	KKVL 347 40 1.11 21 4 136 18 541, 10 17 568 80 93 30 
KVL 280 49 82 1" 4 101 22 452 17 11 480 53 77 47 
2 NT 01 4304 1 	KKVL 433 30 134 24 4 162 35 660 14 24 608 89 165 77 
KVL 382 37 108 j7 4 129 36 554 iS 20 622 67 116 89 
3 NT 01 4705 2 	KKVL 252 10 52 4 56 27 345 11 6 362 21 100 49 
KVL 216 12 54 7 61 26 315 6 9 332 19 61 59 
MYRSKYLX 
01. 	4306 1 Ml' 01 4308 2 KKVL 143 j3 42 3 1 46 17 219 33 j6 268 77 18 73 68 
KVL 121 18 37 2 1 40 12 191 26 13 230 62 12 73 63 
2 NT 01 4307 3 	KKVL 325 18 64 13 6 83 43 469 24 6 499 51 12 92 32 
KVL 268 28 74 14 3 91 26 413 22 ii 446 59 9 96 73 
3 NT 01. 4305 1 	KKVL 406 31 82 jb 7 105 59 601 54 23 678 88 22 143 78 
KVL 346 42 96 14 5 115 38 541 41 18 600 87 12 130 98 
KREIV!LX 	PTH 
01 	4307 1 Ml' 01 4004 4 	KKVL 156 17 69 9 78 23 274 8 2 284 35 1 110 32 
KVL 162 24 56 14 70 25 281 1,0 7 298 34 1 68 35 
2 PT KKVL 68 6 18 18 13 105 4 1 110 26 49 16 
KYL 57 9 10 2 12 1.0 88 4 4 96 19 2 30 1,1 
3 NT 01 4306 2 	KXVL 219 18 87 9 96 32 365 6 3 374 54 1 166 18 
KVL 196 22 63 12 75 28 321 7 4 332 37 2 9j 26 
VONOJA PTH 
01 	4308 	1 NT 01 3001 2 	KKVL. 63 15 18 18 3 99 23 122 48 15 46 16 
KVL 66 17 13 13 1 97 12 109 33 9 26 23 
2 NT 01. 4306 1 	KKVL 72 1.6 25 25 3 116 3 16 135 36 13 50 1 
KVL 76 17 17 17 1 11.1 2 10 123 30 7 3! 16 
3 PT KKVL 40 1 22 22 63 3 14 $0 22 15 37 15 
KVL 34 1 18 18 93 2 7 62 16 9 24 27 
KANKKILA 2 	P?H 
01 4339 1 NT 01 4303 3 KKVL 236 21 64 4 68 33 358 5 32 395 25 51. 30 
KVL 179 23 59 	10 4 73 30 305 3 19 327 21 2 43 45 
2 NT 01 4301 1 KKVL 200 21 56 4 60 22 303 4 12 319 17 34 9 
KVL iSO 21 53 	8 4 65 20 296 2 6 264 12 26 29 
3 P7 KKVL 44 8 8 12 64 1 21. 86 11 3! 23 
KVL 48 2 9 	3 12 12 74 1, 13 88 16 1, 30 38 
JOKELA PTH 
01. 	4401 	1 	PT KXVL 122 6 11 11 139 3 3 145 19 43 20 
KVL 90 6 12 12 3 111. 2 3 116 10 2 	29 25 
2 	NT 	01 5007 	2 KKVL 216 22 30 9 39 19 296 ii 13 320 30 63 13 
KVL 174 21 27 5 32 1.3 240 6 10 256 22 2 	37 ii 
3 	NT 	01 	4402 	2 	KKVL 302 2 7 4 2 9 51, 1,9 399 jA i 4 2 4 49 8j 28 
KVL 244 28 37 5 42 16 330 8 7 345 31 3 	55 34 
MXKEL 
01 4402 1 V745 01 44Q3 2 KKVL 3576 101 368 189 97 654 161 4512 j9 1.2 4543 31 43 22 
KVL 2791 98 426 211 107 744 174 3807 1,4 8 3829 25 2 27 30 
2 Ml' 01 4401. 3 KKVL 366 24 65 2 67 30 487 1$ 13 51,8 53 1 68 16 
KVL 303 22 8 2 83 23 431. 10 $ 459 42 2 44 3$ 
3 Vl'4-5 01 2005 1. 	KKVL 3821 130 411. 189 97 697 1,98 4846 38 19 4899 48 1 4$ 9 
KYL 3000 126 485 209 107 801 184 411,1, 23 22 4158 39 30 13 
4 P7 KKVL 286 9 32 2 34 19 348 7 9 360 48 1. 61. 19 
KVL 228 8 35 2 37 16 289 1 6 300 32 46 30 
AROLA PTH 
01 	4403 1. VT45 01 4407 3 KKVL 3637 138 410 186 95 691 173 4639 27 6 4672 22 32 4 
KVL 2775 1.1,4 424 233 1.29 786 197 3832 17 9 3858 14 17 6 
2 V74.5 01 4402 1 KKVL 3649 138 405 186 95 686 168 4641, 27 9 4677 20 34 2 
KVL 2762 1,14 423 233 1,79 785 152 3813 17 7 3837 13 j7 9 
3 P7 KKVL 107 24 24 12 143 1 6 150 3 16 1 
KVL 91 25 23 12 128 6 134 4 10 1 
JYVLX 	PTI.4 
01 4404 1 Ml' 01 4405 3 KKVL 448 34 109 9 12 130 33 645 31 4 680 54 93 92 
KVL 368 53 82 7 7 96 28 545 16 3 564 37 117 156 
2 P7 KKVL 171 2 49 4 53 11 237 1,4 3 254 17 76 117 
KVL 166 5 37 3 40 13 224 9 5 238 20 1. 69 63 
3 Ml' 01 6213 1 	KKVL 427 34 121 13 12 146 34 641 51 7 699 94 14$ 181, 
KVL 423 59 94 9 7 110 33 625 2 7 661, 67 j7$ 243 
4 P7 KKVL 101 1 13 15 2 119 27 146 47 73 95 
KVL 89 7 14 14 2 112 14 3 129 32 1 69 130 
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YLEINEN 	LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	01 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA 1(4 KA KA KA P4 AUTOT MP TR M. MPO HEV PP JK 
P P1 TP YHT AJON 
OHKOLA PTH 
01 	4403 1 NT 01 4406 2 	1s.KVL 383 25 23 1'3 36 1.3 457 3 3 465 7 73 97 1(VL 289 36 26 35 25 385 5 3 393 9 1 67 149 
2 P7 KKVL 61. 8 8 8 77 77 5 3 1.9 74 
KVL 45 7 7 6 58 2 60 2 2 16 41 
3 NT 01. 4404 1 	KKVL 407 25 45 13 58 j7 507 5 8 520 8 3 102 178 
KVL 296 36 36 45 25 402 3 6 411. 9 2 83 146 
RIDASJARVI 	PTH 
01. 	4406 1 NT 01. 4415 2 	KKVL 179 20 45 1 1 47 20 266 20 7 293 22 3 62 66 
KVL j79 32 36 3 1 40 27 278 j4 3 295 15 2 58 173 
2 NT 01 4405 1 	1(KVL 183 23 48 1 1 50 12 268 13 3 284 7 1 67 44 
KVL 182 33 37 3 1 41 22 278 7 3 288 11 1 63 92 
3 P7 1(1(VL 62 1 11 11. 1. 75 j4 4 93 10 1 21 17 
KVL 50 1 9 9 2 62 9 2 73 5 1 15 36 
ALHON1(ULMA 	PTH 
01 	4407 1 VT45 01 441.6 2 	1(1(VL 3439 99 355 2QU 104 659 173 4370 20 6 4396 22 10 2 KVL 2693 97 358 251 114 723 116 3669 13 4 3686 1.3 5 1 
2 P7 KKVL 100 1 7 7 8 116 1. 1 1.18 7 j 4 
KVL 75 1 7 7 5 88 2 90 7 2 3 
3 V74-5 01 4403 1 	K1(VL 3476 102 361 2011 104 665 183 4426 22 6 4454 17 9 3 
(VI. 2716 99 365 251 114 730 1.62 3 7 07 14 6 32 7 11. 3 3 
YLIKARTANO 	PTH 
01 	4408 1 NT 01 4409 3 	1(KVL 191 35 30 30 14 270 3 1 274 35 4 11 22 KVL 154 36 28 28 20 238 4 2 244 29 2 13 21 
2 NT 01 5007 3 	KKVL 97 28 11 1.1 3 1.39 6 2 147 33 4 9 19 
KVL 81 29 12 12 5 127 12 1 140 26 2 3 10 
3 P7 KKVL 1j7 6 25 25 10 158 3 4 1.65 15 7 21 3 
KVL 92 6 1.9 19 14 131 8 3 1.42 17 4 16 11 
NUMMINEN PTN 
01. 	4409 1 Ml 01. 4414 2 	VL 133 37 19 19 5 194 3 1.3 210 40 3 43 3 
1(VL 1.22 42 22 4 26 8 198 2 9 209 47 2 37 34 
2 P7 1(KVL 98 5 i5 15 t 11.9 4 123 38 11 4j 21 1(VL 77 3 17 1.7 3 100 2 1. 1.03 29 6 23 47 
3 Ml 01 4408 1 	1(1(VL 203 37 23 23 1 264 10 6 280 27 71 1.4 
KVL 172 40 25 4 29 8 249 5 7 261 38 50 41 
HE R 114 N - ON KIM A 4 
Di. 	4410 1 1(155 01. 3106 1 	I<KVL 414 13 93 15 11 119 30 576 15 23 61.4 26 2 26 79 KVL 321 15 78 jY 13 108 27 4 71. 9 iT 497 16 3 1 7 24 
2P1 KKVL 24 21 21 2 47 2 4 53 6 2 7 9 
1(VL 18 16 16 1 35 1 3 39 6 1 6 7 
3 1(755 01 4411 2 	1(1(VL 408 13 76 15 11 102 29 552 13 22 587 23 24 24 
1(VL 3j7 t5 73 1 7 13 103 25 460 8 16 484 12 1 17 21. 
SX1(SJXRV 1 
01 	4411. 1 MI 01. 5201 3 	KKVL 135 11 11 4 15 1.3 174 6 2 182 1.8 37 52 
KVL 98 12 15 3 1.8 10 13$ 3 4 147 1.2 37 39 
2 1(755 01 4410 3 	1(1(VL 423 12 78 12 ii 101 36 572 15 6 593 22 33 13 XVL 329 j6 7j 16 12 99 32 476 13 $ 499 1.9 24 22 
3 1(755 01 441.2 2 	KKVL 498 24 83 15 11. 109 32 663 14 4 681 16 16 12 
1(VL 378 29 84 18 12 114 32 553 13 8 574 15 28 77 
MEl'SXKULMA PTH 
01 	441.2 1 P1' 1(KVL 103 1 12 12 3 119 1.1 10 140 14 5 4$ 13 
KVL 89 4 12 12 4 109 10 5 1.24 12 3 33 12 
2 1(755 01 441.1. 3 	1(1(VL 562 20 92 13 12 117 39 738 24 1.3 775 32 2 103 3 
KVL 427 24 111 17 13 141 41 633 13 8 656 22 1. 5$ 5 
3 1(755 01 4413 1 	KKVL 6j9 21 99 13 12 124 4j 8Q5 26 21 852 39 3 137 11 
KVL 476 27 117 j7 13 147 44 694 17 1.2 723 29 2 81 1.4 
MALLAMX1(1 	P144 
Di 44j3 1 K155 01. 4412 3 	KKVL 626 24 92 11 11 114 48 812 23 18 853 61 2 126 26 
KVL 522 30 11.2 j' i3 j40 45 737 20 13 7 O 42 1 82 31 
2 P1 1(KVL 97 11 18 1.8 7 133 10 5 14$ 13 2$ ¶2 
KVL. 81 10 18 1.5 4 11.3 7 4 124 10 24 16 
3 KISS 01 441.4 1 	KIVL 697 36 107 11 ii 129 49 91.1 32 ii 961 65 2 132 31 
KVL 568 40 128 15 13 156 45 809 24 13 $46 47 1 92 39 
KIRKKOMXKI 
01 	4414 	1 1(755 01 4413 3 	K1(VL 807 38 107 12 9 1.28 37 101.0 34 15 1039 75 2 234 96 
KVL 684 42 j40 1 5 i2 167 33 926 29 1.2 967 60 1 169 j$6 
2 Ml' 01 4409 1 KKVL 301. 32 40 40 8 381 15 6 402 55 1 174 11.2 
1(VL 294 36 51 1 52 13 395 10 6 41.1 43 122 243 
3 1(155 01 44j7 2 	KKVL 1037 73 138 12 9 199 46 1315 41 14 1370 105 3 346 145 
KVL 907 81 174 15 12 201 45 1234 33 1.2 1281 85 2 261 283 
'IIRVIHAARA 	P744 
01 4415 1 Ml' 01. 4416 3 	1(KVL 406 42 82 4 86 32 566 25 8 599 61 t4t 72 
KVL 325 44 46 4 50 23 442 24 9 475 40 3 111 61 
2 Ml' 01 4406 1 KKVL 358 42 71 4 75 35 510 10 12 532 45 1.39 15 
KVL 262 4 2 38 4 42 21 367 12 11 390 33 1 111 35 
3 P7 KKVL 126 1 19 1.9 1 147 12 13 172 20 77 16 
1(VL 140 2 12 12 3 157 ii 6 174 17 2 $7 93 
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YLELNE 	LIKNNELASKENTA 1965 	PISTE<O-4TA!fEN LISTA 1 P!IRI 	01 
LA$KENTAPI$T s YL VAST.PiSTE .14 LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M MPO EV PP J'( 
Ip Pp TP YN! 
RIENOJA 
Oi 	4416 j VT4-5 Qj 447 3 KKVL 3861 155 418 190 1i4 722 187 4925 36 17 4978 48 149 - VL 2966 154 433 244 126 803 j74 4097 2 23 4j48 42 1 116 - 
2 VT45 01 4407 1 IKVL 3516 111 343 187 114 644 166 4437 31. 11 4479 19 70 - 
KVL 2700 111 369 237 121 727 1.52 3690 20 19 3729 19 1 50 - 
3 MT 01 4415 1 KP(VL 390 40 87 8 95 27 552 11 10 573 32 110 - 
KVL 305 40 80 6 2 88 26 459 11 8 478 25 78 
MXNTSLN KK 
01 	441 7 1 VT4-5 01 4426 2 <VL 4271 130 387 244 122 753 179 5333 70 21 5424 106 254 14 <VL 2820 119 368 237 148 753 144 3836 38 18 3892 66 160 i5 
2 <T55 01. 441.4 3 KKVL 567 11 93 8 7 108 41 727 23 22 772 77 276 164 KVL 422 14 jj6 ji 8 135 39 610 14 10 634 52 184 lAS 
3 VT4-9 01 4416 1 KXVL 4334 164 464 226 116 806 194 5498 80 27 5605 114 353 213 
KVL 2961 151 462 245 176 833 161 4106 44 26 4176 78 229 16 
4 KT55 01. 4416 2 KVL 859 50 238 1 7 1 256 43 1208 38 28 1274 115 360 268 
KVL. 683 53 240 11 4 255 45 1036 2? 21 i083 80 247 261 
LW(K0 	PT4 
01. 	4418 1 PT KKVL 104 76 76 13 193 10 2 205 24 4 33 113 KVL 81. 77 2 79 11. 171 6 5 182 14 2 33 69 
2 K755 01 4417 4 VL 604 49 151 7 2 160 48 861. 24 6 891. 32 23 6 KVL 463 46 138 8 1. 1.47 35 691 16 7 714 19 1 21. 11 
3 K755 01 441.9 2 KKVL 585 48 115 7 2 124 45 802 24 7 833 33 4 38 9 
.4VL. 462 46 122 6 1 129 37 674 15 9 698 21 2 33 31 
SOUKKIO 	PT 
01. 	44j9 1 KTS5 01 4420 2 KVL 553 49 11.2 19 4 135 38 775 27 10 812 33 5 i2 11 KVL 439 47 112 12 2 126 39 65j j4 12 677 22 3 30 12 
2 K755 01 4418 3 KKVL 576 49 111 19 4 134 45 804 26 12 844 32 5 33 24 
KVL 456 47 111. 12 2 125 42 670 15 1.2 697 24 3 33 42 
3 P7 KVL 56 1. 23 23 9 89 8 97 1.1 15 55 
KVL. 47 16 16 6 69 4 9 78 10 19 58 
SL 1 NK 
01 	4420 1 K1'SS 01 442j 2 <KVL. 395 36 84 6 4 96 32 559 30 13 602 30 3 135 i58 KVL 341. 40 90 9 2 1.01 29 51.1 16 11 538 1.9 4 1.04 159 
2 K755 01. 4419 1. KI<VL 590 41. 103 10 4 117 46 794 37 i4 845 24 82 138 
KVL 516 46 115 j4 2 131 35 728 24 12 764 18 1 60 130 
3 Ml 01. 351.1 2 «VL 356 11 52 6 58 23 448 j8 12 478 32 3 87 47 
KVL 355 1.1 50 6 56 23 445 j3 e 466 25 4 st 64 
SULKAVA 
01 	4421 1 Ml 01 4424 3 KKVL 92 6 25 2 27 6 131. 10 7 148 14 39 11 
KVL 73 9 28 2 30 5 11.7 6 10 133 9 22 14 
2 KISS 01. 4420 1 KKVL 304 23 95 14 4 113 14 454 6 11 477 11 1 44 16 
KVL 227 27 86 12 4 102 17 373 5 11 389 9 1 25 ; 
3 1<755 01. 4422 2 K1<VL 252 15 81 12 4 97 10 374 12 6 394 9 1 25 14 
KVL 188 16 73 10 4 87 13 304 5 8 3j7 8 1. 16 13 
vLLZKKg 	P114 
01. 	4422 1 P1 1<KVL 22 3 3 1 26 4 6 36 1 9 - KVL 16 1 2 1 3 20 4 3 27 2 5 
2 1<155 01 442t 3 KKVL 204 17 44 6 2 52 1.8 291. 3 7 301 8 15 - 
KVL 1,64 16 42 7 2 51 j7 248 3 6 257 5 1. 8 - 
3 1<155 01 4423 1 KKVL 208 17 46 6 2 54 18 297 7 4 308 9 II - 
KVL 169 j7 45 7 2 54 17 217 5 1 267 6 1 7 
MAITONEN PTM 
01. 	4423 1 1<755 01 4422 3 KKVL 230 15 34 6 2 42 15 302 11 4 317 3 3 35 ¶5 
KVL 1,80 16 38 6 2 46 11 293 7 3 263 5 3 21 10 
2 P7 KKVL 31 9 11 11 7 54 7 61 1.5 14 
KVL 28 7 9 9 4 48 4 52 3 16 ¶3 
3 1<155 04 352.1. 1 KKVL 237 21 40 6 2 48 13 31.9 10 4 333 3 3 30 1 
KVL 186 20 43 6 2 51. 11 268 6 3 277 8 3 16 4 
LINNAINEN 	PTII 
01 4424 1. 111 01. 4425 2. KKVL 42 3 25 4 29 1 75 3 8 86 4 12 9 
KVL 46 4 22 2 24 14 3 9 86 7 2 8 16 
2 P7 KKVL 38 3 i4 j4 55 3 24 82 4 1 9 25 
KVL 33 3 7 7 43 2 t3 57 6 1. 7 24 
3 NT 01 4421 2. XKVL 59 5 25 4 29 1 94 6 13 113 4 1 1$ 5 KVL 57 9 24 2 26 92 5 11 1.08 8 2 22 11 
4 p7 K1<VL 27 9 9 36 6 10 52 4 8 29 
KVL 27 9 9 36 4 5 45 4 13 32 
NII<INO ,JAN 	Pt4 
01 4429 1 MI 01 4424 1 KKVL 50 4 15 15 3 72 3 2 77 7 41. 7 
KVL 55 6 15 1. 16 2 79 3 3 85 3 3 38 38 
2 P1 1<KVL 13 8 8 21. 5 26 4 8 1 
KVL 21 1 11 32 4 36 2 9 13 
3 Ml 04 5010 2 1<KVL 50 4 15 15 3 72 3 7 82 4 45 26 
KVL 54 6 13 1 16 2 78 3 4 85 2 3 43 30 

31 
YLEINEN LI1KNNELASKENTA 1965 	PLSTEKOHTAIEN LLST,A t PIIRI 	Oi 
LASKENTAPISfE s YL VAST.PISTE HA LA KA KA KA K4 PA AUTOT P4P TR M. PIPO PP J 
Ip pP TP YHT 
v 1 VOLA 
Dl 	4505 1 Ml' ci 4O .3 KKVL 80 1 110 110 6 t97 2 204 24 6 9 I(VL 66 2 58 8 6 132 t 3 136 13 3 i 25 
2 MT 01 4O4 4 t<KVL 330 29 172 j2 4 188 27 574 27 14 615 32 6 3 11 
I<VL 305 29 119 j6 2 137 26 497 j4 7 Slb 17 3 20 75 
3 MT 01 4503 2 <r<VL 288 28 76 12 4 92 20 428 25 9 462 27 3? 4 
r(VL 268 2 68 16 2 86 22 403 j3 4 420 13 22 8 
VIVOLA 	PTR 
Di. 	45U6 1. Ml' 01. 4507 3 KVL 101 1 87 87 7 196 j8 9 223 26 33 i4 
KVL 71 3 51 51 4 129 10 5 144 17 25 75 
2 P7 KKVL 32 3 3 35 12 6 53 13 35 13 
KVL 16 2 2 18 6 4 28 8 23 12 
3 Ml' 01 4505 1 K(VL 98 1 90 90 7 196 1.5 7 218 24 31 9 
rVL 69 3 53 53 4 129 8 6 1.43 17 19 76 
HYRSYL 
Dl 	45Q7 1. Ml' 01 5301 3 K(VL 219 11 83 6 89 21 340 7 2 349 19 2* 15 
KVL 147 12 53 3 56 16 231 3 5 239 12 1$ ¶7 
2 VT 	1 01 4509 2 <VL 3313 121 205 107 62 374 122 3930 29 2 3961 25 30 10 
KVL 1959 101 209 109 56 374 95 2529 j4 3 2546 13 jM 16 
3 Ml' 01 4505 1 (KVL 102 1 63 2 65 6 174 4 2 180 10 3* 14 
KVL 68 2 37 1 38 6 114 2 5 121 5 25 13 
4 Vi' 	1. 01. 4503 1 IKVL 3417 136 222 1Q7 4 393 13 4077 34 4 4115 21 11 8 
IVL 2025 112 220 110 57 387 100 2624 j6 5 2645 13 7 11 
NKK1LX 	PTH 
01 	4508 1 P7 KKVL 35 1 8 8 1. 45 7 5 57 8 2 10 12 KVL 25 6 6 1 32 3 5 40 7 1 7 17 
2 Vi' 	1. 01 4212 4 K(VL 3466 113 363 102 58 523 j75 4279 61 6 4346 21 14 5 (VL 2298 103 351 113 57 521 125 3047 2 6 3082 15 1.1. 7 
3 P7 XKV.. 92 7 10 10 3 1.12 7 6 125 11 6 21 7 VL 67 5 8 8 2 82 4 6 92 7 3 14 16 
4 Vi' 	1. 01 4509 1 <KVL 34j1 114 356 100 '56 512 179 4216 62 6 4284 23 2 15 
<VL 2271 102 344 112 56 51.2 1.26 3011 2$ 6 3045 12 1 $ 2 
51 TARLA 
01 	4509 i. Vi' 	1 01 4508 4 <KVL 3686 124 332 122 66 520 j5a 4488 49 3 4540 33 6 4 KVL 2267 102 332 120 57 509 120 2998 23 6 3027 17 5 4 
2 Vi' 	1 01 4507 2 KVL 3290 120 209 112 66 387 131 3928 33 5 366 19 2 2 
KV.. 1951 97 212 110 56 378 96 2522 j6 6 2544 10 3 2 
3 Ml' 01 5301 2 P(KVL 483 5 144 16 160 40 688 j6 6 7jØ 18 5 4 VL 373 4 140 13 1 j54 32 563 7 7 577 10 1 5 5 
VX4E 	PTH 
01 	4510 1 Ml' 01 6303 3 O(VL 1.53 4 30 9 4 43 13 213 3 3 219 6 7 1 IVL 1.00 7 27 4 2 33 10 130 2 4 156 5 12 5 
2 P1' K6VL 31. 31 31 1 4 
SVL 19 9 9 28 28 1 4 9 
3 Mi' 01 5302 2 KKVL 1.44 4 30 9 4 43 13 204 3 3 21.0 5 9 1 KVL 98 7 19 4 2 25 10 140 2 4 146 4 1 14 5 
PALQMXjq 
01 	4511 1 Vi' 	1 01 4512 3 '(KVL 2505 94 215 100 41 356 148 3103 20 11 3134 1.2 3 2 P(VL 1.814 82 203 101 37 341 124 2361 12 8 2381 10 5 11 
2 Ml' 01 5603 3 «VL 299 4 1.2 2 14 14 331. 9 340 4 2 2 
VL 1.59 2 7 1 8 8 1.77 5 2 184 2 3 5 
3 V7 	1 02 8305 1 KKVL 2505 89 212 97 41 350 135 3079 23 1.5 3117 8 1 1. <VL 1810 80 201 99 37 337 11.6 2343 12 7 2362 8 3 6 
NVIJOi< 1 
01 	4512 1 Ml' 01 4514 2 r(i(VL. 146 3 17 17 28 194 3 3 200 18 2 52 ¶0 VL 96 3 14 1 1 16 18 133 1. 3 137 1.8 1. 36 ¶6 
2 Vi' 	1 01 451.3 2 «VL 261.3 66 195 98 33 326 1.33 31.58 21 3179 27 33 1. (VL 1889 85 202 119 38 359 1.1.4 2447 11 1 2459 19 21 10 
3 Vl' 	1 01 451.1 1. KKVL 2706 89 201 100 33 334 1.5 7 3286 22 2 3310 43 79 10 
KVL. 1951 88 208 121. 39 368 130 2537 11 4 2552 34 53 22 
OINOLA 
01 	4513 1. Vl' 	1, 01 4502 3 4VL 3059 1.28 248 76 5$ 382 163 3732 73 20 3825 70 1 108 33 6VL 2062 126 249 96 61 4 06 j35 2749 43 14 2806 58 2 105 152 
2 Vl' 	1. 01 451.2 2 KKVL 2848 96 232 75 56 363 138 3445 33 7 3485 31 41 5 KVL 1876 87 224 95 60 379 107 2449 j9 5 2473 23 31 36 
3 Ml' 01 45j4 1. KVL 369 34 22 •6 28 23 454 42 14 510 54 1 9t 35 KVL 287 39 29 4 33 28 367 25 10 422 49 2 93 141 
OINOLA 	2 
01 	4514 1 Ml' 01 4513 3 K(VL 444 36 32 8 40 31 551 51 11 613 72 3 75 156 VL 339 40 26 4 30 30 439 28 9 476 57 3 74 254 
2 Ml' 01 4312 1. tO(VL 216 1.0 26 26 18 270 7 5 282 42 3 31 48 KVL 1.56 11 23 23 18 20$ 4 3 2i5 30 2 32 i7 
3 Ml' 01 451.5 2 KI(VL 469 42 44 8 52 39 602 40 15 657 57 7$ iii 
VL 354 49 39 4 43 35 461. 23 10 5j4 46 2 62 138 
32 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	01 
LASKENTAPISTE S TL VAST,PISTE NA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TP M • MPO HFv PP JK 
IP PP TP YI4T AJON 
NUMMEN MK 
01 	4515 1 NT 01 4516 3 KKVL 250 32 56 56 1 339 19 11 369 24 35 75 
KVL j88 41 43 43 11 283 12 9 304 1 7 3 22 93 
2 MT 01. 451.4 3 KMVL 344 37 53 53 4 438 25 16 474 47 89 25 
KVL 275 47 42 42 24 388 t4 11 413 30 3 54 250 
3 NT KKVL 149 10 11 11 3 173 1. 3 1.77 24 38 151 
KVL 130 9 10 10 15 184 2 2 168 28 31 129 
01 	4516 1. MT 01. 5304 2 KKVL, 223 42 80 1 81 29 375 1.3 22 410 13 6 35 49 
KVL 161 44 58 3 61. 25 291 6 18 317 9 3 35 53 
2 NT 01 4503 4 KKVL 94 3 42 1 43 j9 159 21 180 5 6 18 4 KVL 82 3 32. 1 33 15 133 13 146 6 3 1$ 33 
3 NT 01 451.5 1 KKVL 180 39 60 60 18 297 13 1 311 10 32 45 KVL 135 42 41 2 43 14 234 6 5 247 11 29 53 
NAU1OLA PTN 
01 	4 5i 1 NT 04 6601 2 KMVL 32 4 j5 82 62 15 436 3 7 446 5 8 KVL 228 19 61 3 1 65 13 325 2 5 332 11 4 
2 NT 01 5305 3 KKVL 370 35 1.06 106 17 528 8 7 343 1.5 $ 1 KVL 273 42 86 3 1 90 16 42i 6 7 434 22 6 1 
3 P7 KKVL 1.07 19 23 23 14 163 7 5 173 10 1 KVL 84 22 26 26 11 143 6 8 157 14 2 1 
SILLANPX 
01 	4601 1. P7 KKVL 124 8 11 4 15 1.5 162 8 170 27 19 l KVL 98 10 1.3 2 15 14 137 6 143 15 Ii 10 
2 NT 01 3408 3 	KKVL 1.744 113 197 46 243 131 2231 60 13 2304 71. 55 
KVL 1.297 125 j96 28 3 227 j25 j774 36 10 j820 4 1 27 
3 NT 01 4602 1. 	KMVL 1755 110 208 46 254 j40 2259 63 1.3 2335 98 75 
KVL 1308 120 213 28 3 244 131. 1803 37 10 1850 56 3$ 'i 
LANNUS 	PTH 
01 	4602 1 NT 01 4601. 3 	KKVL i709 114 206 66 8 280 1.34 2237 36 10 2303 76 112 1A7 
KVL 1264 117 198 38 5 241. 1.20 1742 35 12 1789 . 	51 2 8$ 
2 P7 KKVL 449 31 48 1 49 34 563 12 3 578 23 45 i2 KVL 362 29 52 1 53 35 479 6 6 491 21 2 71 171 
3 NT 01 4603 2 	KKVL 1651. 144 1.96 67 8 271. 146 2212 66 6 2286 69 105 14 KVL 1239 148 194 38 5 237 119 1743 40 7 1790 52 124 13 
LEPSM 	PTI4 
01 4603 1. NT 01 4604 2 	KKVL 1266 142 121. 23 4 148 138 1.694 33 39 1768 126 3 207 2'3 
KVL 1033 143 155 19 7 181 1.32 1.489 23 24 1536 100 2 141 24 
2 NT 01 4602 3 	P<.KVL 1463 154 j58 13 4 175 156 1948 49 30 2027 116 11 202 22 KVL 1180 159 1.74 j4 5 193 142 1674 33 24 j73j 94 6 135 2 
3 PT KKVL 516 20 68 9 77 43 656 j7 14 687 62 7 84 1 KVL 380 24 32 4 2 58 38 500 14 1.3 527 47 4 49 1 
KLAUKKALA PTN 
01 4604 1 PT KKVL 316 16 63 63 36 431 16 23 472 57 184 KVL 253 j8 39 2 41. 40 352 jS 12 379 40 104 24 
2 MT 01. 4603 1. 	KKVL 1.247 1.30 21.1 j4 9 234 126 1737 39 30 1806 71 266 3. I<VL 931 133 149 1 4 8 171 11.8 1353 26 16 j397 60 150 3: 
3 NT 01 4611 2 	KKVL 1.083 120 153 14 9 176 97 1476 42 13 1531 41 110 MVL 794 122 122 j4 jj j47 97 1160 24 6 1190 36 64 
METSXKYLZ PTN 
01 	4603 1 PT KKVL 205 42 23 4 27 4 1 315 10 7 332 25 34 72 KVL 167 52 21. 2 23 44 286 7 7 300 14 2 33 153 
2 P7 KKVL 244 43 34 4 38 44 369 6 5 380 14 34 KVL j97 32 47 2 49 £3 34j 6 6 353 8 29 
3 P7 KKVL 148 39 26 9 35 33 255 7 269 j6 23 KVL 142 45 41. .4 45 40 272 5 4 261 9 1 28 
MErSgKyLX 
01 4606 	1 	vT 3 01 4609 	3 KKVL 3884 90 456 209 90 737 222 4953 39 1 5013 25 7 25 KVL 3186 89 532 241 loi 877 204 4356 33 4 4393 13 6 13 
2 NT 01 	4607 	3 KKVL 194 21. 56 7 63 23 303 13 10 326 14 12 39 KVL 1.64 32 31 4 55 23 274 i 291 10 Ii 36 
3 VT 3 01 	3408 	1. 	KKVL 3982 108 460 208 90 738 237 3083 66 1 51.54 27 6 4 KVL 3284 110 530 23 9 103 872 21.5 4461. 37 4 422 13 . 3 74 
4 p7 KKVL 201 40 61 4 65 33 339 4 10 353 16 14 35 KVL 175 47 53 4 57 28 307 2 9 31$ 13 14- 41 
LEPPKORPI PTH 
01. 	4607 	1. 	NT 	01 	4608 	3 	KKVL 1.42 13 42 4 46 25 226 31 257 16 9$ 150 KVL 1.1.2 18 2 2 30 21 1.81. 16 197 9 38 $0 
2 P7 	 KKVL 1.40 5 15 13 15 175 12 12 199 10 47 70 KVL 96 8 17 2 19 $7 150 6 10 166 3 23 38 
3 NT 	0146062 KKVL 220 18 49 4 33 25 3t6 27 12 355 15 60 99 KVL 1.71. 26 39 4 43 33 273 14 10 297 7 3$ 7 
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YLEINEN LII<ENNELAS(ENTA 195 	PISTEKOHTAIMEN LIS?A 1 PIIRI 	01 
LASP(ENTAPISTE s YL VAST.PISTE WA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M, MPO .iEV PP K 
IP PP TP YHT AJON 
PALOJOK 1 
01 4601 1 P7 KPVL j98 t2 159 21 180 21 411 3 43 47 54 8 139 147 KVL t36 t7 9 ii 106 j9 278 2 24 3o 4 34 4 83 1i6 
2 MY 01 6202 3 K(VL 443 23 161 1 4 177 61 704 t3 16 733 25 1 97 AO KVL 343 24 t02 8 2 112 6 535 7 10 52 16 1 4 47 
3 Ml' Ot 4607 1 KKVL t28 j4 69 8 4 81 22 24 4 2! 272 2? 8 • lie IVL t04 19 42 4 2 48 t5 186 3 t 204 18 4 •1 
4 MT 01. 4609 2 I(KVL 435 21 1.61 9 i 171 44 67i 7 22 700 37 113 1i VL 3j6 24 100 7 1 108 49 497 4 13 i4 26 56 lee 
JtJK OLA 
Oi 	4609 1 VY 	3 01. 4610 3 KKVL 4187 94 502 183 78 763 210 C24 60 6 32O 50 20 A KVL 3474 94 592 2t5 2 899 li 4648 31 6 46A5 30 12 e 
2 MY 01 4608 4 KKVL 424 22 3 8 7 68 43 557 S 9 74 28 37 ii KVL 330 27 35 7 5 67 33 437 4 1 469 20 1 22 6 
3 Vi' 	3 01 4606 1 <KVL 4034 92 471 173 74 718 191 5033 55 9 5099 33 9 5 KVL 3347 88 562 208 89 859 j64 4458 2 6 4493 20 7 5 
4 P7 XKVL 78 15 8 1 9 8 110 3 11 124 13 1$ 6 (VL 72 19 13 13 9 113 2 9 124 9 1 14 6 
MYLLYTIE 	PTH 
01 	4610 1. vi' 	3 01 4615 3 KKVL 3763 46 382 193 83 658 139 4606 46 4 4658 29 2 16 17 
KVL 3110 45 480 238 102 820 138 4113 23 4 4142 18 1 1$ 12 
2 P7 KKVL 1.31 2 16 16 2 131 6 18 175 34 70 58 KVL 111 2 24 24 5 142 4 12 158 29 61 47 
3 VI' 	3 01 4609 1. KXVL 4102 96 484 202 86 772 179 5149 60 3 5212 21 13 16 KVL 3441 90 571 242 103 916 164 4611 31 2 4644 15 1 9 13 
4 Ml' 01 4613 2 XKVL 9j0 47 1.53 21 6 180 66 1203 21 16 1240 78 2 74 AO KVL 782 46 1.43 j7 7 167 *1. 1036 13 13 1082 58 1 74 56 
PE8TTIJLA 
01. 	4611 1 Mi' 01 4613 3 KP(VL 730 18 124 13 137 59 944 1.2 1 957 88 8$ 00 (VL 547 32 95 ii 106 68 753 9 4 766 61 60 119 
2 Mi' 01 4604 3 KKVL 1262 63 201 46 247 107 1699 24 6 1.731 79 113 126 (VL 895 97 161 33 i j95 105 t292 jS 9 1316 52 84 j*6 
3 Mi' 01. 4612 1. <1(VL 1381 70 197 60 257 148 1856 15 9 1880 100 87 69 KVL 992 $1 171 40 1 212 133 141.8 10 8 1436 68 63 135 
TAPOLA 
01. 	4612 1. Mi' 01. 4611. 3 KKVL 1084 67 165 53 1 21.9 132 1502 21 21 1544 55 1 150 72 KVL 763 73 142 31 1 174 118 1128 15 13 1158 49 3 107 69 
2 Mi' 01. 631.9 1 KKVL 433 12 47 18 65 6Q 570 jA 2 568 1.9 67 61 (VL 302 16 47 13 60 93 431. 11 1 443 20 52 59 
3 Mi' 01 4621 2 <(VL 870 54 j44 33 1 198 93 1213 5 19 1239 37 1 100 27 KVL 608 57 111 27 1 139 75 879 5 14 $98 34 2 66 26 
NURMIJXRVEN 	K 
01. 	46j3 1. Mi' 01 4614 2 I(KVL 477 10 42 4 46 42 573 20 11 606 153 514 841 (VL 494 15 62 3 65 60 634 16 10 660 111 430 924 
2 Mi' 01 4610 4 K(VL 775 9 98 6 106 63 953 30 11 994 16$ 563 641 
KVL 725 12 97 6 104 76 917 23 14 954 115 437 83i 
3 Mi' 01 461j 1. VL 6o5 9 79 4 6 91 33 738 16 774 131 47$ 653 KVL. 548 j7 84 3 6 93 90 70$ Ii 5 724 79 374 766 
HE IKKARI 
01. 	461.4 1 Mi' 01. 4615 4 KKVL 274 9 60 1 61 22 366 8 14 386 126 6 201 6 KVL 252 15 69 1. 70 22 339 6 11 376 89 3 149 76 
2 Mi' 01 4613 1 KKVL 806 54 152 15 4 171 62 1.093 26 20 1139 193 461 163 KVL 7o 61 124 10 2 136 70 976 jO 19 1014 162 337 267 
3 Mi' 01 4623 2 KKVL 597 44 106 j4 4 124 45 810 16 13 641 139 10 31.3 ISO KYL 549 49 93 9 2 104 58 760 16 1.4 790 125 5 221 214 
MUMMENSYRJX 
01 	4615 j. vi' 	3 01 3506 2 XKVL 3601. 41 322 144 61 527 j4$ 4323 36 13 4374 27 2 13 i3 KVL 3044 46 429 208 89 726 142 3958 20 10 3968 20 2 11 7 
2 Mi' 01 461.6 3 KKVL 415 8 213 17 11 243 37 703 8 1 7i8 52 2 57 14 KVL 378 11 232 21 15 268 39 696 7 9 712 39 1 50 7 
3 Vi' 	3 01 4610 1 KKVL 3702 47 435 144 62 641 158 4548 37 10 4595 26 2 32 2 KVL 3108 45 521 217 93 831 151 41.35 20 10 4163 20 1 24 12 
4 Mi' 01 4614 1 KKVL 128 9 25 6 31 21 169 3 12 206 39 24 4 KVL 1.53 14 45 6 2 33 23 243 4 7 234 29 26 74 
RAALAN K NO PTH 
01 	4616 1 Mi' 01 4817 3 KKVL 202 11 123 123 30 366 12 37 415 55 22 2 KVL 194 13 130 9 139 18 364 7 20 391 34 33 16 
2 P7 KKVL 50 3 45 45 17 115 3 29 147 17 23 4 KVL 59 3 48 2 50 12 124 2 16 142 13 31 17 
3 Mi' 01 4615 2 XKVL 216 9 148 148 29 402 jA j7 433 58 6 4 
XVL 21.3 ii 131 14 165 19 408 8 10 426 36 16 6 
P IRTi' 1 
014617 1 Mi' 01.46193 KKVL 154 25 19 8 27 11 217 9 41 263 39 26 21 KVL 119 30 27 2 3 34 8 191 3 22 216 25 3 24 32 
2 Ml' 01 461,5 4 KKVL 1.25 19 131 9 160 9 313 3 16 332 13 16 $ KVL 115 24 114 1 121 5 265 2 11 278 12 3 13 10 
3 Ml' 01 4616 1 KKVL 235 6 169 9 8 186 21 448 3 47 49$ 39 24 22 KVL 208 1,2 j34 8 5 147 13 380 2 24 406 27 26 33 
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YLEINEN LII<ENNELAS<ENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 	j PIIRI 	01 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PIsTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT NP TR M. MPO HEV P JK 
IP PP TP YHT AJON 
RAALA 
01 4618 1 MT 01 4619 2 KKVL 1224 11 301 121. 30 452 101 1788 34 10 1832 58 42 2 
<VL 91.6 11 251 114 33 398 76 1401. 18 8 1.427 31 2 28 1 
2 P7 KKVL 236 22 170 8 178 24 460 3 10 473 13 31 
i<VL 178 24 133 6 2 141 24 367 2 7 376 18 3 22 ¶4 
3 NT 01, 6210 1. I<IVL 1137 11 409 129 30 568 84 1800 34 5 1839 48 41 2 
KVL 865 11 309 121 33 463 59 1398 16 5 1421 27 27 6 
4 M7 01 4617 2 KKVL 97 22 135 16 151 10 280 3 5 288 10 29 2 
KVL 99 5 9 1 130 9 263 2 4 269 11 2 4 13 
NUKARI 	1 JA 2 
01 4619 1 87 01 6211 3 KKVL 473 6 102 23 4 129 34 642 29 26 697 98 83 66 
KVL 389 8 91 14 iB 123 28 548 1 , 21 584 56 57 76 
2 NT 01 4618 1 KKVL 1071 10 313 46 4 363 1.62 1606 40 11 i657 50 65 11 
KVL 848 11 268 30 32 350 103 1312 21 7 1340 28 51 21 
3 117 01 4617 1 KKVL 1,70 31 23 4 2 7 30 258 3 54 317 89 3 66 34 
KYL 105 34 24 3 27 16 182 3 27 212 54 2 45 56 
4 P7 KKVL j68 37 26 26 43 274 3 59 336 114 3 120 92 
KVL 147 40 26 6 32 36 255 2 36 293 70 2 99 131 
5 NT 01 4620 2 KKVL 925 2 299 36 8 363 144 1.434 22 21 1477 32 13 3 
KVL 736 3 256 57 31 344 96 1.179 1.2 11 1.202 15 8 5 
RANTAKULMA PTH 
01 4620 1 P7 KKVL 25 3 11 4 15 1 44 2 12 58 4 14 11 7 
KVL 28 3 10 2 12 1 44 1 6 51 2 7 8 8 
2 P17 01 461.9 5 	<KVL 1006 42 295 98 47 440 59 1547 23 43 1613 15 14 8 5 
KVL 739 40 232 101. 32 365 61 1205 12 21 1238 9 7 4 12 
3 NT 01 3506 1 	KKVL 999 39 295 92 47 434 57 1529 23 31 1583 11 19 3 
KVL 729 37 227 98 32 357 39 1162 12 13 1209 7 12 7 
RYKKX 
01 4621 1 81 01 4622 3 KKVL 775 24 135 32 12 179 104 1082 26 13 1121. 53 72 67 
KYL 546 20 110 36 9 155 64 785 1 , 15 815 49 1 42 84 
2 III 01 4612 3 KKVL 852 59 121. 13 8 142 113 1166 1 16 1196 86 105 38 
KVL 597 56 100 12 6 118 63 834 7 12 853 65 63 80 
3 NT 016331.2 KKVL 438 7 106 19 19 144 35 644 12 13 669 49 53 49 
KVL 385 16 128 2 9 14 171 37 609 8 13 630 49 2 39 78 
4 NT 01 6332 1 	KKVL 756 44 88 15 83 76 959 19 21 99 77 91 113 
KVL 538 51 $8 3 10 101 46 736 13 19 768 64 1 57 159 
RYKXN 	AS.TH, 
01 	4622 1 Ml 01 4624 4 	<KVL 759 31 156 47 4 207 93 1090 16 4 11.10 63 43 67 
KVL 609 30 1.36 31 2 169 75 863 10 7 900 50 27 59 
2 117 KKVL 39 1 14 14 8 62 62 2 9 41 
KVL 40 1 14 14 4 59 59 5 7 79 
3 III 01 4621. 1 	P<KVL 773 33 163 47 4 214 93 1113 17 4 1134 65 47 55 
VL 624 32 143 31 2 176 5 57 1 925 48 35 48 
UUSIKYLX PT 
01 4623 1 PT <KVL 30 3 3 33 1 34 8 11 9 
KVL 20 4 2 6 1 27 2 29 3 7 10 
2 NT 01 4614 3 KKVL 542 48 jj7 4 4 125 26 74j 13 5 761, 60 11 :' 
KVL 433 51 90 7 4 101. 30 615 10 6 631 37 9 
3 NT 01 4624 3 	KKVL 532 48 121 4 4 129 26 735 14 1 754 56 jQ 
RAJAMA. 
01462 ... ., ij ij 
KVL 101.9 47 1.44 41 8 193 69 1328 29 19 1376 163 570 7 
2 III KKVL 734 4 110 4 jj4 33 865 t 9 23 927 222 649 644 
KVL 508 4 79 7 4 90 33 635 13 ii 659 154 417 444 
3 Ml 01 4623 3 KKVL 1569 80 178 8 5 191 126 1966 41 14 2021 388 867 720 
KVL 1216 88 145 8 5 158 118 1580 45 25 1650 273 69j 735 
4 NT 01 4622 1. 	KKVL 1456 88 222 40 5 267 83 1894 33 42 1969 260 623 
KVL 1.102 75 194 29 3 226 95 1498 34 30 1562 177 428 6" 
PALKKISILTA 	9114 
01 4625 1 Ml 01 3504 4 KKVL 1110 50 21.6 32 8 256 75 1491 57 7 1555 68 129 92 
KVL 848 53 183 30 7 220 62 1183 33 5 1223 62 2 	62 74 
2 NT 01. 4624 1 KKVL 1028 41 212 32 8 252 72 1393 34 3 1450 66 98 79 
KVL 799 47 174 30 7 21.1 55 1112 31 3 1146 54 58 77 
3 P7 KKVL 204 8 23 23 14 249 13 6 266 23 61 76 
KVL 126 9 23 23 12 170 8 3 181 20 1 	39 71 
SANrIALISTO PTH 
01 4701 	1 P1 	 KKVL 77 23 2.3 100 7 11 118 4 28 . 
KVL 68 3 24 2 26 1. 98 4 7 1.09 2 14 . 
2 	117 	01 	4703 	3 	KKVL 296 19 37 4 8 49 13 377 7 7 39j 9 28 :6 
KVL 206 22 49 8 9 66 14 308 5 6 31.9 9 15 i.6 
3 NT 	01 4429 2 KKVL 252 19 15 4 8 27 13 311 2 3 316 12 21. 3 
KVL 1. 7 1 20 28 4 9 1.5 247 3 1 2 10 10 8 
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YLEINEN LIIKNNELASKNTA 1965 	PISTEKOHLAINEN LISTA't PIIRI 	01 
LA9KENTAPtSTE .S TL VAST.PIi€ HA LA I(A KA KA KA P4 AUTOT NP TR M. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YWT AJON 
RUIA 	PT4 
01 	4702 1 M7 01 4703 2 KKVL 149 17 54 8 4 66 17 249 5 5 259 2B 1 39 14 
KVL. 122 17 42 6 2 50 20 209 4 7 220 14 1 23 19 
2 P7 KKVL 70 5 21 21 3 99 3 5 107 19 30 73 
VL 63 6 19 19 4 92 3 8 1.03 14 3 25 33 
3 MI 01 5204 1 	KVL 116 22 42 4 54 14 206 6 5 219 25 1 22 9 
rVL 93 22 34 6 2 42 18 175 4 7 186 16 3 23 20 
MALLUSJ0tj 
01 	4703 1 MI 01 4704 2 	KKVL 326 26 109 13 122 27 501 10 7 518 29 64 23 
<VL 262 31 89 11 1 101 21 415 6 10 433 16 3 45 24 
2 MI 01 4702 1 	rKVL 154 14 68 13 81 9 258 5 13 276 22 55 38 
VL 135 j6 49 9 58 11 220 4 ii 235 13 1 31 37 
3 MI 01 4701 2 	KKVL 256 17 71 71 24 368 6 5 379 37 29 73 
(VL 202 19 58 7 1 66 16 303 5 7 315 22 2 27 27 
TERRINIEMI 	PTH 
01 	4704 1 MI 01 4707 2 	rKVL 370 34 63 j6 5 84 23 511 22 16 549 25 6 35 24 
KVL 3j0 37 65 16 6 87 23 457 jS 13 485 27 3 36 19 
2 MI 01. 4703 1 	KKVL 387 34 54 16 5 75 23 519 26 23 568 36 10 36 39 
KVL 317 36 62 16 6 84 23 460 17 17 494 27 5 36 30 
3 P1' KKVL 38 29 29 67 3 7 77 11 3 15 16 
KVL 33 2 16 16 51. 2 4 57 6 2 11. 11 
P4pAA 	PTM 
01 	4705 1 MI 01. 4706 2 KKVL 319 18 71 9 80 18 435 21 5 461 45 3 67 22 
(VL 265 22 55 9 64 1.7 368 j4 6 388 30 2 35 73 
2 11' 01 4305 3 	KKVL 2 9 3 18 68 9 7 18 406 6 3 4i 7 23 4j 11 
KVL 247 20 50 9 59 17 343 6 4 353 18 21 17 
3 P1' 'KVL 55 26 26 81 j3 3 97 23 3 26 11 
(VL 33 3 16 16 52 6 4 64 12 2 14 6 
PAKAA 
01 	4706 1 P11' 01 4720 3 KKVL 85 3 24 5 29 3 120 10 3 1.33 56 58 Ai 
(VL 78 5 29 12 41 2 126 5 1 132 29 27 44 
2 Ml' 01 4705 1 KKVL 307 20 80 5 85 45 457 13 13 483 61 84 98 
i<VL 266 24 76 3 79 23 392 7 6 405 31 39 52 
3 Ml' 01 4709 3 «VL 321 23 70 1 71 42 457 5 16 478 49 59 43 
KVL 282 26 70 10 80 P2 41.0 3 8 421 26 26 25 
TUNNU 
01 	4707 1 MI 01 4708 3 KKVL 525 56 114 4 5 123 43 747 34 24 805 98 3 95 A4 
'(VL 469 6j 12 4 j8 3 j45 45 7 20 2 j4 758 69 3 8 46 
2 Ml 01 4704 1 KKVL 475 37 99 4 5 108 43 663 30 28 721 90 43 49 
tVL 409 43 84 9 3 96 43 591 21 18 628 61 29 38 
3 P11' 01 471i 1 	(KVL 121 j8 21 1 22 6 j67 4 6 1 77 23 3 73 8 
KVL 123 19 41 10 51 8 201 4 6 211 30 3 65 35 
ORIMATTILA 	KK 
01 	4708 1 Ml' 01 4 7 10 3 	KKVL 984 93 201 32 233 9 i 1401. 42 42 i 4 5 117 302 l5 
KVL 866 106 167 29 196 1.18 1286 29 27 1342 79 197 200 
2 MI 01 4709 4 KKVL 1249 80 344 36 8 388 11.0 1827 78 63 1968 321 680 441 
KVL 1116 76 267 29 8 304 j53 j649 49 43 1 7 41, 222 534 472 
3 MI 01 4707 1 	KKVL 842 49 250 13 8 271 59 1221. 62 42 1325 272 705 345 
VL 8t5 59 184 24 8 216 108 1198 43 31 t272 193 560 335 
ORIIATTILA 
01 	4709 1 P7 KKVL 1280 23 173 9 4 186 108 1597 68 7 1672 303 1057 518 
KVL 1199 19 152 18 7 177 103 1498 49 23 t570 261 2 643 730 
2 Ml' 01 4719 3 	KI(VL 932 35 99 16 4 119 62 1148 47 26 1221 180 526 301 
KVL 792 34 128 11 2 141 69 1036 32 29 1097 149 4 405 322 
3 MI 01 4706 3 	<KVL 1058 22 21.9 10 220 71 1380 73 43 1496 267 1. 1074 547 
(VL 050 27 201 9 210 79 1266 58 44 1.368 238 7 875 707 
4 Ml 01 4708 2 KKVL 1185 53 229 11 8 248 126 1612 73 40 1.725 271 1 640 482 
<VL 1027 57 231 24 10 265 128 1477 51 41 1569 219 1 489 574 
VILJAMAA 
01 	4 7 10 1 MI 01 4 7 17 3 	KVL 834 56 135 23 j58 77 1125 46 16 1191 79 248 132 
KVL 774 58 109 29 138 107 1077 33 21 1131 70 183 139 
2 Ml 01 4718 2 KKVL 508 153 71 19 90 57 808 56 11 875 82 106 78 
KVL 464 1.67 55 ja 73 8j 765 31 11 87 62 1 67 110 
3 Ml' 01 4708 1 	KKVL 1021 1.04 177 42 219 113 1457 73 23 1553 130 301 164 
KVL 950 117 141. 38 179 140 1305 47 24 1466 100 1 225 169 
NIEIENKYLX PIN 
01 	4711 	1 	Ml 	01 	4707 	3 	IVL 287 12 49 4 53 13 365 1,0 12 387 47 62 35 
KVL 214 14 41 3 44 7 279 7 9 295 40 1 	41 37 
2 P1' 	«VL 60 26 26 3 89 5 94 35 39 20 
i(VL 49 2 23 1 24 2 77 3 2 82 22 26 30 
3 Ml 	01 4716 	2 	(KVL 257 1.2 37 4 41 9 319 4 8 331 24 86 73 
KVL 184 13 30 2 32 6 235 4 5 244 24 2 	4$ 37 
kEP4A P7N 
01 	4712 	1. 	Vl'4-5 	01 	4715 	3 	KKVL, 3854 119 275 192 101 568 159 4700 32 4 4736 20 6 	1 
KVL 2532 107 293 162 113 568 1.19 3326 16 6 3348 11 5 	t 
2 V74-5 01 443j 	1 	KKVL 3844 118 273 192 101 566 i59 4687 2$ 3 4716 16 6 	1, 
<VL 2530 106 292 162 113 567 119 3322 1,4 6 3342 9 5 	2 
3P1 	(KVL 29 1 5 2 7 37 4 3 44 4 4 	2 
KVL 33 2 4 4 1 40 2 44 2 4 	7 
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YLEINENLIIKNNELASENTA 1965 	PISTEKO4TA!NEN LISTA 1 PIIRI 	01 
LASKENTAPISTE 	S 7L VAST.PISTE HA LA 1<4 KA KA 	KA PA AUTOT MP TR P1, PIPO P1EV PP JK 
IP PP TP 	YHT AJON 
KEITUII 	PTH 
01 	4713 1 NT 01 	4714 	3 KKVL 126 8 8 1$ 21 25 180 7 3 192 26 23 39 
KVL 92 ii. 9 7 16 16 135 5 11 151 18 4 17 31 
2 P7 KKVL 41 9 9 9 59 1 60 12 9 22 
KVL 29 2 1 4 5 7 43 1 1 45 8 1. 12 25 
3 NT 04 	5003 	1 	KKVL 138 8 8 13 21 15 182 7 6 195 14 33 39 
KVL 104 10 9 7 16 11 141 7 153 15 5 31 40 
LUiITIKYL4 2 
01, 	4714 	1 	Ml 	04 	3601. 	1. 	KKVL 21.6 6 26 22 48 1 271 24 13 308 47 59 41 
KVL 176 6 28 11 2 	41 6 229 j6 12 257 42 50 49 
2 	Ml' 	01 	4715 	4 	KKVL 275 4 41 22 63 11 353 27 9 389 61 83 33 
KVL 23 5 37 13 2 	52 13 309 16 7 332 44 61 31 
3 Ml 	01 	4713 	1 	KKVL 159 10 26 8 34 10 213 16 16 245 50 83 57 
KVL 138 10 23 6 29 7 184 10 16 210 35 78 58 
LUHTIKYL 1. 
01 	475 1 v74-5 04 1103 3 KKVL 3417 147 252 170 R9 511 155 4230 24 6 4260 5 6 5 
KVL 2681. 126 310 172 117 599 138 3544 j4 5 3563 6 8 3 
2 M7 01 47 16 3 	KKVL 189 7 20 2 22 20 238 10 12 260 7 4 16 
KVL 120 7 19 2 21 16 164 4 10 178 10 9 13 
3 V74-5 01 4712 1, 	KKVL 3298 144 235 158 R9 482 145 4069 18 9 4096 5 14 22 
KVL 2564 1.20 293 156 11.5 564 128 3376 12 7 3395 8 10 16 
4 MI' 01 4714 2 KKVL 347 9 53 20 1 74 25 455 jS 8 478 8 1.5 47 
KVL 255 10 57 14 2 73 19 337 7 4 372 1.6 16 36 
VILJANIEPII 	P7N 
01. 	471.6 1. P7 KKVL 72 6 3 61 1. 11 93 19 29 29 
KVL 50 5 4 6 10 1 66 3 5 74 15 2 32 29 
2 NT 01 4711 3 KKVL 123 12 11 4 15 7 i57 7 18 182 40 45 13 
KVL 109 13 8 ii I9 3 144 6 9 159 28 3 36 22 
3 P17 01 4715 2 	KKVL 120 6 11 4 15 11 1.52 7 13 172 34 43 24 
KVL 102 8 11 4 15 5 130 6 6 142 23 2 29 30 
PENNALA PTH 
01. 	4717 1 MI' 04 1101. 1. 	KKVL 899 67 113 9 122 109 1197 14 6 1219 57 14 63 66 
KVL 806 73 91 16 1 108 98 1085 12 5 1102 37 8 38 64 
2 P7 KKVL 107 8 8 16 131 j4 3 148 39 7 81 65 
KVL 107 7 2 9 10 126 7 3 136 31 8 4$ 92 
3 P17 01 4710 1 	KKVL 916 67 106 9 115 95 1193 19 6 1218 52 7 91 69 
KVL 797 73 87 13 1 101 88 1059 15 3 1077 33 7 45 41 
LNIN RAJA 
01 	4718 1 MI' 04 5702 2 	KKVL 229 17 3 3 17 266 1 1 286 21 15 
KVL 149 18 11 7 18 16 201 13 214 10 7 2 
2 NT 01 4710 2 KKVL 229 17 3 3 17 266 j9 1 286 21 15 
KVL 149 18 11 7 18 16 201 13 214 10 7 2 
PYRgHTXLX 
01 4719 1. 117 01 4722 2 KXVL 1.30 8 38 38 6 182 10 15 207 47 51 34 
KVL 114 9 33 4 37 6 166 8 12 186 26 30 37 
2 117 01 4721 3 KKVL 225 17 29 1 30 11 263 13 17 313 45 4 53 41 KVL 184 j7 43 5 48 12 261 6 ii 280 34 2 2$ 39 
3 NT 01 4709 2 	KKVL 305 25 57 1 58 17 405 ii 31 447 83 4 58 13 
KVL 261 26 56 5 61 18 366 11 19 396 53 2 3 14 
NIINIKOSKI P711 
01 4720 	1 Ml 	01 4721 	2 KKVL 9$ 3 30 4 34 4 139 4 32 175 10 
KVL 62 9 23 4 	2 29 6 126 3 29 15$ 8 
2 P7 	KKVL 111 5 32 32 4 152 7 35 194 12 
KVL 83 10 20 4 24 4 121 4 24 j49 11 
3 	P17 	01 	4706 	1 	KKVL 54 3 13 4 17 74 3 13 90 12 
KVL 40 7 13 9 	2 24 1 72 2 j7 91 9 
MI INIKOSKI 




1 4 	23 
01 	4721 1 M7 01 3003 3 KKVL 212 14 37 
KVL 151 17 39 	9 
2 117 01 4720 1 KKVL 124 3 34 
KVL 91. 7 29 	2 
3 MI' 01 4719 2 KKVL 272 17 34 
KVL 196 j 35 	6 
KOSKUNEN PIN 
01. 	4722 1 Ml 01 4724 3 KKVL 265 9 14 
KVL 178 11 10 
2 MI 01 4719 1. 	KKVL 214 7 13 
KVL 1 47 8 8 
3 pl' «KVL 68 3 .j 
KVL 46 3 2 
KONNU P711 
01 4723 1 P7 KKVL 34 
KVI. 32 1 1 
2 Ml' 01 3003 1 KKVL 231 12 8 
KVL 139 14 jS 
3 MI 01. 4724 2 KKVL 241 12 0 
KVL t77 j4 14 
37 13 276 j3 23 312 50 7 132 1.09 
48 8 224 7 17 248 26 4 60 74 
34 3 164 5 22 191 24 62 131 
31 2 131 5 20 156 15 40 91 
34 16 339 j6 27 382 64 7 132 139 41 9 264 ii 21 296 33 4 62 65 
14 8 296 21 20 337 15 21 8 
10 8 207 11. 10 22$ 17 3 16 12 
13 4 23$ 9 1.0 237 7 3 13 3 
8 4 167 5 7 179 6 4 ii 7 
1 3 75 11 19 10, 7 3 6 5 
2 3 54 6 12 72 8 2 7 
34 3 5 42 20 3 29 12 
1 1 35 3 3 41 12 2 25 23 
8 15 266 10 ii 287 35 7 2$ 1. 
2 	j7 10 200 $ 9 217 19 5 20 12 
6 15 276 j3 5 294 53 3 44 12 2 	16 11 21.0 9 6 233 28 3 32 22 
37 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA j965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 ;PHRI 	0 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA 1(4 KA KA PA AUTOT HP TR Ii. MPO HEV PP JK IP PP TP YHT AJON 
KLJIVANTO 
01 	4724 1 NT 01 4725 2 KKVL 213 14 47 4 51. 5 283 37 27 347 1.0 5 66 27 KVL 1.b4 1.5 49 4 53 3 235 27 20 282 7 5 44 26 
2 NT 01 4723 3 KKVL. 159 8 4Q 4 44 1.0 221 21 26 272 10 5 68 37 
KVL 122 9 42 4 46 9 186 18 19 223 7 5 44 
3 NT 01 4722 1 KKVL 114 1.0 18 18 5 147 18 1 166 23 16 
KVL 87 11 19 19 3 120 13 1 134 15 16 
KARHUSAANI 	PTH 
01 	4725 1. PT KKVL 33 4 4 37 3 35 75 39 7j 27 
KVL 44 1. 1 2 3 48 6 20 74 24 39 25 
2 NT 01. 4724 1 KKVL 307 22 37 4 41 32 402 15 50 467 131 7 162 A2 
KVL 263 25 45 2 1 48 22 358 11 29 398 77 4 9 69 
3 NT 01. 4726 2 KKVL 327 22 37 9 46 32 427 12 53 492 141 7 145 72 
KVL 270 24 46 4 1 51. 22 367 j4 31 41.2 83 4 82 75 
LXNINR AJA 
01 	4726 1 NT 4 5706 2 KKVL 369 1.8 64 8 72 37 496 19 14 529 11.8 71 11 KVL 3j8 1.8 67 6 2 75 28 439 16 14 469 91 80 71 
2 NT 01. 4725 3 KKVL 369 18 64 8 72 37 496 j9 14 529 118 71 21 KVL 3j8 j8 67 6 2 75 28 439 16 14 469 91 80 1 
KA8ULE 
01 	4801 1 NT 01 4802 1 KKVL. 101 6 24 24 17 148 1 149 6 34 199 KVL 59 5 13 13 8 85 3 2 90 4 3 21 130 
L SNgS 
01 	4802 1 NT 01 4801 1 KKVL 215 37 37 3 265 14 18 297 28 30 129 
KVL 132 3 39 28 67 9 211 10 20 241 31 1 30 1.02 
2 NT 01 511.9 2 KKVL 204 14 42 4 46 22 286 18 16 320 45 20 51 
KVL 1.36 13 29 7 2 38 14 201. 15 16 232 32 29 59 
3 NT 01 4803 2 KKVL 171. 14 34 4 38 9 232 12 7 251 4 2 34 ifll KVL 1.09 14 40 36 2 78 9 210 9 14 233 33 1. 21 63 
GAMMELEY 
01. 	4803 1 VT67 01 4804 3 KKVL 2937 148 369 151 48 568 217 3910 72 16 3998 48 11 35 KVL 2126 1.42 343 143 53 539 191 2998 38 10 3046 40 11 33 
2 NT 01 4802 3 KKVL 237 5 75 25 2 102 31 375 j7 4 396 28 1. 29 
KVL j96 4 69 49 5 1.23 33 356 10 3 369 28 2 22 
3 VT6-7 01 511.8 2 KKVL 2948 147 371 138 46 555 248 3898 37 13 3968 30 11 1.7 KVL 2105 140 330 134 51 515 179 2939 31 6 2978 24 9 18 
KOSKENKYLÄ 
01 	4804 1. VY 6 01 4805 2 KKVL 1798 60 206 81 31 318 152 2328 60 2 2390 49 3 73 173 KVL 1311. 61 190 84 36 31.0 11.4 1.796 33 5 1.834 35 4 53 129 
2 Vi' 	7 01 4808 3 KKVL 1549 98 233 85 36 354 135 2136 49 1 2186 33 3 86 122 KVL 1186 95 247 79 34 360 97 1738 25 5 1.768 24 4 46 101 
3 VT6•7 01 4803 1 KKVL 291.3 142 391 143 53 587 232 3874 74 4 3952 50 1.04 150 
KVL 2163 129 356 j31 61 554 176 3022 38 6 3066 33 58 jj7 
MAJEORO 
01 4803 1 Vi' 	6 01 4102 3 KKVL 1299 46 125 55 17 197 36 1598 16 6 1620 8 2 6 
KVL 1035 38 126 73 29 228 34 1355 10 4 1369 4 1. 4 1. 
2 Vi' 	6 01 4804 1 KKVL 1460 71 167 64 24 235 62 1848 21 6 1875 36 28 8 
KVL 1122 69 j50 65 34 249 36 1496 jI 7 1518 1.8 20 8 
3 Mi' 01 4806 2 KKVL 223 22 58 10 7 75 12 332 4 7 343 34 2 23 9 
KVL 147 28 57 21 5 63 20 278 3 6 269 16 1 17 7 
MALMGARD PTH 
01 	4806 	1. 	PT KKVL 52 15 3 3 9 79 6 65 5 t 
KVt. 38 21 5 1 2 	8 8 75 6 83 2 7 21 
2 NT 	01 4805 3 KKVL 239 22 76 13 89 26 376 j6 392 21 14 82 
KVL 165 27 51 14 2 	67 16 275 16 1 	292 13 1 	1$ 49 
3 MT 	01 4302 2 KKVL 213 7 71 13 84 24 328 1 , 343 20 14 53 KVL 14 7 9 49 .3 62 17 233 1 1. 	251 12 1 	18 Ii 
PE8NAJA 
01 	48Q7 	1 	NT 	01 	4808 	2 	K1(VL 225 30 j9 j9 23 297 6 3fl8 33 76 1.32 
KVL 183 30 17 	2 19 28 260 3 6 271 24 4 	71 128 
2 NT 	01 4809 2 KXVL 183 24 11 11 12 230 10 240 24 47 Ii KVL 1.49 27 18 	2 20 20 216 3 4 225 22 1. 	42 82 
3 PT 	KKVL 118 5 i,5 1.5 7 i43 1 6 152 39 37 1.39 KVL 91. 3 15 15 10 11.9 1 7 127 28 41. 1.36 
HAGABdLE 
01. 	4808 	1 	Vi' 	7 	01 	4809 	3 KKVL i37 85 227 67 31 325 99 1888 t j7 1 9 18 16 	- 	- KVL 1037 84 232 73 34 339 65 1545 9 10 1564 10 - 
2 NT 	01 4807 1. 	KKVL 125 22 26 26 7 180 3 163 1.2 	- 
KVL 110 22 27 3 30 8 170 3 3 176 II - 	 - 
3 VT 7 	01 4804 2 K1(VL 1.471 103 240 69 31 340 102 2016 ii 9 2036 11 KVL 11.06 102 245 75 34 354 87 1649 11 9 1669 11 	- 
SARVILAHTI 
01 	4809 	1 Vi' 7 	01 1201 2 KKVL 1.464 110 216 68 32 316 111 2001 8 10 2019 28 17 12 P(VL 1101 109 220 74 35 329 95 1634 2 6 1642 1$ 11 t3 
2 NT 	01 4807 2 KKVL 138 24 13 6 21 27 210 3 3 218 13 18 12 KVL 134 25 j6 3 i9 18 196 1 2 200 13 1 	9 16 
3 Vi' 7 	01 4809 	1 KKVL 1333 80 210 64 32 306 99 1818 8 7 j830 8 1 3 KVL 1003 79 214 73 35 322 78 1462 2 4 1488 6 1. 3 
38 
YLEINEN LIIKENNELAS)ENTA 1965 PISTE0HTAINEN LISTA 	j PIIRI 	01 
LA3ENTAPISTE S TL VAST.P!STE 84 LA KA KA <A KA PA AUTOT NP TR M. MPO 	HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
PAVALS9Y PTH 
01 4810 1. P7 .KVL 135 3 3 3 8 149 10 19 43 48 49 
KVL 99 3 2 2 4 6 102 7 3 112 21 36 73 
2 NT 01 1.202 2 KKVL 580 37 119 12 4 135 54 806 25 24 855 64 68 79 
KVL 534 47 121 20 2 143 64 788 18 5 831 38 47 101 
3 NT 01. 481.1 2 KKVL 542 34 115 12 4 131 46 753 22 24 799 44 31 42 
KVL 495 44 120 18 2 140 60 739 j3 24 776 25 27 50 
NAD0N1 
01 	481.1, 1 Ml' 01. 481,2 3 KKVL 278 10 82 4 86 91 465 1,4 23 502 22 26 34 
<VL 260 21 72 7 1 80 73 434 7 18 459 19 29 34 
2 P11' 01 481,0 3 KKVL 325 17 87 4 91 1,03 536 17 20 573 28 21 24 
KVL 325 34 75 9 3 87 88 534 ji j4 559 22 33 i8 
3 Fil' 01 41,02 2 KKVL 88 7 15 15 27 137 3 23 163 6 26 28 
KVL 99 11 12 2 2 16 22 148 4 14 166 6 20 27 
SK!NNARBYMALM 
01 4812 1 NT 01. 4103 3 KKVL 283 10 34 12 46 35 374 24 13 411 16 6 1 
KVL 231 14 37 7 7 51 26 322 1,3 9 344 12 3 1 
2 NT 01 4813 2 KKVL 99 3 45 45 15 1.62 25 187 4 13 4 
KVL 83 4 35 ii 46 ii 144 14 158 4 7 5 
3 NT 01, 4811 1. KVL 359 13 79 12 91 44 507 24 34 565 2 16 1 
KVL 306 18 2 1 4 7 93 35 4 2 13 20 485 j»5 9 
SKINNAR8Y ST 
01 4813 1 P7 KKVL 93 4 9 9 19 1.25 7 7 139 15 76 
KVL 82 4 1.1 11 13 110 5 5 120 16 52 
2 NT 01 481.2 2 KKVL 93 4 9 9 19 125 7 7 139 15 76 5 
KVL 82 4 11 11 13 110 5 5 120 16 52 tS 
GRABBSKOG PTN 
01 4901 1. P7 KKVL 46 2 8 8 8 64 6 73 2 5 4 
KVL 48 1 5 5 7 61 4 2 67 2 5 9 
2 K752 01 6002 3 KKVL 9j9 57 1,17 34 j 162 45 1183 22 11 121.6 26 8 9 
KVL 689 59 124 37 1.9 180 41 969 12 7 988 17 7 12 
3 KTS2 01 6112 2 KKVL 903 57 112 34 ii 157 40 1157 13 6 1176 25 ii 6 





1. Ml' 	01 4905 3 KKVL 	1,37 	3 	56 	2 
KVL 	126 	5 	42 	9 
2 P7 	KKVL 	1,9 
KVL 
• A• 	6.tfl.a 	11,11 	 6 	4 	6 4 	 - 
- 	 "1 UJ, O1J) 	raIyL .1 
(FIL 	108 	3 	42 	9 
RAASEPORINLAIT.V. 
01 4903 	1 9? 	KKVL 	56 	16 
KVL 44 10 
2 NT 	01 5901 4 KKVL 	21 	8 
(FIL 21. 5 
3 9? 	KKVL 	42 	9 
KVL 29 4 
58 7 205 1 11 217 19 
51 6 188 2 11 201 12 
19 1 3 23 2 
j8 2 6 26 5 
58 7 167 2 8 j97 9 
51. 6 170 1 3 1.74 4 
16 3 75 3 3 81 4 
10 3 57 2 4 63 2 
8 2 31. 31 
5 2 28 1 2' 
9 1 52 3 3 58 









01 4904 1 NT Ö1 4905 2 KKVL 86 6 6 7 99 1 3 1.03 4 8 
KVL 83 1 5 5 6 95 3 1 99 3 3 13 6 
2 NT 01 60031 KKVL 84 -6 6 7 97 3 2 102 2 
KVL 85 1 5 5 6 97 4 1 102 2 5 13 
3 PT XI(VL 21, 21 5 26 4 3 
KVL 19 19 3 22 2 3 3 10 
BJRSBY 
01 4905 1 NT 01 4906 3 KKVL 352 3 38 38 1,9 41.2 5 1 418 25 3 9 
KVL 295 1.0 40 	9 5 	34 12 371 6 8 387 31 2 16 14 
2 NT 0149041 KKVL 83- 1,4 14 4 101 2 5 1.08 1 1 5 
KVL 86 2 19 19 3 110 4 7 121 9 2 7 3 
3 NT 01 4902 1. 	KKVL 287 5 33 	1 34 19 345 3 3 351 50 4 13 4 
KVL 234 1.0 25 	10 3 	40 1.1 295 4 3 302 43 3 15 14 
POHJAN KK 
01. 	4906 	1 NT 01 4908 3 XKVL 466 56 64 64 11 597 9 16 622 112 3 71 1 - 
KVL 474 50 129 6 135 22 661 22 20 723 112 3 93 2 
2 P47 01 4907 2 KKVL 855 63 181 4 4 189 1107 40 35 1182 173 3 1.89 2 
KVL 761, 79 185 8 3 196 22 1058 43 4$ 1131 144 3 168 
3MT 0149051 KKVL 665 8 155 4 4 163 11 7 32 29 908 153 7 19$ V 
PQF4JANKUR. 
01 4907 j, ( 3t Je J e - 
KVL 777 58 189 8 1 198 33 1066 67 24 1.157 204 6 27$ i 
2 NT 01 4906 2 KKVL 671 53 132 8 160 25 909 $2 16 i007 296 3 351 
KVL 653 61 146 8 134 27 893 57. 24 976 178 4 243 19 
3 NT 01 4908 2 KKVL 263 44 1, 45 13 321 27- 2 350 96 3 43 37 
KVL 240 1 47 1 48 12 301 21 4 326 76 2 35 39 
39 
YLEINEN LIIKENNELASNTA t965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	01 
LASKENTAPIST S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT P4P TR M, MPC HEV PP JI( Ip PP TP YHT AJON 
9ORGBY 
ci 4908 1 Ml' Ot 3801 3 	<KVL 553 43 102 102 41 739 53 7 799 211 99 AO KVL 5tt 48 jj6 4 120 31 7 i0 3 20 765 149 2 64 7j 
2 NT 01 4907 3 KKVL 312 1 71. 71. 15 399 24 428 91 42 A7 KVL 296 1 62 62 11 370 j7 3 390 79 1. 29 37 
3 MT 01 4906 1 	KKVL 328 43 42 42 26 439 29 3 471 138 77 75 KVL 272 48 59 4 63 20 403 jQ 18 440 84 50 72 
PINJAISTEN 	A. 
01 4909 1. NT 01. 491.0 3 KKVL j94 23 23 39 256 79 12 347 113 1 210 137 KVL 179 11 11 22 212 48 1.4 274 80 1 172 103 
2 PT KKVL j90 15 jS 39 244 71. 12 327 88 1 214 128 IVL 166 7 7 22 195 43 14 252 61 1 162 92 
PINJAISTEN 	AS.TH 
01 4910 1 NT 01 4912 2 	i<KVL 745 23 99 13 26 138 121. 1027 105 26 1158 221 1 216 1.1.1 KVL 703 43 9 jt 6 118 113 977 66 28 i071 j56 2 200 144 
2 NT 01 21.07 2 KKVL 614 21 67 10 i4 91 11.1. 837 82 8 927 189 3 138 112 KVL 677 42 80 9 8 97 109 925 54 16 995 145 3 187 189 
3 NT 01 4 909 1 	K(VL 224 14 1 15 27 266 46 12 324 156 1.89 1.75 VL 1.86 10 1 11 25 222 27 9 258 101 196 282 
PNJA!NEN 
01 4911 1 NT 01 370i 2 	<I(VL 229 15 4 j9 25 273 1 8 300 92 1. 94 46 KVL 1.79 3 17 2 19 49 230 18 9 277 60 1. 1.02 150 
2 NT 01 21.06 2 KKVL 317 2 64 18 6 88 33 440 33 3 476 78 101. 85 VL 294 6 47 20 7 7 44 418 26 9 453 45 69 93 
3 NT 01 4912 1. 	KKVL 382 2 48 14 6 68 51 503 23 5 531. 72 1 1.12 100 KVL 343 4 45 18 7 70 59 476 26 8 5i0 58 1 11.2 141 
PINJAINEN 	2 
01 	4912 1. NT 01 4911 3 	<.KVL 469 6 42 16 25 83 87 625 64 8 697 89 3 194 197 KVL 575 13 41 18 16 75 67 730 43 7 780 75 2 155 172 
2 MY 01 4910 1. 	KKVL 91.5 23 89 4 7 100 126 1164 66 13 1243 206 236 140 KVL 821 41 67 9 4 80 11.6 1058 48 20 1126 166 196 139 
3 Ml' 01 4907 1 	K<VL 1008 34 110 13 j4 137 1.37 1316 71 24 1411. 161 163 101 KVL 943 51 95 23 9 127 11.2 1233 56 28 i3i7 135 139 133 
PENTTILX 	PT4 
01 	5001 1. NT 01. 5002 2 	K(VL 364 21 47 4 51 11 447 5 i4 466 72 87 54 KVL 263 22 47 2 49 12 346 3 10 359 66 50 99 
2 P7 (I(VL 148 25 25 13 1.86 14 14 214 49 57 104 (VL 93 21. 21 12 126 8 1.0 j44 33 38 1.25 
3 Ml' 01 5720 1 	VL 353 21 44 4 48 6 428 12 6 446 85 88 17 VL 249 22 4 0 2 42 6 3t9 7 3 329 7j 43 23 
RANTALA PTM 
01. 	5002 1 NT 01 5003 3 KKVL 314 47 30 4 34 11 406 13 28 449 80 7 53 52 XVL 240 57 29 4 33 8 338 9 20 367 57 4 35 99 
2 NT 01 5001. 1 	KVL 325 24 37 4 41 11 401 7 24 432 100 49 92 VL 250 24 32 2 34 8 316 7 17 3 4 0 66 39 98 
3 PT KVL 53 8 8 61 j3 19 93 46 7 66 29 P(VL 45 9 2 11 36 1.? 14 82 33 6 42 35 
LAUMKOSi(1 
01 5003 1 NT 01 5004 2 	PI(VL 271 30 52 52 1 384 18 7 377 52 3 59 i KVL 219 37 39 4 43 7 306 8 3 317 33 2 35 17 
2 NT 01 5112 2 KKVL 344 47 41 4 45 6 442 j8 4 466 74 3 55 14 KVL 240 42 25 7 32 12 326 ii 8 345 39 2 34 24 
3 NT 01 5002 1 	(I(VL 292 35 76 4 80 5 412 6 3 421 32 1$ 2 KVL 228 45 49 2 51 10 334 5 5 344 28 21 22 
LAUKMOS(1 	PTN 
015004 1 PT (KVL 84 3 25 4 29 6 1.22 10 13 145 12 22 21 (VL 57 2 19 7 26 3 88 5 7 100 8 17 24 
2 NT 01. 5003 1 	I(.KVL 253 32 42 4 46 19 350 8 1.5 371 27 53 3 KVL 216 35 49 7 56 10 3j7 5 8 330 16 26 5 
3 NT 01 5005 1 	iKVL 269 29 54 54 25 377 15 13 405 28 84 17 KVL 222 33 48 48 13 316 9 7 332 17 36 ¶4 
PORNAIMEN KK 
01 5003 j NT 01 5004 3 	KVL 221 33 53 4 57 32 343 13 12 368 38 65 76 KVL 190 34 50 7 57 25 306 7 7 320 24 32 73 
2 P7 i<(VL 88 19 19 9 116 2 9 127 23 39 10 KVL 64 10 2 12 8 84 1. 8 93 15 30 47 
3 NT 01 5006 2 KKVL 278 33 53 4 57 29 397 13 20 432 55 82 82 (VL 226 36 So 8 58 22 342 8 14 364 36 5 113 
PORNA INEN 
01 	3006 1 NT 01 3101 3 KKVL joB 4 32 8 40 15 167 7 8 182 33 5 17 9 (VL 90 2 1.7 4 21 11. 124 3 4 133 1.8 3 23 17 
2 NT 01 5005 3 	<I(VL 256 31 44 4 48 39 374 10 21 405 54 7 79 9 KVL 237 32 37 7 44 27 340 8 14 382 36 4 55 58 
3 NT 01 5007 1 KKVL 251 27 63 12 75 39 392 18 21 429 61 1 72 17 KVL 226 29 52 11 63 28 346 13 14 373 38 1 54 43 
40 
YLNEN 	LIIKNNELASNTA i.965 	PISTEKONTAINEN LISTA j iii 	oi 
LAS<ENTAPISTE S TL VA$T.P!STE 4A LA KA KA A KA PA AUTOT MP TP M. MPO HEV PP JK 
p pp TP YHT A.ON 
AL< 1 A 
01 	5007 1. M 01 5006 3 	K$(VL 326 28 68 9 77 37 468 30 16 514 104 18 95 O IVL 245 2 48 5 53 i 33j 22 i3 386 70 t3 79 70 
2 MT Di 440j 2 KVL t95 23 37 4 4t 31 290 jS 15 320 80 21. 104 5 
KVL t57 24 29 3 32 17 230 9 9 258 5 16 7 45 
3 MT 01. 4405 2 	KVL 223 3j 37 4 41 2 5 320 2 0 67 89 9 VL. 145 29 25 2 27 13 214 j7 5 236 45 2 61 92 
SIQFRIS 	PTi4 
01 	5101 1 P7 KKVL 61 4 4 3 68 13 1 82 2 18 5 
KVL 40 2 2 1 43 7 50 2 12 9 7 
2 MT 01 5102 3 KKVL 114 1. 9 9 3 127 j3 3 143 9 23 1 
<VL 71. 1. 4 4 1 77 7 1 85 8 12 11 6 
3 117 01 5720 2 KKVL 67 1. 4 4 72 3 2 77 10 1 4 KVL 42 1. 2 2 45 2 1 48 7 2 4 
ANTTILA 	2 
01 	51.02 1. 11? 01 5103 3 	<(VL 458 25 216 216 33 732 16 44 792 53 7 91 *9 ?(VL 352 29 139 7 146 29 516 12 25 593 38 4 63 *2 
2 117 01 5714 1 	rIVL 389 25 208 208 32 614 8 21 683 37 64 11 
(VL 31.0 28 130 7 137 28 503 7 10 520 23 3$ 17 
3 117 01 5101 2 	'<KVL 113 8 8 121 9 28 156 26 3 33 *2 KVL. 66 3 9 9 2 80 1 16 101 20 2 34 *5 
ANTTILA 	1 
01 	5103 1 117 01 5111 3 	<i(VL 347 33 34 34 55 469 $ 3 480 14 7 56 21 KVL 282 38 41. 9 50 35 405 6 1 41.6 13 4 42 28 
2 Ml 01. 5105 3 	KKVL 140 8 3 3 9 160 3 5 171 17 27 17 
KVL 93 10 4 1 5 7 115 2 4 121. 11 19 16 
3 MI 01 51.02 1 	<.I(VL 429 24 37 37 58 548 12 ii 571. 25 7 7$ 29 (VL 329 28 44 9 1. 54 39 450 8 9 467 22 4 54 34 
SLDvIK 
01 	5104 1 V767 01 5105 2 	O(VL 5255 326 560 187 24 771 299 6611 123 12 6786 56 1 - - 
KVL 4123 31.0 635 203 42 880 268 5581 $9 7 5657 37 - 
2 P7 KVL 1554 68 252 19 2 273 $9 1984 79 11 2074 50 1 • - KVL 1352 72 292 24 1 317 $8 1829 45 7 1881 35 
3 V16-7 01 5711 1 	K<VL 4456 224 376 155 i9 550 246 5476 49 5 5530 13 - - 
KVL 3444 221 422 185 39 646 217 4528 2$ 3 4559 9 - - 
KULLO 
01 	5105 1 v76-7 01 5108 3 	<<VL 5111 294 619 172 38 829 294 6528 tj4 14 6616 58 1 - 
VL 3978 293 676 188 39 903 261 5435 67 9 5511. 33 - - 
2 V767 01 5104 1 	K(VL 51tt 3Q4 739 174 38 951 300 6666 1.16 1.6 679$ 60 1 - KVL 3995 305 744 189 19 972 266 5538 6$ 11 96j7 33 
3 MI 01 5103 2 	rOVL 265 9 181 6 j87 18 479 jY 7 103 16 - 
KVL 180 12 105 3 108 15 315 13 5 333 8 - 
EMSAL 
01 	5106 1 MI 01 5107 2 	<KVL 375 .5 49 49 14 453 5 6 464 42 41 7! KVL 220 24 31. 31 7 252 3 4 289 33 1 30 54 
2 P7 KXVL 375 15 49 49 j4 413 1 6 464 42 41 78 KVL. 220 24 31. 3± 7 282 3 4 289 33 1 30 14 
TOLKK INEN 
01 	51.07 1 Ml 01. 1314 2 	KVL 463 47 218 37 4 259 35 804 28 33 865 124 3 141 71 
KVL 394 57 251. 53 2 306 34 79j 18 18 25 84 2 87 71 
2 Ml 01. 51.06 1 	KKVL 677 62 269 69 11 349 52 1140 62 33 1235 149 3 261 166 
KVL. 485 72 217 65 7 289 43 889 39 16 944 115 2 161. 156 
3 Ml 01 5109 2 	KKVL 425 14 52 40 7 99 1.8 556 46 5 607 47 148 131 
VL 295 1.4 1.28 24 4 156 ii 476 27 3 506 46 93 111 
TJIJSTERBY 	PT1 
01 	5108 1. P1 <KVL 190 25 25 11 226 6 11 243 18 
KVL 146 4 1.8 18 8 176 5 5 186 9 - - 
2 V76-7 01 5109 3 	OVL 5598 326 567 202 48 817 318 7059 162 22 7243 87 1 
KVL. 4053 303 652 212 50 914 266 5536 92 14 5642 42 - - 
3 V76-70i. 5105 1 	KVL 5613 326 564 202 48 814 318 7071 168 17 7256 80 1 r<VL. 4064 307 651 212 0 91.3 264 5548 96 12 5656 39 • - 
DR 	SBY 
01 	5109 1 V767 01 130i 2 	K.KVL 5446 312 480 230 44 754 307 68j9 143 tS 6977 7o 2 - - 
KVL 3985 297 564 21.1 3 828 258 5368 77 11 5456 39 1 
2 1! 01 5107 3 	<KVL 557 13 1.54 11 2 167 36 803 26 3 832 19 <VL 403 17 1.26 10 1 137 28 585 14 4 603 11 - - 
3 V167 01 5108 2 	O(VL 5593 308 531 234 45 sjo 316 7027 159 17 7203 68 2 - - 
KVL 4043 293 590 217 4 861 262 5459 $3 II 5557 37 1. - - 
HINIHAARA 	PTH 
01 	3110 1 Ml 01. 1302 4 	f<VL 491 50 116 4 4 124 $7 752 j4 6 772 47 1. 56 38 
KVL 459 53 109 8 117 $7 716 tS 13 744 40 1. 4* 38 
2 P1 KKVL 99 1. 20 20 4 124 8 132 28 62 66 
KVL 96 1 24 24 1.4 135 3 14 152 26 3 44 127 
3M! 01 5111 2 KKVL 2t 50 135 4 4 143 90 804 13 14 $31 73 1 9* 45 
KVL 490 53 131 8 139 92 774 j$ 21 $j3 62 3 7* 130 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	01 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT NP TR II. IlPO HEv PP JK IP PP TP YHT AJON 
HINTP4AARA 
01 	5111 1 Iii' 01 5112 1 KKVL 332 1.3 40 12 52 44 441. 19 5 465 54 1 1.55 112 KVL 282 13 48 8 56 50 401 j6 8 425 33 4 103 11.1. 
2 MY 0151103 KKVL 582 45 139 12 151 68 846 27 5 878 64 1 148 171 
KVL 509 45 124 16 140 ao 774 22 jo 806 39 4 102 117 
3 NT 01. 5103 1 KKVL 357 31 95 95 35 51.8 7 1 526 10 33 16 
KVL 303 32 88 7 95 36 466 7 2 475 7 18 12 
KANGAS PTH 
01. 	51.12 1 117 01 5jjj 1 	KKVL 166 j5 37 37 2 7 2 5 10 255 42 j6 75 KVL 149 j9 42 9 51 36 235 7 2 264 25 1. 15 5 
2 NT 01 5003 2 KKVL 1.28 1.5 37 37 27 207 7 214 27 8 56 KVL 109 19 40 9 49 33 210 5 1 2t6 15 12 33 
3 P7 KKVL 50 15 15 65 3 68 23 8 20 
KVL 49 10 10 2 61. 2 1 64 13 1 3 75 
STRUMS8EGS 
01 	511.3 1 MT 01 Sjj5 4 KKVL t37 5 30 30 24 196 j6 13 225 22 23 - KVL 126 5 34 3 37 18 186 10 8 204 13 1 26 
2 P1755 01. 1304 2 KKVL 779 51. 1.45 16 13 174 83 1087 50 21 1158 31 22 - 
KVL 659 36 138 18 15 171 73 959 2$ 1.5 1002 19 22 
3 P1755 01 5114 2 KKVL 745 58 139 1 13 168 71 1042 51 16 1109 33 26 
KVL 640 62 130 16 15 161 69 932 29 14 975 19 1 27 - 
VALKJXRVI 	P714 
015114 1 KT55 0131042 KKVL 644 54 126 13 10 j49 64 9jj 35 20 966 46 28 KVL 563 58 135 18 15 168 58 847 24 16 887 33 39 
2 KTSS 01 5113 3 KKVL 683 54 128 13 12 153 70 960 47 18 1025 59 42 - 
KVL 597 58 139 18 15 172 60 887 34 16 937 38 44 
3 PT KKVL 96 9 2 11 5 112 16 15 143 52 31 
KYL 4 10 10 6 100 12 11 123 31 1 40 - 
KERKKOO 
01 5115 1 P7 KKVL 88 6 8 8 ii 113 10 1 124 20 13 - 
KVL 86 7 4 4 11. 108 6 11.4 11 1 12 
2 NT 01 5116 3 KKVL 125 17 23 23 25 190 7 8 205 33 1.9 - 
KVL 160 23 1.8 18 25 226 3 6 237 29 10 - 
3117 0113052 KKVL 161 29 34 34 90 274 31 6 311. 51 34 - 
KVL 197 32 27 27 36 292 1 5 314 40 27 
4 NT 01 5113 1. 	KKVL 1.06 5 i9 1 33 163 j9 8 190 26 15 - KVL 85 5 16 16 25 131 12 4 147 18 1 12 - 
ALHO 
01 5116 1 Ml' 01 511.7 2 KKVL 2 7 3 37 85 1 86 99 4 13 8 476 40 18 KVL 235 40 60 19 2 $1 48 404 12 4 420 25 1 12 - 
2 117 01 1308 1 KKVL 263 21. 76 1. 77 48 409 4 5 418 16 9 - KVL 220 24 58 19 2 79 40 363 4 3 370 12 1 6 
3 P17 01. 5115 2 KKVL 24 21 9 9 12 66 8 3 77 3t 10 - KVL 33 21 6 6 7 67 11 1 79 19 - 
14 EN 7 7 ALA 
01 51t 7 1 II? 01 311.1 2 KKVL 245 31 37 4 4j 47 364 13 36 413 27 3 13 - KVL 199 34 49 14 4 67 43 343 7 19 369 21 3 8 - 
2 MI 01 5116 1 KKVL 246 31 42 4 46 46 369 14 3 386 27 11 15 KYL 205 34 52 14 4 70 39 348 7 3 358 21 6 9 - 
3PT KKVL 21 3 3 1 25 1. 34 60 8 7 3 - KVL 20 1 4 4 7 32 1 19 52 4 5 2 
ILOLA PTH 
01 5118 1 P7 KKVL 135 1 1.86 186 12 334 4 4 342 12 17 KVL 128 3 159 2 161 9 301 2 6 309 11. 12 - 
2 v76-7 01 4803 3 KKVL 2827 153 347 t2i 26 494 169 3643 4j 10 3694 34 KVL 2197 137 334 141 41 516 j53 3003 25 10 303$ 21 23 
3 P7 KKVL 208 263 2 267 23 49$ 11 5 3j4 38 j 6 - KVL 169 1 197 1 198 18 386 $ 3 397 26 33 
4 V767 01 1307 1 KKVL 2969 154 586 1.23 26 735 186 4044 94 14 411.2 52 1 61. KVL 2339 140 591 144 41 736 166 3381 32 9 3422 34 27 - 
SANNXS P714 
01. 	5119 1. P1 KKVL 88 20 20 3 111 6 3 120 23 29 KVL 70 13 13 7 90 4 3 97 18 2 	19 
2 NT 01 4802 2 KKVL 437 22 268 268 61 78$ 11 12 811 49 35 
KVL 318 22 185 	7 192 30 582 6 6 994 33 24 - 
3 NT 01 1310 1 KKVL 440 22 265 263 38 783 ii 10 8.06 27 27 KVL 314 22 187 	7 194 46 576 6 6 98$ 16 2 	20 - 
SUN ISUNO 
01 3120 1 Ml' 01 t2 4 2 KKVL 181 22 15 21$ ajl 19 3 it KVL 104 j8 6 6 8 136 6 142 9 2 7$ 
SUNDO? 
01 5121 1. P47 01 5122 3 KKVL 262 2 8 8 17 289 3 4 296 33 62 131. KVL j53 8 37 37 11 209 3. 2 21.4 23 2 	2$ 97 
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YLEINEN 	LIIKNNELASNTA 1965 PISTE<OHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	01 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA 	KA P4 AUTOT MP TR M. NPO HEV PP j 
IP: PP TP 	YHT AJON 
BJURBdLE 
01 	51.22 1 NT 01 5123 2 KKVL 759 27 101. 4 105 73 964 41 19 1.024 54 55 16 KVL 512 3i 136 7 j43 53 739 22 j4 775 34 27 37 
2 P7 KKVL 288 1.2 47 47 22 369 7 20 396 12 4 8 
KVL 1.92 13 32 32 16 253 4 1.0 267 7 2 10 
3 M7 01. 5121 1. KKVL 567 16 86 4 90 57 730 33 9 772 48 51 8 KVL 377 19 127 7 j34 40 57o 18 9 597 3o 2A 53 
STENS8LE 
01 5123 1 NT 01 5125 3 KKVL 437 27 30 30 27 521 15 536 20 3 9 7 KVL 305 22 37 1 38 17 382 1.0 2 394 13 2 4 8 
2 NT 01 5122 1 KKVL 746 16 102 4 106 41 909 43 1.8 970 52 21. 12 KVL 517 25 133 11 144 34 720 26 9 755 32 10 ii 
3 tIT 01. 1311 1. KKVL 1129 44 132 4 1.36 69 1378 53 18 1449 71 3 30 4 KVL 790 48 jli ii 182 Si iOlt 30 11 1.112 44 2 j4 6 
VALAX 
015124 1 NT 0151252 KXVL 156 16 3 3 37 212 5 215 30 13 '1. 
KVL 100 18 6 6 22 1.46 3 1 152 1.9 3 9 39 
2 NT 01 5120 1 KKVL 212 16 26 26 41 295 1 296 28 3 7 
KVL 134 18 19 19 21. 192 1 1 194 17 1 5 
3 0? KKVL 108 1 23 23 34 166 2 168 33 18 32 
KVL 73 1 14 14 19 107 4 111 21 10 36 
E990 PTH 
01 5125 1 07 KVL 1.98 9 22 22 54 263 16 8 287 11 9 32 KVL 1.40 5 16 16 18 179 9 5 193 8 1 5 30 
2 NT 01 5124 1. KKVL 276 18 24 24 26 344 7 351 12 13 11 
KVL 174 18 j7 17 1.6 225 4 229 7 2 8 19 
3 NT 01 5123 1 KKVL 418 27 40 40 61 546 17 1.5 578 22 16 28 KVL 268 23 22 22 34 347 9 9 385 13 2 10 39 
ILY OTk 
01 5126 1. 07 KKVL 48 8 8 10 66 9 3 78 13 3 KVL 36 7 7 8 51 5 1 57 11 2 4 
2 07 KKVL 141 7 23 23 37 208 15 3 224 16 3 17 3 KVL 95 4 16 16 23 138 7 6 151 10 2 9 18 
3 07 KKVL 165 7 23 23 47 242 12 1 255 28 j7 5 KVL 118 4 20 20 31 173 6 5 184 16 9 22 
TORPPI 	PTH 
01 3201 1 NT 01 5203 3 KKVL 180 19 30 30 13 242 7 il 264 27 17 9 
KVL 127 21 29 29 10 167 5 10 202 17 17 13 
207 XKVL 52 1 j9 4 23 6 82 3 3 90 4 33 6 KVL 46 5 20 2 22 3 76 6 3 87 2 24 14 
3 NT 01 4411 1 KKVL 158 j9 23 4 27 10 214 11 3 228 12 24 1 KVL 167 20 28 2 30 8 223 11 3 239 10 22 
4 07 KKVL 54 1. 11 9 75 7 6 88 11 9 5 
43 1 18 5 1. 8 4 83 7 7 
NAARKOSKI 	PTN 
01 3202 1 T 01 5203 2 322 27 91 - 1.00 46 495 10 23 528 41 135 Oo KVL 257 37 73 j4 67 38 4j9 1.6 14 451 45 11.3 152 
2 P7 KKVL 221 14 79 4 63 22 340 9 10 359 30 63 '3 KVL 165 24 52 7 59 21 269 5 3 279 29 69 97 
3 NT 01 3110 1 	KKVL 190 1.4 65 4 69 25 298 1. 24 323 13 60 47 . s: 7 745 5 • 2'Y3 71 48 
01 5203 1 NT 01 5204 2 	6KVL. 258 51 66 1 8 75 23 407 21. 19 447 49 4 65 14 KVL 237 56 66 10 10 86 17 396 1 4 15 25 38 2 61 19 
2 NT 01 5202 1. 	KKVL 293 42 79 11 90 18 443 17 20 480 65 4 101 184 KVL 274 44 83 7 i2 102 17 437 12 17 486 44 2 120 279 
NT 01. 5207 7. O1 2 7 o 4 7 793 7 9 34 50 84 
01 	5204 1 NT 01 4702 3 	KKVL 108 26 64 i 4 77 13 224 10 1.2 246 3 1 2 KVL 1.02 25 45 4 4 53 8 188 8 8 204 4 1 j7 
2 NT 01 5203 1. 	KKVL 208 33 45 j3 6 66 24 331. 1.3 21 365 45 12 69 KVL 193 37 56 11 5 72 18 320 6 Ii 339 34 9 53 - 
3 NT 01 4428 2 	4KVL 159 32 49 13 4 66 25 282 12 27 321 43 11 73 4 47L 47 36 44 1 2 57 17 730 9 18 275 33 7 49 F 
V E 	64 L. 4 
01 	5301 1 17 01 5302 3 	KKVL 389 9 23 9 8 40 j9 457 18 3 478 24 7 24 44 KVL 272 j4 28 4 5 37 23 346 10 12 368 26 5 23 ' 
2 NT 01 4909 3 KKVL 490 6 181 19 8 206 22 726 9 13 748 25 76 KVL 362 5 144 19 5 168 21 536 5 te 371 16 6 25 
3 NT 01 4507 1 KKVL 311 9 117 13 130 19 469 12 23 504 22 7 22 8 KVL 211 1.2 71 7 78 19 320 7 22 349 21 4 22 
4 NT 01. 53Ø3 1 	KKVL 41.9 6 268 13 281 22 7 26 26 761 12 3 KVL 316 1.0 1.86 16 202 22 0 3 1.7 970 6 1 1. 7 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA t PIIRI 	01 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA K* PA AUTOT MP TR M, MPO EV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KOISJZRVI 
01 3302 1. NT 01 5308 2 KKVL iD 5 14 7 21 5 14t 15 2 158 36 t 7 12 KVL 104 5 14 4 4 22 9 140 9 3 152 21 5 5 29 
2 NT 0145103 KKVL 238 10 19 4 23 10 281 6 15 302 21 1 16 6 KVL j47 10 11 2 13 11 181 4 9 194 11 2 16 18 
3 NT 01 5301 1 KKVL 326 15 30 4 7 41 15 397 16 17 430 44 22 21 KVL 235 16 j9 7 4 30 17 298 9 10 317 24 5 1 47 
KAUKELA PTH 
01 	5303 1 NT 01 5301 4 	KKVL 522 9 180 8 11 199 43 773 1 te 792 12 6 31 24 KVL 392 11 132 11 7 150 34 587 2 9 598 12 3 23 20 
2 NT 01 5304 1 KKVL 450 6 168 8 ii j87 20 663 1 13 677 10 9 2 
KVL 323 7 118 11 7 136 18 484 1 6 491 11 11 12 
3 PT KKVL 111 3 11. 11 23 148 19 167 9 6 2$ 24 
KVL 97 3 j4 14 1.6 130 1 9 140 4 3 15 15 
HEIJALA 
01 	5304 1 NT 01 5303 2 KKVL 404 6 132 132 26 568 7 16 59j 6 11. 1 
KVL 284 8 99 3 1 103 22 417 4 9 430 7 6 5 
2 NT 01 4516 1 KKVL 200 42 36 9 65 26 333 9 13 355 8 8 8 
KVL 162 46 48 4 52 20 260 5 7 292 21 1. 1 9 
3 NT 01 5305 2 KKVL 362 48 189 9 198 35 843 15 24 882 14 17 9 
KYL 413 34 147 7 1 155 29 631 8 13 672 28 1 11 14 
HYNULX 
01 3305 1 NT 01 5306 2 KKVL 406 22 64 21 85 39 552 13 39 604 70 1 91 48 KVL 298 24 65 20 2 $7 38 447 7 26 480 61 3 63 92 
2 NT 0153043 KKVL 600 31 176 29 205 49 905 5 29 939 70 100 54 KVL 458 54 1.51 26 2 j79 50 74j 4 te 763 65 72 92 
3 NT 01. 4517 2 	KI<VL 556 39 247 32 279 31 905 10 34 949 103 91 56 
KVL 400 37 184 23 207 42 686 7 21 714 80 3 63 97 
PUSULAN KK 
01. 	5306 1 NT 01 5307 3 KKVL 272 9 42 4 46 21 34$ 2 16 368 43 3 123 178 
KVL 296 j4 38 4 42 25 377 9 22 408 43 4 87 239 
2 NT 01 5305 1 KKVL 260 22 49 4 53 18 353 9 13 375 33 34 14 
KVL 250 24 52 2 54 22 350 7 16 375 44 45 93 
3 NT 01 5311 3 KKVL 328 31 30 30 24 413 $ 11 432 56 3 119 194 
KVL 325 38 41 2 43 31 437 jS 26 478 60 4 92 215 
KAUKELA 1 PTH 
01 5307 1 NT 01 5308 3 KKVL 147 9 10 1 11 13 180 14 20 214 7 3 7$ 58 KVL 147 11 27 1. 28 22 208 14 1.1 233 22 2 54 75 
2 PT KKVL 179 1 15 15 15 210 1 11 222 22 12$ 54 KVL 168 5 29 29 19 221 3 15 239 23 74 69 
3 NT 01 5306 1 KKVL 292 10 29 1 30 34 366 16 23 405 29 3 15$ 14 
KVL 276 13 55 1 56 48 393 j$ 22 433 36 2 105 141 
SUOMELA 
Ci. 	5308 1 NT 01 5309 3 KKVL 185 14 42 42 22 263 11 7 281 16 37 22 
KVL 152 17 35 33 18 222 6 17 245 21 34 26 
2 NT 01 5302 1. 	KKVL 107 5 37 37 5 154 1. 6 1.61 25 17 24 KVL 96 5 28 28 5 134 1 15 150 21 21 29 
3 NT 01 5307 1 KKVL 96 9 19 19 17 141 10 1 152 10 30 20 KVL 93 12 20 20 12 137 5 8 148 14 24 26 
UUSIKYLX 
01 5309 1 NT 01 5310 2 KKVL 22 7 22 44 44 21 314 7 4 325 10 3$ 44 KVL 203 24 39 2 41. 16 284 5 5 294 12 2 36 30 
2 NT 01 6304 3 KKVL 143 7 29 29 15 194 3 199 7 30 47 KVL 121 8 31 31 14 174 2 7 183 9 2 33 31 
3 NT 01 5308 1 	KKVL 167 14 16 16 19 216 6 4 226 5 14 5 
KVL 1.56 17 18 2 20 19 212 5 2 219 3 10 3 
IKKALA 
01 5310 1 NT 01 2201 2 KKVL 357 30 30 4 34 22 443 3$ 481 15 23 ii XVL 301 35 35 2 37 15 388 27 3 418 10 26 28 
2 NT 01 5309 1 KKVL 288 20 26 4 30 23 361 33 3 397 10 3 2$ 1$ 
KVL 249 23 30 2 32 17 321 23 3 347 $ 2 39 24 
3 NT 01 5311 2 KKVL 263 22 26 26 3 31.4 7 3 324 20 3 41. 24 
KVL 196 24 25 25 5 250 8 4 262 12 2 44 26 
MARTTILA 1 
01 	531.1 1 NT 01 5312 3 KKVL 182 7 49 49 18 216 34 16 306 17 37 91 
KVL 134 7 35 35 1.3 189 j9 14 222 14 26 78 
2 NT 01 5310 3 KKVL 243 27 45 45 52 367 j9 8 394 22 51 77 KVL 190 32 40 6 46 31 299 12 10 321 17 36 73 
3 NT 01 5306 3 XKVL 319 28 71 71 42 460 30 16 506 39 3 4$ 95 
KVL 245 30 60 2 62 28 365 16 30 4 11 33 2 40 107 
4 NT 04 6601 1 KKVL 187 3 60 60 1.5 265 1 23 305 28 3 33 $2 KVL 159 5 36 4 40 10 214 12 32 25$ 27 2 49 90 
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YLEINEN 	LIIi<ENNELASKENTA l9ö PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	0 
LASKENTAPISTE 9 TL VAST.PISIE HA LA KA KA KA KA P4 AUTOT P4P TR M NPO HEV PP JK 
IP P' TP YH AJON 
L0UKU 
01 	5312 1 NT 04 ö0 2 KKVL 147 11 22 22 10 190 2 4 196 17 6 8 
KVL 118 15 18 18 9 160 1. 6 167 13 1 14 9 
2 VT 2 01 5404 4 KKVL 925 53 189 4/ 18 254 68 1300 19 3 1324 6 
KVL 883 49 158 53 72 233 65 1230 11 3 1244 16 2 17 16 
3 NT 01 53u 1 KKVL i34 5 25 25 17 181 6 8 195 24 15 6 KVL 125 7 30 30 14 176 6 7 189 29 1 17 21 
4 Vi' 	2 04 6901 2 KKVL 843 44 18 4/ 18 20 63 1200 13 4 1217 12 7 KVL 842 42 151 52 21 224 63 1171. 2 1182 12 9 i7 
JARVA 	PTH 
01 	5401 1 PT KKVL 54 1 2 22 8 85 4 19 108 1 4 9 16 KVL 63 1 19 1 20 9 93 4 11 1.08 7 2 19 25 
2 Vi' 	2 01 632') 3 XKVL 15i0 60 219 6. 25 306 1.06 1982 20 5 2007 4 5 9 
KVL 1224 59 216 51 29 298 $1 1662 1.2 4 1678 14 13 16 
3PT KKVL 45 1 3 3 5 54 4 3 61 1 4 3 9 KVL 38 1 4 4 2 45 3 3 51 5 2 8 16 
4 Vi' 	2 01 2203 2 KKVL 1519 61 214 6? 25 301 103 1984 19 4 2007 4 23 6 KVL 1234 58 210 54 79 293 79 1664 11 3 1678 10 20 ¶1 
KyT 	PTH 
01 	5402 1 NT 01 5405 4 KKVL 260 24 15 i. 4 3. 32 348 j3 14 375 32 7 69 75 KVL 195 28 20 9 2 31 30 284 15 8 307 22 4 54 35 
2 P1' KKVL 31 6 8 8 3 48 1. 9 58 33 26 41 KVL 30 9 9 9 5 53 1 5 59 30 85 101 
3 Mi' 01 5403 2 KKVL 277 31 23 13 4 40 35 383 13 11 407 49 7 83 42 KVL 219 37 26 ' 2 37 35 328 1, 6 349 42 4 115 *3 
AHt Q 
Oi 	5403 1 NT 01 5407 3 KKVL 288 3 90 12 102 41 434 17 451 52 6* 17 KVL 234 1.1 69 1 10 80 24 349 9 2 360 41 74 13 
2 P1? 01 5402 3 KKVi. 438 27 106 9 115 63 643 25 7 675 79 164 24 KVL 337 32 76 5 81 37 487 j4 8 509 58 1 121 20 
3 P1? 01. 2203 1 KKVI. 629 31 174 9 12 195 96 9 51 34 7 992 96 171 19 KVL 482 35 119 6 10 135 56 708 1.8 8 734 75 2 113 18 
TUORILA 
01 	5404 1 P1' KKVL 297 9 53 7 60 20 386 7 10 403 49 1 5* 4 KVL 228 9 40 5 1 46 32 31.5 8 7 330 39 69 3 
2 Vi' 	2 01. 2203 4 KKVL 1058 11 137 49 21 207 46 1322 15 6 1343 24 3 39 4 KVL 909 12 133 52 18 203 45 1169 10 5 1184 17 1 29 14 
3 P11' 01 2204 1 KKVL 426 40 83 6 89 37 592 jA 9 615 51 3 72 11 
KVL 357 40 60 5 1. 66 32 495 1.0 8 513 39 2 84 28 
4 Vi' 	2 01 5312 2 KKVL 1147 47 144 53 21 218 61 1473 24 3 1500 26 20 5 KVL 945 48 j47 56 20 223 67 1283 13 2 1298 17 
HAAVISTO 
01 	5405 1 Ml' 01 5406 2 KKVL 40 16 31 31 14 101 7 7 115 7 13 2 KVL 40 18 25 25 9 92 5 3 1.00 5 9 4 
2 Ml' 01. 6333 4 KKVL 225 8 266 266 46 545 5 4 554 28 3 33 16 
KVL 148 8 210 210 35 401 3 2 406 19 2 22 54 
3 Ml' 01 6350 1KKVL 148 9 23 253 j7 4 9 440 8 10 19 45 KVL 1.06 9 210 210 13 338 5 4 347 5 5 1.3 74 
4 Ml' 01. 5402 1 KKVL 281 26 25 25 61 393 1.3 1.0 418 37 6 54 30 KVL 175 28 26 26 48 277 14 5 296 24 3 36 104 
YLIMMUNEN PTH 
01. 	5406 1. P1' KKVL 28 3 3 34 3 37 1. 3 i7 
KVL 32 3 12 12 3 52 3 55 2 23 
2 Mi' 01 5405 1 KKVL 72 16 21 1 22 3 113 10 2 125 5 $ 6 KVL 56 j8 26 3 29 5 108 6 1 115 2 4 4 
3 Ml' 01 5407 2 KKVL 55 18 23 1 24 6 103 7 2 11.2 4 6 KVL 35 20 32 3 35 3 113 4 1 118 2 4 14 
P4ONGISTO 
01 	5407 	 1. 	Mi' 01 5408 2 KKVL 245 1.8 68 8 7 83 29 375 14 2 391 17 26 4 KVL 220 21. 52 27 4 83 23 347 15 1 363 9 20 11 
2 	Mi' 01 5406 3 KKVL 70 16 30 30 11 127 j6 143 1 11 4 KVL 60 19 23 4 27 9 115 12 1.27 2 10 6 
3 NT 01 5403 1. 	KKVL 287 3 65 8 7 60 29 399 29 2 430 18 21 
KVL 236 6 42 2 4 73 24 339 19 2 360 9 22 10 
LX*NINRAJA 
01 	5408 	 1 	P1? 04 5306 3 KKVL 256 15 64 4 4 72 42 385 1 386 21 $ 4 KVL 181. 18 33 16 4 73 25 297 3 1 301 11 6 2 
2 NT 01. 5407 1. 	XKVL 256 15 64 4 4 72 42 365 1 386 21 8 4 KVL 181 18 53 16 4 73 25 297 3 1 301 1.1 6 2 
SKOGBY PTH 
01 5501 	 1 	Vi' 7 	01 5502 	3 KKVL 1378 112 221. 63 29 313 110 i9i.3 33 26 j974 56 2 47 38 XVL 1036 111 225 69 32 326 94 1567 25 13 1607 36 1 30 62 
2 	Vi' 	7 	01 	1203 	1. 	KKVL 1407 116 207 63 32 302 105 1930 35 24 1.991 42 1 41 46 
KVL 1.038 ljS 211 6 32 312 90 1575 25 14 1614 27 1 26 52 
3 	P1' 	 KKVL. 101 4 25 25 11 141 10 151 31 1 27 40 KVL 90 4 j9 19 7 120 6 1 1.27 16 2 13 33 

YLEINEN 	L!1)<NNELASKENTA 1965 PISTE<OHTA1NEN LISTA PIIRI 	Ci 
LASKENTA'1STE s L VAST.PISTE HA LA A KA KA KA PA AUTOT MP TR M. MPO kEV PP JK 
IP PP TP YWT AJON 
NIEMI 
Di 	5604 1 MT Ci 5605 3 <<VL 762 36 30 t3 43 20 86t 42 3 906 34 5$ 1 
KVL 563 40 39 j4 53 15 671 2 4 700 25 5 29 18 
2 MY O1 5601 1 VL 522 ti 9 20 10 552 t9 571 17 22 1 
KVL 3b6 1 19 9 28 7 402 10 412 14 2 11 10 
3 MY 01 5602 1 KKVL 3i2 36 20 4 24 10 382 22 3 47 1 36 
KVL 245 39 20 ' 24 8 316 j4 4 334 11 jP 8 
MYLLYKYL 
01 5605 1 NT 01 5606 2 VL 388 8 22 M 30 14 440 19 3 462 8 15 22 8 
PVL 273 9 16 11 27 10 319 13 6 338 6 8 12 38 
2 MY 01 4210 3 KKVL 506 27 24 11 4 41 11 585 28 jj 624 27 20 41 17 
KVL 380 29 20 j4 2 36 14 459 18 14 491 13 10 20 3 
3 NT 01 56Ø4 1. P(VL 708 36 40 13 4 57 25 826 2 9 857 20 5 4. 9 
KVL 509 35 33 9 2 44 24 612 t 13 640 11 3 22 40 
KERKLAMPI 	PTM 
01 3606 1 Ml' 01 4501. 3 KKVL 4j9 8 t9 19 16 462 3 5 4 7 0 9 6 5 
i<VL 247 8 t9 19 12 286 2 6 294 6 3 7 
2 MY 01 5605 1 KKVL 371. 8 19 19 16 414 tO s 429 11 18 3 
<VL 226 8 19 19 12 265 6 279 11 14 13 
3 P1' (KVL 69 69 8 74 2 14 77 
KVL 43 1 1 44 6 1 51 8 13 ¶7 
STERSLJNDOM 
01 	5701 1 VT6-7 01 57Q2 3 <KVL 7385 366 552 201 53 806 492 9049 t2 10 9184 56 2 138 270 
<VL 4738 336 538 226 80 844 361 6279 62 8 6349 35 1 72 175 
2 V16-7 01 0018 1 <VL 6949 378 576 186 53 815 463 8605 125 9 8739 59 86 34 
<VL 4474 339 568 i9M 80 846 329 5988 62 5 6055 35 50 59 
3 NT 01 3421 1 KKVL 020 22 201 24 225 94 1361 31. 3 1395 37 2 104 209 P(VL 731 25 167 27 1. 195 83 1.034 18 3 1.055 2? 1 53 ¶43 
STERSUNDOM 2 
01 	5702 1. VT6-7 01 5703 3 .KVL 6827 375 51.7 203 66 786 361 8369 90 4 8463 63 76 73 
<VL 4737 339 551 216 64 831 306 6213 51 4 6268 33 66 64 
2 Ml' <KVL 309 24 24 57 390 11. 1 402 15 2 64 146 
KVL. 196 27 2 29 29 254 6 2 262 12 1 35 149 
3 V76-7 01 5701 1 KKVL 6886 371 534 203 66 803 396 8456 93 4 8555 51 2 80 89 
i(VL 4782 337 567 215 65 847 314 6280 55 6 6341 31 1 74 101 
IMMERSBY 	PT 
01 	5703 1 P7 1.24 4 9 9 29 166 3 3 172 3 10 42 
KVL 84 3 j5 15 2 124 2 1 127 3 8 44 
2 V16-7 01 5706 2 .KVL 6016 330 494 166 47 707 336 7409 60 5 7474 34 19 58 
KVL 4306 319 539 192 64 795 287 57Ø7 33 3 5743 19 57 55 
3 Vl'6-7 01 5702 1 PKVL 6074 334 494 166 47 707 366 748j 64 7 7552 35 24 66 
KVL 4336 321 542 192 64 798 290 5743 35 4 3784 20 58 64 
SVARTBLE PTN 
01 5704 1 Ml' 01 5705 3 II(VL 1103 55 158 4 4 166 95 1.419 33 6 1460 30 31 1 
KVL 829 63 11.6 3 2 121 68 1081 25 7 1113 18 14 7 
2 P7 (VL 101 23 7 131 1. 132 3 30 1 
VL 69 28 7 7 7 11.1 1 112 3 13 1 
3 Ml' 01 3426 2 <I(VL 1042 31 158 4 4 166 89 1328 35 6 1369 25 16 
(VL 788 34 116 3 2 121 65 1006 2 7 1.040 12 7 6 
HINDSBY PTN 
01. 	5705 1 Ml' 01. 5715 3 KKVL 1107 71 147 13 160 61 1419 36 2 j457 27 73 5 
KVL 870 71 97 9 106 61 1108 27 2 11.37 17 37 3 
2 P7 KVL 109 4 4 3 116 3 1 120 10 13 4 
KVL 67 5 5 4 76 4 2 82 21 7 9 
3 Ml' 01. 5704 1 <KVL 11.76 71 152 13 165 $4 1496 33 3 1532 31 58 1 
KVL 912 71 98 9 107 65 1155 22 4 1181 31 30 6 
MASaY PTN 
01 	5706 1 V767 01 5707 3 <KVL 5202 31.3 465 1.75 50 690 346 6551 37 6 6614 37 35 51. 
KVL 3874 308 494 1.87 67 748 265 5195 33 5 5233 25 23 45 
2 V1'6-7 01 5703 2 P(IVL 51.94 308 477 175 50 702 358 6562 55 6 6623 22 29 29 
KVL 3872 304 503 188 67 758 274 5208 32 5 5245 19 22 77 
3 p7 '(KVL 99 3 13 4 j7 33 132 2 3 157 17 25 75 
<VL 75 3 20 2 22 21 121 1 1 123 12 16 70 
ERII<SNXS 	PTH 
01 37Ø7 1 V76-7 01 5708 3 KIVL. 5366 345 425 194 65 684 304 6699 83 7 6789 36 53 159 
<VL 3939 314 473 205 63 741 256 5250 45 4 5299 23 25 146 
2 P7 ?(KVL 416 5 53 53 29 503 j4 7 524 43 74 301 
VL 264 5 34 34 22 325 7 5 337 31 50 250 
3 V76-7 01 5706 1 KKVL 5592 353 447 192 65 704 307 6956 69 6 7031 63 2 59 70 
KVL 4057 321. 480 204 63 747 257 5382 39 3 3424 39 1 29 40 
4 P1' KKVL 346 58 2 60 29 435 31 4 470 49 2 64 256 
I<VL 249 1 42 1 43 18 311 15 3 329 JO 2 4$ 196 
KEUPASMXK 1 
01 37o8 t vTe-i 01 571.1. 3 KKVL 5390 288 505 206 50 761 310 6749 103 12 6864 34 43 76 
KVL 3624 267 504 219 65 768 230 4909 52 7 4968 18 23 74 
2 Ml' 01 5709 1 <XVL 576 44 106 14 120 60 500 24 10 834 12 1.7 73 
(VL 328 42 87 11 98 48 516 12 6 534 8 9 63 
3 V76-7 0157071 <KVL 5717 332 461 200 50 711 320 7080 109 7 7196 28 39 25 
KVL 3778 304 481. 206 65 752 235 5069 54 4 5127 14 20 22 
47 
YLEINEN 	LIIKNNELASI<ENTA t965 PISTEKOHTAINEN LISTA 	1 PIIRI 	01 
LASF(ENTAPZST s TL VAST,PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. PPO kEV PP Jk 
IP PP TP Y14T AJON 
KALKKI TE'WAS 
01 	57O 1 Ml' 01. 570 2 KIVL 35 74 74 122 554 47 6fl6 93 17 5t 
rVL 200 U 50 50 73 334 27 4 3 64 1D 3fl 
SPJUTSUNO 
01 	57j0 1 MY 01. 5711 2 KXVL 11.2 23 135 10 7 171 , A4 
KVL 60 19 3 3 2 84 N 14 103 3 1 4 4 
BOX 
01 5u i VT6-7 O 5104 3 «VL 45j 228 423 19u 39 2 225 5656 49 7o8 24 8 
'VL 3339 221 445 19? 48 68 196 4441 28 3 4472 10 21 43 
2 MY o 571O 1 KVL 641 21. 44 4 48 9 769 8 7 794 26 1 40 133 
(VL 4j4 20 43 ;? 45 42 521 j4 54i 2fl 43 11 
3 VT6-7 01 57O 1 KV1. 4673 254 451 191) 9 680 245 5852 56 5 5913 9 28 41 
P(VL 3425 241 460 200 48 708 213 45A7 34 4627 6 22 7 
4 MT 01 512 1 (KVL 443 j5 66 / 73 34 565 11 6 5R2 25 1 30 96 
KVL 317 16 54 / 61 31 425 9 442 18 30 78 
GETE4Y 	PTr 
01 	7 i2 1 HT 01 5711 4 V1. 3'i5 12 98 2 124 43 534 3 2 574 16 36 71 
IVL 2,4 18 49 j.5 62 36 370 26 2 398 16 2 23 11 
2 P1' KKVL 135 3 j5 j5 36 189 23 6 218 40 37 16 
IVL 114 4 12 12 20 150 j7 7 174 21 2 22 10 
3 Ml' 01 5713 1 KVL 449 1.5 107 2t 133 79 676 54 5 735 50 59 6 
rSVL 3 4 2 j8 59 iS 7 2 36 488 37 3 530 33 3 39 6 
B4.30LE 	'TM 
01 	513 1 Ml' 01 5712 3 POVL 441 1.5 1.02 3' 137 84 677 64 3 744 53 51 2 
p<VL 350 1.8 58 18 76 59 503 46 4 553 33 3 34 7 
2 P1' PKVL 171 5 55 55 34 265 27 5 297 55 71 6 
KVL 1.48 7 27 27 23 205 21 3 229 38 2 42 12 
3 Ml' 01 5715 2 POVL 541. 15 145 35 180 101 837 79 8 9p4 96 88 8 
<VL 436 18 79 18 97 68 619 61 7 687 66 2 60 1.6 
S4Vi.JRV1 	PTi 
01 	5714 1 Ml' 01 5102 2 «VL 413 27 202 4 206 39 685 jO 2 706 10 83 45 
VL 322 29 126 14 140 29 520 16 3 533 6 45 48 
2 Ml' 01. 5716 2 P(KVL 426 27 206 4 210 39 702 25 3 730 11 79 64 
VL 33o 29 128 14 142 29 53o 13 11 554 8 46 44 
3 P1' KPVL 20 4 4 24 6 1 31 1 12 19 
KVL 17 2 2 19 3 9 31 9 22 
SIPOON 	KS 
01. 	5i5 1 Ml' 01 57j6  3 KVL 1413 87 291 4 295 149 1944 121 36 2101. 257 1 277 1A2 
KVL 1113 97 225 11 236 123 1569 82 20 1.671 183 1. 191 132 
2 Ml' 01. 5713 3 KKVL 537 1.6 189 9 198 64 815 76 7 898 95 7 90 66 
KVL 609 28 133 12 145 65 847 34 9 910 78 4 84 54 
3 Ml' 01. 5705 1 I(KVL 954 61. 166 1.3 179 98 1292 40 26 1358 54 74 49 
<VL 704 46 122 1.3 135 66 951 32 13 998 62 82 62 
4 Ml' 01. 2406 1. .IVL 51.1 15 185 185 67 778 47 Ii 836 194 7 183 144 
i(VL 528 16 11.7 4 121 34 7j9 43 9 771 131 4 139 173 
NIKILX 
01 	5 7 16 1 Ml' 01 57j7 2 KKVL 1243 110 299 299 1.05 i37 9$ 3 i$60 265 369 668 
KVL 1.151 118 249 12 2 263 111 1643 72 7 1722 198 32$ 795 
2 Ml' 01 5714 2 XKVL 856 129 231 9 240 73 1298 49 6 1353 227 3 395 590 
KVL 868 130 183 20 1 204 63 1274 31 12 j3t7 i79 2 32 9 664 
3 Ml' 01 5715 1 KKVL 1589 86 386 9 395 98 2168 9$ 12 2278 266 3 454 349 
(VL 1351. 99 290 18 1 309 112 1871 73 16 1956 199 2 341 497 
NIK<jL 	AS, 
01 	571.7 1. Ml' 01 5718 3 I<)(VL 740 42 21.8 9 227 32 1061 62 26 1149 279 194 221. 
KVL 623 42 159 4 163 63 89j 4$ 14 953 166 1.26 232 
2 Ml' 01 5716 1 KKVL 772 42 221 9 230 63 1107 62 29 1198 287 22$ 273 
<VL 651 43 161 4 165 $9 028 48 15 991 188 171 312 
3 Ml' (KVL 86 3 3 17 106 2 108 77 100 153 
KVL 75 1 9 9 11 96 1. 1 98 57 82 1.60 
PAIPPINEN PTM 
01 	571.8 1 P1' K(VL 331 18 143 143 43 535 17 5 557 73 7 53 4$ 
KVL 323 23 127 127 40 513 16 3 532 50 4 39 54 
2 Ml' 01 57j9 3 KI(VL 376 17 45 4 49 37 479 32 7 518 106 49 21 
<VL 336 20 40 2 42 31 4 29 33 4 466 67 1 36 75 
1 Ml' Dl. 5717 1 «VL 625 35 1.89 4 193 63 916 49 3 968 167 7 99 69 
(VL 562 42 158 2 160 34 818 46 2 866 110 5 73 75 
HXRSTBY PTN 
01 	5719 1 Ml' 01 5720 3 KI(VL 496 21 76 5 1 82 22 621 27 1 649 81 21. 5 
KVL 397 20 68 5 1 74 24 515 22 9 546 45 9 35 75 
2 P1' KKVL 74 1.1 11 3 88 23 10 121 43 1. 62 32 
KVL 59 5 5 1 65 j7 9 90 23 6 40 52 
3 Ml' 01 5718 2 KKVL 531 21 80 5 1 86 27 665 25 1.0 700 111 1 74 50 
KVL 404 20 70 5 1 76 26 526 jO 10 555 62 5 54 52 
48 
YLEINEN 	LI1KNNLASNTA ,5 PSF<NHTAINLN LIbTA 1 PIIRI 0 
LASrENTAPjST 	S TL VAST.PI,TE HA LA KA Xt <4 	KA P4 AUTOT MP YR . MPO 	3v PP J 
TP 	YHT AJON 
o 	R UI Y 
01 	5720 	 t M 01. 	o0t 3 	t<VL 3 > 7 1.4 64 64 17 462 29 1 492 63 29 4 
rVL 267 jIS 51 1 52 14 351 j8 1 370 34 1 23 16 
2 nT 01 	510 3 	KKVL 156 41 42 15 213 20 1 234 53 3 30 7 
KVL 1.09 1. 24 2 26 8 144 13 2 159 31 2 20 32 
3 MT 01 	5 7 i 1 	J<VL 436 1 4 68 68 15 533 28 2 563 7o 3 39 8 





















1 	PT '<KVL 150 3 15 1.5 168 8 176 9 11 '5 
KVL 140 2 1.0 2 12 7 1.61 4 1 166 6 j4 36 
2 	MT Ot 5802 3 '<KVL. 598 32 60 4 64 25 719 42 13 774 54 109 72 
KVL 483 34 64 1 2 83 44 644 2 4 7 675 4Ø 73 78 
3 	8! 01 420 3 KKVL. 566 34 45 4 49 25 674 42 13 729 50 103 105 
KVL 445 35 53 14 2 69 38 587 24 8 6i9 33 61 127 
1 	MT 01 5803 3 <KVL. 604 24 67 8 i4 89 4j 758 27 5 7 90 36 3 103 30 
KVL 493 27 67 13 9 89 32 641 jO 8 668 25 3 52 41 
2 	PY KKVL 120 3 3 7 130 6 136 21 35 21 
KVL 111 2 1.3 4 17 7 137 4 141. 1.1 22 20 
3 	nT 01 5801 2 r<<VL 648 24 64 8 94 86 34 792 27 13 832 50 3 101 35 
r(VL 523 28 67 1" 9 94 33 678 19 14 711 32 2 56 48 
1. 	MT 01 5805 3 Kt<VL 348 20 82 2 2 86 33 487 7 5 499 30 39 32 
<VL 250 22 67 2 77 21 370 5 3 378 25 21 6 
2 	MT 01 58Q4 3 KKVL 346 3 45 2 10 57 27 433 jl 16 466 19 18 16 
KVL 298 5 46 4 7 57 26 386 11 8 405 14 9 33 
3 	MT 01 5802 1 (KVL 578 23 1.09 4 iS 128 59 788 jO 22 829 41 51 41 
KVL 463 28 95 13 9 11 7 47 655 j3 11 679 32 28 17 
1 	MT 01 5805 2 KKVL 335 33 66 66 31. 465 6 5 476 32 71 11 
KVL 265 34 70 70 22 391 6 4 401 24 39 ii 
2 	MT 01 5808 3 KKVL 607 33 133 1.33 52 825 19 19 859 47 85 2 
<VL 503 35 123 4 127 39 704 14 15 733 32 48 6 
3 	MT 01. 5803 2 Kt<VL 494 68 68 32 594 j4 14 582 17 26 8 
KVL. 351. 4 57 4 61 25 441. 9 12 462 10 17 4 
1 	nT 01 5806 3 KKVL 540 44 158 4 162 63 809 8 9 826 82 71 50 
KVL 461 53 131. 7 2 140 39 693 7 4 704 54 36 38 
2 	87 01. 5804 1. Kn<VL 303 28 68 68 39 438 8 3 449 57 39 80 
<VL 280 34 78 2 80 26 420 6 3 429 32 22 80 
3 	IT 01 5803 1. r<KVL 364 26 117 4 121 42 553 2 6 961. 45 39 44 
<VU 304 26 89 2 99 28 497 2 3 482 25 27 7 
1 	iT 01. 5807 3 KI<VL 392 60 40 40 44 536 1.0 8 554 52 46 13 
<VL 362 60 45 45 29 496 12 5 513 40 56 44 
2 	87 01 5812 3 <iVL 525 60 65 65 31 68j 7 8 696 35 73 
<VL 420 53 60 2 62 22 557 4 ii 572 23 3$ 27 
3 	MT 01 5835 1 <<VL 586 6o 85 85 39 77 j4 13 797 45 37 o 
KVL 477 52 70 70 28 627 1.3 i 651. 35 47 28 
MT 01. 4206 2 KKVL 253 3 26 26 t7 299 j5 7 321. 56 
KVL 213 6 36 36 16 271 ii 3 285 33 40 33 
2 	P7 K(VL 132 8 8 9 149 9 1 1.55 51 36 1 
KVL 1.08 1 6 6 15 130 3 2 1.35 21. 23 15 
3 	MT 01. 5806 1 K'<VL 321. 3 34 34 21. 379 j9 8 406 77 81 40 
<VL 275 6 43 43 24 348 14 5 367 44 56 43 
j P7 <KVL 75 3 3 78 1. 9 84 9 34 40 
<VL 58 2 2 60 1. 3 64 4 20 43 
2 87 01. 5809 1 <KVL 545 22 71 71 38 676 26 1.6 718 54 8$ 30 
KVL 487 27 80 4 84 37 635 j4 10 659 35 58 81 
3 	M! 03. 5804 2 KI(VL 576 22 76 76 38 712 27 1.2 791. 57 80 49 
<VL 53.3 27 82 4 86 37 663 16 10 689 37 53 86 
1 	87 01 5808 2 <KVL 545 29 68 16 7 91. 53 7j$ 32 2 752 39 32 ¶2 
<VL 470 29 73 13 4 90 48 637 j7 2 656 22 14 10 
2 87 01 581.0 2 KKVL 996 34 102 16 7 125 95 1250 36 2 1288 37 27 1 
KVL 747 33 106 3.6 4 126 76 982 jO 2 1003 22 j6 7 
3 MY 01 3613 3. <(VL 615 20 38 38 71 744 10 3 797 4 5 11 
<Vi. 41.6 1.7 40 2 42 46 521 7 1 529 9 6 9 
1 87 01 581i 2 <<VL 846 30 79 8 96 68 1040 31 3 1074 33 9 6 
<VL 646 3 208 9 5 222 52 954 16 3 973 20 4 7 
2 87 01 5809 2 KKVL 846 30 79 9 8 96 68 1040 31 3 1074 33 9 6 
(VL 646 32 208 9 5 222 52 954 16 3 3 20 4 7 
P1? 	01 	5903 	3 	KVL 309 8 26 
KVL 203 8 16 
2 	P1' 	 KVL. 245 6 23 	8 
KVL 181 6 25 	4 
3 	NT 	01 	5901 	2 	K<VL 368 7 18 	8 
VL. 251 10 24 	4 
RAAEP0RIN LINN.T 
01 5903 1 NT 01. 5905 2 	VL. 332 13 45 SVL 213 11 34 
2 P11' 01 5904 1. 	'VL 282 3 
VL 1.50 2 
3 NT 01 5902 1 	VL 372 13 42 
KVL 245 11. 34 
RAASEPORIN RAUNIOT 
01 	90 1 iT 01 5 9o3 2 	KKVL. 1.11 
KVL. 61 
26 22 365 4 14 383 14 
16 11 238 3 10 251 9 
31 26 308 11 7 326 1.0 
29 13 229 8 7 244 6 
26 29 430 1. 6 437 11 
28 16 305 2 6 313 6 
45 19 409 7 33 449 23 
34 13 271 4 23 298 12 
3 7 292 1. 11 304 16 
2 3 155 1 10 166 9 
42 12 439 10 32 481 20 
34 10 300 5 21 326 1? 
111 7 118 7 
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YLEINEN 	LIIKENNELAS<ENTA 1965 PISFEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	01 
L4SrEJT4'ISTE S TL VAST.PISTE LA A KA KA KA PA AUTOT MP TR M MPO PP JK 
IP PP TP YHT AJ0N 
KELA 	PTH 
01 	5811 1 NT 01 3903 3 KVL 952 19 147 7 154 74 1199 24 8 1231 25 27 rVL 669 21 315 4 4 323 52 1065 j4 4 1083 1.4 14 ¶2 
2 NT 01 5810 1 KVL 934 19 147 7 154 80 1187 26 9 1222 29 41 4 
KVL 660 21 315 4 4 323 55 1099 15 5 1079 15 21 17 
3 P1' KKVL 43 1 1 6 50 3 2 55 25 19 4 
t\VL 27 1 1 3 31 2 1 34 15 13 1 
KARSKOG PTM 
01 	5812 1 NT 01 3904 3 J(VL 207 35 26 4 30 27 299 11 3 31' 22 24 9 
KVL 166 30 28 2 30 18 244 6 5 255 1.1 	2 16 i9 
2 P1' KKVL 137 10 10 4 151 4 8 163 28 36 62 
KVL 95 5 4 9 8 112 3 11 126 14 	2 22 46 
3 NT 01 5806 2 rKVi 358 35 32 4 36 31 460 7 7 474 25 9 16 KVL. 213 33 33 4 2 39 21 306 6 9 321 12 5 24 
RAASEPORI 
01 	5901 1 KT53 01 2101 2 KKVL 1 - 02 36 222 36 16 274 74 1886 53 20 1959 28 
VL 1118 46 237 44 21 302 71 1537 25 39 1598 16 - 
2 P11' 01. 5902 3 KKVL 357 15 38 38 20 430 10 7 447 16 - - 
KVL 262 15 35 1 36 11 324 4 7 335 9 - 
3 KT93 01 1401 1 'O<VL 1531 47 i79 32 16 227 64 1889 31 11 j931 33 - - 
KVL 1177 54 213 39 71 273 73 1577 13 13 1605 17 - - 
4 P11' 01 4903 2 KKVL 30 111 4 ilS 2 147 9 12 168 10 - - 
29 85 2 87 4 120 6 25 151 5 - - 
SNAPPERTL)NA 
01 	5905 1 NT 01 5906 3 <KVL 225 1.1. 53 53 63 352 j6 21 399 10 i 2 (YL 1.73 16 33 33 36 298 $ 21 287 5 1.1 8 
2 P1! 01. 5903 1 VL 185 11 43 43 30 269 9 7 285 13 13 (VL 1.37 12 29 29 17 193 5 1.0 210 7 9 5 
3 P11' 01 2102 2 K(VL 154 49 49 58 261. 7 14 292 5 6 2 (VL 117 33 33 33 183 4 Ii 198 3 3 5 
HSTNXS 	TP1 
01 	596 1 111' 01 507 2 (KVL 180 14 15 15 25 234 5 j7 256 1 7 10 1 KVL 149 12 22 22 16 j99 3 16 218 13 17 25 
2 P1' I<KVL 152 11 11 44 207 7 3 217 25 33 1 
(VL 142 21 21 23 186 4 12 202 18 25 17 
3 NT 01 5905 1 K(VL 261. 13 30 30 66 370 10 16 396 32 20 (VL 2i2 12 34 34 35 293 5 20 318 22 21 23 
T8RVESS ILTA 
01 	'i 9 0 1 11' 01 360j 3 KKVL 1.70 11 16 16 63 260 8 15 293 14 11 
KVL 1.32 1,2 25 25 34 203 5 7 215 9 5 
7 NT 01 5906 1 KKVL 130 11 8 8 41 190 6 14 210 9 8 <VL 92 12 14 14 25 143 3 7 153 3 4 3 
3 NT 01 2104 2 K(VL 49 12 12 24 85 1 4 90 7 3 
(VL 53 16 16 15 $4 1 2 87 5 2 	2 3 
TR0LLBLE 
01 	6001. 	1 KT53 01 6002 2 	K(VL 1063 72 127 22 ii 160 11.4 1409 23 11 1443 43 16 KVL 698 69 1.62 41 22 225 92 1064 t 9 1107 28 17 	- 
2 KTS3 01 6103 1 	/L 968 31 90 2? 11 123 97 1239 28 5 1272 36 10 KVL 639 52 141 41 22 204 83 978 16 3 999 20 11 	- 
3 11? 01. 61.06 2 	K(VL 213 13 23 23 30 279 4 2 285 26 10 	- KVL 138 11 20 20 1.8 165 1 4 191. 16 7 
VESERBY 
01 	6002 	t KTS3 01 60C 3 	(VL 1541 79 i75 14 20 22 1.36 i987 31 29 2047 105 KVL 1390 93 232 3 77 298 1.49 1920 21 18 j959 $9 2 	- 
2 KT33 01 6001 1 	K(VL 10B 34 90 2 ii 130 96 1378 j8 14 1410 59 - 
(VL 942 67 146 17 27 210 102 1321 13 9 1343 30 2 
3 KT92 01. 4 901 2 	K(VL 75 21 15 1 12 132 52 1000 17 13 1030 92 - 	- (VL 703 25 121. 1' 15 151 77 956 jO 9 974 6? - 	- 
50 
YLEINEN 	LINELASENTA 1965 	PSTEKOHTA1NEN LISTA 1 PIIRI 	01 
LASENTAPI$TE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA (A A AUTOT MP T M. MPO HEV PP J 
IP PP TP YI1T AJON 
s r 	R 3 Y 
01 	oO3 1 N1 . 01 4904 2 	<<VL 646 32 85 10 95 43 8t6 t7 11 844 158 4 - - 
VL 626 40 108 6 114 3 833 j3 7 853 128 3 - - 
2 KT3 ot 1403 2 	rKVL 1838 109 254 36 20 3i0 143 2400 32 14 2446 150 4 - - KVL 1745 132 3i5 41 22 378 199 2454 2 4 14 2492 154 3 - - 
3 KT53 01 6002 1 	KIVL 1721 76 202 35 70 257 t23 2177 32 17 2226 131 - - 
KVL 1452 92 239 4n 23 302 1A2 2008 j9 13 2040 95 • - 
KROIARS 	P•rk 
01 	oO1 1 KT53 01. 6102 3 	KVL. 663 21 58 2 18 101 40 825 j4 839 13 12 3 
KVL 402 16 69 26 5 ilo 36 564 7 571 8 6 3 
2 P1' r(KVL 82 6 15 2 17 16 121 2 123 4 3 
KVL 57 6 12 13 10 86 t 87 2 2 2 
3 KT53 01. 1003 1- 	KKVI. 659 23 73 26 18 1j7 2 851 l 869 20 11 2 
KVL. 414 20 77 2/ i5 119 40 593 10 6o3 ii 5 3 
LAPrVIK 	PTH 
01 	o102 1 PT <<V1 1t 10 2 12 8 135 11 158 17 16 5 
KVL 66 9 9 8 83 2 10 95 9 i 12 4 
2 KT53 01 6103 3 	(KVL 704 20 41. 29 11 81 6 851 12 12 875 21 2 20 5 r(VL 399 17 67 2b 13 106 44 566 8 583 13 1 13 3 
3 K153 01 61.01 1 	<.KVL 663 21. 39 24 13 76 43 803 i7 12 832 18 14 5 
VL. 3b7 19 51 26 13 90 43 519 1.1 7 537 8 1 8 4 
LAP0JAN 	AS, 
01 	ö103 1 KT53 01 6001 2 	KVL 875 52 59 29 9 97 82 1106 13 2 1121. 32 22 16 r(VL 548 42 97 31 15 143 67 800 8 6 814 23 19 14 
2 P1' <KVL 355 23 31 4 4 39 48 465 3 4 472 29 21 76 KVL 216 19 34 10 2 46 31 312 2 2 316 22 18 11 
3 <793 01. 6102 2 	P<i<VL 749 24 55 24 4 83 71 927 12 3 942 33 30 78 
KVL. 447 21 76 25 13 114 53 635 7 6 6a8 21 19 74 
PRST<ULLA 
01 	6104 1 MI' 01 6106 4 	r<VL l34 12 14 14 16 176 1 4 181 14 2 - 
KVL 107 15 10 10 13 145 1 2 1.48 12 5 
2 P1' K.KVL 50 1 2 53 1 54 12 1 - 
KVL 43 1 1 45 4 49 13 4 - 
3 P7 KKVL 141 11 14 14 17 183 1 3 187 30 4 
KVL 108 14 12 12 10 144 1 3 148 21 2 6 - 
4 P1' <(VL 76 4 8 8 10 98 8 106 24 7 
sVL 61 5 9 9 9 94 7 91 17 2 5 - 
INGVALLS8Y 	PTH 
01 	6105 M7 01 6107 3 	KKV 547 23 92 11 103 28 O1. 8 7 o9 17 13 3 
KVL 375 25 59 7 66 20 486 9 495 12 ii 2 
2 P1' KKVL 175 6 30 30 8 219 1 220 12 7 5 
KVL lii 5 14 14 8 138 1 139 8 6 3 
3 M1' 01 3202 1. 	<<VL 435 16 65 11 76 29 556 7 563 6 6 5 
VL. 298 20 45 7 52 16 386 8 394 4 5 3 
KR08Y 	PTH 
01 	61.06 1 P1' KVL. 53 13 66 2 6 74 4 
KVL 42 2 2 6 50 1 4 55 2 5 
2 MI' 01 6001 3 	O<VL 173 13 1.5 15 43 244 1 6 251 19 9 
KVL 126 13 16 1 17 26 182 1 4 187 9 2 
3 P1' F<KVL 47 30 30 8 85 2 3 90 1 3 i 
KVL 32 1. 14 14 4 51 1 3 55 1 7 
4 Ml' 01 6104 1 «VL 124 1.3 45 45 29 211 1 9 221 23 7 
KVL 95 13 29 1 30 20 158 1 6 165 11 3 
KROOBY 	Pi 
01 	6107 Kv. .180 30 70 2 72 27 509 2 14 525 40 65 ;7 
2 P7 O<VL 59 59 3 62 28 28 33 
<VL 77 2 2 5 84 2 5 91 21 41. 49 
3 MI' 01. 6105 1 	O<VL 371. 23 79 4 83 t8 495 1 14 5iø 35 34 55 
KVL 346 30 69 2 71. 23 470 1. 17 488 30 1 52 70 
TEt40LAN 	<K 
016108 .2. ,.. . .. .. . . .. 
KV.. 7/0 66 13 2Ö 17 178 59 1073 11. 8 1092 43 1 87 Q6 
2 Ml' 01 6107 1. 	KKVL 538 39 172 10 182 52 811 4 14 829 53 5 32 35 
<VL 470 39 130 j4 144 43 696 2 9 707 32 2 53 69 
3 KYS2 01. 6109 2 	(XVL 731 53 190 1.0 10 210 60 1054 10 ii 1075 66 5 1.09 76 KVL 555 47 127 23 17 167 39 808 9 7 824 40 2 86 73 
LILLV 	1 
016109 1 01 11 :77 9 5 7 7 
KVL 137 1.1 71 13 12 96 9 253 1 3 257 8 2 9 7 
2 <732 01 6108 3 	KKVL 635 29 140 24 6 170 38 872 9 7 888 .39 2 35 32 
<VL 414 30 108 31 1.1. 150 35 629 6 6 641 22 2 25 35 
3 <752 01 611.0 2 	<KVL 660 30 142 26 10 178 43 911 9 to 930 33 31 37 
VL 433 30 114 31 70 165 39 667 5 8 680 22 24 9 
51 
YL8INEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOi4TAINEN LISTA 1 	 PIIRI 01 
LASKENTAPISTE 	S YL VAST.PISTE 	HA 	L.A 	KA 	KA 	KA 	KA 	P4 AUTOT 	NP 	TR 	M 	MPO I4EV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
TROLLSNOVDA RTH 
01 	6110 	1. KT52 01 61.11 3 KKVL 579 33 116 33 22 171 15 790 7 13 820 10 12 7 
KVL 4j9 34 120 34 4 178 30 661 4 11 676 8 $ 7 
2 KT32 01 6109 3 KKVL 598 34 141 32 22 1.95 17 844 8 10 870 17 9 3 
KVL 451 34 135 34 24 193 33 7jj 3 12 728 10 6 5 
3 	P1' KKVL 75 2 49 2 2 53 3 133 3 1.3 149 9 3 5 
KVL 75 1 29 1 1 31 10 1.17 2 9 1.28 6 3 7 
kULTA 
01 	611.1, 	1 	KT32 02 7308 1. 	KKVL 450 31 99 23 i4 136 27 644 5 649 7 14 9 8 
KVL 300 26 82 2? 18 122 26 474 4 2 480 3 7 8 6 
2 	P11' 02 7317 1. 	KKVL 87 4 34 8 42 5 138 138 4 14 5 14 
KVL 81 7 28 5 1 34 8 130 2 4 136 5 7 7 14 
3 KT52 01 6110 1 KKVL 457 32 87 23 12 122 30 641 6 647 7 4 11. 16 
KVL 337 31. 84 23 16 123 28 51.9 3 5 527 6 2 10 13 
SIG3BY PTf4 
01. 	61.1.2 	1 	P1' KKVL 79 11 1.1. 3 93 2 19 114 9 4 30 
KVL 65 14 14 5 84 1. 12 97 4 4 20 
2 	KT52 	01 	4901. 	3 KKVL 850 51. 99 12 8 119 51 1071. 1.6 13 1102 41 26 19 
KVL 628 33 99 24 t6 139 45 865 8 1.1 84 23 18 16 
3 	KT52 	01. 	6108 	1 	KKVL 815 51 87 12 8 107 48 1021 j4 7 1042 33 23 9 
KVL 597 53 92 24 16 132 42 824 $ 7 839 20 14 7 
SIGUBY PTH 
01 	611.3 1 P11' 01, 4902 3 KKVL 222 7 38 4 1 43 3 278 4 11 290 14 9 
KVL 178 7 37 12 1 50 5 240 2 10 252 14 8 2 
2 P1' KKVL 178 13 13 191. 4 5 200 6 7 9 
KVL 116 2 15 2 17 1 136 2 0 146 9 7 8 
3 P11' 01 6109 1 KKVL 308 7 30 4 1 35 3 353 5 358 12 3 3 9 
KVL i9 7 9 32 j4 1 47 4 257 6 263 15 2 7 6 
RUTSINKYL 
01. 	6201. 1. P11 01 6204 3 KKVL 3684 203 3140 85 ii 3236 257 7360 91 33 7404 99 3$ 10 
KVL 3004 203 2489 68 9 2566 239 6032 5$ 20 6110 67 2 23 14 
2 P11' Di 3419 3 KKVL 1534 139 333 4 1 338 128 2139 77 18 2234 63 35 39 
KVL 1220 140 280 9 1 290 127 1.777 42 11 1030 42 24 38 
3 P11' 01 3415 1 XKVL 4482 295 3087 76 12 3175 353 8303 120 32 8457 110 2$ 31 
KVL 3623 308 2434 63 9 2506 325 6762 72 21 6853 81. 17 35 
4 P1' KKVL 223 41, 41 13 277 10 20 307 33 18 35 
KVL 158 2 42 2 44 23 227 8 ii 243 24 13 41 
LAHELA PTH 
01 6202 1. P11' 01 6203 4 KKVL 1035 42 667 16 4 687 54 1810 j4 30 1.862 94 t9$ 69 
KVL 820 42 778 8 2 788 56 1706 11 22 1739 78 2 1.85 76 
2 P1' KKVL 284 3j 73 73 12 400 3 j7 420 38 6j 25 
KVL 232 25 51 51 20 32$ 2 1.0 340 30 3 73 39 
3 Ml' 01 4608 2 KKVL 889 25 630 16 4 630 83 1617 11. 33 1661. 74 183 63 
KVL 697 25 753 8 2 763 47 1532 9 25 j566 63 143 86 
PAIJALA 
01 	6203 1 Ml' 01, 6209 2 KKVL 1532 37 1505 32 8 1545 64 31.78 33 24 3235 93 49 20 
KVL 11.22 39 1108 38 9 1155 63 2379 1? 17 2413 53 3$ 10 
2 P1? 01 6207 3 KKVL 809 82 246 246 64 1201 34 16 1251 82 14 260 123 
KVL 697 78 192 1 193 43 101.1 22 13 1046 59 9 213 144 
3 P11' 01 6204 4 	KKVL 1.801 15 2117 46 8 2171 93 4080 36 j7 4133 94 64 38 
KVL 1.346 13 1640 56 9 1705 75 3139 19 1$ 3176 64 72 4 
4 Ml' 01. 6202 1 KKVL 966 48 771 13 784 74 1872 36 16 1924 72 14 216 146 
KVL 831 51 735 15 730 47 1679 26 16 1 7 21 66 9 1.94 103 
ETU-HYRYL 
01 6204 1 Ml' 01 6205 3 KKVL 2760 170 673 32 15 720 193 3843 49 17 3909 128 349 211. 
KVL 2372 191 606 27 9 642 j79 3304 30 14 3428 98 262 294 
2 RY KKVL 90 87 87 39 216 3 26 245 22 89 09 
KVL 67 48 48 31 1.46 2 13 163 17 1 64 03 
3 Ii? 01 6201 1 KKVL 3982 185 2530 88 15 2633 264 7064 117 42 7223 201 439 223 
KVL 3304 203 2051 83 18 2152 232 591.1 66 34 601.1 159 372 34$ 
4 MI' 01 6203 5 KKVL j799 1,4 2144 46 4 21.94 132 4139 54 19 4212 77 1.27 24 
KVL 1347 16 1681 55 8 1744 112 3219 34 19 3272 49 94 3 
HYRYLX 1 
01 	6205 1 NT 01. 6207 2 	K$(VL 1345 112 235 4 1 240 92 1789 1 9 13 1821 171 413 512 
KVL 1.018 103 181. 2 1 184 81 1306 17 11 1414 114 2 31.6 489 
2 141' 01 6206 2 	K$<VL 2490 106 573 26 1 600 190 3386 39 10 3455 119 296 42$ 
KVL. 1992 103 416 23 1 440 102 2717 37 5 2759 99 237 347 
3 Ml' 01. 6204 1 KKVL 2390 1.71 679 25 1 705 21.6 3482 62 15 3559 252 357 303 
KVL 2208 176 532 22 1 555 210 3149 41 12 3202 185 2 456 523 
TUU3ULAN KK 
01 	6206 1 Mi 01 62B 3 KKVL 3011 124 861. 75 8 944 100 4179 70 j4 4263 131. 7 20$ 129 
KVL 2611 125 657 53 5 71,5 133 3604 51 17 3672 112 4 177 $2 
2 Mi 01 6205 2 KKVL 2326 101 636 36 8 680 73 3100 50 9 3239 83 7 143 116 
KVL 2027 103 4$3 32 3 520 1.23 2773 3$ 7 201.6 76 4 122 77 
3 Ml' 01 6207 1. 	KKVL 835 23 280 36 316 31 1205 20 11 1236 71 136 176 
KVL 700 22 203 21 224 46 992 13 13 1010 49 103 119 
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YLEINEN LII(6NNELASNNTA 1965 	PISTEK04TA1NEN LIStA 1. 	 PIIRI 01 
LA$)(ENTAPIST 	S Yt, VAST.PISTE 	14A 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	T 	N. 	P4PD NEv 	pP 	jK 
IP 	PP 	TP YMT AJON 
KOSKENS ILTA 
01. 	6207 	1 NT 01 6206 3 	Ki(VL 927 15 274 3h 310. 56 1308 . 27 19 1.354 86 6 154 144 
KVL 750 15 243 23 266 65 1096 j6 12 1124 66 6 166 161 
2 NT 01 6205 1 	K(YL 1196 112 397 51 4 452 76 1836 31 31 1898 13 6 304 183 
KVL 953 16 349 30 2 381 95 1,545 1,$ 20 1583 108 7 245 163 
3 NT 01 6203 2 	KVL 667 1j7 186 1 4 205 34 1023 23 24 1070 126 27$ 173 
KVL 550 120 151 8 2 1,61 45 876 16 14 906 99 2 .241 i'5 
TUUSULA 
Oi. 	6208 	1 147 01 2002 2 	KKVL 2446 97 420 6 1 487 127 3157 80 10 3247 114 1 163 115 
KVL 2095 99 374 3ii 1 413 150 2797 49 12 2818 90 1 92 Q7 
2 Ml' 01 2401. 2 	i(KVL 2004 56 476 13 489 125  2674 43 2 219 15.1 7 256 114 
KVL 1517 56 39j 11 402 143 2118 33 3 2154 125 6 189 186 
3 NT 01 6206 1 KKVL 3271 107 803 78 1 882 137 4397 76 11 4484 165 6 309 133 
<VL 2681 112 649 44 1. 694 1 9 0 3677 53 9 3739 135 6 213 95 
RUSUTJRV 1 
01 	6209 	1 NT 01 6210 3 	(KVL 1660 47 1104 36 1 11.41 75 2923 21 7 2951 11.1 1 13.1 181 
KVL 1152 90 867 39 3 909 71 2182 j4 7 22fl' 61 1 76 59 
2 	141' 01. 6203 1 KKVL 1911. 48 1153 36 1 1t90 $5 3234 21 12 3267 126 1. 166 i5 
KVL 1353 51 941 39 3 983 80 2467 j4 1.2 2 4 93 76 1. 109 72 
3 P7 (V1. 274 1 41 41 12 328 6 334 13 44 
01 	6210 	1. 	NT 01 4618 3 	KKVL 1219 12 613 98 12 723 73 2027 7 5 2042 67 42 
KVL 800 13 451 69 7 527 54 1414 4 6 1484 34 25 
2 P7 KKVL j82 18 326 326 19 549 5 590 45 3 37 
(VL 143 18 223 1 224 17 402 9 3 410 24 2 39 
3 NT 01 6209 1 	KVL 1380 31 929 98 i2 1039 91 2341 8 6 2555 97 3 7$ ' 
KVL 1003 32 675 69 8 752 71 1.858 8 7 1873 52 2 61 51 
JOKELA PTH 
01 	621.1 1 Ml' 01 3507 3 KKVL 626 10 1j7 8 125 43 804 jS 7 826 89 447 
KVL 599 22 110 11. 7 128 46 795 j3 5 016 126 417 
2 P7 KKVL 330 1 42 42 26 399 19 6 420 51 186 
KVL 329 3 56 2 98 21 411 11 6 428 65 21.2 1 
3 Ml' 01 461.9 1 	<tKVL 453 18 58 11 8 77 36 584 3 12 599 132 3 785 
K'L. 423 24 75 :' 2 45 4 6 '114 4 28 
01 	6212 1 147 01 6213 3 	KrVL 401 3 71 13 84 32 520 5 11 539 62 3 113 11 
KVL 343 4 77 9 86 24 437 6 7 470 36 3 134 6 
2 P1' Kl(VL 148 1 11 13 24 26 199 4 3 206 25 47 1 
KVL 130 1 18 7 25 19 175 4 1. 180 16 1 79 6 
3 Ml' 01 3307 2 	(KVL 286 3 53 53 19 361 5 13 379 4t 3 101. 4 
(VL 23 4 2 97 14 309 3 8 320 25 2 113 9 
KELLOKOSKI 
01 6213 1 NT 01 4404 3 KKVL 767 67 115 1 116 78 1028 34 17 1079 98 6 17$ 194 
(VL 631 68 113 3 2 118 62 879 10 16 913 67 3 159 214 
2 Ml' 01 2006 1 KKVL 889 69 134 134 72 1160 48 28 1236 109 4 252 60 
KVL 724 66 199 159 63 1012 26 23 1.061 78 2 24$ 131 
3 147 01 621.2 1 	KKVL 497 3 79 1 80 36 616 j3 17 646 62 11 1.46 153 
KVL 403 2 104 3 2 109 38 592 7 ii 570 36 6 131 225 
MUIJALA ITM 
01 	6301 j K753 01 6302 2 XKVL 3622 130 697 20/ 81 983 227 4964 62 42 3068 59 66 38 
KVL 2765 129 694 213 83 990 189 4073 38 23 4134 37 3$. 72 
2 P7 KKVL 164 39 39 10 213 i3 6 .232 28 33 99 
KVL 156 1 29 1 30 8 199 0 4. 207 23 27 £4 
3 K753 01 4207 1 KXVL 3698 1.30 733 215 79 1027 230 5085 71 25 5181. 79 .83 39 
KVL 2819 131 7i8 218 82 1018 191 4159 44 18 4219 47 30 32 
LOI4JANHANJU 
01 	6302 1 Vt 	1. 01 4213 3 KKVL 6429 224 834 293 119 1246 328 8227 79 11 8324 53 69 16 
KVL 4667 2j4 850 296 1.9 1275 277 6433 45 15 6493 34 22 
2 (753 01 6301. 1. 	KKvL 3736 130 661. 200 87 948 215 5029 93 13 5095 55 73 18 
KVL 2819 127 654 198 93 945 179 4070 34 12 4116 34 4$. 47 
3 VT 1 01 4212 2 KKVL 3601 108 384 138 43 565 201 4475 45 9 4525 24 23 19 
KVL 2481 97 374 137 46 557 j97 3292 22 9 3319 14 16 .38 
JOKIKUNTA 
01 	6303 1 NT 01 6304 2 KKVL 183 10 38 38 3 234 6 10 230 19 16 54 
KVL 149 10 34 34 3 196 4 210 .13 1$ 34 
2141' 0163093 KKVL 349 11 60 .1 61 3 420 20 20 469 35 3 46 72 
KVL 242 3 47 1 48 3 30$ 1 , 16 343 24 2 30 59 
3 111' 01. 451.0 1 	KKVL 174 4 22 1. 23 . 	1. 202 34 10 246 19 3 29 72 
KVL 113 4 16 1 17 3 139 jO 8 164 12 2 14 30 
TUO4IVERJX 	P714 
01 6304 j P7 KKVL 46 3 8 8 57 5 65 3 8 0 
KVL 32 4 5 3 1 42 5 41 2 49 
2147 0163031 KKVL 144 10 49 49 7 210 1 21 232 4 3 21 $ 
XVL 97 10 40 40 6 153 9 14 172 3 2 21 14 
3 NT 01 5309 2 	KI(VL 1.08 9 56 36 7 180 1 1.4 195 4 29 1 
KVL 71 7 42 42 4 124 9 9 '138 . 	2 24 ' 	10 
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YLEINEN LIIKENNELASKNTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	01. 
LAs<ENTAPISTS S 	TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR M. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
VANJRVI 	PTH 
01. 	6305 1 PT KKVL j58 3 j5 j5 4 1.80 180 37 9 7 
'VL 123 7 17 17 12 159 3 1 163 24 9 4 
2MT 01 	6322 	4 	t<KVL 387 16 60 4 64 15 482 6 488 31 7 21 2 
'<VL 2 77 j8 48 2 2 52 j8 365 3 8 376 25 4 16 11 
3 NT 01. 	6303 	2 	(KVL 269 10 76 4 80 13 372 15 6 393 10 7 13 5 
P(VL 1.89 10 47 2 2 51 7 257 8 . 272 7 4 9 8 
PALOJXRVI 
01 	6306 	 1. NT 	01 6313 2 	KKVL 356 29 167 167 16 568 8 576 10 6 24 KVL 240 29 218 218 13 500 5 2 507 7 $ 32 
2 VT 1 	01 3919 4 	KKVL 6991 276 1.351 269 115 1.755 295 9317 77 1.6 9410 24 22 12 KVL 4580 246 1372 276 125 j773 243 6842 40 13 6895 14 j7 o 
3 	VT 	1. 	01. 	6307 	1. 	KKVL 6758 252 jj94 269 115 1.598 306 891.4 70 16 9000 26 19 11 
KVL 4427 223 1165 276 1.25 1566 243 6459 37 13 6509 15 13 24 
HUHMARI 
01 6307 1 VT 1 01 6306 3 KKVL 6243 248 1296 239 1.08 1.643 337 8471 62 6 8539 31 19 6 
KVL 4345 229 1167 267 jo? 1541 279 6394 32 4 6430 15 10 5 
2 VT 1 01 6308 2 KKVL 5781 218 1039 231 104 1374 310 7683 44 6 7733 17 19 5 
KVL 4000 200 890 258 j5 t253 2 4 502 25 3 528 8 8 4 
3 NT 01 6309 1 KKVL 501 27 274 8 4 286 30 844 1 7 1 862 16 3 
<VL 383 26 290 8 2 300 30 739 9 1 749 8 1. 2 
TORE4OLA 
01 6308 1. NT 01. 6309 2 <KVL 104 6 64 4 68 8 1.86 2 2 190 8 9 22 
KVL 11.6 8 72 4 76 18 21.8 2 3 223 8 14 63 
2 VI' 	1 01 6307 2 (KVL 5274 1.81 736 242 98 1.096 261 6812 38 1 6851. 26 12 25 
KVL 4011 184 769 267 99 jj35 235 5565 21. 5 5591. 1.2 22 71 
3 VI' 	1 01 4213 2 VL 5296 1.75 717 246 98 1061 262 6794 39 2 6835 25 1.4 78 
<VL 4036 179 753 271 99 11.23 225 5563 20 6 5589 14 23 55 
KUIKKU 
01. 	6309 1 MI' 01. 6307 3 KKVL 539 22 257 1.3 270 27 858 j7 875 9 9 13 
KVL 385 24 311. j3 324 25 758 9 j 768 5 5 7 
2 NT 01. 6308 1 KKVL 104 5 60 4 64 30 203 12 2 217 21 29 54 
KVL 90 7 47 4 51 16 164 6 1 173 13 17 *5 
3 MI' 01. 6311 2 KKVL 621. 27 318 1.9 337 57 1042 29 2 1073 30 33 60 
KVL 461. 32 358 1.8 376 dj 910 17 2 929 1.8 20 *7 
NUMMELAN 	AS. 
01. 	o310 1 NT 01 631.1 3 KKVL 1.06 11 11. 9 126 30 156 48 1 134 249 KVL 90 19 19 21 130 j7 3 150 32 1 93 208 
NUMMELA 
01 6311 1 MI' 01 631.2 3 KKVL 1526 41 503 42 15 56Q j48 2275 99 24 239$ 166 3 153 251 KVL 1274 50 449 44 j4 507 138 1969 73 1.3 2057 107 2 134 360 
2 MI' 01. 6309 3 KKVL 664 31. 579 19 598 90 1363 77 12 1472 146 3 133 69 KVL 583 34 478 9 487 73 1177 51 10 1236 92 3 117 1.59 
3 NT 01 6310 1 KKVL 577 93 208 208 41. 919 119 18 1.036 118 1.19 329 
KVL 584 1.06 178 178 34 922 73 14 1009 69 122 405 
4 MI' 01 4213 1 KKVL 11.77 22 591 27 12 630 95 1924 71 5 2000 125 211 218 KVL 1012 28 463 35 13 511 95 1.646 58 15 1.719 76 2 202 313 
5 P1' KKVL 460 3 223 223 59 745 32 777 77 77 253 
KVL 351. 5 1.73 173 37 566 jQ 585 45 78 288 
NUMMELANHARJU 
Di 	631.2 1 NT 01 6320 3 KKVL 912 27 228 19 4 251 70 1260 53 8 1321 89 3 88 1.24 KVL 808 36 231 3i 7 269 78 1191 37 8 1234 73 3 7 1 146 
2 NT 01 631.4 2 KKVL 725 12 405 i9 4.24 71 1232 37 16 1305 56 74 33 
KVL 598 1.4 352 17 369 75 1056 46 13 1115 57 67 139 
3 MI' 01 631.1 1. KKVL 1486 40 624 36 4 664 134 2324 99 22 2445 120 3 156 114 
KVL 1.245 49 570 49 5 624 1. 4 5 2063 73 18 2154 112 3 1.36 293 
OJAKKALA 
01 	6313 1 NT 01. 6316 2 KKVL 935 4 554 33 12 599 66 1606 30 7 1643 44 1. 27 18 KVL 708 4 595 26 9 630 Sj 1.393 21. 8 1 4 22 37 3 18 14 
2 Ml' Dl 6306 1. KKVL 687 28 382 4 386 33 1134 37 16 1209 73 t 111 79 
KVL 527 33 288 4 292 49 901 28 14 943 63 5 87 *6 
3 MI' 01 631.4 1. KKVL 957 33 691. 36 12 739 81 1810 36 j9 t885 101 2 132 66 KVL 772 38 702 30 9 741 67 1618 41. 18 1.675 74 8 100 93 
PIETILX 
01 	6314 1 MI' 01 631.3 3 KKVL 774 32 366 32 398 58 1262 59 14 1335 105 3 146 41. 
KVL 593 37 339 36 2 377 56 1063 42 17 11.22 76 2 99 19 
2 MI' 01 6312 2 KKVL 629 14 299 32 331 49 1023 40 3 1.066 51 3 65 75 
KVL 524 16 258 36 2 296 48 884 30 11 925 34 2 42 36 
3 MI' 01. 6320 2 <KVL 1.82 18 68 68 9 277 l9 11 307 55 63 73 
KVL 181 24 85 85 13 303 12 6 321 41 57 35 
OLLILA PrH 
02. 	6315 	 1. 	P1' KKVL 215 15 36 4 5 45 10 285 j2 12 309 10 1, 	36 36 <VL 1.71 15 33 6 2 41 13 240 6 10 256 10 27 39 
2 VT 2 	01 2629 3 KKVL 2091 84 328 109 7 494 123 2792 36 6 2836 17 46 33 
KVL 1725 81 411 96 50 557 100 2463 j9 7 74P9 1.7 29 30 
3 	Vi' 	2 	01 	6316 	1. 	KKVL 2012 73 343 1.05 52 500 121 2706 40 3 2749 11 1. 	23 22 KVL 1669 67 418 9. 48 558 97 2301 20 4 2413 9 14 71 
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YLEINEN 	L[IKNNELASKNTA 1965 PiSTEOHTA1NEN LISTA j PiiPi 	oi 
LA9PENTAPIST s TL VAST.PISTE kA LA KA KA KA KA PA AtTOT piP • MPI) I.IFV PP j 
IP PP TP YHT 
U1;VAMA 
cl 	o316 1 Vi. 	2 1)1 631 5 'VL. lhO 340 6 36 445 1fl6 2489 34 2523 .22 2 36 1 
VL 1506 58 386 60 i 477 O8 7t 19 2 2172 17 1 23 12 
MT Ot 6513 1 \4VI 713 5 414 4 30 487 70 1275 22 2 1299 1 2 7 
'\VL 375 4 454 4p 20 514 56 1149 4 3 1166 15 22 5 
' vT 	2 01 63t7 2 Vt F)96 64 47f4 72 37 587 104 2751 32 2 77P 3c) 2 24 
VL 1e?7 63 524 6d 5 627 .fl2 2419 2 2 744i 22 1 11 
si IPPOO 
01 	ä317 1 MT 01 6313 3 rKV1 ,42 31 109 23 5 137 35 745 20 12 ?77 2 62 i 
KVL 427 30 U9 1 5 139 36 632 ti 49 17 47 9 
2 VT 	2 01 6316 3 VL 228 74 414 9 ';O 560 105 2967 32 17 3016 44 3 '6 
iVL 1323 69 490 8/ 38 615 t02 2609 20 ; ?b38 27 2! O 
3 M1 O 63 2 KKVI 496 2 77 8 8i 3 67 8 5 650 34 8 4 t 
KVL 398 26 83 ' 88 27 539 5 3 547 22 53 '. 
4 VT 	2 01 632-> 2 (V1. 133 65 325 dl 42 448 93 2439 jQ 5 2463 19 17 77 
KVL 1465 61 38 74 3 492 2 2100 12 3 ?lli 13 12 7) 
CTA.A1N1EN 	AS.i 
o 	u318 1 MT Dl 631 2 KV1 14 91 1 4 96 42 709 21 3 733 17 9 1 
KVL. 39 17 80 2 85 39 530 27 9 562 16 21 16 
2 Ml' VL 160 16 32 7 39 12 227 e 235 ii 19 
(VL 125 21 27 4 31 22 199 4 7 20 12 14 9 
3 Ml' 01. 63j7 1 VL 578 18 82 1 4 87 37 720 j9 5 744 25 26 19 
'VL 409 25 84 3 2 89 40 563 23 4 590 1.9 33 72 
SELr 1 
01. 	o319 1 Ml' 01 4b1.2 2 KVL 508 13 71 4 75 20 61.6 6 11 633 20 21 3 
VL 347 7 55 4 59 20 443 5 12 460 19 18 16 
2 Ml' 01. 631.5 1 <(VL 501 1.6 71 4 75 20 612 8 11 631 27 13 
KVL 345 18 59 4 63 22 448 6 9 463 21 9 ¶8 
3 Ml' 01. 6331 3 K(VL j.74 14 26 2 11 225 5 12 242 27 35 3 
VL 1.32 13 21 21 14 180 3 ii 194 23 27 42 
K011SS ILTA 
01 6320 1 Ml' 01 6321 2 VL 779 50 254 1? 266 86 1181 50 17 1248 111 46 11 
(VL 659 58 216 te, 232 87 1036 32 13 1081 67 2 35 12 
2 Ml' 01 631.4 3 )(VL 164 1.9 30 30 12 225 3 6 234 23 32 8 
KVL 1.38 22 36 36 17 213 2 4 219 15 17 18 
3 Ml' 01 6312 1. KVL 680 31 223 1? 235 75 1021 46 13 1080 88 21. 11 
KVL 574 36 179 16 195 7j 876 29 10 15 52 2 22 15 
RISTILX 
01 6321 1 Ml' 01 6324 3 K#(VL 838 58 1.13 4 117 41 1054 38 35 1127 132 149 191 
VL 758 63 167 11 178 45 1044 23 22 1089 100 113 172 
2 Ml' 01 6320 1. «VL 1045 45 185 8 193 47 1330 46 21 1397 116 3 161 180 
e<VL 960 55 212 j6 9 237 44 1296 30 19 1345 71 2 120 146 
3 Pl' <e(VL 929 98 117 4 4 125 4 1 1193 49 11 1253 156 3 176 148 
KVL 95.5 1.11 184 9 2 195 50 1311 37 12 1360 113 2 130 235 
4 Ml' 01 6322 2 K(VL 757 12 121 4 125 30 924 25 32 981 41 66 80 
r(VL 6?5 21 121 9 1 j37 23 806 21 21 848 42 41 94 
VIMT1 
01. 	6322 1 Ml' 01 6323 3 ('(VL 687 27 146 17 163 45 922 26 10 958 74 1 107 97 
'(VL 520 31 129 11 140 41 732 23 10 765 48 1 100 127 
2 Ml' 01 6321 4 r(KVL 854 4 128 7 135 32 1025 22 20 1067 50 1 40 
r<VL 627 13 113 2 4 119 32 19j 19 19 829 34 2 57 73 
3 P7 K(VL 8j3 54 77 4 8j 31 9 2 t8 1021 7j 120 j77 KVL 606 66 56 2 58 27 751 13 14 784 49 2 98 290 
4 tl' 01 6305 2 eKVL 735 45 56 4 60 39 879 38 29 946 71 132 1.84 
KVL 588 44 48 2 2 52 32 7j6 28 27 7t 49 83 23 
SU3ELA 	'T 	1. 
Di. 	6323 1 PY (4VL 239 6 52 8 60 10 315 1.8 4 337 23 46 33 
VL 188 6 37 4 41 13 248 j4 3 265 16 47 38 
2 Ml' 01 6327 3 «VL 483 20 87 13 4 104 23 610 20 2 632 37 18 66 84 
e(VL 383 21 76 j4 4 94 15 513 12 2 527 33 9 53 76 
3 Ml' 01 6322 1 «Vi- 613 26 139 21 4 164 33 836 3$ 5 879 57 18 101 $9 
I(VL 51.4 28 11.4 1.6 4 136 28 706 28 5 737 44 9 93 1fl7 
kOVI 
01 	6324 1. Ml' 01 6328 3 KKVL. 385 14 47 8 55 8 462 12 1.8 492 33 27 18 
e(VL 292 1.8 49 8 57 10 377 12 12 401 38 1.7 Ii 
2 Ml' 01 631.7 3 <e(VL 448 24 53 1 54 38 564 j5 24 603 30 22 7 
eVL 333 25 43 1 44 28 430 11. 1.2 453 22 14 5 
3 Ml' 01 63 1 KKVL 737 39 100 9 j09 46 93j 2 33 9.8 63 4j 16 
(VL 562 43 91 9 100 38 743 21 19 783 53 27 11 
SAUI03SKI 
01 	6325 j Ml' 01 6331 4 K4Vi- 326 1.2 55 4 6 65 23 426 8 4 438 15 9 9 
KVi- 276 12 59 ö ii 76 20 364 9 397 13 7 9 
2 VY 2 01 6317 4 KKVL 1476 58 372 84 44 500 93 2127 22 11 2160 7 $ 14 
KVL 1283 58 384 92 46 522 $3 1946 12 10 j98$ 7 6 12 
3 VI' 	2 01 63 2 KI<VL 1.446 64 344 77 39 460 103 2073 20 9 2102 16 5 1 
<VL 1231. 70 348 78 40 466 $7 j$54 12 8 1874 14 7 1 
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YLEINEN LIINNELASKENTA l9 	•P$T0NTAI.NN LISTA 1. 	 PIIRI 01 SIVU 55 
LASKENT#'ISTE 	S TL VAST.PISTE 	 44 	LA 	(4 	KA 	KA 	KA 	A AUTOT 	HP 	TR 	P4. 	PIPO 44EV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJ0N 
K 1 VEL 
01. 	o326 P7 K(VL. 142 3 20 20 3 168 12 2 182 24 2 16 33 KVL 127 3 25 25 2 197 7 2 166 19 1 23 48 
2 VT 2 	01 6325 3 KKVL 1774 75 312 79 41. 432 5 2366 23 6 2395 13 1.4 9 
IVL 1344 lj 321 74 37 432 67 t 9 t4 1.2 6 1 9 32 13 11 9 
3 MT 01 6324 1. 	i<KVL 264 j7 48 48 21 350 17 e 375 20 7 16 41 
KVL 248 18 56 1 57 17 340 8 5 353 21 4 16 43 
4 VT 2 	01. 6327 2 	K<VL 1656 62 287 7) 41 407 70 2195 22 5 2222 27 4 19 15 'VL 1233 57 300 74 36 410 54 1754 11 6 1771 19 2 13 18 
o L K KALA 
0 	o32 7 Ml' 01 6330 3 	.(V1. 298 16 104 3' 6 141 7 462 j4 482 64 3 89 131 
<VL 237 17 11 i 3 136 13 403 9 11 423 56 5 99 154 
2 Vi' 2 	01 632b 4 	(KVL 1627 5 254 7 28 353 88 21.20 30 3 2153 42 77 77 
KVL 1227 50 265 6? 31 358 92 1727 16 7 1750 35 6 53 63 
3 Ml' 01 6323 2 	KF(VI 426 18 68 1? 1 81 22 547 1.2 4 563 58 o7 124 
KVL. 326 19 72 io 2 84 18 447 8 6 461 50 5 89 j57 
4 vT 2 	01 6328 1. 	O<VL 1704 53 214 6? 24 300 97 2154 27 7 2188 29 4 40 45 
KVL 1267 53 208 5 30 297 99 171.6 13 11 1740 20 4 39 99 
SUKSELA ?TH  2 
01 	6328 	 1 	Vi' 	2 	01 	6327 	4 	KVL. 1662 59 203 61 20 284 110 2115 29 7 2151. 13 1 12 	3 
KVL 1236 56 197 5/ 22 276 85 1653 14 8 1675 11 2 1 	9 
2 P7 	 KKVL 121 8 57 57 12 198 4 2 204 8 2 6 	4 
(VL 131 8 48 1. 49 13 201 2 7 210 5 2 5 	6 
3 	Vi' 	2 	01 	6329 	2 	r(KVL 1748 61 253 61 20 334 122 2271 34 7 2312 18 2 8 	1 (VL 1318 64 237 5/ 22 316 96 1794 17 11 1822 12 3 3 	6 
M4IK(4LA PTH 
01 	6329 1 P7 K?(VL 25 6 5 36 5 41 1 1. 5 
KVL 31. 7 1 1 3 42 4 46 2 3 10 
2 Vi' 	2 01 6325 3 KKVL 1676 61 233 64 32 329 100 21.66 28 9 2199 10 1 12 1 
(VL 1284 63 232 61 39 332 90 1769 14 3 1786 7 3 7 8 
3 vi' 	2 01 5401 2 	KVL 1666 54 227 64 32 323 103 21.46 26 2172 10 1 13 3 KVL 1275 55 229 61 39 329 92 1751 14 1 1766 7 7 4 
MOKSI 	PTM 
01 	6330 1 Mi' 01 54Q5 3 	KKVL 81 14 302 302 10 407 10 7 424 11 3 17 18 1SVL 65 13 197 1 198 8 284 1 4 295 8 2 17 72 
2 P7 KKVL 80 15 15 5 103 1 8 112 22 3 14 19 KVL 50 4 14 1,4 4 72 1 4 77 15 2 15 19 
3 Ml' 01 6327 1 KKVL 1,37 12 318 31.8 15 482 10 6 498 21 19 1 KVL 95 1.5 211 1 212 11 333 7 4 344 15 11 1 
4 1100 
01 	6331 1. P7 KKVL 66 11 11 5 82 7 7 96 7 1 10 15 
KVL. 55 6 6 3 64 4 7 75 6 2 3 10 
2 P41' 01 4621 3 KKVL 252 10 82 4 4 90 26 378 10 3 391 11 1 10 30 KVL 198 1,3 75 3 ii 89 17 317 7 9 329 14 3 16 43 
3 Ml' 01 6319 3 KKVL 97 9 8 8 13 127 7 3 137 7 11 12 
KVL 72 11 8 8 9 100 5 6 111. 7 1 8 13 
4 Ml' 01. 6325 1 	K<VL 264 1.2 7j 4 4 79 i7 372 10 3 385 6 1* 12' KVL 211 13 70 5 u 86 14 324 8 4 336 11 15 38 
01 6332 1. Mi' 01 4621 4 	K(VL 537 39 42 4 46 60 682 25 7 712 22 75 27 KVL 349 40 46 9 55 36 480 15 4 499 16 44 30 
2 P1' KKVL j86 7 26 26 13 232 4 t8 254 27 43 i4 KVL 132 6 20 2 22 15 1.73 2 10 187 21 29 34 
3 P17 01 6333 3 	KP(VL 524 39 53 4 57 59 679 21. 11 711 26 52 78 KVL 37Q 4o 49 a 57 42 509 14 7 330 1,8 39 46 
VIHTIJZRVI 
01 6333 1 Ml' 01 6334 2 KKVL 405 24 63 9 1 73 45 547 13 ii 57j 29 23 i KVL 266 29 52 4 1. 57 39 391 9 7 407 22 23 41 
2 P7 KKVL 158 1. 1 19 178 5 7 200 25 31 KVL 107 3 7 1 12 129 8 3 140 21 20 49 
3 Mi' 01 6332 3 KKVL 571 38 66 9 1 76 71 756 22 1.3 791 34 55 91 KVL 396 44 58 4 1 63 57 560 1,4 7 581 35 43 74 
4 Mi' 01 5405 2 	K(VL 180 8 26 26 19 233 2 5 240 20 19 21 KVL 134 10 20 20 12 176 2 4 182 19 18 71 
NIISKULA PTH 
01 6334 1 Mi' 04 5303 2 	KKVL 293 30 56 9 65 49 437 10 3 450 14 2 18 KVL 202 29 45 13 58 30 319 7 1 327 13 3 ii 
2 Mi' 0 6333 1 	KKVL 357 30 60 9 69 60 5j6 10 13 339 16 20 19 KVL 252 32 47 9 56 39 379 3 9 393 12 13 Ii 
3 P7 KKVL 117 3 3 19 139 11 150 4 19 9 KVL 87 2 5 4 9 17 115 2 7 124 3 11 7 
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YLEINEN LI1KENNELAS<NTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 02 
LASFENTAPIST 	s TL VAST.PIST 	HA 	LA 	KA 	Kt 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	T 	. 	MPO hEV 	PP 	J 
IP 	P- 	rP 	YHT AVUN 
MXL IKXLA 
02 	0001 1 KA VL 3936 693 78 5? 2b 836 373 583b 199 22 059 44 439 
KVL 3514 774 630 54 22 706 467 5461 125 34 5620 366 259 - 
2 Ml' 02 7904 1 	rKVL 3936 693 758 5? 26 836 373 5838 199 22 6059 441 439 Q 
(VL 35j4 774 630 54 22 706 467 546j 125 34 5620 366 259 13 
SORALA 
02 	0002 1 VT 	9 02 0011. 3 	KKVL 2502 28 259 4? 28 329 200 3059 50 3 3112 69 9 - 
rVL 2157 29 254 4: 77 324 117 2627 30 2660 58 63 - 
2 <4 O(VL 1389 137 259 16 3 278 127 1931 61 7 j999 176 346 - 
KVL 11.97 144 254 j/ 3 274 112 1727 37 7 1771. i48 222 - 
3 KA <I(VL 3192 39 646 3 76 708 194 4133 66 12 4211. 118 86 - 
VL 2752 41 633 3/ 25 695 172 3660 40 3 3713 99 5 - 
4 MT 02 0008 2 	KVL 870 61. 126 129 41 1101 28 7 1136 75 119 - 
KVL 750 64 124 3 127 36 977 17 7 1001 63 76 - 
5 MT 02 0009 3 	KVL 1240 83 369 1') 379 69 j77j 20 1794 156 186 - 
KVL 1069 87 362 iii 372 61 1589 12 3 i604 131 119 - 
PALISI 
02 	0003 1 MT 02 0013 3 	K(VL 2156 308 243 36 15 294 375 3133 7 7j 3280 258 7 296 18 
KVL j859 324 238 37 i5 290 332 2805 46 76 2 9 2 217 6 i9 i8 
2 KA <(VL 2156 308 243 3h 15 294 375 3133 76 71 32O 25 7 29A - 
KVL 1859 324 238 3' 5 290 332 2805 46 76 2927 217 6 19 - 
<URLA 
02 	0004 1 VTIO 02 3901 3 	((VL 3817 224 418 64 4 516 229 476 144 17 4947 375 415 :,7 
P(VL 3567 342 491 78 31 600 379 4888 121 24 5033 307 287 118 
2 KA KKVL 38j7 224 4j8 64 34 5j6 229 4786 t4 j7 4947 375 4j5 - 
KVL 3567 342 491. 78 31 600 379 4888 121 24 5033 307 287 - 
KAUPUNGIN PUUTARHA 
02 	0005 1 VI' 	1 02 0014 2 	KKVL 9345 898 1489 232 0 1771 1039 13053 334 50 i33 7 654 853 2A1 
KVL 7883 9 03 1445 211 49 1705 943 11434 172 53 11659 532 1 522 237 
2 t(A <IVL 9345 898 1489 23? 50 1771 1039 13053 334 50 1343 7 654 853 - 
KVL 7883 903 j445 21.1 49 1705 943  11434 172 53 11659 532 1 522 - 
LAUTTARANTA 
02 	0006 1 HT 02 0015 1. 	<)<VL 2467 2Q7 178 3 181 128 2983 165 14 3162 248 381 78 
KVL 1580 183 139 4 2 145 124 2032 91. 8 2131 170 239 135 
2 <A VL 2467 2 07 178 3 181 128 2983 165 14 3162 248 381. - 
KVL 1580 183 139 4 2 145 124 2032 91. 8 2131 170 239 - 
4RTUA 1 NN 
02 	0007 1 KA <VL 837 111 j75 1.5 13 203 106 1257 46 14 1317 113 221 - 
<VL 701 124 142 21 11 174 90 1089 26 10 1125 102 166 
2 Ml' 02 7907 1. 	O(VL 837 111 175 15 13 203 106 1257 46 14 1317 113 221. - 
P(VL 701 124 142 21 11 174 90 1089 26 10 1125 102 166 - 
VI RUSMXK 1 
02 	0008 1 Ml' 02 0009 4 	O(VL 1350 5 348 10 7 60 515 46 1916 33 13 1962 38 35 
F<VL 1054 8 264 132 58 454 43 1559 1.9 11 1589 30 21 22 
2 Nt 02 0002 4 	K'(VL 755 66 186 14 200 53 1074 32 1 1.107 103 89 
KVL 668 63 148 7 155 41 927 21 948 72 60 3 
3 NT 02 7903 1. 	Ki<VL 1633 2 398 122 59 579 55 2269 43 18 2330 72 83 
KVj.. 1282 6 3Q9 j40 58 507 53 1848 23 12 1883 55 50 17 
4 Ml' 02 8002 2 KKVL 669 66 266 266 5 1056 20 8 1084 69 8$ 
KVL 626 63 1.96 2 198 42 929 15 8 952 48 57 8 
KXRSXMX<I 
02 	0009 1 Ml' 02 0010 2 	<<VL 1479 100 76 28 9 113 125 1817 67 20 1904 183 115 - 
VL 1138 111 79 29 9 117 108 1474 49 15 1538 123 74 - 
2 MI 02 0011. 4 	IO(VL 1.782 3 460 131 81 672 $6 2543 56 13 2612 84 92 - 
VL 1307 10 367 98 85 550 103 1970 33 13 2016 63 51. 
3 Ml' 02 0002 5 KVL 1732 96 350 8 i3 371 70 2269 85 j4 2368 167 152 - 
<VL 1364 114 335 15 11 361 100 1939 44 1.3 t996 123 84 - 
4 Ml' 02 0005 1 	K(VL 1.551 3 321 131 81 533 $1. 2168 51 15 2234 50 36 - 
KVL, 1068 5 308 115 87 510 $5 1668 26 15 1709 39 22 - 
LENTOASEMAN 	78 
02 	0010 1 P1 K'(VL 749 63 51 3 54 58 924 25 30 979 253 - 
KVL 576 70 53 3 56 50 752 1$ 22 792 170 - 
2 Ml' 02 0009 1 	K(VL 1281 105 63 6 69 $7 1542 39 30 1611 259 
KVL 985 117 66 6 72 75 1249 30 22 1301. 192 - - 
3 Mi' KKVL 651 45 14 3 17 29 742 21 763 3 - 
KVL 447 50 15 3 18 25 540 15 555 22 - 
KXASXMXKI 
02 	0011. 1 VI 9 02 5703 2 	K<VL 3119 25 459 148 04 701 258 4103 56 7 4166 83 112 - 
KVL 2689 26 450 153 92 695 228 3638 34 7 3679 70 72 - 
2 NT 02 0013 4 	<(VL 1700 346 83 41 470 116 2286 2$ 7 2321 49 47 
KVL 1466 339 Bs 40 465 103 2034 17 7 2058 41 30 
3 Vi' 	9 02 0002 1 	KKVL 2791. 21 412 8' 44 543 200 3535 33 7 3615 90 120 - 
KVL 2406 22 404 90 43 537 1.77 3142 32 7 3181 76 77 - 
4 Ml' 02 0009 2 	OVL 1694 332 122 44 498 103 2295 28 7 2330 37 44 - 
KV. 1460 .775 494 91 745 1.7 7 2059 31 2! 
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VLEINEN LIIKNNELASKNTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA j 	 PIIRI 02. 
LASKENTAPIST 	•S YL VAST,PISTE 	HA 	LA 	KA 'KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP, TR 	N. 	PIPO HEV 	PP 	JK 
IP 	Pf 	TP YHT AJON 
VAI STE 
02 0012 1 MT 02 5402 3 	K<VL. 1204 141 84 84 123 1552 31 9 1592 124 3 173 
KVL 1Q38 148 82 82 109 1377 19 10 1.406 104 3 111 - 
2 Ml' 02 0013 1. 	KKVL 1.623 171 120 120 155 2069 56 16 2141 152 3 129 - KVL 1.399 180 118 118 l37 1834 34 17 1885 128 3 83 
3 NT 02 5702 2 KKVL 534 35 35 35 68 672 33 7 712 79 1.28 - KVL 460 37 34 34 60 591. 20 7 618 66 82 - 
ORIKETO 
02 	0013 1 Mi' .. 02 0012 2 KKVL 1322 274 jj8 7 125 11.0 1831. 48 19 1898 123 3 90 40 KVL 1140 288 116 7 123 97 1.648 29 . 	20 1.697 103 3 58 40 
2 NT 0239014 KKVL 2311 1 421 83 41 545 145 3002 64 28 3094 95 3 9$ 46 KVL 1992 1 413 86 40 539 1.28 2660 39 30 2729 80 3 63 46 
3 Mi' 020003 1. 	KKVL 1493 275 139 19 3 161 11.8 2047 50 16 2113 114 1.26 51 
KVL 1287. 289 1.36 20 3 159 104 1839 30 17 1886 96 81 31 
4 Mi' 02 0011 2 KKVL 1887 371 78 50 499 97 2483 46 7 2536 29 2$ . KVL 1627 364 80 49 493 86 2206 28 7 2241 24 1$ 3 
Pj ISPANRISTI 
02 	0014 1 Vi' 	, . 	Q 3903 3 KKVL 8502 778 1117 242 119 1478 725 11483 296 23 11802 507 518 90 KVL 6653 73j 1.105 206 74 1385 649 941.8 t65 27 9610 381 297 184 
2 Vi' 	1 02 0005 1 KKVL 8502 778 111.7 242 119 1478 725 11483 296 23 11802 501 518 90 KVL 6653 73j 1105 206 74 1385 649 94t8 165 27 9610 381 297 184 
SATAVAN LOSSI 
02 	0015 1 NT 02 0006. 1 	KKVL 1563 77 53 53 75 1768 56 e 1832 106 42 16 .KVL 982 63 46 46 61 1152 . 	31. 8 1191 65 2 20 28 
2 Mi' 	.0240011 KKVL 1.563 77 53 53. 75 1768 56 8 1832 106 42 16 KVL 982 63 46 46 61 1152 31 8 1191 65 2 20 28 
PAHAN IEMI 
02 0016 1. KA KKVL 5039 13 671 149 33 853 3j7 6222 156 6378 4 - - 
KVL 4257 19 605 1.15 . 	34 754 279 5309 83 5392 2 - - 
2 Vi' 	8 02 7904 2 KKVL 5039 13 671 149 33 853 317 6222 156 6378 4 - - 
KVL 4,257 19 605 11.5 34 754 279 5309 $3 5392 2 - - 
LUONNONMAA 
Q2 	1001 1. Ml' 02 1002 2 KKVL 1732 47 i09 109 91 j979 63 24 2066 144 188 183 
• KVL 1079 48 106 2 108 75 1310 38 15 1363 128 1 131 120 
2 Mi' 02 6103 1. 	KKVL 1501 45 103 1.03 79 1728 58 19 1805 136 148 70 KVL 948 47' 102 2 104 65 1164 36 12 1212 120 107 05 
3 NT KKVL 365 1 10 10 13 389 16 5 4j0 16 47 3 KVL 206 1 6 6 Ii. 224 8 238 18 1 26 97 
KUPARIVtJORI 
02 	1.002 1 KA , KKVL 21.90 72 206 1 207 183 2652 68 15 2735 270 1 301 - 
VL 1582 71 159 3 162 j57 1972 40 1$ 2030 220 1 232 - 
2 Mi' 02 1001. 1 KKVL 21.90 72 206 i 207 183 2652 68 15 2735 270 .1 301 . 303 KVL 1582 7t j59 3 162 j57 1972 40 18 2030 220 1 232 276 
NAATAL 1 
02 1003 1 Mi' 02 1.004 2 KKVL 4651 232 582 40 622 322 5827 406 58 6291. 604 1303 115 KVL 3494 232 441 63 5 509 297 4532 221 40 4793 498 1 831 276 











1 	Mi' 02 7901 3 KKVL '3645 260 312 47 6 365 224 4494 131 10 4635 182 141 . 	94 KVL 2794 251 335 55 	' 4 394 174 3613 $4 13 3710' 130 8$ 170 
2 	Mi' 02 1003 1 KKVL 3692 258 330 48 6 384 248 4582 143 7 4732 164 . 	17$ 123 KVL 2950 29 363 57 4 424 202 3635 96 10 3941 136 2 161 213 
3 	Mi' 02 5901 3 KKVL 658 15 43 1. 44 24 741 51 5 797 138 224 258 KVL 530 18 56 3 59 37 644 34 7 685 97 180 333 
1 	vT 	1. 02 1302 2 KKVL 7529 349 671 182 66 919 688 9465 28 $3 984 53o 2 1168 2136 KVL 5877 338 643 148 55 846 536 7597 143 103 7843 404 1 785 1373 
2 	Vi' 	1 02 3514 1 KKVL 4899 176 510 176 68 754 327 6156 118 49 6323 200 2 265 171 KYL 3923 182 494 146 56 696 270 5071 65 64 5200 142 1 180 150 
3 	Mi' 02. 3509 1 KKVL 3167 181 259 23 8 290 460 4098 132 39 4269 333 1 742 1833 
KVL' 2319 165 20J 15 4 226 336 3046 77 45 .3168 279 55$ 1180 
1 KA KKVL 8900 353 632 111 49 792 711 10756 734 79 11069 613 4 1091 - KVL 6573 ' 35j 629 127 52 808 590 $322 ' 	43 108 8573 483 2 815 - 
2 	Vi' 	1 02 1301. 1 KKVL 8900 353 632 111 49 792 711 10756 .234 '79 11069 613 4 1.091' 1945 KVL 6573 35j 629 127 52 808, 590 8322' 143 108 8573 483 2 8j5 1785 
1 	Mi' 02 8701 2 KKVL 2219 84 222 27 .3 252 174 2729 75 23 2827 207 5 403 41 KVL 1497 84 1.74 20 2 196 186 1943 46 36 2025 145 4 244 38 
2 KA KKVL 2219 84 222 27 . 	3 252 174 2729 75 23 2827 207 5 403 - KVL 1497 84 174 20 2 196 166. 1943 48 36 2025 ' 145 4 244 - 
1 	Mi' 02 7404 2 KKVL 417 43 78 . 	. .. 78 116 654 41. 9 704 108 311. 189 KVL 400 46 74 ' 74 120 . 	60 23 1.8 681 .69 209 1.52 
2 KA KKVL 417 43 78 18 116 654 41. 9 704 108 311 - 
KVL 400 46 74 74 120 640 23 18 681 89 209 
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YLEINEN 	LIIKENNELASKENTA 1.965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 02 
LASKENJTAPIST 	S 	TL VAST.PISTE i-sA LA KA K& KA KA PA AUTOT $P TR P1. HPO 	HEV PP 	JK 
IP P TP YHT A.JON 
ENOLA 
02 	1305 	1 	Vi' 	1 02 	6401 	3 	KKVL 3533 113 342 100 46 488 310 4444 99 24 4567 191 2 589 	178 
VL 2867 109 286 93 31 416 258 3650 57 37 3744 153 1. 415 	208 
2 	(4 KKVL 3533 1.13 342 100 46 488 310 4444 99 24 4567 191 2 589 	- 
KVL 2867 1.09 286 93 37 416 258 3650 57 37 3744 153 1 415 	- 
PAHKAVUORI 
02 	1306 	1 	MI 	02 	6404 	3 	I<KVL 659 38 159 1 	6 166 70 933 52 23 1008 97 259 	33 
KVL 564 51 129 9 	4 142 63 840 40 1.8 898 80 191 	51. 
2 KA 	KKVL 659 38 159 1 	6 166 70 933 52 23 1008 97 259 	- 
(VL 564 51. 129 9 	4 142 *3 840 40 1.8 898 80 191 	- 
KAWVUOR 1 
02 	t307 	1 KA KKVL 1528 107 313 23 26 362 200 2197 71 24 2292 11.5 270 - 
KVL 1284 111 309 37 71. 367 j79 1941 44 39 2024 88 180 - 
2 KT52 02 7301 	2 	KKVL 1528 107 313 23 26 362 200 2197 71 24 2292 11.5 270 *7 
KVL 1284 1.11 309 37 21 367 j79 1941 44 39 2024 88 180 *6 
SOKERI 
02 1308 	1 (4 KI(VL 557 23 47 ii 58 51 669 32 29 750 67 1. 232 - 
KVL 469 23 45 8 4 57 62 611 27 19 657 71 1 185 - 
2 P1' KKVL 557 23 47 ji 58 51 689 32 29 750 67 1 232 29 
KVL 469 23 45 8 4 57 62 6jj 27 19 657 71 1. 185 59 
RUOKOL4NJXRVI 
02 1401 1 Mi' 02 	7604 2 	KKVL 686 1.8 192 3 i95 87 986 51 40 j077 290 18 37* 74 
(VL 543 30 121. 8 129 65 767 36 33 836 257 10 337 109 
2 KA KKVL 686 1.8 192 3 i95 *7 986 51 4 i077 290 18 378 
KVL 543 30 12L 0 129 85 767 38 33 836 257 10 337 
RUOKOLA 
02 	1402 1 KA KKVL 645 30 107 8 115 54 844 25 29 898 236 9 433 
KVL 536 33 90 6 96 57 722 20 33 775 221 5 335 - 
2 P41' 02 8601 3 KKVL 1573 71 354 76 3 433 136 2213 63 54 2330 254 2 373 1.19 
KVL 1278 70 254 54 2 310 105 1763 44 47 1854 190 2 279 99 
3 (4 KKVL 2127 95 439 84 3 526 187 2935 87 68 3090 481 11 788 
KVL 1.729 100 319 57 2 378 159 2366 63 69 2498 405 6 600 - 
KALARANTA 
02 1403 1 P11' 02 	8802 1 	KKVL 653 35 76 76 44 808 26 44 878 135 397 234 
KVL 528 33 57 4 61 78 700 1 35 752 132 328 330 
2 KA KKVL 653 35 76 76 44 808 26 44 878 135 397 - 
KYL 528 33 57 4 61 78 700 17 35 752 132 32* 
VESIKOSKI 
02 2101 1 1(4 KKVL 1871. 79 384 3. 387 160 2497 74 72 2643 278 7 938 
KVL 1691 96 307 5 2 314 135 2236 53 61 2350 259 10 824 
2 Ml' 02 5906 2 KKVL 1871. 79 384 3 387 160 2497 74 72 2843 278 7 936 78 
9 1 6 90 ' 0 2 '4 130 7738 1 7 fl S24 
LOIMAA 
02 210 
KVL 665 14 116 8 12 136 40 855 43 36 934 120 2 143 	25 
2 	1(4 KKVL 2580 103 340 26 366 192 3241 160 60 3461 477 $93 
KVL 2349 119 337 34 9 380 201 3049 87 72 3208 449 2 $06 	- 
3 	Ml' 	02 	5508 	1 	KKVL 629 6 i88 8 196 39 870 18 48 934 110 12$ 	12 
KVL 622 5 158 8 6 112 47 846 15 42 903 82 112 	10 
4 	1(4 KKVL 1 7 49 87 254 20 274 12 2252 12 6 5o 2 4 28 393 3 74$ 	- 
KVL 1643 1.02 262 25 2 289 139 2173 60 61 2314 391 3 673 	- 
PAIJNA 
02 2103 1. P41' 02 6205 3 KKVL 565 15 64 3 3 70 33 683 6 5 694 32 6 
KVL 477 15 59 5 7 71 34 597 6 10 613 27 37 
2 P1' KKVL 158 14 20 20, 15 207 5 3 217 16 89 	- 
KVL 134 19 17 17 11 161 4 7 192 16 51 	- 
3 Ml' 02 2102 1 KKVL 615 11 75 3 3 81 32 739 23 17 779 36 90 	- 
KVL 513. 14 89 5 7 81 36 644 21 23 688 34 53 	- 
4 II? 0255072 	K1(VL 179 10 27 27 21 237 22 22 281 17 53 
KVL 144 19 22 22 14 199 19 24 242 22 40 
LEPPIKULJU 
02 2104 1 P1' KKVL 364 j6 41 8 49 37 486 34 40 540 86 4 233 	$6 
KVL 286 22 36 4 4 44 34 366 26 2$ 440 64 3 167 	52 
2 1(4 KKVL 364 16 41 8 49 37 466 34 40 540 86 4 233 
KVL 286 22 36 4 4 44 34 386 26 2$ 440 64 3 167 	- 
KAUNISMXKI 
02 	2103 1 1(4 KKVL 650 21 78 78 40 789 31 36 856 179 7 591 	- 
KVL 558 27 71. 6 77 42 704 22 39 765 174 4 523 	- 
2 P1' KKVL 650 21 78 78 4Q 7*9 31 36 856 ilQ 7 552 	j76 
KVL 558 . 
LOIMAA KAUPPALA 
02 	2106 	1 	Ml' 	02 5510 	3 	KKVL 817 8 o 
KVL 736 48 	j56 	1 7 	177 82 	1043 31 Sj 1125 ilS 	2 	360 	54 
2 	1(4 KKVL 817 42 	209 	12 221 83 	1163 46 51. 1260 158 	443 	- 
KVL 736 48 	j56 	1.4 7 	177 62 	1043 31 51 1125 115 	2 	360 	- 
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'VLEINEN 	LII}(NNELASKENTA t9e5 	PISTEKONTAINEN LISTA 1 P!IRI 	02 
LASKBNTAI'ISTE S TL VAST.PIST HA LA KA <A KA PA AUTOT MP T fr. MPO IiEV PP J 
IP PP TP YHT AOH 
HESSUND 
02 2201 1 MT 02 7202 2 '<VL 3111. 132 781 2t 123 924 111 4278 1.i3 16 4407 150 59 - <VL 2027 145 676 2i 135 839 13 63 14 3191. 99 3A - 
2 MT 02 2202 1. KKVL 3jjl 132 781 20 123 924 Ui 4278 113 16 4407 150 59 - SVL 2027 145 676 23 15 839 1fl3 3U4 63 i4 3191 99 36 - 
8L4S'NXS 
02 	2202 1 MT 02 2201 2 KKVL 2606 155 872 4 R4 1002 169 3932 74 19 402 377 160 - r(VL 2255 131 459 2. o .32 138 3056 59 13 3128 319 286 - 
2 KA KKVL 1954 159 230 11 i2 253 132 2498 29 18 2541 505 680 - 
KVL 1753 133 130 8 7 145 131 2162 34 13 2209 413 442 - 
3 Ml' 02 2203 1. KKVL 1590 4 738 26 75 839 80 2513 40 20 2573 168 19$ - 
KVL 1328 3 386 13 45 444 51 1826 27 12 1865 135 161 - 
4 KA KKVL 7Q 48 1 6 55 62 817 26 10 853 268 552 - 
VL 633 31 3 4 38 47 718 28 7 753 217 387 - 
PARAINEtI 
2203 j. Ml' 02 2202 3 KKVL j9j6 8 555 103 75 733 93 2 7 50 70 14 2834 273 235 - 
<V1. jj97 6 578 84 96 758 73 2034 43 12 2089 223 256 - 
2 Ml' 02 2204 1 KKVL 1909 56 428 103 75 606 1.05 2676 71 22 2769 419 325 - 
KVL 1371 54 336 61 52 449 85 1959 54 19 2032 498 567 - 
3 KA KKVL 794 21. 1.51 151 76 1042 31. 14 1087 308 50$ - 
KVL 681 23 369 23 53 445 60 1209 24 16 1249 315 1 475 
SEM(NTTITEkTAAN TR 
02 	2204 1 Ml' 02 2203 2 KKVL 1465 42 462 36 110 608 117 2232 77 9 2318 330 244 37 KVL 1029 35 484 33 115 632 $7 1783 51 6 1840 332 250 41 
2 KA KKVL 1.00 343 86 476 61 637 39 6 682 149 1.30 - KVL 123 2 281 32 06 409 40 574 30 9 613 155 128 - 
3 Ml' 02 7205 1. KKVL 1436 42 217 i. 32 260 122 1860 66 10 j936 232 117 21 
KVL 986 36 309 8 i6 353 $0 1455 44 7 1506 201 121 21. 
PAS3V 
02 2205 1 KA KKVL 450 14 181. 181 54 699 25 16 740 228 71 - 
KVL 253 11 108 108 31. 403 13 9 425 129 38 - 
2 Ml' 02 7204 1 KKVL 450 14 181 181 54 699 23 16 740 228 71 - i(VL 290 1.1 115 115 31. 447 13 14 474 154 1 59 - 
Tj jpj 
02 	3001 1 Ml' 03 7204 3 KKVL 19 7 22 22 2 50 3 6 59 3 - 
I<VL 17 6 1.7 17 2 42 1 3 46 1 1. - 
2 VT 9 02 3003 1 <KVL 507 13 122 73 36 231 33 784 8 7 799 3 7 
KVL 403 13 112 91 46 249 30 695 4 3 702 4 3 - 
KVL 23 7 18 2 20 2 32 2 3 57 1 3 - 
KVL 20 6 13 1 14 1 41 1 3 45 1 1. 
4 Vi' 	9 03 7201 3 KKVL 507 13 118 75 16 229 30 779 6 9 790 2 4 - 
KVL 404 13 110 92 46 248 26 691. 3 3 697 3 2 - 
VIRTTAA 
02 	3002 1 P7 K(VL 65 7 53 53 125 1 3 129 14 9 7 t(VL 44 8 28 2 30 82 1 2 85 7 2 4 
2 Ml' 02 3003 4 '.KVL 255 24 64 4 4 72 10 361. 6 7 374 59 21 10 VL 192 24 51 15 7 73 8 297 3 7 309 32 1 14 7 
3 Ml' 02 6901 1 K(VL 211 18 117 4 4 125 10 364 5 jj 380 46 21. 4 
KVL. 163 17 74 1.8 7 99 8 287 3 9 301 25 1 14 4 
VI RTTAA 
02 	3003 1 VT 9 02 3001 2 (KVL 559 9 134 79 19 232 39 839 j4 8 861 14 10 KVL 440 9 128 8 37 250 27 726 9 6 741. 11 6 3 
2 P7 Ki<VL 88 12 2 7 2 29 3 132 2 12 146 35 16 8 
<VL 89 1,2 27 3 30 2 133 1 11 145 23 3 15 9 
3 Vi' 	9 02 6903 1 (.KVL 727 37 1.60 88 29 277 48 1.089 26 18 1133 33 15 6 
KVL 529 38 149 68 28 245 33 845 j$ 1.1 874 25 3 19 3 
4 Ml' 02 3002 2 <s(VL 270 37 51 11 10 72 10 389 14 19 422 38 28 
KVL 245 33 80 38 32 150 14 442 10 1.6 468 26 19 7 
ALA STAR 0 
02 	3004 1. Ml' 02 3005 3 K.<VL 355 14 155 13 a 176 45 590 26 26 642 98 162 $0 rsVL 302 18 89 13 5 107 33 460 15 1.5 490 78 1 130 84 
2 Ml' 02 3005 3 K'VL 664 52 181 23 12 216 78 1010 57 40 1107 171 277 220 
KVL 606 58 124 19 8 1.31 60 875 33 25 933 131 1 230 297 
3 Ml' 03 7204 2 KKVL 558 27 140 9 4 153 69 807 49 40 $96 125 252 243 
KVL 504 45 98 9 3 110 54 713 27 24 764 102 200 322 
VUOLLE 
02 	3005 	 1. 	P1' 	 KKVL 1.33 11 11 16 160 10 34 204 87 1 124 24 
KVL 84 5 5 8 97 5 22 124 51 3 96 29 
2 	Ml' 	02 	3006 	3 	KVL •25 15 63 1 64 14 347 30 4 2 4 i9 95 127 50 KVL 206 18 37 1. 38 13 275 16 21 312 62 2 84 29 
3 	Ml' 	02 	3004 	1. 	KKVL 333 15 74 1 75 30 453 34 44 531 163 1 21$ 40 
KVL 283 jS 43 3 46 25 3 7 2 j8 23 413 112 2 204 93 
KOSKE NKYLX 
023006 	 1 	Ml' 	0230072 	KKVL 150 14 129 9 	4 142 7 313 10 5 328 16 24 
KVL 11.4 16 70 7 	2 79 1? 221 3 6 232 13 25 $ 
2 Ml' 	02 5501 	1 KKVL 112 3 34 34 13 162 12 14 188 39 39 17 
KVL 103 4 21 21 10 13$ $ 9 155 34 39 43 
3 	Mi' 	02 3005 2 	KKVL 171. 7 124 4 i37 19 344 13 12 369 42 61 17 
KVL 147 19 70 7 	2 79 21 266 8 9 283 35 53 44 
1 	12 	02 	3512 	2 	KVL 369 10 60 	i 
KVL 246 16 51 	4 
2 	Ml' 	02 	3103 	1 	KKVL 387 1.4 60 	9 
KVL 269 20 50 	7 
3 	Ml' 	02 	3101 	2 	KKVL 55 3 
'VL 51 3 3 	2 
KOKKILAN LOSSI 
02 	3103 	1 	Ml' 	02 	3102 	2 	KKVL 241. 12 49 	4 
6VL 171 1.0 40 	4 
2 	Ml' 	02 	4507 	1 	KVL 241 1.2 49 	4 
KVL 171 10 40 	4 
69 24 472 4 29 505 5 3 13 1 
55 14 331 3 23 357 7 3 12 11 
69 24 494 7 32 533 13 3 14 1 
57 14 360 7 31 398 11 3 16 j7 
11 69 5 3 77 12 1 
5 5 64 6 8 78 10 3 4 6 
53 23 329 2 5 336 12 7 21 64 44 15 240 1 10 251 7 4 10 70 
53 23 329 2 5 336 12 7 21 64 
44 15 240 1 10 251 7 4 10 70 
02 3102 
r,i 
LB1NEN LII<NNELAS<ENTA 1965 	P1STEtC)HT#INEN LISTA 1 	 PIIRI 02 
LAS<ENTAPISTE 	S 	I'L 	VAST.PISTE 	HA 	LA 	<A 	KA 	KA 	K4 	PA AUTOT 	PIP 	T 	. 	PO 	EV 	PP 	JK 
	





Nt 1 1 JOENSUU 
02 3009 
LAURO 1 NEN 
02 3010 
02 i101 
1 MT 03 6403 2 	KKVL 118 16 121 4 125 33 292 j4 5 311 24 52 47 
KVL 88 jB 64 2 6f 27 201. 9 7 217 20 1 45 48 
2 	MT 02 3006 1. 	KKVL 131 14 121. 4 125 30 300 10 5 315 16 7 35 72 
KVL 97 16 64 2 2 68 24 205 7 4 216 13 5 26 22 
3 	P KKVL 62 7 5 74 78 10 7 36 74 
VL 43 8 1 1 6 58 3 6 67 10 4 30 2 
1 	Ml' 02 3009 3 	VL 671 43 87 ) 96 61 87j 44 29 944 i81 340 156 
KVL 597 50 78 7 2 87 57 791 35 29 855 135 1 218 155 
2 PT KKVL 227 j4 30 30 22 293 29 j6 338 54 64 75 
<VL 198 18 21 5 26 12 254 j8 11 283 47 60 ii7 
3 	Ml' 02 3004 2 	KKVL 702 56 95 104 66 928 52 29 1009 176 340 11 
KVL 612 60 85 ' 2 94 6j 827 42 30 899 i3 2 253 1*5 
1 	AlT 02 5501 3 	KKVL 369 25 69 1 70 39 503 25 29 557 120 11, i3 
KVL 325 26 59 " 64 30 445 15 17 477 76 114 11 
2 	Ml' 02 3010 1 	KKVL 136 9 56 4 60 10 215 2 7 27 269 12 56 2 
KVL 120 13 46 4 50 15 198 j6 17 231 22 50 5 
3 	Ml' 02 3005 1 	KKVL 4 50 35 106 5 iii 49 645 46 54 7 	5 i 1 7 , 
KVL 399 40 86 5 91 46 576 27 3 
1 	Ml' 02 3009 2 	KKVL 134 5 59 4 63 23 225 22 247 29 28 
KVL 129 11 44 7 46 35 221. 2 16 239 16 2 24 
2 	Ml' 02 5502 1 	KKVL 117 5 58 4 62 21 205 19 224 28 32 1 
KVL 115 11 44 2 46 3Q 202 1. 14 217 17 2 26 13 
29 1 1 4 1 43 11 
1 	12 02 3510 2 	KKVL 198 10 15 4 4 23 12 243 7 18 28 23 1 12 
KVL t55 10 19 2 2 23 9 197 4 10 211 18 5 7 
2 	Ml' 02 3102 3 	KKVL 98 3 13 13 4 118 3 6 127 21 6 Ii 6 
KVL 83 3 10 10 3 99 2 3 1.04 29 6 10 18 
7 Ö287T'1Ji 1 17 15 4 8 21 714 3 71 3 7 ' 
L. IVJNSAAR 1 
02 3201 






1 	Ml' 02 3202 2 	1<KVL i 9 13 23 23 6 241 8 7 256 35 28 56 
1<VL 122 j4 18 18 6 180 6 1.0 176 22 24 38 
2 	Ml' «VL 200 13 23 23 11 247 7 11 265 50 37 66 
KVL 1.32 14 21 21 7 174 4 14 1.92 40 63 64 
3 	Pl' r<1(VL 76 8 8 11. 95 1 13 109 48 31 27 
KVL 54 7 7 7 68 2 18 85 35 53 0 
1 	Ml' 02 6101 1. 	KKVL. 153 5 5 5 1 164 4 2 170 11. 5 2 
(VL 94 6 3 3 4 107 3 1 111 7 6 4 
2 	ril' 02 3201. 1. 	KKVL 222 5 25 25 1 253 1.3 12 278 19 8 4 
KVL 148 6 19 4 23 177 7 13 197 9 $ 5 
3 	Ml' 02 3203 2 	KKVL 340 10 30 30 380 j7 10 407 24 1.1 5 
KVL 220 12 21 4 25 4 261. 9 12 282 13 12 8 
1 	Ml' 02 3204 3 	KKVL 578 jS 68 68 13 674 10 18 7 02 100 131 38 
1(VL 371 15 79 2 81. 6 473 7 13 493 59 94 42 
2 	Ml' 02 3202 3 	KKVL 568 15 68 68 13 664 10 18 692 91 11.4 88 
1<VL 364 15 82 82 6 467 7 1.2 486 56 87 55 
3 	Ml' KKVL 77 77 77 12 29 80 
KVL 47 3 2 5 82 52 8 17 41 
1 	Ml' 02 6304 3 	1(KVL 146 8 5 1 4 10 164 1 18 161 55 54 76 
KVL 111 9 44 1. 2 47 167 2 12 181 31 39 58 
2 	Ml' 02 5301 3 KKVL 423 23 16 4 20 1 467 4 23 494 20 91 47 
KVL 310 29 37 ' 2 46 2 387 4 t6 40 7 20 3 	77 59 
3 	Ml' 02 3203 1 	KKVL 469 15 20 1 7 28 1 513 6 30 549 65 113 92 
KVL 334 23 64 8 4 76 3 438 6 1.5 457 43 3 	87 $1 
YLEINEN LI1KNNELASNTA 1965 	PISTEi<ONTAINEN LISTA j PURI 	02 
LA$)ENTAPISTE s •rL vAsT.plsTE ).iA LA <A KA KA XA PA AUTOT MP TR 14. -MPO HEV PP J 
IP PP TP YkT 
AURA 
02 	3301 1 VT 	9 02 3302 3 	P'KVL 1079 i2 171 73 44 288 54 1433 17 30 1480 6 2 
tVL 812 12 j74 7'5 45 294 46 1164 12 •j7• 1193 4 1 
2 MT 02 3303 3 KKVL 826 155 3/ i5 207 42 
:1075 j4 10 1099 31 16 3 
(VL 621 158 38 15 211 36 868 jØ 6 884 20 10 3 
3 VT 9 02 5401 1 	KKVL 1849 ±2 325 109 7 491 98 2450 ii 30 2491 39 9 3 
VL 1390 12 332 11? 59 503 4 989 17 2014 25 6 3 
PAUN 1 STO 
02 	3302 1 VT 9 02 7801 3 	KVL 1051 6 i67 8 62 314 42 1413 3 2 1442 8 33 3 
KVL 795 6 170 82 65 317 36 1154 2 i 1171. 5 21 3 
2 MY 02 3303 4 	<I(VL 174 2 12 7 19 15 210 35 245 84 100 1 
KVL 131 2 12 7 19 13 165 20 185 54 64 1 
3 Vi' 	9 02 3301 1 KKVL 1018 6 168 85 62 315 40 1379 3 16 1398 2 5 45 
KVL 767 6 1 7 1 82 65 318 34 1125 2 9 1136 1 3 48 
4 Mi' 02 7003 2 	KI<VL 81 2 1 7 8 12 103 28 131 79 89 47 
KVL 61 2 1 7 8 10 81 16 97 51 57 30 
XR 1 
02 	3303 Mi' 02 3304 3 	KKVL 716 131 34 15 180 39 935 27 962 30 6 - 
KVL 551 136 35 i5 186 34 771 20 791. 20 4 - 
2 Mi' 02 3306 3 KKVL 205 16 16 28 249 7 15 271 70 132 - 
VL 156 17 17 28 203 5 11 219 47 85 - 
3 Mi' 02 3301 2 	PKVL 768 135 34 i5 184 37 989 14 1003 9 19 - 
i(VL 591 141 35 15 191 32 814 10 824 6 12 
4 Mi' 02 3302 2 	<KVL 194 13 13 24 231 7 30 268 67 127 - 
PVL 149 14 14 21 184 3 22 211 45 82 - 
AURA 	P 
02 	3304 1 Mi' 02 7807 3 	<KVL 75Q j65 25 15 205 33 988 11 31 j030 70 37 7 
KVL 564 168 26 15 209 28 801 8 18 827 45 24 7 
2 Mi' 02 3307 3 KKVL 382 53 55 12 67 37 539 7 45 591 105 129 13 
KVL 287 52 56 12 68 32 439 3 26 470 68 83 14 
3 Mi' 02 3303 1 	PKV1. 706 135 22 15 172 28 906 10 23 939 39 22 5 
KVL 531 138 23 15 176 24 731 7 13 751 25 14 5 
4 P7 K(VL j7 53 42 4 46 34 350 7 40 39 87 114 3 
<VL 163 52 43 4 47 29 291 5 23 3t9 56 73 3 
SIMOLA 
02 	3303 1 Mi' 02 3305 2 KKVL 281 57 27 5 32 41 411 6 52 469 78 3 45 70 
KVL 211 56 28 5 33 35 335 4 30 369 50 3 29 21 
2 Mi' 02 5403 1. 	VL 277 57 27 5 32 46 412 6 45 463 79 4 156 28 
VL 208 56 28 5 33 39 336 4 26 366 51 4 100 30 
3 Mi' P(.KVL 25 6 6 7 38 5 43 48 1. 148 21 
(VL 19 6 6 6 31 3 34 31 1 95 23 
AURA E 
02 	3306 1. Mi' 02 3307 2 	KI(VL 572 52 1.52 1b 168 30 822 1 47 870 122 5 321 j40 
KVL 430 51 155 je 171 26 678 1. 27 706 79 5 206 130 
2 Mi' 02 3305 1 KKVL 368 52 44 5 49 14 483 1 49 533 20 5 t87 135 
KVL 277 51 45 5 50 12 390 1 28 419 13 5 120 145 
3 Mi' 02 3303 2 	<(VL 438 136 12 148 28 614 40 654 81 144 112 
r<VL 329 139 12 151 24 504 23 527 52 92 120 
VI ILALA 
02 33 1 Mi' 02 86Q3 3 	(I(VL 337 42 42 32 ji j3 24 448 122 239 114 
KVL 254 43 43 27 324 9 14 347 79 153 123 
2 Mi' 02 3306 1. «VL 586 52 77 7 $4 37 759 13 24 796 219 406 194 
KVL 441 52 79 7 86 32 611 9 14 634 141 260 209 
3 Mi' 02 3304 2 	(KVL 551 52 62 7 69 30 702 j9 19 740 177 339 153 
KVL 415 52 63 1 7Ø 26 563 14 11 588 114 217 164 
SDERLANGV IK 
02 	3401. 1 Mi' 02 3402 2 	KKVL 210 5 i9 4 23 15 253 11 ii 275 64 9 11 
KVL. 126 6 1.7 7 24 11 167 9 5 1.81 48 7 jØ 
DRAUSFJZRD L 
02 3402 1. Mi' 02 3403 3 	KI(VL 369 7 40 40 14 430 11 27 468 61 69 28 
,(VL 264 6 33 9 42 17 329 6 17 352 42 2 33 16 
2 Mi' 02 3401 1 	KI<VL 287 7 32 32 13 339 1.0 23 372 61 44 29 
KVL 182 6 22 4 26 12 226 3 14 245 41 '29 19 
3 P7 KKVL 124 14 14 6 144 2 146 39 39 43 
KVL 87 7 7 3 97 1. 1 99 23 23 5$ 
0840SF JXRD 
02 3403 1 Mi' 02 4501 3 	P(I<VL 561 25 90 19 109 23 718 23 21 762 94 3 5$ 78 
<VL 388 22 67 12 79 22 511 t3 ii 535 59 2 44 71 
2 Mi' 02 3404 1 	KKVL 31$ 24 76 1.3 89 17 44$ 31. 5 4$4 62 3 22 13 
$(VL j89 22 40 9 49 t2 272 16 3 291 33 3 14 9 
3 Mi' 02 3402 1 KKVL 468 44 60 4 64 11 387 23 18 628 87 76 83 
P(VL 287 40 42 9 51. 9 387 1. 4 10 411 57 39 45 
TAALINTEHDAS 
02 3404 1 MI 02 3403 2 	)(VL 450 30 74 3 82 27 589 33 5 67 384 450 538 
KVL 278 26 30 6 56 19 379 1$ 3 400 255 246 '415 
62 
YLEINEN 	LIINNELAS(NTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA PIIRI 	02 
LASP(ENTAPIST 	. s VAST.PISTE HA LA KA <A KA KA P* AUTOT MP TR . 4P0 EV PP JK 
Ip Pp TP YHT A0N 
SA4A 
02 	3501 1 MY 02 3502 2 KKVL 92 iO 23 4 27 ib .45 2 21 68 31 23 8 
KVL 77 3,6 20 2 6 28 t2 133 14 48 19 38 14 
2 P. t<<VL 62 19 34 4 38 i6 t35 2 ii 148 24 7 12 
KVL 58 16 22 2 24 8 106 1 7 i14 14 . 41 4 
3 M• 02 7102 2 OVL 64 12 42 42 6 124 2 21 47 40 3Ö 4 
KVL 56 18 26 6 32 3 1.09 1 16 126 25 1 62 28 
VASKI 0 
02 3502 1. MT 02 3503 3 KKVt. 275 37 47 4 4 55 28 395 ii 8 414 22 22 1 
KVL 210 39 44 9 2 55 21 325 6 15 346 19 19 18 
2 MY 02 350t 1. KKVL 146 23 46 46 24 239 4 10 253 10 27 1 
KVL 131 25 33 2 35 18 209 2 14 225 14 2 18 
3 MT 02 5803 1 KVL 164 13 14 4 4 22 4 203 7 3 213 12 16 
KVL 110 13 i7 7 2 26 2 191 4 6 161. 7 13 12 
K!ERL 
02 	3503 1. PT Kvt. 168 6 34 34 20 228 6 14 248 47 79 73 
KVL 136 7 27 2 29 22 194 4 16 214 34 3 92 115 
2 MY 02 3509 4 <I<VL 304 33 95 9 4 108 43 488 j 12 515 40 7 124 61. 
VL 251. 37 79 7 2 88 38 414 9 19 442 25 4 1O 130 
3 Ml' 02 3502 .1 KKVL 329 33 113 9 4 126 49 537 15 19 570 52 7 129 47 
v i 27 36 92 '4 2 1O 37 3 10 2 473 33 1 114 
A -J A 1. 
02 	3504 1. Ml' 02 3505 2 K'VL 171. 27 42 42 1.6 256 4 t6 276 88 7 111 0 
KVL 1.32 29 36 36 20 217 5 13 235 50 4 91 
2 Ml' 02 351.1 1 «VL 1.17 1.0 19 j9 13 159 4 5 1.68 44 51 
KVL 90 9 24 24 9 1.32 2 3 137 23 31 29 
3 l' 02 71.10 1 K<VL 99 1.7 23 23 1.5 154 1 10 1.66 5 7 85 42 
9 20 1 18 20 147 3 10 180 3d 4 79 19 
02 	3505 1 Ml' 02 3506 2 KVL 1.82 27 51 4 55 36 300 12 15 327 88 1 1.66 
KVL i58 28 45 7 52 38 276 6 1.2 294 50 1 112 1 
2 Ml' 02 3504 3. KKVL 182 27 51 4 55 36 300 12 15 327 88 1 166 0 
(VL iSa 28 45 7 52 38 276 6 12 294 50 1 112 i3 
02 3506 1 Ml' 02 3507 3 KMVL 1.86 31 34 34 13 264 10 8 282 34 33 
VL 145 32 27 2 29 10 216 7 9 232 23 1 39 
2 Ml' 02 3505 1 <KVL 210 28 26 26 13 277 1.1 6 294 60 84 
(VL 3.57 32 24 2 26 10 225 7 i3 245 37 3 65 
3 P7 OVL 122 3 8 8 1. 134 1 4 139 42 94 98 
KVL 99 3 9 9 111 1 14 1.26 25 1 53 84 
TU1LA 
02 	350 1 Ml' 02 3508 2 «VL 373 45 52 52 12 462 8 19 59 88 168 48 
VL 315 47 46 2 48 15 425 1.6 14 455 60 128 61 
2 Ml' 02 3513 3 'O(VL 278 14 35 4 39 10 341 8 25 374 52 100 45 
KVL 238 16 34 4 38 10 302 12 15 329 42 91 52 
3 Ml' 02 3506 1. «VL 31.4 31 41 4 45 23 413 7 27 447 7Ø 116 26 
KVL 245 31 37 7 44 21 34l 10 16 367 43 73 40 
HALiKON 	EISAKE V, 
02 	3508 1 Ml' 02 35Ø9 3 KKVL 408 45 42 42 33 528 23 25 576 9j 205 44 
KVL 345 50 36 36 22 453 14 18 485 57 127 94 
2 Ml' 02 3507 1 KKVL 408 45 42 42 33 528 23 25 576 91 205 44 
KVL 345 50 36 36 22 453 14 18 485 57 127 94 
HALIKKO 
02 35Q9 1 Ml' 02 1301. 3 KKVL 450 124 52 52 24 630 30 5 685 111 3 191 75 
KVL 392 135 32 32 25 584 j9 6 6Q9 59 2 130 83 
2 Ml' 02 3514 3 KKVL 79$ 29 121 4 4 i29 69 1025 33 14 1072 76 133 16 
KVL 670 30 93 2 2 97 64 861 21. 1.0 892 44 80 20 
3 Ml' 02 3508 1 KKVL 497 90 65 4 69 49 705 jt 17 740 102 3 185 107 
KVL 441 98 43 2 45 41 625 15 13 653 56 2 123 129 
4 Ml' 02 3 5 03 2 KKVL 802 6j 97 4 101 48 1012 43 14 1069 90 122 33 
KVL 631. 63 69 2 71 44 809 28 10 847 57 86 63 
PYHXLOtJKAS 
02 3510 1 V7 	3, 02 3511 3 KKVL 3850 119 289 122 37 468 216 4653 2 9 4691. 30 14 10 
XVL 2547 115 318 1.38 61 517 175 3354 18 12 3384 16 1 11 13 
2 Ml' 02 31.01 1 KKVL 201 11 21 21. 15 248 10 5 263 1.6 13 12 
KVL 138 10 49 2 31 13 212 6 7 223 8 7 12 
3 Vl' 	1 02 7114 1 KKVL 3760 106 284 123 57 464 204 4534 32 4 4570 31 12 7 
KVL 2485 107 289 141 61 491 16& 3249 9 7 3275 15 i 9 iO 
PYHgLOUKAS 	1 
02 3511 1 Ml' 02 3304 2 KKVL. 101 10 21 21 3 133 2 3 142 1 .9 34 7 
XVL 80. 8 19 19 3 110 1 6 11, 9 1* 9 
2 Vl' 	1. 02 3512 3 KKVL 3554 122 322 120 67 309 162 4347 44 8 4399 15 6 
KVL 2406 108 331 130 73 556 1.29 3199 22 .6 3227 8 7 2 
3 Vl' 	3. 02 3510 1 KKVL 3545 126 3j9 120 67 506 3,6j 433$ 4$ 12 4396 29 14 6 
KVL. 241.4 112 355 130 75 S60 130 3216 22 10 3248 13 11 .10 
YLEINEN 	LIIKENNELASKENTA i.965 	PISTE'(OHTAINEN LISTA PIIRI 	C 
LAS(ENTAPISTE s TL VAST.PISTE 4A LA KA <\ KA P(A PA AUTOT MP TR M. MPO HEV PP J 
IP P- TP HT AJON 
UMPULA 
02 	35L2 1 Vi' 	1 02 3513 2 KKVL 4328 1.89 382 135 585 221 5323 50 t5 5388 86 37 14 KVL 2830 1.63 397 151 '54 602 j75 3770 2 15 3813 52 23 9 
2 MT 02 3O2 1 	(IVL 564 41 7 4 4 83 70 78 j 12 75 62 2 18 
VL 4 4 69 4 2 75 3 583 jO 2 605 37 8 ti 
3 VY 1 02 35tt 2 	<KVL 3886 139 328 131 68 527 t9 472i 37 7 4765 42 14 10 
<VL 2515 1i6 344 j47 '54 545 t29 3305 j9 3329 27 1 6 
R IALA 
02 	3513 2. VT j 02 3514 2 	<KVL 4304 135 408 13fl Si 589 248 5276 83 i8 5377 114 76 16 KVL 3013 t3t 432 14( 73 651 t97 3992 43 22 4O7 74 t 48 20 
2 VT 02 3512 Kt<VL 41t9 147 389 13H 49 576 232 5074 64 18 5156 94 3 70 26 iVL 2853 1.42 414 i4i 73 635 t72 3802 34 19 385 58 3 4 t 
3 MT 02 3507 2 	KtVL 358 18 57 11 2 70 30 476 23 16 515 65 3 46 4? 
tVL 325 t9 59 8 4 71 27 442 1.3 t4 469 49 3 35 4 
OESUU 
02 	3514 1. VY t 02 1301 2 	KKVL 52i0 t89 520 151) SO 720 268 63*7 104 44 65 186 2 j9 12 KVL 3624 t82 539 156 6 751 231 4788 60 43 4891 128 2 120 26 
2 VT 1 02 3513 1 	K<VL 4563 159 458 j4li 50 656 230 1628 7i 29 5728 134 92 14 
KVL 3107 144 482 155 56 693 1.99 4143 41. 29 4209 91 1 62 9 
3 1T 02 3509 2 	XVL 925 30 115 2 117 77 1149 41 19 1209 80 2 123 6 VL 741 33 109 2 1.11 61 946 22 19 987 51 1 74 
TRX3KBY 
02 	3701 1. P17 K<VL 129 1 19 19 149 7 12 1.68 45 7 30 29 VL 88 1 9 9 98 4 16 1.18 33 4 20 i9 
2 P17 02 3702 3 	KVL 1.12 1 15 15 10 138 5 12 155 53 7 51. 106 
KVL 56 1. 7 7 5 69 3 6 78 25 4 23 94 
3 YT KKVL 78 3 ' 3 6 87 3 12 102 19 17 33 KVL 56 2 2 3 61 2 13 76 16 12 21 
4 VI' KKVL 66 1 10 77 8 85 25 12 43 
KVL 42 1 5 48 8 56 18 8 22 
KITTUINN 
02 	3702 1 P17 KKVL 10 10 10 25 9 55 )(VL 8 8 3 ii 19 3 6 29 
2 P17 (KVL 45 4 3 3 11 63 63 17 KVL 23 2 2 2 5 32 32 9 
3 P17 02 3701. 2 	K<VL 55 4 3 3 11 73 73 25 5 98 
KVL 31 2 2 2 5 40 3 43 19 3 6 31 
KAUSELA 
02 	3901 1 V710 02 5404 2 	rKVL 2791 167 462 13u 58 650 21.2 3820 102 15 3937 217 171 49 KVL 2101. 152 409 121 57 587 162 3002 62 14 3078 127 91 57 
2 Ml' 02 3902 3 KKVL 2459 81 194 58 38 290 1.04 2934 38 14 2986 118 59 48 KVL 1.725 80 19 9 58 31 288 79 2172 29 14 2215 75 46 73 
3 V710 02 0004 1 	KKVL 3662 253 564 98 79 691 261. 4867 132 14 5013 256 199 66 
KVL 2949 232 489 84 32 605 213 3999 76 12 4089 165 116 70 
4 Ml' 02 001.3 2 	KKVL 2193 12 379 94 68 541 107 2853 37 20 2910 132 60 41 KVL 1653 10 376 97 57 530 86 2279 25 20 2324 90 40 43 
KAUSELA 	1 
02 	3902 1 Ml' 02 7503 3 	KKVL 1750 14 209 75 17 301 98 2163 34 7 2204 97 49 11 KVL 1397 22 21.7 66 18 301 101 1821 19 7 1847 61 33 37 
2 P7 KKVL 389 50 56 12 68 34 541 25 3 569 44 31 21 KVL 313 55 34 6 5 45 33 446 13 4 463 31 33 47 
3 P17 02 3901 2 KKVL 2042 64 263 8/ i7 367 122 2595 51. 10 2656 123 71 9 
KVL 1619 7j 252 72 73 347 123 2160 26 9 21.97 75 50 32 
L. 1 	YL 
02 	3903 1 V7 1 02 7501. 2 KKVL 4199 328 454 89 25 568 315 54i0 96 11 5517 209 326 195 KVL 3257 31.4 458 82 76 566 282 4399 57 7 4463 137 279 130 
2 P17 02 3904 3 	KKVL 4142 174 708 129 29 866 300 5462 ijl 12 5609 196 202 130 
KVL 2581 173 741 116 38 895 234 3883 67 6 3958 11.5 119 105 
3 VT 1 02 0014 1 	KKVL 7601 507 873 235 76 1134 528 977Q 220 18 10008 374 418 169 
KVL 5212 485 938 210 45 1193 44j 7331 126 14 7471 235 350 j74 
KUUSISTO 
02 	3904 1 P7 KKVL 591. 16 19 19 46 672 29 12 713 96 96 140 KVL 399 18 16 16 38 47j jS 8 494 55 1 91 159 
2 P17 02 7201 1 	KKVL 4068 148 681 199 35 915 296 5427 182 23 5632 254 198 216 
XVL 2786 158 701 151 62 914 239 4097 113 12 4222 i59 126 170 
3 Ml' 02 3903 2 	KKVL 3785 136 711 199 35 945 260 5126 157 23 5306 164 113 198 
KVL 2722 171 725 149 62 936 2 4 4 4073 97 19 4185 113 1 100 179 
SATAVA 
02 	4001 1 P17 02 0015 2 	KKVL 1431 72 132 132 119 1714 61 3 i8i8 132 81 15 KVL 837 59 95 95 75 1066 32 3 1101 67 48 112 
2 Ml' 02 4002 3 KKVL 932 48 82 82 66 1128 38 1164 95 50 j3 KVL 556 35 65 65 49 705 19 3 727 49 1 31 75 
3 v7 KXVL 523 22 60 60 1 656 30 3 689 82 53 103 KVL 301 21 39 39 25 386 16 3 405 39 1 28 79 
64 
YLI1EN LILKNNELAS<ENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 02 
LA5KENTAPIST 	S IL VAST,PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	P6 AUTOT 	MP 	TR 	MPO HEV 	PP 	JK 
	
IP 	PP 	TP YHT ALON 
HYLKILAHTI 
02 	4002 	1. Ml KKVL 386 18 14 14 32 450 1.2 8 470 21 11 9 KVL 252 22 28 28 19 321. 6 4 331. 11 5 4 
2 VI KKVL 49j 20 11. 11 36 558 12 8 578 34 4 KVL 307 j7 1.0 10 28 362 8 4 374 1.7 2 
3 H 02 4001 2 	KKVL 785 36 25 25 65 91.1 21 13 947 59 21 
1.1 6 638 29 17 
024101 	1 i? 02 4102 2 	K8L 1394 45 411 34 4 449 95 1983 35 48 2066 139 109 
KVL 111.4 44 310 22 4 336 7j 1565 j8 38 1621 85 76 
2 Ml 02 9003 3 KKVL 638 27 76 76 48 789 jA 37 842 118 189 238 
KVL 473 22 70 70 35 600 8 30 638 69 4 	152 340 
3 Ml 02 8801. 1 KKVL 1331 59 373 34 4 411 91 1892 37 33 1962 96 119 186 
KVL 1074 57 289 22 4 315 73 t5j9 j9 31 j569 56 78 170 
4 P1 KKVL 473 1 71 8 79 16 569 1 19 589 54 161. 156 
KVL 372 2 56 4 60 21 455 1. 28 484 47 4 	140 263 
KYLHI ISI 
02 	4102 1 Ml 02 5203 3 KXVL 121.6 33 416 32 15 463 116 1828 16 29 1873 34 9 i 
KVL 877 34 279 37 17 333 86 1330 13 32 1375 27 13 1 
2 Ml 02 4101. 1 	KKVL 121.6 33 416 32 15 463 11.6 1828 jA 29 j873 34 6 4 KVL 877 34 279 37 17 333 86 1330 13 32 1375 27 11 2 
KVN AS TR 
02 	4201. 1 Ml 02 4202 3 	KKVL 702 59 140 9 8 157 78 996 32 62 1090 290 639 393 KVL 651 61 134 24 5 163 63 938 23 61 1022 267 548 1163 
2 Ml KKVL tD9 5 37 4 41 21 j76 j5 11 202 116 169 j57 KVL 1.21 1.4 33 2 35 13 1.83 11 12 206 85 134 632 
3 Ml 02 7807 2 KKVL 693 54 147 9 2 168 74 989 47 68 jlfl4 257 641 339 KVL 627 53 141, 24 7 172 61 913 32 60 1005 244 543 1262 
KVRJ 	E 
02 	4202 1 Ml 02 5802 4 KKVL 384 9 37 1 4 42 28 463 1.0 31 504 86 234 159 KVL 344 8 32 5 7 44 23 419 5 18 442 82 220 194 
2 P4! 02 4203 3 	KXVL 61.1. 42 97 5 4 106 58 817 17 1 839 194 440 182 KVL 497 50 94 5 9 108 48 7Ø3 10 1.6 729 164 .386 313 
3 Ml 02 4201 1 	KKVL 651 56 101. 5 7 1.13 75 895 19 38 952 21.4 574 262 KVL 608 60 96 10 t7 123 59 850 11 31 892 210 486 397 
KARINAINEN 
02 4203 1 P1 KKVL 60 23 23 1 84 16 5 105 36 41 50 KVL 47 14 14 1 62 8 11 81. 27 27 37 
2 Ml 02 4204 3 	KKVL 367 20 151. 4 4 159 25 571 18 26 615 97 59 40 KVL 290 29 1.22 7 4 133 23 475 12 21 508 74 1 41 26 
3 Ml 02 4202 2 KKVL 377 20 151. 4 4 i59 25 58j 29 26 636 106 99 79 KVL 301. 27 126 7 4 137 24 489 17 19 525 82 1 52 56 
T ILKA INEiN 
02 	4204 1. Ml 02 5801 4 	KKVL 1.67 3 34 4 8 46 7 223 2 1 226 14 38 7 KVL 126 6 32 3 6 41. 4 177 3 2 182 8 35 11 
2 Ml 02 8603 1 	KKVL 1.90 18 76 4 80 17 305 6 14 325 40 27 4 KVL 160 23 73 j5 1 89 13 285 5 7 29 25 21. 3 
3 Ml 02 4203 2 KKVL 312 20 95 9 8 112 22 466 7 1.4 487 49 18 4 KVL 238 28 90 1.8 5 113 1.7 396 4 9 409 31 25 9 
LAAJOK 1 
02 	4301. 1 P1' KKVL 60 3 13 4 17 3 83 7 16 106 22 61 16 KVL 48 5 10 4 14 1 68 6 12 86 16 4 47 24 
2 Ml' 02 4302 3 KKVL 1.28 22 Ii 9 20 6 176 7 19 202 13 1 77 11 KVL j1,4 22 12 4 16 3 1,55 6 14 1 7 5 25 1. 59 29 
3 Ml 03 3407 1 KKVL 92 20 4 4 8 9 129 1 34 164 25 1 96 19 KVL. 88 18 9 4 13 4 123 3 20 146 28 5 63 19 
KA8JALA 
02 	4302 1 Ml 02 4303 3 KKVL 210 16 71 4 75 6 307 1.9 14 340 35 34 11 KVL 203 18 68 3 71. 7 299 13 8 320 31 2 44 40 
2 Ml KKVL 140 1 42 4 46 7 194 6 19 219 18 3 39 10 KVL 126 5 33 3 36 4 171 4 11 1.86 17 3 53 44 
3 Ml' 02 430j 2 KKVL 142 14 42 42 j 199 13 Ii 223 25 3 21 ii KVL 128 13 42 42 4 187 9 7 23 17 2 2 17 
HAANKYLZ 
02 4303 1. P1 KKVL 84 33 33 3 120 13 133 3 24 5 XVL 79 4 33 33 3 119 2 10 131 7 2 1$ 14 
2 Ml 02 6501. 3 KKVL 165 16 48 4 52 4 237 10 i2 259 1.5 26 KVL 147 18 45 2 47 3 215 5 7 227 9 13 2 
3 Iii' 02 4302 1 KKVL 224 16 69 4 73 7 320 10 . 	19 349 17 50 5 KVL 204 19 56 2 58 6 287 7 14 308 14 2 3t 19 
KIVILX 
02 4304 1 Ml' 02 9302 2 	KKVL 171 5 76 76 3 255 3 32 290 56 11 24 1.0 KVL 122 5 53 53 5 1.85 3 20 .208 39 7 40 55 
2 NT 02 6502 1 KKVL 190 5 68 68 6 269 24 298 55 27 10 KVL 127 7 49 49 4 187 3 18 208 37 3 49 4$ 
3 P1 KKVL 85 30 30 3 116 2 3 123 26 11 18 7 KVL 63 4 1.7 17 4 $8 3 5 96 14 7 20 i4 

YLEINEN 	LIIKENNELASENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 02 
LASKENTAPIST S 	TL VAST.PISTE HA LA KA K\ KA KA PA AUTOT MP TR . MPO 	HEV PP J 
IP P TP YHT 4..0N 
STiMMAN 	KXXNTS, 
02 	4509 1 	lT 02 	7320 3 KVL 588 19 133 21 10 170 29 806 10 41 8'7 9 1 82 F 
KVL 366 19 89 2? 10 121 28 534 5 34 573 56 1 50 52 
2 	MT 02 	4508 1 KVL 588 19 133 2 i 170 29 806 10 41 05) 99 1 8? 7 
KVL 366 j9 89 2? 10 121 28 534 5 34 5/3 56 1 5 54 
VS rLAX 
02 	4510 1 	MY 02 9201 1 KKVL 172 3 19 19 22 216 6 3 25 87 9 47 
KVL 127 6 15 2 17 22 172 9 3 184 55 48 0 
2 	NT 02 4502 2 KKVL 172 3 19 19 22 216 8 3 225 87 93 47 
KVL 1.27 6 15 17 22 172 9 3 184 55 4* *0 
02 4601 













L 1 U T 0 
02 47Q3 
1 	1' 02 4602 2 	KKVL 120 10 16 j6 18 164 10 7 181 30 18 24 
KVL 189 16 22 4 26 22 253 8 10 271 30 23 37 
2 NT 02 4603 1 	KKVL 137 13 30 30 18 1.98 6 204 23 3 23 52 
KVL 145 17 19 19 18 199 5 5 209 20 6 12 45 
3 NT 02 5104 2 	KKVL 136 10 26 26 14 186 9 7 202 32 3 36 46 
KVL 1.51 12 28 4 32 14 209 6 ! 223 26 6 30 49 
1 MT 04 6701. 3 	KKVL 127 8 37 37 9 181. 3 26 210 24 3 3* 54 
KYL 130 12 43 4 2 49 26 217 4 25 246 37 11 39 67 
2 NT 02 460t 1 	KKVL 165 10 30 30 9 214 12 40 266 45 3 35 51 
KVL 138 17 29 2 31. 15 201. 9 24 234 34 7 26 62 
3 P7 KKVL 1.15 7 15 ts 137 9 40 156 36 23 13 
<YL 12 11 3 2 7 35 1.11 I4 A 7 28 3 8 ) '9 
3 4 :it?i\/L i 7 1 i 39 2 5i 331 51 11 '8 
KVL. 167 1.9 28 1 29 34 249 t3 30 292 37 9 48 72 
2 NT 02 4604 2 KKVL 146 19 37 37 i6 21.8 22 1.7 257 35 7 72 44 
KVL 1.22 22 36 2 38 21 203 j3 18 234 31 6 4* 62 
3 NT 02 7403 1 	KKVL 148 16 15 15 38 217 12 46 275 33 3 34 7 
KVL 147 23 22 2 24 37 231 9 30 270 28 4 30 50 
4 	PT KKVL 58 6 3 3 9 76 4 29 1.09 9 37 23 
KVL 44 7 13 13 12 76 2 22 100 7 2 21. 26 
1. 	NT 02 8302 1. 	KKVL 237 22 38 38 34 331. 11 19 361 22 8 157 178 
KVL 208 22 37 37 26 293 11 14 3i8 13 7 125 1.18 
2 NT 02 4603 2 	KKVL 202 21 43 43 31 297 ii 26 334 22 2 154 123 
KVL 1.85 22 38 38 18 263 ii 1.8 292 17 4 122 189 
3 	Ml' 04 6701. 2 	KKVL 1.15 12 1.2 21 148 1 18 167 8 6 89 112 
KVL 110 11 11 1.8 139 1. 11 151 9 3 69 187 
1 	NT 02 4702 3 	KKVL 427 29 75 1 7 83 '0 579 1 = 
KVL 333 40 65 1. 4 70 39 482 t 
2 	Ml' 02 4706 1. 	KKVL 192 10 37 1 38 25 265 13 1.6 294 58 50 23 
KVL 164 1.8 35 i 36 27 245 8 1.5 288 44 3* 57 
3 NT 02 6406 2 	KKVL 347 18 59 7 66 26 457 13 4 474 16 32 29 
''VL 252 27 58 4 62 21. 362 7 5 374 13 24 33 
1 	NT 02 4705 3 	KKVL. 299 58 82 82 1.9 458 29 16 503 55 7 205 175 
'VL 260 64 71 1 72 13 409 28 15 452 54 6 119 155 
2 	Ml' 02 4703 3 	KKVL. 349 33 90 90 4j 513 41. 13 567 65 18 136 136 
SVL 288 36 83 6 89 34 447 33 12 92 57 12 84 138 
3 NT 02 4701 1 	KKVL 386 47 106 106 35 574 15 7 596 68 11 15* 162 
KVL. 331 47 87 93 31 502 18 9 527 48 6 96 141. 
239 18 28 28 502 jS 9 326 23 39 84 
2 P? KKVL j52 18 30 30 t6 216 j7 j7 250 29 7Ø 160 
KVL 11.7 13 23 23 10 163 11 13 187 20 3* 148 
3 NT 02 4702 2 	KKVL 404 25 47 47 38 514 19 23 558 62 107 223 
KVL 265 24 47 47 27 363 15 17 395 38 61 1*9 
1 	PT KKVL 63 3 66 25 3 94 39 3 21 21 
KVL 64 1. 3 3 4 72 16 3 91 26 2 13 29 
2 NT 01. 3809 3 KKVL 127 10 26 26 11. 1.74 28 3 203 18 1$ 20 
KVL 112 10 22 1 23 6 151. 21. 3 175 18 12 27 
3 	Ml' 02 4703 1. 	KKVL 116 10 26 26 13 165 22 187 .22 3 3 9 
KVL 98 11 20 1 21 10 140 15 155 15 2 1 7. 
1. 	NT 02 8306 2 KKVL 19j 12 23 23 26 252 27 279 50 3 46 53 
KVL 143 1.6 21 21 17 197 8 14 21.7 39 6 37 *9 
2 PT KKVL 68 1 11 11 9 89 11 13 27 3 17 93 
KVL 56' 1. 9 9 9 75 2 7 84 23 2 15 188 
3 	NT 02 4702 1 	KKV. 1.85 12 20 . 20 29 246 21 267 53 43 76 
KVL 141 16 20 20 20 197 8 ii 216 42 4 45 $9 
67 
YLF.IN 	LIIKENNELAS)(NTA 1965 	PISTEKOHTAkEN LISTA 1 P!!R 	0? 
LASrENTAPtSTE s TL VAST.PISTE HA LA KA., KA A KA PA AUTOT MP TR M, MPO HV PP J( 
P PP 'rp YHT 
02 	7D 1 •l 02 4701. 2 VL. 116 1.2 23 ' 32 O 170 3 81 46 25 3 
rVL 81. 13 26 ii 37 6 j37 6 1 144 29 13 9 
2 MT K)<VL 100 23 34 9 43 9 175 t 2 17 3 25 53 
KVL SB 28 32 1 39 6 161 t 1 13 30 13 49 
3 MT 02 7314 1 VL. 149 t5 49 49 1 214 7 4 225 25 
r\VL. 110 17 37 4 41 t 169 2 176 18 2 30 
02 	4601 1 PY U(VL 82 4 30 30 t 1i7 3 123 11 9 7 
KVL 58 2 20 20 3 3 3 2 88 7 3 5 
2 NVT K)<VL 106 10 15 5 t 132 3 4 t39 32 29 1 
VL 65 7 i2 12 1 85 2 2 89 18 13 2 
3 MT 02 4802 2 KKVL 168 15 45 45 1 229 1 6 236 43 33 9 
KVL 111 9 29 29 2 151 2 5 158 22 15 6 
0RPP0O 
02 	4802 1 NIT 02 4804 2 OVL 251 14 37 4 41 3 309 5 6 320 13 43 23 
KVL 155 10 28 2 2 32 4 201 3 3 207 7 23 
2 fi! 02 4831 3 (I(V1. 266 11 87 87 3 367 5 4 376 39 79 8 
VL 149 9 49 49 3 210 3 2 215 19 38 1 
3 MT 02 4803 1 rKVL 124 8 84 4 88 1 221 1. 3 225 26 38 32 
KVL 66 4 42 2 44 2 116 2 2 120 13 20 22 
GLT8y 
02 	4803 1 MT 02 4802 3 VL 106 12 121 121 1 240 4 244 16 61. 1fl7 
<VL 53 6 60 60 1 120 8 1 125 9 31 99 
2 87 KKVI. 74 13 121 121. 1 209 2 ?11 12 49 99 
<VL 37 7 59 59 103 1 104 7 25 32 
3 87 KVL 39 2 1 42 2 44 4 1.1 43 
VL 20 1 2 2 1 24 3 1 28 2 5 6 
KORPPOO-NAUVO LAUT 
02 	4804 1 MY 02 6701 2 VL 249 1.5 37 37 6 307 KVL 161 11 45 45 3 220 220 
2 MT 02 4802 1 KVL 249 15 37 37 6 307 307 
<VL 161 11 45 45 3 220 220 
SEL 
02 	4901. 1. VTtO 02 4902 4 KVi. 836 18 127 70 54 251. 33 1138 6 2 1.146 20 14 2 
KVL 61.9 13 154 8 52 291. 29 952 5 6 963 12 7 1 
2 MT 02 4904 4 (KVL 299 21 76 2 10 88 14 422 4 t3 439 58 34 3 
KVL 245 21. 72 6 11 89 17 372 5 1.6 393 35 25 4 
3 VTjO 02 5802 1. KVL 949 37 177 71. 58 306 40 1332 7 12 t351. 50 21 4 
VL 724 30 184 90 7 331 41 1126 5 10 1141 26 1 14 6 
4 87 02 6005 2 Kp(VL 264 8 72 2 6 80 10 362 5 12 379 32 20 1 
PKVL. 189 8 69 3 5 77 12 286 5 15 306 21 1. 14 3 
S0VASTD 
02 	4902 1. Ml' 04 8009 3 K<VL 147 13 22 5 27 7 194 7 29 230 40 35 7 
KVL 121. 15 20 3 23 7 166 3 21 190 30 1 23 7 
2 V7i0 04 8001 3 i<KVL $34 29 107 105 54 266 44 1173 9 8 1190 8 5 21 6 
<VL 593 25 134 97 48 279 39 936 4 7 947 5 2 17 4 
3 Ml' 02 4903 1. (VL 1.64 20 14 7 5 26 8 21.8 7 33 260 50 5 50 ¶1 
KVL 1.53 24 l7 6 4 27 9 21.3 4 26 243 40 2 36 9 
4 VYjO 02 4901 1 KKVL 82 i 1.17 i0 49 271 38 1149 1.0 4 1163 8 1 
(VI. 580 1.2 131 9 44 270 36 898 9 2 905 8 1 5 1 
SANTIO 
02 	4903 1. Ml' 02 4902 3 K(VL 164 22 22 8 2 32 21. 239 30 31 300 95 96 14 (VI. 166 26 32 4 6 42 20 254 19 24 297 68 73 8 
2 ril' 04 8714 2 O(VL 143 10 66 1. 67 29 249 12 261. 4 18 12 
KVL 1.25 10 46 2 1 49 19 203 9 212 7 14 8 
3 Ml' 02 4904 1 KP(VL 251 35 84 8 1. 73 42 401 30 32 463 92 104 2 
(VL 240 37 62 6 6 74 34 385 jQ 28 430 67 77 3 
(05r( 1 
02 	4904 1 Ml' 02 4903 3 (KVL 71.8 34 106 1 32 137 28 9j7 48 109 1.070 364 7 474 246 
KVL 665 40 98 14 8 120 32 897 34 75 966 265 4 389 338 
2 Ml' 02 4905 3 r((VL 389 45 45 4 8 57 25 516 10 44 570 i5j 3 t85 47 
KYL 327 31 34 4 6 44 23 425 8 36 469 123 2 1.35 70 
3 P7 K(VL 478 20 68 4 72 26 59 6 2 72 697 268 3 320 207 
KVL 440 35 61 4 4 69 29 573 19 50 642 193 2 273 215 
487 024901 2 KVL .356 23 76 19 4 99 17 495 17 10 522 55 los 27 
KVL 31 7 22 67 14 7 88 j7 444 11 15 470 48 91 56 
40N.NT0 
02 	405 1. Ml' 04 671.9 3 KKVL 118 6 20 20 1. 145 6 11 162 14 11 
KVL 11.1. 6 14 2 16 2 1.35 5 6 146 12 2 6 
2 P1' r(KVL 50 1 11. 11. 62 7 49 118 . 3 (VI. 44 1 5 5 30 4 24 78 8 3 
3 Ml' 02 4904 2 KKVL 152 7 24 24 1 184 13 44 241 14 14 
KVL 137 7 17 2 19 3 . 	166 9 23 198 1.7 2 9 
68 
'.EINEN 	LIIKENNELASI<ENTA 1965 PISTE<ORT4NEN LISTA 1 PR 	02 
LAS(&NTAPTST 9 fl. VAST.PISTE A LA KA (A <A KA PA AUTOT HP T 4. MPC FV PP jX 
IP Pf' TP YkT AJON 
KAURI SSALO 
02 	50O1 1 YT KP<VL 53 5 11 11 3 72 1 3 76 16 3 7 4 
(VL 42 5 5 5 5 " i 3 61 ii 2 12 21 
2 MT 02 5002 3 KKVL 119 8 19 19 8 154 1 8 163 24 i 14 
KVL joi. 9 12 4 j6 6 132 3 ! 43 16 j 12 9 
3 M1• KKVL 85 8 15 1 10 118 6 124 27 3 iM 10 
KVL 80 9 11 4 1' 8 112 2 8 122 17 3 12 12 
KIMAA 
02 	5002 1 MY 02 5003 3 KKVL 86 3 12 12 4 105 8 1i3 37 12 j7 
KVL 60 3 9 9 8 80 9 89 19 8 14 
2 Ml' 02 5006 3 KKVL 292 11 32 32 11 346 3 ii 360 72 22 70 
KVL 210 12 26 26 10 258 2 12 272 38 1$ 50 
3 111' 02 5001 2 <<VL 239 8 21 21 7 275 3 5 283 37 23 56 
KVL 172 9 17 17 6 204 2 6 212 21 18 39 
RAH IKORP 1 
02 	5003 1 Ml' KVL 100 15 15 15 130 2 4 136 14 7 23 
KVL 75 8 14 8 97 1 4 102 8 22 14 
2 Yl' KKVL 85 5 11 ii 9 110 4 3 117 8 11 22 
KVL 59 4 6 6 4 73 2 6 81 4 26 16 
11f 775797Kh 61 9 12 59 6 Q 4 . 121 12 7 7 
02 	5004 1 MT 02 5006 2 KKVL 89 8 8 8 9 114 16 130 40 3 46 31 
KVL 63 9 9 9 7 88 2 ii 101 37 2 36 31 
2 Vi' KVL 39 39 8 47 18 15 26 
P(VL 33 1 1 34 8 42 18 11 23 
6KVL 92 8 8 5 9 157 17 179 27 7 1 11 
02 	5005 1 Ml' 02 5006 2 KKVL. 9 8 8 ii 139 1 140 37 i 3. 
KVL. 69 10 14 14 7 100 1 101 30 9 22 
2 Ml' 02 5004 1 '<KVL 111 9 8 8 11 139 1. 140 37 19 36 
KVL. 69 10 14 14 7 100 1 101. 30 9 7 
KUSTAV 
02 	5006 M1 02 5307 3 K4OL 430 2 7 79 79 3 129 1.1 45 535 136 110 8 
KVL 309 24 64 2 66 41 440 7 32 479 105 2 75 i83 
2 Ml' 02 5005 1 KKVL 251 12 34 34 28 325 19 344 68 47 46 
KVL 169 12 32 32 30 243 5 14 262 66 2 30 44 
3 Ml' 02 5002 2 KKVL 443 27 74 74 43 587 10 50 647 127 98 118 
KVL 301 26 57 2 59 35 421 8 35 464 96 70 105 
R U ON 1 
02 	5007 1 Ml' 02 8504 2 «VL 434 j6 64 64 4 1 555 2 5 562 31 7 
KVL 265 16 51. 2 53 29 363 1. 5 369 24 11 4 
2 Ml' 02 5005 1 KKVL 140 7 30 30 18 195 1. 12 208 29 17 13 
KVL 92 7 27 2 29 16 144 1. 11 1.56 24 11 11 
3 Ml' 02 5006 1 KKVL 371 10 42 42 25 44$ 1 1.6 465 28 22 13 
KVL 233 10 29 29 17 289 1 16 306 30 17 Ii 
L A U P UNEN 
02 5008 1 Ml' 02 5007 2 <KVL 88 7 29 29 22 146 8 3 i57 44 2$ 15 
KVL 87 7 24 24 14 132 3 6 143 28 26 10 
2 Pl' KKVL 54 3 i4 j4 21 92 7 99 41 29 22 
KVL 47 3 9 9 ii 70 1 3 76 30 30 19 
3 Ml' KKVL 52 3 21 21 9 85 7 5 97 38 4Ø 22 
KVL 58 3 22 22 8 91 4 8 103 30 46 16 
KUUSJOK 1 
02 5101 1. Ml' 02 5102 3 KKVL 335 30 53 53 21 439 27 22 488 41 3 103 64 
KVL 300 29 61 1 62 25 41.6 23 16 455 42 2 77 182 
2 Ml' 02 7401 4 KKVL 282 35 45 45 13 375 16 11 402 31 3 49 17 
KVL 250 36 56 1 57 18 361. 13 8 382 29 2 30 19 
3 P7 KKVL 85 5 1.5 15 16 121 12 ii 144 18 63 38 
KVL 87 7 13 13 11 118 11 8 137 20 52 70 
YLI KULMA 
02 5102 1. Ml' 02 5103 2 KKV 21.2 18 95 4 99 17 346 9 34 389 20 56 6 
KVL 179 18 67 4 4 75 16 288 7 20 315 23 63 39 
2 Ml' 02 5104 4 Ki<L 110 4 35 35 9 158 6 22 186 27 39 2 
KVL 117 7 39 2 2 43 10 177 3 13 193 28 49 39 
3 Ml' 02 5101 1 KKVL 204 21 97 4 101 22 348 1 19 368 28 23 5 
KVL 193 2 4 73 2 2 77 1.5 309 3 t5 3;7 35 60 65 
KUUSJOEN PEAZ 
02 3103 1 Pl' KKVL 83 7 49 49 7 146 4 7 157 38 25 12 
KVL 64 9 26 1 27 6 106 4 6 116 38 31 21 
2 Ml' 02 5102 1 KKVL 218 16 79 23 4 106 17 357 10 3 372 50 52 11 
KVL 183 18 65 13 2 80 13 294 8 9 311 47 61 36 
3 Ml' 04 6719 2 KKVL 214 9 76 23 4 103 i7 343 7 5 355 44 33 1 
KVL 162 9 63 12 2 77 10 256 6 7 273 41 56 16 
69 
YLEINEN LIIP(ENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 02 
LASNENTAPISTE S YL VAST.PISE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP YR P, MPO HEV 	PP JK IP PP TP YHT AJON 
KANUNKI 
02 	i104 1 NT 04 67073 <KVL 412 16 69 22 91 20 539 4 9 548 12 1 8 KVL 330 j8 61 j8 79 32 459 4 3 -6 6 2 7 
2 NT 02 4601 3 KKVL 84 5 13 13 3 105 10 115 10 4 U 
XVL 95 10 11 2 13 3 121 1 8 128 5 6 11 
3 NT 02 740j 1. 	KKVL 469 16 84 34 118 29 632 4 8 641 2 11 4 
KVL 389 19 78 27 105 37 550 2 7 559 4 7 
4 NT 02 5102 2 	KKVL 81 4 56 12 68 6 159 159 6 3 4 
(VL 97 8 43 6 49 4 158 2 3 163 6 5 4 
VAR$0KYLÄ 	E 
02 5201 1 NT 02 5206 3 	rKVL. 94 j4 43 4 47 2 157 2 4 163 8 6 KVL 75 16 31 3 2 36 7 134 1 6 141 5 4 
2 VT 8 02 5202 3 KKVL 1395 56 232 105 71 408 83 1942 12 5 1959 30 10 2 KVL 986 47 249 10 8 54 411 83 1527 7 7 j54j 15 6 1 
3 VT 8 02 7703 1 	KKVI. 1449 72 270 103 71 444 85 2050 14 8 2072 35 14 2 
KVL 1038 64 277 108 56 441 89 1632 6 13 1653 19 10 1 
LA! TILA 
02 	ti202 1 NT 02 5207 3 	KVL 680 52 101 2 3 106 34 872 j9 53 944 148 159 21 KVL 552 52 119 8 3 130 31 765 j7 38 818 119 127 33 
2 VT 8 02 5203 4 KKVL 1441 58 212 107 48 367 37 1903 18 36 j957 78 46 12 
KVL 1229 51 243 112 54 409 35 1724 12 23 j759 54 33 14 
3 VT 	8 02 5201 2 KKVL 1703 46 220 108 50 378 80 2177 34 32 2243 130 151 13 
(VL 1445 45 264 115 56 43S 48 j973 26 27 2026 102 119 24 
LAITILA E 
02 	5203 1 NT 02 5208 3 KKVL 1539 41 323 100 56 479 94 2153 27 64 2244 196 2 268 74 KVL 1267 50 323 88 57 468 85 1870 18 50 i938 144 1 226 44 
2 Vi' 	8 02 5204 2 KKVL 2004 56 500 155 73 728 76 2864 38 59 2961 130 183 35 
KVL 1581 58 475 154 83 712 70 2421 24 50 2495 84 133 42 
3 NT 02 4102 1 KKVL 1225 37 395 35 5 435 81 1778 10 41 1.829 87 2 129 42 
(VL 1048 42 349 33 4 386 60 1536 6 35 1577 68 1 118 45 
4 VT 8 02 5202 2 KKVL 1513 52 229 1.08 56 393 82 2010 20 41 2071 55 30 12 <VL 1159 48 229 108 59 396 42 1645 12 29 1686 34 27 12 
NARTIKKALA 
02 5204 1 VT 8 02 5205 3 (KVL 1821 55 442 163 89 694 59 2629 28 42 2699 140 11 121 27 KVL 1402 58 419 169 87 675 48 2183 20 3o 2233 86 5 92 27 
2 VT 8 02 5203 2 KKVL 1820 54 446 157 89 692 61 2627 28 44 2699 126 13 121 21 KVL 1405 57 437 164 87 688 50 2200 18 29 2247 76 6 87 20 
3 P7 KKVL 62 21 6 27 2 91 12 103 19 57 ¶2 
(VL 56 32 4 36 3 95 2 9 106 15 41 ¶2 
KUSN 1 
02 5205 1 P7 KKVL 67 2 29 29 1.1 109 4 19 132 19 34 11 KVL 48 3 18 18 9 78 4 12 94 12 1 22 25 
2 Vi' 	8 02 6503 4 KKVL 1596 58 453 148 74 675 11.9 2448 j8 37 2503 36 12 9 
KVL 1162 52 433 138 69 640 11.3 1967 12 23 2002 21 4 12 
3 Vi' 	8 02 5204 1 KKVL 1633 60 477 j48 74 699 124 251.6 21 48 2585 46 37 ¶2 
KVL 1186 55 446 138 69 653 11.9 2013 17 31 2061 27 1. 27 32 
VALKO 
025206 1 Vi' KKVL 35 j9 19 1. 59 7 62 19 32 21 KVL 34 9 9 1 44 2 10 56 16 1 22 19 
2 NT 02 5207 1 KKVL 148 14 11 11 11 184 7 11 202 23 7 15 KVL 120 16 25 25 15 176 4 13 193 22 5 42 22 
3 NT 02 5201. 1 KKVL 143 14 15 15 10 182 7 13 202 32 7 23 13 
KVL jo 4 16 25 25 14 159 7 171 23 4 30 20 
LAITILAN 	KK0 
02 5207 1 NT 02 5206 2 KKVL 737 16 135 9 144 35 932 13 $1 1026 263 7 176 72 KVL 671 30 157 16 173 61 935 j7 64 1016 205 4 142 107 
2 Vi' KXVL 8o9 52 95 13 108 31 1000 13 60 j073 237 7 212 92 KVL 794 60 14-2 18 3 163 63 1080 jS 45 1140 205 4 156 124 
3 NT 02 5202 1 KKVL 703 48 121. 4 125 24 900 16 24 940 189 160 $9 KVL 577 3 j29 j6 3 j48 38 8j4 j6 22 852 i39 109 74 
LAITILA 	L 
02 	5208 1 NT 02 5209 2 KKVL 731 25 181 22 11 214 4j 1011 11. 21 1043 128 1 102 43 KVL 681 32 179 43 19 241 38 992 7 17 1016 104 1 99 65 
2 PT KKVL 323 62 8 70 10 403 12 34 449 133 264 96 KVL 271 73 6 79 13 363 9 23 397 89 200 182 
3 NT 02 5203 1 KKVL 1442 43 280 44 11 335 88 1908 37 39 1984 248 1 246 81 
KVL 1.316 47 258 71 24 353 64 1780 26 41 1847 199 1 249 96 
4 P7 KKVL 1490 67 246 34 280 1.21 j958 34 60 2056 323 464 94 KVL 1368 79 21?- 36 5 293 $8 1788 31 62 1881 258 369 224 
SLJONTAKA 
02 5209 j Mi' 03 34j 3 KKVL 41 7 4 64 13 7 84 33 536 7 2 7 972 39 3 KVL 351 6 78 14 32 1.24 28 507 4 14 525 27 2 
2 Mi' 02 5208 1 KKVL 490 15 104 13 8 125 93 683 9 6 694 68 9 2 KVL 432 20 104 14 32 150 39 641. 3 4 646 43 4 1 
3 Mi' 03 5001 1 KKVL 133 ii 52 1 53 21. 21$ 3 2$ 249 44 1 2 
KVL 133 14 35 1 36 19 202 2 14 218 30 2 1 
70 
YLEINEN 	LI 	8NNELASNTA 1965 PSTOTA1NEN LISTA PIIRI 	02 
LASKENTAPISTE S 7L VAST.PISTE HA LA K KA KA 	KA PA AUTOT MP TP M, MPO HEV P j 
IP PP TP 	Y4T AJON 
LEIU 	L 
02 5301 1. Ml' 02 5302 3 KKVL 478 10 30 30 11 529 7 11 547 28 41 10 
KVL 316 11 43 2 45 7 379 4 3 396 23 23 
2 Ml' 02 5304 3 KKVL 52 15 3 3 70 3 5 78 16 32 
KVL 42 14 7 7 63 2 6 71 17 20 
3 Ml' 02 3204 2 KKVL 504 19 34 34 Ii 568 3 16 587 43 50 : 
KVL 337 21 47 2 49 7 414 2 17 433 26 26 9 
J4R 	1 NEN 
02 	5302 1. Ml' 02 5303 3 KKVL 525 22 74 4 78 23 649 11 9 669 41 1 51 7 
KVL 408 24 82 4 86 22 540 7 8 555 30 1 35 74 
2 NT 02 5304 1 KKVL 94 12 30 30 8 144 6 3 155 25 1 20 75 
KVL 86 11 25 25 7 129 3 5 137 18 1 23 7t 
1 M 77 7 1 7H 1 K'/i 1 ' 4 15 545 4 9 Sss 45 31 
02 	533 1 Ml' o2 6802 2 KKVL j5 7 42 42 3 211 22 236 19 11 
KVL 121 11 28 28 14 174 2 17 193 11 18 
2 Ml' 02 5901 4 KKVL 1524 43 166 4 170 40 1777 19 16 1812 59 13 
KVL 1058 40 j74 j3 187 38 1323 12 12 1347 30 1 9 
3 Ml' 02 5302 1 KKVL 569 22 106 106 24 721 2 33 756 41 11 
KVL 421 26 89 6 95 35 577 3 26 606 22 1 22 
4 NT 02 6304 2 KKVL 1173 24 113 4 117 27 1341 18 8 1367 30 15 11 
KVL 816 22 125 7 132 19 989 9 9 1007 16 10 12 
LEMUN KKU 
02 3304 1 Ml' 02 5302 2 KKVL 102 12 24 24 1 139 7 146 21 35 26 
KVL 81 15 17 4 21 4 121 3 3 129 33 48 33 
2 Vi' KKVL 81 31 31 1 113 7 1 121 31 46 12 
KVL 65 17 2 19 3 87 7 9 103 20 37 62 
3 NT 02 5301 2 KKVL 94 12 29 29 3 138 6 1 147 32 72 72 
KVL 62 15 17 2 19 5 101 6 9 116 33 57 69 
P0 1KK 10 JA 
02 5401 1 Vi' 	9 02 3301 3 KKVL 1436 11 355 125 63 543 96 2066 13 23 2122 12 30 4 
KVL 1080 11 362 129 65 556 82 1729 9 13 1751 8 19 4 
2 MI 02 5403 3 	KKVL 366 4 64 4 68 50 488 13 19 520 68 8 198 28 
KVL 275 4 65 4 69 43 39j 9 11 411 44 8 127 30 
3 Vi' 	9 02 5701 2 KKVL 1502 10 344 122 63 529 103 2144 13 3 2160 12 9 
KVL 1129 10 351 126 '5 542 88 1769 9 2 1780 8 6 
4 NT 02 7002 2 KKVL 197 3 37 37 28 265 j3 24 302 57 8 t83 24 
KVL 148 3 38 38 24 213 9 14 236 37 8 117 26 
NAKULA 
02 5402 1 MI 02 5403 2 KKVL 672 119 49 10 59 22 872 13 57 9 42 98 145 99 
KVL 505 118 50 10 60 19 702 9 33 744 63 93 106 
2 Ml' 02 5404 3 KKVL 360 13 13 13 386 $ 10 404 73 86 35 
KVL 271 13 13 11 295 6 6 307 47 55 38 
3 Ml' 02 0012 1 KKVL 544 119 42 10 52 16 731 8 45 784 42 117 73 
KVL 409 118 43 10 53 14 594 6 26 626 27 75 79 
TAMMENTAKA 
025403 1 Ml' 0233052 KKVL 347 94 40 5 45 21 507 3 17 527 25 242 32 
KVL 261 93 41 5 46 18 418 2 10 430 16 155 34 
2 Ml' 02 5402 1 KKVL 497 138 51 4 5 60 28 723 8 31 762 68 295 45 
KVL 374 137 52 4 5 61 24 596 6 t8 620 44 189 48 
3 Ml' 02 5401 2 KKVL 395 48 42 4 46 23 512 7 47 366 82 479 75 
KVL 297 48 42 4 46 20 4jj 5 27 443 53 307 $1 
HVVXTTYL 
02 54o4 1 Vl'lO 02 5405 3 KKVL 1910 111 287 128 66 481 121 2623 70 17 2710 150 2 187 74 
KVL 1550 112 316 124 48 488 101 2251 38 24 2313 94 1 146 100 
2 VTIO 02 3901. 1 KKVL 2047 126 265 128 66 439 116 2748 71 11 2830 104 2 114 $9 
KVL 1610 127 302 126 47 475 99 2311 38 15 2364 71 1 70 93 
3 MI 02 5402 2 KKVL 550 14 52 52 39 655 29 9 693 116 163 123 
KVL 471 16 47 4 51 33 571 1, 15 601 75 143 168 
PUNTAMK 1 
02 5405 1 Ml' 02 8602 3 	KKVL 128 12 26 2 28 8 176 5 2 183 14 38 11 
KVL 105 14 19 1 20 6 145 2 3 150 14 23 10 
2 V1'lO 02 5406 3 KKVL 1287 98 239 102 46 387 61 1833 28 25 1886 20 62 10 
KVL 1022 93 256 109 49 414 55 1584 14 13 1613 16 31 8 
3 VYtO 02 5404 1 KKVL 1353 112 260 100 46 406 68 1939 29 24 1992 29 70 19 
KVL 1079 109 269 108 49 426 60 1674 13 14 1703 24 40 15 
ALHOJOKI 
02 5406 1 VTIO 02 5407 3 KKVL 1183 76 213 94 33 340 61 1.660 29 14 i7o3 12 25 28 
KVL 903 71 235 105 38 378 95 1407 1 4 9 j430 8 1 18 10 
2 Ml' 02 7101 3 KKVL t37 20 30 30 9 196 6 1$ 220 6 3$ 61 
KVL 95 22 33 33 $ 138 4 1.0 172 6 1 27 51 
3 V1'tO 02 5405 2 KKVL 1247 95 229 94 33 356 64 1762 34 22 181$ 1.9 33 27 
KVL 95j 89 237 105 38 380 58 147$ tI j4 to9 13 21 16 
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HIHNALA 
02 5407 	1 MT 02 	8601 	3 KKVL 140 35 42 5 47 19 241 4 5 250 1 8 5 KVL 133 35 47 3 50 17 235 2 3 240 4 8 8 
2 VTIO 02 	8604 	4 KKVL 1171 36 241 96 42 379 54 1640 1 6 1661 7 7 3 KVL 846 35 241 94 40 375 47 1303 7 6 1316 6 5 6 
3 VTtO 02 5406 	1 KKVL 1263 75 277 101 42 420 64 1822 j9 7 j848 6 8 KVL 933 75 267 96 40 403 56 1467 9 7 1483 4 8 4 
KURITTULA 
02 	5501 1 NT 02 3006 2 KKVL 245 12 64 64 j7 338 4 j6 358 40 22 4 KVL 210 18 52 52 19 299 4 9 312 29 13 7 
2 M1 02 5905 3 KKVL 619 33 145 9 154 41 847 26 36 909 87 28 4 KVL 526 42 124 7 131 58 757 1 31 8o4 58 21 16 
:3 Ml' 02 3009 1 KKVL 467 25 88 9 97 30 619 21. 22 662 53 16 KVL 376 26 79 7 86 42 530 13 23 566 32 14 9 
HAAROINEN 
02 5502 1 NT 02 3010 2 KKVL 110 3 37 9 46 5 j64 24 188 io 21 8 KVL 92 9 37 7 44 12 197 3 12 172 15 19 9 
2 NT 02 5503 3 KKVL 369 17 102 102 18 506 10 16 532 29 49 21 KVL 286 20 82 7 2 91 37 434 8 9 451 34 66 35 
3 NT 02 6905 1 (KVL 390 20 117 9 126 24 560 10 40 610 32 48 21 KVL 308 25 90 9 2 101 47 481 8 20 5a9 35 54 29 
HURSKALA 
02 5503 1 NT 02 5504 3 KKVL 366 27 93 1 94 43 530 9 20 559 26 28 8 KVL 297 32 66 2 1 69 41 439 11 10 460 13 15 19 
2 NT 02 6001 4 KKVL 82 8 47 4 51 7 148 4 18 170 28 55 ¶4 XVL 96 11 35 9 2 46 12 165 2 14 181 22 2 33 29 
3 NT 02 5502 2 KKVL 412 19 90 4 1 95 42 568 14 37 619 40 51 5 KVL 343 20 73 7 3 83 45 49j 23 521 32 2 30 10 
VANHAKIRKKO 
02 5504 1 NT 02 5505 2 KKVL 580 27 106 9 115 77 799 j8 25 842 110 193 27 KVL 517 32 89 7 2 98 97 744 12 22 778 83 139 29 
2 NT 02 5508 4 KKVL 214 3 37 37 30 284 12 18 314 82 161 39 KVL 188 3 41 41 40 272 9 15 296 56 117 43 
3 NT 02 5503 1 KKVL 449 2 4 68 9 77 53 603 17 9 629 62 94 20 KVL 395 28 57 7 2 66 62 551 9 ii 57 44 61 27 
NIRVI KOSKI 
02 5505 1 NT 02 5506 3 KKVL 1334 60 208 9 217 177 1788 60 41 1889 281 7 670 318 KVL 1265 71 168 16 4 188 170 1694 44 35 j773 229 4 496 4*7 
2 NT 02 5504 1 KKVL 689 31 129 129 121 970 35 43 1048 151 312 146 KVL 674 34 107 6 113 96 917 19 28 964 122 326 293 
3 NT 02 5501. 2 KKVL 923 38 95 9 104 104 1169 29 53 1251 195 1 370 2*5 KVL 863 42 95 9 4 108 114 1127 27 40 11 9 4 j45 4 285 3*6 
NIRVIKOSKI 	1 
02 	5506 1 NT 02 5907 3 KKVL 193 8 52 52 3 254 1 20 290 85 359 158 KVL 160 16 30 30 12 218 7 10 235 75 246 189 
2 NT 02 2101. 2 KKVL 1404 72 268 20 4 292 148 1916 39 35 1990 384 3 559 67 KVL 1212 85 1.94 14 12 220 140 1657 28 27 t7t2 260 2 417 92 
3 NT 02 5505 1. KKVL 1374 63 278 20 4 302 145 1884 49 46 j979 369 3 615 157 KVL 1187 71 201 14 12 227 136 1621 34 32 1687 262 2 455 272 
ONK 1 JOKI 
02 5507 1 NT 02 6202 3 KKVL 179 20 34 34 28 261 11 17 289 50 142 34 KVL 164 27 27 2 29 24 244 9 15 268 40 91 77 
2 NT 02 2103 4 KKVL 192 10 26 26 28 256 5 6 267 33 107 23 KVL 168 13 18 2 20 23 224 6 7 237 31 71 46 
3 MT 02 5506 1 KKVL 87 9 8 8 6 11.0 7 12 129 20 76 11 KVL 74 14 9 9 5 102 4 9 113 17 60 54 
KARHULA 
02 9506 1. NT 02 2102 3 KKVL 659 7 280 4 4 288 1.52 1106 j4 47 1167 69 53 3 KVL 587 4 183 11 5 199 119 909 ii 31 951 30 61 4 
2 NT 02 5509 3 KKVL 177 3 49 49 21 250 7 31 288 33 53 5 KVL 1.43 3 34 34 14 194 6 24 224 23 74 8 
3 NT 02 6001 1 KKVL 703 7 313 4 4 321 142 1173 15 65 1253 60 36 10 KVL 620 4 204 11 5 220 112 956 t5 37 1008 50 54 6 
4 NT 02 5504 2 KKVL 127 3 76 76 27 233 29 262 20 27 12 KVL 100 3 41 41 17 161 15 176 16 43 9 
KARHULA E 
02 5509 1 PT KKVL 147 18 45 45 25 235 4 10 249 30 97 8 KVL 130 20 27 27 18 195 3 10 208 22 65 9 
2 MT 02 6004 1. KKVL 168 16 43 43 37 264 8 38 310 34 153 4 
KVL 148 18 29 29 25 220 4 24 248 23 117 17 
3 NT 02 5508 2 KKVL j37 3 66 66 9 235 4 3 277 32 15$ Ii KVL 129 5 46 46 22 202 3 23 228 23 1.1, 18 
KALJHANOJA 
02 	9510 	1 	NT 	04 	8014 	3 KKVL 1.48 8 23 23 14 193 10 23 226 62 1.32 5 KVL 1.33 9 12 	1 13 12 167 5 14 186 36 3 	97 31 
2 NT 	04 8010 3 KKVL 451 2 49 49 46 378 25 7 61.0 92 201 70 KVI. 379 37 52 	6 38 56 530 14 13 557 35 3 	133 60 
3 NT 	02 2106 1 KKVL 522 40 71 71 89 692 34 30 756 100 266 23 KVL 457 43 64 	7 71 68 639 1$ 22 679 39 1197 76 
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LO1<ALAHT 1 
02 	5601 	 1 NT 02 	8802 2 1<KVL 305 24 85 1 1 87 53 469 20 23 512 56 39 34 
KVL 215 26 69 5 6 80 45 366 17 25 408 43 22 28 
2 NT 12 	9C01 3 1<KVL 188 16 33 1 34 39 277 4 10 291 45 41 8 1<VL 148 18 21 1 22 50 238 7 1.6 261 38 32 34 
3 NT 02 	850i. 5 KKVL 342 1. 4 86 1 87 73 5j6 jl J 551. 74 136 46 
1<V. 259 1.9 76 3 5 84 86 448 9 26 483 62 91 112 
4 PT (1<VL 208 7 67 67 66 348 1 32 35!. 58 121 19 
MAARI A 
2 57 
KVL 165 27 16 16 6 214 3 6 223 19 25 
2 VT 9 	02 540i 	3 KKVL 1988 16 294 ios 7 459 149 2612 15 2677 8 3 	- KVL 1495 16 300 11? 59 471 127 2109 11 2120 5 3 	- 
3 	NT 	02 	5702 	3 	1<KVL 420 27 35 35 11 493 1 14 508 28 29 	- 1<VL 316 27 36 36 9 388 1 8 397 16 31 	- 
4 	VT 9 	02 5703 	1 	KKVL 2277 16 319 108 57 484 154 2931 jS 5 2954 23 4 1<VL 1712 1.6 326 112 59 497 132 2357 t3 3 2373 15 4 	- 
MAARIAN LAIT,V,TR 
02 5702 1 NT 1<KVL 41.6 41 56 56 39 552 14 7 573 99 155 36 KVL 363 48 43 43 29 483 8 5 496 53 2 	93 35 
2 NT 02 0012 3 KKVL 395 34 64 4 68 31 528 7 1 536 46 64 7 KVL 3j3 37 45 2 47 24 42j 4 3 428 25 35 13 
3 NT 02 5701 3 	1<1<VL 165 24 40 4 44 28 261 13 7 281 97 138 29 KVL 172 24 29 2 31 24 251. 7 5 263 56 82 35 
PA IMALA 
02 5703 1 VT 9 02 57Qj 4 	KKVL 2073 9 394 137 63 594 9j 2767 jS 30 2815 36 20 KVL 1559 9 402 141 65 608 78 2254 13 17 2284 23 13 - 
2 VY 9 02 0011 1. 	1<1<VL 2659 21 564 144 68 776 167 3623 24 30 3677 59 25 - KVL 1999 22 576 148 70 794 143 2958 j7 17 2992 38 16 - 
3 NT 02 5704 2 	1<1<VL 798 11 195 7 5 207 70 1086 6 2 1094 29 3 
1<VL 600 11 199 7 5 211 60 882 4 1 887 19 2 - 
oIsI0 
2 	574 1. NT 02 7001 3 	K1<VL 1036 73 i84 6 3 193 109 1411 30 24 1465 j4fl - KVL 797 81 192 6 3 201 94 1173 22 1$ i2i3 94 - 
2 Ml' 02 5703 3 	1<KVL 832 30 163 3 3 169 106 1137 16 1153 75 - KVL 640 33 170 3 3 176 91 940 12 952 50 - - 
3 PT KKVL 231 40 27 3 30 3 304 8 24 336 140 - - 
KVL 178 44 28 3 31 3 256 6 18 280 94 - 
TI IPILX 
02 	5801 1 VTIO 02 5802 3 KKVL 909 40 154 83 41 278 97 1324 j7 6 1347 19 24 8 KVL 680 31. 163 105 44 312 69 1092 9 7 1108 12 1.4 3 
2 NT 02 5805 3 KKVL 218 3 79 2 1 82 33 336 1. 10 347 35 28 3 KVL 180 5 72 2 3 77 23 285 1. 9 295 21. 1 21. 4 
3 VTtO 02 8605 1 	1<KVL 922 39 172 85 41. 298 94 1353 j7 3 1373 18 15 2 KVL 705 32 180 105 44 329 4 1135 8 6 1149 10 9 1 
4 NT 0242041 1<1<VL 147 3 68 4 3 75 17 242 1. 10 253 31 j7 2 KVL 102 6 51. 2 1 54 12 174 8 1.82 20 1 15 3 
KALJNELA 
025802 1 vTjO 0249013 KXVL 1044 55 205 100 52 357 49 t505 7 13 1525 1.9 16 3 KVL 763 43 1.85 100 54 339 1185 4 12 1.201 9 12 4 
2 P1' 1<1<VL 123 8 33 5 1 39 3 173 6 11 190 20 23 5 1<VL 122 5 41. 3 6 50 8 185 4 14 203 12 1.5 6 
3 VTjO 02 5801. 1 	K1<VL 1074 53 197 101 51 349 43 1519 4 11 1534 19 11. 1 KVL 760 43 188 102 53 343 40 1186 3 6 1197 8 7 1 
4 NT 02 4202 1 	K1<VL 133 7 44 2 4 50 8 198 5 1.5 2i8 17 16 6 1<VL 122 5 33 1 2 36 5 168 4 1.4 186 10 7 3 
LAURILA 
02 5803 1. 117 02 3502 3 	K1<VL 92 7 8 4 7 1.9 3 121 23 144 7 4 KVL 75 8 7 2 4 13 2 98 1.9 117 7 2 2 
2 P1' KKVL 8 1 1 9 5 14 22 $ 4 KVL 15 1 1 16 3 19 14 6 4 
3 11? 02 5804 2 KKVL 105 7 8 4 7 19 3 134 24 158 24 12 4 KVL 84 8 7 2 4 13 2 107 21 128 18 $ 2 
VXTTILg 
02 5804 1 MT 02 5805 2 	1<1<VL 349 39 56 13 8 77 18 483 13 14 512 84 1 124 90 1<VL 251 41 45 7 5 57 17 366 .9 2 396 71 1. 70 49 
2 Ml' 02 5803 3 	K1<VL 321 j4 45 9 8 62 22 4j9 j8 14 451 65 108 106 1<VL 228 16 30 9 9 44 14 302 ii 23 336 55 62 58 
3 Ml' 0286052 1<KVL 224 35 34 4 38 10 307 10 1.6 333 76 1 47 15 KVL 163 32 30 7 37 10 242 5 14 261 51 1 25 9 
MARTTILA 
02 	5805 	 1. 	NT 	 1<KVL 313 31 73 1 74 7 425 1 41 467 116 127 60 KVL 300 36 56 3 59 4 399 1 27 427 83 120 139 
2 	Ml' 	02 	5804 	1 	1<1<VL 283 35 59 4 63 6 389 1. 32 422 125 124 60 KVL 251 42 46 4 5 	55 6 354 1. 25 380 85 2 	106 $4 
3 	Ml' 	02 	5801 	2 	1<1<VL 236 3 68 4 72 2 31.3 1 25 339 62 37 2 1<VL 209 6 54 7 5 	66 2 263 1. 18 302 39 2 	55 69 
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SINOLA 
02 5806 1 P7 KKVL 238 26 49 4 53 1 318 1 18 337 63 37 6 
KVL 218 29 50 2 1 53 9 309 1 14 324 41 40 7 
2 P7 KKVL 45 3 3 1 49 31 80 11 31 19 
1(VL 45 2 2 3 50 19 69 8 21 22 
3 P7 KKVL 241 26 37 41 312 1 29 342 6j io7 
KVL 245 32 54 2 2 58 14 349 1 24 374 39 1 	82 45 
4 P7 KKVL 119 53 53 3 175 41 216 19 53 18 
1(VL 129 3 47 1 48 11 191 27 218 16 1 	39 29 
SEIKEL 
02 	5901 1 02 5902 2 	K1(VL 206 12 34 4 38 16 272 ii 4 287 19 j7 8 
KYL 165 15 39 2 41 17 238 9 4 251 10 23 10 
2 NT 02 7902 2 KKVL 1408 43 144 4 148 43 1642 jQ 9 1670 60 11 
KVL 1044 47 137 2 2 141 41 1273 12 9 1294 30 14 
3 NT 02 1004 3 KKVL 404 17 30 4 34 18 473 18 2 493 26 10 5 
KVL 290 19 4 0 2 42 15 366 13 1 380 14 13 13 
4 NT 02 5303 2 KKVL 1525 43 143 4 147 74 1789 27 11 1827 58 21 4 
KVL ijj9 45 152 2 2 156 61 j38j 16 8 j4o5 29 22 2 
02 	5902 1 VT 8 02 7902 3 KKVL 2576 114 556 150 68 774 153 3617 43 20 3680 38 43 58 
KVL 2012 109 548 135 59 762 137 3020 25 14 3059 26 36 58 
2 117 02 5901 1 KKVL 605 47 92 12 6 110 59 821 j7 26 864 39 121 162 
KVL 535 48 127 11 5 143 54 780 12 16 808 40 79 171 
3 VT 8 02 6805 2 KKVL 2495 148 530 150 72 752 167 3562 43 23 3628 31 37 jOS 
KVL 2007 150 558 1.54 Si 773 147 3077 24 14 3115 24 28 69 
MELL ILXNYLX 
02 	6001 1. nT 02 5508 3 KKVL 684 4 291 9 4 304 62 1034 11 54 1119 59 10 7 
KVL 607 2 199 21 3 223 75 907 8 32 947 41 6 4 
2 NT 02 6002 3 KKVL 462 25 143 143 33 663 3 48 716 88 82 16 
KVL 421 23 101 1.3 2 11.6 56 616 5 41 662 65 80 20 
3 NT 02 7808 1 	KKVL 556 307 9 4 320 4 92Ø 7 88 1015 62 21. 
KVL 445 205 31 3 239 49 733 5 56 794 36 34 4 
4 nT 02 5503 2 	KKVL 265 20 30 30 9 324 3 30 357 63 77 17 
KVL 196 20 4 0 j4 2 56 19 291 4 24 319 51 62 16 
MELLILN 	AS 	TR 
02 	6002 1 NT KKVL 227 16 16 25 268 13 10 291 76 2 254 166 
KVL 166 11. 11 21 198 8 12 218 58 3 187 162 
2 NT 02 6003 3 	KKVL 565 20 79 12 91 34 710 13 25 748 166 7 517 260 
KVL 434 21 47 8 2 57 38 550 8 23 581. 112 4 346 216 
3 NT 02 6001 2 	KKVL 547 20 93 12 105 45 717 20 33 770 111 6 403 240 
KYL 433 21 57 8 2 67 47 568 j4 24 606 74 5 297 226 
MELL 1L4 
02 	6003 1 117 02 6004 4 	KKVL 396 20 87 87 19 522 7 72 607 119 166 27 
KVL 353 25 57 6 3 66 31 475 5 57 537 83 1 143 20 
2 117 02 7808 2 KKVL 170 12 30 30 9 221 3 20 246 47 68 21 
KVL 143 13 22 2 24 13 193 5 18 216 32 73 11 
3 117 02 6002 2 	K1(VL 441. 33 102 102 27 603 7 77 687 106 196 41 
KVL. 406 37 68 4 3 75 39 557 7 55 619 83 2 185 28 
IIELLILX 	1 
02 	6004 1 117 02 5509 2 	rKVL 1.81. 16 36 36 8 241 3 21 265 23 3 37 23 
KVL 155 18 35 35 21 229 1. 14 244 19 63 16 
2 P7 KKVL 118 2 2 3 1.23 21 144 43 1 62 23 
KVL 92 2 2 3 97 17 11.4 31 40 26 
3 117 02 6003 3 	(KVL 349 6 82 1 83 14 452 15 33 500 62 68 65 
KVL 277 9 66 3 2 71 23 382 11. 20 41.3 43 59 36 
4 NT 02 6003 1 KKVL 454 22 74 1 75 25 576 II 67 661. 106 4 153 88 
KVL 341 24 61 3 2 66 31 462 12 38 51.2 69 129 33 
1 SOPERX 
02 6005 1 P7 KKVL 79 19 19 1 99 26 29 134 29 21 
KVL 79 13 2 15 1. 95 1, 20 130 22 1 29 31. 
2117 02 49Øj 4 	KKVL 258 7 68 4 8 80 24 369 1, 42 428 22 18 2 
KVL 204 8 49 7 7 63 24 299 11 25 335 17 24 10 
3 NT 02 6004 3 KKVL 291 7 71 4 8 83 24 405 20 24 449 38 33 2 
XVL 242 8 51 9 7 87 23 340 j4 18 372 33 2 41 29 
NEIMASKUN 	LOSSI 
026101 1 NT 0232021 KKVL 210 18 18 3 231 13 10 254 15 14 27 
KVL 139 4 1.3 13 6 162 7 7 176 8 2 6 25 
2 117 02 6102 3 KKVL 210 18 18 3 231. 13 10 254 13 14 27 
KVL 139 4 13 13 6 162 7 7 176 8 2 6 25 
MERIIIASKU 
02 	6102 1. 117 02 6103 2 	KKVL 901, 29 60 60 51 1041 10 7 1058 41 24 48 
KVL 592 32 72 4 2 78 45 747 8 3 718 30 21 25 
2 117 02 8101 2 KKVL 643 33 49 49 27 752 4 5 761 13 19 56 
KVL 427 28 60 2 2 64 24 543 2 4 549 8 15 s 
3 117 02 61.01 2 KKVL 383 10 11 11 26 430 1, 3 448 4? 37 4 
KVL 251 11 13 2 15 25 302 9 3 314 33 33 23 
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SRKXNSALMEN LOSSI 
02 	6103 	 1. 	NT 02 	1.001. 	2 	KKVL 	898 25 68 68 5 1046 6 S 1057 47 3 3!9 
KVL 	606 27 77 2 79 43 755 6 3 764 29 1 
2 NT 02 	61.02 	1 	KKVL 	896 25 68 68 15 1046 6 1 1057 47 3 359 
P(VL 	606 27 77 2 79 43 755 6 764 29 1 117 
K OL. LAN EN 
02 	6201. t VT 	2 04 312 2 	KrV 7 25 39 227 64 3 304 32 i00 1 11 1.128 12 22 i 
KVL. 61.4 34 1.91 64 22 277 39 964 10 7 981. 9 16 4 
2 NT 02 6203 3 KKVL 79 6 25 4 29 7 121 4 4 129 5 Ii j4 
KYL 65 7 23 3 26 8 1.06 3 4 113 5 1.6 ii 
3 Vi' 	2 03 6408 1. 	KKVL 7j4 32 238 68 13 319 33 1098 23 7 1128 9 17 10 
KVF 2Q " ' Q 7 O4 7 
ME TS XMAA 
02 6202 
'VL 3 2 2 5 2 8 14 3 35 13 
2 NT 02 6204 3 KKVL 110 14 26 26 6 1.56 20 12 1.88 36 1 77 4 
KVL 85 1.4 18 18 6 123 11 11 145 26 1 4 9 
3 NT 02 557 1 XKVL jj4 14 30 30 6 164 17 24 2o5 33 6 65 
<VL 87 1.4 19 19 6 126 9 17 152 24 3 4j 6 
NETSXMAA 	1 
02 6203 j NT 02 6204 1 KKVL 144 8 87 87 11 210 21. 18 289 22 39 p6 
(VL 102 10 52 2 2 56 16 184 1.5 14 213 1.8 1 22 17 
2 YT ((VL 16 16 3 7 26 14 24 26 
KVL 8 8 2 3 13 1.1 13 18 
3 NT 0262012 KKVL 148 8 87 87 11 214 26 21 301 21 21 3 
KVL 104 10 52 2 2 56 1.6 186 ji 11 219 16 1 14 5 
METSXMAA 
02 6204 1 NT 02 6203 1 	I<XVL 196 9 44 44 23 272 29 32 333 52 154 71 
KVL 1.37 12 32 32 1.6 197 22 21 240 42 104 64 
2 NT 02 6205 4 KKVL 198 7 29 29 33 267 44 31 342 68 218 76 
KVL 137 6 24 24 23 190 25 21 236 44 129 90 
3 NT 02 6202 2 	i<$(VL 152 14 33 33 31 230 33 35 298 47 186 53 
KVL 113 17 23 23 27 180 21 23 228 29 104 52 
KOSKENRANTA 
02 6203 1 NT 04 3 7 09 1 KKVL 495 j7 li 8 79 41 632 jS 23 670 23 7 48 7 
KVL 382 17 47 2 5 54 25 478 11 1.1 500 15 4 25 4 
2 NT 04 601.6 3 KKVL 126 8 8 8 1 143 2 16 161 21 7 52 7 
KVL 91 13 4 4 2 11.0 3 12 125 jS 4 30 4 
3 NT 02 2103 1. 	KKVL 524 14 82 8 90 43 671 18 10 699 23 20 
KVL 421 j4 56 2 5 63 29 527 j4 9 550 20 12 
4 NT 02 6204 2 KKVL 207 11 26 26 15 259 12 11 282 31 76 
KVL 156 16 17 17 12 201 9 12 222 21 43 
HIETANXKL 
02 6301 1 NT KKVL 48 10 10 25 83 8 3 94 48 6 34 5 
KVL 33 6 6 1.3 72 4 5 81 30 3 34 10 
2 NT 02 6302 2 KKVL 910 20 123 8 131 j37 1198 21. 11. 1230 59 6 56 5 
KVL 643 20 117 4 121. 89 873 16 13 902 49 3 67 13 
3 NT 0290061 KKVL 687 20 113 8 121 125 1133 19 8 1180 53 3o 
KVL 620 20 110 4 114 63 837 jI 1.0 862 44 46 3 
VALASKALLIO 
026302 1 Ml' 0263033 KKVL 1090 23 113 4 117 214 1404 40 7 1451 42 52 18 
KVL 744 23 127 4 131 121 1019 31 9 1059 27 1 40 16 
2 Ml' 02 6301 2 KKVL 990 23 98 4 102 202 1317 32 7 1356 32 41 4 
KVL 675 23 11.3 4 117 110 925 25 10 960 21 39 4 
3 NT 0263082 KKVL j09 19 19 30 158 6 164 15 22 13 
KVL 106 18 18 19 143 5 3 151 9 1 25 1.6 
KASKINEN 
026303 1. NT 0263054 KKVL 148 23 42 42 11 224 12 11 247 45 20 7 
KVL 121 25 24 24 1.2 182 8 11 201 3t 42 16 
2 NT 02 6304 4 KKVL 898 6 135 4 139 63 1106 5 3 1114 12 21. 3 
KVL 627 5 j6 4 ilo 44 786 3 14 83 12 13 11 
3 Ml' 02 6302 1 KKVL 1008 29 169 4 173 74 1282 17 1.3 t3i2 54 42 10 
KVL 71.9 29 1.24 4 128 36 932 11. 26 969 39 57 13 
MIETOINEN E 
02 63Ø4 1 NT 02 63Q5 3 	KKVL 130 26 33 j3 46 6 208 10 12 230 32 69 31 
KVL 130 26 35 7 42 6 204 8 8 220 21 48 24 
2 NT 02 5303 4 KKVL 1035 23 122 12 134 32 1224 1! 8 1247 28 1.8 5 
KVL 767 21 109 6 115 37 940 9 5 954 1.4 8 3 
3 NT 02 3204 1. 	KKVL 140 8 29 4 33 6 187 7 23 217 21. 72 26 
KVL j44 9 31 2 33 6 192 8 14 214 20 49 22 
4 Ml' 02 6303 2 KKVL 1016 7 111 4 115 21 1159 25 11 1195 22 30 6 
KVL 763 6 98 2 100 29 898 tS 7 920 17 15 3 
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MIETOINEN 
02 6305 1 P1? 02 6306 2 (KVL 180 32 26 26 10 248 jO 26 284 64 3 83 4 
KVL 149 35 29 29 6 29 10 21 250 36 2 70 9 
2 NT 02 6801. 3 t<KVL 70 5 19 1.9 94 3 1A 115 42 3 4 
)<VL 58 7 i2 12 1. 78 6 ii 95 22 20 2 
3 MT 02 6304 1 KKVL 168 26 26 26 10 230 0 ii 23. 40 3 49 
(VL t35 27 25 25 6 193 to 2tt 24 2 4t 6 
4 NT 02 6303 KKVL 50 19 19 69 3 72 1 
P<VL 31 10 10 1 42 3 3 48 3 11 
MIETOINEN KKO 
02 6306 1 MI' 02 65tt 3 KKVL 21.1 9 43 1 44 8 272 4 2 301 69 1 74 37 
IVL j87 11 29 1 2 32 4 234 8 20 262 53 1 76 74 
2 Ml' 02 6305 1 KKVL 182 34 27 1 28 3 247 13 260 28 1 69 17 
(VL 169 39 tS 1 2 18 4 230 14 21 1 43 16 
3 P1' KXVL 184 24 30 30 8 246 4 32 282 70 92 44 
rVL 173 25 25 25 7 230 8 28 266 55 86 78 
KAUKELMAA L 
02 	6401 1 Vi' 	1 02 6402 2 (KVL 2876 102 279 87 51 417 130 3525 48 14 3587 25 22 2 
KVL 1982 99 256 94 65 415 95 2591 24 15 2630 17 22 4 
2 Ml' 02 6403 1 KKVL 286 13 40 2 42 21 362 10 4 376 12 21 12 
KVL 220 14 52 3 3 58 16 308 5 3 316 10 13 10 
3 Vi' 	1 02 1305 1 KKVL 2889 100 257 87 49 393 136 3518 48 11 3577 24 21 ¶0 
<VL 2016 96 226 91 66 383 100 2595 2 4 13 2632 i5 20 ¶1 
KAUKELMAA 
02 6402 1. Vi' 	1 02 8301 3 KKVL 3345 111 271 105 54 430 141 4027 42 29 4098 33 37 18 
KVL 2012 99 256 105 46 407 113 2631 21. 22 2674 19 1. 24 12 
2 Vi' 	1 02 6401 1 KKVL 3348 114 268 105 54 427 153 4042 41 13 4096 31 29 5 
KYL 2018 105 252 105 46 403 11.3 2639 21 13 2673 19 22 8 
3 Mi' 02 1 KKVL 10 6 3 23 23 20 152 5 21 176 8 11 15 
KVL. 87 5 22 22 15 129 1 17 147 8 1 6 i 
MULJRLA 
02 	6403 1 Mi' 02 6401 2 KKVL 308 8 26 I3 8 47 41 404 13 e 425 31 69 81 
KVL 324 11 42 9 5 56 25 41.6 8 12 436 31 45 155 
2 NT 02 6406 1 I<KVL 229 1. 26 13 4 43 21 294 2 7 303 8 23 3 
KVL 198 2 32 9 2 43 1.5 258 1. 7 266 11 1 13 22 
3 Mi' 02 6404 1 ?(KVL 21.8 9 23 4 27 20 274 12 6 292 30 77 84 
<VL. 234 11 22 2 24 19 288 8 15 311 32 1 52 159 
R!STNUMM1 
02 6404 1 Mi' 02 6403 3 KKVL 66 10 15 4 19 6 101 1 3 105 16 6 
KVL 65 10 18 2 20 3 98 2 2 102 9 3 3 
2 Mi' 02 6405 3 KKVL 460 30 113 19 132 41 663 12 11 686 45 7 1 
KVL 378 36 104 10 114 38 566 6 14 586 31 3 3 5 
3 NT 02 1306 1 KKVL 494 40 98 13 111 41 686 13 7 706 55 13 1 
KVL 417 46 97 7 104 38 605 a 14 627 34 3 6 2 
PULLOLA 
02 6405 1. Mi' 02 6406 4 KKVL 310 22 49 7 56 33. 419 10 1 430 17 4 
KVL 274 24 64 9 4 77 31 406 5 5 4t6 12 5 9 
2 NT 02 7310 1 KKVL 189 9 38 1 39 19 256 6 10 272 7 
KVL 1.97 ii 53 1 54 23 285 3 11 299 8 1 ¶5 
3 Mi' 02 6404 2 KKVL 466 31 79 1 7 87 42 626 j6 11 653 24 4 
KVL 4 2 35 92 10 4 106 50 618 6 16 642 20 6 6 
KALJKOLA 
02 6406 1. Mi' 02 6403 2 KKVL 162 19 4 23 9 194 4 12 210 20 41 18 
KVL 127 2 24 2 26 7 162 2 9 173 11 1 23 23 
2 Mi' 02 4701 3 KKVL 280 18 71 13 84 15 397 1.6 13 428 8 7 41 
KVL 240 21 53 9 62 18 34j 9 13 363 6 15 28 
3 Mi' 02 7310 2 KKVL 206 3 45 9 54 10 273 8 4 285 8 27 13 
KVL 136 5 40 7 47 8 196 4 4 204 4 25 18 
4 Ml' 02 6405 1. KKVL O4 20 53 9 62 15 401 17 21 439 28 33 i 3 
KVL 265 2 45 9 54 19 362 9 17 368 16 1 21 22 
TARVAINEN 
02 6301 1 Mi' 02 6502 3 KKVL 195 5 45 45 3 246 2 tS 263 44 20 4 
KVL 174 7 56 5 61 6 246 1. 15 264 36 1. 35 21 
2 NT 02 6505 1 KKVL 373 20 76 76 13 462 3 23 508 51 59 24 
KVL 313 24 91 5 96 18 451 3 24 478 42 1 57 46 
3 Ml' 02 ' 3 03 2 KKVL 264 14 53 9 34 0 1 11 352 25 45 20 
KVL 208 16 53 53 1.4 291 2 11 304 24 60 46 
KUKOLA 
02 6502 1 Mi' 02 4304 2 KKVL 1.64 5 56 56 4 229 7 236 29 25 
KVL 136 7 63 7 70 10 223 13 236 24 35 5 
2 NT 02 6809 1 KKVL 51 38 38 1 90 3 7 100 21 11 
KVL 46 43 43 3 92 2 14 108 12 6 2 
3 Ml' 02 650j 1 KXVL j99 5 47 47 5 256 4 10 270 44 33 
KVL 172 7 63 7 70 10 259 2 18 279 33 39 6 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1.965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 02 
LASKENTAPISTE 	S Yt.. VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	<4 	KA 	KA 	PA AUTOT 	HP 	TR 	H, 	MPO 	EV 	PP 	JX 







1 	P7 KKVL 46 10 10 56 3 5 64 15 KVL 33 6 6 1 40 1. 6 47 11 
2 	Vi' 	8 02 6504 4 	KKVL 1668 70 328 168 47 543 68 2349 1.3 12 2374 36 KVL 1410 68 353 169 41 563 65 2106 7 l 2127 23 
3 P7 KKVL 112 11 27 27 5 155 8 12 172 28 KVL 91 11 18 1. 19 7 128 2 13 143 19 
4 	Vi' 	8 02 5205 2 	KKVL 1596 59 324 168 47 539 70 2264 j5 15 2294 28 
KVL 1356 57 350 169 43 562 67 2042 8 13 2063 16 
1 	P7 KKVL 101 16 16 6 123 4 6 133 33 KVL 79 1,0 10 8 97 2 7 1.06 27 
2 	Vi' 	8 02 65Q5 4 	KKVL 1625 74 395 1.86 35 616 94 2609 11 12 2632 58 KVL 1392 66 392 176 33 601 94 2153 7 14 2174 45 
3 P7 KKVL 100 5 29 29 16 150 4 4 158 36 KVL 87 7 24 24 20 138 2 5 145 31 
4 	Vi' 	8 02 6503 2 KKVL 1773 79 391 186 36 613 80 2545 11 10 2566 51 KVL 1342 7o 389 176 33 598 83 2093 6 1.4 2113 36 
1. 	#T 02 6501 2 	KKVL 461 20 82 2 84 61 626 35 21 682 132 
KVL 404 24 100 3 103 84 585 1.7 1.8 620 91 
2 	Vi' 	8 02 6506 3 KKVL 1623 27 218 197 41 456 103 2209 11 6 2226 41 KVL 1376 27 273 183 35 491. 93 1987 7 7 2001 23 
3 	Mi' 02 651.0 1 	KKVL 646 55 115 23 138 8j 920 32 22 974 j73 KVL 565 61. 1.23 jY 142 66 834 jS 23 872 116 






2 	7 	3 
1 	4 	13 
2 	2 	7 
1. 	3 	20 
38 	7 





























1 	Vi' 	8 02 6803 3 XKVL 2041. 11.3 443 264 28 735 198 3087 j4 12 3113 25 7 56 12 KVL 1630 11.1. 448 216 30 694 j45 2580 Ii 19 2610 20 5 37 11 
2 	Mi' 02 65jj 1 KKVL 542 73 234 25 259 79 953 7 iS 975 20 7 41 12 KVL 485 78 182 16 198 95 816 8 18 839 16 5 28 13 
3 	Vi' 	8 02 6305 2 KKVL 1596 29 241 239 28 508 129 2262 7 3 2274 16 35 4 KVL 1228 24 280 199 31. 510 97 j859 7 6 1872 1.3 . 
1 	Mi' 02 6808 3 KKVL 253 18 106 106 20 397 7 3 407 41 90 36 KVL 205 18 70 5 2 77 19 319 4 6 329 30 1 75 118 
2 	Ml' 02 9004 1. 	KKVL 207 18 109 109 24 358 2 3 363 27 51 43 KVL 170 18 70 5 2 77 21 286 3 2 291 21 42 61 
3 p7 KKVL 85 3 3 3 9j 7 98 28 89 31 KVL 59 6 6 2 67 4 8 76 29 2 62 87 
1 	Mi' 02 6509 3 	KKVL 322 24 146 146 89 551 12 22 585 33 2 59 8 KVL 302 26 97 97 35 460 9 15 484 29 1 49 14 
2 	Mi' 02 6302 3 KKVL 144 6 51 51 25 226 8 29 263 4 2 31 8 KVL 140 6 35 35 14 195 7 23 225 9 1 26 10 
3 	Mi' 02 6807 1 	KKVL 230 18 111. 111 54 413 4 13 430 29 41 KVL 215 20 70 70 30 335 3 Ii 349 23 30 5 
1 P7 KKVL 50 1.2 62 3 31 96 12 49 1 KVL 60 3 3 1.1 74 3 21 98 7 29 27 
2 87 02 6510 3 KKVL 516 25 132 36 168 71, 780 j4 41 635 115 141 9 KVL 499 28 111 1,9 130 62 719 1.0 32 761 90 132 27 
3 	Mi' 02 6508 1 KKVL 5o5 25 1,32 36 168 65 763 12 6j 836 121 121. 7 KVL 488 28 108 19 127 34 697 8 49 754 95 120 9 
1 	P17 02 6505 3 KKVL 1023 64 222 18 240 138 1485 Ii 26 1.502 234 423 183 KVL 889 73 204 16 220 1.03 1285 15 34 j334 179 383 414 
2 	Mi' 02 651,1 4 KKVL 1362 80 245 4 249 191 1882 20 66 j973 409 681. 312 KVL 1.246 96 222 12 234 131 1727 18 56 1801 312 596 602 
3 	P17 02 6509 2 KKVL 1013 22 184 12 196 94 1325 l4 52 1391 268 444 18$ KVL 917 27 151 13 164 86 1194 7 46 1247 198 424 408 
1 	Mi' 02 6506 2 	KKVL 613 72 143 4 4 151 67 903 3 25 93l 56 101 32 KVL 531 80 117 5 2 124 63 798 2 17 817 33 70 30 
2 	7 KKVL 204 7 60 60 jj 282 j6 3 301, 112 240 47 KVL 203 5 36 1 37 11 256 10 4 270 94 1 183 73 
3 	Mi' 02 6306 1 	KKVL 432 6 95 95 22 555 13 21 589 136 166 29 KVL 394 9 77 2 79 27 509 7 20 536 119 131 21 
4 	Mi' 02 6910 2 KKVL 893 79 185 4 4 193 79 1244 26 37 1307 225 444 72 KVL 622 92 156 3 2 161 86 1.163 19 29 1207 i 7 8 j 333 93 
1 	Mi' 02 6702 3 KKVL 198 1.0 25 25 19 292 6 2 260 13 KVL 126 7 33 33 11 177 3 2 182 $ 2 • - 
2 	Mi' 02 4804 1 KKVL 1,80 1.0 30 30 Ii 231. 6 6 243 9 - KVL j7 7 34 34 7 165 3 3 171 6 . - 
3 P7 KKVL 19 3 3 1.5 37 6 43 7 - - KVL 10 2 2 7 1.9 3 24 3 1 - 
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YLEINEN LIIKbNNLASKVITA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIl1 
LASKENTAPISTfi s Ti. VAST.PISTE HA LA KA KA XA KA PA AUTOT MP YR P4, MPO 14EV PP JI( 
Ip p1' TP YHT AJON 
VIKPERZ 
02 6702 1 PIT 02 6703 2 KKVL 201 13 34 34 8 26 3 259 22 • 
KVL 141 14 41. 41 e 204 2 206 13 • 
2 P1' KKVL 32 5 16 1.6 1 34 54 14 
KVL 19 3 8 8 30 30 7 - 
3 Ml' 02 670t 1 XKVL j9j 8 40 40 9 248 3 1 14 • 
KVL 136 ii 40 40 8 195 2 197 8 • - 
NAUVO 
02 6703 1 MT 02 6704 2 K(VL 232 12 30 30 1 275 t2 3 290 46 • - 
KVL 1.64 9 30 30 10 213 6 2 221. 25 - - 
2 NT 02 6702 1 KKVL 215 12 21 21 9 27 7 3 267 38 - 
KVL 141 8 27 27 7 183 4 3 190 26 - - 
3 PT KIVL 110 15 15 7 132 2 144 29 - - 
I(VL 91 1 t5 13 9 116 6 2 t24 20 - - 
VIKOMIN LOSSI 
02 6704 i NT 02 7206 2 XVL 704 6t 166 9 175 33 973 16 1041 17 5$ 5 
KVL 387 41 114 4 118 1.7 563 27 i 606 75 2 26 
2 MY 02 6703 j KVL 704 6j 166 9 j73 33 973 52 16 1041 j57 36 55 
KVL 387 41 114 4 118 17 563 27 16 606 75 26 28 
KAISELA 
02 6801 1 P17 02 6803 2 IKVL j77 16 91 91 10 294 1 23 318 31 163 64 
KVL 141 20 60 2 62 17 240 1 14 255 27 113 $8 
2 P17 02 6802 3 P(KVL 62 9 20 20 3 94 7 101 21 129 4$ 
KVL 53 12 11 2 13 7 63 3 88 17 7$ 37 
3 MI 02 6305 2 KKVL 137 7 77 7 8 229 1 21 251 12 44 23 
KVL 103 11 31 51 17 162 1 13 196 13 48 26 
MZNILX 
02 6802 1 417 02 6805 3 KP(VL 119 3 71 7j 9 202 3 3 208 11 ii 2 
KVL 87 4 46 46 7 144 2 10 156 7 10 3 
2 44? 02 5303 1 KPCVL 135 12 71 71 9 227 3 11 241 28 21 7 
KVL 95 15 47 47 7 164 2 14 180 14 20 4 
3 44? 02 6801 2 KKVL 25 15 1 4j 8 49 17 18 iO 
KVL 26 14 1 1. 1 42 5 47 10 13 7 
NUMMENKYLZ 
02 6803 1. VI 8 02 6804 4 VL 2235 48 4j9 190 35 644 137 3064 35 20 3119 24 42 10 
P<VL 1751 48 480 178 39 697 120 2616 20 13 2649 13 23 13 
2 P4? 02 680t 1 P(1(VL 261. 22 76 76 24 383 4 13 400 48 15$ 38 
KVL 223 22 69 69 16 330 3 10 343 32 11.6 49 
3 Vi' 	$ 02 6306 1 K)4VL 2177 103 386 1.88 35 609 139 3028 35 15 3078 25 50 28 
KVL j694 100 459 177 39 675 122 2591 20 10 2621 16 26 22 
SUKKINEN 
02 6804 1. P7 KKVL 34 5 5 1 40 1 3 44 10 37 26 
KVL 36 6 6 1 43 4 47 4 1 26 26 
2 Vi' 	8 02 6805 4 KKVL 2354 63 391 200 42 633 133 3183 30 10 3223 25 24 6 
KVL j8j9 57 434 196 30 660 14t 2677 16 8 201 14 1 j7 12 
3 P7 PKVL 4 4 4 10 14 3 26 12 
4(VL 7 3 3 10 7 17 2 21 10 
4 VI 8 02 6603 1 P(KVL 2359 63 392 198 42 632 1.33 3167 30 11 3228 18 19 9 
KVL 1818 37 439 195 30 664 1.41 2660 16 10 2706 11 13 8 
NOUSIAINEN 
02 6803 1 Ml' 02 6806 3 KKVL 567 100 122 2 124 45 636 4 29 $69 68 7 94 31 
KVL 494 103 122 2 124 40 761 4 25 790 42 3 56 33 
2 Vi' 	$ 02 5902 3 KXVL 2534 159 485 169 43 699 1.79 3571 29 27 3627 35 43 11 
KVL 2146 159 555 176 33 764 182 3231 17 21 3269 25 22 10 
3 MI 02 6602 1 KP4VL 274 1 55 55 12 342 $ 14 364 44 7 72 23 
XVL 221 4 44 44 9 278 4 21 303 27 3 4$ 28 
4 Vi' 	8 02 6$Ø4 2 IVL 2266 49 406 167 43 618 151 3084 27 15 3126 16 34 6 
KVL 1903 5i 491 174 33 698 132 2784 13 21 2620 13 24 10 
KOLJOLA 
02 6806 1 Ml' 02 6807 3 KVL 331 14 82 16 98 31 474 $ 26 306 68 6 1.85 131. 
KVL 289 21 37 8 2 67 25 402 8 28 438 36 5 143 146 
2 Ml' 02 6809 3 KKVL 149 23 26 26 6 204 23 227 33 153 74 
KVL 143 24 20 20 11 19$ 17 215 33 3 121 94 
3 441 02 6605 1 KKVL 376 17 84 16 100 33 528 6 20 554 61 6 130 96 
I(VL 338 27 61 8 2 71 29 463 8 22 493 46 3 92 101 
KYTIJINEN 
02 6807 1. Ml' 02 6808 3 KKVL 1.23 21. 53 53 1.6 215 4 $ 227 24 51 5 
KVL 106 25 40 40 1.8 189 2 15 206 19 43 25 
2 Mi' 02 8901 3 KKVL 65 11. 11 11 3 90 10 6 106 17 9 8 
KYL 31 10 10 10 7 78 5 9 92 12 9 16 
3 Ml' 02 6806 1 KKVL joS 10 42 42 22 179 3 4 166 14 51 7 
KVL 88 16 29 29 22 133 2.11 168 10 35 $ 
VALPPERI 
02 6806 1 MI 02 6502 2 KKVL 64 5 29 1 30 99 30 129 4 42 29 
KVL 51 4 21 1 22 2 79 23 102 9 29 30 
2 Pi' KKVL 72 j9 29 29 1 121 4 29 t34 36 j 67 36 
KVL 36 20 21 21 4 101 4 20 123 26 1 57 91 
3 Mi' 02 6807 1 KKVL 108 24 55 1 36 1. 189 4 40 233 33 1 $3 30 
KVL 91 21 34 1 35 7 134 4 31 j89 29 7 186 
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YLEINEN 	LIII<ENNELASKENTA 1965 	RISTEKONTAINEN LISTA 1. PIIRI 	02 
LASKENTAP!8TE 	S YL VAST,PISTE HA LA KA KA 	KA 	KA PA AUTOT NP TR P4, MPO 	HEV PP JK 
IP PP 	TP 	YHT AJON 
PAPIJMXKI 
02 	6809 	 1. NT 02 	8901 	2 KKVL 53 16 23 23 4 96 6 21 123 20 42 3 
• KVL 43 j2 jS j8 2 75 I t3 93 10 33 11 
2 NT 02 	8001. 	3 KKVL 57 22 15 15 6 1.00 7 107 34 27 18 
KVL 54 j7 1 11 3 85 6 91 17 35 27 
3 NT 02 6806 2 KKVL 7j 12 23 23 8 114 6 23 143 34 55 16 





0 R 1 P 7 
02 69 
1. 	NT 02 3002 3 	KKVL 203 18 42 4 46 15 282 jO 292 6 
KVL 161 l7 37 18 55 19 252 5 3 260 3 
2 	Ml' 03 6905 1 	KKVL 203 18 42 4 46 15 282 10 292 6 KVL 161 17 37 18 55 10 252 5 3 260 3 
1 	P1' KKVL 31 8 8 39 7 46 7 
KVL. 23 2 6 6 31. 4 2 37 5 
2 	Ml' 02 6903 4 	KKVL 215 10 42 4 46 19 290 23 13 326 45 
KVL 148 10 27 3 30 10 198 12 8 21.8 23 
3 	Ml' 02 9306 1 KKVL 228 10 49 4 53 1.9 310 23 13 346 50 KVL. 1.58 10 29 5 34 1.0 21.2 1.2 8 232 30 
? 611 3 i86 84 63 	333 2/ 1014 10 1.0 1035 19 
2 	Ml' 02 6904 3 KKVL 629 62 145 7 152 43 886 j7 38 941 91 KVL 473 61 148 7 155 37 726 12 22 760 59 
3 	Vi' 	9 02 7802 1. 	KKVL 742 15 193 81 65 	339 22 1.11.8 13 17 1148 40 KVL 558 15 199 83 63 	345 19 937 9 10 956 26 










34 74 	2 





02 	1 M 	02 	2 KKVL 883 27 12 182 15 277 15 31 823 64 100 32 KVL 439 27 155 155 13 634 1.1. 1$ 663 41 64 34 
2 	P1' 	 KKVL 524 62 97 12 1.0 ii9 19 724 I4 45 783 79 165 41 KVL 394 61 99 12 10 121 16 592 jO 26 628 51 106 44 
3 NT 	02 6903 2 KKVL 688 78 190 12 10 212 27 1005 18 54 1077 47 80 
XVL 517 77 i93 12 10 21.5 23 832 1.3 33 878 30 51 
0RIPXNKYL 
02 6905 










1 	Ml' 02 5502 3 KKVL 410 40 79 10 4 93 30 573 1.0 29 612 91 102 42 KVL 376 39 80 ja 8 104 25 544 5 20 569 56 57 38 
2 	Ml' 02 6904 1 	KKVL 410 40 79 10 4 93 30 573 10 29 612 9j 102 62 KVL 376 39 80 16 8 104 25 544 5 20 569 56 57 38 
t 	Ml' 02 7002 3 	KKVL 790 63 232 32 264 11.6 1233 24 22 1279 52 75 9 KVL 606 62 170 6/ 5 242 82 992 13 18 1023 29 64 19 
2 	Ml' 02 570t 1 	(KVL 113 22 18 18 33 186 3 7 196 13 39 5 KVL 112 24 17 17 24 177 2 8 187 10 40 14 
3 	Ml' 02 5704 1. 	KKVL 766 60 243 32 275 1.09 1210 27 19 1256 52 55 10 KVL 599 60 166 67 5 238 75 972 j5 12 999 29 37 10 
1 	Ml' 02 7003 3 	KKVL 799 56 158 13 12 183 131 1169 73 8 1250 103 1.00 188 KVL 645 64 130 31 8 169 102 980 40 10 1030 66 7$ 108 
2 	Ml' 02 5401. 4 KKVL j87 1. 76 13 89 37 314 j3 20 347 50 55 55 KVL 139 1 47 21 6 74 31 245 7 20 272 31 46 65 
3 	Ml' 02 7001 1 	KKVL 825 57 124 19 12 155 108 1145 67 67 t279 85 $9 95 KVL 664 64 116 44 14 174 88 990 35 42 1067 60 78 $4 
4 	Ml' 02 8902 1 KKVL 157 82 82 25 264 6 21 291 25 31 54 KVL 10$ 51 51 16 175 5 18 198 16 15 39 
1 	Ml' 02 9308 3 	KKVL 470 50 129 23 8 1.60 21 701 11 19 73j 42 76 18 KVL 353 51 97 32 jO 139 24 567 7 11 585 35 1 73 66 
2 NT 02 3302 4 	<KVL 78 26 4 4 34 12 124 5 129 30 7 II KVL 77 25 3 2 30 14 121 12 133 25 53 74 
3 	Mi' 02 7002 1 KKVL 497 50 140 27 4 171 21 739 1.1. 26 776 29 43 3 
XVL 390 61 103 32 9 144 24 61.9 7 22 64$ 21 1 51 48 
1 PY • KKVL j7 8 4 12 3 32 1 33 14 17 KVL 18 4 2 6 4 2$ 1 2 31. $ 21 1 
2 MT 02 7j04 3 KKVL 76 15 23 23 15 129 3 5 137 21 4j 29 KVL 62 16 13 13 11 102 2 8 112 16 1 25 54 
3 	Ml' 02 5406 2 KKVL 87 jS 15 4 19 12 133 2 5 140 21 37 9 KVL 71 16 10 2 12 10 109 1 10 120 15 1 36 54 
1 	P1' KKVL 160 1.8 4 4 11 193 7 18 213 45 $7 25 KVL 125 22 5 9 8 160 4 1$ 182 35 2 92 31 
2 	Ml' 02 3301 3 KKVL 114 21 16 16 9 160 1, 18 179 31 1. 63 30 KVL 97 18 25 2 27 12 154 1. 18 173 24 1 37 7 
3 	Ml' 02 7107 1 KKVL 183 27 21 21 9 240 8 ii 259 32 1 77 13 KVL 160 33 24 2 26 12 231 4 8 243 30 2 49 19 
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YLEINEN L!LKNNELASKENTA i965 	PISTEKOHTANEN LISTA j PIIRI 	02 
LASKENTAP!STE S TL VAST.PISTE A LA XA KA KA KA PA AUTOT PIP TR P1. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
ASKALA 
02 7103 j MY 02 5604 3 P(KVL 228 4 37 37 23 292 16 314 25 3 
KVL 162 4 25 4 29 j9 2j4 5 9 228 21 3 8 
2 YT KKVL 
K.V L 
3 Ml' 02 7105 1 KKVL 228 4 37 7 23 292 6 16 314 25 3 
<VL 162 4 25 4 29 19 214 5 9 228 21 3 8 
MOISIO 
02 7104 1 Ml' 02 7105 3 KVL 711 73 115 13 128 92 1004 37 38 1079 245 1 208 63 
KVL 622 77 101 9 110 72 881 19 24 924 173 2 178 77 
2 Ml' 02 7111 1 KXVL 632 65 104 13 117 71 885 26 28 939 171 1 196 48 
VL 549 65 88 9 97 57 768 14 19 8j 122 2 156 50 
3 Ml' 02 7101 2 K<VL 140 13 19 j9 16 188 12 10 210 45 86 23 
P<VL 110 15 16 16 15 156 8 5 167 36 64 31 
P A 1110 
02 7105 1 Ml' 02 7103 3 (KVL 681 4 76 76 35 796 32 11 839 223 386 200 
KVL 575 4 58 4 62 34 675 22 16 713 181 1 301 340 
2 Ml' 02 7106 1 KI(VL 1171 74 231 231 65 1541 33 36 1612 391 601 236 
VL 1035 79 1.73 4 177 74 1365 26 43 1434 311 5 453 436 
3 Ml' 02 7104 1. KKVL 781 69 201 201 38 1089 31 36 1156 251 294 239 
KVL 689 75 145 9 j54 55 973 j8 32 1023 187 4 243 355 
PAfMION 	AS 	T 
02 	7106 1. Ml' 02 7105 2 KKVL 1389 90 235 8 243 j34 1856 75 50 1981 518 6 608 615 
VL 1261 93 193 24 219 125 1718 46 46 1810 410 8 556 828 
2 Ml' KVL 49 7 23 23 ii 90 90 42 52 58 
VL 51 6 27 27 16 100 3 5 108 60 73 105 
3 P17 02 7107 3 KKVL 1402 78 219 8 227 134 1841 74 50 1965 536 6 588 612 
KVL 1309 86 j83 34 217 125 137 48 46 1831 438 8 526 77o 
PAIMION 	KKO 
02 	7107 1 Ml' 02 7102 3 K)VL 601 27 102 102 70 800 36 25 861. 173 252 102 
KVL 510 27 82 6 88 30 675 27 22 724 135 3 195 192 
2 Ml' 02 7108 3 O(VL 1029 45 205 205 $1 1360 34 38 1432 267 581 349 
VL 920 48 j78 3 4 185 75 1228 25 31 1284 234 1 450 475 
3 Ml' 02 7106 3 KVL 1299 70 250 250 145 1764 63 56 1.885 389 700 414 
KVL 1179 74 216 9 4 231 11.7 1601 43 41 1687 313 4 565 637 
VI STA 
02 	7108 1 Ml' 02 7109 3 '(KVL 704 38 122 12 134 130 1006 33 58 i099 176 302 203 
P(VL 599 41 104 jb 120 9j 851 21 45 917 139 224 232 
2 Ml' 02 7113 3 <I(VL 392 8 56 56 44 500 20 16 538 90 257 128 
KVL 335 9 49 49 46 439 13 16 468 78 201. 260 
3 Ml' 02 7107 2 <.KVL 928 46 139 12 131 152 1277 47 64 1388 245 498 283 
i<VL 800 48 129 16 145 122 1115 29 52 1196 205 401 463 
KRI IVARI 
02 7109 1 Ml' 02 7110 3 I(VL j56 16 j9 j9 10 201. 11 212 38 33 1 
(VL 105 17 26 26 6 134 6 3 163 33 28 3 
2 Ml' 02 7114 4 «VL 481. 3 60 60 16 560 22 1 583 52 47 21 
KVL 382 2 47 11 58 21 463 14 6 483 44 35 11 
3 P17 02 7108 1 VL 575 18 76 76 26 695 32 1 728 89 77 89 
KVL 451 19 69 11 80 26 576 19 9 604 73 39 33 
PER 
02 	7110 1 Ml' 02 3504 3 KKVL 70 16 13 4 17 17 120 3 125 28 20 3 
VL 68 19 17 4 21 13 1.21. 1 4 126 17 1 13 13 
2M7 KIVL 3 3 3 1 
VL 2 2 2 
3 Ml' 02 7109 1 l(KvL 73 16 13 4 17 17 123 5 128 28 22 3 
KVL 70 19 17 4 21 13 123 1 4 128 17 1 14 13 
TAMPIIS ILTA 
02 	7111 1 Ml' 02 7104 2 KKVL 61.5 69 100 6 106 60 830 25 17 892 96 40 19 
KVL 538 72 108 11 4 123 46 781 16 10 807 60 43 56 
2 VY 	1 02 7112 3 (KVL 4272 159 366 123 54 543 199 5173 40 11 5224 43 20 3 
KVL 2874 158 424 143 55 622 j77 3831 21 12 3864 24 19 16 
3 Vl' 	1 02 7503 1 KXVL 4882 241 424 125 49 598 245 3966 71 21 6058 99 50 14 
KVL 3374 239 499 148 54 701 220 4534 39 1$ 4391 60 39 26 
1 	Vl' 1 	02 7113 2 KKVL 3387 116 378 152 48 578 182 4263 42 15 4320 38 
KVL 2425 102 374 143 68 585 141 3233 27 10 3290 27 
2 	P47 02 8201 4 	KKVL 1326 64 136 8 144 77 1611 28 7 1646 35 
KVL 888 59 130 11 141 51 1139 18 5 1162 23 
3 	vl' 1. 	02 71tt 2 KKVL 3780 135 359 145 46 552 157 4624 43 14 4683 37 
KVL 2681 1.28 390 143 66 601 126 3536 2 9 3574 24 
1 	Vl' 1. 	02 71.14 3 KKVL 3188 125 331 135 54 520 172 4005 32 7 4044 21 
KVL 2149 100 334 129 52 51.5 129 2893 15 6 2914 13 
2 	Vl' 1 	0271121 KKVL 3398 142 361 135 54 550 161 4 271 42 7 4320 39 
KVL 2287 114 360 132 52 544 141 3066 21 9 3116 27 
3 	Ml' 02 7106 2 KKVL 276 14 51 51 17 356 7 12 377 27 



















YLZNEN LIIXENNELASNNTA 1965 PISTEKOHTAINEM LISTA 	1 P1111 	02 
LASKENTAPISTS S TL VAST.PISTE HA LA KA KA <4 (4 PA A'" 74P TR N, MPO 	HEV PP JK 
IP PP TP YHT 
NO VALA 
02 	7114 i Vi' 	1 02 3510 3 VL 3184 98 313 12 56 498 154 3934 36 7 3979 28 16 31 
KVL 2297 93 328 133 73 534 120 3044 20 6 3070 16 7 22 
2 P1' KKVL 97 69 69 7 173 5 1 179 32 16 50 
KVL 168 39 39 5 212 3 3 218 27 j4 22 
3 Vi' 	1. 02 7113 1 KKVL 3023 98 318 111 52 481 j49 375j 34 1 3793  13 21 17 
KVL 2132 93 339 123 69 531 114 2870 jI 8 2893 9 10 12 
4 Mi' 02 7109 2 KKVL 424 145 5 iso 27 601 jS 5 621 5o 31 11 
KVL 396 105 9 2 116 25 537 10 4 551 33 19 12 
NIRJALAN 	SALMI 
02 7201 1 Mi' 02 3904 2 KKVL 3080 114 676 163 59 898 121 4213 37 7 4257 145 39 71 
KVL 20 7 1 119 667 118 4 869 101 3160 21 6 3187 78 22 39 
2 Mi' 02 7202 3 KKVL 3080 114 676 163 59 898 121 4213 37 7 4257 145 39 71 
KVL 2071 119 667 118 84 869 101 3160 21 6 3187 78 22 59 
K IRJALA 
02 	7202 1 Mi' 02 7203 2 KKVL 784 14 84 1 85 29 912 j7 14 943 149 - 
KVL 489 12 88 3 91 30 622 11 7 640 83 
2 Mi' 02 2201 1 KKVL 2166 76 371 84 26 481 65 2788 1 10 2799 124 • - 
KVL 1321 71 365 70 26 461 50 1903 1 7 1911. 67 
3 Mi' 02 720j 2 KKVL 2469 82 444 83 26 553 61 3165 j7 14 3196 94 - 
KVL 1619 72 480 67 28 575 48 2314 11 8 2333 54 - - 
LIELAMTI 
02 	7203 1 P1' KKVL 475 10 34 34 45 564 10 14 588 120 10$ 90 
KVL 296 13 60 4 64 30 405 7 10 422 82 62 1.00 
2 Mi' 02 7202 1 KKVL 475 10 34 34 45 564 jO 14 588 120 108 90 
KVL 298 13 60 4 64 30 408 7 10 422 82 62 180 
70 1 JO 15 
02 7204 t Mi' 02 2205 2 KKVL 121 1 29 29 3 1.54 1 4 159 12 3 8 
KVL 131 6 81 4 65 4 226 1 2 229 17 4 6 
2 Mi' KKVL 152 1 23 23 6 182 1 188 21 7 
KVL 134 7 76 4 80 6 227 3 230 19 5 2 
3 P1' KXVL 71 5 5 4 80 1 81 5 7 0 
KVL 53 6 6 2 63 1 64 4 4 6 
LOFSDAL 
02 7203 t Ml' 02 2204 3 KKVL 988 37 79 4 12 95 56 11,76 j8 11 1205 48 - - 
KVL 6tl 33 88 2 7 97 34 781 9 7 797 27 
2 Mi' KKVL 281 5 8 8 9 303 13 0 324 32 - 
KVL 195 7 18 18 6 226 7 4 237 21 
3 NT 02 7206 1 KKVL 709 32 69 4 12 65 50 876 23 6 905 14 
KVL 430 26 72 2 7 81 29 566 12 3 581. 9 - 
NAUVO-PARAINN L. 
02 	7206 1 NT 02 7205 3 KKVL 431 26 42 4 46 27 530 17 547 23 47 
KVL 269 22 66 2 68 13 372 9 381 11 
2 MI 02 6704 1 KKVL 431 26 42 4 46 27 530 17 847 23 47 
KYL 269 22 66 2 68 13 372 9 361, 11 14 
YLIKYLX 
02 7301 	1 KY52 	02 7302 3 KKVL 1030 47 228 50 35 313 1.66 1556 20 17 1893 15 13 17 	4 
KVL 790 45 218 49 32 299 134 1268 12 19 t299 12 9 20 	6 
2 K1'52 	02 1307 2 	KKVL 1030 47 228 50 35 313 166 1556 20 17 t393 15 13 17 	4 
KVL. 790 45 218 49 32 299 134 126$ 12 1,9 1299 12 9 20 	6 
PAARSKYL' 
02 	7302 	1. Mi' 02 7 309 3 KXVL 388 23 132 26 13 171 5o 632 29 7 664 52 1 80 25 
KVL 316 24 131 24 7 162 46 548 j9 1$ 983 48 1 77 99 
2 KT32 02 7303 1 KKVL 1191 64 255 55 44 354 149 1.796 37 8 1803 63 2 71 15 
KVL 921 58 290 61 33 384 127 1490 22 21 1333 50 1 74 79 
3 1<152 02 7301. 1 KKVL 1084 35 198 35 33 266 132 1537 28 5 1870 49 2 76 12 
KVL. 812 48 215 40 30 285 112 1257 20 13 1.290 36 1 61 40 
5 AURA 
02 	7303 	1 KT52 02 7302 2 KKVL 1314 64 265 68 46 379 167 1924 48 32 2004 94 3 63 15 
KVL 94j. 6j 274 77 45 396 j46 1 544 29 26 199 62 2 53 13 
2 Ki'32 02 7304 1 KKVL 1307 73 245 65 44 354 161 1895 47 24 1966 96 50 9 
KVL .94.6 68 266 76 44 386 1,43 1543 2 9 20 1392 62 1 3 11 
3 Mi' 02 7319 2 KKVL 161 7 50 2 3 55 18 241, 8 10 259 42 3 33 fl 
KVL 132 7 47 2 4 53 16 210 7 7 224 27 1 31 32 
HXMEENNYLX 
02 7304 	1 1<132 	02 7303 2 KNVL 1434 69 274 57 9 340 148 1991 53 26 2070 122 92 9 
KVL 1071. 64 293 70 16 379 120 1634 33 23 1690 85 73 11 
2 P1' 	KKVL 675 58 j39 12 j5j 84 96$ 33 10 1.011 1.14 83 9 
KVL 832 36 128 16 1 145 65 798 21 $ $27 82 70 12 
3 1<152 	02 7305 4 KKVL 839 2 143 45 9 197 70 1108 19 17 1144 21 9 9 
KVL 58$ 2 172 54 16 242 54 886 12 15 9j3 18 11 6 
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YLEINEN £.IIKENNELASKENTA j965 	PI$TEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 02 
LAS1(ENTAPISTb 	TL VAST,PISTE 	HA 	LA 	1(A 	1(4 	KA 	KA 	PA AUTOT 	HP 	TR 	H. 	NPO HEV 	PP 	JI( IP 	PP 	TP YHT AJON 
PERNIU 
02 7305 1 P1 KKV.L 876 43 117 14 4 135 44 798 34 44 876 104 208 7 KVL 473 45 103 21 3 127 43 688 20 33 741 76 1 121 30 
2 1(792 02 7306 4 KKVL 629 15 104 29 9 142 80 836 ji i3 860 18 2 26 5 
KVL 417 12 135 39 10 184 41 654 9 10 673 15 1 19 5 
3 Ml 02 7320 1 KKVL 921 42 238 39 6 283 76 1324 39 53 1412 116 2 136 22 KYL 686 42 231 41 7 279 64 1071 21 39 1131 84 2 84 23 
4 1(152 02 7304 3 	Kl(VL 841 10 160 56 ii 227 56 1134 23 14 1171 3? 49 2 KVL 616 6 188 59 14 261 45 928 13 13 954 2 43 7 
MELK1( ILX 
02 7306 1 Ml 02 7318 2 	K1(VL 109 3 42 6 3 51 7 170 4 8 179 16 15 9 1(VL 81 5 46 7 1 54 5 145 3 6 154 15 11 11 
2 1(752 02 7307 2 KKVL 589 16 70 21 27 124 34 763 10 4 777 17 23 7 
KVL 391 13 94 42 25 161 29 594 9 7 606 13 19 4 
3 P7 KKVL 156 6 49 6 55 7 224 tS 19 256 51 2 54 2 1(VL 124 8 35 7 42 14 168 8 12 208 36 1 51 4 
4 1(752 02 305 2 KKVL 20 23 111 31 29 jlj 40 "94 23 19 9Q6 62 2 7 6 KVL 490 21 131 45 24 200 41 752 13 19 784 47 1 65 12 
LUPAJA 
02 	7307 1 1(132 02 7308 3 	K1(VL 538 28 46 32 23 101 20 687 10 13 7i0 30 2 35 
1(VL 400 29 75 36 27 138 28 595 9 10 610 18 2 35 2 
2 1(152 02 7306 2 KKVL 486 11 41 25 23 89 15 601 7 ? 615 20 2 13 KVL 349 11 60 32 27 119 24 503 4 8 515 ii 1 8 2 
3 P1 1(KVL jj8 12 9 4 13 6 151. 9 6 162 26 59 2 
1(VL 86 14 12 4 16 9 125 2 5 132 16 1 34 2 
LATO 
02 	73os i T92 31. 6133 1 	'.'3 333 25 55 23 23) 106 35 599 ' 13 a9 24 17 4 
XVi.. 364 23 58 29 9 10 6 29 522 4 8 534 17 1 9 
2 P7 KKVL 66 4 17 4 2 23 2 95 2 jO 116 17 23 KVL 49 4 12 2 1 15 1 69 2 9 80 11 1 14 
3 1(152 02 7307 1 	1(KVL 475 30 64 23 18 105 35 645 10 17 672 32 17 
XVI, 1 74 fl 13 4 35 513 8 . 578 20 5 17 
PEqNIN 	AS.Tk 
02 7309 
KYL 122 6 26 5 31 23 182 5 187 22 2 19 3 
2 NT KKVL 98 21 8 27 35 9 163 9 9 177 28 23 KVL 106 21 13 24 37 5 169 5 3 177 17 15 3 
3 NT 02 7302 1 KKVL 200 18 34 27 8 69 91 338 1$ 9 361 62 27 38 
1(VL 189 18 35 24 3 64 27 298 9 3 310 36 2 29 41 
TUON 1 T 7 u 
02 73ia 1 r7 32 6405 2 155 12 8 8 s 12 232 ' 3 22 6 3 
KVL 112 13 32 1 6 19 15 159 4 7 170 7 1 
2 NT 02 6406 3 KKVL 192 5 42 6 50 24 271 6 11 288 15 60 18 
1(VL t3 4 6 27 3 32 17 189 3 9 2o1 14 49 29 
3 NT 02 731j 1 KKVL 309 17 49 15 64 37 427 14 13 454 20 62 ¶8 KVL 223 18 39 1 10 50 28 319 7 11 337 21 90 29 
TUOHITTU L 
02 7311 1 Ml 02 731Q 3 	KXVL 285 12 81 85 15 397 21 7 425 20 17 
KVL 220 17 61 4 2 67 18 322 13 7 342 14 1$ 9 
2 Ml 02 7312 3 	1(KVL j84 12 69 69 4 269 15 3 287 12 3 2 KVL 141 16 51 4 55 6 220 9 4 233 13 7 3 
3 Ml 02 7309 1 KKVL 142 6 35 4 39 12 199 6 6 211 13 1 3 KVL 124 7 37 4 2 43 10 184 4 6 194 11 1 6 7 
5YIL 
02 73i2 MI' 02 73j3 4 	KKVL j79 12 34 34 22 247 16 2 263 39 7 27 10 KVL 125 j4 23 23 13 175 11 6 194 25 7 30 30 
2 P7 1(KVL jj4 34 34 3 191 9 2 j58 44 11 13 9 KVL 91 4 24 24 2 122. 4 4 129 29 8 13 25 
3 NT 02 7311 2 KKVL 172 12 60 60 24 26$ 15 283 52 Ii 32 18 KVL 132 12 40 40 1.5 199 13 6 218 34 9 30 2 
1( IVILINNA 
02 73i3 1 NT 02 73j4 3 	KKVL t02 j5 jS 6 123 7 2 132 7 1 21 11 1(VL 88 2 16 16 4 110 5 3 118 11 2 10 9 
2 NT 02 7315 3 KKVL 117 2.7 56 56 16 206 10 13 229 56 36 22 
KVL 2.05 22 30 32 10 169 7 183 39 35 35 
3 NT 02 7319 1 KKVL 155 8 71 71 19 236 6 15 277 35 3$ 19 KVL 145 14 4 0 2 42 13 214 4 7 225 35 2 33 33 
4 NT 02 7312 1 	ICKVL 85 9 40 40 15 149 16 165 48 1 22 
KVL 64 j4 26 26 7 111 11 3 123 34 1 2$ 22 
VUORENTAA 
02 7314 2. NT 02 4706 3 KKVL 118 19 42 42 3 184 16 7 20 7 10 1$ 4 
KVL *4 1932 2 34 6 153 11 6 172 10 11 $ 
2 NT 02 7315 1 KKVL 55 13 3 3 1 72 10 7 •9 10 19 KVL 43 15 13 2 15 1 74 5 7 86 10 9 6 
3 Ml 02 7313 1 KKVL 82 6 37 37 3 12$ 8 133 7 9 4 KVL 73 5 20 1 21 5 104 4 1 109 6 $ 10 
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KOS8EN 860 
02 	7315 1. Ml' 02 7314 2 6KVL 70 14 16 16 3 103 3 9 111 12 30 2 KVL 45 1.7 25 25 3 90 4 9 99 10 17 3 
2 Ml' 02 7318 1 KKVL 196 29 63 63 25 313 13 17 343 60 42 7 KVL 148 39 52 2 54 15 236 11 12 279 46 2 35 20 
3 Ml' 02 7313 2 KKVL 131 j4 46 46 22 213 10 15 238 50 19 5 
6VL j.06 21 27 2 29 12 568 7 9 184 38 2 20 17 
MOSKEN 	AS 
02 	7316 1 Ml' 02 7315 2 6KVL 150 15 26 26 34 225 18 23 266 80 112 *6 KVL 130 20 21 21 24 195 j4 20 229 63 101 126 
2 Ml' 02 7317 2 K8VL 154 11 11 34 199 16 18 231 87 141 128 KVL 535 13 13 24 172 13 4 201 64 11* 174 
KELKKA. 
02731 L- 2 - 
KVL 73 7 7 80 2 2 84 22 11 10 
2 Ml' 02 7316 2 KKVL 81 9 9 90 1 4 95 35 Ii 
L 4884 R 
02 	735a i7 •.- s' / / 5 . KVL 161 12 39 7 1 47 10 230 17 8 253 25 1 22 6 
2 Ml' 02 7306 1 KKVL 141 7 60 4 64 7 21.9 27 9 751 21 7 1 KVL 142 12 38 7 1 46 10 210 j7 4 231. 18 14 9 
3 81' KKVL 35 35 3-5 19 10 3 KVL 34 2 2 36 3 39 10 1 8 6 
TEIJO 
02 	7319 1 8? KKVL 62 62 1. 4 67 35 18 46 KVL 35 35 1. 2 38 17 8 25 
2 Ml' 02 7303 3 KKVL 139 6 15 4 19 3 167 j3- 6 186 40 37 7 KVL 92 6 14 7 1 22 3 123 7 4 1.34 25 19 8 
3 Ml' KKVL- 105 6 15 4 19 3 133 12 3 148 62 39 46 XVL 71 6 14 7 1 22 3 102 6 2 110 36 20 29 
YLSNKYLX 
02 7320 1. Ml' 02 7305 3 KKVL 710 41 135 32 12 179 64 994 16 3 1013 43 33 4 KVL 494 39 124 46 8 178 48 759 8 6 773 29 19 7 
2 Ml' 02 8401 1 «VI. 340 16 95 23 118 25 499 7 31 537 21 75 17 KVL 240 17 86 32 118 17 392 4 16 412 19 48 36 
3 Ml' 02 4509 1 KXVL 507 19 71 4 12 87 29 642 4 11 659 26 40 7 KVL 343 j9 61 13 8 82 27 47j 3 7 491 20 30 8 
TATTULA 
02 	7401 1. Ml' 02 5104 3 KKVL 859 23 76 19 19 114 39 1039 12 3 1050 26 33 20 
(VI. 590 22 71 21 14 106 27 745 6 6 757 14 18 11 
2 Yl' «VI. 44 7 51 9 56 24 47 23 KVL 69 1 1 4 74 10 84 3.3 3 	26 14 
3 Ml' 02 7402 1 «VI. 1062 54 98 19 23 140 59 1315 20 16 1351 25 12 4 KVL 772 49 101 21 17 139 40 1000 11 12 1023 14 11 3 
4 Ml' 02 5101 2 «VI. 270 30 23 4 2 7 2 4 351 9 20 380 10 26 5 KVL 250 26 28 1. 2 31 18 325 9 18 348 6 3 	13 4 
PEPTTELI 
02 7402 3. Ml' 02 7401 3 «VI. 801. 12 125 33 14 172 68 1093 29 11 1093 37 
(VI. 634 12 109 31 13 153 96 855 1,8 15 888 25 16 3 
2 Ml' 02 7403 3 KKVL 329 50 44 44 16 439 10 7 456 46 72 1 KVL 293 50 35 35 24 402 6 1.0 41.8 32 53 11 
3 Ml' 02 8701. 1. 	K(VL 1037 58 147 33 14 194 85 1374 39 1* 1431 77 37 1 XVL 833 60 133 31 13 ui 7j 1.141 2 13 1181. 49 38 12 
84 JA 8 1 
02 7403 1 Ml' 02 4603 3 «VI. 230 27 23 23 29 305 7 3 315 39 46 2 KVL 21.9 31 49 49 17 316 6 3 325 26 56 8 
2 Ml' 02 7404 3 «VI. 272 30 68 68 44 414 10 13 437 66 3 41 1$ KVL 225 30 74 74 32 361 9 10 380 37 2 49 28 
3 Ml' 02 p 4 02 2 «VI. 281 53 53 25 362 j4 16 392 43 3 33 1$ KVL 220 4 47 47 21 292 9 9 310 27 2 26 25 
INKERE 
02 7404 1. Ml' 02 6402 3 «VI. 213 25 44 14 58 19 315 2 33 350 57 2 1.11 38 
(VI. 233 23 76 9 85 26 367 3 24 394 46 4 104 135 
2 Ml' 02 1:304 1 «VI. 213 97 51 51 21 342 $ 31 381 52 1 99 43 KVL 207 50 64 2 66 29 352 s 18 375 40 2 $7 105 
3 Ml' 02 7403 2 KKVL 224 37 46 14 60 27' 34$ 7 28 $83 41 1 61 14 
(VI. 234 33 72 2 9 83 39 389 5 21 415 37 2 92 73 
P1 IKK1 
02 7501 1 Vl' 	1 02 7502 3 KKVL 3872 283 407 115 17 539 296 45O 101 29 9000 257 4 51$ 521 
"L 2836 269 416 111 40 567 215 38$? 5$ 23 3968 169 2 34$ 461, 
2 Vl' 	3. 02 3903 3. 	«VI. 3869 283 402 112 17 531. 263 4946 93 17 ¶056 257 4 511 61$ KVL 2826 269 4j9 109 40 568 201 3864 9? 14 3930 158 2 27$ 494 
3 Ml' «VI. 658 5 103 7 110 91 864 41. 1$ 923 183 - 484 411 KVL 548 3 97 5 102 78 731 24 14 769 -124 307 427 
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VI UKKALA 
02 7502 1. Vi' 	j 02 75Ø3 2 KKVL 3361. 240 356 107 27 490 197 4260 61 8 4357 154 1.39 139 
KVL 2370 226 406 109 24 539 163 3296 34 7 3339 84 112 130 
2 P7 KKVL 838 36 93 93 47 1014 54 7 1075 196 411. 4fl6 
KVL 612 37 81 2 83 40 772 26 7 807 119 273 441 
3 Vi' 	1. 02 7501 1 KKVL 3919 283 392 105 29 526 143 487j 112 9 4992 289 567 514 
KVL 2782 271 452 106 25 583 149 3785 60 10 3855 165 354 5o3 
MAKARLA 
02 	7503 1 Vi' 	1 02 7111 3 KXVL 4123 224 449 1.26 46 621 170 5138 83 23 5244 119 57 11. 
KVL 3225 2j6 492 134 40 674 164 4279 43 15 4337 72 39 23 
2 Vi' 	j 02 7302 1 KKVL 3110 196 345 85 31 461 140 3907 65 16 3988 110 56 7 
KVL 2320 200 352 86 28 466 129 3115 35 1.1. 31.61 63 	1 34 10 
3 Ml' 02 3902 1 KKVL 1772 10 174 62 27 263 69 2114 20 5 2139 47 21 7 
KVL 1315 7 186 59 26 271 64 1657 12 3 1672 28 	1 18 20 
HARVALU000N LOSSI 
02 7504 1 P1' KKVL 244 18 19 19 23 304 5 30.9 19 11 i3 
KVL 148 17 11 11 ii 187 4 191 10 6 20 
2 P7 KKVL 244 18 19 19 23 304 3 309 19 11 13 
KVL 148 17 11 11 11 187 4 191 10 6 20 
EDVXINEN 
02 7601 1. Ml' 02 7602 2 	KKVL 118 8 23 23 26 175 175 28 110 122 
KVL 88 6 24 24 13 131 3 134 22 1. 66 105 
2 Ml' KKVL 118 8 23 23 26 175 175 28 11.0 122 
KVL 88 6 24 24 13 1.31 3 134 22 1 66 105 
KUIVARAUMA 
02 	7602 1 Mi' 02 7604 3 KKVL 27 7 5 48 48 33 363 3 12 378 28 3 22 71 
KVL 193 8 32 32 20 253 2 13 268 22 6 20 56 
2 Mi' 02 7601 1 KKVL 196 3 54 54 14 267 3 3 273 16 3 0 23 
KVL t3O 6 29 29 7 172 2 4 176 14 6 10 23 
3 Mi' 02 7603 1. 	KKVL 1.40 3 30 30 21 194 9 203 19 16 59 
KYL 96 3 19 19 14 132 9 1.41 1.1 Ii 39 
P \' H 	MAA 
02 	7603 1 Ml' 02 7602 3 	VL 211 3 15 15 32 261 1. 29 291. 45 7 120 149 
KVL. j48 4 jo 10 i9 181 1 j4 j96 28 5 6 92 
TUORLAHT 1 
02 7604 1. Ml' 02 7702 2 	.KVL 305 23 40 40 25 393 23 41.6 20 21 21 
KVL 217 22 36 36 16 291 13 306 1.1 2 13 11 
2 Mi' 02 1401 1 KKVL 334 23 31 31 38 426 4 16 446 33 27 21 
KVL 249 22 22 22 23 316 3 Ii 330 19 2 22 14 
3 Mi' 02 7602 1 	KKVL 363 16 34 34 59 472 4 3j 57 31 42 23 
KVL 260 11 41 41. 35 347 3 18 368 2( 3 26 1.5 
RIHTNIEMI 
02 	7701 1 Ml' 03 6502 2 	KKVL 393 23 177 27 8 21.2 69 697 56 13 768 153 1 111 1.33 
KVL 239 22 91 j4 5 110 39 41.0 30 9 449 82 1 57 79 
2 Mi' 02 7702 3 KKVL 368 25 154 27 8 189 69 651 64 17 732 166 1 109 140 
KVL 223 22 83 j4 3 102 38 365 34 9 428 83 1 63 44 
3 P1' KKVL 318 2 135 135 76 531 60 17 608 157 89 146 
KVL 193 1 70 70 39 323 33 9 365 81 46 68 
PYHRANTA 
02 	7 02 1 Ml' 02 7703 2 	KKVL 336 7 7 71 35 449 37 18 504 104 67 160 
KVL 237 12 50 50 30 329 20 12 361 60 52 11.1 
2 Mi' 02 7604 1. 	KKVL 411 21 78 78 40 550 32 21 603 83 1.1.3 295 
KVL 294 29 52 52 32 407 10 11 436 51 56 139 
3 Ml' 02 7701 2 KKVL 391 21 59 59 34 505 26 22 553 81 107 303 
KVL 282 30 39 39 29 380 16 14 41.0 57 71 21.1 
VARHOKYLÄ 
02 7703 1. Vi' 8 	02 5201 3 KKVL 141.9 62 281 1.24 77 482 66 2029 13 12 2054 31 3 6 27 
KVL 1045 59 288 121 60 469 $4 1657 9 14 1680 2j 1 0 26 
2 Ml' 02 7702 1 KKVL 275 7 217 3 220 34 536 6 18 560 33 23 34 
KVL 215 6 196 2 198 26 445 5 13 463 23 20 45 
3 Vi' 8 	03 6502 1 KKVL 1518 70 386 127 77 590 84 2262 jS 21 2298 50 3 25 5 
KVL 1119 66 386 123 60 569 91 1845 8 18 1871 32 1 23 19 
81 IHIKOSKI 
02 	7801 1. Vi' 9 	02 7802 3 	KKVL 1046 16 177 79 57 313 103 1478 8 90 1576 56 1 36 13 
KVL 787 16 181 81 39 321 08 1212 6 32 1270 36 1 23 14 
2 Mi' 0278043 KKVL 360 8 76 7 5 88 29 463 6 80 571 126 97 13 
KVL 271 8 78 7 5 90 25 394 4 46 444 81 62 14 
3 vi' 9 	02 3302 1 KKVL 1080 16 164 79 62 305 101 1502 7 40 j549 47 1 67 17 XVL 812 16 167 81 64 312 86 1226 3 23 1254 30 1 43 10 
4 Mi' 02 9308 2 KKVL 165 3 14 14 13 193 4 31 230 62 53 t3 
KVL 1.24 3 14 14 11 132 3 10 173 53 33 3 
PUYTYX 
02 7802 1 Vi' 9 	02 6903 3 KKVL 886 9 204 91 71 366 36 1297 25 47 1369 26 20 1 
KVL 666 9 208 94 73 375 31 1081 1$ 27 11.26 17 13 1 
2 Ml' 02 7005 4 KKVL 238 42 7 5 54 9 301 13 37 331 39 44 2 
KVL j79 43 7 5 55 8 242 9 21 272 25 2$ 2 
3 Vi' 9 	0278011 KKVL 870 9 202 93 72 367 34 1280 11 77 136$ 22 33 1 
KVL 654 9 206 7 75 378 29 1070 0 44 1122 14 21 1 
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14 NKK INEN 
02 7803 1 NT 02 7804 2 KKVL 351 53 45 45 32 481 23 54 560 102 163 29 
KVL 264 52 46 46 27 389 te 31 438 66 106 31 
2 NT 0278063 KKVL 196 8 23 4 27 15 246 26 38 310 113 129 33 
XVL 147 8 23 4 27 13 193 19 22 236 73 83 36 
3 P7 KKVL 227 49 29 7 36 19 331 8 ii 353 19 105 7 
KVL 171 49 30 7 37 16 273 6 8 287 25 67 8 
4 P1' KKVL 74 20 4 24 4 102 4 31 137 9 66 13 
KVL 56 20 4 24 3 83 3 18 104 38 42 14 
4LIHIK0S$I 	1 
02 7804 1 P7 O(VL 315 49 20 20 16 400 1 28 429 62 6 139 43 
P<VL 237 49 20 20 14 320 1 16 337 40 6 89 46 
2 MT 02 7803 1 KKVL 374 53 13 13 33 473 6 70 549 130 211 33 
t<VL 281 52 13 13 28 374 4 O 418 84 6 135 37 
3 MI 02 7801 2 KKVL 29B 3 26 26 23 330 4 40 394 81 11 100 13 
KVL. 224 3 27 27 2 274 3 23 3n 52 11 64 13 
PUYTYZ KKO 
02 7805 1 P1 <KVL 294 43 44 1 45 17 399 6 27 432 28 39 6 
<VL 221 43 44 1 45 17 326 6 27 359 28 39 6 
2 MI 0278064 KKVL 225 6 37 7 1 45 14 290 24 314 50 37 1 
KVL 169 6 38 7 1 46 12 233 14 247 32 24 1 
3 P7 KKVL 362 46 38 7 5 50 27 505 8 68 381 42 72 6 
KVL 287 46 39 7 5 51 23 407 6 39 452 27 46 6 
4 NT 02 7802 2 <KVL 218 38 7 6 51 14 283 33 316 15 23 1 
<VL 164 39 7 6 52 12 228 19 247 10 11 1 
KARHUNOJA 
02 	7806 1 MT KVL 69 3 29 29 3 104 4 11 119 52 4 31 12 
P(VL 64 5 j7 2 19 3 91 2 11 10 4 41 4 28 13 
2 MI 02 7807 4 I(KVL 130 9 31 4 7 42 19 220 j9 12 251 47 4 72 8 
KVL 154 10 22 16 7 45 13 222 12 12 246 40 4 55 14 
3 NT 02 7803 2 KKVL 34 6 14 14 7 81 2 14 97 36 1 36 
KVL 57 9 7 2 9 5 80 1 Ii 92 25 1 36 17 
4 Ml 02 7805 2 KVL 148 3 33 4 7 44 18 213 14 6 233 58 34 7 
VL 149 4 23 12 7 42 12 207 9 7 273 35 28 20 
02 	7837 1. NT 0 7808 3 VL 653 12 287 9 4 300 36 1001 2 7 48 1076 59 3 30 1 
KVL 540 10 196 37 4 237 24 811 24 32 867 43 2 35 1 
2 NT 02 4201 3 KKVL 496 8 147 4 t2 163 43 710 33 29 774 132 173 38 
KVL 473 12 jj9 24 7 150 35 670 31 28 729 115 162 49 
3 NT 02 3304 1 I<KVL 652 9 239 13 4 236 33 930 tl 33 1002 63 3 59 11 
KVL 519 5 161 28 4 193 28 745 j4 21 780 42 2 43 ii 
4 NT 02 7806 2 KKVL 195 5 34 9 4 47 17 264 37 13 314 86 146 33 
KVL 181. 7 28 j6 2 46 21 235 23 12 290 76 113 43 
KUN OLA 
02 7808 1 NT 02 6001 3 KKVL 607 5 222 26 15 263 93 968 43 64 1075 107 93 30 
KVL 490 3 168 21 12 201. 66 760 23 46 829 7. 58 6 
2 MI 02 6003 2 KKVL 73 7 7 12 19 21 120 13 11 144 32 38 35 
KVL 66 7 17 6 23 1.1 107 12 25 144 31 33 27 
3 MI 02 7807 1. KKVL 623 12 229 30 15 274 94 1003 33 63 1101 110 106 33 
KVL 500 10 j84 22 12 218 67 795 22 49 866 74 72 8 
RAISION AS, YR 
02 7901 1 NT 02 7905 4 KKVL 4233 210 322 58 580 265 5288 1.67 26 5481 412 303 92 
KVL 331.3 222 538 87 7 632 224 439j 101 25 4517 267 176 131 
2 NT KKVL 242 32 32 39 333 18 331 73 1.11 230 
KVL 205 33 2 35 43 283 ii 6 300 53 91 230 
3 NT 02 1004 1 	KKVL 4138 210 506 58 564 238 5170 164 26 3360 377 259 63 
KVL 3239 222 525 83 7 615 212 430$ 101 22 4431 244 137 136 
MARJAMZKI 
02 7902 1 Vi' 8 	02 7903 4 KKVL 3911. 11.5 964 152 45 1161 219 5406 84 20 5310 88 65 9 
KVL 3146 110 1037 147 37 1241 194 469j 47 14 4732 57 1 49 7 
2 NT 02 590t 2 	<KVL 1609 3 174 3 177 117 1906 49 6 1.961. 32 36 27 
KVL 1126 2 j59 7 166 95 j389 26 6 i2i 23 2 31 
3 Vi' $ 	02 5902 1 KKVL 2786 117 880 158 37 1075 177 4155 41 25 4221 54 58 20 
KVL 2406 111 965 152 50 1167 168 3832 JI 16 3893 39 1 37 17 
RAISIO 
02 7903 1 Ml 02 0008 3 KKVL 2237 36 454 197 94 745 111 3149 78 23 3252 206 2 380 140 
KVL 1768 36 548 172 90 810 97 2711 43 16 2770 153 3 313 182 
2 VI 8 	02 7 904 5 KKVL 4002 23 578 95 44 717 133 4895 10, 5000 03 11 $ 
KVL 3605 20 710 104 35 849 j95 4669 64 4733 6 4 4 
3 NT 02 7905 1 	(KVL 2905 94 613 144 89 826 115 3940 110 20 4070 216 343 189 
KVL 2653 109 826 171 99 1096 125 3983 78 1$ 4079 191 2 303 279 
4 VT 8 	02 7902 1. 	K(VL 3838 1.09 934 211 78 1223 21.2 5382 36 16 3454 86 43 37 
KVL 3009 103 i005 183 71 1259 21.3 4584 41 13 4638 56 34 43 
85 
YLEINEN L!IK&NN6LASNTA t965 	Pi$TEOHTA!NEN L!ST# 	 PtIRI 02 
LAS<ENTAPIST 	S TL 	VAST.PISTE 	.4A 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	TR 	l. 	MPO I.4EV 	PP 	JK 
IP 	PP 	rP 	YHT AJON 
IKULOINEN 
02 	7904 1 	MT 02 OOt 2 KKVL 3817 553 597 74 i2 683 27 53t0 220 2 5355 500 336 13 
KVL 3347 572 630 74 15 7i9 278 49i6 192 22 5090 359 25t 24 
2 	VT 	8 02 O01 2 KKVL 4985 t3 668 225 24 917 422 6337 t57 4 6498 3 2 4 
KVL 4092 8 653 167 3i 85 28 249 86 2 339 1 t 2 
3 	PIT 02 79Ø7 3 OVL 1012 66 146 j2 2 160 4 1292 32 24 1348 223 234 1A3 
VL 991 71 157 12 2 171. 49 1282 24 t4 1320 170 1 196 219 
4 MY 02 7905 2 KKVL 4597 52 612 74 18 704 274 6O7 2j9 47 6353 704 63 3 
KVL 3705 53 600 71 19 690 205 5135 132 3 5300 478 43 417 
5 	Vi' 	8 02 7903 2 KKVL 4680 7 781 i7 il 970 233 6100 128 8228 2 8 4 
KVL 3804 24 779 132 28 939 200 4967 72 5039 1 3 2 
RAISIO 
02 	7905 1. 	Mi' 02 7903 3 KKVL 3538 1.35 1.001 22) 89 1319 219 5211. 140 32 5383 309 3 367 270 
KVL 2917 130 843 2V3 87 1158 177 4382 98 35 4515 215 3 392 1.052 
2 	Mi' 02 79Q4 4 KKVL 4584 463 587 90 41 718 323 6088 1.69 44 6301 318 3 474 264 
KVL 41.33 508 589 94 42 725 240 5606 115 32 5753 315 2 537 1418 
3 	Mi' 02 7908 1 KKVL 2030 39 598 211 1.15 924 126 3119 133 14 3266 378 3 486 446 
KVL. 1769 42 484 192 101 777 101 2689 93 13 2795 275 2 340 549 
4 	Mi' 02 790t 1 KXVL 4886 233 610 101 i9 730 388 6237 1.41 32 6410 355 464 ilo 
KVL 3826 231. 648 91 21 762 278 5097 96 33 5226 269 340 174 
9 P7 KKVL 141.7 1.29 337 12 349 1.68 2063 71. 17 2151. 198 3 222 7 
VL 1261 126 259 11 270 119 1776 54 14 1844 141 2 161 148 
VAI SAARI 
02 	7906 1 	Mi' 02 7905 3 KKVL. 1404 37 416 205 1.13 734 99 2274 136 38 2448 252 270 12 
KVL 1256 45 332 250 120 702 83 2086 84 16 2188 199 199 112 
2 P7 KKVL 52 7 14 76 9 85 35 66j 74 6 74j 206 145 32 
KVL 476 16 60 16 76 28 596 44 7 647 157 135 75 
3 	MI' K<VL 1160 51 397 209 116 724 100 2035 146 31 2214 223 215 38 
KVL. 1023 58 315 253 123 691 80 1852 86 17 i955 153 11$ 68 
IHALA 
02 	79Q7 Mi' 02 0007 2 KKVL 940 63 115 1 134 60 ii,97 37 8 1242 214 236 128 
KVL 834 69 135 28 5 188 52 11.23 21 12 1156 212 206 267 
2 	P7 KKVL j72 1 41 16 97 30 460 1.1 3 474 125 145 87 
KVL 317 1 44 22 9 71 22 411. 6 6 423 100 129 247 
3 	Mi' 02 7904 3 KKVL 793 64 92 5 97 47 1001. 48 12 1061 153 236 216 
KVL. 7Ø9 71 106 1.2 118 4 0 938 27 Ii 976 156 223 324 
MERTT IL 
02 	8001 1. 	Mi' 02 8902 2 KVL 165 22 68 68 9 284 6 8 298 13 39 10 
KVL 150 25 67 1 68 16 259 9 12 276 8 27 ¶8 
2 	Mi' 02 8002 1 KKVL 222 50 60 60 1.2 344 6 13 363 37 57 10 
KVL 188 49 79 3 82 24 343 9 21 369 21 1 42 20 
3 	Mi' 02 6809 2 KKVL 101 37 3 3 5 146 9 155 24 29 15 
KVL 63 29 19 2 21 10 j43 14 157 12 24 19 
RU5KQ 
02 	8002 1 	Mi' 02 8001 2 KKVL 516 71 129 8 4 141 46 774 36 11 821 84 6 90 27 
KVL 446 71. 121 6 2 129 36 682 22 10 7j4 46 5 66 24 
2 	Mi' 02 0008 4 KIVL 516 7j 129 8 4 141 46 774 36 11 821 84 6 90 27 
'VL 446 71 121 6 2 129 36 682 22 10 714 46 5 86 24 
RYMXTTYL 	1 
02 	8101 1 	Mi' 02 8102 3 KKVL 541 22 59 59 64 686 14 31 73j 48 6 69 73 
KVL 422 20 41 41 92 535 8 25 588 45 3 60 72 
2 	Mi' 02 6102 2 VL 541 22 59 59 64 686 14 31 731 48 6 69 73 
P<VL 422 20 41 41 92 535 8 25 568 45 3 60 2 
RYMTTYL 	2 
02 	81.02 1 	P7 KVL 250 7 11 11 9 277 15 23 315 16 37 47 
KVL 190 4 26 26 8 188 8 19 219 9 19 29 
2 	Ml' K'(VL 130 16 11 jj 6 163 21 7 191 3 39 64 
KVL 104 17 17 17 7 145 11 12 1.68 3 39 49 
3 	Mi' 02 8101 1 K(VL 323 22 23 23 14 382 29 21 432 16 44 56 
KVL 215 25 37 37 9 286 19 20 321 8 35 46 
K IRVEENRAUM.LOSS 1 
02 8103 1 	P7 KKVL 145 3 8 8 7 163 7 3 173 7 2 
KVL 92 4 22 22 5 123 4 2 129 3 1. 
2 	P1' KKVL j45 3 8 8 7 163 7 3 1.73 7 2 
92 4 22 22 5 123 4 2 1.29 3 1 
NXMMXRNSALM,L0SSI 
02 8104 	1 P7 KVL 51 4 9 9 ii 75 7 1 83 4 3 
KVL 35 4 13 13 5 57 4 4 65 2 1. 3 
2P7 KKVL 51 4 9 9 11 75 7 1 63 4 3 
KVL 35 4 13 13 5 97 4 4 65 2 1 3 
SAUVO 
02 	8201 	1 P7 KKVL 130 3 29 4 33 5 171 26 197 95 40 117 
KVL 102 4 29 9 34 4 144 21 165 66 26 110 
2 P11' 02 8202 3 KKVL 945 53 163 5 4 172 64 1234 j8 30 1282 143 4 93 280 
KVL 628 54 146 14 2 162 80 924 11 26 963 122 64 203 
3 Mi' 02 	8203 	1 	KKVL 473 18 44 1 45 92 588 j9 39 646 81 4 136 138 
KVL 322 21 39 3 42 41 426 12 32 470 49 2 72 $5 
4 Mi' 02 7112 2 KKVL 994 54 1.72 4 4 180 68 1296 17 5 1318 151 4 106 309 
KVL 693 63 153 16 2 171 90 1017 12 10 1039 122 2 91 227 
86 
NBN L1NNELASNTA i0 	STQ-TtlNEN brA 	 PH1 02 
L43KENTAPlST 	S YL VAST.PISTE 	 HA 	LA 	t<A 	<A 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	TR 	Pl 	MPO HEV 	PP 	j 





















1 	MT 02 3101 3 	<KVL 190 9 45 4 49 7 255 3 ii 269 35 8 
KVL 125 10 32 2 34 ii 180 2 9 jQI 33 1 8 
2 MY 02 8203 1. 	KKVL 9.4 71. 174 8 191 80 1256 8 22 t286 58 14 17 8 
KVL 578 54 131 12 5 148 66 846 7 i 8fl, 48 8 18 i 
3 	MT 02 820t 2 	K(VL 94 54 194 9 i2 215 6 302 12 32 1346 14 21 4 
KVL 620 50 160 12 7 179 87 936 10 28 972 20 7 25 r2 
1 	Ml' 02 8202 2 	KKVL 74 39 119 i 5 125 58 936 jS 4 955 37 
KVL 516 40 126 14 3 143 47 746 j4 0 770 41 1 
2 	T 02 8204 3 KKVL 537 31 113 1 5 1j9 49 736 15 7 S8 31 
KVL 399 32 109 14 3 126 38 595 11 12 818 32 
3 	Ml' 02 4404 1 	KKVL ' -' ' ' ? • 1, KVL 
1 PT KKVL 182 45 45 30 263 10 3 276 21 16 
KVL 131 6 37 37 19 193 3 4 202 14 9 2 
2 MT 02 4505 1 KKVL 905 33 132 4 136 34 1108 21 1 1130 33 12 7 
KVL 521 29 112 5 2 117 33 700 11 1 7 12 20 5 
3 	iii' 02 8203 2 KKVL 968 37 169 4 173 38 1236 31. 3 t270 43 23 7 
KVL 582 34 138 3 2 143 49 808 j6 3 827 29 12 5 
1 MT 02 8201. 3 	KKVL 395 8 76 4 80 13 496 2 13 Stt 30 22 24 KVI. 295 7 46 2 48 12 362 1 15 378 27 1 2$ 27 
2 PY KKVL 260 5 42 42 2 309 2 13 324 16 12 8 KVL 189 4 25 25 5 223 t 233 17 1 12 4 
3 MT 02 4402 1 	KKVL 168 3 34 4 38 11 220 1 221 16 16 24 KVL 124 4 20 2 22 7 157 t 6 164 11 19 17 
1 	VT 1 02 8302 3 KKVL 2665 90 255 82 49 386 124 3265 49 22 3336 36 18 18 
KVL 1803 85 232 94 55 381 92 2361 26 16 2403 22 2 1$ 19 
2 MY 02 830 3 	(KVL 47 3 12 12 4 66 5 8 79 15 37 5 
KVL 48 3 9 9 7 67 6 5 78 12 3 22 0 
3 	VY 	1. 02 6402 1. 	KKVL 2702 93 262 82 51. 395 125 3315 41 1.1 3367 23 20 2 
KVL 1838 88 239 94 56 389 95 2410 22 14 2446 18 13 6 
4 	P1' KKVL 66 18 18 9 93 1? 14 1.19 23 31 19 
KVL 57 1 11. ii 5 74 11 11 96 17 24 18 
1. 	Mi' 02 4604 1. 	KKVL 220 10 51 2 53 20 303 6 12 321 27 44 72 
KVL 209 10 50 1 51 16 286 6 14 306 20 35 84 
2 	Vi' 	1 02 8303 3 KKVL 3096 110 282 97 61 440 j45 379j 25 18 3834 62 2 112 83 
KVL 1920 96 258 101. 53 412 119 2547 1.5 23 2585 45 1 77 73 
3 	Vi' 	1 02 8301 1 KKVL 3025 102 271 99 61 431 144 3702 29 20 3751 46 2 88 22 
KVL 1849 87 243 102 53 398 11.5 2449 j4 20 2483 33 1 56 54 
i. 	Vi' 	1. 02 8304 3 	KKVL 2500 103 350 91 60 501 135 3239 28 41 3308 67 7 110 1,1 
KVL 1844 96 299 93 43 435 116 2491. 16 32 2539 47 4 70 106 
2 	Mi' 02 8307 3 KKVL 389 14 59 5 64 42 509 16 48 573 76 5 99 162 KVL 289 19 49 7 56 30 394 11 31 436 48 3 71 1.76 
3 	Vi' 	1, 02 8302 2 	<KVL 2439 101 352 92 59 503 126 3169 28 41 3238 53 2 7$ 98 KVL 1827 93 296 94 42 432 113 2465 16 30 2511 34 1 39 131 
tVi' 	1. 0283053 KKVL 2389 87 258 100 41 399 110 2965 22 12 301.9 20 9 3 
KVL 172$ 80 239 99 33 371 98 2277 11 8 2296 12 6 5 
2 	Mi' 02 8308 4 KKVL 220 9 29 2 31 8 266 6 7 281 13 14 9 
KVL 11.0 9 23 2 25 5 149 4 4 157 7 6 17 
3 	Vi' 	1, 02 8303 1. 	KKVL 2420 100 272 101 41 414 110 3044 27 16 3087 24 25 10 KVL 1749 92 250 101 33 384 97 2322 j4 9 2345 14 13 15 
1 	Vi' 	1 01 4511. 3 KKVL 2612 88 230 106 39 375 136 3211 33 9 3233 47 32 56 
KVL 1859 86 216 115 46 377 111 2433 19 9 2461 23 20 53 
2 	P1? 02 8308 1 KKVL 1.30 1.0 10 5 145 25 6 176 37 35 38 
KVL 82 6 6 6 94 j7 5 116 20 1 33 83 
3 	Vi' 	1. 02 8304 1 KKVL 2505 88 236 106 9 381 1.34 310.8 15 s 3128 24 17 ii KVL 1793 $7 222 115 46 383 106 2369 10 10 2389 11 10 17 
4 	Vi' KKVL 74 22 4 26 4 104 12 9 125 20 30 47 KVL 46 19 2 21 2 69 10 10 69 13 1. 27 64 
1 MI 02 8307 2 KKVL 265 23 26 26 24 33$ 10 11 359 30 68 64 KVL 185 22 26 26 17 250 12 7 269 21 82 47 
2 	Mi' 02 4705 1 KKVL 287 16 19 19 26 348 12 9 369 24 39 55 KVL 189 14 20 20 18 241 14 7 262 17 43 2$ 
3 	Mi' 02 8301 2 KKVL 63 7 j5 15 3 $8 3 9 100 9 45 39 KVL 48 8 13 13 2 71 3 3 79 6 35 30 
1 	NT 	02 8508 3 KKVL 121 3 8 
KVL 102 3 16 
2 NT 	02 	8305 4 KKVL 206 23 60 	9 
KVL 171 22 70 	4 
3 NT 	02 8502 2 KKVL 264 20 68 	9 
KVL 21.0 20 71 	4 
KAITAISTEN 	LOSSI 
02 	8504 1 NT 02 8505 3 KKVL 408 20 64 
KVL 254 20 53 
2 NT 02 5007 1. 	KKVL 408 20 64 
KVL 254 20 53 
PAPPILA 
02 	8505 1 	Ml' 02 8506 3 KKVL 509 37 
KVL 301 29 
2 NT 02 8509 3 	KKVL 352 48 95 
KVL 311 49 63 
3 	NT 02 8504 1 	KKVL 582 27 53 
KVL 401. 26 45 
4 	Ml' 02 8303 2 	K.<VL 272 20 79 
KVL 208 23 50 
8 9 141 2 6 149 7 
16 8 129 1. 9 139 6 
69 7 305 8 8 319 22 
74 8 275 1.0 11 296 22 
77 1 7 378 9 12 399 21 
75 14 319 Ii 15 345 1.8 
64 59 55j 2 3 14 
53 33 360 1. 3 364 7 
84 59 551 2 553 1.4 
53 33 360 1 3 364 7 
37 41 587 7 16 610 33 
29 31 361. 4 9 374 18 
95 43 538 13 13 564 124 
63 50 473 13 20 506 86 
53 55 71.7 5 16 738 110 
45 31. 523 ii 12 346 68 
79 23 394 11 23 428 67 
50 27 308 0 23 342 47 
ONNIMMAA 



















YLEINEN 	LII<ENNELAS<ENTA 1965 PISTE(0kTAINEN LISTA 1 PIJI 	02 
LAS(ENT4P1STE 9 	TL VAST.PISTE LA <4 K4 (6 KA PA AUTOT MP TP N, P4PO 	NEV PP JK 
IP PP TP YkT AON 
RAUTSUO 
02 	8307 1 	NT 02 8308 3 $KVL 184 3 3 1 188 4 7 199 6 16 23 
KVL 106 3 3 109 4 5 121 4 	4 11 ¶7 
2 	Ml' 02 8306 1. P(KVL 292 21. 16 1 17 25 3 4 13 374 9 23 9 
VL 200 22 24 3 27 20 269 6 1.2 267 9 2. 23 
3 	Ml' 02 8303 2 VL lbS 21 13 1 1.4 24 227 7 23 257 16 23 42 
KVL 133 22 20 3 23 20 198 6 16 220 11 	4 23 36 
SU0MUSJ'NV8N 	KKO 
02 	8308 1 NT 02 8303 2 KP(VL 1.58 4? 42 16 216 $ 3 227 19 25 9 
KVL 64 24 24 8 116 7 2 125 ii 13 28 
2 NT 02 8309 2 KKVL 292 9 68 68 23 392 j5 j 418 30 39 11 
KVL 173 10 40 2 42 1.2 237 1 6 258 j7 22 28 
3 NT 02 8307 1 KKVL 87 19 19 4 110 4 114 6 3 4 
KVL 44 1.0 10 2 56 4 60 4 2 4 
4 NT 02 8304 2 KKVL 244 9 30 30 1.1 294 8 7 309 10 19 1 
KVL j44 10 21 2 23 6 183 8 3 192 6 11 ¶2 
SALMI 
02 839 1. 	NT 01. 3808 3 (VL 84 9 12 12 4 109 13 1.22 10 3 2 
<VL 53 10 6 6 2 71 l' 78 8 5 6 
2 NT 0283082 P(KVL 84 9 12 12 4 109 j3 122 10 3 2 
KVL 53 jO 6 6 2 7j 7 7$ 8 9 6 
SRK 1 SALO 
02 	8401 1 	NT 02 7320 2 KKVL 166 18 68 11 79 j9 282 3 8 293 28 105 66 
KVL 127 20 69 22 5 96 25 268 3 7 276 23 72 68 
2 NT KKVL 43 4 4 3 5 3 1 54 9 7o 28 
KVL 37 2 2 1 40 2 42 6 33 24 
3 	Ml' KVL j39 18 7j ii 82 16 255 5 260 22 j5j 70 
KVL 112 20 71 22 5 98 20 250 2 4 256 24 94 43 




1 NT 02 9001. 2 	KKVL 79 3 8 8 4 94 5 17 116 13 
i<VL 53 4 6 2 8 2 67 3 9 79 8 
2 NT 02 8502 1 	KKVL 221 22 129 129 39 411 7 14 432 44 
KVL 158 22 68 8 76 26 262 4 9 295 22 
3 	Ml' 02 5601 3 	KKVL 216 19 135 135 37 407 4 13 424 40 
KVL 151 20 72 6 78 25 274 2 6 264 22 
i. 	NT 02 8301. 2 KKVL 264 19 35 35 36 354 2 5 361 19 
KVL 181. 20 46 4 5 	55 30 286 2 7 295 9 
2 NT 02 8503 3 KKVL 298 25 40 1. 41 43 407 13 10 430 28 
KVL j99 23 48 5 55 36 313 7 5 38 15 
3 	NT KKVL 141 9 8 1. 9 19 17$ ii 5 194 16 
KVL 90 7 4 2 	7 18 122 6 3 1.31. 10 
20 	7 
13 	13 
71 	11 38 	11 
31 	18 28 	25 
	
22 	11 22 	6 







1 	Ml' 02 8O7 3 	KKVL 669 25 90 4 94 46 834 3 3 8 26 93 35 
KVL 422 22 67 4 2 	73 31 54$ 2 15 565 30 84 22 
2 NT 02 8510 3 KKVL 354 23 60 4 64 33 474 8 7 489 26 77 34 
KVL 259 24 42 2 44 21 348 4 10 362 35 77 36 
3 	Ml' 02 8505 1 	KKVL 512 2 45 45 33 592 $ 3 603 26 21 36 
KVL 3j5 4 35 2 2 	39 21. 379 4 Ii 394 22 29 18 
1. 	NT 02 65082 KKVL 755 20 78 1 79 4 1 895 10 17 922 64 82 2 
KVL 530 22 59 3 62 37 651 6 15 672 49 2 	71 2 
2 NT 02 851.1 3 KKVL 34 4 4 4 10 52 14 66 12 29 2 
KVL 22 4 2 2 7 35 7 42 7 19 1 
3 NT 0293061 KP(VL 713 17 74 1 73 39 844 10 13 $67 60 72 1 
KVL 39 18 57 3 60 33 622 6 13 841 46 2 	70 1. 
88 
YLEINEN LIIKENNELASKNTA 1965 PISTEOHTAINEN LISTA 	1 PMRI 	02 
LA9KENTAPIST S TL VAST,PISTE IIA LA KA PA KA KA PA AUTOT MP T P, P4PO HEV PP JI( 
Ip PP TP YHT A.JON 
1 NKERANTA 
02 	8508 MY 02 9006 2 KKVL 79 21 ei • 36 933 4 944 44 27 2 
KVL 48 22 67 67 32 669 4 6 679 30 3 31 
2 PIT 02 8O7 1 (KVL 73t 21 76 76 32 •0 2 7 •69 4e 1 2 
. KVL 498 22 8 8 9 60? 4 9 620 2 1 1 
3 Mt 02 8O3 1. KKVL 128 19 19 e i 4 19 .16 t 11 2 
KVL 99 19 j9. • 116 4 3 123 it 1 2 3 
TAIVASSALON tX0 
02 83o9 1 Ml' 02 8jØ 2 KKVL 468 42 86 86 ei 677 j9 26 722 121 217 P2 
KVL 336 45 9 36 496 t3 22 531 96 180 IPI 
2 Ml' KKVL 21 24 24 36 275 6 20 30t Po $9 30 
KVL 140 t 13 t3 te 172 9 •i 192 55 33 6 
3 Ml' 02 8505 2 KKVL 4tt 42 8t ei 78 612 ii 2 655 108 233 P4 
KV( 3t6 43 " P4 470 ii 20 Poi P4 IPI lee 
TAIVASSALO 
02 85t0 t ii? 02 ePii 2 i(KVL 416 j7 49 49 26 506 jP 40 963 154 263 232 
KVL 35t 12 42 42 28 433 je 34 479 107 230 3P1 
2 Ml' 02 8O9 1. <KVL 75 36 64 9 73 40 724 26 41 791 207 292 211 
KVL 450 34 51 9 60 47 591 1 7 32 640 138 244 367 
3 Ml' 02 8506 2 KVL 387 19 45 9 54 20 480 19 ii 317 93 93 36 
VL 292 21 39 9 48 36 397 ii 14 422 66 $7 39 
t(0V1ST0 
02 	8511 1 Ml' (VL 110 1 4 4 6 121 2 14 137 58 3 39 11 
KVL 85 1 5 5 4 95 2 7 104 38 2 4$ ii 
2 Ml' 0283101 KKVL 120 4 5 5 3 134 2 6 142 66 3 49 13 
KVL 94 4 6 6 3 jl' 3 3 iiJ 43 2 34 22 
3 P17 02 8507 2 KKVL 35 3 3 3 1 42 7 49 8 11 11 
KVL 35 4 2 2 2 43 2 3 48 5 10 14 
TARVASJOK 1 
02 	8601 1 Ml' 02 8602 2 KKVL 320 16 57 9 1 67 25 428 19 14 461 48 107 40 
(VL 272 20 62 7 1 70 25 387 12 13 412 27 84 4 
2 Ml' 02 8605 4 KKVL 334 32 32 1 33 22 421 31 22 474 73 123 93 
KVL 284 39 34 1 35 19 377 18 1$ 4 13 45 97 49 
3 Ml' 02 5407 1 KKVL 271 35 36 8 1 45 19 370 19 14 403 54 93 93 
P(VL 221 36 36 6 1 43 16 316 10 10 336 32 74 75 
TARVASJOEN K0 
02 8602 1 Ml' 02 8603 2 (KVL 334 20 71 9 80 24 43s 18 23 499 69 52 2 
KVL 266 23 68 8 76 28 393 12 21 426 41 53 9 
2 Ml' 02 8601 1 I(XVL 369 16 68 9 77 27 489 23 26 538 68 60 1 
P(VL 292 15 70 8 78 30 419 14 23 432 37 62 1 
3 Ml' 02 5 o 5 1. P(VL 88 8 26 26 9 131 j3 13 137 22 34 1 
KVL $0 10 14 14 10 114 $ 7 129 13 26 14 
HORRINEN 
02 8603 1 P17 02 4204 2 VL 232 21 37 13 70 17 360 24 13 397 39 29 3 
KVL 212 22 64 9 73 17 324 13 9 346 28 23 10 
2 Ml' 02 8602 1 KP(VL 307 21. 62 13 75 21 424 27 17 468 47 37 3 
KVL 235 22 67 9 76 20 373 16 14 403 28 33 5 
3 Ml' 02 3307 1 KVL 141 18 18 21 180 10 3 199 24 2$ 
KVL 125 27 27 16 170 7 9 186 18 19 $ 
MXBNTAKA 
02 8604 1 P7 P1<VL 99 5 19 19 15 138 3 141 15 17 6 
KVL $2 5 21 3 1 25 12 124 4 128 10 12 7 
2 VYtO 02 8605 3 K(VL 977 31 191 99 60 350 100 143$ 19 4 j477 10 16 5 
)VL 796 28 219 112 49 376 75 1273 7 6 1288 9 1 6 
3 Ml' 0271031 KP(VL 174 5 27 2 29 29 237 1 7 245 14 26 2 
KVL 138 5 40 4 1 45 21 209 6 213 9 16 2 
4 V710 02 5407 2 i(PVL 950 30 1.81 97 60 338 108 1426 13 1 1447 9 14 1 
KVL 772 28 223 1j4 46 383 76 1299 6 9 1270 9 7 
TARVASJOKI 	1 
02 8605 1 VYtO 02 5$01 3 KKVL 998 36 1.68 85 37 290 36 1360 16 3 1379 14 1 20 11 
KVL 743 32 179 101 34 314 39 112$ 7 3 1140 10 14 8 
2 Ml' 02 5804 3 KKVL 400 35 44 19 63 21 509 10 12 531 29 44 16 
KVL 320 29 47 j5 1 63 14 426 6 j7 449 25 26 13 
3 v?10 02 8604 2 KKVL 1062 36 211 88 37 336 40 1474 23 2$ 1525 23 1 24 3 
KVL 797 31 211 105 34 350 45 1223 10 16 1249 14 14 5 
4 Ml' 02 8601 2 KKVL 25 9 25 56 56 10 330 10 2, 388 30 1 66 4 
XVL 217 28 43 2 1 46 9 300 3 23 32$ 31 4j 5 
VEFTAKKALA 
02 	8701. 1 Ml' 02 7402 3 KKVL 932 49 j94 j9 4 217 96 1274 33 0 1317 88 54 9 
KVL $01 55161 23 3187 391102 19 91126 55 305 
2 Ml' 03 1303 1 KKVL 1137 62 220 19 4 243 $0 1542 34 26 1622 138 77 90 
KVL 960 7j 182 23 3 210 $6 1327 31 24 j32 $5 3 41 90 
3 P7 KKVL 258 13 26 26 30 327 t 1$ 363 55 23 11. 
KVL j94 17 21 2 23 31 263 1$ 19 296 33 3 13 13 
89 
YLEINEN LIIKENNELASt<aNTA j96 	PISTEKOHTAINEN LISTA j Phil 	02 
LASKENTAPIITi 	. S T VAS!.PISTE HA LA KA KA A KA 1* AUTOT MP YR H. MPO HEV P JK tp pP •rP v4T 
HALOLA 
02 8801 1 4T 02 4101. 3 KKVL .3B8 44 400 t07 507 91 2030 92 31 233 191 3 i44 ?i KVL 1121 51 280 77 4 361 $0 1619 31 34 164 150 2 9 13 
2 PY KP(VL 123 3 9 t35 je 3 I6 113 7 9* 17 KVL 115 6 6 6 10 137 0 4 130 78 4 32 14 
3 Ml' 02 1402 2 KKVL t463 48 400 107 5Q7 100 211 7 93 2242 287 ii 173 7 KVL jj89 57 285 77 4 366 $7 t699 4t 36 1.776 202 6 131. 5 
SUNDI4OLM 
02 8802 1 Ml' 02 t403 1 	K(VL 389 23 31 31 27 470 j6 j5 301 98 63 24 KVL 303 24 32 7 39 17 3$3 Q ii 403 72 2 $0 74 
2 P17 02 560j 1 	K)(VL 356 23 31 31 27 437 iS 14 466 77 41 24 XVL 278 24 32 7 39 17 356 $ Ii 375 58 2 65 72 
3 'f K(VL 46 46 7 46 28 20 
VL 40 40 1 1 42 18 13 3 
LEINAINEN 
02 8901 1 M 0289023 KKVL 108 19 19 9 136 6 12 154 16 10 11 KVL 82 21 2 23 6 iii 5 14 130 9 10 16 
2 NT 02 6809 1 	KKVL 83 11 26 26 7 129 3 11 143 21 7 KVL 68 1.0 24 2 26 9 113 3 10 126 1.0 3 15 
3 NT 0266072 KKVL 57 ii 8 8 3 79 4 16 99 21 6 1. KVL 48 10 7 7 8 73 7 16 91 11 9 6 
VAN 70 
02 8902 1. NT 02 7002 4 K(VL j58 9 273 273 9 449 22 47j 12 45 36 I(VL 148 10 170 2 172 6 336 4 1.6 356 14 35 43 
2 NT 02 8001 1 KKVL 233 22 136 136 75 416 6 26 44$ 61 118 44 KVL 186 24 97 97 17 324 4 20 346 46 90 73 
3 NT 02 8901 1 	KKVL 219 23 295 295 15 552 6 22 380 61. 98 29 KVL 184 23 191 2 193 11 411 6 16 433 46 74 66 
PUOTILA 
02 9j 1 NT 02 9002 3 KKVL 1 7 IB 34 34 39 270 4 11 285 53 3 33 21. KVL 140 18 28 2 1 31 25 214 4 10 326 39 2 33 37 
2 NT 02 8501. 1. 	KKVL 69 3 15 15 8 95 1 11 107 34 41 18 VL 56 3 18 18 5 82 2 7 91 25 42 33 
3 NT 02 5601. 2 KKVL 176 13 19 19 39 249 4 21 274 47 3 33 18 KVL 132 14 13 2 1 j6 23 185 2 14 201 33 2 42 $3 
VENMAA 
02 9002 1. NT 02 9003 2 XKVL 425 24 82 62 39 570 6 41 617 168 3 126 67 KVL 385 28 66 2 68 40 521 10 29 560 139 3 1.03 93 
2 NT 02 9005 3 OVL 243 16 47 47 42 348 4 30 362 102 89 t7 KVL 224 17 42 42 31 314 4 7 336 82 67 95 
3 NT 2 9001 1. 	O(VL 351 18 45 43 22 436 1 22 459 110 87 37 
KVL 297 1.8 43 2 45 75 365 5 23 4j3 92 2 65 75 
VNKKILX 
02 9003 1 NT 02 9004 2 	KIVL 493 31 140 140 61 745 12 31 788 230 16$ 42 (VL 440 33 97 3 100 63 636 20 26 662 175 14$ 53 
2 NT 02 9002 1. 	KP(VL 465 22 121 121. $0 666 12 2$ 728 225 160 35 VL 398 25 83 3 86 60 569 16 21 606 1.68 147 47 
3 NT 02 4101. 2 «VL 210 8 49 49 33 300 7 37 12 67 13 KVL 164 7 35 35 19 225 4 9 238 18 52 17 
VINtKIL(N 	AS 	TR 
02 	9004 1 MT 02 6307 2 	(KVL 479 20 136 1 137 70 706 14 22 742 238 6 261 161 XVL 462 24 104 2 1 1.07 50 643 15 25 663 190 5 223 24$ 
2 NT 02 9003 1 	KVL 498 20 132 1 133 68 719 41 19 779 230 6 233 159 KVL 481 28 98 2 1 101 30 660 2 9 25 7 14 196 9 234 246 
3 NT KKVI. 85 1 37 37 13 136 27 7 170 15 1.00 99 KVL 81. 4 28 28 8 121 j4 7 142 28 104 131 
RAUTILA 
02 9005 1 M7 02 9006 3 K(VL 170 24 42 42 17 253 15 1 269 61 57 47 KVL 131 23 29 29 16 199 13 4 216 44 44 39 
2 NT KVL 88 34 34 34 16 172 12 5 189 56 94 93 KVL 62 32 20 20 16 130 8 4 142 41 66 49 
3 NT 0290022 KVL 149 7 37 37 25 218 3 6 227 60 43 70 KVL 120 10 23 23 20 173 5 6 184 St 27 7 
VILU 
02 9006 1 NT 02 6301. 3 KKVL 813 25 79 8 8. 32 957 17 $ 982 41 1 24 36 KVL 578 28 $0 4 84 34 724 8 $ 750 29 2 1$ 78 
2 NT 02 8506 1 	KIVL 735 20 78 8 86 30 871 10 5 866 29 17 10 IVL 535 22 78 4 82 33 672 6 5 683 26 
3 NT 02 9005 1 	(KVL 190 19 21 21 13 243 7 8 258 54 1 17 35 VL j35 24 1.9 19 7 185 13 5 203 4 2 13 79 
VZ3TANJZR0 
02 9201 1 NT 02 4510 1 KVL 185 13 36 56 29 283 7 20 310 24 1.05 74 XVL 197 18 49 49 37 301 4 12 317 17 70 II 
2 NT 02 4501 2 	VL 183 13 56 56 29 283 7 20 310 24 109 74 <VL 197 1.8 49 49 37 301 4 12 317 17 78 71 
LINEN 	LNNELASi<E1JTA 1985 PISTEOHTA1NEN is j PHI 	02 
LAStENTAPISTE S T(. VAST.PISTE MA LA KA KA KA KA PA *UTOT 4P YR M. MPO NEV PP JK 
jP PP TP YkT AJON 
14E!N-JOKI 
02 9301 1. MT' 02 9302 3 KVL 65 6 19 4 23 3 97 2 3 102 19 15 4 KVL 52 ii 22 6 2 30 7 100 1 1 102 12 10 7 
2 YT KKVL 22 9 31 4 35 19 3 15 
KYL 27 3 5 5 7 43 4 46 16 1 26 57 
3 Ml' 03 3602 2 KKVL 73 6 19 4 23 12 114 2 6 122 24 26 11 
64 7 23 6 2 31 9 111 1. 5 117 20 1 19 49 
OTSOLA 
02 	9302 1. Ml' 02 9303 3 KKVL 204 12 53 4 57 7 280 j3 293 40 34 23 KVL j56 16 53 4 57 5 234 13 5 252 26 3 27 16 
2 Ml' 02 4304 1. KKVL 102 7 34 34 3 146 3 149 12 9 23 KVL 86 6 35 4 39 2 133 4 3 0 11 3 6 i5 
3 Ml' 02 9301 1 KKVL ¶32 8 34 4 38 4 180 ¶0 3 ¶93 31 3$ 
02 	9333 1 17 02 9335 3 KVL 1.69 10 23 1 24 19 242 j4 17 273 5 96 19 KVL 169 16 27 1. 28 1$ 231 19 14 264 50 3 77 5 
2 Ml' 02 9307 3 KKVL 104 21 5 26 11 141 3 11 155 9 32 16 KVL 85 17 3 20 8 11.3 3 9 125 11 24 ¶2 
3M? 0293021 KKVL 203 10 44 4 48 25 286 11 20 3j7 54 107 16 KVL 182 16 40 2 42 20 260 i3 1, 290 53 3 83 16 
TOURULA 
02 9304 1 Ml' 03 6906 3 KKVL 300 21 42 19 8 69 36 426 11 3 442 24 3 5 KVL 235 22 43 23 10 76 28 361 8 5 374 12 1 4 12 
2 PT KKVL 91 1 3 3 13 108 1 11 120 20 21 10 KVt. 62 1 2 2 7 72 2 10 84 12 1 13 22 
3 Ml' 02 9305 .1 KKVL 274 22 37 19 8 64 31 391 12 403 28 11 19 KVL 220 22 40 23 10 73 24 339 11 3 355 16 7 38 
YLXNEEN KKO 
02 9305 1 Ml' 02 9304 3 KKVL 679 34 84 2'i 4 ij3 98 884 32 2 918 76 4 I'4 1.60 KVL 51.4 33 94 22 7 123 41 711 26 4 74 64 4 1.17 173 
2 Ml' 02 9306 3 KKVL 801 90 109 25 4 136 94 1083 46 16 j145 134 4 236 192 KVL 640 56 120 24 7 151 60 907 39 14 960 111 4 17$ 201 
3 Ml' 02 9303 1. KKVL 336 16 35 1 36 37 445 30 14 489 100 1 132 67 KVL 292 22 41 3 44 25 383 31 12 426 69 1 104 $3 
SANTÄVERJX 
02 9306 1 Ml' 02 6902 3 KKVL 256 14 30 4 34 9 313 39 352 59 7 89 27 KVL 21.8 17 35 8 43 15 293 23 4 320 56 4 89 51 
2 Ml' 02 9307 1 KKVL 516 39 106 46 4 156 27 738 40 26 804 80 79 32 KYL 442 43 121 50 7 178 23 686 25 32 73 66 97 109 
3 Ml' 02 9305 2 KKVL 655 53 1.40 52 4 196 33 937 46 23 1006 126 7 244 46 KVL 560 59 1.37 46 7 190 34 843 27 26 898 107 4 1.74 03 
YLNE 
02 9307 1 Ml' 02 9306 2 KKVL 464 41. 97 36 133 21 659 jS 12 686 35 75 33 KVL 361. 46 83 53 2 138 23 56$ 1.1 11 590 23 70 48 
2 Ml' 02 9308 1 KKVL 500 41 98 44 142 20 703 13 12 728 45 66 30 KVL 392 46 90 54 2 j46 24 608 t 12 635 25 69 44 
3 Ml' 02 9303 2 KKVL 117 30 8 38 3 158 10 166 11 23 3 
KVL 94 28 11. 39 3 136 11 1 148 11 18 9 
NIITYNPZX 
02 9308 1 Ml' 02 9307 2 K(VL 418 39 95 22 12 129 32 618 6 21 647 37 30 8 KVL 31.6 44 86 30 9 125 28 513 3 17 533 21 18 9 
2 Ml' 02 7801 4 KKVL 86 3 44 44 133 3 10 146 10 8 2 KVL 60 3 26 26 7 96 3 6 104 6 6 6 
3 Ml' 02 7003 1 KKVL 372 36 79 22 12 113 32 553 5 12 370 34 27 9 KVL 283 40 76 30 9 115 27 469 3 11 479 18 17 1 
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YLEINEN 	L!IKEMNELASK€NTA 1965 PISTE<OI4tAINEN LISTA 1. PIIRI 	03 
LAS<ENTAPISTE S YL VAST.P!STE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP YR M. MPO FV PP j 
IP PP TP YHT AJON 
TOJO< 1 
03 	1101 1 <A <KVL 4061. 135 548 172 37 757 268 5221. 130 55 5406 349 2 558 K.VL 3197 148 500 1.77 33 71.0 335 4390 76 55 4521 296 2 466 
2 VT 8 03 6001 2 O(VL 4061 135 548 1.72 37 757 268 5221 130 55 5406 349 2 556 - KVL 3j97 148 500 i77 33 710 335 4390 76 55 4521 296 2 466 44 
RUOSNIEMI 	P 
03 	1102 1 Ml' 03 6008 2 KKVL 295 1.01. 89 89 24 509 j7 27 553 118 7 194 
VL 256 122 88 48 29 495 11 17 523 91 4 122 - 
2 KA KKVI. 295 1.01 89 89 24 509 1 , 27 553 lie 7 194 - 
VL 258 122 88 88 29 495 11 17 523 91 4 122 
RUOSNIEi 
03 	1103 1. 1T 03 1104 3 KvL 728 65 445 20 465 44 1302 30 5 133 7 158 1 310 - 
KVL 543 80 301 12 313 61 997 22 17 1036 149 1 218 - 
7 VL 728 65 445 20 465 44 1302 30 1 1337 118 1 316 - 
313 AL 97 22 i 1036 1 214 
03 	1104 1 Ml' 03 7107 3 K6VL 523 64 388 11. 399 44 1070 54 28 1152 111 195 KVL 445 78 254 5 259 67 841 31 25 93 134 133 
2 Ml' KKVL 41 1. 1. 9 51. 7 58 73 113 
KVL 49 1 9 9 ii 70 9 75 64 84 
3 Ml' 03 1103 1. KKVL 468 62 386 11 397 05 1012 93 29 1090 143 290 37 KVL 431. 76 255 5 260 70 837 31 21 889 160 195 53 
KOIVISTONLUO1'O 
03 	1105 1 Ml' 03 1106 1 KKVL j5Qj 292 267 24 291. 157 2331 49 ii 2398 273 385 - KVL 1.310 290 261 26 1 288 144 2032 31 22 2085 264 370 
2 KA KKVL 1391. 292 267 24 291 157 2331 49 10 2398 273 389 - KVL 1.31.0 290 261 26 1 288 144 2032 31 22 2085 264 370 - 
HARMAALINNA 
03 	1106 1 Ml' 03 1105 1 KKVL 935 19 249 31 0 208 i 1507 45 47 j599 222 293 99 KVL 984 198 324 31 15 370 128 1680 33 40 t 7 53 203 283 84 
2 VYtI. 03 7109 4 KKVL 1310 49 290 51 33 374 j34 1867 33 24 1924 114 161 41 
KVL 1144 46 374 63 38 475 11.5 1780 26 22 1828 99 92 9 
3 Ml' 03 7105 4 KKVL 488 166 139 j8 6 163 07 904 57 13 974 155 2 31.4 29 
KVL 452 195 11.2 12 3 127 74 848 33 jj 894 133 1 275 51 
4 VTtl 03 1.108 1 KKVL 1101 46 210 54 23 287 03 1517 27 45 i589 66 2 86 22 KVL 968 37 200 63 37 300 75 1380 17 36 1433 61 1 30 53 
HONKALU0TO E 
03 	110 1. VY 2 03 1 101. 3 KKVL 3509 138 540 108 88 736 231 46j4 68 12 4694 274 188 KVL 3203 145 553 134 88 775 323 4446 42 18 4506 253 1 134 
2 P4? 03 1.108 2 KKVL 237 16 21 5 3 29 28 310 12 6 328 29 23 - KVL 362 24 69 16 18 103 69 954 9 8 589 54 1. 27 - 
3 VY 2 03 11.09 1. 	KKVL 3420 1.28 520 102 44 706 220 4474 58 24 4556 258 KVL 2900 125 484 117 70 671 266 3962 33 23 4018 205 11' 
HONKA LLIOTO 
03 	1108 1 V1'jl 03 1.106 4 KKVL 1425 40 251 81 24 396 80 1901 38 21 1960 132 1 130 KVL jj69 35 234 100 29 363 64 1631 23 24 1678 110 1 90 
2 NT 03 11.07 2 KKVL 249 16 50 1 2 93 16 334 5 4 347 46 26 
KVL 222 17 42 7 4 93 12 304 2 1.0 316 38 14 
3 VTj1. 0311092 KKVL 1309 94 223 84 i$ 325 65 t753 33 23 1809 97 1 119 KVL 1081 50 212 100 23 335 55 1.501 21 23 1545 81 1 82 
HONKALUOTO P 
03 	110 1 VT 2 03 11.07 3 	KKVL 3592 1.30 584 136 84 804 216 4742 42 23 4807 272 250 KVL 2562 126 527 128 73 728 219 3935 26 21 3942 201 1 1.24 
2 VTj1 03 1108 3 KKVL 1367 57 172 59 35 266 92 1782 37 15 1834 107 2 192 KVL. 11.18 48 191 69 36 296 165 1567 21 15 1603 88 1 101 
3 Vl' 	2 031110 2 	KXVL 4379 167 677 162 11.2 951 259 5756 66 31 5653 352 2 307 KVL 3704 163 666 175 17 948 300 5119 41 32 5148 273 1 1.72 
PORI 	E 
03 	1110 1 KA KKVL 9685 443 884 202 50 1116 1082 12326 255 42 12623 792 2 4j93 KVL 8340 471 845 180 48 1073 981 10845 i44 50 11039 662 5 2810 
2 VT 2 03 1109 3 KKVL 4388 179 573 205 99 877 353 5797 112 34 5943 250 2 48$ i5 KVL 3773 181 543 200 78 821 331 9106 63 38 5205 193 2 337 2t 
3 KA KKVL 3297 76 267 80 36 383 256 4012 96 12 4120 301 2 l85 - KVL 2789 78 263 71 35 369 260 3496 55 18 569 251 1 1.232 - 
4 KA KKVL 4965 119 717 238 133 1088 485 6657 147 43 6847 489 2 1364 - KVL 41j3 134 677 223 109 1009 427 1683 92 49 5824 388 1 961 
5 KA KKVL 1437 74 85 24 12 121 122 1714 32 10 1796 196 1092 - VL 1289 84 74 2 7 110 125 1668 1.8 11 1635 163 2 7 25 - 
PORI 	L 
03 	1111 1 4VL 1459 39 171 33 12 216 11 1871 27 25 1924 218 14 475 - KYL 1.243 53 207 41 13 261 123 1680 16 33 1729 191 10 467 - 
2 KA KKVL 5082 134 692 232 iii 1055 467 6738 63 44 6841 549 2 1199 - 
XVI. 41.27 139 696 215 109 1020 446 1732 36 50 5818 437 2 453 - 
3 VI' 	8 03 711.1. 1. 	PCXVL 2416 105 392 42 105 139 213 3279 37 27 3339 158 4 303 154 
XVI. 1802 113 362 97 32 491 148 2594 24 35 2653 127 4 192 •6 
4 KA KXVL 1180 29 19 11 2 32 119 1360 31 23 1418 297 111143 - 
XVI. 1091 49 j3 7 7 jjl 125 1342 j9 35 1396 236 1 819 - 
5 (8 KXVL 1987 28 386 154 46 626 208 2849 70 36 2955 163 312 - KVL 1641 27 367 136 69 172 169 2409 3$ 35 2482 133 215 - 
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YLEINEN 	LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	03 
LASKENTAP!ST8 	S 71. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR II. MPO HEV PP 	OK 
IP PP TP YHT AJON 
TUORSN 1 EM 1 
03 	1112 	1 KA KKVL io3 tS 8 7 5 j 44 144 29 92 KVL 92 28 10 4 14 9 143 143 18 73 	- 
2 KA KKVL 691. 28 71 3 3 77 j49 945 51 1 7 1013 151 7 435 
KVL 535 49 59 5 2 66 103 733 30 17 800 120 5 302 	- 
3 NT 03 	6305 1 KXVL 677 13 71 3 3 77 j44 911. 91 17 979 151 7 434 	49 
KVL 516 25 62 5 2 69 100 710 30 j7 757 118 5 296 	130 
VHXRAUMA P 
03 	1113 1. KA KKVL 230 111 48 14 62 27 430 j6 3 449 55 88 - 
KVL 224 113 36 7 43 30 410 12 2 424 33 3 " - 
2 NT 03 11.15 2 	KKVL 230 111 48 t4 62 27 430 16 3 449 55 88 - KVL 224 113 36 7 43 50 410 12 2 424 33 3 55 - 
SUNDIN 	SILTA 	E 
03 	1114 1 KA KKVL 3539 120 736 210 1 j037 31 5137 11.4 23 5274 463 339 KVL 2660 144 589 266 90 945 380 4129 16 41 4246 334 1 304 - 
2 NT 03 1115 1 	KKVL 3589 120 736 210 91 j037 391 5137 11.4 23 5274 463 339 
KV. 2660 144 589 266 90 Q45 380 4129 76 41 4246 334 1 308 - 
SUNDIN 	SILTA 
03 	1113 1 NT 03 1114 2 	%KVL. 3012 119 494 2O 77 778 278 4187 155 41 4383 363 472 8 KVL 2281 146 455 240 71. 766 250 3443 90 41 3574 241 3 253 .0 
2 NT 03 1113 2 KKVL 284 116 44 3 47 24 471 18 489 72 139 12 
KVL 256 1.14 42 8 50 26 446 Ii 4 461. 49 77 9 
3 NT 03 6304 1. 	KKVL 3280 258 540 21.0 80 830 292 4660 171. 41 4872 438 376 3 KVL 2486 272 504 233 73 812 233 3823 99 43 3965 292 3 308 12 
MXNTYLUOTO 
03 	1.116 1 NT 03 1117 3 	KKVL 546 130 107 35 30 172 95 963 7 19 989 116 411. 160 
KVL 468 165 77 29 21 127 $1 841 4 35 880 102 268 200 
2 KA KI(VL 496 148 45 45 79 768 11. 24 803 176 854 - 
KVL 420 164 38 1 4 43 73 700 8 29 737 159 1 598 - 
3 KA KKVL 246 2 99 35 30 1.64 30 442 3 22 467 90 593 - KVL 227 1 63 29 21 113 27 366 5 39 41.2 91 439 - 
LEVO 
03 	1117 1. NT 03 6302 3 KKVL 1019 180 351 121 49 561 15 1835 19 13 t867 186 181 37 KVL 900 186 326 131 73 530 98 1714 20 19 j753 156 138 4 
2 NT 03 1118 1. 	KKVL 675 76 155 25 30 210 47 1008 1.3 8 1031 89 247 119 KVL 585 120 184 44 27 255 66 1026 jS 1.2 1053 100 164 62 
3 P11 03 1116 1 	KKVL 784 144 284 88 71 443 56 1427 16 11 j454 231 341 70 
KVL 589 113 234 84 57 375 68 1145 12 11 1168 142 157 38 
TAHKOLUOTO 
03 1118 1 Ml 03 1117 2 KKVL 679 53 134 15 3 152 68 952 2 3 957 33 68 - 
KVL 428 62 121 23 16 162 68 720 2 2 724 22 36 - 
2 NT 03 1119 2 KKVL 655 53 76 16 71 853 S 5 665 39 81. - 
KVL 434 62 75 7 62 68 646 3 6 657 34 1 33 
3 KA KKVL j50 86 jS 1 108 13 271 3 3 277 6 33 
KVL 105 69 16 21 106 18 229 3 4 236 13 27 - 
REP0SAARI 
03 1119 	1 KA KKVL 501 59 73 1 14 $3 71.7 3 5 725 50 407 KVL 381. 60 63 1 64 $4 589 6 7 602 42 266 
2 NT 03 1118 2 	KKVL 501. 99 73 1 14 03 717 3 5 725 50 407 193 KVL 381 6 63 1 64 04 589 6 7 602 42 266 216 
RAUMA 	1. 
031201 1 NT 0312024 KKVL 2600 1.51 463 1.07 1.0 560 467 3798 126 41 3963 552 3 618 $4 KVL 2116 174 43j 94 1 626 394 33j 76 49 3435 45$ 3 311 146 
2 KA KKVL 1897 31 233 47 3 263 324 2555 106 11 2672 470 3 602 - KVL 1604 41 261 58 63 302 286 2313 68 32 241.3 368 2 472 - 
3 KA KXVL 1372 118 278 99 7 344 219 2053 63 33 2151 j83 281 - KVL 9j8 142 194 43 50 287 173 1520 37 33 1992 146 1 200 - 
RAUMA P 
031.202 1 VI 	8 033201.3 KKVL 1965 87 447 76 28 551 232 2835 94 1! 2944 308 2 379 00 KVL 1535 103 357 77 33 467 244 2349 43 13 2409 213 3 201 47 
2 P1! 03 6503 3 KKVL 2097 105 363 63 18 444 223 2871 104 29 3004 679 9 96$ 76 KVL 1.774 11.8 298 96 36 390 277 2559 49 30 2638 556 5 731 33 
3 VI 8 03 1205 1. 	KXVL 819 1.1 251 64 57 372 71 1273 21. 10 1.304 79 171 17 KVL 609 11 177 68 33 278 $0 978 16 9 1.003 63 109 16 
4 Ml 03 1201 1. 	KKVL 3381 18 490 65 45 600 371. 4520 1.98 29 4741 839 11 1146 $7 KVL 2873 205 420 67 70 557 443 4078 113 32 4223 669 7 900 35 
RAUMA 	1 
03 	1.203 t P47 03 6505 3 KKVL 1593 40 394 394 408 2435 133 l39 227 762 1. 1 9 32 
KVL 1.248 62 298 i. 2 301 334 j945 $1 90 2130 576 2 t337 
2 KA KKVL 1593 4Q 394 394 408 2435 153 139 2727 762 1 1952 - XVL 1248 62 298 1 2 301 334 1945 0? 9$ 2130 976 2 j337 
RAUMA 
03 	1204 1 NT 03 1205 3 KKVL 2579 113 297 27 6 330 543 3567 8$ 15 3670 482 1792 - KVL 2117 120 271 24 13 30$ 462 3027 64 27 311$ 420 1.381 - 
2 KA KKVL 2379 11.3 29 7 2 6 330 943 3367 88 15 367Ø 4$ i79 
93 
YLEINEN 	L!1NNELASKNTA 1.965 	PISTEOHTAINEN LISTA 1 PI1R 	03 
LAS(ENTAPISTE s YL VAST.PISTE 4A LA KA KA <4 KA PA AUTOT HP T M, MPO HEV PP JK 
Ip pP TP YHT AJON 
R4IJMA 	E 
03 	1203 1 V1 	8 03 1202 3 	VL 731 8 179 73 17 269 6 1094 9 1108 47 72 U KVL 701. i2 134 61 20 215 62 990 9 6 1Ofl 37 50 1 
2 VT 	8 03 t206 i 	KKVL 343i 22 432 103 37 572 475 46fl0 t3 35 4765 665 i0i 271 
KVL 3052 120 436 9 42 571 372 41t5 U 41 4244 518 4 104 14 
3 Ml' 03 1204 1. 	(KVL 2987 104 286 2" 14 329 396 3816 7 23 3896 553 1063 12 KVL 2664 104 329 3? 21 382 326 3476 57 31 354 461 4 900 14 
HONKAJUU 	1 
03 	1206 1 Vi. 	8 03 120 2 KVL 4126 137 667 76 9 812 338 5413 I6 45 514 4O 1199 112 KVL 32t8 132 541 73 19 673 320 4343 92 33 4468 496 942 110 
2 Vi' 	8 03 6501 4 	IKVL 387 126 512 73 63 648 271 49t2 92 37 304t 586 1136 175 KVL 2958 126 453 7? '14 579 2 7 1 3934 6i 35 400 470 1 34 15 
3 <A K<VL 1232 tO 203 5 '3 282 122 1646 2 1724 247 567 - 
VL 834 O 135 4' 19 201 93 1138 29 21 1188 177 54 - 
4 S 	M A 
03 	150i. 1 KA <<VL 932 47 i67 11 178 117 1274 120 25 1419 392 4 9t - 
KVL 878 53 i45 24 2 171 131 1233 96 26 1355 323 3 685 - 
2 1! 03 7001 1 	<KVL 932 47 j67 ji 178 117 1274 120 25 1419 397 4 891 303 
VL 878 53 145 24 2 171 131 1233 96 26 1355 123 3 685 374 
KALL IALA 
03 	1502 1. MT 03 4201 2 	K'VL 85 24 103 2' 123 88 1090 36 27 1173 281 668 123 KVL. 748 2 4 137 1 4 57 72 1001 42 19 1062 ?34 1 463 1'O 
2 <4 <KVL 855 24 103 21) 123 68 1090 56 27 1173 781 668 - 
KV 748 24 137 1 4 157 72 1001 42 19 1062 235 1 465 - 
03 	1503 1 IT 03 7004 3 	'Kv 729 15 90 4 94 34 872 81 22 975 i2 1 676 242 
KVL 829 18 71 4 4 79 35 761 53 18 832 168 4 472 383 
2 <A KKVL 729 15 90 4 94 34 872 *1 22 975 182 1 678 - 'VL. 629 18 71. 4 4 79 35 761 33 1* 832 168 4 472 - 
VAMMALA 
03 	1504 1 MT 03 7003 4 	<KVL 2584 74 572 47 3 622 199 3479 163 17 3659 40 1011 411 I<VL 2213 84 434 36 3 473 234 3004 113 29 3146 438 759 48 
2 <A <(VL 2584 74 5 7 2 47 3 622 j99 3479 163 17 3659 450 1011 - 
(V 2213 84 434 36 3 473 234 3004 113 29 3146 438 759 - 
IAALINEN 	KA1JPPALA 
03 	2001 M7 03 317 3 	K<VL 1252 126 147 15 162 189 1729 55 s i789 124 316 - KVL. 1154 135 143 12 2 j57 211 1657 45 12 j7j4 139 233 - 
2 KA KKVL 1252 126 147 15 162 189 1729 55 5 1789 124 316 - 
<VL. jj54 135 143 1? 2 j57 211 1657 41 12 114 139 233 - 
AHLAINEN 
03 	3001 1. MT 03 3002 2 	KKVL 497 25 45 45 31 598 25 21 644 142 7 11? 29 
KVL 333 29 48 2 50 21 433 13 20 466 9? 6 1.21 '9 
2 MY KKVL 406 37 68 68 24 535 1* 32 585 139 7 P5 14 KVL 288 45 48 4 52 16 401 12 28 441 95 5 156 58 
3 MT 03 5705 2 	KKVL 244 17 53 53 17 33j 3 19 355 76 101 21 KVL 180 22 39 7 46 12 240 5 14 259 53 62 36 
LAMPI 
03 	3002 1 V 	8 03 3003 3 	(KV 1470 75 215 66 20 301 60 1906 22 3 1931 68 29 5 KVL 995 69 202 76 37 315 So 1429 j4 6 1449 36 1 14 10 
2 Ml' 03 3001. 1 «VL 134 25 119 119 27 705 10 2 7j7 57 48 7 KVL 364 24 90 90 24 502 7 3 512 36 23 27 
3 Vl' 	8 03 5710 1 	KKVL 1103 46 129 63 18 215 42 1406 12 2 1420 46 29 21 
KVL 744 42 13 76 16 249 33 IOAS 7 4 jO 7 9 25 1 1 4 21 
P0 Il<ELJXRV 1 
03 	3003 1 Ml' 03 6002 4 	K(VL 252 38 38 3 41 25 336 13 it 382 35 1 24 16 
KVL 168 37 30 8 38 1.6 259 10 7 276 22 1 1 10 
2 Vl' 	8 03 6 001 3 	<(Vi. i559 41 21.8 8? i 31 32 j969 26 7 2002 F3 2' 8 KVL 964 34 190 88 30 308 42 1348 13 6 136 7 34 11 9 
3 VT 	8 03 3002 1 	KKVL 1631 79 236 8" i7 338 65 2113 37 1* 2188 71 1 44 13 KV. 1049 70 207 9 30 331 32 1502 21 14 1537 41 1 ?A 10 
VAAN 1 
03 	3101 1. Ml' 03 4910 2 	KKVL 469 31 102 9 i2 123 35 658 15 36 7 09 47 101 1 KVL 420 41. 84 16 12 112 32 605 6 30 643 31 82 2 
2 Ml' 03 31.02 3 KKVL 555 27 ui 13 12 142 61 785 34 21 840 47 67 16 
KVL 482 32 107 18 1.2 137 53 704 j9 23 746 35 46 16 
3 Ml' 03 4908 1 	KKVL 345 16 90 4 94 36 49j j6 26 333 70 113 12 KVL 27 26 63 1 71 30 40j 12 28 441 47 89 13 
KULJRNAMXKI 
03 	3102 1 P1' KKVL 82 15 15 6 103 5 108 15 25 39 
KVL '4 1 ii 11 4 Q0 11 101. 14 37 30 
2 Ml' 03 3103 3 	KKVL 552 25 166 j9 15 200 78 833 16 13 *84 69 4! 12 <VI. 471 32 115 2? 11 168 90 721 ii 18 730 48 46 9 
3 Ml' 03 3101. 2 	KKVL 558 25 j66 1 il 200 2 833 16 7 *7* 63 32 i <VL 488 32 115 2 11 168 4I 736 11 17 764 46 30 16 
LASKENTAPIST 	S 	L 	VASTPS'E 	WA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	TP 	P4. 	MPO HEV 
O 	: 	3 T rSVL 3CJi. 24 24 10 33 t 11 37 b4 230 3 
KVL 256 19 j9 30 305 3 7 315 66 i 1 
2 MT 03 3t04 3 	KIVL 848 35 2t1 5 16 232 U6 1231 3 27 1.293 1SO 379 34 
KVL 754 39 168 12 t2 192 1i3 i098 22 21 1141 141 322 99 
3 MT 03 31O2 2 	KXVL 648 35 194 5 16 2t5 1fl8 1006 34 27 tOA7 129 24 34 
KVL 573 39 152 12 i2 176 t08 896 t 21 935 104 227 76 
PAPPILA 
03 	3104 nT 3 3tO 2 	KKVL 361 34 34 3j 426 3 i! 447 76 7 232 38 
KVL 329 32 2 5 39 30 398 4 i5 4j7 59 4 217 65 
2 MT 03 3108 4 KKVL 39 7 1.81 2 12 216 t74 1736 45 4$ 1829 280 7 562 99 
KVL t281. 35 189 26 29 244 142 1702 38 4Ø 17RO 222 4 574 152 
3 1T 03 3103 2 	KKVL 1153 27 162 23 12 i97 j57 534 45 4Ø t6j9 256 513 72 
KVL 1087 35 179 23 24 226 127 1475 36 34 jb47 198 481 1fl8 
EURAN VAIHDE 
03 	3105 1 PY KKVL j94 7 7 3 204 j 2i7 55 4 114 
KVL 149 3 3 4 156 3 22 181. 53 4 100 18 
2 Ml' 03 3104 1 KKVL 253 21 21 3 277 9 8 294 58 1 122 
KVL 210 19 19 5 234 5 17 236 38 1 110 12 
NAARJOKI 
03 	3106 1 Ml' 03 31072 KKVL 678 17 106 60 31 197 53 943 22 2 969 54 3 27 
KVL 637 24 124 102 4j 267 5 979 jS 9 tOo3 36 2 22 2 
2 NIT 03 5403 1. 	KKVL 741. 22 106 60 31 197 47 1067 16 1023 54 3i 
KVL 653 26 130 jQ7 4j 278 4 2 999 it 7 1017 20 i 20 12 
3 YT KKVL 143 6 15 164 5 2 171 48 3 37 
KVL 125 9 17 4 2 23 21 178 8 4 187 36 3 26 21 
NE ITT AMO 
03 	3107 1 Ml' 03 3108 3 KKVL 813 19 100 69 104 273 64 1169 16 8 1193 68 21 1 
KVL 699 23 98 77 76 251 10 1023 12 9 1044 52 2 16 1 
2 MT 03 3106 1 KKVL 777 9 103 6 104 275 18 1119 13 3 1135 36 1 9 2 
KVL 680 14 97 76 76 249 47 990 12 7 1009 32 2 9 2 
3Y7 KKVL Ii 10 4 1 5 6 72 4 5 81. 32 1 13 1 
KVL 49 11 5 1. 6 7 73 1 6 84 24 1 13 3 
EURA 
03 	3108 1 MT 03 3109 3 KKVL 933 j7 87 46 51 184 87 1221 28 7 1256 78 266 118 
KVL 811 19 124 99 59 282 64 1176 23 4 1203 71 3 321 163 
2 P47 03 3111 3 KKVL 21.65 69 337 27 47 411 170 2815 71 18 2904 345 477 203 
KVL j967 87 288 65 53 406 j29 2589 49 19 2657 298 672 40 
3 Ml' 03 3107 1. 	KKVL 1373 56 223 42 51 316 109 1854 55 16 1925 143 216 148 
KVL 1208 62 21.2 109 4 385 95 1710 43 20 1813 117 2 249 139 
4 P47 03 3104 2 KKVL 1710 44 265 2/ 2 319 182 2225 19 28 2312 326 447 190 
KVL 1639 47 222 47 74 293 111 2090 41 24 2155 256 3 736 492 
MAAS ILTA 
03 	3109 1 MT 03 311.0 3 KKVL 744 15 68 36 43 147 83 959 26 II 998 80 1 68 2 
KVL 587 15 i37 21 36 194 44 840 j9 9 868 56 2 41 10 
2 Ml' 03 3113 1 	KKVL 243 11 4 12 27 13 283 15 7 305 55 50 14 
KVL 216 3 20 3 7 30 16 268 8 4 277 45 63 11 
3 P47 03 3108 1 	KKVL 713 15 56 32 31 ii9 49 896 18 1.3 927 75 1 87 13 
KVL 577 15 119 19 28 166 41. 799 1.4 10 823 54 2 51 19 
<VUPEL 1 
03 	3110 1. MT 03 530t 3 KKVL 26 3 5 1 6 8 43 3 46 1.9 3 14 4 
)<VL 35 3 7 1 8 5 31 3 3 57 14 2 13 2 
2 P47 03 5303 4 	KKVL 708 8 125 63 45 233 36 988 7 10 1002 44 14 
KVL 593 10 148 34 40 222 30 855 8 5 865 31 10 
3 P47 03 3109 1 	KKVL 728 10 132 63 45 240 42 1020 12 1.0 1042 62 3 29 4 
KVL 622 1.3 157 34 40 231 37 903 9 8 9 20 43 2 23 2 
ISOVAHE 
03 	3111 1 P47 03 3112 3 KKVL 1964 62 407 60 69 536 213 2775 99 19 2893 429 529 141 
KVL 1.712 69 307 74 70 451 1.64 2396 73 16 2487 304 588 166 
2 P7 KI(VL 569 2 7i 71 60 702 36 17 755 113 203 79 
KVL 441 10 63 7 70 54 575 36 19 630 51 317 162 
3 P47 03 31.08 2 	KP(VL 2047 61 420 60 69 549 220 2877 11.1 13 3001 545 366 69 
KVL j763 73 317 84 70 471. j69 2478 83 15 2576 368 443 12 
PAUTTUA 	L 
03 	311.2 1 Ml' 03 3113 3 	<I(VL 1798 75 231 42 15 288 100 2261 33 35 2349 407 3 7.06 217 
KVL 1554 81 206 42 19 267 $4 1986 36 29 2071 331 2 727 213 
2 NT 03 31.15 1. 	KXVL 1388 8 132 56 35 223 9j 171Ø 42 30 1782 288 3 696 215 
KVL 1202 11 136 66 39 241 70 1524 3$ 23 1585 222 2 602 215 
3 Ml' 03 31.1.1 1 KKVL 1858 70 250 42 19 311. 135 2374 72 40 2486 336 3 611 j5 
KVL 1643 71 233 73 29 335 11.4 2163 63 34 2260 293 2 648 124 
KAUTTUA 
03 3113 1 P17 03 3109 2 KKVL 900 1 95 8 12 115 32 1045 27 14 1089 287 658 432 
KVL 731 3 74 20 7 101 33 858 21 7 916 195 604 461 
2 NT 0331143 KKVL t686 80 232 j6 12 260 69 2095 lt 26 2192 491 $28 465 
KVL 1418 78 185 43 1.9 247 77 1820 55 22 1897 311 64 432 
3 P1? 03 3112 1 KKVL 1465 78 1.75 18 12 205 65 1813 60 29 1902 350 666 385 
KVL 1338 79 153 39 22 214 75 1706 36 24 i7$6 278 671 399 
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YLEINEN L1IKENNELAS<SNTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	03 
LASKENTÄPISTE S 71. VAST,PISTE HA LA (4 KA KA KA PA AUTOT HP TR II. MPO 	HEV P1 JK IP PP TP YHT AJON 
LUPALAHTI 
03 3114 1 MT 03 5306 2 KKVL 267 6 30 30 9 312 20 3 335 91 108 75 KVL 197 5 19 3 22 8 232 ji 3 253 83 76 10 
2 NT 03 6902 3 KKVL 836 43 189 4 19 212 64 1155, 49 76 1280 152 129 115 KVL 672 39 143 14 26 183 45 939 41 40 1020 97 143 75 
3 NT 03 3113 2 	KKVL 932 44 205 4 19 228 61 1265 48 74 t387 163 121 156 
KVL 747 41 150 14 27 191 48 1027 38 38 1103 116 154 58 
MESTILZ 
03 3115 1 NT 03 3112 2 	KKVL 596 12 109 42 31 182 21 811 20 931. 116 29 26 
KVL 481 1.3 86 48 • 4 j68 24 666 j3 6 663 77 46 31 
2 NT 03 3602 1 KKVL 299 3 53 23 8 84 3 389 16 403 59 25 26 KVL 22 6 5 34 28 9 7j 0 312 9 3 32 4 39 36 ;8 
3 NT 03 3404 2 	KKVL 375 8 56 19 31 106 17 506 4 51.0 66 16 
KVL 300 8 52 24 29 105 13 426 4 3 433 47 21 4 
VUOJOKI 
03 3201 1. VT 8 03 3202 2 KKVL 1674 82 393 148 31 572 73 2601. 46 25 2672 81 52 2 
KVL j5i9 89 372 130 38 540 59 2207 27 22 2256 52 35 4 
2 NT 03 54 01 3 KKVL 142 12 29 3 32 5 19t 9 6 206 29 33 2 KVL 145 13 33 3 36 7 201 10 9 2i9 19 22 23 
3 VT 8 03 1202 1 KKVL 1682 89 392 144 30 566 73 2610 43 25 2679 90 1 55 3 KVL 1538 96 363 129 38 530 56 2220 26 24 2270 57 37 21 
ELJRAJOEN KKO 
03 3202 1 NT 03 3206 3 KKVL 926 58 231 10 241 46 1271. 42 40 1353 107 16$ 56 
KVL 765 72 223 10 233 43 1113 21. 31 1165 73 120 51 
2 VY 8 03 3201 1 KKVL i8j7 75 385 127 32 544 7 1 2507 43 28 2578 72 2 82 18 KVL 1362 94 359 115 35 509 65 2020 21 24 2065 49 1 33 17 
3 VY 9 03 3203 2 KKVL 1336 31 211 11.8 32 361 45 1773 27 12 1812 34 25 1$ 
KVL 90 29 1.98 10 9 33 342 39 1319 j4 7 1340 23 16 18 
4 P7 KKVL 222 8 26 26 15 271 3 17 291 30 2 81 22 
KVL 186 8 27 27 10 231 2 13 249 30 1 67 23 
KXMPPg 
03 3203 1 NT 03 3204 3 KKVL 191. 22 122 6 5 133 5 351 11 20 382 23 40 25 
KVL 139 34 95 4 2 101 9 283 7 20 310 17 19 23 
2 VT $ 03 3202 3 KKVL 1324 29 188 88 32 306 27 1686 32 6 1724 36 1$ 4 KVL 907 30 195 95 32 322 30 1289 17 6 1312 23 8 3 
3 p7 KKVL 23 6 105 105 1 347 20 21 388 35 31 20 KVL 146 14 77 77 2 239 10 13 262 22 15 16 
4 VT 8 03 5604 1. KKVL 1323 47 283 87 32 402 28 1800 13 8 1821 32 21 18 KVI. 920 51 251 95 32 378 34 1363 8 13 1404 22 12 23 
IRJANNE 
03 	3204 1 NT 03 3205 3 KKVL 469 18 102 13 4 119 11 617 6 23 646 62 87 8 
KVL 412 24 99 9 2 110 9 555 3 38 396 67 3 101 90 
2 NT 03 3206 1 KKVL 399 36 231 9 240 ii 686 1 36 723 59 33 1 
KVL 370 44 j66 7 173 12 599 6 43 64$ 52 2 39 29 
3 NT 03 3203 1 KKVL 340 18 231 4 4 239 3 600 12 38 650 51 99 9 KVL 314 33 191 3 2 196 8 551 12 46 .09 75 4 117 110 
IRJANNE P 
03 3205 1 NT 03 4901 3 KKVL 379 12 48 5 53 13 457 3 4 466 62 50 24 KVL 309 18 41 7 48 14 389 8 11 40$ 39 3 43 53 
2 P7 KKVL 154 7 44 1 45 24 230 12 19 261 54 1 170 33 KVL 121 12 39 1 40 20 193 9 16 21$ 42 1 113 43 
3 NT 03 3204 j KKVL 459 18 92 5 97 32 606 18 23 647 106 1 166 30 
KVL 379 24 79 7 $6 23 514 13 24 553 78 3 113 67 
EURÄJOKI 
03 3206 1.NT 03 3204 2 KKVL 479 39 254 13 267 33 820 10 23 853 93 9$ 43 
KVL 448 33 168 13 2 193 38 724 11 25 760 68 $3 39 
2N7 033207 3KKVL 324 7 42 4 46 28 405 17 14 436 79 3 111 30 
KVL 256 13 30 3 2 35 24 32$ 10 12 350 ' 2 71 33 
3 NT 03' 3202 1. KKVL 891 46 280 19 299 47 1083 20 37 1140 i6 3 115 3$ 
KVL 612 $5 1.88 17 4 209 46 932 16 34 982 $3 2 $9 40 
SYDXNHAA 
03 3207 1 p7 KKVL 81 4 3 1 1.0 3 9$ 4 23 125 46 2 77 27 KVL 70 10 14 1 15 14 109 4 24 137 32 3 3$ 14 
2 NT '03 4907 3 KKVI.. 377 11 115 1.0 123 11 524 4 33 381 107 2 160 36 KVL. 272 19 85 7 92 16 409 4 41 454 69 4 123 33 
3 NT 03 3206 2 KKVL 328 7 103 10 1 114 9 437 36 493 61 91 24 
KVI. 234 0 69 7 1 77 13 334 3 25 362 37 2 76 17 
TORTTILA 
033301 IN? 0333034KKVL 427 42 45 1 4 50 ii 547 2$ 1 580 292 7471 $0 
KVL 403 41 32 3 2 37 95 506 28 3 537 227 4 33$ $1 
2N7 0339052K*VL 427 42 43 1 4 50 2$ 347 2$ 5 580 292 7 471 50 
KVL 403 41 32 3 1 37 2330$ II 3 $37227 4338 91 
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YLEINEN 	LIINNELAS<ENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PflRI 	03 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 14A LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M, PIPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
VINNARI 
03 	3302 	1 Ml' 03 	5101 2 KKVL 492 10 113 2 1 116 45 663 72 19 754 300 3 586 149 
KVL 474 9 84 3 1 88 34 605 48 19 672 234 2 420 149 
2 Ml' 03 	5107 4 KKVL 444 24 48 4 1 53 20 54j j6 31 590 192 402 *5 
KVL 434 25 44 2 1 47 13 5t9 j8 19 556 171 330 72 
3 Ml' 03 3303 1. KKVL 1227 51 109 8 2 119 75 1472 120 22 1614 636 1222 1*0 
KVL 1114 51 125 13 1 139 70 1374 93 24 1491 484 2 939 195 
4 Ml' 03 5909 1 XKVL 677 27 jj7 2 1 120 45 869 53 19 941 377 3 756 in2 
KyL 699 29 98 8 1 107 46 881 49 17 947 311 3 581 11, 
HARJAVALLAN KKO 
03 3303 1 Ml' 03 3302 3 KKVL 1359 76 197 19 216 93 1744 30 13 t787 292 7 654 544 
KVL 1325 74 149 25 i4 188 68 1675 35 20 t730 327 4 659 611 
2 Ml' 03 3304 3 	KKVL 773 3 64 2 9t 47 9j4 37 3 954 224 597 11 
KVL 692 2 69 15 1 85 50 829 29 5 863 195 46$ 250 
3 Ml' 03 3305 1 	KKVL 1110 68 318 92 4 414 73 1665 36 16 j7j7 193 166 $5 
KVL 103 7 67 283 72 32 387 73 j564 30 1$ 1612 179 204 j35 
4 Ml' 03 3301 1. 	KKVL 1427 16 299 102 4 405 $7 1935 60 5 2000 437 7 900 532 
KVL 1373 13 272 63 26 361 95 1842 34 13 1911 429 4 $31 652 
MERSTOLA 
03 3304 1 Ml' 03 5103 3 KKVL 552 43 53 4 57 29 681. 26 3 7IO 81 7 314 $2 
KVL 416 44 47 2 2 51 42 553 23 3 579 62 9 27$ 109 
2 Ml' 03 3307 1 KKVL 511 24 56 13 69 29 633 29 3 665 119 3 233 $0 
KVL 429 30 42 10 4 56 43 558 24 3 585 100 3 246 136 
3 Ml' 03 3303 2 KKVL 791 71 71 19 90 4j 993 31 3 1035 134 3 31$ 71 
KVL 631 76 65 13 2 $0 64 851 37 9 $93 119 2 315 132 
HARJAVALLAN *8 TR 
03 3305 1 Ml' 03 3303 3 KKVL 1064 65 203 81 21 305 60 1494 33 j 153$ 168 136 66 
KVL 1002 71 243 64 40 347 69 1489 36 17 1542 127 137 71 
2 Yl' KKVL 362 22 1 4 2 7 45 434 j9 jS 468 87 200 44 
KVL 290 1 21 1 2 24 37 352 15 7 374 59 166 $1 
3 Ml' 03 3306 1 KKVL 1126 6$ 223 81 1$ 322 49 1565 34 2$ 1627 178 129 34 
KVL 1070 74 259 64 3$ 361 60 1565 49 2$ 1638 133 89 9 
4 Ml' KKVL 292 3 13 10 1 24 52 371 j4 3 388 79 201 43 
KVL 236 3 24 9 1 34 30 303 j4 4 321 56 136 79 
HARJAVALTA 
03 3306 1 ill' 03 3305 3 KKVL 1340 70 236 90 31 357 $3 1850 53 24 1927 244 3 145 41 
KVL 1201 63 253 67 43 363 75 1702 40 18 1760 168 1 94 38 
2 Vl' 	2 03 3307 4 KKVL 1822 53 334 139 93 566 141 2582 30 19 2651 109 51 31 
KVL 1550 48 424 139 108 671 128 2397 34 14 2445 76 36 25 
3 Ml' 03 3308 1 KKVL 551 6 70 2 72 27 656 25 8 689 168 3 1.01 22 
KVL 486 6 68 5 4 77 25 594 17 10 $21 111 1 66 17 
4 vl' 	2 03 5902 2 KKVL 1971 40 293 157 85 535 136 2682 21 22 2725 72 44 20 
KVL 1666 38 364 157 106 627 127 2458 1 4 17 2489 52 26 19 
HARJAVALTA E 
03 	3307 1 Ml' 03 3304 2 KKVL 403 20 46 40 5 91 25 539 $ 7 554 102 85 31 
KVL 345 24 53 34 9 96 27 492 6 7 505 70 60 31 
2 VT 2 03 5111 4 KKVL 1553 38 185 147 06 428 99 2118 51 11 2180 73 9$ 15 
KVL 1230 36 257 138 107 502 $9 j817 2 12 189$ 58 3* 12 
3 Ml' 03 49Ø9 . 	KKVL 440 2 3 69 28 5 102 26 591, 10 9 610 48 3$ 23 
KVL 376 31 62 2 7 7 96 29 532 6 5 543 31 26 P2 
4 Vl' 	4 03 3306 2 KKVL 1806 46 24 7 178 104 529 103 2484 53 16 2555 93 4* 21 
tKVL 1446 48 324 142 111 577 98 2169 29 14 2212 66 32 22 
'41 IRIJgRVI 
03 3308 1 Ml' 03 3306 3 KKVL 371 i2 42 42 21 446 ts 16 479 139 3 6$ $ 
KVL 359 10 42 5 $ 55 16 440 13 12 465 $9 2 59 5 
2 Ml' 0349041 KKVL 293 1.2 42 42 1.9 366 12 13 391 101 31. $ 
KVL 2 9 1 10 37 5 $ 90 15 366 10 10 386 64 3 32 3 
3 Pl' KKVL 136 3 139 3 3 147 52 3 42 1 
KVL 118 7 7 7 132 3 3 13$ 33 4 33 1. 
KIVIJXRV! 
03 	3401 	1 Ml' 03 3402 3 KKVL 59 6 26 4 30 5 100 3 1.03 20 33 7 
KVL 59 8 22 4 26 8 1.01. 1 1.02 17 1 34 II 
2 Ml' 0334033 KKVL 371 68 2 7 12 107 25 503 7 2 912 36 17 3 
KVL 278 3 59 25 14 98 21 400 4 1 405 23 17 5 
3M! 0252091 KKVL 410 6 79 32 12 123 29 568 7 4 579 33 1 4 
KVL 307 10 66 29 14 109 27 433 4 2 4S9 23 14 9 
KORVENKYLX 
033402 	1 Ml' 0354042 KKVL 109 1.0 19 1 20 1.1 130 $ 3 161. S6 4 104 33 
KVL 104 10 25 1 26 6 146 4 3 1.53 39 6 60 33 
2 Ml' 03 3403 4 KKVL '107 13 20 1 21 10 131 10 6 167 59 4 133 $5 
KVL 103 1. 20 1 21 3 146 3 11 162 42 $ $1 70 
3 Ml' 03 3401 1 KKVL 1,8 .8 16 1.6 1 103 3 7 119 96 124 9$ 
KVL 69 10 24 24 1 104 3 $ 115 37 7 7$ $4 
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YLEINEN 	LIIKENNELAS1NTA 1965 	P1STE0HTAINEN LISTA PIIRI 	03 
LAStENTAPIST S 1'L VAST.PISTE .4* LA KA K <A KA P8 AUTOT HP 78 . 11P0 4.4FV 
IP P TP Y4T AON 
4.4INNERJOKI 	L 
03 	3403 1 MT 03 3404 4 	K4VL 396 10 42 36 8 86 25 51.9 10 5 534 45 7 101 32 KVL 301 1.2 38 2 17 84 25 422 5 4 451 37 4 51. 
2 MY 03 3405 3 	K<Vt. 199 3 30 30 31 263 5 3 273 50 3 134 47 
KVL 1.3 4 6 19 1 1 23 18 lii 3 3 187 33 2 90 57 
3 MT 03 3401 2 	KVi. 403 1. 49 3e 8 93 33 530 1.0 540 9 3 37 24 
KVL 302 2 44 3u i7 91 29 424 5 2 431 j7 2 21 12 
4 117 03 3402 2 	K(VL. 166 14 23 23 23 228 7 3 240 74 162 74 KVL 119 j7 14 3 1 18 11 165 4 3 172 51 1 113 51 
kINNERJOKI 	P 
03 	3404 1. KVL 228 11 45 13 58 9 306 10 18 334 96 7 140 $3 KVL 180 1.3 52 11 1. 64 12 289 6 17 292 56 4 121 $1 
2 MT 03 3115 3 	KKVL 401 10 64 46 6 118 14 543 4 3 550 32 23 6 rVL 324 10 53 37 11 101 8 443 4 6 453 25 20 4 
3 NT 03 3405 1 	<KVL 330 33 42 j9 61 17 441 12 21 474 124 7 15$ 83 
<VL 300 34 59 1? 71 16 421 9 22 452 90 4 142 90 
4 NT 03 34Ø3 (VL 401 12 56 42 8 i06 7 56 7 533 47 i9 ii XVL 291 12 46 33 12 91 11 405 4 3 412 36 20 7 
NINNERJOKI 
03 	3405 1. 117 03 3404 3 	KVL 2 7 5 40 31 5 36 1.0 361 25 386 55 54 18 KVL 236 37 49 3 52 10 335 2 22 359 42 66 $1 
2 NT 03 3406 3 	K(VL 274 37 41 10 51 10 372 28 400 58 8$ 10 KVL 241. 35 56 5 61 1.3 350 2 2$ 3R0 45 92 7j 
3 NT 03 3403 2 	K4VL j49 6 26 4 30 12 197 9 206 34 10$ 16 
KVL 112 7 25 2 27 9 155 9 164 25 8$ 7$ 
HINNERJ0N KKO 
03 	3406 1. NT 03 3601 3 	KKVL 258 j4 42 4 46 21 339 3 i 353 56 7 14$ 46 KVL 181. 19 50 11 61 19 280 2 9 291 40 5 100 7$ 
2 NT 03 3407 3 	(KVL 132 10 34 34 18 194 3 19 218 54 106 35 KVL 11.1 11 32 7 39 1.3 174 4 1.7 1.95 46 $3 52 
3 NT 03 3403 2 KKVL 339 26 76 4 80 38 483 $ 19 310 110 7 23$ 89 KVL 255 30 72 9 ei 31. 397 6 13 41.8 80 5 165 133 
VAALJOKI 
03 	3407 1. NT 02 4301. 3 	KKVL 58 9 21 8 29 6 1.02 5 1.07 1.8 11 
KVL 59 10 26 11 2 39 8 11.6 3 119 12 3 7 
2PT KKVL 1.3 1 5 5 3 22 3 5 30 7 3 KVL 18 1 3 3 3 25 2 7 34 ii 4 
3 NT 03 3406 2 KKVL 68 9 25 8 33 3 113 3 11 1.27 12 13 
69 1.0 26 11 2 41. 5 125 2 10 137 14 3 8 
PAASTO 
03 	3501 1. NT 03 3502 2 	KKVL 111. 3 11.3 8 121 16 251 1$ 269 58 4 154 3$ KYL 103 3 69 4 2 75 16 197 12 209 33 4 97 41 
2 MT 03 6605 1 	Kr(VL 97 3 11.2 8 1.20 1.6 236 11 247 31. 4 76 30 KVL 79 3 65 4 2 71 1.4 j67 9 176 19 2 53 31 
3 p7 KKVL 27 1 1 7 35 12 47 34 6 1.43 21 KVL 38 4 4 5 47 7 54 17 5 83 33 
HONKAJOK 1 
03 	3502 1. NT 03 3503 3 	KVL 402 23 102 27 129 53 607 10 41 658 58 7 164 40 KVL 328 25 74 28 1 103 39 495 jO 31 536 52 14 1.35 102 
2 MY 03 3501. 1 KKVL 152 3 90 90 24 269 3 30 302 41 99 18 KVL 143 3 51 5 1 57 1.7 220 4 22 246 33 10 $5 1$ 
3 NT 03 3507 2 	KKVL 333 20 102 27 129 43 525 7 24 556 28 7 75 22 KVL 246 22 71 24 1 96 31 395 5 16 416 27 4 65 27 
44ONKAJOEN 	KKO 
03 3503 1. NT 03 3504 2 KKVL 206 j6 36 5 41. 45 308 8 i4 330 56 3 143 10$ 
KVL 190 1.6 64 5 7 76 28 310 9 16 335 40 4 143 331 
2 II! 03 3508 1 KKVL 505 42 I37 26 163 79 789 12 32 833 100 222 269 
KVL 379 44 101. j8 5 1.24 47 594 7 31 632 67 4 161. 344 
3 NT 03 3502 1 KKVL 42 20 91 2 jj5 60 6 22 12 2 7 661. 76 16$ 153 KVL 369 25 $6 22 2 110 39 543 $ 37 368 60 5 1.50 31.4 
4 P7 KKVL j46 5 j9 4 23 14 j8$ 1$ 206 64 3 106 68 
KVL 134 11 18 7 25 7 177 17 194 56 6 97 130 
I4ONKAJDKI 	1 
03 3504 1. MI' 03 3505 3 KKVL 117 12 11 4 15 21. 1.65 7 6 17$ 11 1 35 1 
KVL 85 j3 9 3 12 16 126 5 7 13$ 13 1. 1, 1 
2 NT 03 3503 1 	KKVL 117 12 11 4 1.5 21 165 7 6 178 11. 1. 33 1 KVL 85 13 9 3 12 16 126 3 7 138 13 1 19 1 
PLJt(ARD 
03 3505 1 Vi' KKVL 17 1 1 3 21 11 32 17 32 6 
KVL 13 1 1 4 18 5 23 13 1 30 9 
2 NT 03 4301 3 KKVL 80 11 8 21. 29 15 135 11 146 40 3 61 21 
KVL 64 12 14 13 27 19 122 9 127 27 2 46 $1 
3 P1? 03 3504 1 KKVL 80 11 8 21 2 9 19 139 jl 136 36 3 49 16 KVL 64 12 12 13 25 24 123 8 133 22 2 32 10 
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YLNEN 	L 	NLASKNTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA PIIRI 	03 
LASKENTAPISTE 3 TL. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR N. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
LAUHALA 
03 3506 1 NT 10 4807 2 KKVL 100 10 3 4 7 21 138 3 5 146 28 1 43 57 KVL 80 10 6 1 4 17 19 126 4 11 141 19 1 31. 41 
2 P7 KKVL 37 3 3 5 45 3 48 14 1 11 14 
KVL 32 3 4 4 5 44 5 6 35 10 1 24 79 
3 NT 0335071. KKVL 111 10 8 4 12 20 153 3 7 183 34 1 41 44 
KVL 84 12 7 5 4 16 16 1.28 3 Ii 142 21 1 40 34 
HONKO 
03 	3537 1 NT 03 3306 3 KKVL j64 8 101 15 4 120 23 313 26 341. 19 6 87 13 KVL 126 11 61 10 4 75 16 228 2 19 249 16 3 43 12 
2 NT 03 3502 3 KKVL 200 20 119 19 4 142 38 400 25 423 16 6 80 15 
KVL 15 23 72 j2 7 91 27 300 1 17 3i9 12 3 39 
3 NT 03 3509 1 KKVL 62 12 24 4 28 22 124 11 135 4 31 KVL 50 1.3 13 2 7 22 17 102 8 110 4 15 2 
NONKAJOKI 	8 
03 3508 1 NT 03 3503 2 KKVL 303 32 68 4 72 27 434 8 23 465 27 54 5 
KVL 229 34 55 8 63 35 361 8 14 381 32 3 48 8 
2 NT 03 41.01. 3 KKVL 303 32 68 4 72 2 434 8 23 465 2 7 34 5 
KVL 229 34 55 8 63 35 361. 6 14 361 32 3 4$ 8 
LNIN RAJA 
03 	3509 j NT 03 3507 3 KKVL 90 12 31. 9 40 9 151 6 10 167 26 1 25 26 
KVL 78 12 20 7 27 6 123 3 8 j34 18 1 14 19 
2 NT 10 4002 1 KKVL 90 12 31 9 40 9 151 6 10 167 26 1 25 16 
KVL 76 12 20 7 27 6 123 3 8 134 16 1 14 19 
KOSKELJHVI 
03 3601 1 NT 03 3602 3 KKVL 301. 18 56 9 65 11 393 3 21 419 148 1.33 11 KVL 202 22 50 12 62 1.1. 297 2 19 316 93 1 95 70 
2 YT KKVL t90 4 45 45 1 2 4 0 3 j 254 joj 10 4 12 
KVL 109 5 37 1 38 1 153 1 9 164 56 72 52 
3 MT 03 3406 1. KKVL 248 14 26 9 35 9 306 16 322 91 90 7 
KVL 168 18 28 ji 39 10 235 1 14 250 60 1 6$ 67 
HONK!LARTI 
03 3602 	1 NT 03 3115 2 	KKVL 1.40 7 21 9 1 31 12 190 4 11 205 23 26 4 KVL 135 9 26 14 1 41 10 195 5 24 224 24 2$ 3 
2 NT 02 9301 3 KKVL 185 26 35 8 1 44 10 265 4 14 283 77 50 KVL 1.80 25 33 ji 1 45 10 260 2 21 283 53 2 47 
3 NT 03 3601. 1 KKVL 187 25 16 1 2 19 8 239 10 249 60 73 4 KVL 1.62 24 22 8 1 31 5 222 3 ii 236 46 2 56 3 
RASKALA 
03 	371 	1 VT 9 03 4303 2 	KKVL 1376 29 247 10 6 78 431 216 2032 33 14 2099 28 55 2 KVL 1191 33 260 1Q1 78 447 155 1826 19 10 1.855 20 4 31 2 
2 VT 9 03 3702 1. 	KKVL 1483 48 264 106 78 448 238 2217 33 27 2277 56 145 5 KVL 1273 54 278 1.0 9 78 465 j71 1.963 20 19 2002 36 11 98 13 
3 P7 KI(VL 154 17 28 28 28 227 1 12 240 36 1.01 6 KVL 1.15 19 27 1 28 18 180 2 1.1 193 22 7 70 14 
SAMPU 
03 	3732 	1. VT 9 	03 373j 2 KKVL 1759 42 318 98 65 481 291 2573 60 25 2638 140 2 280 26 KVL 1515 55 324 106 76 506 227 2303 36 32 2371 83 16 270 48 
2 NT 03 371.4 1 KKVL 9j3 33 105 18 15 138 192 1276 39 20 1335 125 2 328 31 KVL 829 46 107 21 15 143 148 1166 24 24 1214 81 14 302 49 
3 VT 9 	03 37Q3 1 KKVL 1154 5 236 87 60 383 172 171.4 35 19 1768 87 116 16 KVL 960 8 239 92 66 397 126 j49j j9 23 1533 37 7 93 28 
HUHKOLA 
03 	3703 	1. VT 9 	03 3702 3 KKVL 1166 9 186 108 05 389 93 1637 43 24 1 7 24 67 2 120 10 
KVL 1000 ii 218 110 85 413 11.9 1543 22 19 t564 39 1 85 19 
2 PT KKVL 246 1 17 2 19 21 287 jI 7 37 49 2 99 52 
KVL 189 1 18 1 jO 23 232 8 10 250 37 1. 90 83 
3 VY 9 	03 3704 1 KKVL 1093 10 184 1.12 97 393 94 1590 37 21 1648 54 75 8 KVL 951 12 21.6 11.2 86 41.4 11.8 1495 20 18 1533 33 1 54 10 
4 P7 KKVL 225 19 15 23 267 11 11 289 63 119 KVL 172 20 20 23 215 9 17 241 42 1 105 4j 
LALJTTAKYLX 
03 3704 	1 V7 9 	03 3703 3 	KKVL 1171. 8 234 107 71 412 120 171j 38 28 1777 50 2 56 59 KVL 869 8 222 128 83 433 96 1406 20 18 j444 26 1. 36 18 
2 VT 2 	03 3708 4 	KKVL j393 76 291 9i 76 412 160 2041 37 29 2101 72 125 51 KVL 1.151 76 283 116 44 443 130 1800 27 24 1881 49 9$ 11 
3 VT 9 	03 3705 1 KKVL 1.014 24 165 85 28 278 1.26 144,2 34 41 1517 65 2 109 51 KVL 780 23 160 91 44 295 0 1188 20 29 1237 48 1 77 18 
4 Vr 2 	03 3707 1 	KKVL 1419 57 342 122 77 541 182 2179 28 17 2224 33 47 12 KVL 1142 59 340 150 81 571 127 1899 j8 19 1936 20 41 17 
MAURIALA 
03 	3703 	 j VT 9 	03 370.4 3 	KKVL 907 32 j77 58 39 274 128 1341 29 13 j383 85 2 121 10 KVL 742 27 178 66 46 290 95 1154 j9 13 1188 50 1 89 7 
2 P7 KKVL 76 1 2 2 15 94 4 2 1.00 23 74 12 KVL 43 1 4 1 3 10 59 3 2 64 12 36 17 
3 VT 9 	03 3706 4 	KKVL 786 20 156 58 37 251 11.4 1171. 22 7 1200 56 39 4 KVL 626 15 j48 67 46 261 79 981 13 10 1004 29 41 4 
4 NT 03 5310 1 	KKVL 182 12 33 4 4 4j 33 268 8 14 290 39 2 133 6 KVL 1.56 12 42 2 2 46 26 240 7 11 238 26 1 102 13 
99 
YLSINEN LIIKSNNELASKENTA 1965 	PISTEOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 03 
LASKENTAPISTI 	S T. V427.PISTE 	HA 	LA 	KA 	A 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	T 	H. 	MPO 	v 	PP 	JK 
IP 	P0 	iP YHT AJON 
LOIMA 
03 3706 P7 KKVL 31 21 21 5 $5 1 3 $4 23 	2 
KVL 47 14 14 9 70 1 4 73 6 1$ 	4 
2 Vi 9 03 	7201 	1. 	KKVL 697 9 134 62 27 223 $3 1012 20 15 1047 34 2 30 	2 KVL 520 9 126 69 46 241 Se 82$ jO 11 849 21 1 24 	1 
3Y7 i(KVL 5 2 7 3 	2 
KVL 3 3 1 4 2 	3 
4 Vi 9 0337053 KKV. 713 9 148 62 27 237 56 1047 21 17 j085 37 2 49 	2 
VL 546 9 136 69 46 251 46 872 11 12 895 23 1 37 	1 
RAIJALA 
03 37Ø7 1. Vi 2 03 3704 4 	OVL 1290 57 355 1t 112 585 13 2081 23 30 213$ 52 1 48 70 
KVL 1168 59 334 158 103 597 146 1970 j4 23 2007 32 32 17 
2 Mi 03 5304 1 	KKVL 470 10 85 37 3 145 51 676 1 18 696 23 12 13 KVL 415 11 84 57 3 164 39 629 1 11 641 16 10 7 
3 Vi 2 03 3719 1 	KKVL 912 46 291 80 90 461. 122 1541 22 30 t593 47 1 43 10 KVL 822 46 264 101 85 450 117 1435 j3 20 1468 29 77 12 
LAUTTAKYLX 	1 
03 3708 1 KTS7 03 3712 2 	<KVL 997 113 194 24 9 237 132 1479 43 20 1542 102 1 271 91 
KVL 872 116 197 29 22 248 111 1347 32 18 j397 79 1 22$ 47 
2 Vi 2 03 3709 4 KKVL 867 21 130 44 12 186 $6 1160 29 9 1198 37 73 70 
KVL 791 23 134 $0 70 214 78 1066 23 10 1099 24 1 4$ 16 
3 p7 KKVL 27 7 2 9 j9 2 21 35 362 36 14 412 67 2 245 43 
KVL 189 28 41 1 42 30 28* 22 11 322 54 1 16* 17 
4 Vi 2 03 3704 2 KKVL 1279 $4 260 62 31 353 149 1883 32 26 j943 81 2 129 17 
KVL 1169 79 289 83 i9 411 151. 1810 25 23 1855 55 3 8$ 70 
KORKIAKOSKI 
03 3709 1 P1 KVL_ 275 i 7i 7 2 80 35 391 25 10 426 72 2 261. 22 
VL 243 1 55 8 1 64 39 347 13 13 375 52 1 177 27 
2 Vi 2 03 3710 3 KKVL 786 25 136 47 33 216 60 1081 24 ii 1122 31 3 74 
KVL 737 25 139 57 5 231 09 1032 17 11 1080 22 3 41. 
3 P7 KKVL 239 4 2 42 29 330 39 i 387 94 ii 285 KVL 236 1 37 .2 39 37 313 21 19 353 63 6 192 
,'' 	7 r 7 7 i ,I 7 , 7* 79 3 ! ¶27? 47 1? Q 
LEP 
03 	37 2 03 371.1 3 	KV_ 717 3 73 84 ?3 260 62 1070 ii 6 1067 6 4 KVL 668 31 149 85 26 260 49 1000 9 5 1022 7 4 
2 P7 KKVL 35 6 6 12 53 2 $ 63 8 ii KVL 41 1 5 1 6 13 61 2 3 6$ 9 1 7 
3 Vi 3 03 3709 2 KKVL 731 31 193 64 23 280 69 1111 j3 11 113; 20 3 
KVL 684 32 162 85 26 273 37 1046 ji 9 1066 13 5 
4 P7 KKVL j9 22 22 5 46 5 34 14 5 3 
4VL 20 15 1 16 4 40 1 5 46 7 1 3 2 
HUHTAMO 
03 	3711. 1 Vi 	2 03 6g09 KVL 720 37 87 '4 277 47 I08t 8 9 1096 10 7 2 KVL 678 34 215 76 28 319 44 t075 4 7 1086 6 1 $ 5 
2 P7 KKVL 40 7 10 10 4 6j 1 6 6$ 19 5 25 14 KVL 33 7 6 6 2 4$ 1 10 39 10 4 30 77 
3 Vi 2 03 3710 1 KKVL 720 35 185 66 24 275 44 1074 1 10 1092 19 9 2 
KVL 678 32 211 76 28 315 43 106$ 4 12 1084 10 7 1 
4 p7 KKVL 28 5 7 7 6 46 3 49 9 3 25 Ii KVL 25 5 4 4 3 37 1 3 41 7 2 33 72 
LAUTTAKYLX P 
03 	3712 1. K?57 03 3713 3 KKVL j4t9 125 225 28 22 275 1.86 2003 68 47 2120 208 629 331 
KVL 1198 124 227 37 21 285 268 t815 47 38 t960 150 520 330 
2 K757 03 3708 1 KKVL j77 121 j97 23 70 240 142 1580 53 30 1863 116 376 148 KVL 8j6 122 180 31 20 231 144 1313 3S 26 j377 82 297 141 
3 P1 KKVL 260 2 37 37 36 335 11 22 368 56 j53 i3 KVL 322 1 58 5 63 47 433 9 15 457 54 179 1.41. 
K!VIRANTA 
03 3713 1 K737 03 3713 3 KKVL 2212 1.36 275 42 19 336 31.6 3000 117 71 3188 406 1550 875 KVL 1929 139 268 58 23 349 316 2733 74 66 2867 279 11.29 875 
2 P7 KKVL 926 6 joS 16 121 148 1201 88 29 1318 214 iOSt 745 
KVL 855 9 91 22 1 114 1 4 3 1121 52 25 1198 145 726 75 
3 K737 03 3712 1 KKVL 1404 120 194 30 19 243 194 1961 30 50 2069 238 742 370 KVL 1219 125 j98 38 3 29 208 1811 38 44 j593 170 609 462 
)4UITTISTEN MK0 
03 3714 1 Ml 03 3702 2 KKVL 1459 44 121 23 j9 163 270 1936 108 66 2110 303 1302 1106 KVL 1453 62 144 21 16 181 182 187$ 76 47 2001 218 978 1377 
2 Mi 03 3716 3 KKVL $68 61 98 13 j9 130 192 1231 46 48 1345 15$ 746 661 
KVL 749 41 118 9 20 147 120 1057 33 32 1124 96 477 409 
3 Ml 03 3715 jKKVL 1414 te 132 23 j55 3t7 1904 11' 47 2067 263 1113 $44 KVL 1332 43 162 j9 4 185 222 1982 $1 38 2101 217 1 926 129$ 
YLEINEN LIKNNELASKI , ; i. . 
LASKENTAPIST s Yt. VAST.PISTE HA LA (A XA KA A PA AUTOT MP TR M. MPO HEV PP J 
Ip Pp TP YHT AJON 
NUITTINBN 
03 	37i5 1 NT 03 371.4 3 	KKVL 21t7 ii 226 3 7 246 346 2720 99 3 287 279 105t 2A6 KVL 1805 e 216 jM 7 241 24 2398 70 30 2498 221 t 412 
2 KT7 03 3716 2 K(VL 12i3 118 173 23 9 205 214 1752 54 3 1t44 173 669 613 
VL t027 110 187 30 14 231 t7 15 34 29 1618 129 3S 1011 
3 pcl'97 03 3 7 13 1 	Kt<VL 2383 124 266 3? 14 312 38 31" 12Ö 3 3350 256 95 96 VL 2161 149 284 37 19 340 337 29t7 81 47 3121 219 97 3390 
HUtTTLNEN 	1 
03 	3716 1. K1'7 03 37j7 KKVL 992 34 180 26 24 230 tO 1406 e e 130 135 503 107 
KVL 889 43 202 31 72 262 114 1308 4 46 1399 114 410 247 
2 K757 03 37t5 2 KKVL 897 126 163 t' 9 191 120 1334 39 44 1417 89 289 6 KVL 761 13,5 j64 31 ii 206 92 1174 26 36 1236 77 214 i9 
3 Pl1• 03 3714 2 «vi. 639 112 93 6 jl 116 96 963 32 30 1025 86 313 72 
KVL 547 95 99 8 j3 120 69 83j 2t 22 174 8 260 141 
SUTT ILA 
03 	3717 1 K757 03 371s 2 	(Vi 319 21 56 1/ 2 75 06 501 13 11 25 49 116 34 )<VL 252 23 42 24 4 70 49 414 1 4 17 443 36 6 27 
2 PT KKVL j36 8 46 46 40 230 9 20 29 48 $6 KVL 104 9 32 32 29 174 7 13 194 29 107 $4 
3 KT97 03 3716 1 	KKVL 406 32 88 17 2 107 113 68 21 26 705 91 199 $1 (VL 325 32 66 24 4 94 9 22 27 990 59 129 , 0 
N N u L A 
03 	3718 1. t<T37 03 6432 2 KXVL 224 23 37 12 49 32 32$ 2 4 334 14 22 3 
VL 166 24 36 19 55 34 279 2 9 290 7 1$ 7 
2 K.157 03 37j7 1 	KKVL 224 23 37 12 49 32 328 2 4 334 14 22 3 
KVL 166 24 36 19 55 34 279 2 9 290 7 1$ 7 
iJriA 
03 	3719 3. VY 2 03 3707 3 	KKVL 892 45 282 73 5 440 100 1485 22 3.6 3.323 65 30 15 KVL 763 46 272 97 62 431 105 1345 j5 13 j373 42 2$ 13 
2 VI 2 03 5114 2 KKVL 807 27 124 69 83 276 100 1210 19 11 1236 53 26 13 (VL 74 26 123 97 61 281 3.02 1113 ii 10 1134 33 1$ 9 
3 MI 03 5116 2 	(KVL 115 17 171 4 175 11 33.8 $ 19 351 54 33 21 
KVL 91 20 166 4 3 173 11 293 10 13 318 40 31 14 
NUUTI 
03 3801 1 MI 03 3607 3 KKVL 565 47 197 2 2 201 32 865 76 24 965 194 333 104 
KVL 505 49 158 4 3 3.65 45 764 93 19 636 3.48 222 90 
2 VI 3 03 3802 4 KKVL 1455 3 231 68 21 320 76 1854 44 27 1929 42 47 5 KVL 3.109 2 218 77 23 33.8 69 1498 29 17 3.544 36 30 7 
3 P7 (KVL 272 3 77 2 79 18 372 46 18 436 94 237 $2 KVL 23.3 5 96 3 99 17 334 31 ii 376 81 1 157 77 
4 VI 3 03 3939 1 	tKVL 1711. 33 333 70 23 426 99 2289 12 28 2389 126 130 24 
(VL 1369 51 291 79 26 396 93 1906 50 21 j977 95 93 24 
KYdSKOSK1 	E 
03 	3802 1 Ml' 03 3607 2 	<.KVL 759 5 155 71 17 250 46 1060 38 21 1139 133 1 191 21 
KVL 604 6 3.37 71 21 229 37 876 48 14 938 108 11$ 36 
2 VI 3 03 3803 4 	<<VL jlj7 7 249 92 13 354 82 2160 76 9 2243. 109 137 23 
KVL 1333 8 244 93 24 361 95 1 7 97 54 3.0 3.861 99 131 40 
3 MI 03 3813 1 	K(VL 504 2 13.0 44 14 168 31 705 36 23 764 65 3. 44 8 KVL 366 2 86 40 j6 142 24 534 25 14 573 56 30 12 
4 VI 3 03 3801 2 	<KVL 1412 3 208 79 21. 308 64 j787 50 14 1853. 59 36 12 KVL 1025 2 3.93 81 72 296 75 3.398 31 10 1439 48 42 12 
P4KUMMKt 
03 	3833 1. P7 KPVL 400 94 62 8 4 74 47 63.5 57 16 688 168 266 166 KVL 370 111 63 6 7 76 35 592 37 10 639 133 214 176 
2 VT 3 03 3804 3 	<KVL 2060 115 266 127 20 413 172 2760 94 24 2878 196 405 226 KVL 1638 125 262 93 26 381 133. 2279 64 15 235 152 272 213 
3 P7 K(VL 279 1 29 2 31 3.5 326 44 26 396 106 15$ 77 
(VL 194 4 29 3 32 12 242 28 14 284 82 112 $3 
4 VI 	3 03 3802 2 	KKVL 1872 9 240 1.11 18 369 144 2394 63 12 2469 143 1 225 5 KVL 1405 8 226 83 23 332 109 1894 42 9 j9oS 98 125 10 
I4MEENKYR 
03 	3804 3. MI 03 7306 3 KKVL 463 38 84 4 88 33 622 42 24 888 83 2 77 13 KVL 379 41 67 2 69 28 317 26 20 563 56 4 47 16 
2 VI 3 03 3805 3 KKVL 1884 60 253 121 15 389 196 2469 72 16 2377 86 74 24 
KVL 3.429 96 244 97 24 365 3.26 3. 9 76 42 13 2031. 62 56 32 
3 VI 3 03 3603 2 	(KVL 2027 101 281 117 3.5 413 171 2712 101. 28 2841 147 2 13! 29 IVL 1584 135 269 95 24 388 148 2223 60 27 2312 104 4 84 37 
AHROLA 
03 3805 3. VI 3 03 3806 3 	KI<VL 1662 45 195 74 tS 284 117 210$ 26 6 2140 30 12 6 KVL 1193 46 191 78 19 288 $7 3.614 16 9 1635 18 7 3 
2 MI 3 3 KKVL 333. 3 61 4 65 2 473. 21 j3 39 2 20 KVL 249 52 53 9 62 23 386 9 7 4$ 31 16 15 
3 VI 3 03 3804 2 KKVL 1012 60 240 77 j7 334 136 2342 41 16 2399 58 3$ 11 KVL 1296 61 232 88 20 340 3.02 j799 21 10 j$36 42 20 7 
4P7 (XVL 43 41 5 5 3 92 3 1 96 9 2 (VL 3, 39 5 3 8 1 79 1 1 81 4 1 3 
H 
LEINEf 	L!IKENNELASNTA 1965 	PISTEXONTA!NEN LISTA i P!INI 	03 
LASKENTAPISTE S TL VAST,PISTE HA LA A KA KA KA PA AUTOT 4P TP M. 4PO I4EV P1 J 
IP PP TP VHT A)ON 
SAS! 
0 	3806 vi. 04 7904 3 IKKVL 1777 53 213 71 i5 299 t04 2233 29 7 2269 23 17 
KVL 1381 48 209 88 9 316 100 t84 j9 e 1672 13 7 
2 tlT 03 3812 1 K<VL 278 8 29 jo 2 41 12 339 4 6 349 13 14 2 
I<VL 204 8 27 1 1 43 10 265 2 6 273 8 1 
3 VT 3 03 3805 j t<KVL 1617 46 212 75 17 302 101 2066 2 11 21fl6 19 9 1 
KVL 1283 44 210 91 20 321 97 170 9 e i777 10 6 1 
yRSas 	1 
03 	3307 1 M1• 03 7306 4 KVL 696 43 1.36 136 37 912 14 17 i074 260 1 413 24 
tVL 497 49 123 ? 125 35 706 101 i3 $20 190 2 28$ 21 
2 MT 03 3802 1 KKVL 965 73 158 15 4 175 66 1299 153 23 1475 428 641 391 
KVL 754 87 134 lö 4 154 9 1054 i2 t 1197 340 01 492 
3 lr 03 3iOt 1 K(VL 714 37 90 i 4 107 17 9j 10 7 23 1045 389 2 43'i 32 
5 46 23 1 4 1' 8 835 t7 8 '94 4 34 42 
A L. K U N -1 	' 
03 	3808 1 PT KVL 78 1 40 4 44 8 131 21 3 1 4 1 47 4 
t<VL 70 5 22 1 29 7 111 t3 4 128 3 1 36 i 
2 P1' O<VL 57 7 4 1 5 69 t 7 1 87 23 14 
VL 62 9 4 1 5 1 77 14 3 94 28 15 
3 P1' K<VL 126 8 44 1 45 8 187 39 3 229 63 1 60 
IVL 127 13 26 5 31 8 179 27 212 60 1 50 
H1N!J4RV1 
03 	3809 1 Ml' 03 381t 2 OVL 174 3 15 j5 11 203 1.2 19 234 64 11 51 32 
VL 124 4 22 1 23 15 166 11. 11 188 58 7 69 72 
2 Ml' 03 6801 4 KKVL j34 3 34 13 47 37 221 j4 21 256 51 ii 45 23 
KVL 87 5 30 9 39 30 161 ii 1.3 185 37 6 40 15 
3 Ml' 03 381.0 2 P(VL 139 6 26 4 30 25 200 13 16 229 37 27 27 
KVL 103 11 34 5 39 25 178 10 12 200 27 2 37 45 
4 P1' (KVL 93 15 9 24 9 126 25 13 164 69 35 4 
KVL 73 3 t7 4 21 11, 108 11 8 131 51 21 27 
HERTTUALA 
03 	3810 1 P1' KKVL 69 5 11 11 83 10 22 117 26 3 33 
KVL 64 ii 16 16 1 92 13 13 it8 29 4 35 19 
2 Ml' 03 3809 3 KKVL 86 7 26 26 6 125 7 16 148 50 7 
KVL 77 12 35 35 4 128 6 13 147 43 8 50 
1 Ml' 03 3813 2 KVL 114 7 23 23 A 150 12 12 174 64 3 74 
LAIT! L 
03381 
KVL 212 59 43 21 64 29 364 15 3 382 61 1 46 1 
2 Ml' 03 3809 1 KKVL 269 3 71 71 16 319 20 21 400 73 1 39 
KVL 210 3 52 52 24 289 1 , 13 319 59 1 42 
3 Ml' 03 3805 2 O(VL. 364 54 79 26 105 13 536 j7 19 569 89 41 
- 1 
03 	3? ? .1 ' j9 
KVL 204 39 42 2 44 6 293 2 6 301 19 30 8 
2 Ml' 04 2209 4 KKVL 185 16 45 2 47 ii 259 jS 23 295 42 17 
KVL 145 16 46 6 52 8 221. 7 12 240 25 1$ i 
3 Ml' 03 3811 1 <XVL 284 34 51 2 53 4 395 10 27 432 25 9 2 
KVL 218 56 47 8 55 4 333 5 3 351 18 41 ¶3 
MUSTA JXRV! 
03 3813 Ml' 03 3802 3 KVL 347 7 61 Sd 27 166 30 550 5 13 566 19 11 1. 
VL 250 6 74 52 19 145 29 43Q 4 10 444 1.5 9 1 
2 Ml' 03 38 3 t(KVL 43 3 8 8 6 60 1 13 74 7 13 1 
KVL 33 2 11 2 13 3 51 2 11 64 10 11 2 
3 Ml' 03 3814 1 <tVL 351. 7 81 38 23 162 30 510 5 10 565 11 5 
<VL 251 6 74 54 7 145 30 4 32 3 10 445 9 4 2 
I'4AUi<IJZRV 1 
03 38j4 1 Ml' 03 3813 3 P.?(VL 352 140 4? i5 191 15 584 j7 1.6 597 21 23 1. 
<VL 278 3 99 40 19 158 1.2 451 9 11 471. 17 19 9 
2 P1' KKVL 11.5 6 3 4 7 9 13.7 3 1 145 63 47 26 
KVL 81 9 9 2 11 7 108 3 5 1.1.6 49 1 32 98 
3 Ml' 03 5807 3 KKVL 351 3 113 42 il ilo 12 536 12 26 174 22 j9 
KVL 261 6 79 38 j9 136 13 416 6 14 436 26 2 17 13 
4 Ml' 5802 1 IKVL j34 3 2 4 27 12 176 11 5 192 67 54 28 
<VL 101 4 2 4 2 2 28 8 141 7 10 118 60 3$ 43 
KOM! 
03 3815 1 Ml' 04 7906 3 KKVL 264 1.9 112 21 4 i37 39 459 1 18 476 29 27 32 
<VL 1.97 20 79 ii 2 92 24 333 3 11 346 15 2 13 $7 
2 Ml' 03 7304 2 KKVL 224 17 106 j6 1 123 21. 385 3 13 401 39 10 2$ 30 
KVL 169 18 75 8 j $4 17 28$ 3 10 300 24 7 1$ 37 
3 Ml' 03 7302 2 <KVL 143 3 67 4 71 21 23$ 3 9 230 41 10 1$ 39 
KVL 112 5 47 2 49 14 1.0 3 6 189 24 3 9 32 
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YLEINEN LIINNELASKiNTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA , PIIRI 	03 
LASKENTAPISTE S 1'L VAST.PISTE HA LA KA t(A KA KA PA AUTOT NP TR M, KPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
MOVESJOKI 
03 3901 1 P7 KKVL 124 71 71 9 204 1 3 208 17 11 36 54 
KVL 80 37 9 46 7 133 3 5 141 13 7 23 58 
2 NT 03 3904 4 KKVL 121 8 19 19 12 160 2 37 199 43 3 31 Ii 
KVL 92 12 23 7 30 6 140 3 15 162 30 3 22 77 
3 NT 03 6102 2 KKVL 130 8 71 71 18 227 4 12 243 25 13 10 
KVL 95 9 41 7 48 12 164 2 9 175 12 10 16 
MANNILA 
03 3902 1 NT 03 3912 3 KKVL 142 22 143 2 145 11 320 5 to 335 20 2 13 
KVL 121 22 105 1 1 107 10 260 6 6 272 16 1 $ 3 
2 VT 3 03 3903 1 KKVL 1012 11 187 48 72 297 51 1331 11 12 1334 13 12 1 
KVL 765 10 162 57 26 245 49 1069 7 7 1083 8 6 3 
3 VT 	3 03 6104 2 KKVL 1054 34 212 48 20 280 56 1424 j7 7 1448 28 2 16 1 
KVL 814 33 196 58 24 278 57 11.R2 13 6 1201 20 1 ii 3. 
LEPONIEMI 
03 3903 1 VI' 	3 03 3902 2 KKVL 894 13 210 40 13 263 43 12t5 j9 12 1246 29 2 16 1 
KVL 678 12 156 49 16 221 44 955 3.0 9 974 16 1 Ii 3 
2 P7 KKVL 151 3.9 49 2 51 18 239 7 9 259 30 6 17 9 
KVL 136 20 38 1 39 17 212 4 7 223 19 3 14 20 
3 Vi' 	3 0339041 KKVL 992 36 222 40 1.5 277 61 1366 Ii 20 1407 49 2 20 3 
KVL 769 34 171 49 7 237 62 1102 12 13 1127 28 1 14 7 
4 P7 KKVL 61 33 33 13 107 12 9 124 22 9 24 12 
KVL 98 21 2 23 12 93 6 9 104 17 9 17 26 
MANSON IEMI 
03 3904 1 Vi' 	3 03 3903 3 KKVL 1174 37 221 69 17 307 99 1617 1$ 6 1641 61 2 30 7 
KVL 832 36 169 50 20 239 $1 1188 9 4 1201 41 1 29 53 
2 NT 03 3912 2 KKVL 36 20 20 4 60 4 64 1 6 12 
KVL 32 1 10 10 2 45 2 47 3 9 27 
Vi' 	3 0339053 KKVL 1234 46 140 73 17 230 105 1615 3.8 5 1641 54 2 29 15 
KVL 870 45 133 52 20 205 57 1207 10 5 1222 36 1 21 13 
4 NT 03 3901 2 KKVL 125 7 133 4 137 13 282 3.4 16 312 37 22 36 
KVL 94 8 75 2 77 10 189 6 8 205 29 17 49 
KARTTU 
03 395 1 Vi' 	3 03 3906 3 KKVL 1237 92 3.43. 55 5 211 95 1595 36 14 3.645 57 3 51 31 
KVL 843 50 145 52 Ii 208 81 1182 j9 10 1211 36 5 27 57 
2 Vi' KKVL 65 3 12 12 14 94 4 5 103 22 3 24 7 
KVL 67 4 10 10 12 93 2 4 99 17 4 19 58 
3 Vi' 	3 03 3904 3 KKVL 1223 48 136 55 15 206 91 1568 32 12 1612 51 31 6 
KVL 830 45 141 52 11 204 76 1199 3.7 5 1180 30 1 $ 8 
SANIMI 
03 3906 1 Vi' 	3 03 3907 3 KKVL j757 75 243 71 16 330 163 2325 73 18 2416 164 2 86 9 
KVL 1411 76 231 79 70 330 127 1944 47 19 2010 105 2 46 ¶9 
2 NT 03 39i 1 KKVL 528 50 96 16 2 114 84 776 j8 12 806 98 44 7 
KVL 439 49 82 16 1 99 62 649 13 10 672 60 25 22 
3 Vi' 	3 03 3905 3. KKVL 1291 21 154 56 14 224 96 1832 96 7 1697 75 2 47 8 
KVL 1022 22 160 64 jG 243 72 1399 36 11 1406 51 2 24 ¶9 
KARHOINEN 
03 	397 	3. 	Mi' 	03 	3919 	3 	KKVL 1011 78 145 2 167 13.1 1367 55 24 1446 112 81 53 
KVL 947 $0 136 18 2 156 95 1278 36 21 1335 95 51 II 
2 Vi' 3 	03 	3908 3 KKVL 1445 16 j9j 76 12 279 110 1890 43 24 1 9 19 80 7 5 93 
KVL 1152 14 186 75 70 281 100 1547 30 18 1595 60 4 31 51 
3 	Vi' 3 	03 	3906 	1 	KKVL 1627 81 233 94 12 339 125 2172 60 23 2255 130 7 7$ 33 
KVL 1325 80 218 84 20 322 116 1843 36 jS I696 88 4 49 33 
KELMI 
03 3908 	1 	Vi' 3 	03 3909 2 KKVL 1644 1.2 207 107 19 333 3.15 2104 42 7 2133 47 1 39 	33 
KVL 1170 8 199 05 19 303 67 1568 26 7 1601 31 1 22 	25 
2 P7 	KKVL 121 6 18 2 20 11 198 22 6 186 37 1 69 	32 
KVL 86 6 18 2 20 8 120 3.4 3 137 34 1 39 	45 
3 	Vi' 	3 	03 	3907 	2 	KKVL 1692 1.8 204 1.09 19 332 121 2163 57 10 2230 68 1 71 	49 
KVL 1216 15 200 85 i9 304 93 1626 36 9 i675 53 43 	9 
SIKURI 
03 3909 	1 Vi' 	3 03 380t 4 KKvL 1628 56 183 78 13 274 124 2062 37 10 2129 94 14 14 6 
KVL 1134 53 184 81 14 279 93 1559 22 9 1590 57 6 10 Ii 
2 Vi' 	3 03 3908 1 KKVL 1568 16 3.78 78 13 269 117 1970 31 7 2008 50 1 7 
KVL 1085 13 173 80 14 267 87 1492 3.9 4 1475 31 4 3 
3 Vi' KKVL 123 37 8 8 3.7 185 0 4 3.97 60 14 19 6 
KVL 92 37 3.5 1 16 14 159 5 9 169 38 9 12 14 
VILJALA 
03393.0 	3. Ml' 0339112 KKVL 600 18 119 16 135 32 7$5 2$ 20 043. 109 1 210 243 
XVL 497 20 103 22 125 40 .662 21 24 727 95 2 163 391 
2 P7 KKVL 187 3 29 29 11 230 15 11 2.96 66 1 134 200 
KVL 147 3 21 9 30 12 192 16 0 216 56 3 109 284 
3 Mi' 03 4006 2 KKVL 486 3.4 96 16 112 23 639 32 23 690 82 107 204 
KVL 404 j7 89 j3 102 29 593 22 20 994 60 2 jj3 29$ 
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YLEINEN 	LZ1KENNELAS(ENTA j965 	P1STE<ONTA1NEN LISTA 1. P!IRL 	03 
LASKENTAPISTE s L. VAST.P!STE HA LA KA $A KA KA PA AUTOT MD T M. MPO HEV PP J 
IP PP 'rP YT AJON 
ILVAKKALA 
03 39U 1 MT 03 3906 2 KKVL 57. 40 35 j.9 154 32 797 t9 31 847 108 7 202 3?1 
KVL 475 44 105 21 2 128 34 6j j3 24 718 75 5 15t 34 
2 MT 03 39t0 1 KKVL 543 j8 143 j9 i62 27 750 2t 29 800 99 3 25t 37 
KVL 452 20 104 21 2 127 29 628 j6 23 667 73 4 17$ 37 
3 Y KKVL j99 22 68 68 17 306 3 23 332 69 3 2O 279 
KV{_ 149 24 49 4 53 11 237 A 14 255 57 3 146 2*1 
HEI TTOLA 
03 	3912 1 NT 03 3913 4 KKVL 29 7 t3 87 87 23 420 16 441 67 59 44 
KVL 269 17 84 4 2 90 27 403 e j3 424 46 3 ** 
2 ?IT 03 3904 2 KKVL 207 24 60 60 24 315 9 7 331 56 3 4 37 
KVL 190 28 52 4 56 27 301 7 313 42 2 2* 47 
3 Ml' 03 3902 1. KKVL 206 20 87 87 30 343 3 13 359 32 3 59 
KVL 158 21 63 4 2 69 23 271 6 7 284 17 2 26 69 
LEUTOLA 
03 	3913 1 P1. KKVL 10 3 3 13 j3 25 5. 4 23 5 
KVL 1.6 5 5 21. 6 j4 43 8 2 14 9 
2 MT 03 3914 3 KKVL 1.77 16 23 9 32 24 249 18 2 292 34 2 3 
KVL 1.40 1.8 20 4 24 16 198 j 17 226 23 2t 
3 vi. KKVL 43 43 j 4 48 17 7 ii 
KVL 32 3 3 35 t 3 39 11 5 12 
4 M 03 391' 1 KKVL 1.69 16 26 0 35 24 244 8 28 280 22 7 13 
LUHALA' 
03 39 1 4 - ,. .,., . . '- . -.• 
VL 153 1.5 48 4 52 12 232 6 15 .253 40 2.5 39 1 
2 Mi' 03 39j5 3 KKVL 275 1.5 64 64 8 362 8 20 387 90 13 lis 3 
KVL 211. 20 64 9 73 20 324 11 16 35i. 75 8 68 3 
3 Mi' 03 39j3 2 KKVL 277 27 74 74 10 388 8 i4 4t0 104 41 127 3 
KVL 21.5 33 72 4 76 23 347 15 1.6 380 94 23 76 3. 
HULPPO 
03 39j5 1. Vi' KKVL 23 23 3 26 8 33 
KVL 18 6 6 1 25 5 30 5 5 17 
2 Mi' 03 7305 2 KKVL 81 8 26 26 10 125 16 1.41 30 3 47 
KVL 62 9 25 1 26 7 104 9 1.13 21 2 29 
3 Mi' 03 391.4 1 .KVL 92 8 26 26 1.0 136 15 14 32 3 38 
MXIHgL 
033916 0 4 1 00 
KVL 43 3 1.1 11 3 60 7 67 2 2 3 
2 Mi' 03 7303 3 KKVL 207 12 38 4 42 14 275 1.0 14 299 21 5 13 
KVL 143 13 27 2 29 10 195 7 7 209 13 5 7 c 
3 Mi' 03 391.4 2 P(KVL 232 15 44 4 48 10 305 ii 23 339 20 7 
41 8 235 7 i2 254 18 3 8 
1 KAALI NE\ 
03 	3917 17 3 3915 4 i351 UI 151 4 184 158 1805 52 4 1.861. 161 145 2P1 
KVL 1.067 118 1.30 4 134 124 1443 33 7 1453 124 120 442 
2 Mi' 03 3919 4 KKVL 256 11 1 12 15 283 24 6 315 48 177 246 
KVL 171. 5 1 6 21 198 16 4 220 42 104 3f8 
3 Mi' 03 2001 1 (4VL 1495 113 178 5 183 171 1962 64 7 2033 190 215 275 
VL. 1.1.5 4 1.1.8 129 5 j34 138 1544 4 9 i 5 7 154 2 160 421 
IKAALINEN 	1 
03 3918 1. K.KVL. 143 5 3 3 7 158 17 1 1.76 50 64 82 
KVL 126 5 13 4 1. 7 11 159 11 1 1. 7 1 34 3$ 13 
2 Mi' KKVL 216 37 49 4 53 48 384 23 7 354 58 3 136 143 
KVL 1.58 39 35 2 37 35 269 22 7 298 43 2 87 218 
3 Ml' 03 3919 1. KKVL 101.3 80 j74 9 183 129 1405 52 26 1483 76 3 39 31 
KVL 963 67 173 9 182 11.1 1343 39 21 1403 70 2 28 94 
4 Mi' 03 391.7 1 KKVL 1083 1.17 155 13 1.68 161 1529 67 23 1619 93 127 183 
KVL 1058 1.22 1.51. 1.1 162 136 1478 31 15 1844 89 91 374 
IKAALINEN E 
03 3919 1 Mi' 03 391.9 3 KKVL 1067 7 2 216 j8 1 235 1.22 1496 44 26 1568 111 75 8 
KVL 841, 78 165 9 1 175 106 1200 35 17 1252 88 48 85 
2 Ml' KKVL jjl 29 4 33 31 181 9 9 1.99 63 49 142 84 
KVL 78 17 2 19 19 116 6 7 1.29 41 27 7* 7S 
3 Mi' 03 3907 1 KKVL 1154 72 210 13 1 224 121 1571 49 38 1658 154 1 73 34 
KVL 894 78 175 9 1 168 106 1263 36 21 1322 104 1 47 17 
4 Mi' 03 3917 2 KKVL 260 20 20 39 319 16 16 353 113 50 154 101. 
KVL 177 37 2 39 29 245 11 14 270 67 26 64 103 
SVDXNMAA 
03 4001 1 Ki'65 03 610j 3 KKVL 282 14 88 21 3 112 20 426 t 4 16 458 52 7 57 19 
KVL 236 1.5  80 22 6 110 23 364 1.2 12 408 33 5 61 39 
2 Mi' 03 4002 3 KKVL 69 3 14 14 13 99 5 6 112 22 4 3$ ts 
KVL 7 3 18 18 1.2 103 6 6 117 16 3 29 19 
3 Kl'65 03 4109 2 KKVL 263 j4 87 21 3 111 9 39? 10 17 424 45 7 55 1.3 
KVL 215 13 78 22 6 108 16 352 6 ii 371 29 6 54 66 
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YLEINEN 	LIIFENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	03 
LASI<ENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA P4 AUTOT MP TR P4, MPO HEV PR .JK 
IP PP TP YHT A.JON 
JXMIJXRVEN PYS I TR. 
03 4002 1 NT KXVL 45 11 11 6 62 3 67 6 8 61 73 
KVL 36 17 17 4 57 3 6 66 3 Ii 4$ 
2 NT 03 4003 3 KKVL 95 3 31 31 8 137 13 150 12 11 53 
KVL 73 3 30 30 20 126 3 7 136 8 12 49 
1 MT 03 4fl1 2 KKVL 3 29 79 13 110 5 118 9 3 4$ 
3 32 
03 	4003 1 YT KVL 35 11 11 3 49 1 6 56 21 3 28 
PVL 35 9 9 8 52 1 4 57 13 2 25 3) 
2 NT 03 4004 3 <KVL 99 3 26 4 30 7 139 4 16 159 37 3 53 8 
KVL 90 3 j9 2 21 25 139 3 9 151 28 2 33 67 
3 NT 03 4002 2 VL 85 3 15 4 19 3 110 3 11 124 23 56 8 
PVL 72 3 11 2 13 19 107 2 6 115 19 42 77 
JXM 1 JXRV 1 
03 4004 1 NT 03 4 o05 3 KVL 535 18 66 4 1 71 28 652 7 44 7 a3 146 27 256 134 
KVL 457 20 73 7 1 81 59 617 7 24 648 101 15 200 218 
2 Ml' 03 4116 1 KiVL 455 15 69 4 1 74 15 559 3 20 582 104 10 12$ 33 
KVL 376 17 66 7 1 74 32 519 5 14 538 78 7 120 185 
3 NT 03 4003 2 K<VL 158 3 16 16 12 189 3 25 217 66 17 163 $8 
KVL 138 3 20 20 30 191 2 15 208 42 11 106 110 
JMI 
03 	4005 1. Ml' 03 4006 3 K(VL 405 16 90 13 103 51 515 20 17 612 66 3 74 7 
KVL 391 18 70 / 1 78 31 538 14 15 567 65 3 71 16 
2 Ml' 03 4007 1 'KVL 188 30 9 39 37 264 4 19 287 36 45 7 
KVL 177 24 4 1 29 31 237 4 19 260 30 1 39 17 
3 NT 03 4004 1. KKVL 464 16 98 13 111 71 662 17 30 709 83 3 102 14 
I(VL 467 jS 82 / 89 67 641 11 26 678 74 4 9$ 34 
UURASJXRVI 
03 	4006 1 YT (KVL 40 3 35 4 39 6 88 3 43 134 5 6 7 
KVL 35 3 20 2 22 7 67 3 21 91 4 6 $ 10 
2 NT 03 3910 3 KKVL 386 12 57 25 82 27 507 11 9 527 16 3 7 
KVL 311 15 65 22 87 25 438 9 8 455 13 4 14 9 
3 NT 03 4005 1 K(VL 378 j5 91 30 121 2 7 541 1 4 43 598 14 6 7 
VL 312 18 79 24 103 24 457 9 24 4 90 14 3 14 10 
VIHU 
03 400 7 1 NT 03 4005 2 KKVL 19 9 15 15 33 247 4 26 277 64 7 81 9 
KVL j58 1 10 10 23 192 7 29 228 58 6 67 22 
2 Ml' KKVL 183 3 3 33 29 3 21 243 32 53 
KVL 132 1 4 4 17 154 3 24 183 37 38 9 
3 P7 K<VL 59 19 19 7 $3 1 3 91 39 7 3$ 10 
KVL 70 10 10 10 90 2 7 99 33 6 52 26 
SANTASKYLX 
03 4101 1 PT KKVL 66 23 23 18 107 3 110 10 11 55 28 
KVL 68 16 8 24 9 101 3 104 13 6 37 24 
2 Ml' 03 4102 3 P(VL 303 27 68 4 27 99 50 479 6 6 491 18 11 93 31 
KVL 275 29 66 9 j7 92 49 443 8 6 459 25 6 73 19 
3 MI' 03 3508 2 KKVL 298 27 53 4 1 84 38 447 3 6 456 9 52 15 
KVL 249 29 53 9 17 79 43 400 4 5 409 18 4$ 11 
ALA-HONKA J0K 
03 	4102 	1. 	P17 	03 	4106 	4 	P(KVL 372 31 113 4 28 145 55 603 11 17 631 51 10 63 56 
KVL 306 34 81 7 tl 105 52 497 9 13 i9 39 5 67 52 
2 NT 	03 6604 1 KKVL 123 3 41 9 50 19 195 13 20 228 31 19 56 54 
KVL 99 3 30 2 6 38 18 158 9 11 178 28 10 50 61 
3 NT 	03 4101 	2 KKVL 311 29 80 4 28 112 49 501 10 13 526 37 11 96 60 
KVL 255 32 61 9 j7 87 45 419 6 11 436 27 6 71 43 
KORVALUONA 
03 	4103 	1 NT 	03 4301 	2 	KKVL 160 5 42 1 9 j4 75 13 253 13 14 280 10 3 11 
KVL io5 8 37 j9 9 65 15 193 11 9 213 13 1 	40 31 
2Y7 	 KKVL 24 1 4 4 9 1 34 8 16 58 7 21 8 
KVL 24 2 2 2 6 1 31 5 $ 44 9 2 	22 19 
3 	Ml' 	03 	4109 	1 	KKVL 177 5 42 15 12 69 12 263 j8 23 304 17 37 3 
KVL 124 8 36 11 7 60 14 206 j4 14 234 22 2 	46 39 
VENESKOSKEN LV,TH 
03 4104 	1 KT65 	03 4105 3 KXVL 656 43 233 71 iS 319 46 1064 37 18 ilt9 53 2 36 	30 
KVL 549 45 267 67 j5 349 33 996 21 17 1034 36 2 44 	32 
2 	Ml' KKVL 62 18 18 1 81 6 6 93 13 12 	19 
KVL 26 11 2 13 1 40 4 7 51 8 9 11 	22 
3 KT6S 	03 6207 1 KKVL 647 43 232 71 13 318 46 1054 3$ 18 1110 30 2 52 	36 
KVL 548 45 268 69 15 352 54 999 21 13 1033 34 9 33 	30 
HAPUOJAN SEIS,TH 
03 4105 	1 KT65 	03 4106 3 KKVL 645 46 203 48 5 256 125 1072 11 23 110$ 63 3 	147 31 
KVL 514 46 195 56 7 258 93 911 9 17 937 39 97 59 
2MT 	KKVL 4 4 4 2 7 9 
KVL 2 2 2 1 6 13 
3 KT65 	03 4104 1 	KKVL 645 46 203 48 5 256 125 1072 11 23 110$ 59 3 	147 26 
KVL 514 46 195 5€, 7 238 93 911 0 j7 937 39 90 49 
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YLEINEN 	LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA PUAI 03 
LASKENTAPISTE S 71. VAST.PISTE RA LA KA KA I<A KA PA AUTOT MP TR M, MPO HEV PP JK 
I PP TP YHT A.JON 
KANKAANP 
03 	4106 1 K765 03 4107 3 	KKVL- 505 10 iu 51 1 163 40 718 6 9 733 18 4 38 78 
KVL 475 10 180 43 11 214 39 738 5 12 755 18 2 28 26 
2 NT 03 4110 3 KKVL j347 74 183 34 1 218 143 1782 61 71 iQj4 185 9 31$ 37 
KVL 1204 86 231 34 3 268 116 1674 42 50 1766 137 4 237 34 
3 KT65 03 4105 1 KKVL 853 43 190 63 1 254 63 1233 35 31 1299 74 81 24 
KVL 800 51 252 60 12 324 68 1243 26 29 t298 60 67 22 
4 P11' 03 4102 1. 	KKVL 639 31 120 22 142 $4 896 34 42 972 135 13 270 27 
KV 597 33 j44 21 1 166 67 863 23 29 915 99 6 193 29 
KOSKENOJA 
03 	4107 1 KT6S 03 4108 3 	KVL 846 31 201 5/ 25 283 64 1224 44 20 1288 76 2 60 4 
KVL 755 38 222 46 26 294 80 1167 29 22 1218 63 3 33 6 
2 P7 KKVL 384 20 79 5 1 85 37 526 j9 5 550 49 2 41 
KVL 347 28 65 3 68 41 484 14 7 505 47 3 23 
1 K765 03 4106 1 	KKVL 533 12 134 5? 24 210 29 784 24 18 826 33 21 
N II I s 
03 41O 
KVL 377 10 178 
3 
11 228 34 649 23 24 696 47 14 113 53 
2 NT 03 4114 3 	KKVL 467 19 107 1.6 1 124 27 637 22 11 670 64 5 130 24 
KVL 393 21 108 19 3 130 36 560 11 14 609 48 5 100 41 
3 K765 03 4107 1. 	KKVL 760 30 224 51 10 285 46 1121 40 26 1189 101 18 171 54 
KVL 669 31 250 53 13 3j6 62 1078 34 34 1146 83 17 140 64 
MUSTAKE 1 UAS 
03 	4109 1 NT 03 4103 3 KKVL 149 1 184 21 3 208 5 363 6 7 378 33 36 3 
KVL 136 5 115 14 7 136 9 266 10 6 304 22 20 4 
2 K763 03 4001 3 	KKVL 355 12 65 22 j5 102 13 482 36 j7 535 64 1 42 3 
KVL 272 11. 70 28 10 108 10 401 20 15 436 37 7 
3 NT 03 4116 4 KKVL 87 4 28 8 36 4 131 5 13 149 29 1 23 
KVL 79 9 29 7 3 39 4 131 4 13 148 15 j4 1 
4 K765 03 4108 1 	KKVL 413 9 210 34 j7 261 14 697 39 12 748 69 1 59 5 
KVL 328 8 149 34 15 198 15 549 26 10 585 43 3$ 7 
KANKAANPN AS 	TR 
03 	4110 1 P11' 03 4113 3 KKVL 723 121 19 140 62 925 1$ 12 955 140 3 314 140 
KVL 928 49 144 33 7 184 $8 1249 24 51 t324 98 2 264 1.35 
2 NT 03 4111 4 KKVL 756 70 147 4 151 93 1070 33 15 1118 121 3 144 71 
KVL 528 42 88 13 1 102 49 721 20 13 754 67 2 83 70 
3 NT 03 4106 2 KKVL 1265 70 254 23 277 152 1764 47 23 j836 216 7 34$ 70 
KVL 1256 89 221 4ö 7 274 136 1755 41 37 1833 174 4 281 91 
KANGAS 
03 4jjj 1 P1' KKVL 774 77 63 4 67 115 1033 47 18 1098 120 5 351 242 
KVL 891 44 65 9 74 $8 897 29 13 939 108 3 245 306 
2 NT 03 4112 2 KKVL 377 5 29 9 38 28 448 20 27 495 69 1 45 2$ 
KVL 314 3 26 12 38 20 375 12 17 404 45 2 28 25 
3 P1' KKVL 419 21 21 49 489 27 1.7 533 96 5 303 201 
KVL 365 31 31 34 430 j7 ii 458 84 4 212 262 
4 P11' 03 4110 2 KKVL 645 77 65 4 69 81 872 40 26 938 130 159 9 
KVL. 503 44 56 7 63 82 672 24 1.6 7j4 86 $6 59 
RU0H0JRV 1 
03 	4112 1 NT 03 4119 3 	KKVL 753 23 71 4 75 $3 934 29 14 977 150 335 60 
KVL 695 25 62 5 67 47 834 23 12 869 147 1 240 124 
2 P17 03 4111 2 KKVL 433 60 4 64 27 524 20 17 561 58 74 
KVL 355 2 46 3 49 16 422 13 12 447 38 38 
3 P1' KKVL 497 23 34 34 57 6jj 2 7 645 109 292 
KVL 458 26 27 2 1 30 32 546 j6 6 570 i19 2 216 i 
SILLANPX. 
03 	4113 1 Ml' KKVL 440 93 9 102 39 581 10 11 802 76 362 3 - 
KVL 384 93 4 97 32 513 8 13 534 55 2 260 32 
2 P1' KKVL ljj 5 112 26 138 62 936 40 25 1001 186 491 2 
KVL 939 45 152 25 2 179 76 1239 33 35 1307 149 400 37 
3 NT 03 411.0 1 KKVL 649 5 124 35 1.59 68 881 36 25 942 154 322 
KVL 849 45 141 2 2 172 69 ijj5 29 35 jj99 123 2 251 2i8 
NI0NISALON AS TR 2 
03 4114 1 NT 03 411.5 3 KKVL 397 14 82 19 101 37 549 12 1$ 579 40 1$ 117 
KVL. 340 16 100 33 6 141 31 528 6 14 530 31 9 80 
2 Ml' 03 41j7 3 KKVL 118 4 34 34 156 3 3 1.62 24 7 64 
KVL 86 7 26 26 119 2 2 1.23 12 4 49 42 
3 NT 0341082 KKVL 480 1.6 121 19 140 37 673 j4 21 710 64 25 174 6 
KVL 40.6 22 129 33 6 170 31 629 9 1.5 653 43 13 121 '2 
NIINISALON AS 	TR 	1. 
034115 1 NT 0341163 KKVL 487 14 19 19 37 557 20 13 390 39 4 117 40 
KVL 41.3 18 71 23 8 102 31 564 13 12 569 34 2 96 *5 
2 NT 03 4jj7 1 KKVL 40 10 3 33 1 2 56 10 32 20 
KVL 50 10 4 4 j 65 1 2 68 8 31 43 
3 NT 03 4114 1. 	KKVL 461 4 19 19 33 517 j9 12 348 29 4 87 19 
KVL 372 jt 69 23 6 1.00 29 51.2 12 10 534 26 2 6$ 24 
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YLEINEN LIIKEP4NELASKNTA 1965 	P!STEKOI4TAINEN LISTA 1 PIIRI 	03 
LASKENTAPISTE S YL V*ST.PSTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT P4P T M. P4PO HEV PP JI( 
Ip PP TP YHT AJON 
KUJANS(JU 
03 4116 1 P1! 03 4004 2 	KKVL 379 22 44 22 5 71 22 494 tO 27 31 39 14 114 15 
XVL 356 22 95 43 23 161 23 562 je j6 596 46 7 74 73 
2 P1' KKVL 99 j 48 8 4 60 3 163 6 28 t97 15 1 74 74 
KVL 111 5 35 4 2 41 3 160 9 i9 188 21 2 63 O 
3 Iii. 03 411,5 1. 	KKVL 433 25 9i 22 13 126 23 6Ö7 20 14 64t 54 5 145 6 
KVL 404 26 125 43 30 198 22 650 23 16 689 58 4 100 17 
4 MY 03 4109 3 KKVL 76 5 14 8 4 26 3 itO 3 23 136 21 10 93 5 
KVL 111 9 35 4 4 43 3 166 e 16 190 20 5 63 16 
NIINISALON AS •R 	3 
03 41j7 1 PIT 03 41t5 2 K(VL 68 8 8 1 9 3 86 jo 3 103 12 84 63 
KVL 50 jo 7 1 8 3 71 5 5 81 7 60 48 
2 M1 KKVL 156 16 42 1 43 4 219 j3 j4 246 58 146 130 
)VL 115 19 29 1 30 9 173 7 10 190 31 105 86 
3 Ml' 03 4114 2 K<VL 90 8 41 41 1 140 3 10 153 47 67 83 
KVL 73 10 25 25 6 114 2 7 123 24 48 46 
V IHTELJHVI 
03 4118 1. P7 KKVL 158 106 4 110 17 285 7 1 293 26 169 11 
<VL 113 72 2 74 12 199 4 4 207 19 1 117 37 
2 Ml' 03 4119 2 KKVL 374 23 140 4 144 31 572 10 3 585 37 3 187 10 
KVL 334 25 86 7 93 20 472 7 5 484 30 2 127 54 
3 Ml' 03 4112 1 	(KVL 371 23 71 71 28 493 5 3 501 18 3 69 1 
KVL 32 5 2 70 4 74 15 439 4 6 449 15 2 37 4 
Ru00SM 1 
03 4119 1 Ml' 03 5504 3 	K<VL 205 18 106 106 7 336 2 338 2 6 7 
P(VL 156 21 63 63 11 251 4 1 256 7 9 9 
2 Ml' 03 4118 2 	O(VL 205 18 106 106 7 336 2 338 2 6 7 
<VL 156 21 63 63 11 231 4 1 256 7 9 9 
HE INOO 
3 	4201 1 Ml' o3 422 3 	<KVL 492 20 109 27 4 140 81 733 26 15 774 59 3 25 10 
KVL 432 22 149 31 7 187 50 691 20 12 723 48 2 29 25 
2 Ml' 03 1502 1 	<(VL 529 20 95 23 4 122 103 774 23 37 834 91 7 81 45 
<VL 438 22 153 2' 7 189 62 7jj 1$ 24 753 70 4 56 80 
3 Ml' PI(VL 76 26 26 25 127 10 23 160 59 4 84 52 
VL 88 152 152 15 255 j4 15 284 50 3 62 91 
03 4202 1. Ml' 03 4203 3 	P<PVL 772 27 217 35 7 259 64 1122 26 34 1182 230 283 202 
(VL 627 28 167 37 12 216 44 915 22 21 958 150 189 348 
2 Ml' KKVL 146 7 7 11 164 9 6 179 77 148 171 
KVL 109 13 13 11 133 5 7 145 44 103 214 
3 Ml' 03 4201. 1 	KKVL 789 27 207 3!5 7 249 70 1135 28 31 1194 188 282 253 
'(VL 644 28 j69 37 i2 218 44 934 23 22 979 126 195 341 
KROUV 1 
03 4203 1 Ml' 03 5808 2 	<KVL 489 23 291 13 4 308 31 851 8 9 864 63 8 3 
i(VL 385 20 201 38 18 257 20 662 6 6 694 51 7 22 
2 Ml' 03 4204 3 KKVL 328 3 71 71 3 405 12 11 428 81 46 
(VL 246 6 91. 2 53 3 308 10 9 327 57 3 2$ 8 
3 Ml' 03 4202 1 	KVL 597 25 310 13 4 327 31 980 21 16 jOil 126 54 3 
KVL 483 27 219 36 18 2 7 3 22 805 j7 10 832 3 3 34 27 
NOH<UA 
03 4204 1. Ml' 03 5810 2 	KKVL 122 26 26 12 160 4 14 178 47 40 15 
KVL 115 25 2 27 6 14$ 4 12 164 37 3 22 14 
2 Ml' 03 4205 2 	<KVL 178 10 23 23 15 226 3 6 235 43 21 5 
VL 173 8 28 28 7 216 3 3 222 3i 1$ 10 
3 Ml' o3 4203 2 KKVL 260 10 42 42 22 334 6 9 349 93 59 21 
KVL 235 8 44 2 46 11 300 6 9 315 67 3 37 74 
KUTALAN LOSSI 
03 4205 1. Ml' 03 4206 3 	KVL 210 3 3 3 10 226 12 238 39 41 10 
VL 129 6 4 4 5 144 6 3 153 21 23 7 
2 P47 03 4204 2 KKVL 210 3 3 3 10 226 12 238 39 41 10 
KVL 129 6 4 4 5 144 6 3 133 21 23 7 
KUTALA 
03 4206 1 Ml' 03 6805 3 KKVL 247 11 26 4 30 21 309 ii 70 390 47 7 65 42 
KVL 182 12 21 2 23 11 228 9 36 273 36 6 41 83 
2 P1? 03 7006 1 KKVL 163 11 8 4 12 12 198 7 4 209 28 41 24 
KVL 142 15 11 4 15 8 180 11 7 19$ 32 4 33 73 
3 II? 03 4205 1 KKVL 295 10 19 9 28 20 353 jQ 75 447 43 7 75 32 
KVL 205 13 14 7 21 11 250 13 41 304 33 5 42 80 
KANTTI 
034301 1 Ml' 0343023 KKVL 221 20 76 j9 5 100 32 373 8 21 402 73 3 22 
KVL 181 17 58 28 3 89 35 322 4 20 346 49 2 36 11 
2 Ml' 03 4103 1 KKVL 140 3 57 14 4 75 10 228 4 10 242 19 3 
KVL jOS 2 43 j9 2 64 19 190 2 • 200 13 17 6 
3 Ml' 03 3505 2 KKVL 117 16 26 4 1 31. 22 186 4 26 216 58 3 j9 
KVL 101 15 21 9 1 31 19 166 2 18 186 38 2 17 3 
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YLEINEN 	L1II<NNELASENTA i965 	PISTEKOHTAINEN LISTA . PIIRI 	03 
LASKENTAPISTE s YL VAST.PISTE 1•44 LA KA KA KA (A PA AUTOT MP TR M, MPO kEV PP JK 
IP PP 71 YkT A.)ON 
ARV 1 A 
03 	4302 1. M1• 03 4303 2 KVL 438 22 90 13 4 107 31 604 t9 44 667 159 3 331 1Q 
KVL 46. 45 t20 21 2 143 69 7i8 12 38 76e 136 2 349 41 
2 Ml' 03 6105 2 KKVL 236 16 34 4 38 21 3U 22 3 368 113 3 15 78 
KVL 241 1.7 59 9 68 33 359 i3 21 393 77 2 153 2Q 
3 M1 03 4301 1 KKVL 470 28 95 jo 4 18 39 655 28 37 720 211 396 16 
KVL. 360 40 86 24 2 U2 O 562 3 607 143 333 2A5 
MMLX 
03 	4303 i MT 03 4304 3 KVL 399 40 8B 21 7 116 9 564 .7 46 617 122 15 101 
KVL 303 44 87 29 4 120 t9 486 jO 38 3t 80 10 94 14 
2 NIT 03 4302 1 K(VL 427 33 59 21 7 87 t4 561 10 3 607 i21 13 99 20 
(VL 326 38 66 31 4 10 26 491. j2 	• 2 926 85 9 89 i.6 
3 Ml' 0 4908 1. XKVL 172 8 46 1 47 5 232 4 32 268 30 3 47 
KVL t32 ii 34 5 37 i2 12 5 2 222 
SAAVELA 
03 	4304 . lT 03 4305 3 KKVL j89 20 68 13 8i 18 308 3 2 336 68 i5 : 
KVL 186 29 57 21 2 80 20 315 7 23 34 64 1 1O i 
2 P1' KKVL 2i1 7 9 19 7 244 7 24 275 46 3 14 
KVL j57 jO 22 8 30 19 216 6 21 243 50 6 10$ 
3 M1 03 4303 1 K(VL 327 27 79 13 92 25 47j 10 2$ 509 94 3 223 111. 
<YL 286 41 72 2/ 2 101 33 461 9 30 500 79 7 186 110 
SARA 
03 	4305 1 MT 10 4207 3 K.KVL 163 12 51 9 7 67 16 258 j9 32 309 80 2 160 98 
KVL 120 15 28 21 7 56 14 205 13 21 239 49 1 113 $9 
2 P7 KKVL 43 4 4 4 51 6 14 71 52 2 91 33 
KVL 33 2 2 2 3 40 3 8 51 31 1 56 46 
3 MT 03 4304 1 K<VL 166 12 46 9 7 62 17 257 19 29 305 72 2 150 123 
KVL 124 14 26 21 7 54 13 205 13 22 240 45 1 116 120 
LIEVIKOSKI 	L 
03 	4401 1 Ml' 03 4402 3 KKVL 336 18 60 9 69 57- 480 7 3 490 75 7 72 j 
KVL 228 19 37 13 2 52 41 340 9 5 354 59 4 49 7 
2 MT 03 5102 1 KKVL 279 14 45 4 49 21 363 5 368 36 3 60 1. 
KVL 194 13 37 11 2 50 20 277 6 1 284 29 2 36 2 
3 P7 KKVL j95 3 30 4 34 49 281 4 3 288 63 3 25 
KVL 125 5 26 2 28 28 186 4 4 194 42 2 22 7 
LIEVIKOSKI 
03 4402 1 Ml' 03 4804 3 KKVL 205 17 55 4 59 44 325 12 5 342 91 3 76 8 
KVL 160 16 58 16 2 76 39 291 11 4 306 71 2 56 25 
2 Ml' 03 4403 3 KKVL 278 14 30 4 34 49 375 6 1 382 81 4 70 11 
KVL 214 17 45 12 2 59 52 342 12 2 356 67 2 51 23 
3 Ml' 03 4401. 1 KKVL 266 21 52 52 62 401 -12 5 418 72 1 22 5 
.KVL 188 21 46 9 55 35 319 16 3 338 60 1 1$ 28 
KAUVATSA 
03 	4403 1 Ml' 03 4404 3 KKVL 321 18 11 9 20 $1 440 j7 3$ 495 i79 172 73 
KVL 245 18 19 1 4 11 44 64 371 16 24 4jj 115 2 109 $8 
2. P7 KKVL 117 20 137 1 3$ 176 82 99 67 
KVL 72 2 2 18 92 1 23 116 56 7 87 134 
3 Ml' 03 4402 2 KKVL 276 18 15 4 19 66 379 jQ 19 417 143 110 21 
KVL 206 18 20 j6 9 45 So 319 jS 12 346 97 77 38 
4 YT KKVL 80 4 4 5 89 5 12 106 86 46 13 
KVL 69 1 1 7 8 6 84 7 8 99 56 7 32 $6 
JALONOJA 
03 4404 1. Ml' 03 4501 3 (KVL 282 14 33 33 43 372 24 14 410 120 4 49 
KVL 221 j7 23 2 2 27 45 310 18 7 335 92 5 7j 
2 Ml' KKVL 126 5 5 1 6 8 145 3 13 161 50 1 99 
KVL 107 5 3 1 4 14 130 2 6 13$ 50 2 99 
3 Ml' 03 4403 1 KKVL 321 14 32 33 56 424 27 11 482 138 4 103 
KLKYZ 
03 	4501 1. Ml' J • 4 i 54 
KVL 491 22 87 54 36 177 67 757 43 22 824 153 132 1 
2 Ml' 03 4502 4 KKVL 429 9 90 49 52 91 37 666 21 7 694 129 75 
KVL 407 16 66 47 36 149 44 616 22 10 648 89 63 
3 Ml' 03 4404 1 KKVL 138 1.4 37 4 41 12 205 19 13 237 98 iO 1.37 
KVL. 149 18 22 24 79 220 22 12 254 85 9 83 
KIKYX 	1 
03 	4502 1. P7 KKVL 425 9 29 4 7 40 72 546 21 16 583 172 209 119 
KVL 387 5 33 7 9 49 $5 526 j6 12 54 146 176 138 
2 Ml' 03 4'03 3 KKVL 584 117 56 49 222 67 873 13 4 890 43 47 24 KVL 475 8 89 23 49 161 7 2 7j6 1 4 7 737 33 4 2 31 
3 P7 KKVL 394 2 59 4 4 67 34 507 22 10 539 189 272 11.3 KVL 300 16 36 4 2 42 46 404 1$ 14 436 145 211 176 
4 Ml' 0345012 KKVL 784 8 103 86 51 220 118 1130 36 13 1179 154 131 $3 
KVL 681 18 86 33 38 177 131 987 37 16 1040 128 102 88 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	03 
LASKENTAPISTE S 	TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR M. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
NYLLYSUO 
03 4503 j 	Vi' 	9 03 4706 2 KKVL 1471 37 155 112 46 313 93 1914 26 9 1949 31 3 43 11 KVL 11.48 28 187 ilo se 355 90 1621 19 9 1641 20 1. 21 11 
2 	Vi' 	9 03 370t 1 KKVL 1578 37 224 119 91 434 87 2136 44 9 2185 40 3 42 6 KVL 1232 33 246 12? 88 456 90 1811 28 7 1846 24 1 23 3 
3 	Mi' 03 4502 2 KKVL 553 70 39 45 154 68 775 31 12 818 51 80 21 KVL 458 4 75 3 5 54 657 22 8 687 35 42 il 
LINNAKYLÄN 	LV.TR 
03 4601 1. 	Mi' 03 4602 2 KKVL 232 6 45 45 18 301 1 14 316 52 5 65 1 KVL 241 6 56 9 1 66 13 326 1 8 335 53 3 56 41 
2 	Mi' KKVL 95 3 30 30 3 131 3 3 137 61 21 2 KVL 92 3 24 2 26 1. 122 2 2 126 44 19 37 
3 	Mi' 03 6110 1 KKVL 279 3 53 53 22 357 4 12 373 60 5 59 1 KVL 261. 5 58 12 1 71 15 352 3 8 363 54 3 37 9 
KANKARI 
03 4602 1. 	Ml' 03 4603 3 KKVL 440 8 109 13 15 137 91 636 18 7 661 137 11 229 90 KVL 381. 11 92 24 16 132 4 2 386 ii 7 591 123 6 209 106 
2 	Mi' 03 4601. 1 KKVL 371 6 79 9 15 103 41 521 10 9 936 108 Ii 172 31 KVL 308 7 89 jM 16 1.03 31 449 12 7 468 94 6 170 85 
3 	Vi' KKVL 244 3 71 4 75 35 357 9 3 369 95 123 39 KVL 187 5 44 7 51 29 272 13 4 289 79 132 69 
K 1 HN 18 
03 	4603 1. 	Ml' 03 4604 2 (XVL 614 23 132 12 9 153 56 846 30 32 908 396 388 182 KVL 536 34 114 25 18 157 49 776 22 25 823 282 274 190 
2 	Mi' 03 4606 3 K(VL 529 12 134 8 15 157 45 743 30 33 806 393 357 144 KVL 447 24 98 23 i7 138 39 648 22 24 694 259 247 142 
3 	Ml' 03 4602 1 r(KVL 482 12 115 15 15 145 47 686 29 22 737 260 280 130 KVL 403 22 92 24 j4 130 40 595 22 20 637 183 208 138 
K0Ri-40SKYL 
03 	4604 1 	Mi' 03 4605 2 KKVL 1S2 6 8 12 20 7 185 1. 187 82 7 68 KVL 154 9 26 4 9 39 10 212 6 6 224 69 4 51 27 
2 	Mi' 03 4603 1 KKVL 186 6 8 12 20 7 219 10 8 237 138 3 85 KVL j89 9 25 4 9 38 10 246 11 i7 274 111 2 67 18 
3 	Vi' KKVL 58 1 8 8 67 10 7 84 56 3 19 
<Vi. 60 3 11 1.1 74 5 10 89 43 2 21 6 
0KIKYL 
03 4605 1 	Mi' 04 9929 2 KKVL 159 6 31 1 4 36 1.4 215 6 221 44 34 45 KVi. 120 7 25 5 4 34 20 181 3 4 188 43 53 98 
2 	Mi' 03 46Ø4 1. KKVL i5 6 31 1 4 36 14 2i 6 221 44 54 45 KVL 120 7 25 5 4 34 20 181. 3 4 188 43 53 96 
NI SKOS 
03 	4606 1. 	Ml' 04 9901 2 KKVL 299 68 4 8 80 28 40i' 35 4 446 213 7 233 95 KVL 220 2 4 0 j5 8 63 23 308 22 3 333 j56 7 210 jfl9 
2 	Ml' 03 4607 4 KKVL 211 6 53 4 97 21 295 20 3t9 174 7 178 81 KVL 185 1.2 39 4 7 50 15 262 12 6 280 140 6 173 106 
3 	Mi' 03 4603 2 KKVL 306 6 76 4 4 84 25 421 24 4 449 218 248 124 KVL 256 13 55 18 7 80 20 369 18 9 396 175 6 214 139 
KIHNIUN AS 78 
03 	4607 1 Ml' 04 4810 3 	KKVL 121 8 9 9 138 20 29 183 100 3 117 23 KVL 89 7 11 11. 107 12 15 134 56 2 74 14 
3 Mi' KKVL 89 12 8 8 3 112 26 22 160 77 31 125 21 KVL 67 13 9 9 2 91 16 15 122 44 16 88 15 
4 Mi' 03 4606 2 	VL 135 9 7 7 3 194 20 14 188 100 28 102 39 
(Vi. 95 8 12 12 2 117 j2 12 j4j 62 14 7j 24 
KINNARLA 
03 4701 1 Vi' <(Vi. 49 49 10 59 6 51 39 
30 3 33 9 1 39 31 34 
2 NT 03 4702 3 	K<VL 311 5 212 8 220 24 560 97 9 622 79 69 19 KVL 267 6 132 10 142 32 447 36 4 489 57 74 37 
3 P1' K'<VL 103 166 8 174 12 289 19 Ii 31.5 34 77 40 KVL 101 94 10 104 15 220 9 6 235 27 61 41 
4 Ml' 03 4806 2 KKVL 251 5 45 45 1.1 312 45 11 368 46 28 92 KVL 21.1 6 41 41 1.8 276 30 8 314 34 32 91 
KIIKAN OJA 
03 4702 1 Ml' 03 4703 4 	KKVL 463 7 98 9 107 33 630 59 1.8 707 j99 1 290 79 KVL 389 9 61 9 70 49 517 44 ii 972 j44 2 246 150 
2 P1' KKVL 85 13 4 1 9 11.1 j6 1.3 142 52 1 75 2 KVL 83 10 2 12 Ii 106 21. 9 136 35 2 59 40 
3 Mi' 03 470t 2 KKVL 434 7 88 4 92 25 558 43 16 617 178 1 260 78 KVL 345 9 57 7 64 40 458 34 10 502 124 1 230 169 
KI IKKA 
03 47Q3 1. Ml' 03 4704 2 KKVL 341 17 68 68 55 481 j4 3 498 131 4 171 15 KVL 334 22 70 5 73 49 480 11 5 496 102 2 166 101 
2 Ml' 0347083 KKVL 553 3 90 23 113 61 730 91 16 797 131 4 220 160 KVL 514 3 89 j7 1, 	107 99 683 36 17 736 100 3 169 94 
3 Iii' 03 4705 1KKVL 394 17 181 i9 200 48 659 60 16 735 125 181 61 KVL 4j4 17 130 j7 1 	j48 48 627 42 j3 682 124 1 209 j$4 
4 Ml' 03 4702 1 KKVL 527 10 181 4 185 42 764 77 7 848 139 269 39 KVL 509 13 128 9 137 50 709 94 9 772 134 221 127 
109 
YLEINEN 	LIIENNELASI<NTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	03 
LASKENTAPISTE S TL VAST,PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR 14. MPO NEV PP JK IP PP rP YHT AJON 
KIIKAN 	AS 
03 	4704 1 41! 03 	7001 	2 KVL 394 22 68 4 72 33 521 44 14 579 109 6 114 27 KVL 339 24 47 2 49 28 440 26 12 478 74 11 82 37 
2 NT 03 	4703 	1 KKVL 394 22 68 4 72 33 521 44 j4 579 109 6 jj4 7 VL 347 24 54 2 56 37 464 29 12 505 83 11 105 45 
ZETS 
03 4705 1 NT 03 4703 3 KKVL 309 12 20 10 7 37 15 373 33 ii 417 67 89 21 KVL 239 15 20 21 4 45 14 313 24 5 342 34 61 51 
2 NT 03 450j 	1 KKVL 360 18 38 jo 7 55 38 47j 38 12 521 98 178 49 KVL 286 21 27 26 4 57 28 392 28 9 429 72 2 130 44 
3 417 KKVL 125 5 29 29 28 187 38 8 233 86 179 74 KVL 100 6 28 4 32 18 156 22 7 185 66 2 131 76 
KILPIJOKI j 
03 4706 1 VI 9 03 4707 3 KKVL 1408 40 146 102 .3 301 115 1864 30 7 j9øt 50 52 30 KVL 1035 30 143 88 47 278 87 1430 18 5 1453 29 1 31 19 
2 Vi' 	9 03 4503 1 KKVL 1345 32 142 104 53 299 102 1778 26 5 1809 38 27 6 KVL 1005 24 140 90 50 280 78 1387 15 2 1404 25 2 16 6 
3 PT KKVL 89 7 6 5 11 14 121 3 2 126 19 27 29 KVL 76 7 4 5 3 12 11. 106 2 2 110 11 1 16 15 
KILPIJOKI 	2 
03 4707 1 P7 KKVL 87 8 10 2 12 8 115 115 33 19 17 KVL 76 8 10 2 1 13 8 1.05 2 1 1.08 20 24 11 
2 VI 9 03 4708 2 KKVL 1381 22 172 112 50 334 97 1834 20 3 j857 29 14 1 KVL 980 24 170 1,05 51 326 69 1399 10 3 1.412 19 14 5 
3 Vi' 	9 03 4706 1. 	KKVL 1446 31 179 112 50 341 103 1921 20 4 1945 59 27 7 KVL 1.051. 28 183 107 47 337 78 1494 11 3 1,508 34 26 8 
JOK ISIVU 
o3 478 i. VI 9 o3 7002 3 	KKVL 1624 37 161 125 43 329 104 2094 28 6 2128 55 2 39 9 KVL j3j9 26 204 123 65 392 97 1834 18 7 j859 34 1 27 Ii 
2 Vi' 	9 03 4707 2 KKVL 1511 37 144 116 39 299 101 1948 25 6 j979 42 15 8 KVL jj85 26 j75 jj5 60 350 $8 j649 jS 4 j67 23 10 7 
3 Mi' 03 4703 2 KKVL 387 48 1,3 4 65 36 486 17 10 515 24 2 27 16 KVL 337 57 13 5 75 28 440 13 9 462 16 1 24 20 
.JYLH'hNMAA 
03 4801 1. VIII. 03 4802 3 	KKVL 663 24 67 91 38 196 47 930 11 941 12 3 6 KVL 458 1,7 78 79 41 198 32 705 6 1 712 7 4 3 
2 NT 03 4804 4 KKVL 80 15 2 17 13 110 3 1 114 19 3 14 3 KVL 65 1. 21 2 23 9 98 7 2 joi 13 1 j4 o 
3 ylti 03 5207 2 KKVL 723 24 80 90 38 208 52 1007 15 1022 14 3 12 KVL 500 16 93 79 41 213 37 766 12 1 779 8 1 7 
4 p7 KKVL 44 10 10 15 69 9 1 79 20 20 11 KVL 44 13 1 14 9 67 6 1 .6 14 16 7 
TERVANAUTA 
03 4802 j VTtI. 03 4803 3 KKVL 675 2 7 86 82 39 207 50 959 jø 5 982 j9 54 i5 KVL 481 26 93 74 34 201 39 747 11 5 763 13 1 38 18 
2 Mi' 034604 1 KKVL 307 22 64 4 2 70 49 448 1,4 24 486 73 2 95 90 KVL 236 29 52 6 1 59 42 366 10 17 393 50 1 73 67 
3 VTj1 03 4801 1 KKVL 604 15 63 84 36 183 42 844 1 4 6 866 7 22 19 KVL 428 12 79 75 33 187 30 657 6 7 672 8 1 16 14 
4 NT 03 5506 2 KKVL 265 1.3 25 10 35 28 341 9 20 370 71 2 80 117 KVL 202 22 20 6 26 28 276 7 13 298 47 2 57 $6 
PALOMK 1 
03 4803 1 P7 KKVL 24 3 16 16 5 48 2 3 53 23 3 13 2 KVL 22 1. 14 14 4 41 2 3 46 15 2 11 9 
2 VTII 03 6703 4 KKVL 689 41 92 lii 28 231 49 1010 9 3 1022 21 4 19 2 KVL 469 32 95 95 30 220 36 757 5 4 766 14 2 10 3 
5 VTj1 03 4802 1 KKVL 707 38 84 111 28 223 52 1020 11 6 1,037 42 7 25 3 KVL 481. 31 95 95 30 220 3 770 7 e 24 4 16 7 
KI IKOINEN 
03 4804 1 NT 03 4802 2 KKVL 334 25 59 1. 60 46 465 1,9 20 504 99 10 72 21 KVL 281 27 44 5 49 35 392 12 17 421 77 7 51 39 
2 lii' 03 4805 3 KKVL 382 14 77 4 81 45 522 24 31 577 160 18 126 99 
KVL 299 12 65 2 67 29 407 1,5 22 444 130 12 89 146 
3 MI 03 4402 1. 	XKVL 178 16 48 4 52 21 267 4 14 285 70 13 65 26 KVL 1,73 1,9 48 7 55 17 264 4 10 278 70 7 57 63 
4 MI 03 4801 2 KKVL 105 11 11. 6 122 4 126 39 2 47 44 KVL 91 1,7 1.7 5 11.3 4 3 120 37 1 3$ 64 
1(1 IKOINEN 
03 	4805 	 1. 	Ml' 	03 	4806 	3 	KXVL 162 5 34 34 26 227 7 6 242 48 11 7$ 	8 KVL 116 9 30 	2 32 19 176 6 5 167 42 8 55 	16 
2 P1 	 KKV. 91 37 37 9 137 1 6 144 66 1$ 	1 KVL 39 20 	2 22 4 85 1 4 90 37 27 	7 
3 Mi' 	03 48042 KKVL 231. 5 64 64 35 335 7 13 353 86 ii $9 	16 KVL 161 9 47 	4 51 23 244 6 0 756 62 4 7 	24 
ilO 
YLEINE4 LIIKNNELA$KNTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	93 
LASKENTAISTE S Ts,, VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT P1P TR M, MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT 
RAtJTU 
03 48o6 P1' KKVL 58 18 76 2 1 79 34 1 50 10 
KVL 59 3 10 10 15 87 2 3 92 24 1 34 '1 
2 Ml' 03 47Øj 4 K<VL 89 7 13 4 17 17 130 6 1 137 30 13 47 26 
KVL 123 8 j7 ? 19 18 168 3 3 174 20 7 22 49 
3 Ml' 03 4805 1 K<VL 135 7 13 4 17 25 184 9 1 194 51 14 69 31 r(VL 161 8 22 2 24 25 218 8 8 228 35 7 43 61 
LEPI ST 
03 	4901 1 Ml' 03 49Q 3 KKVL 102 6 11 4 15 5 128 1 3 132 26 19 10 
KVL 92 6 21 7 2 25 6 129 2 4 135 17 15 10 
2 Ml' 03 4903 2 KKVL 198 6 19 4 23 2 229 3 232 30 55 7 
<Vi.. 153 6 17 2 19 3 181 2 8 191 23 40 10 
3 Ml' 03 3205 1 KVL 289 12 30 8 38 7 346 3 3 352 56 66 7 
KVL 238 12 37 2 5 44 10 304 3 12 319 41 1 52 14 
SAA f 8 4M A A 
03 	4902 1 Ml' 03 5901 3 KKVL 191 15 32 32 12 250 7 257 28 1 33 KVL 208 16 31 2 33 15 272 6 8 286 29 2 27 6 
2 Ml' 03 4903 3 KKVL 129 10 16 16 10 165 3 168 22 24 
KVL 113 1.0 13 2 15 11 149 3 5 157 19 3 16 
3 Ml' 03 4901 1 KKVL 67 5 15 15 2 89 5 94 7 1 13 
(VL 103 6 18 18 3 130 5 3 138 11 2 13 6 
KUUSI STO 
03 	4903 1 Ml' 03 4904 3 KKVL 338 16 34 4 38 21 413 j7 t3 443 70 7 68 2 KVL 264 17 26 7 33 25 339 12 14 365 51 5 53 7 
2 Fil' 03 4901 2 KKVi.. 220 6 15 4 19 11 256 15 5 276 48 7 42 2 KVL j64 6 12 7 19 8 197 9 8 214 33 4 33 6 
3 Ml' 03 4902 2 KKVL 134 10 19 j9 11 174 3 7 184 22 31 KVL 1.1.1 10 14 14 17 152 3 6 161 18 2 22 2 
MI U <<0 
03 	4904 1. Ml' 03 3308 2 KKVL 273 8 37 7 44 9 334 7 16 357 81 72 
KVL 206 14 32 4 36 9 265 4 18 284 60 59 8 
2 MI 03 4905 3 K'<VL 450 28 77 1 7 85 18 581 13 20 614 109 115 KVL 379 33 59 1 4 64 30 506 7 31 544 87 2 99 9 
3 Ml' 03 4903 1 KKVL 231 20 47 1 48 15 314 7 5 326 36 49 KVL 224 19 32 1 33 27 3ö3 4 17 324 3o 2 52 2 
PANEL IANKyL 
03 4905 1 P1 KKVL 226 13 45 45 14 298 7 40 345 94 128 32 KVL 209 14 44 6 50 23 296 7 30 333 75 1 115 66 
2 Ml' 03 4906 1 KKVL 473 31. 64 2' 8 99 29 632 12 52 696 198 403 123 KVL 454 37 66 23 7 96 28 61.5 10 54 679 160 2 306 149 
3 Ml' 03 4904 2 K<VL. 445 28 45 27 8 80 23 576 t 7 18 611 188 355 179 P(VL 407 34 55 16 7 78 23 542 j6 30 588 152 283 153 
PANELIA 
03 4906 1. Ml' 03 49Ø5 2 KKVL 313 34 67 16 1 84 79 510 jS 27 552 65 144 2 
KVL 287 42 58 ii 1 70 55 454 9 16 479 53 11.5 8 
2 Ml' 03 4908 3 K'(VL 231 24 63 4 1 68 43 366 4 29 399 28 67 
KVL 198 30 4 4 1 54 37 319 18 32 33 58 3 
3 P11 03 4907 1. KKVL 124 9 24 12 1 37 42 212 11 3 226 43 79 2 
KVL 116 11 19 6 1 26 26 179 7 3 189 27 58 6 
KAHALA 
03 4907 1 Ml' 03 4906 3 KKVL 160 9 23 13 36 5 210 7 23 240 18 .68 4 
KVL 124 11 j7 9 2 28 13 176 4 1.8 198 11 1 52 6 
2 Ml' 03 4908 2 KKVL 137 3 23 9 32 18 190 3 11 204 5 15 5 KVL 102 2 20 9 29 18 151 2 7 160 5 14 11 
3 Ml' 03 3207 2 KKVL 275 12 30 4 34 21 342 Ii 32 385 22 73 6 KVL 2t5 12 29 7 2 38 30 295 6 23 324 16 1 61 15 
KOIVISTO 
03 	4908 	 1. Ml' 03 3101 3 KKVL 304 20 98 10 4 112 38 474 6 42 922 49 3 18 8 KVL 257 28 76 7 2 85 38 408 5 23 436 33 2 34 31 
2 Ml' 03 4907 2 	KKVI. 167 48 9 4 61 25 253 3 9 265 30 3 54 16 KVL 127 34 7 2 43 22 192 2 4 198 19 2 33 79 
3 Ml' 03 4906 2 KKVL 214 20 84 1 85 22 341. 3 43 387 32 72 24 KVL j74 28 66 1 67 21 290 3 34 327 22 58 22 
HAIOLA 
03 4909 	1 Ml' 03 3307 3 KKVL 429 30 85 26 1 112 17 588 1.8 5 608 34 38 '6 KVL 333 29 77 23 3 103 21 486 8 3 497 29 19 8 
2 Ml' 03 51tt 3 KKVL 100 6 29 29 8 143 3 5 151 12 5 8 KVL 73 5 17 17 7 102 2 4 108 8 3 4 
3 Ml' 03 4910 1. 	KKVL 434 25 1.01 26 1 128 29 616 1.3 8 637 34 32 5 KVL 356 27 89 23 3 115 30 528 7 9 540 32 17 3 
KIUKAINEN 
03 4910 	1 P1? 	03 4909 3 KKVL 450 24 80 27 14 121 48 643 3 48 694 97 194 18 KVL 390 39 65 21 9 95 41 565 2 27 594 67 159 31 
2 	41' 	03 	3101 	1. 	KKVL 554 38 96 27 14 137 94 783 6 56 845 179 359 24 
KVL 497 53 78 21 9 108 53 71.1 3 41 755 141 2 	286 35 
3 	Pl' KKVL 220 20 25 25 7 272 3 j3 288 j02 . 	 j75 5 KVL 21.4 24 19 19 16 273 2 18 293 84 2 	142 5 
11 
YLEINEN LIIENNELAS<ENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 	 PIIRI 03 
LASI<ENTAPISTE 	5 TL VAST,PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	78 	N. 	MPO NFV 	P8 	JK IP 	PP 	TP YHT AJON 
KOO 1 SJOK 1 
03 5001 1 NT 02 5209 3 	KKVL 152 9 52 1 53 4 218 3 11 232 43 8 134 21 KVL 18l 16 27 1 28 1.0 235 4 13 252 26 5 92 44 
2 PT KKVL 79 49 49 3 1.31 7 14 152 40 3 1.00 22 
KVL 66 24 24 3 93 6 12 1.11 36 2 53 24 
3 NT 03 6505 1. 	KKVL 211 9 79 1 80 7 307 11 25 343 81 4 216 43 
KVL 211 16 40 1 41 13 281 6 20 309 58 4 139 64 
HXYHTI UNMAA 
03 	51.01. 1. NT 03 5102 3 KKVL 234 11. 374 4 378 13 636 5 3 646 52 80 15 KVL 148 12 284 2 2 288 22 470 4 4 478 31 2 49 19 
2 NT 03 3302 1 	KKVI. 160 5 60 4 64 16 245 5 3 255 45 30 5 KVL j7 4 39 4 4 47 14 1.72 4 4 180 23 2 22 7 
3 NT 03 5206 2 	KKVL 215 14 307 8 315 5 549 1. 5 555 1.4 23 10 
KVL 146 15 256 11 ii 278 4 443 1 3 447 1.1. 20 15 
KYNSIKANGAS 
03 5102 1. NT 03 4401. 2 KKVL 292 14 110 1.10 26 442 5 23 470 48 26 17 
KVL 240 14 93 12 105 22 381. 4 11 396 42 2 15 16 
2 NT 03 5118 1. 	KKVL 388 32 41 1 42 27 489 12 20 321 73 34 8 KVL 310 31. 45 3 57 25 423 14 12 449 58 21 13 
3 NT 03 5101 1. 	KKVL 225 17 79 1 80 12 334 6 17 357 31 23 i3 
KVL 153 17 63 ' 3 73 14 257 9 11 277 32 2 16 
JZRIL 
03 5103 1. NT 03 5104 3 KKVL 301 39 23 23 45 408 1.0 7 425 60 39 
KVL 202 39 19 1. 20 30 291 9 4 304 47 43 
2 NT 03 5 tii 1. 	KKVL 52 7 59 3 5 67 34 28 5 
KVL 42 2 2 2 5 51 3 j4 68 35 45 74 
3 MT 03 3304 1 KKVL 266 39 23 23 39 367 6 7 380 33 21 1 
KVL 175 41 18 1 19 28 263 6 16 285 32 26 25 
PEIPOHJA 1 
03 5104 	1 MT 	03 5105 	3 KKVL 494 44 79 4 83 123 744 33 7 784 149 187 KVL 492 49 61 7 1 	69 84 694 2? 7 723 126 236 i72 
2 NT 	03 5112 1 KKVL 271. 28 45 45 64 408 23 5 436 108 175 1 KVL 308 36 30 4 1 	35 45 424 j6 4 444 101 230 134 
3 NT 	03 5103 	1 KKVL 339 37 42 4 46 60 482 29 3 514 59 27 4 KVL 271 4o 37 2 39 4 0 390 t$ 5 413 44 44 46 
PEIPONJA P 
03 	51.05 1 NT 03 5106 3 	KKVL. 1109 62 213 27 10 250 291 1712 60 17 i789 232 306 24 KVL 1020 65 176 23 13 212 197 1494 52 18 1364 196 3 350 33 
2 NT 03 5113 1 KKVL 753 17 153 25 9 187 175 1132 26 14 1172 110 159 21 KVL 7o5 14 138 22 13 173 110 1002 2$ 14 iO44 95 152 26 
3 NT 03 5104 1 KKVL 505 45 66 1 1. 68 130 748 33 7 790 132 179 5 
KVL 439 52 44 5 1 50 99 640 31 1.1 682 111 3 207 19 
KOKEMK1 
03 	51.06 1. NT 03 5117 3 KKVL 1227 43 201 15 216 133 1619 33 47 1719 jlj 237 8 
KVL 1301 45 j77 2 36 215 133 1694 37 39 1790 211 270 92 
2 NT Ö3 51.09 3 KKVL 795 12 313 4 19 336 $3 1226 46 26 1298 242 30$ 41 KVL 9j7 12 229 7 7 259 8 1268 56 24 1348 252 299 132 
3 NT 03 51.05 1 KKVL 1425 56 302 4 19 325 124 1930 55 35 2020 201 192 16 
KVL 1419 57 260 6 41 307 142 1925 62 30 2017 256 291 73 
VUOLTEE 
03 5107 1 NT 03 511.8 3 KKVL 540 34 57 4 9 70 22 666 31. 8 75 91 174 19 
KVL 498 32 62 2 30 94 4j 665 3$ 7 710 89 1.71 37 
2 PT KKVL 357 45 4 4 53 12 422 4 5 431 94 13$ 53 KVL 342 1 29 2 4 35 19 397 4 4 405 71 142 73 
3 NT 03 5117 1 KKVL 862 59 104 8 14 126 39 1086 67 12 1165 205 281. 43 
KVL 824 60 90 6 46 142 33 1079 63 12 j154 184 29$ *1 
4 NT 03 3302 2 KKVL 363 25 27 8 4 39 22 449 44 $ 501 116 177 42 
KVL 360 27 25 6 7 38 20 445 30 t 483 109 16$ 31. 
TULKKILA P 
03 5108 1. 77 KKVL 496 7 60 4 8 72 1.3 588 6 13 607 333 655 171 
KVL 537 6 41 3 74 68 25 636 8 10 654 311. 66$ 241 
2 PT KKVL 203 3 19 4 8 31 1.0 247 3 232 76 174 87 
KVL 217 2 12 3 13 28 9 256 6 262 76 192 162 
3 PT KKVL 464 9 64 9 8 81 9 563 6 13 382 310 560 1i9 KVL 453 7 40 5 27 72 22 554 $ 7 369 297 498 229 
KOKEMXK! 	1 
03 5109 1. NT 03 5116 3 KKVL 1304 41 427 427 273 2045 71 105 2221 546 693 37 
KVL 90 7 47 268 12 4 284 204 1442 62 62 1566 431 494 112 
2 NT 03 5110 3 KKVL 834 14 177 4 8 189 288 1325 40 56 1423 236 387 34 KVL 613 11 118 11 9 138 1$3 945 33 3d iOi4 194 304 42 
3 NT 0351062 KKVL 1023 40 360 4 8 372 281 1716 70 71 1837 197 3 288 18 
KVL 705 43 229 6 5 240 171 1159 53 43 1255 160 2 200 28 
4 PT KKVL 860 5 177 177 309 1351 45 54 1430 407 3 630 $6 XVL 701 6 116 1 4 121 237 1065 37 3$ 1140 372 2 334 j7 
112 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	03 
L.ASKENTAPISTE S 1'L VAST.PISTE 144 LA KA KA KA KA P4 AUTOT MP TR 11. IlPO 14EV PP .JIC 
IP PP TP YHT AJON 
KOKENXEN 4$ TR 
03 5110 1. NT 03 53.14 1 KKVI. 556 3.0 129 i 12 145 124 835 20 16 873. 155 226 18 KVL 422 10 83 9 14 106 3.19 657 8 13 688 133 2 228 53 
2 Mi' KKVL 138 3. 4 4 8 19 166 166 25 3 60 8 <VL 99 1 4 7 11 18 129 2 1 132 22 2 39 12 
3 NT 03 53.09 2 KKVL 63.4 11 134 4 i4 152 137 93.4 20 16 950 174 3 277 26 KVL 476 11 87 9 21 117 133 737 3.9 14 770 5fl 3 254 38 
JXILh E 
03 5111 1. NT 03 53.03 2 KKVL 111 25 3 28 5 144 26 170 66 121 2 
KVL 92 20 3 23 4 119 1 21 143. 55 104 10 
2 Vi' 	2 03 53.12 4 KKVL 3.588 39 237 141 101 479 3.78 2284 57 32 2373 13.5 118 5 KVL 1223. 38 293 135 105 533 j55 1947 32 26 2005 85 81 7 
3 NT 03 4909 2 KKVL 3.38 3 33 2 35 10 186 3 15 204 45 41 4 KVL 98 2 23 1 2 26 8 134 2 13 149 33 43 6 
4 Vi' 	2 03 3307 2 KKVL 1535 37 235 143 102 480 159 2213. 54 15 2280 86 77 1 KVL 1165 36 289 134 108 531. 145 1877 33 16 1926 57 55 6 
PEIPOHJA L 
03 	513.2 . Ml' 03 53.04 2 KKVL 736 26 97 1.3 21. 133. 87 98 2 9 14 1023 328 4 505 223 KVL 577 32 83 14 22 13.9 66 794 16 12 822 273 2 471 270 
2 Vi' 	2 03 51.3.3 4 KKVL 1564 40 252 108 99 459 129 2192 59 18 2269 172 3 155 31 KVL 1305 35 239 119 07 455 107 1902 36 15 1953 132 1 123 54 
3 NT 03 513.5 1 KKVL 636 34 64 15 12 91 61 822 13 20 855 228 3 460 208 KVL 503. 40 58 3.7 8 83 43. 665 8 5 688 207 1 369 253 
4 Vi' 	2 03 5111 2 KKVL 1651 54 268 111 101 480 143 2328 59 22 2409 190 5 263 79 KVL 1385 45 263 129 101 493 1.04 2027 39 20 2086 139 2 244 79 
PEIPOHJA 
03 5113 1. NT 03 5105 2 KKVL. 789 8 81. 25 16 122 63 982 12 19 1013 98 3 137 45 KVL 728 9 162 29 21 212 98 1047 13 16 1076 91 1 149 63 
2 Vi' 	2 03 513.4 4 KKVL 1035 23 143. 91 67 299 43 1400 28 21 1 4 4 9 102 134 28 KVL 778 23 144 93 69 306 37 1144 20 12 1176 66 86 30 
3 Ml' 03 5115 2 KKVL 822 6 107 13 17 137 48 1013 31 14 1058 93 178 59 KVL 620 4 133 33 26 192 77 893 $ iS 9.6 81 13$ 97 
4 Vi' 	2 03 5112 2 KKVL 1568 31 232 135 104 471 130 2200 32 36 2268 87 161 32 KVL 1258 31 237 139 108 484 111 1884 23 21 1928 56 1 103 54 
SONN 1 LA 
03 5114 1 Mi' 03 5110 1 KKVL 294 4 68 6 7 81. 3.2 391 24 15 430 80 97 2 KVL 225 4 57 5 8 70 40 339 3.4 14 367 78 78 5 
2 Vi' 	2 03 3719 2 KKVL 944 27 163. 93 80 334 65 1370 37 13 1420 69 56 3 KVL 728 24 3.63  101 83 347 3.00 1199 23 13 1235 63 53 4 
3 Pi' KKVL 78 24 2 26 4 108 5 18 131 39 56 2 KVL 69 17 1 18 11 98 4 14 13.6 41 52 5 
4 Vi' 	2 03 5113 2 KKVL 83.4 22 131 87 76 294 60 1190 22 10 1.222 41 33 i KVL 634 20 135 94 78 307 87 1048 13 8 1069 37 22 1 
PEIPOHJA E 
03 5115 1 Mi' 03 5112 3 	KKVL 452 22 60 9 i2 81 92 647 12 10 669 152 4 290 64 KVL 308 26 41 12 j9 72 67 473 9 11 493 101 4 220 87 
2 Mi' 03 5113 3 KKVL 698 6 67 7 23 97 89 890 6 29 925 98 258 7 KVL 494 4 79 40 38 157 9j 746 8 20 774 68 3 152 37 
3 Ml' 03 5301 1. 	KKVL tOo7 23 128 3.5 34 177 172 1379 3.9 39 1437 229 4 502 $1 KVL 73.8 27 120 47 63 230 152 1127 16 31 1176 153 6 339 II 
RISTE 
03 5116 1. Mi' KKVL 162 30 30 26 21.8 3.7 24 259 88 3 223 13.2 KVL jQ9 3 27 1 28 29 169 3.6 17 202 72 6 182 139 
2 Mi' 03 373.9 3 KKVL 301. 16 106 4 110 59 486 7 4 533 ii.5 14$ 62 KVL 21.0 3.7 78 3 81 36 344 3.2 28 384 79 2 115 85 
3 NT 03 53.09 1 KKVL 511 16 121 4 125 111 763 38 59 860 202 3 336 94 KVL 378 22 96 3 99 79 578 36 37 65j 181 5 279 $7 
4 YT KKVL 277 23 23 64 364 26 16 406 175 223 42 KVL 195 3 25 25 38 261. 1$ 3.5 294 133 3 146 80 
LALLI 
03 5jj7 1 Mi' 03 5107 3 KKVL 1027 68 17.6 4 6 186 70 1353. 31. 32 1414 287 470 152 IVL 1001 63 161 2 24 187 56 1307 43 23 3.373 336 483 1.91 
2 PT KKVL 1.479 99 107 4 20 1.31 $7 1796 59 22 1877 455 743 242 KVL 1556 1.04 109 2 19 130 $7 3.877 49 12 1.938 541 865 476 
3 Mi' 03 5106 3. 	KKVL 3.183 55 219 37 256 48 1542 45 39 j66 216 253 115 KVL 1230 54 201 4 45 250 50 1584 4$ 28 3.660 325 333 3.79 
4 PT KKVL 6j8 33. 8 40 79 45 762 25 1 788 302 575 128 KVL 653 6 56 8 34 98 48 805 3.6 2 $23 282 624 394 
KOLSI 
03 	jj8 3. Mi' 03 5102 2 KKVL 504 35 85 1 $6 56 681 15 26 722 162 163 2 KVL 402 33 77 3. 78 49 562 26 23 611 112 2 13$ 12 
2 P1' KKVL 76 9 9 6 91 6 13 110 64 90 6 KVL 70 6 6 9 $5 5 10 100 40 2 69 17 
3 Mi' 03 5107 1 KKVL 466 35 82 1 $3 49 633 $ 23 664 98 95 3 KVL 377 33 74 1 75 44 329 21 19 569 75 74 15 
5 TL VS! PISTE .JA A <4 	(4 P4 AUTOT MP Tp P1 MPO NP 
03 	52U1 1 -IT Q3 rrv .r ' :.3u KVL 1.66 21. 145 7 152 21. 360 5 6 371 31 3 26 
2 Ml 03 7108 1 KKVL 209 20 239 4 243 42 51.4 1 10 525 54 3 93 
KVL j59 21. 165 3 168 33 381. 2. 11 394 40 2 46 
<<y QR 4 P2 '3 3 2 1 40 11. 83 
0 	J2 1 T \r\VL. 12 1 1 KVL 100 33 4 37 8 145 6 131 19 26 
2 P17 0352033 P(KVL 208 22 66 4 70 10 310 16 4 330 60 6 65 13 
KVL 1.55 24 58 9 67 12 258 jO 7 275 40 5 35 13 
3 Ml 035201 1. 	KKVL 198 22 57 4 61 12 293 10 4 307 44 6 62 
P(VL 1.43 24 56 4 60 14 241 10 7 258 32 5 35 3 
NE 1 NOLA 
03 5203 1. P17 03 5206 4 KVL 386 22 194 194 28 630 36 11 677 69 3 95 13 
KVL 283 24 133 6 2 	141 20 468 21 12 501 43 2 71. 35 
2 P7 •KKVL 86 1.9 19 9 114 2 7 123 16 35 1.2 
KVL 64 10 10 11 83 1 1.2 9$ 17 21 13 
3 P1? 03 5202 2 KKVL 441 22 212 212 31 706 38 18 762 82 3 121 24 
KVL 321 24 143 6 2 	151 25 521 22 14 557 55 2 87 33 
KOSKI 
03 5204 1 Ml 03 5305 3 KKVL 227 18 109 9 118 30 393 15 4 414 27 2 61 1$ 
KVL 221 22 87 23 3 113 24 380 8 7 395 27 2 75 44 
2 Ml 03 5207 1 KKVL 211. 3 95 9 104 7 345 5 6 356 20 23 4 
KVL 194 6 79 21 3 103 20 323 3 3 331 13 3 19 12 
3 P7 KKVL 39 22 j5 j5 3 99 9 108 13 2 4 1 5 
KVL 65 22 16 3 19 4 1.10 3 3 118 16 4 63 32 
KULLAA L 
03 5205 1 P1 KKVL 71 7 i 11 t 1.6 113 26 33 P(VL 33 2 9 9 7 51 13 64 15 23 
2 VTIj 03 5206 3 KKVL 1096 43 31.3 83 32 430 65 1634 j7 1.4 1665 28 2 36 1 KVL 780 41 361 76 45 482 47 1350 10 11 1371 25 2 33 3 
3 p7 KKVL 111 5 12 12 7 135 1 18 154 20 2 45 1 KVL 78 9 15 15 5 107 1 13 123 18 2 34 3 
4 Vljj 03 7110 1. 	KKVL 1114 31. 314 83 32 429 65 1639 16 9 1664 32 38 KVL 770 28 360 77 45 482 47 1327 9 9 345 22 24 1 
KULLAA 
035206 j vri 0352073 KKVL 1088 52 140 99 45 284 50 1474 27 7 1508 48 63 13 KVL 798 50 166 107 41 314 45 1207 13 6 1228 29 48 18 
2 Ml 03 51.01 3 KKVL 303 18 193 8 4 205 25 551 12 11 374 63 1. 38 20 
KVL 248 21. 236 10 4 250 19 538 7 jj 356 38 1 36 j7 
3 VTjj 03 5205 2 KKVL 1086 53 342 101 39 482 37 1678 23 19 1720 23 3 38 5 XVL 777 47 392 107 38 537 48 1409 j4 12 1435 19 1. 22 5 
4 P11 03 5203 1 KKVL 289 19 213 6 2 221. 23 532 8 13 573 58 3 80 6 KVL 233 22 185 7 1 193 16 464 5 10 479 34 1 47 12 
PULLAA 	1 
03 5207 1 III 03 5204 2 KKVL 248 3 62 8 7 77 21 349 16 1 360 9 41 1 
- KVL 195 3 63 13 4 80 16 294 6 3 303 10 25 19 
2 VIII 03 4801 3 KKVL 816 40 93 89 53 235 44 1135 14 1 1150 7 14 1 
KVL 539 31. 101 70 38 209 35 814 7 1 622 6 14 1 
3 VIII. 03 5206 1 KKVL 1002 42 142 90 39 291 60 1395 25 3 1423 15 51 1 
KVL 682 34 157 79 42 278 47 1041 14 4 1059 14 30 16 
ILM IJRVI 
03 	5301 	1. Ml 03 5115 3 	KKVL 641. 23 117 i2 129 41 834 29 23 586 57 7 54 	. 	7 
KVL 534 26 127 14 141 42 743 21 13 779 33 4 30 	3 
MI 03 5302 3 KKVL 623 20 121 12 133 34 810 25 23 658 37 7 22 	4 
KVL 506 22 128 14 142 36 706 jA 15 737 23 4 14 	2 
3 Ml 03 3110 1 	KKVL 43 3 3 8 59 3 62 20 35 
KVL 45 4 3 3 6 38 4 62 11 17 
ENT AMO 
03 5302 	1 MI 03 5304 4 	KKVL 94 7 24 24 1 126 13 3 144 4 7 
KVL 71 7 27 27 9 114 9 4 127 4 3 
2 Ml' 03 5303 1 KKVL 603 17 73 8 	23 104 23 747 5 6 763 44 21 
KVL 468 18 104 18 	21 143 17 646 6 4 656 22 10 
3 P17 03 5301 2 KKVL 668 24 96 8 	23 127 24 843 21 14 878 47 25 ,.,- •,- 
EHTAMO 
03 530 
KVL. 448 22 73 48 21. 142 30 642 9 1.7 668 37 1 10 
2 ii? 	03 5304 	3 	KKVL 641 24 56 32 7 115 46 826 36 14 876 79 15 
KVL 487 21 88 44 22 152 35 695 27 10 732 47 21 
3 Ml 	03 5305 3 KKVL 300 33 45 36 12 93 19 645 22 27 694 96 1 29 KVL 408 27 71 32 i2 115 26 576 14 17 407 56 1 23 
4 Ml 	03 3110 2 KKVL 827 25 68 42 43 153 64 i069 37 23 1129 63 33 KVL 628 24 90 63 36 189 59 900 26 13 941 39 1 29 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 	1 PURI 03 
LASKENTAPISTE s YL VAST.PISTE HA LA XA KA KA (A PA AUTOT MP rR M. MPO I4EV PP jI 
ip Pp TP YHT AJON 
LNTENIYLZ 
03 5304 1 Ml' 03 3707 2 i(i(VL 565 14 52 54 70 176 25 780 tO 790 9 e 
KVL 453 14 72 5? 53 177 25 689 7 5 681 12 9 2 
2 NT 03 5307 1 KIVL 269 14 41 41 12 336 13 354 76 1. 57 21 
KVL 220 17 41 2 43 10 290 10 6 308 47 1 4$ 23 
3 MT 03 5303 2 K(VL 600 20 51 58 70 j79 29 828 14 4 846 70 39 5 
KVL 499 j9 67 54 53 174 27 719 13 6 738 45 1 28 6 
4 NT 03 5302 1 KKVL 147 8 24 1 25 11 191 10 1 202 40 1 21 16 
KVL 112 7 33 3 36 11 166 8 3 177 29 1 25 j9 
PAPPILA 
03 5303 1 YT KKVL 363 3 15 9 24 7 397 12 5 414 77 192 55 
KVL 282 2 19 9 28 5 317 7 7 331 73 1 124 44 
2 NT 03 5306 3 KVL 618 31 121 23 8 152 32 833 46 50 929 202 344 196 
KVL 531 25 124 27 5 156 29 741 31 44 816 144 207 127 
3 NT 03 5303 3 Ki<VL 7j9 30 135 32 8 i75 33 957 48 50 i055 191 295 160 
KVL 601. 25 130 32 5 167 28 821 32 41 894 146 1 191 159 
KUYLId 
03 5306 1 NT 03 6901. 3 (KVL 599 17 89 13 9 111 32 759 26 45 830 178 423 133 
<VL 474 18 93 32 13 138 33 663 16 25 704 122 262 117 
2 NT 03 31.14 1 KVL 163 3 11 4 1 16 14 196 16 8 220 59 145 $4 
KVL jj8 3 9 2 1 12 11 144 8 4 156 34 83 56 
3 NT 03 5305 2 KKVL 632 20 92 16 10 118 32 802 35 46 885 202 391 65 
KVL 497 21 95 33 13 141 34 693 21 27 741 138 256 90 
KUYLI8N KARTANO 
03 53o7 1 NT o3 5304 2 KVL 288 26 64 4 4 72 29 4j5 1 7 16 448 136 3 j46 5 
<VL 232 24 59 3 2 64 20 340 12 14 366 86 2 116 7 
2 NT 03 5308 3 KKVL 323 23 71 4 4 79 52 477 20 16 515 132 3 159 3 
KVL 282 20 63 3 2 68 35 405 11 13 429 89 2 126 6 
3 YT KKVL 297 5 8 8 30 340 9 14 363 115 97 2 
KVL 212 4 7 7 22 245 7 10 262 72 64 1 
ANXAANPÄXNI<YL 
03 3308 1 NT 03 5309 3 KKVL 203 28 98 1 99 25 335 22 1.9 396 92 104 74 
KVL 175 27 90 1 91 21 314 j7 24 355 61 101 157 
2 NT 03 6901 1 KiVL 352 l4 133 1 134 30 530 31 26 589 98 10 143 92 
KVL 261 j7 97 1 98 25 401 23 27 451. 59 5 107 116 
3 NT 03 5307 2 Ki<VL 260 14 76 76 19 369 41 19 429 72 112 70 
KVL 205 21 56 56 21 303 34 16 353 47 110 116 
P7 (KVL jj9 3 37 37 3 162 1 24 200 63 10 90 49 
KVL 93 4 27 27 7 131 13 17 163 48 3 74 *8 
KANI<AANPI. 
03 5309 1 NT 03 5310 3 <KVL 192 25 117 4 121 15 353 1 14 385 31 47 77 
XVL 1.53 24 74 2 76 15 268 11 19 298 22 22 18 
2 PT «VL j37 18 26 26 11 192 18 4 212 26 62 70 
(VL 108 16 30 1 31 12 167 11 7 185 27 50 16 
3 NT 03 5308 1 KKVL 302 26 135 4 139 26 493 35 15 343 56 99 32 
XVL 246 23 99 2 1 102 27 398 22 25 443 48 69 26 
VUORENPIAA 
035310 j NT 0337054 KKVL 1.66 12 49 49 39 266 6 11 283 44 96 53 
<VL 162 15 27 2 29 24 230 6 10 24* 32 11$ 56 
2 NT 03 7201 4 KKVL 
(VL 81 1 35 35 Ii 12$ 3 10 141 13 3 96 46 
3 NT 03 5309 1 XI(VL 21.2 12 82 82 49 335 10 6 371 .58 6 194 29 
KVL. 199 15 59 2 61 28 303 8 10 321 38 3 j62 36 
NAUTA 
035401 1 NT 0354023 K(VL 79 7 20 20 4 11.0 1 2 113 24 15 1 
I(VL 90 7 27 2 29 4 130 2 2 134 11 1.2 1 
2 PT KKVL 15 4 20 20 2 41. 41 11 13 1 
KVL 29 4 11 11 2 46 3 49 6 7 4 
3 NT 03 3201 2 (KVL 72 3 8 8 5 88 2 90 21 3 
(VL 65 3 19 2 21 5 94 2 4 1.00 11 7 3 
KIVIKYLX 
03 5402 1, YT KKVL 20 20 20 25 7 46 
KVL 18 18 3. 21 21 5 27 11 
2 NT 03 5403 4 KKVL 180 5 113 113 1 299 1 5 303 48 7 95 ¶0 
XVL 145 6 73 73 2 226 6 11 245 42 5 66 23 
3 NT 03 5401. 1 KI<VL 172 5 113 113 1 291 1 292 24 47 10 
P(VL 136 6 73 73 2 217 12 6 237 32 3 47 13 
LAPPI 
03 5453 1 NT 03 3106 2 XKVL 920 1 7 118 53 28 j99 36 1172 1 6 1193 105 
KVL 756 27 160 96 44 300 45 1123 11 10 1144 79 
2 NT 03 5404 3 K(VL 564 29 168 4 172 60 825 45 32 902 130 
KVL 454 29 i33 12 145 44 672 26 2$ 726 101 
3 NT 03 6304 2 KKVL 990 5 124 45 P1 190 41 1226 32 12 1270 87 
KVL 820 5 170 92 37 299 47 1171 1 14 1204 39 
4 JIT 03 5402 2 KJVL 518 41 155 12 4 171 62 7 92 31 36 $59 143 











YLEINEN LIIKNNELASKENTA j965 	PISTE<ONTA1NEN LISTA j PIIRI 	03 
LAS<ENTAPISTE s YL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT PIP TR Pl lP0 HEV PP JK Ip pP Tp YHT AJON 
SWKALA 
03 5404 1 PT K(VL 72 8 26 4 30 3 11.3 3 116 88 52 5 <VL 85 ii 25 2 27 3 26 3 129 66 4 4 9 
2 MI' 03 3402 1 KKVL 96 12 30 30 1 139 e 147 66 1 32 11 KVL 96 t2 23 2 25 5 138 7 145 53 37 30 
3 NT 03 5403 2 P(KVL t26 15 47 4 51 3 97 10 207 125 1 64 17 KVL 120 j8 40 4 " 19 " " 
ARHUNKYLX 
03 55oj 1 NT 03 5503 3 I<<VL 80 3 23 23 106 3 114 8 3 24 KVL 58 5 16 j6 79 4 $8 10 4 2? 
2 YT XKVL 40 6 46 13 7 66 4 3 19 KYL 24 2 2 3 29 7 6 42 3 4 16 
3 NT 03 6207 2 KVL j 3 23 23 b 93 t3 111 12 31 KVL 52 17 17 3 77 B 6 91 13 23 
KALL IALA 
03 5502 1 Y? KKVL • 13 7 2 «VL 3 3 3 9 9 8 
2 M1 03 503 2 KKVL 68 7 21 21 12 108 3 116 21 6 51 1 
KVL 0 8 24 4 28 8 94 2 2 98 12 6 24 ti 
3 P1, 03 6007 1 KKVL 68 7 21 21 12 108 3 5 116 14 6 37 2 KVL 50 8 24 4 28 8 94 2 2 96 8 6 17 7 
RIIHO 
03 5503 1, M1 03 5504.2 (I(VL 183 10 47 1 4 52 8 253 3 13 273 105 6 72 36 KVL j76 22 2 1 2 28 10 236 4 10 20 73 4 53 22 
2 Ml' 03 5502 2 KKVL 107 8 52 1 53 6 174 2 7 183 69 15 15 VL 110 15 27 1 28 9 162 1 4 167 43 14 $ 
3 Ml' 03 5501 1 K(VL 104 5 32 4 36 1 146 3 7 156 55 6 58 27 (VL 90 9 19 2 21 1 121 3 7 13-1 39 4 40 18 
SUSIKOSKI 
03 5504 1 Ml' 03 5307 3 KKVL 475 23 71 j9 90 39 647 10 13 670 75 67 15 KVL 390 41 59 10 2 71 38 540 11 10 361 67 49 9 
2 l' 03 5303 1 KKVL 330 10 45 19 64 22 426 2 7 435 46 42 24 KVL 266 21 39 9 48 16 35j 6 6 363 44 33 14 
3 Ml' 03 4119 1 KXVL 241 14 49 49 39 343 7 5 355 36 31 16 KYL 193 21 35 1 2 38 22 274 4 3 281 25 24 10 
SAARI JZRV 1 
03 5505 1 Ml' 03 5506 3 KKVL 140 j6 2 7 12 39 35 230 7 237 22 5 38 KVL 1t3 19 41 j8 39 29 220 9 225 20 29 35 
2 P1' KKVL 71. 14 14 11 96 5 101 46 57 97 KVL 52 2 10 10 15 79 4 83 28 44 63 
3 Ml' 03 5204 1 KKVL 146 16 27 12 39 39 236 8 244 30 37 73 KVL 120 18 37 18 55 25 218 7 225 23 39 7 
RILITT ALA 
03 5506 1 Ml' 03 5507 2 KKVL 365 27 76 4 80 30 502 1 23 526 39 164 39 KVL 283 42 89 3 2 94 27 446 3 16 465 33 2 99 34 
2 Ml' 03 4802 4 KKVL 198 12 34 4 38 15 263 13 276 8 160 68 KVL 159 20 40 1 2 43 16 238 16 254 9 113 5 
3 Ml' 03 5505 1 <(VL 271 15 49 49 27 362 1 II 374 31 160 72 VL 215 20 64 2 66 25 326 3 13 342 27 2 104 90 
LAV 14 
03 5507 1 Ml' 03 5508 3 VL 757 46 183 5 188 69 1060 j9 51 1130 142 399 335 KVL 684 88 135 10 145 92 1009 j7 40 1066 119 272 343 
2 Ml' 03 5506 1 KKVL 629 34 133 1 134 70 867 13 59 939 157 361 286 I(VL 588 63 102 10 112 80 843 12 44 $99 107 23$ 307 
3 Ml' 03 5504 1 KKVL 502 21 132 4 136 65 724 7 32 763 106 184 $3 KVL 423 38 105 9 114 63 63$ 16 23 677 98 136 144 
LAVIA KKO 
03 5508 1 Yl' KKVL 49 7 7 7 63 3 4 70 32 13 52 65 KVL 39 3 3 10 92 3 7 62 27 11 30 61 
2 Ml' 03 6701 3 «VI. 259 25 66 4 70 21 373 16 13 404 99 165 111 (VL 204 29 42 / 49 37 3j9 jd ii '344 67 2 $0 $4 
3 Ml'. 03 5507 1 «VI. 290 25 73 4 77 28 420 19 11 450 6$ 15 200 130 KVL 230 29 45 7 52 48 359 16 9 384 58 10 103 126 
NIEMENKULMA 
033601 1. P11' . 	0363062 <KVL 94 19 19 12 125 123 59 9$ 47 KVL 102 2 15 15 .10 129 3 132 .52 1 92 41 
2 Ml' 03 '3602 1 KKVL 5i9 j4 87 4 91 38 662 1 29 692 116 131 41 
P(VL 369 j8 61 2 63 34 464 '2 29 315 69 2 136 44 
3Pl' KKVL 477 i4 76 4 80 37 608 1 29 638 104 135 26 KVL 328 19 50 2 52 30 429 2 27 49$ 6$ 1 116 27 
LUVIAN KKO 
03 3602 1 Ml' 03 3601 2 «VI. 344 16 107 107 $2 749 12 23 784 120 4 186 52 KVL 389 19 88 88 55 351 $ 20 579 113 .2 16$ 74 
2 Ml' 03 5603 3 KKVL 603 38 79 12 91 65 797 4 20 $21 59 34 33 KVL 397 52 63 6 69 46 564 3 23 390 31 2 3$ 41 
3 Ml' 03 3604 2 KKVL 531 33 147 12 159 71 794. j7 32 $43 '101 4 202 76 KVL 396 49128 6 134 61 640.11 23 674113 4181 8 
Ir 
YLEINEN 	LIIKENNELASKNTA 1965 PISTEKOHTAPN LST4 1 03 
LASKENTAP!ST S IL. VAST.PISTE HA LA <4 1<4 KA KA PA AUTOT MP TP P4. PIPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT A.JON 
LUV 14 
03 5603 1 VI 8 03 7111 3 rKVL 1713 75 359 103 48 510 119 2417 12 18 2447 49 3 30 4 
KVL 1232 79 289 101 46 436 94 1841. 6 23 1870 32 2 21 9 
2 VI 8 03 5604 3. KKVL 1259 31 326 101 44 473 85 1848 16 23 1887 40 5 35 3 
KVL 952 32 261 99 43 403 71 1458 8 22 1488 30 5 25 7 
3 MI 03 5602 2 KKVL 598 3$ 92 4 96 52 784 1.0 20 814 51 8 50 2 KVL 414 44 71 3 76 41 575 6 21 602 37 6 33 6 
LUVIA 	E 
03 5604 1 VI 8 03 3203 4 KKVL 1522 70 365 IOU 40 505 117 2214 9 27 2250 119 3 74 
KVL 1082 70 292 115 33 440 84 1676 6 29 1711 77 4 59 2 
2 MI 03 5602 3 VL 213 32 33 33 26 304 6 18 328 82 62 
KVL 1.85 37 33 1 34 19 275 3 18 298 50 1 43 2 
3 VI 8 03 5603 2 K4VL 1369 47 341 101 40 482 98 1996 4 1.6 2016 54 3 39 <VL 942 38 266 11.4 35 415 71 1466 2 17 1485 39 5 30 1 
I ISPYY 
03 	5701. 1 YT KKVL 95 8 8 103 103 29 58 40 KVL 57 6 6 3 66 1 67 20 3 39 37 
2 MI 03 5702 2 KKVL 111 7 23 23 , 142 142 40 39 31 '<VL 71 7 17 17 5 100 1.00 22 24 22 
3 MI 10 8002 2 KKVL 107 7 15 15 1. 130 130 41 57 43 KVL 65 7 12 12 5 89 1 90 25 3 40 43 
YLI KARV 1* 
03 	5702 	. 1 Ml' 03 57Ø3 4 KKVL 1.68 1.2 45 45 10 235 3 19 257 86 43 19 KVL 121 11 28 2 30 8 170 2 10 182 46 6 22 10 
2 MI o3 57oi 2 KKVL 168 12 45 45 lo 235 3 19 257 86 43 19 
KVL 121. 11 28 2 30 8 170 2 10 182 46 6 22 10 
ME8IKARVIA 
03 3 7 03 1 NT 03 5706 3 KKVL 54 1.8 68 4 72 22 656 22 31 709 216 8 376 200 
KVL 470 26 87 15 1.02 22 629 15 43 687 164 5 311 349 
2M? 03 5704 3 KKVL 249 15 56 56 15 335 6 14 355 102 176 71 
1<VL 236 32 49 4 1 54 10 332 9 i7 358 92 1 203 232 
3 MI KKVL 535 26 64 . 64 26 651. 3 14 670 207 5 492 132 
KVL 503 38 78 1.1 1 90 28 659 4 37 700 167 3 384 431 
4 III 03 5702 1 KKVL 343 4 42 4 46 25 41.8 12 19 449 97 5 392 179 KVL 250 17 42 4 46 21 334 1 II 360 79 4 314 312 
ALAKYL* 
03 5704 1 P1 <KVL 51 5 19 19 3 78 12 90 36 4 38 12 KVL 60 5 14 14 4 63 6 89 28 3 43 23 
2 MI 03 5705 3 KKVL 135 10 16 16 4 1.63 6 3 176 44 4 51 8 KVL 98 13 13 4 17 4 132 3 6 143 51 5 57 27 
3 MI 03 5703 2 KKVL 144 15 30 30 7 196 4 17 217 66 1 79 14 
KVL 126 18 25 4 29 7 180 4 11 195 56 2 78 24 
LAMPIELA 
035705 j P1 K1<VL 21. 3 3 3 27 3 13 43 14 23 1, 
KVL 15 4 5 9 1 25 2 6 33 10 14 29 
2 MI 03 3001 3 KKVL 91. 12 19 19 9 131 131 19 31 16 KVL 62 17 12 5 17 3 101 2 103 10 1 14 13 
3 Pl' 03 5704 2 KKVL 101 12 23 23 6 142 8. 13 158 21 56 33 
KVL 69 17 12 12 3 101 2 6 1.11. 14 1 27 42 
MEI1<ARV1A 	1 
03 5706 j. MI 03 5709 3 K<VL 289 12 57 57 35 393 402 50 2 89 24 
KVL 252 16 59 21 80 26 374 2 12 38 39 2 52 17 
2 VI KKVL 12 12 14 28 12 40 4 
KVL 8 8 8 16 6 2 24 2 
3 P11 03 5703 1. KKVL 297 12 57 57 35 401 19 420 55 2 94 27 KVL 256 16 59 21 80 26 378 2 17 397 41 3 61 18 
AHOLA 
03 	5707 1 VI KKVL 15 1 16 4 7 27 23 33 11 KVL 16 2 18 2 5 25 13 2 19 7 
2 VI 8 03 5708 3 KKVL 584 30 74 51 18 143 51 808 1 13 822 46 31 8 KVL 389 24 75 60 26 161 35 609 2 8 619 26 2 18 8 
3 VI 	8 1.0 8001 1. KKVL 588 30 74 51 18 143 52 813 6 12 831 46 43 2 KVL 392 24 75 60 76 161 37 614 3 8 625 28 1 25 3 
KUVASKANGAS 
03 	5708 	1. MI 03 5711 3 	KKVL 121. 4 41 4 45 7 177 2 6 185 27 10 10 KVL 107 7 46 5 6 57 3 176 2 6 184 16 31 •t0 
2 VI 8 03 5709 4 	KXVL 65$ 34 1j9 70 23 212 51 955 4 13 972 47 46 20 
KVL 474 30 121 66 39 226 35 765 2 10 777 .32 36 12 
3 Vi' 	8 03 57Ø7 2 	KKVL 596 2 84 66 77 j77 47 849 5 7 861 26 46 13 1<VL 424 29 87 60 37 184 32 669 3 7 679 20 36 13 
TUORILA 
03 579 	1 -Ml' 03 66Øj 3 	KKVL 296 16 80 12 92 jO 423 6 12 441 66 2 100 p$ KVL 223 23 76 23 99 32 377 3 8 388 45 1 76 58 
2 VI 8 .03 5710 3 KKVL 931. 45 145 93 21 259 34 1269 9 17 1295 30 50 19 KVL 658 43 14 7 92 26 265 48 1014 3 14 1033 21 1 29 20 
3 Ml' 	.0357061 KKVL 357 14 66 17 78 24 473 -21 499 76 2 126 43 KVL 293 18 74 30 104 30 445 4 15 464 49 2 82 *2 
4 VI 8 03 578 KKVL .68o 28 104 7 21 i9 7 53 98 9 5 Q33 30 4j 10 KVL 490 27 jj7 76 3 216 35 768 4 4 776 26 20 9 
117 
YLEINEN 	LIIKENNELASKNTA 19ö5 	PISTE)<OHTAINEN LISTA 1 PMR 	03 
LA3KENTAP1ST s YL VAST.PISTE HA LA KA I<A <4 XA PA AUTOT MP TR MPO HEV PP JK 
Ip PP •rP YHT AJON 
KANGASNIEMI 
03 5710 vi. 	8 03 3002 3 	K'VI. 1032 52 130 9H 23 248 49 i31 6 1393 25 2 20 19 
KVL 642 47 U7 8' 42 246 41 976 4 8 98 1? 2 20 Ø 
2 YT KKVL 126 3 40 t 46 7 182 $ j9 2R 6 42 5 KVL 82 6 27 1 34 4 126 4 4 134 16 4 7 60 
3 Vi' 	8 03 5709 2 	(KVL 1OO 50 15 101 23 279 O 1388 12 0 1410 35 44 4 KVL 636 45 135 94 42 271 42 994 6 12 1012 19 4 32 j 
LAUTJMV 1 
03 57i1 1 Ml' 03 5t2 3 	KKVL tOO 4 113 ' 11 7 5 226 3 25 2"4 9 2 KVL 76 6 96 1 103 3 188 2 17 2n7 16 16 7 
2 PT PO(VL 76 103 103 4 183 10 20 213 5 7 t 
XVL 64 4 88 2 90 2 160 13 17$ 7 4 8 
1 MT 03 5708 t 	<VL j37 4 62 4 66 9 216 7 17 240 14 8 1 
'VL Ui ii 5i ' •7 5 194 12 2o 22 16 5 
TANKOSr( 
03 	512 1 1T io 4003 2 	KVL 80 8 23 23 111 3 3 1j7 21 41 19 
KVL 61 10 20 2 1 23 4 98 2 2 102 12 2$ 87 
2 YT KKVL 21. ii Ii 32 3 35 22 23 12 
KVL 29 7 .7 36 2 38 12 28 16 
3 MT 03 5711 1 	<KVL 72 8 19 19 99 3 8 107 21 39 
KVL 69 jO 20 2 1 23 4 106 2 8 113 11 36 
YYN 1 LX 
03 58o1 1. MT 03 5802 3 	KKVL 34 3 19 19 56 6 62 33 7 14 
KVL 43 2 17 17 1 63 7 70 23 1 12 16 
. 2 NT 03 5803 3 KKVL 303 26 254 254 35 618 8 43 669 50 47 13 KVL 272 32 j3 2 3 t78 7 5o9 6 30 45 4 4 39 9 
3 MY 03 6702 1 	KP(VL 313 29 273 273 35 650 $ 44 702 64 56 19 
KVL 283 33 190 2 3 195 28 539 6 31 576 58 1 42 17 
kYYNILX 	1 
03 	5802 1 MT 03 3814 4 	KKVL 73 6 22 4 26 8 113 4 13 130 64 56 1 
KVL 94 7 29 2 31 7 139 5 7 151 47 3$ 1 
2 P1' KKVL 40 3 12 12 1.0 65 e 73 44 36 i 
KVL 59 5 13 13 5 82 3 4 $9 36 27 9 
3 NT 03 5801 1. 	KKVL 37 3 10 4 14 4 58 3 5 66 25 19 
KVL 42 2 17 2 19 5 68 2 2 72 20 10 1 
TAPPITOR 
03 	5803 j NT 03 58Ø4 2 	(KVL 352 42 273 273 43 710 6 31 747 120 93 13 
KVL 322 46 189 8 3 200 40 608 3 22 633 106 5 79 30 
2 NT 03 5805 1. 	P(VL 149 16 56 56 19 240 18 258 63 66 4 KVL 139 14 43 4 47 15 215 16 231 65 3 55 1$ 
3 NT 03 5801. 2 	K4VL 302 25 254 254 32 613 7 40 660 79 53 10 
(VL 260 32 j67 4 3 17 4 36 502 4 i 534 64 3 46 12 
TAPPITORI 	1 
03 	5804 1. Ml' 03 5806 3 	KKVL 252 45 43 43 27 367 3 13 385 162 1 160 125 
KVL 251 48 33 33 23 355 $ 9 372 126 1 1.21 183 
2 NT 03 5803 1 	KVL 226 42 38 38 19 327 5 20 352 125 1 1.11 
KVL 219 43 33 33 18 313 8 12 333 99 1 85 
3 P1' KKVL 69 3 19 ' 
KVL 73 5 14 
KALLONJXMV1 
03 583 1 141' 03 58Ø3 2 K4VL 88 15 28 4 32 16 151 1. 1'2 20 26 KVL 73 14 37 4 41 13 141 2 143 15 1 12 
2 VTI1 03 5806 2 	KKVL 623 18 78 88 28 194 42 877 10 6 893 25 9 KVL 438 12 88 69 30 187 31 668 3 4 677 14 1 6 
3 V7t1 03 6703 2 KKVL 669 36 92 92 28 212 51 968 11 6 985 :3 9 27 XVL 464 28 111. 73 30 214 39 745 5 4 754 22 15 
NOUHIJXRVI 
3 5806 1 VTj1 o 3 5807 2 	KKVL 979 58 j68 84 4 0 29,2 65 j394 23 8 i2 7 67 4 3j KVL 783 58 1 7 1 72 39 282 49 1172 j7 4 1195 45 3 24 
2 V1'11 03 5805 2 KKVL 767 15 113. 82 40 235 41 1058 15 6 1079 41 4 22 
KYL 533 9 97 6 9 39 205 26 773 ii 4 788 25 2 12 
3 NT 03 5804 1. 	KKVL 428 44 93 9 102 39 613 1 12 641 91 34 
(VI. 396 47 103 6 1 110 30 583 11 9 603 63 1 23 4 
NXIJXX 
03 587 1 VTii 03 58o6 3 KKVL 1076 58 198 74 25 297 73 1504 jS 11 1528 54 1 34 7 
KVL 807 58 196 73 27 296 58 1219 8 9 1236 39 1. 21 .6 
2 VTII 03 5806 1 KKVL 990 55 213 80 35 328 67 1440 10 9 j459 50 22 KVL 730 56 193 65 35 293 50 1129 7 7 j143 38 14 
3 NT 03 3814 3 KKVL 328 2 69 45 j6 130 15 475 6 4 485 IQ 1 13 
KVL 237 2 54 3M 18 110 14 363 2 3 36$ 13 1 $ 
MXIJXX 	1 
03 5808 1 VT1I 03 5809 KKVL 954 65 111 56 77 194 $3 1276 19 11 1306 56 5$ 
KVL 711 65 134 54 .31 219 60 1055 10 7 1072 37 34 : 
2 NT 03 4203 1 KKVL 641 24 157 20 7 1.84 38 907 9 29 945 103 3 10$ 1 KVL 507 24 130 j4 7 151. 31 733 7 19 759 76 6 61 1 
3 VTII 03 5807 1 KKVL 11.08 69 178 73 35 286 79 1542 19 13 1576 75 1 56 KVL 821 65 185 66 37 288 72 1246 11 .10 1267 4$ 37 76 
4 P1' «VI. 205 7 46 8 2 56 17 263 3 18 308 41 6 67 7$ KVL 1.76 5 35 4 2 41 16 238 3 ii 252 36 7 46 $4 
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YLE!NEN 	LI1I(6NNELASK8NTA 1965 	PISTEKOHTAINEN L!STA 1 PI1I 	03 
LASKENTAPISTE 	8 TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA P AUTOT HP TR M, MPO 	HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
RYMXLX 
03 5809 	1 VTII 03 6801 3 KKVL 1014 36 112 80 23 217 62 1329 j9 9 i336 36 te 2 KVL 710 29 131 66 29 226 59 1024 11 9 1044 23 14 1 
2 NT 03 5810 	3 KKVL 175 36 20 2 22 8 241 3 5 249 18 9 4 KVL 107 38 20 1 1 22 8 175 3 3 181 19 9 4 
3 VTII 03 	5808 	1. KKVL 962 76 ii7 78 25 220 63 1321 22 11 1354 45 26 3 KVL 694 70 134 65 30 229 61 1034 12 10 1076 29 21 4 
SALMI 
03 5810 1. NT 03 6802 2 KKVL 113 34 8 4 12 7 1 6 12 184 37 41 7 KVL 89 40 7 2 9 10 148 4 t 163 33 22 43 
2 NT 03 4204 1 KKVL 232 11 11 9 252 4 12 268 54 43 75 KVL 157 8 8 ii 176 2 16 1.94 49 23 35 
3 NT 03 5809 2 KKVL 206 34 11 4 15 9 264 3 13 280 23 11 7 KVL 140 4o 6 2 8 7 195 2 18 2j5 25 9 24 
TAi' T ARA 
03 59j 1 NT 03 5902 3 KKVL 586 33 140 j9 139 17 795 1 44 854 174 189 6 KVL 593 40 122 jB 140 27 800 13 43 856 130 4 201 44 
2 PT KKVL 154 10 19 4 23 1 188 2 31 221 90 73 7 
KVL 173 11 26 2 28 9 221 3 23 247 59 1 112 42 
3 NT 03 4902 1 KKVL 509 23 135 13 148 15 695 13 24 732 113 109 21 KVL 504 25 122 j5 j37 22 688 j3 32 733 78 3 113 27 
4 P7 KKVL 101 4 3 108 2 9 119 46 57 15 KVL 140 8 3 3 5 156 1. 9 166 43 1 104 28 
NAKKILA 
03 5902 1 NT 03 5903 2 KKVL 747 23 200 8 2 210 52 1032 29 21 1082 190 2 189 35 KVL 741 26 237 8 10 255 46 1068 19 28 1111 143 1 159 57 
2 VT 2 03 3306 4 KKVL 2058 44 354 125 109 588 135 2845 27 19 2891. 65 2 46 11 KVL 1843 43 434 137 103 674 143 2703 15 16 2734 59 1 43 12 
3 NT 03 5901. 1. 	KKVL 781 32 132 19 12 163 65 1041 13 21 1075 141 5 146 16 KVL 703 38 148 18 10 176 34 973 6 27 1006 113 2 125 34 
4 VT 2 03 7103 2 KKVL 2659 59 570 148 115 833 2 7 5 3826 33 27 3888 124 5 63 14 KVL 2305 60 606 158 105 869 203 3437 1,9 22 3478 82 2 43 13 
NAKKILAN TAV,AS.TR 
03 5903 1. MT 03 5904 2 KKVL 1106 11, 185 4 189 98 1404 29 ii 1444 211 7 209 138 KVL 863 16 182 9 2 193 68 1140 23 23 1188 145 4 149 84 
2 NT 03 5902 1 KKVL 1092 4 189 4 193 93 1382 26 21 1429 222 270 158 KVL 646 12 182 9 2 t93 67 1118 23 26 jj67 i5t 206 115 
3 NT KKVL 92 8 49 49 13 162 4 16 182 40 7 77 50 KVL joi j3 30 1 31 8 159 2 12 173 25 4 74 50 
NAKK ILA 
03 5904 1 NT 03 5905 3 KKVL 693 49 120 4 4 128 94 924 26 18 968 154 1 228 16 KVL 593 43 151 4 2 157 45 838 19 19 876 145 2 184 28 
2 NT 03 59Q3 1 KKVL 823 20 143 4 4 151 65 1039 17 32 1108 129 6 105 7 KVL 720 21 184 9 2 195 99 995 17 26 1038 110 5 9$ ii 
3 NT 03 5908 1 KKVL 378 54 38 8 46 43 321 1,9 21 561 136 6 219 9 KVL 344 55 79 8 87 33 519 13 14 546 132 3 156 16 
ARANtILA 
03 	5905 1. P17 03 5909 2 KKVL 645 3 151 4 155 37 840 18 5 863 245 163 199 KVL 485 5 198 3 201 21 712 17 18 747 199 1 142 134 
2 NT 03 3301 2 KKVL 479 37 53 9 4 66 59 641, 12 7 660 181 7 135 Ii KVL 379 40 40 5 4 49 33 501, 8 14 523 172 4 1,37 98 
3 NT 03 5904 1 KKVL 846 41 132 13 4 149 96 1092 15 5 1112 38 7 172 63 KVL 637 43 201 7 4 212 34 926 16 13 957 176 3 152 91 
4 P7 KKVL 471 1 19 9 28 23 523 12 7 942 140 69 99 KvL 311 4 23 4 27 13 355 8 8 371 118 98 107 
MA8IA 
035906 1. NT 0359073 KKVL 203 3 71 4 1 76 23 305 7 26 338 60 129 13 
KVL 204 26 71 4 1 76 21 327 9 22 354 66 121 47 
2 P7 KKVL j74 3 20 9 29 10 216 1,8 234 61 1.20 7 
KVL 145 2 14 7 2 23 14 184 11 195 36 91 22 
3 P7 KKVI. 184 78 9 1 88 28 300 6 28 334 75 101 8 KVL 1,54 38 4 1 43 20 217 5 22 244 52 85 23 
4 NT 03 7103 1 KKVL 114 18 4 22 10 146 4 150 36 81 2 KVL 124 25 46 7 2 55 17 221 7 228 44 71 33 
NAKKILAN KKO 
03 5907 1 P7 KKVL 183 26 26 13 222 5 9 232 68 113 32 KVL 185 8 40 40 10 243 3 5 251 72 123 123 
2 NT 03 5908 3 KKVL 289 53 11 4 15 25 382 8 390 139 317 53 KVL 308 53 34 3 37 29 427 6 3 438 123 278 224 
3 NT 03 5906 1 	KKVL 307 53 37 4 41 30 431 13 5 449 196 359 69 KVL 329 48 36 3 39 28 444 9 7 460 177 272 280 
V!LLILZ 
03 3908 	 1. NT 	03 	5904 	3 KKVL 342 94 36 	4 40 20 456 4 13 473 202 247 104 KVL 351 97 39 	7 46 22 476 5 14 495 166 186 136 
2 P7 	 KKVL 80 1. 1 7 88 4 2 94 129 371 133 KVL 93 1 1 7 101 2 3 106 124 264 277 
3 NT 	03 5907 2 KKVL 320 54 35 	4 39 20 433 14 447 193 232 10$ KVL 352 57 38 	7 45 21 475 3 15 493 177 191 244 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTKOHTAINEN LISTA PIIRI 	03 
LA$KENTAI8TE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA P6 AUTOT MP YM M P4PO HEV PP JK 
IP PP TP YkT AJ0N 
ANOLA 
03. 5909 1. P1? 03 3302 4 KKVL 357 24 107 107 8 496 3 24 523 159 80 6 
KVL 286 26 213 ? 2 217 10 539 9 20 564 146 2 91. 45 
2 MI 03 5905 1 KKVL 434 102 102 10 546 9 27 982 212 128 8 
KVL 365 3 221 2 2 225 14 607 11 32 650 172 113 38 
3 MI 03 7106 2 KKVL 38 24 41 41 12 385 9 9 4j3 87 8 
KVL 249 28 34 4 38 12 327 11 22 360 92 2 83 75 
SU8RMARKKU 
03 	6001 1 K163 03 6002 3 KKVL 1.534 56 268 4/ 6 321 97 2008 43 16 2067 61 16 5 
KVL 1248 66 277 71 7 355 115 1784 24 10 1818 42 12 
2 VI 8 03 1101 2 XKVL 2244 79 405 8? 27 514 142 2979 69 19 3063 135 3$ 
KVL i 979 90 430 iSo 2 60 9 j67 2845 43 j6 2906 89 29 
3 VI 8 03 3003 2 KKVL 1692 31 305 6, 24 394 107 2224 34 9 '?' 2 
KVL 1149 29 253 98 24 375 $5 1638 22 12 
NOORMARKKUU KKO 
03 	6002 1 K165 03 6201 3 KKVL 1082 46 259 47 9 315 79 1522 41 19 1582 5 97 7 
KVL 889 52 274 61 10 345 63 1349 23 25 1397 35 4$ 7 
2 Ml' 03 6003 1 KKVL 916 143 153 12 165 88 1312 36 28 1376 183 4 417 21 
KVL 824 151 179 20 1 200 78 1253 25 25 1303 136 2 324 $4 
3 <165 03 6001 1. KKVL 1457 73 268 37 7 332 115 1977 3$ 17 2052 116 97 21 
KVL 1247 66 294 73 9 376 92 1781 32 18 182$ 72 56 22 
4 Ml' 03 3003 1 KKVL 659 67 114 8 122 90 898 39 23 956 168 4 412 43 
KVL 550 71 113 10 123 92 796 21 33 850 125 2 317 $3 
NOORrIARKKU 
03 	6003 1 Ml' 03 6002 2 KKVL 865 152 21.4 1 21.5 121 1333 37 1$ 1408 312 1 436 21$ 
KVL 765 158 203 23 2 228 96 1247 21 18 1286 211 1 348 247 
2 MI 03 6004 3 KKVL 677 50 175 1 176 $3 986 1 7 12 1015 253 1 473 219 
KVL 551 50 143 j7 2 162 66 829 II 10 850 169 1 343 270 
3 MI 03 6006 3 KKVL 580 184 234 234 9i 1089 28 17 1134 193 361 178 
KVL 487 173 182 7 189 64 91.3 15 14 942 136 233 165 
NOORMARKKU 
03 	6004 	1 MI 	03 	6005 3 KKVL 363 12 194 4 $ 206 29 61.0 ii 43 664 140 3 316 34 
KVL 268 j9 157 13 8 178 24 489 11 34 534 85 9 222 70 
2 VI 	KKVL 96 90 90 186 1 38 222 42 3 124 23 
KVL 66 47 47 1 1j4 2 20 1.36 32 3 81 54 
3 	P41' 	03 	6003 	2 KKVL 377 12 102 4 8 i14 29 532 10 6 548 142 7 372 6 
KVL 283 1.9 110 13 7 130 24 456 $ 13 477 88 t2 257 $2 
HARJAKANUAS 
03 6009 1 P41' 03 6006 2 KKVL 237 12 42 4 46 17 312 4 5 321 53 3 14 12 
KVL 170 14 51 4 95 1.5 254 2 3 259 27 4 2$ 26 
2 Vi' KKVL 87 158 9 4 171 11 269 3 7 279 32 3 32 39 
KVL 62 104 4 2 110 6 17$ 2 6 186 20 3 39 38 
3 MI 03 6004 1 KKVL 254 12 147 4 4 155 23 444 7 7 458 62 34 39 
KVL 180 14 114 4 2 120 18 332 4 7 343 33 43 42 
HARJAKANGAS P 
03 	6006 1. Ml' 03 6007 2 KKVL 170 12 66 66 19 267 3 4 274 19 6 3 
KVL 130 1.6 51 7 58 12 216 2 3 221. 14 3 3 1 
2 Ml' 03 6005 1. 	KI(VL 189 12 69 69 23 293 4 7 304 18 6 21 4 
KVL 151 14 52 7 59 14 23$ 2 5 245 15 6 12 3 
3 VI KKVL 21 4 4 3 28 6 34 6 24 4 
KVL 30 2 2 1 33 3 36 4 2 12 2 
LASSILA 
03 	6007 1. Ml' 03 5502 3 KKVL 1.16 9 1.1 4 15 12 132 5 1.57 72 3 51 41 
KVL. 91. 1.3 24 7 31 12 147 6 3 156 55 2 4$ 69 
2 MI 03 6005 1 KKVL 127 9 15 4 19 1.2 167 3 16 188 92 1 80 43 
KYL 101 14 28 7 35 12 162 6 Ii 179 61 2 69 $7 
3 Vi' KKVL 56 3 3 6 65 16 81 23 4 3$ 2 
KVL 44 2 4 4 3 53 1 $ 62 18 3 30 27 
NOORMARKKU E 
03 600$ 	1 VI' KKVL 92 52 52 1 145 1 1 147 27 49 4 
KVL 73 27 27 6 106 1 4 111 23 45 30 
2 MI 03 1102 1. KKVL 170 54 64 64 7 295 5 300 51 67 4 
KVL 132 62 52 52 12 258 3 261. 40 4$ 16 
3 MI 03 6003 3 KKVL 196 94 52 52 8 31.0 4 1 3i5 57 94 SO 
KVL 151 62 47 47 14 274 3 4 281 39 60 3$ 
KOVESJOK 1 
03 6101 	1 KT63 03 6102 3 KKVL 261 1 7 60 33 j9 112 23 4 13 7 9 429 30 4 16 4 
KVL 209 j4 81 29 16 126 25 374 9 10 389 18 2 13 2 
2MI KKVL 19 5 4 4 1 29 1 30 3 6 1 
KVL 15 2 4 1 5 22 22 1 3 
3 (165 03 4001 1 KKVL 259 14 60 33 19 112 23 40$ 7 $ 423 29 4 1.6 3 
KVL 1.85 12 79 28 16 123 25 345 3 9 359 1$ 2 13 1 
RAIV ALA 
03 6102 	1 KI6S 	03 61.03 2 KKVL 285 18 52 22 7 81 25 409 20 Ii 440 33 39 44 
KVL 245 21 66 21 $ 95 30 391 11 $ 410 27 25 45 
2 MI 	03 390t 3 KKVL 56 6 9 4 13 2 77 3 4 86 32 2 32 29 
KVL 56 7 IQ 3 1 14 3 $0 3 4 87 19 1 17 32 
3 1(165 	03 6101 	1 KKVL 267 13 30 29 7 $6 20 386 ii 9 407 18 2 45 30 
KVL 221 1.3 68 25 $ 101 29 364 7 5 376 19 1. 2$ 53 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	03 
LASKENTAPIST 	S L VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR M. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AON 
LAPINNEVA 
03 6103 	1 KT65 03 6104 3 KKVL 328 16 92 20 9 121 37 502 22 ii 535 77 5 103 93 KVL 290 16 121 24 10 155 29 492 12 13 517 47 5 61 68 
2 K765 03 6102 1 	KKVL 287 17 74 2/ 7 108 26 438 20 9 467 114 2 106 108 
KVL 262 19 79 2' 9 115 23 419 12 13 444 69 3 74 40 
3 117 KVL 98 5 51 2 53 17 173 25 13 211 71 3 10$ 98 KVL 89 5 66 2 68 12 174 14 14 202 48 3 76 62 
ALA 3M YLX 
03 6104 1 VY 3 0361134 I<KVL 1588 56 204 54 71 279 110 2033 54 32 2119 151 169 109 <VL 1156 59 238 63 27 328 133 1676 33 27 1736 117 126 *5 
2 VT 3 03 3902 3 KKVL 1302 38 142 41 16 199 67 1604 31 12 1649 106 113 $3 
KVL 900 38 j87 48 20 235 $6 1279 21 15 1315 75 77 72 
3 KT6S 0361031 Ki(VL 409 18 95 18 9 122 53 602 21 21 644 75 114 63 
KVL 404 20 131 21 10 j2 68 654 15 18 687 66 77 46 
HAAVISTO 
03 6105 1. Ml' 03 6106 3 	KKVL 131 12 15 15 23 161 3 6 190 11 26 22 
KVL 111 12 10 5 15 15 193 2 7 162 8 1$ 15 
2 Ml' 03 4302 2 MKVL 131 12 15 15 23 181 3 6 190 11 26 22 KVL lii 12 10 5 15 15 153 2 7 162 8 1$ 15 
VUORIJOKI 
03 6106 1 117 03 6113 3 KKVL 320 j4 33 33 j8 385 43 10 438 86 72 18 KVL 291 13 28 28 13 345 31 7 383 67 52 19 
2 VI' KKvL 134 11 14 14 10 169 10 11 190 22 27 
KVL ti7 jo 17 j7 6 150 7 9 166 24 2 	27 34 
3 Ml' 03 6105 1 	KI(VL 184 8 31 31 19 242 7 5 254 113 64 12 
MVI j77 9 24 24 12 222 6 3 231 90 57 31 
ASEMAN MUOR.AL,TR 
03 6107 1 Ml' MMVI 60 11 11 18 89 6 2 97 28 86 47 MVI 85 165 165 17 267 5 13 287 29 2 52 47 
2 Ml' 03 6111 3 MMVI 194 6 57 1 58 38 29$ 12 12 282 36 126 127 KVL 144 7 56 7 j 64 31 246 6 7 259 28 69 119 
3 NT MMVI 141 8 49 1 50 39 238 3 7 248 26 36 110 KVL 178 7 212 7 1 220 37 442 3 19 464 36 2 42 113 
VLMMILX 
03 6108 1 VT 3 	03 6109 4 MMVI 1017 35 85 83 31 199 45 1296 j9 13 1324 23 38 1.9 
MVI 606 28 76 74 22 172 32 838 7 7 852 13 1 20 11 
2 Vi' 3 	10 4206 2 MMVI 1017 35 85 83 31 199 45 1296 19 ii 1324 23 3$ 19 MVI 606 28 76 74 22 172 32 838 7 7 852 13 1 20 Ii 
KUIVASJXHVI 
03 6109 1 Vi' MMVI 90 3 21 2 23 3 119 3 2 124 36 1 46 12 KVL 63 3 26 1 27 7 100 2 4 106 35 2 33 24 
2 Vi' 3 	03 6110 3 KKVL 692 34 79 44 5 128 28 882 11 2 895 27 26 25 
MVI 477 31 70 42 7 119 29 656 6 8 670 29 27 39 
3 P7 MMVI 57 3 12 12 4 76 2 2 80 12 27 11 
MVI 30 3 12 12 4 49 1 6 56 12 1 19 19 
4 Vi' 3 	03 6108 1. 	MMVI 686 35 77 42 5 124 31 876 j3 3 892 43 1 49 33 
MVI 476 31 75 41. 7 123 31 661 8 6 675 48 52 49 
LINNANKYLX 
03 6110 1 NT 03 4601 3 	MMVI 366 11 46 9 55 31 463 10 3 476 57 2 13 8 
MVI 276 11 42 8 2 52 24 363 9 3 371 30 1. 10 9 
2 VT 3 	03 6111 1 MMVI 1125 43 132 44 9 185 74 1427 21 9 j457 88 3 55 KVL 749 40 128 35 17 180 63 1032 12 6 1050 49 1 39 8 
3 Vi' 3 	03 6109 2 KKVL 893 32 101 39 11 151 35 1131 14 9 j154 45 4 45 ¶3 
MVL 969 29 93 30 16 139 47 784 9 6 799 31 3 29 11 
PARMANON A$.TR 
03 6111 	1 	vT 3 	03 6110 2 MMVI 1073 40 178 38 30 246 70 1429 13 10 1492 170 2 219 99 
MVI 970 44 212 57 33 302 80 1396 9 10 1415 122 1 179 143 
2 VT 3 	03 6112 1 MMVI 1097 44 j79 42 28 249 $6 1476 7 16 j499 158 2 181 $8 
MVI 1038 47 258 68 33 359 46 1540 7 16 1563 122 1 179 149 
3 NT 	03 6107 2 KMVL j75 7 41 6 47 31 260 6 9 275 57 3 81 107 MVL 172 7 68 6 2 96 40 315 9 6 328 46 2 67 183 
PARMANON MK0 
03 6112 	1 	Vi' 3 	03 6111 2 MMVI 1403 46 152 44 11 207 164 1820 37 29 1682 i95 307 454 
MYI 1158 42 194 55 12 261 j4j 1602 33 25 1660 184 317 563 
2 Ml' 	03 6jj4 3 KKVI 702 j4 116 j4 2 132 74 922 31 22 975 201 244 564 MVI 673 j9 157 j4 2 173 67 934 20 23 977 19j 200 664 
3 VT 3 	03 6113 1 MMVI 1833 91 178 47 6 233 135 2252 41 28 2321 276 1 	409 647 MVI 1596 97 265 47 to 322 131 2066 37 31 2194 267 40? 873 
PARKANO 
03 61j3 	1 VT 3 	03 6112 3 MMVI 1849 37 241 73 25 339 219 2464 92 27 2543 278 374 633 
MVI 1663 63 275 59 ii 352 264 2284 49 32 2361 272 39$ 1337 
2 VT 3 	03 6104 1 MMVI 1974 83 194 55 34 263 90 2430 64 19 2313 243 437 949 
MVI 1973 91 276 50 25 351 j46 2561 96 39 2692 264 1 	46$ 14*6 
3 	Ml' 	03 	6106 	1. 	MXVL 654 26 115 16 tO 141 77 89$ 3$ 6 944 131 296 6*1 MVI 639 33 109 11 6 122 73 869 83 15 907 135 1 	239 867 
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YL1NEN LrIKENNLAsKNTA 1965 	PiST)HTAlNEN LISTA 1 	 PIIRI 03 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.P1ST 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	HP 	TR 	P1. 	MPO HEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
P1 TKJXRVI 
03 	o114 1 MT 03 6115 3 KKVL 508 12 96 2h 1 123 20 663 15 9 687 194 106 62 
KVL 434 15 257 25 1 263 42 774 12 10 796 124 99 70 
2 P7 KKVL 150 5 30 30 11 196 11 7 214 74 1, 39 22 
KVL 11.0 8 25 25 13 156 7 8 171 61 1 24 11 
3 NT 03 611.2 2 	KKVL 600 16 112 2b 1 139 32 787 25 16 828 752 1 134 69 
KVL 483 22 274 2i 1. 300 53 858 18 1.8 894 171 1 119 72 
JAAKKOLA 
03 	Ö115 1 Ml' 04 4809 2 	KKVL 249 14 49 1 68 7 338 3 13 354 141 6 53 40 
KVL 196 16 51. 21 72 17 301, 2 13 31.6 86 6 32 65 
2 l' KKVL 55 3 15 9 24 7 89 5 4 98 29 25 9 
KVL 69 4 24 4 28 11 112 8 7 127 28 4 16 18 
3 P17 03 61.14 1. 	KKVL 288 1,7 42 27 69 13 387 10 16 413 156 7 66 52 
KVL 255 1,8 64 25 69 22 384 11 13 408 104 6 39 70 
MIILIMXEN 	LV 1 TR 
03 6201 1 K769 03 6202 3 KKVL 997 46 257 5H 12 327 74 1444 j7 17 1.478 51 21 7 
KVL 835 51 255 6? i3 330 88 1304 10 9 1323 30 10 4 
2 P7 KP(VL 90 3 3 1 94 5 4 103 28 6 $ 
KVL 42 5 5 1 48 3 2 53 13 3 5 
3 P1765 03 6002 1. 	KKVL 1019 41 275 5M 12 345 82 1487 j7 14 1518 56 23 
KVL 844 48 264 6' 13 339 91 1.322 10 8 1340 32 ii - 
POMARKKU 
03 6202 1. Kl'65 03 6204 3 	KKVI. 870 11 257 7-' 7 339 74 1294 26 27 1347 34 61 23 
KVL 703 13 252 81 i2 345 79 11.40 16 7 1163 22 49 7 
2 NT 03 6203 3 KKVL 315 30 66 2.1 2 91 20 456 31 17 504 104 49 7 
KVL 254 35 65 2" 4 94 22 405 j9 9 433 6 39 
3 KT6 03 6201 1 	KKVL 946 47 291 6? 9 362 $2 1437 31 19 1487 86 39 
KVL 764 54 285 65 15 368 87 1273 19 10 1302 53 31 
POMARKUN AS TR 
Q3 6203 1. P17 3 6204 • 	r'P1VL 968 49 169 6n 12 24i 59 1317 26 4 j347 69 3 27 
KVL 8t3 55 214 77 14 305 58 1231 20 12 1263 66 3 42 71 
2 Ml' KKVL 93 15 1,5 106 108 12 5 
KVL 76 20 2 22 2 100 8 7 112 16 1 12 
3 P17 03 6202 2 	KKVL 960 49 169 60 12 241 89 1309 26 4 1339 2 3 29 'a 
KVL 785 55 212 75 i4 301 60 1201 1,7 7 1.225 56 3 28 .6 
POMARKKU P 
03 6204 1. K765 03 6205 5 KKVL 747 45 263 64 5 332 49 1173 1,4 14 1201. 69 2 19 2 
KVL 638 48 282 56 iO 348 61 1095 1,0 9 1114 60 3 27 4 
2 NT 03 6203 1 KKVL 186 2 70 / 1 78 12 278 5 1 284 57 2 13 3 
KVL. 143 3 70 7 1 76 1.0 234 5 2 241. 38 2 16 3 
3 K1'65 03 6202 1 	KKVL 704 43 231 69 5 305 44 1096 1 13 1120 44 1. 1$ 2 
KVL 557 45 248 60 10 316 54 974 8 7 989 38 1 22 4 
NONKAKOSKEN SVTR 
03 	6205 1. P1765 03 6206 2 KKVL 717 52 324 87 5 416 66 1251 20 19 1290 67 4 39 26 
KVL 637 59 360 82 7 449 80 1225 13 14 1252 49 3 39 26 
2 NT KKVL 8 12 4 16 1 25 25 2 4 2 1 
KVL 10 1,4 4 18 1 29 29 4 2 $ 1 
3 Kl'65 03 6204 1. 	KKVL 7j9 82 325 87 5 41,7 66 1254 20 j9 1293 69 41 38 
KVL 637 89 355 82 7 444 81 1221 13 14 124$ 50 2 34 16 
NONKAKOSIIT L 
03 6206 	1 	Kl'65 	03 6207 	3 KKVL 67$ 45 350 71 14 433 $6 1244 31 14 1289 6$ 4 55 	5 
KVL 602 53 364 78 p8 470 73 1198 16 11 1225 50 3 40 	10 
2 P1763 	03 6205 	1 KKVL 711 46 34t 65 16 422 $7 1266 27 15 130$ 66 2 33 	31 
KVL 622 56 355 $0 31 466 74 1218 1 4 11 1243 51 1 33 	31 
3 	Ml' 	03 	6607 	1. 	KKVL 115 3 18 b 24 11 153 10 5 16$ 19 2 19 	2 
KVL 84 5 19 4 1 24 6 119 3 4 12$ 15 2 12 	5 
I4ONKAKOSK 1 
03 6207 1 P1765 03 41.04 3 KKVL 647 45 359 76 $ 443 73 1208 22 15 1245 63 2 32 2 
KVL 56j 44 339 74 13 42 6 76 1107 13 14 1.134 44 1. 23 6 
2 Ml' 03 5501. 3 KKVL 78 1 55 4 59 143 151 14 10 6 
KVL 72 1 45 5 30 11 134 3 5 142 12 9 3 
3 P1765 03 6206 1 KKVL 652 45 372 78 $ 456 92 1247 34 16 j297 65 2 2 7 
KVL 591, 45 352 78 ¶3 443 $6 1165 1,, 16 1200 53 1 27 7 
PINLAVA 
03 	631. 1. P17 03 6304 3 KKVL 481 83 106 106 69 759 4$ 29 $36 402 623 31$ 
KVL 466 103 79 33 1 113 36 738 39 21 798 338 314 439 
2 P17 03 6303 1. 	KKVL 316 8 98 27 125 11.5 566 19 565 205 390 76 
KVL 372 9 ,j4 76 7 j97 73 65j $ 4 673 226 1 3$ ilo 
3 Ml' 03 6302 1 KKVL 363 78 49 49 94 586 23 11 619 201 343 230 
KVL 344 9$ 39 1 40 57 339 13 7 539 167 290 36$ 
4 YT KKVL 241 90 27 117 26 364 17 1$ 4i9 311 311 116 
KVL 239 107 34 7 168 18 425 1,4 14 433 262 1 479 161 
KAANAA 
03 6302 1 Ml' 03 6301 3 KKvL 242 93 25 4 29 16 360 10 390 53 39 $ 
KVL 202 105 40 2 2 44 15 366 7 1 374 54 39 9 
2 NT 03 6303 3 KKVL 1.189 109 377 161 112 650 216 2160 30 5 2195 171 10, 13 
KVL 1004 103 360 185 91 636 164 1907 21 16 1,943 110 61 14 
3 NT 03 11.1.7 1 KKVL 1323 193 388 165 123 676 231 2425 40 5 2470 231 192 17 
KVL 1123 205 384 189 9$ 671, 1,76 3177 39 17 2223 158 9$ 82 
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YLEINEN L1II<NNELASI<ENTA 1965 	PISTcKOHTAINEN LISTA 1 	 P1tI 03 
LASP<ENTAPISTE 	S YL. VAST.PISTE 	 HA 	LA 	KA 	f<i 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	TR 	M. 	MPO kEV 	PP 	JK 
IP 	PF 	TP 	YWT AJON 
1 	MT 03 6301 2 KKVL 341 5 140 4? 4 186 112 644 17 3 664 78 199 13 
KVL 348 8 129 7M 7 214 •3 653 9 1 669 72 ioe 14 
2 MT 03 6304 2 KKVL 1199 79 44 21b 118 7 8 1 362 3021 44 7 3072 170 143 0 
KVL 13b8 95 376 267 113 756 245 2464 2$ 14 2506 111 82 58 
3 	NT 03 6302 2 K<V!. 1680 8j 371 205 1i3 689 290 2740 51 5 2796 206 j7j 7 
KVL 1243 94 311 203 liO 624 204 2165 32 10 2207 133 99 69 
1 	MT 03 lltS 3 KKVL 2720 202 433 22/ 95 755 545 4222 136 36 4394 4O 378 24 
KVL 2082 227 445 271 93 809 355 3413 79 34 3586 235 190 29 
2 	Ml' 03 6303 2 KKVL 21.26 111 407 233 85 725 475 3431 89 14 3540 214 244 31 
KVL 1516 121 404 261 84 749 300 2686 52 19 257 126 127 29 
3 	Ml' 03 6301 1 KKV 621 88 67 9 76 163 948 47 22 1017 195 163 17 
KVL 591 103 68 1M 2 88 101 883 27 14 924 109 79 12 
1 	NT 03 1112 3 KKV[ 499 10 64 4 68 87 664 26 12 702 92 3 144 
KVL 406 18 50 1 57 61 542 j8 11 571 64 2 110 9 
2 MT 03 6306 1 KKVL 405 8 56 4 60 68 541 14 3 558 49 3 97 
KVL 320 12 47 7 54 48 434 12 5 451 36 2 70 1 
3 	YT KKVL. t46 3 8 8 20 177 12 7 196 43 57 
KVL 117 7 6 6 14 144 6 5 155 31 44 8 
1 	MT 03 6305 2 KKVL. 280 12 7 8 83 28 403 12 15 430 40 12 
KVL 233 14 41 4 45 27 319 7 9 335 23 10 
2 	NT 03 5601 1 KKVL 50 8 8 11 69 3 3 75 10 
KVL 78 2 14 14 12 106 2 3 111 6 3 
3 	YT KKVL 270 12 74 8 82 34 398 8 17 423 31 12 
KVL 182 12 51 4 55 26 275 3 11 291 17 8 
1 NT 04 7414 3 KKVL 250 14 44 44 4 312 j6 11 339 55 4 113 24 
KVL 192 22 43 4 47 14 275 16 9 300 .56 2 •77 77 
2 PT KKVL 128 1 9 9 6 144 10 2 156 40 7 91 33 
KVL 135 2 11 11 15 163 13 7 183 47 4 74 83 
3 	MT 03 6404 1 KXVL 219 14 44 44 10 287 10 11 308 40 ii 67 17 
KVL j69 23 4 2 •' 49 19 260 5 10 275 40 6 41 47 
1 	Kl'57 03 6403 3 KKVL 695 39 102 10 9 121 127 982 26 36 1044 203 217 22 
KVL 496 40 88 16 10 114 91 741 i8 24 783 132 174 42 
2 KT57 03 37j8 1. XKVL 500 24 69 7 4 80 93 697 tS 30 742 148 163 32 
KVL 353 24 64 12 8 84 64 525 9 19 553 88 127 36 
3 MT 03 7009 2 KKVL 363 13 78 5 4 87 68 531 15 16 562 103 85 1, 
KVL 243 16 56 4 2 62 44 365 12 14 39j 72 2 64 28 
1 	K757 03 6404 3 KKVL 1047 47 198 6 6 210 91 1395 52 40 1487 300 2 499 322 
KVL 768 65 168 19 13 200 103 1136 40 42 1218 227 3 377 335 
2 NT 03 6405 1 XKVL 673 30 157 4 2 163 95 961 30 27 1018 200 3 267 91 
KVL 502 38 141 7 5 153 88 781 28 34 843 167 4 231 113 
3 KT97 03 6402 1 KKVL 1128 77 141 6 8 155 148 1508 4? 42 1592 289 2 490 346 
KVL 851 97 135 20 16 171 129 1248 29 45 1322 210 1 333 337 
1 NT 03 6401 3 KKVL 351 16 57 4 6 67 46 480 30 29 539 147 306 147 
KVL 3t5 32 55 6 6 67 46 460 20 23 503 132 1 24$ 335 
2 K737 04 7410 3 KKVL 612 21 112 6 4 122 $2 837 46 18 9ot 136 $ 369 160 
KVL 482 23 109 13 7 129 73 707 30 22 759 117 4 256 32 
3 K797 03 6403 1 KKVL 803 38 144 8 6 160 120 1121 64 34 1219 223 $ 427 168 
KVL 645 56 j39 17 ii 167 108 976 39 28 1043 171 5 307 30 
1 NT 0364032 KKVL 576 26 100 13 113 39 754 29 25 6$ 266 10 301 100 
KVL 487 33 103 9 2 114 45 679 1$ 2$ 725 167 6 235 118 
2 NT 03 6406 3 KKVL 350 18 68 12 60 18 466 10 24 500 110 97 13 
KVL 269 20 66 6 2 74 24 367 7 t9 413 74 65 30 
3 	NT 03 6407 1 KKVL, 35 8 58 1 39 18 430 13 10 455 150 10 162 66 
KVL 302 12 56 3 5 64 20 398 10 19 427 86 7 130 76 
4 	P7 KKVL 97 12 12 9 116 S 14 137 18 9? 27 
KVL 79 11 11 4 94 3 13 110 17 2 39 47 
1. 	NT 04 3712 3 KKVL 226 17 41 5 46 12 301 6 32 341 22 1 13 6 
KVL 171 18 39 jo 49 10 24$ 9 21 278 12 2 12 19 
2 P7 KKVL 52 1 11 ii 6 7 o ti 1 7 9$ 13 4 12 5 
KVL 48 2 7 2 9 3 62 12 9 63 9 4 10 19 
3 NT 03 6405 2 XKVL 226 18 31 5 56 12 312 11 33 338 29 3 9 
KVL 173 20 42 7 49 10 2S2 12 23 287 19 2 0 
1 MT 03 6405 3 KKVL. j94 8 60 60 7 269 10 4 283 63 23 
KVL 176 12 67 14 1 $2 19 269 3 9 303 38 1 24 11 
2 NT 03 640f3 4 KKVL 202 11 64 64 7 284 13 9 306 $2 67 4 
KVL 181 14 67 14 1 82 17 294 7 13 3j4 47 47 10 
3 P7 KVL 27 3 3 3 33 3 $ 42 23 34 4 
























YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1.965 PISTEKOHTAINEN LISTA PIIRI 03 
LASKENTAPIST 	S TL VAST,PISTE HA LA 1<4 1<4 KA KA PA AUTOT M TR II. IlPO 	HEV PP JIl 
TP PP TP YHT AJON 
NANTEEN4MAA 
03 	ö408 	1 Vi' 	2 02 	6201 3 KKVL 568 34 260 81 18 359 52 1313 16 11 1340 11 24 3 
KVL 684 34 212 90 70 322 44 1084 9 13 1106 8 1 17 7 
2 NT 02 3007 1 KKVL 177 16 48 8 56 7 236 8 21 285 21 15 12 
KVL 136 20 58 5 63 9 228 4 2 252 ii 3 13 12 
3 VI' 	2 03 3711 1. 1<KVL 859 34 271 8 18 374 49 1316 20 11 1347 15 17 9 
KVL 684 31 221 96 20 337 39 1091 10 13 1114 9 8 14 
4 MI' 03 	6407 2 KKVL 269 18 114 19 133 17 437 25 467 23 22 11 
Q4 21 6 i 4 3 4 3 4 
KORTELA 
036501 
65 6 6 5 76 ji 1 88 34 19 9$ 
2 Vi' 	8 03 6502 3 KKVL 2409 93 362 150 49 561 192 3255 89 20 3364 284 1 250 12 
KVL 1772 89 400 121 62 583 173 2617 57 18 2692 193 171 21 
3 Vi' KKVL 50 13 4 4 4 71. 4 3 78 29 19 62 26 
KVL 41 11 5 5 2 39 2 2 63 17 16 63 41 
4 Vi' 	8 03 1206 2 KKVL 2417 104 360 151 47 558 202 3281 101 20 3402 305 2 300 12 
KVL 1781 101 392 122 61. 375 177 2634 63 17 2714 208 1, 211 21 
UNAJA 
03 	6502 1 Vi' 	8 02 7703 3 	KKVL 1773 69 378 137 32 547 123 2512 49 20 2581 124 10 108 17 
KVL 1338 65 368 128 46 542 126 2071 27 17 2115 98 9 75 13 
2 NT 02 7 7 0i 1 	KKVL 711 22 44 44 69 846 2 4 875 125 10 6$ 7 
KVL 477 25 46 1 47 53 602 13 8 625 86 9 42 10 
3 Vi' 	8 03 6501. 2 KKVL 2384 94 412 137 32 581 j77 3236 71 24 3331 239 165 13 
KVL j739 9j 40 7 126 46 579 1. 7 2 25i 39 22 2642 1 7 3 io9 13 
03 	6503 1 NT 03 6504 3 KKVL 1572 48 288 104 34 426 60 2106 57 10 2173 394 359 13 
KVL 1275 58 212 78 33 323 56 1712 38 10 1760 265 247 17 
2 P1' KKVL 652 14 67 1 68 39 773 34 $ 833 378 3 601 40 
KVL 533 22 57 1 58 35 64$ 41 7 696 260 2 470 45 
3 MI' 03 1.202 2 KKVL 2214 62 341 109 31 481 102 2859 122 11 2992 800 6 939 46 
KVL 1814 $0 272 80 31 383 95 2372 83 10 2465 555 3 749 36 
MLJqTANO 
03 6504 1 VI' KKVI. 77 3 8 8 2 90 1. 91 38 19 15 
KVL 59 4 1.0 10 1 74 1. 73 25 1 12 12 
2 Mi' 03 5403 3 KKVL 1037 37 129 70 31 230 63 1367 30 13 1410 187 $5 14 
KVL 985 57 173 88 39 300 53 1395 26 16 j437 126 1 51 14 
3 Mi' 03 6503 1 	KKVL. 1087 40 135 70 31 236 63 1428 31 13 t472 168 100 13 
KVL 1020 60 182 68 39 309 54 1443 26 16 1483 131 63 16 
VASARAINEN 
03 	6505 	1. 	Mi' 	03 5001 	3 	KKVL 373 6 49 49 7 435 39 26 300 156 13$ 27 
KVL 288 13 37 37 19 337 26 22 403 106 156 28 
2 	Vi' KKVL 97 8 8 105 9 3 1j9 34 61. 34 
KVL 73 6 6 3 $2 6 6 94 23 $5 42 
3 NT 	03 1203 1 KKVL 342 6 42 42 7 397 30 16 443 149 113 9 
KVL 264 13 32 321 16 325 19 14 33$ 98 96 21. 
KOIVUII*KI 
03 	6601. 1 14? 03 6802 3 KKVL 230 16 47 10 57 14 317 10 6 333 56 1 21 1 
IIVL 21.9 25 34 21 2 77 20 341 5 4 3o 65 1 1 4 2 
2 Mi' 03 6606 3 KKVL 82 9 18 18 6 115 10 5 130 48 1 13 1. 
KVL 77 ,4 j9 19 7 ijl 5 3 125 42 1 8 1 
3 Mi' 03 5709 1 KKVL 177 7 51 10 61. 14 259 5 264 32 7 
KVL 195 ii 49 21 2 72 17 295 5 300 41 $ 1 
SIIKAINEN 
03 6602 1 MI' 03 6603 3 KKVL j65 12 34 34 18 229 1 $ 23$ $0 3 10$ $0 
KVL 165 1 7 33 5 36 24 244 3 $ 255 52 3 63 68 
2 Vi' KKVL j77 45 4 49 6 232 1 12 245 $2 3 133 163 
KVL 1.58 1 40 2 42 12 213 3 20 236 56 4 99 j$ 
3 Mi' 03 6601 1.KKVL 316 18 42 4 46 36 41.6 8 12 436 118 160 154 
KVL 303 26 49 7 j 57 40 426 7 13 448 78 3 109 164 
4 Vi' KKVL j$7 12 8 8 16 223 5 3 233 75 1.13 177 
KVL 161 18 10 1 11 15 205 6 10 221 59 93 209 
PYNYXINEN 
03 6603 1 Mi' 03 6605 2 KKVL 80 5 33 33 $ 126 3 4 133 21 26 6 
KVL. 78 5 35 7 42 11 136 3 3 142 26 5 3 23 
2 NT 03 6604 3 KKVL 65 5 47 10 57 6 j33 jO 2 j43 21 36 j 
KVL 79 7 44 12 36 11 1.53 5 2 160 20 4 49 21 
3 Mi' 03 6602 1 KKVL 122 10 38 10 46 15 195 6 4 203 34 61 5 
KVL 12 13 41 19 60 19 216 2 223 29 2 37 
SAMMINMA.JA 
03 6604 1. Mi' 03 4102 2 	KXVI. 64 3 11 9 20 4 91 1 8 100 40 3 39 73 
KVL 67 3 14 4 18 10 9$ 1. 4 103 26 5 39 44. 
2 VI' K1<VL 52 3 8 6 1 64 6 7 77 27 39 75 
KVL 38 5 12 1 13 4 60 3 4 67 21 1 48 66 
3 MI' 03 6603 2 	K1<VL 78 6 19 9 28 5 11.7 5 12 134 55 3. 104 134 
1<VL 73 7 22 5 27 11 11$ 3 6.127 36 4 60 9$ 
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YLEINEN LIIK5NNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	03 
LASKENTAPIST6 5 TL VAST.PISTE HA LÄ KA 1(4 KA WA PA AUTOT NP TR p1. PIPO 148V PP JI( IP PP TP YHT AJON 
PYNTXINEN 	1 
03 o605 1 NT 03 	301 2 XKVL 55 8 23 23 9 95 9 104 19 6 17 3 KVL 42 6 18 2 2 22 5 75 3 8 86 ii 5 12 6 
2 NT 0366031 1(KVL 55 5 21 21 8 89 6 13 108 18 4 16 3 KVL 61 6 22 2 2 26 6 99 9 14 122 26 3 23 14 
3 YT KKVL 45 8 ii 11 12 76 6 16 98 21 10 21 8 KVL 45 6 10 10 7 68 6 11 85 26 7 23 13 
OTA NO 
03 6606 1 NT 03 6607 3 KKVL 146 9 26 4 30 21 206 20 12 238 103 3 50 40 KVL 143 11 43 11 54 30 238 Ii 10 259 95 3 32 109 
2 P7 KKVL IO 3 ii ji t 7 t36 j8 12 j64 72 36 32 KVL ltS 6 18 1 19 22 165 8 9 182 65 2 39 91 
3 NT 03 6601 2 KKVL 81 12 15 4 19 9 121 3 Ii 135 45 3 17 10 KVL 103 14 30 11 41 j9 j77 2 6 185 46 2 15 21 
HAAPANOSK 1 
03 	6607 	 1 	NT 	03 	6206 	3 	K1(VL 105 4 44 4 48 6 163 6 14 183 69 3 67 $6 KVL 88 6 35 12 47 21 162 5 8 175 39 4 91 131 
2 	YT 	 KKVL 73 3 20 20 9 105 4 5 114 45 3 52 61 
KVL 65 3 14 7 21 17 106 4 3 113 33 4 29 67 
3 	NT 	03 	6606 	1 	1(KVL 111 7 33 4 37 10 163 8 12 183 67 6 62 50 KVL 103 10 26 14 40 22 173 8 7 190 51 3 4$ 17 
SUODENN IEN 1 
03 6701 	 1 NT 	03 6702 2 KKvL 266 33 71 13 $4 45 428 .12 18 458 38 11, 58 4 KVL 240 43 74 j6 90 32 405 iS 16 436 36 7 53 84 
2 NT 	03 6703 	1 	KKVL 122 10 49 4 53 25 210 12 13 235 31 11 84 41 KVL 130 14 51 11 62 19 225 12 10 247 32 7 65 63 
3 	NT 	03 	5508 	2 	1(XVL 219 23 37 9 46 22 310 12 11 333 18 58 45 KVL 180 33 37 5 42 t•4 269 9 9 287 14 41 07 
SUODENNIEMI j 
03 6702 1. NT 03 5801 3 	1(KVL 211 30 63 5 68 12 321 1 20 342 55 51 57 KVL 189 35 68 10 78 22 324 1 12 337 39 37 63 
2 NT 03 6701 1 	K1(VL 322 36 95 j4 109 29 496 2 31 529 90 3 76 59 KVL 273 48 101 j9 120 33 474 3 20 497 66 3 0 74 
3 P1 KKVL 231 6 90 9 99 24 360 1 31 392 69 3 83 67 KVL 190 12 78 9 87 25 314 2 18 334 59 3 65 70 
PUTAJA 
03 6703 1 NT 03 6701. 2 KKVL 196 10 33 4 37 19 262 24 6 292 14 1 34 6 KVL 136 12 32 5 37 15 200 11 10 221 18 28 7 
2 VTII 03 5805 3 KKVL 643 30 78 71. 34 183 42 898 9 3 91.0 13 4 14 1 KVL 431 22 77 62 35 174 29 636 4 2 662 8 3 13 2 
3 NT 03 7001 3 KKVL 157 7 25 2 2 29 21 21.4 6 9 229 30 26 2 KVL 12 7 9 30 2 2 34 15 1.85 4 7 196 j7 j7 6 
4 yht 03 4803 2 KKVL 727 29 100 75 37 212 30 1018 18 1$ 1054 30 4 20 3 
KVL 500 24 106 68 38 212 39 775 9 15 799 23 3 1$ 7 
MAURI 
03 6801 1 ylh 04 2209 3 	K1(VL 1074 24 122 39 28 209 64 1371. 26 2 1399 27 14 5 KVL 771 22 126 59 25 210 50 1093 17 4 1074 16 1 9 3 
2 NT 03 6802 3 KKVL 81 3 25 2 27 7 118 9 4 131 15 3 19 6 KVL 58 4 25 1 26 8 96 3 4 105 10 1 16 9 
3 VIII 03 5809 1 KKVL 1027 23 110 55 26 191. 39 1300 36 2 i338 29 10 4 KVL 745 20 117 56 p4 197 48 1010 21 9 1036 18 1 12 3 
4 Ml 03 3809 2 KKVL 99 4 14 2 2 18 9 130 6 4 140 12 3 19 7 KVL 84 6 20 2 1 23 6 119 2 4 123 8 3 9 6 
KULOVESI 
03 6802 1. NT 03 6803 3 KKVL 21.6 45 30 4 34 6 301 1.4 315 89 3 56 54 KVL 148 48 22 2 24 8 228 7 1 236 52 2 44 44 
2 NT 03 5810 1 KKVL 165 43 23 4 27 6 241 10 251. 66 3 27 21 KVL 108 44 23 2 25 6 i83 3 1 189 38 2 16 24 
3 NT 03 6801 2 KKVL 76 3 15 15 94 3 99 34 31 35 KVL 37 5 18 18 5 85 3 88 25 30 42 
KULOVEDEN SEIS,TR 
03 6803 1. NT 04 2207 2 KKVL 224 42 33 1 34 12 312 11 323 44 10 34 25 KVL j74 47 28 1 29 6 236 6 262 30 8 20 22 
2 III KKVL 51. 2 2 53 53 19 6 10 33 1(VL 36 1 1 37 37 13 3 6 27 
3 NT 03 6802 1 KKVL j93 42 34 1. 35 12 282 11 293 46 3 39 39 KVL 153 47 28 1 29 6 235 6 241 32 5 23 33 
SARKOLA 
Q36804 1. VI 9 0471.053 KKVL 169 33 144 127 62 333 97 2072 9 12 2093 24 1 0 1 1(VL 1236 32 182 1.21. 77 380 99 1747 7 9 1763 17 2 0 4 
2 VI 9 0370062 KKVL 1472 26 141 1.20 60 321 90 1909 8 9 1.926 13 7 II 1(VL 1188 26 184 1j8 79 377 96 1687 7 9 17o3 14 2 8 15 
3 NT 03 6803 2 KKVL 924 3 70 8 6 $4 33 646 10 11 667 24 5 34 81 KVL 377 5 60 8 4 72 81 481 7 9 497 21 5 20 19 
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VLINEN 	LIIKENNELASKSNTA 1.965 	PISTE}0HTAINEN LISTA 1 PIIRI 	03 
LASKENT4PIST S 1L VAST.PISTE HA LA <4 KA <A KA P4 AUTOT MD TR M. MPO HFV PP JK 
IP PP rP YHT AJON 
0K 1 VARS 1 
03 	6805 j M7 03 6806 2 	KVL 277 1.2 34 4 47 1.1 347 6 1.4 367 17 7 40 32 
KVL 21.1 14 25 5 2 32 12 269 6 18 293 19 5 26 37 
2 MT 03 6804 3 KKVL 395 3 49 9 4 62 20 460 10 8 498 27 3 41 
KVL 280 3 35 10 2 47 17 347 6 9 372 22 6 26 41 
3 M7 03 4206 1 	KKVL 356 9 23 9 32 13 410 4 11 425 29 3 11 16 
'<VL 236 2 20 10 30 12 290 5 15 310 22 7 9 74 
SUON 1 
03 	6806 1 MT 04 2204 2 	K<VL 190 20 23 23 12 245 3 248 29 3 4 36 KVL 130 j7 21 2 2 8 186 1 4 191 25 8 7 
2 P4? 03 6805 1 KKVL 173 17 9 9 12 211 2 1 214 20 7 6 KVL 11.6 16 11 2 13 8 153 2 9 160 21 10 10 
3M? KI(VL 165 9 22 22 13 209 1. 3 213 11 4 7 
KVL 113 7 18 j8 10 148 1 5 154 12 5 $ 26 
SZKYLX P 
03 	6901. 1 P4? 03 5308 2 KKVL 340 14 121 j3 4 138 19 511 22 21 554 74 83 25 I4VL 264 18 86 7 2 95 22 399 14 28 441 56 54 19 
2 P4? 03 6902 1 KKVL 709 33 181 52 8 241 35 1018 32 31 1.061 1.29 109 36 KVL 613 39 130 31 i6 j77 37 866 22 29 9j7 101 91 29 
3 P4? 03 5306 1 KKVL 485 24 132 36 4 172 25 706 16 21 73 81 71 17 
KVL 422 24 103 23 13 139 26 611 ji 24 646 62 57 jj 
SXKYL 
03 6902 1 Mi 03 6901 2 KKVL 595 39 139 35 28 202 57 893 19 32 944 118 95 57 
KVL 526 42 11.5 27 17 159 63 790 17 33 840 90 75 35 
2 MT 03 6903 3 KKVL 161.3 95 276 34 22 332 154 2194 69 65 2328 296 256 143 KVL 1345 99 233 38 21 292 153 i889 46 1996 204 246 21 
3 P47 03 311.4 2 KKVL 1234 57 186 32 14 232 104 1627 33 47 1729 203 231 94 
KVL 992 55 164 32 16 212 102 1361 35 52 1448 149 209 146 
03 6903 1. P7 KKVL 507 92 49 13 8 70 26 695 20 14 729 59 36 320 40 
KVL 540 99 93 10 16 119 27 785 26 16 827 59 21 217 75 
2 P4? 03 6904 3 KKVL 699 58 87 27 23 137 84 978 36 8 1022 86 42 258 18 KVL 570 60 100 22 36 138 69 857 29 29 915 61 24 147 37 
3 Mi 03 6902 2 KKVL 945 82 113 42 15 170 87 1284 47 14 1345 108 7 331 54 
KVL 848 89 153 33 29 215 79 1231 37 34 1302 82 3 202 57 
PYNJ0K 1 
03 6904 1 Mi 03 6905 3 KKVL 253 18 73 9 5 87 8 366 26 14 406 35 60 8 KVL 204 26 45 4 20 69 10 309 23 j7 349 31 2 37 7 
2 Mi 03 6906 1 KKVL 472 48 38 16 15 69 59 648 19 30 697 46 44 13 KVL 372 46 63 18 j9 1.00 48 566 12 25 603 41 231 15 
3 P4? 03 6903 2 KKVL 633 61 103 26 20 149 67 910 49 37 992 80 91 6 
XVI. 523 6 105 23 39 167 57 812 39 34 681 70 2 261. 15 
KORPI 
03 6905 1 Mi 02 6901 2 KKVL 316 25 49 8 37 13 411 20 23 454 49 88 50 
XVI. 243 25 51 13 i7 $1 14 363 21 23 407 48 59 57 
2 VI' XXVI. 48 3 3 52 5 i 68 22 32 70 
XVI. 27 4 4 3 34 4 8 46 22 21 16 
3 HY 03 6904 1 	XXVI. 305 25 45 8 53 13 396 20 23 439 42 65 30 XVI. 241 27 48 j3 i7 78 12 358 j9 21 396 46 5 36 
PYI4XJOXI E 
03 6906 	1 II? 03 6904 2 	XXVI. 460 40 79 2 7 3 109 23 632 27 14 673 83 2 183 41 
KVL 360 41 64 23 14 101 19 521. 1.6 29 562 66 5 12$ 43 
2 Vi P(KVI. 67 23 23 6 96 7 103 47 1 137 41 XVI. 49 1.4 14 4 67 7 74 4.1 1 72 34 
3M? 0293041 XXVI. 398 40 63 27 3 93 17 548 27 6 581 43 1 197 2 XVI. 306 32 56 23 14 93 15 446 17 24 467 37 2 123 13 
NuUP ALA 
03 	7001. 	1 Ml' 03 1501. 2 XXVL 688 33 79 79 66 866 82 16 964 261 449 1 7 XVI. 644 42 92 2 94 66 846 72 12 930 233 3 387 44 
2 Mi 03 4704 1 XXVL 446 22 60 60 93 58j 46 15 642 148 20$ 1 XVL 390 28 50 50 47 515 39 1.2 366 142 189 17 
3 P4? 03 6703 3 	XXVI. 308 10 26 26 31 379 35 23 433 121 258 18 XVI. 33 14 49 2 51 28 398 31 15 444 98 3 217 26 
TVRVENKYLX 
03 	7002 	1 	V? 9 03 	7Ø03 	3 	XXVI. 1.791. 23 201 110 43 354 135 2303 43 6 2334 31 65 2 XVI. t370 23 218 137 97 412 121 1926 24 7 1937 36 33 5 
2 P7 XXVI. 149 15 26 4 30 6 200 9 t9 226 29 1 97 11 XVI. 125 12 23 3 26 5 168 5 13 186 24 1 Se 16 
3 Vi 9 03 4708 	1. XXVL 1698 23 196 104 43 343 131 2193 31 11 2237 35 46 5 XVI. 129t 23 216 132 57 405 11.6 1835 1$ 7 1660 24 30 5 
4P7 XXVI. 16 13 32 7 39 12 249 13 21 283 32 1 77 7 XVI. 180 12 30 9 4 43 13 24$ 7 14 271 2$ 1 4$ 12 
1 26 
YLEINEN LIIKiNNELASKSNTA 1.965 PISTEKOHTAIP4EN LISTA 1. PIIRI 	03 
LASMENTAPISTE 	S YL VAST.PISTE HA LA 1(4 KA KA KA PA AUTOT MP TR P1, IlPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
HYKKI 
03 7003 	i Vi' 	9 03 	7004 2 KKVL 1132 9 123 105 47 275 67 1483 11 10 1504 27 37 8 
KVL 931 18 177 96 53 326 61 1336 11 9 1356 24 1 22 13 
2 MI 03 	7007 3 KKVL 977 43 363 6 1. 370 88 1478 84 43 1605 261 336 67 KVL 842 46 384 14 398 81 1367 63 31 1461 21.7 10 247 71 
3 Vi' 	9 03 	7002 1 1(KVL 1635 25 j79 124 48 351 113 2124 2 7 15 2166 60 2 68 10 KVL 1379 25 212 12? 64 398 107 1909 16 11 1936 40 1 47 13 
4 NT 0315041. KKVL 2203 66 450 67 16 533 j97 2999 113 37 3149 322 2 433 75 KVL i906 74 471 70 22 563 181 2724 74 33 2831 258 11 302 75 
KAKSONEN 
03 	7004 	1. 	Vi' 	9 	03 	7005 	3 	KKVL 1543 53 177 98 60 335 80 2011 36 20 2067 114 76 17 KVL 1246 63 220 95 59 374 91 1774 29 21 1824 94 1. 80 35 
2 	Vi' 9 	03 	70031 MMVL 1108 7 119 9ä 58 273 62 1450 9 12 1471 57 2 116 38 KVL 864 14 174 91 58 323 69 1270 10 13 1293 47 3 81 35 
3 NT 	03 	1503 	1. 	KKVL 685 40 73 14 2 $9 34 848 35 1.6 899 150 2 149 71 KVL 575 44 86 14 1 101 60 760 26 1$ 804 126 4 106 75 
STOAM 1 
03 	7005 	1 Vi' 9 	03 7006 3 KKVL 1277 34 152 lOi 49 304 85 1700 36 10 1746 52 35 	1 KVL 832 26 14e 95 62 305 73 1236 21 7 1264 35 16 	2 
2 NT 03 7012 3 KKVL I74 38 1 39 8 221 11 1 240 34 15 	1 KVL 136 1 41 4 45 11 193 9 9 211 23 $ 	3 
3 Vi' 9 	03 7004 1. 	KKVL 1396 34 176 103 49 328 89 1847 46 18 1911. 77 43 	2 KVL 888 26 170 94 62 326 75 1315 28 13 1356 49 21 	4 
LUMMAJA 
03 	7006 	1 NT 03 4206 2 KKVL 1.79 13 6 6 10 208 5 6 219 45 27 	3 1(VL 110 13 14 14 9 146 2 6 154 26 14 	2 
2 Vi' 9 	03 6804 2 KMVL 1214 25 140 1.01 34 273 95 1609 30 5 1644 25 25 	4 KVL 911 27 174 117 49 340 74 1352 19 7 1378 21 17 	4 
3 Vi' 9 	03 7005 1 	K1(VL 1360 39 144 101 34 279 104 1782 35 9 1826 64 47 	2 MVL 1002 40 185 118 49 352 $3 1477 21 13 1511. 43 27 	4 
VIRKA! IE 
03 	7007 	1. 	Mi' 	03 	7009 	3 	1(KVL 363 3 329 4 333 40 739 jI 21 778 80 139 1 KVL 290 3 278 2 280 27 600 13 1* 629 56 76 10 
2 Mi' 	03 	7008 3 	KKVL 459 23 79 4 83 16 581 44 7 632 115 114 3 1(VL 380 26 53 j4 67 25 498 30 6 534 79 83 25 
3 Mi' 	03 7003 2 	KKVL 745 27 366 4 4 374 57 1203 61 23 1287 194 253 4 1(VL 61$ 30 304 14 2 320 52 1020 42 20 1082 131 158 12 
MAUrI ISTO 
03 	7008 	 Vi' 	 1(KVL 29 3 3 3 35 12 47 9 43 19 KVL 31 5 3 5 4j 11 52 19 2 	30 39 
2 Mi' 	03 6402 3 KKVL 209 12 21 2 23 5 249 7 18 274 24 103 76 1(VL 176 16 26 5 31 16 239 4 t7 260 28 94 111 
3 Mi' 	03 	7007 2 MKVL 201 12 24 2 26 9 248 7 6 261 16 100 66 ICVL 162 j7 26 6 32 15 226 5 $ 23 23 2 	82 i'9 
KALTSILA 
03 	7009 	1 	Vi' KKVL 32 8 42 42 1. 103 6 3 112 18 7 	1 KVL 60 9 37 37 4 110 8 12 130 29 5 	3 
2 Mi' 	03 7010 3 KKVL 138 12 79 79 9 238 10 12 260 21 7 KVL j97 13 89 	7 96 12 318 11 28 337 43 2 	8 	2 
3 	Mi' 	oJ 	7 00i' 	1 	MMVI. 140 3 1.06 106 9 258 9 $ 275 23 11 	1 MVI. 179 4 86 	7 93 10 286 6 18 310 36 1 	12 	2 
SAMMALJOM 1 
03 7010 	1 	Mi' 	03 bit 3 KKVL 142 18 23 23 10 193 7 23 225 102 1 135 69 KVL 176 20 38 	7 63 17 278 5 20 303 84 1 117 100 
2 	Vi' 1(KVL 98 5 11 11 10 124 3 1$ 143 61 1 87 57 KVL 1.33 7 7 7 11 158 3 17 17$ 41 2 103 92 
3 Ml' 	03 7009 2 KKVL 149 1.2 20 20 8 189 4 14 207 80 75 11 KYL 179 16 57 	7 64 13 272 3 11 286 67 11* 41 
RAUTANEN 
03. 7011. 	1 	Vi' KKVL 24 1 11 11 4 40 3 8 53 4 3 13 41 KVL 33 1.1 12 12 11 87 4 12 103 14 9 22 34 
2 Mi' 	04 7415 3 KKVL 48 9 11. 11 1 69 6 14 89 4 7 9 13 KYL 67 6 j7 	4 21 10 104 9 15 12$ 17 3 22 14 
3 	Mi' 	03 	7010 	1 	MMVI. 52 10 11 11 3 76 4 7 87 7 3 12 30 MYI. 69 13 22 	4 26 9 119 9 6 134 21 7 9 46 
E1(OJZRVI 
03 	7012 	1 	Mi' 04 7605 2 KKVL 73 1. 26 26 6 106 3 12 121 23 2$ 7 MVI. 63 2 22 1 23 4 92 3 9 104 17 2 23 7 
2 	Vi' MMVI. 32 8 8 9 49 5 13 65 3 1$ 7 MVI. 30 3 24 24 4 61 2 10 73 9 3 13 5 
3 NT 03 7003 2 MKVL 100 1 34 34 9 144 7 9 160 22 29 1 MVI. 90 2 42 1 43 6 141 6 11 158 23 4 23 3 
FRIITALA 	P 
03 	7101 1 	Vi' 2 03 7102 4 . 	MMVI. 2876 105 482 182 86 730 171 3902 42 28 3972 143 124 41 KVL 2446 107 313 171 79 763 171 3487 23 24 3334 96 113 180 
2 	Mi' 03 7104 4 	MMVI. 1047 32 108 2 4 114 67 1260 39 13 t314 233 291 21 MVI. 961 39 120 2 2 124 7 jj9 22 12 122$ 143 1 190 $1 
3 Vi' 	2 03 1101 1 KMVL 3902 141 586 183 88 837 237 5137 $2 42 5261 350 403 H KVI. 3388 149 630 173 80 883 241 4661 45 35 474j 213 1. 164 78 
127 
LELNE 	LIINNELASKNTA .965 	PISTEKOHTAINEN LISTA PI1 	03 
LASKENTAPISTE 9 TL VAST.PISTE fA LA K KA KA KA PA AUTOT MP TR M. MPO kEV PP 
i -. :r 
03 1 T (J3 !13 4 sv 16O 141 1 791 4287 8 44 499 22 9 5 
VL 2563 t29 543 j74 9t O8 j94 3694 4 33 3772 147 tO 
2 P7 «VL 4 29 22 22 12 479 20 13 512 148 449 41 KVL 307 32 20 20 Ii 370 3 9 392 97 381 44 
3 rii• o3 7O4 2 «vi. 826 58 184 j$4 52 1120 39 27 t186 299 4 620 i3 
KVL 643 49 141 4 t 146 40 878 20 19 917 171 2 34 19 
4 V 	2 03 7101 1 KKVL 2757 O4 457 141 91 689 165 37j 7Ø 24 3009 142 i29 ? KVL 2248 104 465 t66 9 723 169 3244 37 21 3302 88 1 O 
HA 1 STILA 
03 	7103 1 P4? 03 5906 4 KKVt. 187 49 2 2 j4 43 293 2 13 308 52 2 109 18 
VL 151 2 15 3 18 30 2t 1 9 261. 35 2 84 32 
2 VI' 	2 03 5902 4 K(VL 27U 61 4O 189 83 8j2 264 3848 91 27 3926 150 89 4 (VL 2555 64 526 176 109 8i1 242 3672 30 21 3723 95 1 46 5 
3 PY i(KVL tt2 3 6 4 3 13 27 155 1 15 171 31 93 7 KVL 130 7 tO 8 3 2t 27 185 2 13 200 23 4 8 27 
4 VY 2 03 7102 1 KKVL 2820 121 558 190 85 833 286 4060 53 29 4144 187 2 113 1 
KVL 2640 123 530 179 io9 818 286 3867 30 29 3926 127 i 82 i9 
FRI ITALA 
03 7104 1 i11• 03 7105 3 KKVL tt63 66 162 19 18t 78 1508 61 52 621 720 3 1204 271 KVL 1148 101. 166 12 178 78 1505 41 43 1589 422 6 774 447 
2 ii? 03 7102 3 KKVL 839 43 90 13 103 75 1060 38 32 1130 346 563 425 KVL 769 93 89 ii 100 55 977 2$ 23 1028 20 334 297 
3 P1' XKVL 442 22 44 5 49 17 530 12 19 561 158 3 767 234 
KVL 405 24 46 5 51 15 495 9 14 516 106 5 495 252 
4 MY 03 7101 2 KKVL 1116 34 135 23 158 $2 1390 26 37 1453 480 3 845 279 
KVL 1116 43 129 1/ 146 73 1378 t 31 1424 300 6 567 378 
FRIITALA 
03 7103 1 Ml 03 7106 3 (XVL 864 69 81 4 85 67 1085 69 12 1166 533 6 986 623 KVL 81.7 81 108 4 2 114 58 1070 49 19 1138 363 6 735 765 
2 'r1 $KVL 1.95 33 33 23 251, 27 5 283 277 656 505 KVL 158 38 38 13 209 1 10 235 156 404 424 
3 Ml 03 7104 1. <VL 1225 81. 137 4 141 79 1526 102 19 1647 609 6 816 604 KVL 11.1.6 96 1,51 7 2 1.60 68 1440 61 27 1530 405 7 630 $34 
4 MI' 03 1106 3 KVL 983 134 82 82 66 1265 61 23 1349 684 3 1181 516 KVL 679 j54 68 2 70 53 1156 41 24 1221. 422 6 842 637 
ULVILA 
03 	7106 1 P7 KKVL 1,74 20 14 14 18 226 10 9 245 79 2 437 212 KVL 140 25 14 2 16 15 196 6 8 210 54 3 252 165 
2 Ml 03 5909 3 VL 451 43 64 64 30 588 1 ie 621 156 2 447 214 
KVL 390 43 53 53 38 524 8 17 549 100 3 281 183 
3 M7 03 7105 1 KVL 608 77 86 1 87 63 835 j7 19 87j 186 352 21 KVL 527 86 78 5 83 76 772 12 19 803 127 289 38 
4 Ml 03 71.09 3 (I(VL 486 29 81 1 82 35 632 17 15 664 146 363 57 VL 368 32 71 3 74 0 5t4 Ii 12 537 94 235 39 
MAJUNP 
03 	7107 1 MI' 03 71.08 3 <P(VL 690 53 145 9 154 57 954 41 26 1021 244 5 199 38 KVL 531. 59 151 9 160 49 799 30 1,9 848 164 5 126 41 
2 Ml' 03 7109 1. KKVL 398 20 62 4 66 7 491, 29 28 546 148 8 157 59 
KVL 306 22 65 4 69 6 403 21 19 443 99 8 toi 9 
3 Ml 03 1,104 1 <(VL 650 65 138 4 142 53 910 40 j 95j 215 3 119 17 
<VL 500 72 1,44 4 148 46 766 29 1 796 144 3 76 1$ 
NARJUNPXX 	1 
03 	71.08 1 Ml' 03 5201. 2 (KVL 265 1.4 284 4 288 46 613 4 2 619 53 3 169 97 
(VL 199 1.8 176 2 178 33 42$ 2 13 443 56 2 91 9$ 
2 Ml 03 7110 4 KKVL 205 25 1.5 15 13 258 4 14 276 57 3 139 19 
KVL j75 35 35 35 10 255 2 ii 268 45 2 93 73 
3 Ml 03 71.07 1 KXVL 408 40 307 4 311 60 819 6 14 841 93 211 112 
KVL 330 54 207 2 209 42 635 4 21 660 90 13$ 126 
SUOSMERI 
03 	7j9 j Ml' 0371072 P(KVL 31.4 20 126 2 1,2$ 47 509 11. 2$ 548 144 2 156 13 
KVL 296 24 107 1 108 32 460 7 17 484 97 1 106 14 
2 VTjj 03 7110 3 KVL 1248 43 350 77 41 468 111 1870 31 19 1920 87 67 2 KVL 929 39 409 6 7 34 510 76 1554 1. 14 j585 61 1. 43 5 
3 Ml' 03 7106 4 KKVL 363 30 64 64 65 522 1,$ 23 563 155 2 164 7 
KVL 358 31. 68 2 70 45 504 1,2 19 535 106 1 105 8 
4 VIII 03 11.06 2 XKVL 1484 55 464 77 39 580 j59 227$ 49 34 235 7 184 200 4 KVL 1144 47 487 66 33 588 114 1893 25 25 1943 131 124 6 
KAASMARI(KU 
03 7110 1 VIjI 03 5205 4 KKVL 1156 43 330 83 5$ 471. $3 1793 23 9 j785 26 24 2 (VL 769 36 379 78 44 501 60 1366 13 10 1389 19 1 1$ 2 
2 P1 Ki(VL 243 26 75 75 22 366 10 14 390 46 7 5 18 (VL 196 32 73 73 18 319 4 13 336 28 5 43 i6 
3 VIII, 03 7109 2 KKVL 1217 43 336 $1 5$ 475 90 1825 2$ 14 1,667 47 34 2 XVL 897 39 393 78 44 915 $7 147$ iS 9 1502 33 1 29 3 
4 MI' 03 7108 2 KKVL 77 27 1,7 1,7 2 123 14 137 29 7 31. 12 (VL 37 31 13 1 14 5 107 19 122 13 4 21 13 
28 
LASNENTAPI$78 S TI. VAST.PISTE HA LA 1<4 1<A 1<4 KA P4 AUTOT NP TR M. IlPO HEV PP Jl( 
!P PP TP YHT AJON 
NI ITTYMAA 
03 	711,1, 1 Vi' 	8 03 liii 3 	K1<VL 1901 77 357 11/ 36 510 171. 2659 26 24 2709 130 147 34 
KVL 1360 84 294 105 33 432 138 2014 jA 23 2051 95 84 29 
2 Vi' 1<KVL 11.1 1.5 13 6 132 6 8 146 25 3 109 42 
1<VL 86 13 13 7 106 4 6 116 22 3 62 79 
3 Vi' 	6 03 5603 j 	KKVL 1793 77 339 11/ 36 492 149 2511 j9 22 2552 66 3 44 27 
1<VL 1270 84 278 105 33 416 120 1890 9 21 1920 41 2 27 53 
4 Vi' K1<VL 100 30 30 28 158 jo 4 172 56 123 41 
1<VL 92 21 21 21. 134 6 2 142 56 73 65 
VAMPULA 
03 	7201, 1 Vi' 	9 03 3706 2 	1<1<VL 635 12 104 98 63 265 76 988 j7 1$ 1023 25 63 22 
1<VL 541 12 114 95 65 274 61 888 15 17 920 16 32 12 
2 Ml' 03 7202 3 	XKVL 233 6 62 4 2 68 30 337 12 47 396 44 2 85 13 
KVL 217 8 70 8 5 63 30 338 11 40 389 39 1 56 14 
3 Vi' 	9 02 3001. 4 	1<1<VL 598 14 1.09 9/ 57 263 74 949 j6 35 1000 27 2 37 6 
KVL 492 12 129 88 57 274 60 838 Ii 28 877 20 1 29 4 
4 Ml' 03 5310 2 	KKVL 223 6 50 9 59 31 319 7 30 336 59 1.07 34 
KVL 169 7 56 8 64 28 268 7 26 301 43 63 25 
MATKUSJ0Pj 
03 	7202 1. PT 1<1<91. 172 36 110 4 114 16 338 23 30 391 52 54 30 
KVL 1,97 32 75 2 77 23 329 jA 29 368 41 2 50 26 
2 NT 03 7203 3 	1<KVL 293 37 140 37 ii 188 40 558 15 36 609 81 81 20 KVI. 293 36 101 33 9 143 45 5t7 t6 34 569 53 2 70 21 
3 Ml' 03 7201 2 	1<KVL 21.9 6 101 33 j 145 38 408 1,4 30 452 57 5 13 1<VL 218 7 60 31 9 100 39 364 jA 31 409 44 52 14 
VAMPULAN 	1<1<0 
03 7203 1, Pi' K1<VL 167 30 30 19 216 19 29 264 66 113 21 KVL 153 3 37 37 29 222 jQ 42 283 50 4 7$ 41 
2 Mi' 03 7204 3 	K1<VL 2j7 35 71 13 4 88 29 369 30 20 419 98 64 4 1<VL 164 34 93 21 5 119 46 383 26 27 436 75 2 63 21 
3 Mi' 03 7202 2 KKVL 299 35 106 13 4 1.23 47 504 39 43 586 127 133 18 KVI. 254 37 109 21 5 135 61 487 31, 4$ 566 84 3 86 27 
KETUNAHDE 
03 	7204 1 Mi' 03 7203 2 	1<KVL 204 37 71 23 1 95 36 372 26 21 4j9 63 84 25 
KVL 181 36 71 19 1 91 35 343 jS 23 381 48 2 60 18 
2 Mi' 02 3004 3 	1<1<VL 202 30 93 15 1 109 36 377 23 28 428 46 3 80 37 
1<VL 177 29 88 12 1 101 36 343 13 24 380 45 2 58 38 
3 Mi' 02 3001 1. 	1<1<VL 86 7 66 8 74 167 9 8 184 24 3 27 39 KVL 74 7 53 6 59 3 143 3 10 158 17 3 21 36 
VI0J'RV1 
03 	7301 1. Mi' 03 7302 3 	1<KVL 130 3 42 42 21 196 7 6 21.1 25 21. 15 KVL 1.07 9 35 3 1 39 13 168 4 7 1.79 18 3 14 11. 
2 Ml' 0373041 KKVL 81 30 30 11 122 7 4 133 33 2 16 KVL 79 8 28 1 1 30 8 125 4 2 131 22 3 2 10 
3 Mi' 03 3916 1 	K1<VL 92 3 26 26 9 130 3 135 22 1,9 13 
KVL 79 7 29 2 1 32 5 123 5 128 12 12 9 
1<0 IV IST0NKYL 
03 7302 1 Mi' 04 7911 4 «vi. 96 1 14 14 1 112 14 126 6 3 3 11 KVL 85 4 21 21 6 116 2 7 123 3 2 4 11 
2 Mi' 0338153 1<KVL 1.60 3 33 16 49 4 216 3 219 10 11 5 
KVL 117 5 21 8 29 9 160 1. 4 165 13 6 9 
3 Mi' 03 7301 1 KKVL 98 4 30 16 46 5 153 16 171 16 3 13 13 KVL 102 9 33 8 41 12 164 1 11 176 17 2 6 15 
VILJAKKALA 
03 7303 1 Ml' 03 7304 3 	1<KVL 344 19 60 13 73 13 449 $ 25 482 1,14 14 61 194 
1<VL 285 26 73 16 3 92 9 412 8 24 444 80 9 33 169 
2 Mi' 03 7306 1 KKVL 379 12 6Q 19 79 16 486 6 21 513 103 11 59 235 1<VL 282 20 64 16 2 82 Ii 395 4 21 420 80 6 38 214 
3 Ml' 03 3916 2 KKVL 253 13 30 13 43 15 324 4 6 334 53 11 36 205 KVI. 206 13 46 j8 1 65 ii 295 9 11 311 50 7 29 1,73 
HIRVILAHTI 
03 	7304 	1 iT 03 7301 2 	KKVL. 169 15 4 19 15 203 13 11 227 1.6 9 21 
KVL 130 5 14 2 	2 18 15 166 8 6 182 16 1 10 13 
2 Mi' 03 38j5 2 KKVL 221 j2 34 34 25 292 j2 3 3o7 j4 7 3 i2 KVL 157 14 27 27 16 21,4 9 2 225 13 4 11 12 
3 Mi' 03 7303 1 KKVL 278 12 42 4 46 19 355 16 ii 382 28 7 13 8 1<VL 205 1,9 37 2 	2 41 16 283 jo 7 300 22 3 j9 8 
VUORIJ'4RVI 
03 	7309 	 1. Iii' 04 4802 3 KKVL 80 5 3 3 1 $9 89 23 11 8 KVL 55 6 2 2 3 66 1 67 13 4 5 10 
2 II? 03 391.5 2 KKVL 80 5 3 3 1 89 89 23 11 8 KVL 55 6 2 2 3 66 1 67 13 4 3 10 
29 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEXOHTAINEN LISTA t PIIRI 	03 
LAS(ENTAPISTE 	S T. VAST,PISTE HA LA A KA KA 	KA PA AUTOT MP TR l. MPO HEV PP JK IP PP TP 	YHT AJON 
VILPEE 
03 	7306 	1 Ml' 03 	7303 	2 KVL 41,1. 1,9 69 69 22 521, 39 14 574 115 12$ 53 KVL 306 20 58 4 62 17 405 25 10 440 80 79 41 
2 l' KKVL 153 1. 1 12 167 14 3 184 42 6 77 3 KVL 104 4 9 7 16 6 130 9 3 142 38 4 55 10 
3 Ml' 03 	3804 	1. KKVL 223 34 34 11 268 13 tS 296 34 1 57 45 KVL 149 4 56 56 6 215 15 10 240 37 1 4$ 30 
4 Ml' 03 	38Q7 	1. «VL 409 36 49 49 26 520 go i 588 125 6 152 26 <VL 306 32 65 12 77 17 432 37 j4 483 101 4 121 34 
130 
YLEINEN LIIKENNELASKaNTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 	 PIIRI 04 
LASKENTAPISTE 	$ TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	TR 	P1. 	IlPO HEV 	PP 	JX IP 	PP 	TP YHT AJON 
KUOKK,T-LEMP,T R 
04 0001 1 Vi. 	3 04 	0002 1 KKVL 7971 318 980 125 62 1167 693 10149 247 21 10424 397 2 926 307 
KVL 6929 343 876 117 56 1049 614 $935 131 30 9096 263 1 531 362 
2 1(6 KKVL 7971 318 980 125 62 1167 693 10149 247 2$ t0424 397 2 926 
KVL 6929 343 876 117 56 1049 614 8935 13t 30 9096 263 1 531 
VIHIOJA 
040002 1 VI' 	3 040001.1 KKVL 8253 303 899 186 611146 661 10363 217 19 10599 399 21040 
KVL 6906 320 850 168 56 1074 627 8927 121 21 9069 261 1 617 - 
2 Vi' 	3 04 	0003 1 	KKVL 6642 316 65j 179 53 883 480 832j 128 jS 8464 i 7 7 3j3 - 
KVL 5436 318 642 160 51 853 444 7091 70 16 7137 116 184 
3 Mi' KKVL 1700 8 164 8 4 176 177 2061 02 10 2153 i9s 2 686 - 
KVL 1556 10 162 10 2 174 166 1908 46 8 1964 129 1 41$ - 
LEMP.T-KOIV,i' 	R 
04 	0003 1 Vi' 	3 04 	0002 2 KKVL 7404 396 848 187 s9 1094 527 9421 161 47 9629 291 557 
KVL 6062 460 813 1.82 34 1049 497 6088 64 47 8219 204 351 
2 (4 KKVL 2125 209 224 141 7 372 293 2999 $9 19 3107 197 628 
KVL 1946 262 231 99 7 337 270 2819 4$ 23 2886 139 1 377 - 
3 Vi' 	3 04 5215 L KKVL 5651 293 933 199 66 1198 481 7623 loi 47 7774 159 1. 201 
KVL 455o 277 803 204 t o6e 408 6303 94 49 642 109 1. 114 - 
LENTOK.T-NUOL.T R. 
04 	0004 1 KA KKVL 1923 216 239 4 243 j3j 2513 103 25 2641 206 637 - 
KVL 2301 385 228 9 237 202 3125 74 23 3222 155 390 - 
2 Mi' 04 0005 2 KKVL 1702 44 129 33 162 126 2034 94 22 2150 152 304 431 
KVL 1932 56 120 16 136 153 2277 63 19 2359 107 211 3t9 
3 KA KKVL 298 170 74 1,1 85 30 583 9 592 17 76 - 
KVL 420 330 68 9 77 57 864 11. 2 897 31 96 - 
HUOLTOAS. 	RI$T, 
04 0005 . <4 KKVL $9j 84 35 35 19 1029 42 3 1074 52 306 - 
KVL 826 85 29 1 30 21 962 22 2 966 48 182 - 
2 Mi' 04 0004 2 KKVL 911 50 113 113 115 1189 42 5 1236 96 161 21 
KVL 1405 67 132 2 1 135 126 1733 26 5 1764 79 112 52 
3 KA KKVL 157 18 18 1 176 29 205 40 1.21 - 
KVL 119 16 16 8 143 1 , 158 29 71 - 
4 Mi' 04 6003 2 KKVL i3i2 50 109 1.2 1.21 106 1589 65 14 1668 130 359 62 
KVL 1476 91 128 8 1 137 120 1824 38 9 j871 97 222 202 
KAUPUNGIN RA,JA 
04 0006 1 Vi' 	9 04 4214 3 KKVL 5717 384 1212 215 4 1461 389 7951 127 19 8093 166 1 234 132 
KVL 4431 365 1136 178 36 1350 353 6499 67 15 6981 110 2 128 108 
2 KA KKVL 57j4 392 1.183 186 33 1402 414 7922 jj8 16 8036 180 1 223 
KVL 4755 364 1025 152 31 1208 385 6732 5$ 19 6609 120 2 121 
TAKA4UHDINTI 	94 04 	0007 1 Mi' 04 0008 4 KKVL 5641 298 486 52 36 574 290 6763 291 25 7079 293 1 406 504 
KVL 3929 318 379 34 27 440 237 4924 163 18 5105 186 1 250 481 
2 KA KKVL 5641 298 486 92 36 974 250 6763 291 29 7079 293 1 406 - 
KVL 3929 3j8 379 34 27 440 237 4924 163 1! 5109 188 1 250 - 
TAKAIIUHTI 
04 	0008 1 1<4 KKVL 409 39 132 3 135 34 61? 2$ i 649 47 251 - 
KVL 353 47 96 2 98 39 537 5 5 7 40 1 176 - 
2 Mi' 04 0009 2 KKVL 3484 164 248 47 12 307 262 4237 118 12 4367 13' 1 294 - 
KVL 2792 206 242 47 11 300 249 354? 67 11 3625 118 1 194 - 
31<4 KKVL 1575 106 185 18 7 210 83 1974 49 9 2032 92 2 294 - 
KVL 1373 123 178 20 5 203 113 181.2 31 9 1851 6$ 2 209 - 
4 Mi' 04 0007 1 KKVL 2710 198 372 63 8 443 246 3397 106 20 3723 167 424 - 
KVL 2394 251 349 53 6 410 285 3320 69 13 3402 116 1 274 - 
KESOIL HUOLTOAS. 
04 0009 	1 Mi' 04 	3001 	2 	K1<VL 3479 124 382 60 12 454 145 4242 131 2$ 4401 185 141 15 
KVL 2378 137 32? 57 8 392 173 3082 76 1.6 3174 118 78 15 
2 Mi' 0400082 KKVL 3479 124 382 60 t2 454 185 4242 131 26 4401. 185 141 15 
KVL 2378 137 327 57 6 392 j79 3082 76 16 3174 1.16 7$ 13 
RAUTATIESILTA 
04 0010 	1 1<4 KKVL 6520 321 893 105 23 1021 600 6462 194 15 8671 305 2 323 - 
KVL 5590 333 832 108 30 970 501 7394 102 24 7520 212 1 190 - 
2 Vi' 	3 04 790j 2 KKVL 6520 321 893 105 23 1021 600 8462 194 15 8671 305 2 323 102 
KVL 5390 333 832 108 30 970 501 7394 102 24 7520 212 1 190 96 
KALKKU PYS,Pi'H 
04 0011 	1 Vi' 	9 04 0012 2 KKVL 5019 409 1021 200 160 1381 494 7263 49 28 7338 66 78 	- 
KVL 4327 43i 1001 206 157 1364 404 6526 29 26 6583 72 50 	- 
2 Vi' 	9 04 2211 2 KKVL 2997 228 723 95 67 865 304 4414 21 16 4451 60 36 	- 
KVL 2584 240 709 98 66 873 269 3966 13 17 3996 50 23 	- 
3 P1' KKVL 2014 154 296 107 92 495 138 2801 1 9 2027 35 41 	- KVL 1736 162 290 110 90 490 122 2510 10 10 2530 29 26 	- 
NOKIANT-KIRKK,T R. 
04 aolZ 	1 1<4 KKVL 5222 412 597 143 91 831 405 6870 13? 17 7024 161 17Ø 	- 
KVL 4565 429 678 145 92 915 344 6253 66 10 6337 10, 93 
2 Vi' 	9 04 0011 1 KKVL 9222 412 597 143 91 831 405 6870 1$? 17 7024 161 170 	42 
KVL 4565 429  67$ 145 92 99 344 6233 66 10 63*7 t3 93 	43 
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YLEINEN L.IIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 04 
LASP(ENTAPISTB S TL VAST,P!STE .14 LA KA <4 1(4 KA P4 AUTOT MP YR M. P0 	HEV 
ykT 
KAUPUNGIN RAJA 
04 0013 1 <4 \KVL s4 io i 6 i418 30 j457 120 3 244 - KVL. 656 172 216 13 4 233 97 1156 j6 9 1185 90 3 j5 
2 NT 04 	7901 	3 KKVL 848 160 291 3 294 116 1418 30 9 1457 120 3 244 173 KVL 656 172 216 13 4 233 97 1158 t 9 1185 90 3 150 170 
HATTELMALANTIE 61 
04 	1001 1 NT 04 	7502 	4 KKVL 1001 73 107 8 3 118 136 1328 49 11 1388 102 157 1 KVL 651 72 88 6 2 96 91 910 30 9 949 77 94 
2 1(4 KKVL 1001 73 107 8 3 118 136 1328 49 11 1388 102 157 KVL 651 72 88 6 2 96 91 910 30 9 949 77 94 
LUOL AJA 
04 	1002 1 1(4 KKVL 1068 121 134 ii 4 153 163 1505 32 14 1551 117 306 KYL 884 127 124 1? 2 138 130 1279 22 17 1318 96 201 - 
2 NT 04 	7501 	3 XKVL 586 100 108 19 9 136 73 895 34 14 943 106 1 250 11 KVL 474 106 92 j6 9 117 60 757 24 12 793 84 1 156 77 
3 KA 1(KVL 1491 211 218 35 13 266 202 2170 63 27 2260 203 1 424 KVL 1233 225 196 28 12 236 161 1855 41 22 1918 164 1 284 
I4OPEASEPÄNT 1 
04 1003 1 1(4 KKVL 3407 237 504 64 13 601 198 4463 80 39 4576 324 3 442 - KVL 2701 214 397 33 i2 462 202 3579 63 35 3677 296 8 479 
2 NT 04 1014 2 	K1(VL 3034 33 504 103 13 620 114 3821 43 3864 3 
KVL 1967 34 315 76 14 405 91 2497 29 2526 2 - 
3 1(4 K1(VL 2180 135 206 206 92 2613 64 33 2710 332 7 1082 
KVL 2050 144 261 1 1 263 194 2611 34 21 2686 315 10 757 
4 1(4 K1(VL 2030 134 280 35 315 joS 2564 42 3 2629 55 121 KVL 1483 107 231 32 2 265 89 1944 27 7 1978 55 106 - 
H0PEASEPNT 2 
o 	10 4 1 NT o 	1014 4 KKVL 1646 18 21 74 20 301 j5 2070 7 2 2Q79 4 - KVL 1419 19 203 76 20 299 93 1830 4 2 1836 3 - 
2 1(4 KKVL 3058 235 363 28 3 394 321 4008 j77 7 4192 405 12 KVL 2636 221 356 29 3 388 264 3529 107 7 3643 340 12 
3 1(4 KKVL 4557 242 558 102 24 684 4j9 5902 j9! 9 6j06 409 12 
KVL 3929 232 547 105 24 676 371 5208 116 10 5336 344 12 
KOULUKATU 
04 1005 1 NT 04 1015 3 	K1(VL 2197 24 220 52 6 278 103 2602 68 2670 2 6 29 KVL 1409 j7 j59 49 8 216 77 1719 39 j758 1 3 29 
2 1(4 1(KVL 2205 79 260 55 7 322 114 2720 70 5 2795 93 1 274 - KVL j437 45 183 51 6 242 64 1808 40 4 1652 52 1 143 
3 KA K1(VL 244 54 59 4 1 64 20 382 j4 5 401 9t 1 276 1(VL 176 28 36 2 1 39 22 265 9 4 278 51 1 144 - 
NI ITTYKATU 
04 1006 1 1(4 1(1(VL 1131 19 103 20 123 93 1326 40 1366 - KVL 872 15 100 12 2 114 37 1038 23 1061 - 
2 NT 04 1015 1 KKVL 1131 19 103 20 123 93 1326 40 1366 KVL $72 15 100 12 2 114 37 1038 25 1061 
HZMEENLINNAI ITXIN 
04 	1007 1 VTjO 04 	1008 3 KKVL 3246 184 385 88 47 520 238 4168 11 7 17 4322 257 9 922 355 KVL 2685 176 347 86 40 473 222 3536 71 17 3644 210 6 537 338 
2 1(4 1(1(VL 3246 164 385 88 47 520 238 4168 117 17 4322 257 9 922 KVL 2685 176 347 86 40 473 222 3556 71 17 3644 210 6 537 - 
1 	NP 
04 	1008 1 VTIO 04 	3401 2 KKVL 2780 132 282 83 33 398 152 3462 77 17 3556 209 2 719 204 KVL 2193 131 294 101 31 426 177 2927 97 19 3003 172 2 422 223 
2 NT 04 7309 3 KKVL 514 37 51 2 3 56 37 644 36 5 685 lii 2 366 165 KVL 4I4 38 49 ? 2 53 36 54l 21 8 570 76 2 205 141 
3 VTIO 04 	1007 1 KKVL 3154 172 310 88 36 434 j73 3933 101 18 4032 245 3 811 348 
KVL 2508 171 319 103 33 455 j99 3333 70 16 3421 198 4 476 361 
KARLEEROINTIEN 8. 
04 	1009 	 1 1(4 K1(VL 1849 113 144 1 145 120 2227 59 6 2294 118 260 - 
KVL 1403 117 122 1 123 95 1738 34 6 1780 90 166 - 
2 NT 04 3312 1 KKVL 1849 113 144 1 145 120 2227 59 8 2294 118 260 31 KVL 1403 117 122 1 123 95 1736 34 8 1780 90 16$ 47 
TAHPEREENTIE 139 
04 	1010 	1 1(4 KKVL j465 142 172 22 2 196 j35 j938 74 14 2026 194 549 KVL 1220 157 156 15 1 172 j17 1666 46 16 1728 145 233 
2 NT 04 	3311 	1 KKVL 1519 124 187 24 2 213 132 1988 79 14 2081 231 369 66 
KVL 1212 137 j75 17 1 193 108 1630 49 ii 1713 151 240 97 
WXRKXTIEN 8137, 
04 	1011 	1 	1<4 	 K1(VL 446 308 308 28 782 27 8 817 88 241 	- KVL 354 4 237 237 20 615 19 9 643 75 141 
2 	1(4 	 K1(VL 910 154 4j5 3 4j8 94 j576 69 3fl j6lS 126 3 	277 KVL 662 157 330 5 335 $6 1220 40 26 1286 66 3 	142 
3 NT 	04 	1012 1 	KKVL 1285 134 470 3 47 111 2023 97 33 2153 214 463 	$2 KVL 959 159 4j5 5 420 79 j6j7 60 33 1710 199 1 	267 	63 
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YLEINEN L11KNNELASKNTA 1965 P1STI<OHTA!NEN LISTA 	1 P!1! 	O 
LAS)ENTAPIST s 	tL VAST.P!STE HA 	. LA KA A KA KA PA AUTOT NP TR P1. MPO HEV P JK 
Ip Pp TP YHT AJON 
VI 1SAR 
04 	1012 1. 	MT 04 1011. 3 IKVL 1000 140 236 5 8 249 $4 1473 •O 27 t980 2t 1 333 61 
KVL 791 142 242 5 3 252 71 126 O 13 1319 142 2 191 6 
2 MY 04 330i 1 KKVL 383 31. 102 102 27 43 41 1 92 64 63 64 
KVL 278 33 142 i42 30 483 24 ! 512 46 6t 67 
3 	M1 04 1013 2 VL 685 tO9 134 5 8 141 51 992 31 19 1042 148 1 279 16 
KVL 598 110 134 5 144 46 898 27 t3 938 100 2 15Ö 3 
PI<U-PAHOLA 
04 	Oi3 1 	Vi. 	3 04 10i5 4 K<VL 3995 2 322 i64 43 529 152 4728 7 7 4810 9 t9 io 
KVL 2e94 38 365 i5 53 573 135 3640 42 4 3686 5 10 7 
2 MY 04 1012 3 KXVL 689 103 153 jo 1 164 ,1 1007 49 10 1066 121 233 5 
KVL 553 108 188 ii 2 201. 60 922 29 10 961 79 11$ 40 
3 	VT 3 04 3303 2 PP(VL 3765 5 263 138 43 444 143  440 79 8 4492 38 70 14 <VL 2636 39 288 140 4 462 126 3263 43 7 3333 20 32 16 
4 	MT 04 3302 1 KKVL 956 105 i5i 2 180 67 1308 42 10 j360 86 239 1 
KVL 740 110 167 j7 164 67 1101 27 8 1136 65 119 66 
HgMEENLINNA, 	ETEL. 
04 	1014 i 	VT 	3 04 754 3 KKVL 5192 58 591 167 87 845 243 6338 74 3 64i5 4 3 - 
VL 4401. 51 593 168 75 836 227 5516 43 2 5560 2 - - 
2 MT 04 1003 2 K(VL 1654 29 195 30 25 250 78 2011 36 2047 1 1 - 
KVL 1435 25 204 2t3 20 252 75 j767 22 1 1810 - 
3 	VT 3 04 1015 2 OVL 1847 3 146 7? 44 262 64 2176 10 2186 1 - 
KVL 1619 3 145 85 39 269 60 i9j 6 j957 . 
4 	MT 04 1004 1. KKVL 1564 23 250 64 18 332 102 2021 30 3 2054 2 - 
(VL 1290 22 249 60 16 325 93 1730 16 2 1748 1 - - 
HÄ'MEENLINNA, 	POHJ. 
04 	1016 1 	MT 04 1006 2 <<VL 1184 15 86 24 110 60 1369 42 1 1412 - 
PVL 93. 12 99 20 3 122 53 111$ 19 1 1138 - - 
2 	VT 3 04 101.4 3 KKVL 2030 7 i68 8 37 290 79 2406 23 2429 - - 
KVL 1472 7 161 98 43 302 62 1843 11 1 t855 - - 
3 MY 04 1005 1 KKVL 970 17 126 23 9 158 30 1195 22 1 1218 3 - 
VL 769 14 129 22 8 159 70 1012 14 1 1027 1. - - 
4 	VT 3 04 1013 3. Ki<VL 4183 39 379 132 47 558 190 4970 86 3 5061 3 - - 
KVL 3171 35 388 141 53 582 1.59 3947 42 2 3991 2 - - 
RENKOMXK 1 
04 	1101. 1. 	MY 01. 4717 1 <PVL 1472 155 624 42 666 150 2443 89 67 2599 263 235 141 
<VL 1225 161 476 27 503 l47 2036 60 35 2131 169 1.61 204 
2 MY 04 1102 1 «VL 321 49 82 9 91 31 492 22 52 566 73 76 113 
<VL 255 50 61 5 66 25 396 19 28 443 45 53 116 
3 MT 04 1104 1 K<VL 1468 3.79 575 32 607 137 2391 81 14 2486 221 202 148 
KVL 1200 190 436 22 456 133 1981. 36 8 2045 148 132 166 
M1EI<I<1 	PT 
04 	1102 1 	Ml' 04 1101 2 I<I<VL 3j4 46 82 82 58 480 j7 21 5j8 86 85 49 
<VL 240 48 56 2 58 35 361 1.5 ii 407 47 66 48 
2 P7 «VL 322 4j 57 57 13 433 2 j4 472 87 74 23 
KVL 224 42 35 35 10 311 20 8 339 54 50 21 
3 	Ml' 04 1103 2 <'(VL 383 31 58 58 39 511 20 7 538 69 76 63 
<VL 291. 33 50 2 52 34 41.0 16 6 432 52 68 64 
ALA-0<ER0INEN 
04 	11.03 1 	Vl'4-5 04 1105 3 )<KVL 4429 269 458 140 52 650 245 5593 68 16 5677 99 4 140 156 
KVL 3319 269 403 162 49 614 21.9 4621 45 12 4676 79 2 99 126 
2 MI 04 1.102 3 XVL 497 75 98 4 2 104 49 725 32 10 767 69 4 198 232 
KVL 457 76 98 3 2 103 52 688 20 6 7j4 50 2 124 232 
3 	V74-5 01 4715 1 <i(VL 4001 179 496 145 54 695 195 5070 43 10 3123 47 4 49 75 
KVi.. 3088 174 434 3.64 49 647 161 4070 29 9 4108 35 2 32 37 
4 	Ml' 04 11.20 1 KI<VL 376 37 107 6 113 44 570 22 6 598 29 1.03 64 l(VL 341 39 97 4 joi 42 523 j3 3 341 26 63 81 
LAUNEENKATU 	81. 
04 	O4 MI 04 1101 3 O<VL 269 332 792 40 o 842 208 157 24 3732 324 677 27 
KVL j767 335 640 24 6 670 j$9 2961 123 j9 3iO3 266 478 470 
2 KA 4KVL 21.69 332 792 40 10 842 208 3551 157 £4 3732 324 677 - <Vi.. 1767 335 640 24 6 670 189 2961 123 19 3103 266 1. 47$ - 
HELS. 7-RI INIM.TR. 
04 	1.103 1 VT4-5 04 1106 1 KKVL 7107 426 1073 3.69 60 1302 489 9324 156 18 9498 214 2 474 215 
l<VL 5406 437 873 210 82 1.165 442 745Ø 93 36 7378 221 3 312 339 
2 	<6 I<KVL. 1349 79 192 3.5 10 217 162 1607 56 16 1879 151 360 - 
KVL 1141. 79 176 20 7 203 138 1 5 63. 36 13 1606 145 279 
3 VT4-9 04 1103 1 KKVL 5643 315 530 3.54 57 741 396 7097 1.12 10 7219 23.5 3 394 344 
KVL 4189 312 505 181 79 765 319 5585 62 28 6675 172 3 285 374 
4 	1(6 1(1(VL 1292 105 115 21 4 142 1.63 1702 34 4 1760 96 1 405 
1(VL 1095 115 11.1 25 5 141 140 1491 34 9 1534 116 246 - 
MYTXJXINEN 
Q4 1106 1 	VT4-5 04 1105 3. 1(1(VL 7464 416 1006 1.87 69 1262 617 9759 21.6 27 10002 416 6 1013 jSi$ 
1(VL 5923 408 863 201 69 1133 544 8008 132 34 8174 386 3 669 1694 
2 	1(6 1(1(VL 7464 416 1006 1a7 69 1262 6j7 9759 2t 6 27 10002 416 6 1015 
KVL 5923 408 863 201 69 1133 544 800$ 1.32 34 8174 388 5 669 
9 3716 	71 
8 2852 	33 
2 	182 	42 
1 	138 	28 
9 3777 	81 
8 2907 	58 
2 	90 	23 
1 	4 	Pt 
46 	t3 
23 	16 
2 	67 	16 
1 	36 	13 
133 
LIIKENNE 	NTA 	SYNN HSTA 1 	 PMR 	0 4 
L8SKNT#PTSTE S 'l VAST, 	STF A LA 6 A P4 AUTOT MP TP M 4PO HF 
04 	010/ o V7i. 34 	1103 r 3' 4 o32 26 26 7u5 U I(VL 4277 435 589 129 57 775 502 5989 83 28 6100 263 6 383 4: 
2 KA KKVL 855 126 84 15 3 102 143 1226 20 1 1247 95 1 442 <VI. 888 116 144 19 2 165 139 1308 17 6 1331. 11.2 1 301 
1 Y2 7A lii ' ' 77 7 A4 1 ' 26 794 
0 4 	ioo 1 KA 5655 469 674 i3, 46 852 456 ' 4 52 132 29 7613 52 6 623 KVL 4696 500 703 130 50 883 431 6530 90 29 6649 289 5 411 - 
2 V7j2 04 	1107 	1 KKVL 5655 489 674 130 48 852 436 7432 132 29 7613 352 6 623 409 
KVL 4696 500 703 130 50 883 431 6530 90 29 6649 289 5 411 541 
,iRVENPÄ 	P7 
04 1109 1 P1 P(I(VL 386 77 32 3 4 39 44 546 32 5 583 37 109 110 KVL 321 74 37 5 3 45 41 481 jS 3 499 29 2 72 156 
2 VII? 04 5701 	3 KKVL 4326 352 950 132 73 1155 461 6294 192 34 6520 240 1 321 233 KVL 3519 337 849 135 59 j043 354 5253 94 32 5379 165 1 179 232 
3 '<4 <'(VI. 4623 415 1049 137 79 1265 519 6822 226 36 7084 259 1 416 
'(VI. 3796 404 918 141 62 1121 394 5715 121 34 5870 188 3 244 - 
OKSAKADUN RIST I 
04 	1110 	1. 	MI 	04 	1111. 	3 	'('<VI. 3066 302 580 33 9 622 267 4237 203 21 4481 391 6 850 	808 
'(VI. 2545 331 445 2/ 9 481 266 3623 128 18 3769 288 3 531 	739 
2 	'<4 '('(VI. 3066 302 580 33 9 622 267 4257 203 21. 4481. 391 6 830 	- 
'(VI. 2545 33j 445 2/ 9 481 266 3623 128 18 3769 288 3 531 	- 
JRVENPX( P7 
04 	1111. 1 Ml 04 1112 3 '('<VI. 3269 295 648 32 680 325 4569 186 11 4766 363 761 - '(VI. 2526 313 494 38 6 538 276 3653 112 17 3782 261 440 - 
2 P1 '('(VI. 220 13 8 8 9 230 23 1 274 26 60 - 
(VI. 160 14 5 5 21 200 15 3 218 17 44 - 
3 MI 04 1110 1 '<'<VI. 3410 311 662 32 694 332 4747 191 14 4952 384 1556 - 
'(VI. 2642 321 508 38 6 552 296 3811 118 21 3950 276 812 - 
YHDYS'<-HEIN.T R. 
04 1112 1. Ml 04 111.3 3 '('(VI. 1671 156 169 23 192 126 2145 124 2269 237 177 279 
'(VL 1360 173 115 15 130 117 1780 93 1873 189 120 132 
2 '<4 '('<VI. 19 7 19 19 4 49 49 3 6 70 
'(VI. 16 7 9 9 8 40 40 3 3 31 - 
3 Ml 04 1111 1 ((VI. 1641 172 167 23 190 122 2123 121 10 2256 229 6 17$ 287 '(VL 1350 189 114 15 129 118 1786 90 6 1882 182 3 114 156 
4 '(4 '<'(VI. j54 25 30 30 9 218 14 232 19 81 - <VI. 138 27 21 21 15 201 9 210 15 43 - 
AHTIALA 	AS, 	YM 
04 1113 1 MI 04 1114 2 '('(VI. 928 109 102 9 8 119 28 1184 60 5 1249 131 111 j37 '(VI. 731 125 77 6 5 88 44 988 58 3 1047 79 53 289 
2 Ml' '<'(VI. 58 19 19 3 80 10 90 43 33 97 
'(VI. 52 ii 11 3 66 15 81 22 1$ 176 
3 Ml' 04 1112 1 '('(VI. 942 109 121. 9 8 j38 31 1220 63 3 1288 174 138 161 '(VI. 753 125 88 6 5 99 47 1024 $7 3 1094 101 67 103 
VILLD-JRV. PTH 
04 	111.4 1. P1 '('(VI. 198 3 95 95 6 302 7 309 21 50 $2 
'(Vi. 110 2 49 49 5 166 4 170 17 2 27 33 
2 NT 04 1113 1 '('(VI. 1012 116 j03 j03 39 1270 74 1. t3 45 i19 3 123 ii6 
'(VI. 762 117 91 91 41 1011 32 5 1066 87 3 73 133 
3 P1 '('<VI. 90 38 58 3 1,1 5 1 157 8 16 j4 
KVL 80 30 4 34 6 120 3 2 127 12 2 16 63 
4 MI 04 5721 2 '('<VI. 1013 117 100 100 42 1272 81 1353 122 3 163 117 
'(VI. 770 11.7 91 4 95 45 1027 38 3 1088 79 3 89 145 
AI4TIALA SELKT,PTH 
04 1115 	1 VI 5 	04 5726 3 KKVL 2979 142 276 134 78 438 104 3663 44 
'<VI. 2099 136 290 j3s 42 468 1O 2607 37 
2 	P1' '('(VI. 139 20 10 10 7 176 4 
'(VL 93 21 11 11 7 132 5 
3 	VI 	5 	04 	1116 	2 	'<'<VI. 3021 164 274 134 28 436 104 3725 43 
'<VI. 2127 159 293 136 42 471 106 2863 36 
HOLMA 
041116 1 VIA 0411171 '('(VI. 441.1 271 383 59 41 483 250 5415 124 17 3556 155 3 157 30 '(VI. 3395 257 365 8. 57 484 213 4349 76 21 4446 124 1 93 37 
2 VI 5 04 1115 3 	'('(VI. 3454 218 338 96 37 471 163 4306 63 10 4379 102 2 121 11 '(VI. 2632 210 311 112 38 461 149 3432 43 11 3506 91 1 8$ 29 
3 V1'4-5 04 1118 1 	'('<VI. 7755 492 703 151 77 931 413 9591 190 27 9808 262 6 284 3$ 
'<VI. 5856 466 641 186 73 900 361 7583 120 29 7732 206 3 183 33 
MUKKULA iT 
04 1117 1 VI 4 04 1116 1 	'('(VI. 4425 240 372 82 34 488 181 5334 92 12 1438 112 140 29 
'<VI. 3080 228 330 92 34 456 154 3918 61 9 3988 82 1 76 33 
2 P1 '('(VI. 323 54 128 10 138 16 531. 31 7 589 41 2 87 49 KVL 264 55 80 9 2 91 19 429 19 6 414 34 1 59 34 
3 VI 4 04 3615 1 	'(KVL 4457 297 471 94 34 599 181 3534 11$ 1$ 3670 150 2 191 63 
'(VL 3122 290 389 102 36 127 115 4094 73 13 4184 107 1 114 66 
1 34 
YLEINEN 	LI1KNELASKNTA 1965 PSTEKOHTAINEN LSrA 	1 PHRI 	04 
LASKENTAPISTE s TL VAST.PISTE LA KA KA KA KA P4 AUTOT PIP TR P4. MPO V PP J 
IP PP 'P YHT 4ON 
HINLAMM,T-VTH R. 
04 	118 1 VT4- 04 11t6 3 KKVL 78 478 908 24 95 1251 544 1098i 233 33 11247 361 23 320 
KVL 6623 464 837 284 70 119t 43 876t 136 30 8?7 275 ui 313 
2 KA KKV(. 8708 478 908 24 95 1251 544 iO9t 233 33 11247 361 523 - 
KVL 6623 464 837 28 70 1191 483 8761 136 30 8927 275 11 - 
TAPAN4.K-HOLL I T R. 
04 	1119 1 KA XKVL 90 78 B 2? 3 93 e 1157 6 ti 1236 88 1 147 - 
VL 749 89 72 31 2 105 0 1023 50 10 iO3 82 8 100 - 
2 M! 04 38t4 2 Ki<VL 905 78 68 2? 3 93 8t 117 ba 11 1216 b8 147 70 
)VL 749 89 72 31 2 10 0 1023 10 1083 8? 8 10 166 
NOTAVA PT 
04 	1120 1 MT 04 1103 4 <KVL. 318 25 95 4 99 37 479 30 26 535 4 136 144 
VL 304 28 108 ? 110 38 480 j 14 512 43 V6 225 
2 PT <PVi. 297 19 4 23 j5 335 31 3 369 8n 119 91 
KVL 255 2 21 2 23 15 295 22 5 322 64 1 82 i42 
3 iT 04 3620 2 KVL 387 25 98 98 34 544 2.5 29 598 77 124 140 
KVL 328 26 110 110 33 497 21 19 537 58 1 92 165 
HVINK 	PTH 
04 	120t 1 PT P((VL 295 19 35 37 28 379 3 t 38 54 3? 14 
KVL 322 22 43 44 29 417 5 6 428 3S 19 9 
2 VT 	3 Ot 1101 1 (PVL 4222 55 420 1.54 3 637 163 5077 40 6 5123 34 4 2$ 2 
r(VL 3392 47 449 187 62 698 t34 4271 24 6 4301 1R 2 15 8 
3 Vi' 	3 04 1202 1 KKVL. 4371 75 427 154 3 644 180 i270 45 12 5327 75 4 57 18 
KVL 3596 71 474 181 62 723 158 4548 29 12 4589 50 2 35 14 
IIERAJW( 
04 	1202 1 Vi' 	3 04 1201 3 KKVL 4291 76 409 17 59 647 195 5209 37 15 5261. 50 58 2 
KVL 3537 68 468 214 61 743 155 4503 27 24 4554 40 2 49 11 
2 Mi' 04 1203 1 (KVL 399 3 43 43 27 506 Ii 5 522 27 89 52 
<VL 273 36 45 ? 47 t8 374 7 8 389 4 1 68 73 
3 Vi' 	3 04 1204 2 r((VL 4394 53 421 183 '7 661 194 5302 41 9 5352 52 88 12 
KVL 3583 44 478 21 60 754 1 . 4538 28 18 4584 49 7j 34 
HIRVIJRVI 	P1• 
04 	1203 1 Mi' 04 1202 2 iVL 290 37 78 4 82 10 4j9 4 3 426 12 33 36 
KVL 214 40 50 4 54 8 316 6 1 323 22 2 28 81 
2 Pi' KKVL 281 6 52 4 56 15 358 4 3 365 Ii 14 24 
KVL 209 9 30 2 32 1.1 261 6 1 268 20 2 22 31 
3 Mi' 04 5324 2 (KVL 1.31 20 54 54 12 217 1 218 2 25 12 
KVL 98 26 40 2 42 7 173 3 176 14 19 23 
PIATT ILA 
04 	1204 1. Mi' 04 1205 3 K<VL 1070 14 147 2/ 174 108 1366 43 18 1427 85 2 9? 2 
KVL 994 14 161 3? 3 196 79 1283 28 15 1326 66 1. 54 4 
2 VI' 	3 04 1202 3 VL 4920 55 498 17/ 48 723 202 5900 74 18 5992 109 2 162 4 
<VL 3704 45 506 198 58 762 1.61 4672 44 17 4733 75 1. 96 5 
3 VI' 	3 04 1207 2 «VL 4075 37 335 166 48 549 124 4785 38 1 4834 33 65 6 
P(VL 2992 29 380 16/ 63 590 96 3707 22 8 3737 23 42 5 
4EAJ0ENTIEN 	RIST. 
04 	1205 1 Mi' 04 1206 1 O<VL 1165 65 278 24 7 309 167 1706 36 11 t753 98 292 49 
<VL 1087 78 219 30 8 257 j44 1566 25 14 1605 135 2 275 110 
2 <4 <KVL 265 40 78 3 3 84 17 406 j$ 3 427 40 251 - 
<VL 250 59 65 2 2 69 22 400 9 5 414 73 2 237 - 
3 Ml' 04 1204 1 <KVL 1020 23 222 20 3 245 141. 1429 17 8 1454 58 65 8 
<VL 902 18 164 27 5 196 118 1234 15 9 1258 63 1 49 12 
AjURIKA0UN 	RIST, 
04 	1206 1 Mi' 04 1205 1 KKVL 1431 85 206 33 6 245 176 1937 49 26 2012 164 4 534 94 
<VL 1249 87 1.51 3' 8 194 161 1891 27 36 1754 148 4 412 131 
2 KA KKVL 1454 91. 213 33 6 252 173 1970 50 26 2046 170 3 460 - 
KVL 1261 90 155 35 8 198 160 1709 28 36 1773 148 2 343 - 
3 KA KKVL 33 20 20 53 53 6 1 97 - 
KVL 38 1.2 12 3 53 53 6 2 95 - 
LASI 
04 	1207 1. P11' 04 1208 1. KKVL 2618 50 364 31 23 418 138 3224 95 22 3341. 190 288 $7 
KVL 2247 53 377 3 20 427 112 2839 5$ 20 2917 135 218 110 
2 VI' 	3 04 1204 3 .KVL 401.9 33 373 174 64 611 114 4777 57 6 4840 39 2 150 31 
KVL 2977 29 410 174 73 657 96 3759 32 6 3797 32 1 94 39 
3 Kl'54 04 5324 1 KKVL 1175 6 147 1 5 171 57 1409 59 6 1474 114 152 27 
KVL 1024 11 188 15 6 209 51 1295 32 $ 1335 81 109 34 
4 VI' 	3 04 3801 2 KKVL 4096 48 366 187 61 614 99 4857 46 10 49j3 19 4 29 34 
KVL 3183 45 372 179 71 622 99 3949 25 9 3983 15 2 20 32 
PIJNKKA PTH 
04 1208 1. Mi' 04 1207 1 KP(VL 2541 42 305 41 4 360 1.56 3079 1.09 13 3201 190 256 
KVL 2290 49 337 47 15 399 1.80 2918 74 16 3008 166 306 - 
2 P1' KKVL 398 52 22 22 52 524 34 5 563 93 12 316 - 
KVL 381 58 30 30 42 511 1$ 3 532 65 6 222 - 
3 KA KKVL 2912 94 328 41 Ii 380 .j87 3573 144 10 3736 278 12 587 - 
KVL 2574 IQ7 356 45 i4 415 219 3315 92 19 3426 224 6 499 
135 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA t965 	PISTEKOHTAINEN LISTA . 	 PIIRI 04 
LASKENTAPISTE S YL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT p1P YR M, IlPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
ORAVANKADtJN 	HIST. 
04 	1200 1 NT 04 12t0 2 KKVL 1448 Ui 179 j5 1 195 125 1879 43 20 1942 240 744 96 KVL 1298 124 176 12 1 189 116 1727 2 21 1773 189 502 119 
2 <4 KKVL 1569 37 187 j5 1 203 147 1976 49 18 2043 276 801 - KVL 1.425 66 187 12 1 200 130 182t 29 19 1869 212 2 548 - 
3 KA KKVL 299 7 22 22 28 406 12 1 419 53 33 - KVL 262 59 20 20 20 361 6 2 369 52 1 209 - 
RYTTYL 	PTN 
04 	1210 i. NT 04 3918 2 KKVL 894 27 1.09 1. 110 79 1110 15 1125 93 156 41 KVL 7t5 31 126 9 3 138 59 943 4 7 964 67 94 44 
2 NT 04 1209 1 KKVL t086 31 i39 1 1.40 99 i36 26 1390 i50 270 1 <VL 698 36 147 9 3 159 71. 1164 26 t3 1205 107 169 45 
3 P1' KVL 265 3 29 29 46 343 12 ! 363 68 125 4 1 
KVL 211 4 31 31 25 271 13 7 291 47 79 41 
M.AALLON 	(AUPA 
04 	1211. 1 MT 04 3503 3 KKVL 402 38 87 4 91 75 606 46 3 655 103 164 55 KVL 323 52 79 3 62 46 503 32 5 540 65 104 8 
2 KA KKVL 4o3 45 78 3 ei 12 611 47 3 661 97 173 - 
KVt 7 60 O 2 52 4Qj 31 5?8 66 106 - 
SXSSMXKI 	PT 
041301 ' : •: 
KVL i 4 115 3j 3' i 374 i 3 2096 97 23 22i6 275 2 766 72 
2 PT KKVL 772 70 j85 $ 193 ii4 ii49 iii 9 1269 250 ii 941 1 KVL 693 $7 j4i 4 145 97 1022 67 12 1121 252 6 743 2 
3 MT 04 6608 1. KKVL 1253 37 257 47 20 324 74 1688 31 5 1724 60 7 115 
KY 4Q 1 7r ' 258 54 1233 21 1.5 1288 5 4 8' 
KAAPELINKULMA 	P2- 
04 	1302 
KVL 1400 11.3 269 34 19 322 1.38 i973 90 24 2096 314 2 765 
2 <4 <8vL 1745 95 315 41 20 376 173 2389 130 18 2535 354 4 1008 
04 	1.303 1. 17 04 680 3 K8VL i08 2 307 34 3 344 77 1548 1.1.1 27 1886 211 567 KVL 894 35 243 54 2 299 93 1321 72 22 j4j5 168 37 i 
2 KA KKVL 1098 29 307 34 3 344 77 1548 lii 27 1686 211 567 
KVL 894 35 243 54 2 299 93 1321 72 22 j4j5 168 372 
KENRAALINTIEN RIST 
04 	1304 1 MY 04 4213 2 K'(VL 424 47 96 15 3 114 31 616 40 11 667 91 196 
KVL 319 70 73 8 2 83 26 498 25 13 536 82 229 - 
2 KA KKVL 424 47 96 15 3 114 31 616 40 11 667 91 196 - 
KVL 319 70 73 8 2 83 26 498 25 13 536 82 229 - 
KENRAALINTORI 
04 1305 1 84 84V 1953 168 407 9 12 516 j49 2786 166 33 2985 322 3 1000 KVL 1652 182 3i5 85 14 414 146 2394 106 29 7529 286 2 723 - 
2 P17 04 1306 1 KKVL 1953 168 407 97 12 516 j49 2786 166 33 2985 322 3 1000 181 KVL 1652 1.82 315 85 14 414 1.46 2394 106 29 2520 286 2 723 200 
PYR8NMAA PTN 
04 	1306 1. NT 04 1305 2 KKVL j7jB 1.88 377 96 73 496 85 2487 11.6 32 2635 193 3 263 48 
KVL 1382 207 300 108 34 442 88 2119 64 24 2207 156 2 181 56 
2 NT 04 1307 1 KKVL 1542 162 361 88 21 470 $j 2255 103 31 2389 177 243 36 KVL 1234 178 276 104 33 413 86 1911. 57 26 j994 122 142 43 
3 P7 KKVL 334 25 21 11 2 34 10 403 21 16 440 9 3 239 2 
KVL 241 29 29 10 1 40 7 317 12 12 341 76 2 163 61 
PISPANTALLI 
04 	j3Q7 1. NT 04 1306 2 KKVL 1430 162 280 83 73 386 82 2060 87 24 2171 139 186 , KVL 1216 171 252 74 35 361 79 1827 48 20 1809 93 1 110 6 
2 Vi' 3 	04 6808 3 KKVL 2236 1.8 136 87 17 240 68 2562 25 2 2589 25 32 12 
KVL ji9 14 147 87 17 251 ss 1839 j4 1858 16 1 15 10 
3 Mi' 04 6810 1 KKVL 1002 129 313 41 2 356 72 1559 79 1 7 1655 130 156 5 
KVL 808 140 220 31 8 259 66 1273 42 18 1331 84 3 9? 7 
4 Vi' 3 	04 5212 2 KKVL 2834 94 234 13' 41 410 11.1 3409 35 3 3447 21 4? 14 KVL 2033 50 256 136 45 437 93 2613 20 5 2638 15 4 22 10 
SIUROLA 
04 	1401 	1 P17 04 1402 1. 	VL 1.062 62 j44 21 2 167 68 1359 30 28 1417 121 1 89 8 KVL 347 65 13j 24 4 159 55 1126 19 22 1167 83 69 13 
2 Vi'? 0469024 KKVL 1577 72 224 59 18 301 72 2022 46 30 2098 115 1 88 2 
KVL j384 78 235 76 16 327 77 1866 28 26 1920 Bo 7j 12 
3 Vi'? 0414041. KKVL. 703 1 100 35 16 151 33 888 15 11 914 14 10 6 
KVL 670 4 120 51 13 184 36 894 8 10 912 12 8 9 
FINNL.PISTORAIDE 
041402 	1 Mi' 041401 1 KKVL j7j6 83 278 35 10 323 iSl 2309 5? 54 2 4 15 214 828 298 KVL 1449 $2 225 27 6 260 179 1970 4? 58 2070 179 2 570 406 
2 KA KKVL j7j6 $3 278 35 iO 323 ui 2309 52 54 2413 214 82$ 
(Vi. 1449 $2 225 27 e 260 j79 1970 42 98 2070 179 2 570 
136 
YLEINEN LIIENNELASKENTA 1965 PISTEOkTAINEN LISTA 1 PIIRI 04 
LAS(ENTAPIST 	S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT 49 '70 M. NPO 	HEV P0 ,j 
IP PP TP YHT AJON 
PAAVOLA 1 
04 1403 	1 MT 04 1404 2 KKVL 1249 69 233 6 48 346 303 1967 49 30 2054 111 9 $9 26 
KVL 1072 72 218 81 30 329 185 165$ 29 31 171$ 80 4 47 28 
2 VTjO 04 	1405 3 KKVL 2426 196 323 9? 91 511 5t7 3650 7$ 45 3773 162 9 146 19 
KVL 196$ 195 285 124 66 475 309 2947 45 3$ 3030 112 7 79 3 
3 VTIO 04 	390j 1 KKVL 1861 139 195 76 R4 355 374 2729 45 26 2800 96 1 73 1$ 
KVL 1495 130 205 103 62 370 216 2211 32 24 2267 76 3 4$ 20 
PAAVOLA 2 
04 1404 1 Vi' 	2 04 1401. 3 KKVL 750 11 189 50 26 265 120 1146 31 12 1189 36 1$ 7 
KVL 701 8 202 59 20 281 73 1083 20 12 1095 25 14 4 
2 NT 04 1403 1 	KKVL 974 64 274 52 42 368 172 t570 59 27 1664 96 76 4$ 
KVL 869 60 224 79 29 332 110 1371 35 27 1433 6 1 41 30 
3 Vi' 	2 04 3916 2 KKVL 1176 70 376 $5 51 512 219 1977 4$ 19 2044 93 81 33 
KVL 1082 66 338 95 41 474 141 1763 33 24 1820 62 1 41 22 
V IEREMX 
04 1403 1 V1'tO 04 1407 3 KKVL 116$ 41. 209 68 52 329 61 1599 25 24 t64$ 58 1.04 18 
KVL 924 46 203 84 48 335 49 1354 16 16 1386 44 66 14 
2 NT 04 1.406 2 KKVL 1897 136 312 26 9 347 20$ 2588 5$ 36 2684 195 11 267 3$ 
KVL 1545 133 259 27 10 296 1.54 2128 3$ 26 2192 129 6 154 44 
3 VTIO 04 1403 2 KKVL 2523 189 365 94 5$ 517 200 3429 53 33 3515 154 11 164 20 
KVL 2043 183 329 101 52 482 165 2673 35 2$ 2936 104 6 108 30 
VIEREM 	PTH 
04 1406 1 Mi' 04 1406 2 	IKVL 1965 142 209 12 10 231 69 2427 II 41 2549 204 354 107 
KVL 1560 139 189 21 10 220 95 2054 58 53 2157 16$ 3 256 $2 
2 Mi' 04 1405 2 	K$(VL 1862 139 209 12 10 231 $9 2321 76 33 2430 j73 272 4 
KVL 1501 156 182 19 10 211 93 1961 46 44 2051 136 1 170 13 
3 Pi' KKVL 121 3 1.24 9 8 1.41 60 97 94 
KYL 113 3 2 2 4 4 124 7 14 145 66 3 87 1.19 
KAIKULA 
04 	1407 i Vl'jO 04 6920 4 KKVL 1667 3$ 153 11 52 315 116 2136 49 1? 2197 49 73 17 
KVL 1147 37 172 10 Si 330 82 1596 39 13 163$ 36 5 56 ¶6 
2 Mi' 04 1.409 2 XKVL 1605 94 166 4/ 16 229 108 2116 $3 21 2220 20$ 4 417 30 
KVL 1335 103 168 42 15 225 86 1749 56 23 1830 137 2 282 36 
3 Vi'10 04 1405 1 KKVL 1311. 43 213 108 55 376 9 jeel, j9 1$ 103$ 52 3 63 8 
KVL 919 47 184 1.04 61 349 54 1369 13 14 1396 38 1 43 $ 
4 Mi' $4 1413 1. 	KKVL $09 38 134 44 72 200 49 1176 30 24 123$ 127 3 351 34 
KVL 747 39 113 38 75 176 45 1007 31 27 1063 102 3 254 67 
MUNKINAISTkNTIN R 
04 1408 	1 KA 	KKVL 2009 143 329 33 11 373 600 3125 106 90 3321 228 13 650 	- 
KVL 1791 164 297 41 12 350 39$ 2703 72 75 2850 191 7 443 
2 Mi' 	04 	1406 	1 	KKVL 2009 143 329 33 11 373 600 3125 1.06 90 3321 228 13 650 	291 
KVL 1647 161 295 41 12 346 374 2530 69 51 2650 186 7 313 	232 
MXKIKADUN RIST, 
04 1409 	1 KA 	KKVL jloS 112 I77 	46 6 229 98 2144 11.2 2 7 2263 293 5 879 	- 
KVL j397 77 212 	46 5 263 92 1.629 76 32 j937 232 3 661 
2 Mi' 	04 	1407 	2 	KKVL 1705 112 177 	46 6 229 96 2144 1.12 27 2283 293 5 679 	197 
KVL 1471 65 205 	4 6 261 102 1.899 77 32 2008 238 3 683 	265 
KAUKJRVI TV 
04 	1410 1. Mi' 04 141.1. 3 KKVL 170$ 98 185 8 193 117 2116 82 16 2214 160 3 319 45 
<VL 1262 97 i43 / 2 1.52 108 1619 53 26 169$ 1.41 3 312 $3 
2 KA KKVL 1706 98 1.85 8 193 11.7 2116 02 1.6 2214 160 3 31.9 
KVL 1373 97 153 7 2 162 11.8 1750 33 26 1.829 154 3 373 - 
SiMLLX 	PTH 
04 	1411 1 PT KKVL 345 53 75 8 4 87 25 510 jS 10 335 67 3 1.60 41 
KVL 269 57 48 6 2 56 28 410 11 7 42$ 57 2 206 71 
2 Mi' 04 141.2 2 KKVL 1168 18 85 26 111 37 1354 6$ 19 1.441 111 3 1.31 4 
KVL 869 24 65 32 97 71 1061 41 14 1116 76 2 87 5 
3 Mi' 041.4101 KKVL 1433 71 153 26 4 183 77 1764 $3 26 1873 170 6 273 3$ 
KVL 1087 82 11.0 34 2 146 97 1.412 44 21 j477 129 3 265 72 
KYTd 	PTH 
04 	1412 1 Mi' 04 6908 3 KKVL 1026 61. 79 19 98 64 1249 33 11 1293 96 7 $7 1. 
KVL $10 68 59 23 82 72 1032 26 12 1070 67 4 63 1 
2 NT 04 1411 2 KKVL 999 7 76 19 95 64 1163 29 11 1203 $6 3 79 
KVL 79$ 18 56 23 79 67 62 2? 11 993 61 2 37 2 
3 Pi' KKVL 66 34 3 3 6 129 3 132 12 3 20 1 
KVL 47 60 3 3 8 116 9 1 124 2 13 2 
KALSU PTW 
04 	1413 	1 	Mi' 	04 	1.407 	4 KKVL 397 40 124 32 13 191 70 69$ $6 $7 775 5$ 34 	4 
KVL 426 45 106 42 j7 163 62 69$ 1* 14 743 43 2$ 	3 
2P? 	KKVL 36 3 11 11. 3 73 16 11 10$ 31 37 
KVL 31 5 5 9 3 70 $ 7 $3 20 4 	24 	5 
3 NT 	$4 1414 2 KKVL 414 37 jjl 52 13 184 73 70$ 3$ 29 779 39 14 	4 
KVL 416 47 102 42 j7 161 99 68$ 19 14 216 33 15 	5 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIR 0 
LA9KE4T4P!STE 	S TL V&.ST 	PISTE NA LA <A I<A <A KA P4 AUTOT NP TR M, 14P0 NEV 
04 	1404 01 ii i 1/ 0 1 KVL 65 2 5 5 13 85 5 10 100 23 1 1.5 
2 II, 04 1413 3 KKVL 531. 35 163 76 23 262 162 990 40 46 1076 87 7 63 KVL 451 34 124 61 i9 204 96 785 24 28 837 50 4 29 
3 NT 04 4301 2 KKVL 472 35 154 76 27 257 150 9j4 36 32 982 46 3 30 
KVL 406 34 119 61 22 202 85 727 21 21 769 26 2 14 
ESSON HUOLTOASEIIA 
04 	2101 	1 	1(4 KKVL 1385 120 186 45 tS 246 220 1971 64 10 2045 184 583 	- KVL 1239 144 196 51. 19 266 167 1816 70 16 1902 143 439 
2 	NT 	04 	2104 	1 	1(KVL 1385 120 186 45 15 246 220 1971 64 10 2045 184 383 1(VL 1239 144 196 51 19 266 167 1816 70 16 t902 143 439 
TEOLL ISUUSRA IDE 
04 2102 	1 NT 04 2105 3 	K1(VL 1619 77 276 25 16 317 129 2142 233 92 2467 383 1274 1(VL 1243 85 287 26 16 329 111 1.770 170 68 2008 257 822 
2 1(4 1(KVL t6j9 77 276 25 i 6 3j7 j29 2142 233 92 2467 383 i274 
KVL 1245 85 287 26 16 329 11.1 1770 170 68 2008 257 622 - 
MUSTALANT 1 
04 2103 	1 NT 09 371.7 3 	(KVL 61.8 52 173 29 4 206 56 932 49 14 995 145 4 437 70 1(VL 540 60 142 39 6 j87 73 862 34 18 9j4 104 4 293 65 
2 NT 04 4706 3 	1(KVL 829 44 136 34 4 174 85 1.132 $7 45 t244 108 4 310 111 
KVL 671 54 181 40 4 225 $5 1035 4$ 47 1130 90 4 240 92 
3 NT 04 2105 1 	K1(VL 1376 97 290 40 8 338 116 1927 94 32 2073 215 1 379 90 KVL 1115 111 297 5i 10 362 127 1715 6$ 56 1839 168 1 395 77 
KAUPPAKADUN HIST. 
04 	2104 	1 	II! 	04 	21.01 	2 	K?(VL 628 70 60 26 6 92 42 832 54 14 900 102 107 66 KVL 489 52 75 21 9 105 30 676 37 14 727 6$ 81 52 
2 	1(4 KKVL 973 30 131 36 11 j78 73 1254 97 8 1339 225 1 	396 - 
KVL 378 31 80 20 8 108 40 757 55 0 $20 131 1 	221 
3 NT 	4 	7807 	1. KKVL 165 102 IT 63 1 251 11.6 21t 150 2 228$ 360 92 78 KVL 1187 $2 158 31 10 199 74 1542 110 2 7 j679 22 504 Ii 
TENTAANKADUN RIST. 
042105 	1 NT 0421033 	1(KVL 1680 93 253 52 10 315 161 2251 $2 36 2369 36j 31236 23 KVL 1416 109 318 70 9 397 157 2079 38 66 2205 307 3 997 170 
2 1(4 K1(VL 500 63 78 8 86 37 686 ii 13 7i2 118 3 577 - 
KVL 389 56 104 30 2 136 50 631 11 24 666 88 1 451. 
3 NT 04 	2102 	1 	KKVL 1261 33 209 44 10 263 129 1666 71. 28 1785 256 689 37 (VL 1125 59 239 41 8 286 1.1.7 1589 49 46 1684 i9ø 2 573 99 
EMZKOSK 1 
04 	2201. 	1. Vi' 	9 04 	2202 	4 	K1(VL 2797 46 251 80 62 393 162 3398 69 10 3497 493 3 1423 - KVL 1961. 40 216 78 41 335 135 2471 46 11 2528 404 4 884 
2 1(8 KKVL 2797 46 251. 80 62 393 162 339$ $9 1 3497 495 3 1423 
KVL 1961 40 21.6 78 41 335 135 2471. 46 11 2528 404 4 864 - 
KEHO 
042202 1 Mi' 042211.3 K1(VL j383 6 182 100 65 347 $0 1816 1 6 j837 83 273 
KVL 1192 6 178 103 64 345 71 1614 9 4 1629 88 176 
2 1(4 KKVL 695 19 51 51 67 832 33 1. $86 196 334 
KVL 599 20 50 50 59 728 32 1 761 163 342 
3 VT 9 04 2203 1. 	1(1(VL 1911. 30 21.3 80 43 336 75 2332 36 2 2390 138 391 
KVL 1460 28 222 1.10 54 386 78 1952 21. 3 t978 126 256 
4 Vi' 	9 04 2201 1 	KVL 1168 35 99 23 26 150 69 1442 69 4 1313 319 630 
4 4 .01 01 4 .03 ^ 2 2524 3 1. 208 123 
KVL 1543 28 221. $6 79 386 $8 2045 2$ 3 2076 86 106 
2 P7 KKVL 441 7 33 33 28 509 22 531. 99 124 
KVL 350 11. 31 31. 11. 413 21 2 436 78 4 94 
3 Vi' 	9 04 7104 1 KKVL 1895 39 177 77 '54 308 1.08 2350 26 1 2377 7 74 
KVL t 1 1 	1 	3 1 .0 59 
TALV.T-KUOPP,R, 
04 2204 1 1(4 KKVL 396 25 20 20 21 462 22 6 490 141. 233 
XVL 31.3 27 18 18 11 371 16 3 392 124 2 133 
2 14? 03 6806 1 KKVL 439 22 21 21 21 523 24 6 333 167 24$ 136 
KVL 347 2320 20 11 401 1$ 4 423 128 2140 98 
P1STORA IDE 
04 2205 1. 1(8 KKVL 1762 111 160 116 18 294 113 2280 73 0 2361. 127 213 
KVL 1566 120 173 114 21 308 105 2099 53 12 2164 110 160 
2 VYIl 04 2210 1 KKVL 1762 111 160 116 18 294 113 2280 73 8 2361 127 213 62 
KVL 1566 120 j73 jj4 21 308 103 2099 53 12 2164 110 1.60 98 
SIURO.ITX1NEN 
04 2206 	1 Mi' 	04 2210 2 KKVL 477 76 53 2 3 58 38 649 13 3 675 $3 1 162 29 
KVL 423 84 57 3 3 65 45617 16 2 633 49 2 9$ 46 
2147 	0422071KKVL 477 76 33 2 3 58 38 649 13 3 675 $3 116$ 29 1(VL 423 $4 57 3 5 65 45 617 1.6 2 635 49 2 90 4$ 
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YLEINEN 	LIIKENNELASNT4 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	04 
LASKENTAPISTE 	S 71. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR P1. IlPO HEV PP .iP( 
IP PP TP YHT AJON 
SIURO 
04 	2207 	1 NT 04 	2206 2 KKVL 509 74 44 2 8 54 47 684 37 1 722 112 4 179 277 
KVL 471 81 48 4 4 56 46 634 22 3 679 65 3 121 249 
2 NT 03 	6803 1 KKVL 503 42 54 2 2 58 43 646 34 3 685 140 4 244 358 
KVL 410 45 3 1 1 45 39 539 21 4 564 92 2 159 317 
3 MT 04 2208 3 KKVL 485 32 44 2 4 50 44 611 j7 6 634 115 4 283 350 
KVL 433 39 49 4 2 55 38 565 11 5 581 80 2 174 3fl6 
SIURO. POHJOINEN 
042208 	1 	Ml' 	0422092 	KKVI. 216 1 19 6 7 32 12 261 3 5 269 27 69 
KVL 167 2 15 10 3 28 8 205 3 3 211 23 1 54 	- 
2 	<4 KKVL 205 29 20 1 21 23 278 4 282 68 2 159 
KVL 214 34 18 3 21 22 291 3 294 64 1 126 	- 
3 	Ml' 	04 	2207 	3 	KKVL 4j5 29 39 8 7 54 34 532 7 5 544 100 2 249 	- 

















A 1 TOLAN! 1 
04 3001 
1. 	VTjj 04 2210 3 	KKVL 1415 21 144 59 34 237 96 1769 16 12 j797 103 2 51 57 
KVL 955 19 215 61. 4 310 64 1348 10 8 1366 60 1 22 31 
2 	Ml' 04 2208 1 	KKVL 501 28 50 10 4 64 30 623 6 6 635 115 8 77 65 
KVL 326 28 42 7 2 51 24 429 4 3 436 60 5 40 43 
3 vTjl 03 6801 1 	KKVL 1241 26 153 54 31 238 65 1570 29 11 1610 74 51 31 
KVL 844 26 159 58 33 250 30 1170 15 7 1192 40 25 32 
4 	Ml' 03 3812 2 KKVL 281 23 75 7 3 85 18 407 3 7 419 62 14 46 17 
KVL 188 22 111 10 4 125 16 351 2 5 358 34 8 22 16 
1 	VTI1 04 2205 2 	KiVL 2005 97 202 7' 37 314 124 2540 100 22 2662 213 10 368 93 
KVL 1542 106 246 73 4 353 114 2115 62 17 2194 162 3 255 106 
2 	Ml' 04 2206 1 	K<V1 708 71 78 2 86 62 927 60 12 999 162 10 332 7 
KVL 646 82 85 4 1 90 61 879 40 10 929 127 5 161 78 
3 v711 04 2209 1 	KKVL 1355 24 146 6 35 250 71 1700 40 11 j75j 66 55 34 
KVL. 934 22 174 6' 33 276 38 1290 24 8 1322 44 37 22 
1 	P7 2081 176 281 4 21 351 136 2744 32 4 2800 86 • - 
KVL 1706 195 293 51 22 366 117 2384 38 3 2425 59 - 
2 	Vi' 	9 04 0011 2 KKVL 3151 23 681 i5 77 913 j94 4281 34 12 4327 37 - - 
KVL 2583 25 709 161 79 949 167 3724 25 9 3758 25 - - 
3 	Ml' 04 2202 1 	KKVL 1181 101 190 31 49 270 36 1588 8 1596 . 
KVL 968 112 198 32 50 280 31 1391 6 j397 - 
4 	KA KKVL 1763 113 269 48 21 338 106 2320 34 5 2362 64 - 
KVL. 1445 126 280 50 22 352 91 2014 23 6 2045 44 - - 
1 	i<t31 04 4905 1 KKVL 683 50 64 10 1 75 51 859 58 18 95 j84 4 281 31 
KVL 583 50 84 7 91 $1 803 43 15 863 144 7 280 45 
2 	1<4 KKVL 651 5o 63 9 7 2 54 827 52 jO 898 176 4 258 - 
KVL 572 52 74 6 80 $7 79j 37 19 47 155 1 264 - 
1 	1<736 04 6504 3 KKVL 996 55 141 22 2 165 79 1295 33 19 1367 266 7 381 57 
KVL 809 49 161 22 3 186 74 1118 31 17 1166 196 5 272 61 
2 	1<4 KKVL 987 56 138 19 2 159 $3 1255 49 21 1355 254 6 363 - 
1<VL 857 31 143 19 3 185 $1 1134 27 23 1204 213 4 237 
1 KA KKVL 1182 155 174 25 6 205 138 1680 33 42 j755 194 4 241 - 
KVL 1027 158 142 23 3 168 103 1456 23 35 jSj4 153 3 174 - 
2 	1<796 04 2304 2 KKVL 1194 153 j79 28 7 214 129 1690 33 40 1765 200 4 231 59 
KVL 1021 151. 157 28 4 189 94 1455 26 27 1508 141 3 182 42 
1 P7 1<KVL 65 8 8 16 59 t 2 92 54 4 171 49 
1<VL 35 5 1 6 13 34 3 2 39 45 2 112 40 
2 	1<736 04 2303 2 	K1<VL 1172 141 133 20 5 158 116 1587 69 6 1662 183 4 307 41 
KVL 978 140 139 22 7 168 $4 1370 43 9 1424 122 2 222 97 
3 	1<796 04 2305 2 	KKVL 1184 143 134 20 5 159 122 1608 70 7 1655 193 $ 342 62 
KVL 988 141 139 23 7 169 $8 1386 45 10 1441 127 4 220 76 
1. 	Ml' 04 6813 3 	KKVL 616 91 49 11 2 62 58 827 13 1 843 57 63 11 
KVL 472 96 60 11 3 74 31 693 $ 5 706 39 31 9 
2 	1<756 04 2304 3 KKVL 1024 146 80 18 2 100 94 1364 27 10 1401 128 2 131 2$ 
KVL 879 146 1.02 17 6 125 $4 1234 1$ 10 1262 84 1 $0 31 
31<736 047701.1 KKVL 804 65 87 20 4 111 79 1039 24 9 1092 93 2 100 28 
KVL 700 64 103 17 7 127 71. 962 j7 j 990 68 1 63 27 
1. 	Ml' 04 4218 3 KKVL 113 13 16 16 36 778 54 23 857 54 1 44 18 
KVL 460 1.4 18 18 26 51$ 30 14 562 33 1 30 37 
2 	Ml' 04 0009 1 KKVL 3368 94 241 42 27 310 179 3951. 104 22 4077 138 64 35 XVL 2118 93 jOi 44 j9 260 jt8 2589 60 12 2661 74 33 7 
3 	Ml' 04 3002 2 KKVL 2885 $1 230 42 27 299 130 3415 3$ 25 349$ 96 1 34 33 
KVL 1819 79 j89 44 jO 252 1.00 2250 34 14 2300 67 1 3$ 42 
YLEINEN LIIt(ENNELASISNTA 1965 	ISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRi 
AJT4PST; 	 I 	 -IA 	LA 	KA 	K 	* 	<4 	P 	AUTOI 	WP 	TR 	 MPO 	WF 
KVL2431.125 25 62891923 32333 1.41 
2 Ml 	04 3001 3 KKVL 2527 77 j97 42 40 279 74 2957 65 39 3061 106 44 
KVL 1623 80 170 35 26 231 54 1988 36 20 2044 58 - 	43 
3 	P K)<VL 418 16 15 15 13 462 31. 13 506 46 68 
KVL 273 17 9 9 16 315 16 7 338 29 1. 	51 
4 Ml 	04 	7001 	2 I<KVL 2041 92 162 42 40 244 57 2.394 30 12 2436 41 33 
KVL 1328 53 148 35 26 209 40 1630 1.6 7 1653 27 18 
VES IVENHAA 
04 	3101 1. Ml 04 31.02 3 	<KVL 366 20 66 12 4 82 13 481 14 5 500 2 14 35 
<VL 249 20 44 j3 2 59 14 342 8 7 357 9 13 41 
2 Ml' 04 3619 4 	<.KVL 649 63 90 9 99 38 849 ii 8 875 35 35 41 
<VL 403 58 52 4 56 23 540 jS t3 566 24 22 40 
3 Ml 04 3104 2 XKVL 667 51 69 13 4 86 43 847 12 8 867 37 34 35 
KVL 413 49 51 j4 2 67 27 556 9 7 572 23 19 34 
TINNOLA 	'TN 
04 	3102 1. Ml 04 31.03 3 	I<KVL 331. 16 71. 8 79 15 441 24 12 477 14 12 66 26 
KVL 226 j7 49 6 5 60 15 31.8 16 10 344 11 7 41 49 
2 KKVL 67 11 11 1 79 3 8 90 7 3 21 30 
KVL 38 7 7 3 48 . 	5 6 5 4. 14 22 
3 Ml 04 3101 1 	KI(VL 331 16 60 8 68 17 432 22 8 462 21 7 52 30 
KVL 228 17 42 6 9 53 18 316 12 8 336 15 5 37 74 
RUTALAH.TI 	PTI4 
04 	3103 1 P1 KI<VL 21.3 3 10 10 8 234 3 10 247 1 5 
(VL 136 4 j3 2 15 6 161 2 6 
j19 
1 2 5 
2 Ml' 06 3402 3 	<<VL 403 12 44 5 4 53 15 483 11. 494 1 3 4 
KVL 283 13 33 1.0 2 45 9 350 8 3 361 7 4 3 
3 Ml' 04 3102 1. 	<KVL 268 15 36 5 4 45 6 334 8 7 349 11 3 j 
KVL 217 17 32 7 2 41 6 281 7 5 293 8 9 2 
KOPSUO 
04 	31.04 1 Ml 04 31.21 1. 	KKVL 428 10 34 34 29 501 t 5 9 525 15 29 12 
KVL 253 12 28 4 32 14 31.1 9 5 325 9 17 29 
2-MY 04 3101 3 KKVL 700 43 53 4 57 43 843 18 16 877 24 3 39 18 
I<VL 448 48 52 1,0 2 64 34 584 i2 11 607 14 3 21 18 
3 Ml 04 3109 2 KKVL 425 33 26 4 30 35 523 jö 8 547 9 3 27 6 
KVL 295 35 28 6 2 36 20 386 10 6 402 7 3 13 19 
SALO PTH 
04 	3105 1 P1 ?<KVL 264 4 29 29 8 305 7 9 317 20 38 2 
KVL. 180 2 17 17 5 184 6 2 192 ii 20 11 
2 Ml' 04 3104 3 	K<VL 384 34 37 4 4 45 14 477 7 484 32 32 8 
KVL 254 33 42 12 2 56 11 354 5 3 362 21 18 9 
3 Ml' 04 31.06 1 	K(VL 382 29 35 4 4 43 j5 469 t 5 488 46 44 9 
KVL 270 30 41 12 2 55 13 368 j3 5 386 29 26 16 
vzsv 1 
04 	3106 	 1 MI 	04 	3105 	3 	KKVL 529 31 32 12 44 42 646 13 10 669 63 128 
KVL 383 32 53 9 62 28 505 11 11 527 45 95 
2 VI 4 	04 	3619 3 KKVL 2695 64 183 74 26 283 1,04 3226 43 II 3287 48 72 
KVL 1.800 57 220 63 29 332 121 2310 27 20 2357 40 31. 
3 	VI 	4 	04 	3107 	2 	KKVL 2904 98 209 82 26 317 199 351$ 93 24 3595 107 172 	1f. 
-< . 1 . 43 3 2 2"i 2' 
VESIJ.)<ANAVA P7- t 
04 	31Q7 1 rT .AVL. 41/ 5 44 4 5 53 34 149 1,2 14 575 47 129 78 
KVL 334 3 49 3 3 55 25 417 1.0 $ 435 38 2 84 134 
2 VI 4 04 3106 3 KKVL 2833 100 249 93 29 371 210 3514 43 24 3581 91 196 
VL j984 96 268 1.01 29 398 143 2621 33 15 2669 66 2 145 180 
3 VI 4 04 31.08 1 KKVL 2566 1.05 21.2 68 25 325 102 31,7$ 30 12 3220 58 104 49 
XVL 1788 98 230 97 27 354 11.9 2339 23 9 23i 39 84 102 
VXXKSY 2 
04 3108 1 VI 4 04 3107 3 KKVL 2328 99 21.2 75 31 318 145 890 29 9 2928 56 1 87 151 
KVL 1845 98 235 88 34 357 107 2407 23 11 2441 43 02 290 
2 VI 4 04 3109 1 KKVL 1528 65 1,14 31 31 196 78 2867 19 1882 25 41. 101 
KVL 1245 99 142 63 34 239 58 1601 12 6 j6j9 16 1 34 213 
3 MI 04 31.1.9 2 	O<VL 945 31. 112 24 136 79 1191 20 10 1221. 44 1, 60 194 
VL 734 37 1.22 25 147 35 973 16 8 997 40 2 59 467 
V4KS''. LÄNT INEN 
04 	3109 1 VI 4 04 3108 2 	KKVL 1626 72 142 7i 9 222 302 2222 48 13 2283 5 190 4Ø 
KVL 1174 64 141 83 24 248 181 1.667 32 12 j7j 38 1 1.36 46 
2 VI 4 04 3110 2 	KVL 1626 72 142 71 9 222 302 2222 4$ .13. 2263 51 1.90 40 
KVL 1174 64 141 83 24 248 181 1667 32 12 1. 7 11 38 1 113$ 48 
HILLILZ 	2 
04311.0 1. Ml' 0431.273 <KVL 194 Ii 2 4 6 9 220 1. 221 1.8 6 2 
KVL 87 9 ii 3 1.4 6 116 2 1 119 10 5 3 
2 VI 4 043109 2 KKVL 1668 70 135 37 j6 208 133 2069 31. 19 2119 6$ 54 34 
KVL 1185 64 126 75 23 224 79 1352 20 14 1566 49 36 3.3 
3 VI 4 04 31111 KKVL 1609 .83 137 61 j6 214 130 2236 31 16 2206 lj 5$ 36 
KYL 1.291 9 131 78 3 232 89 1643 31 j 1679 51 	. 3$ ,6 
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YLEINEN LIIKiNNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN u$rA j 	 PIIRI 04 
LASKENTAPISTE 	$ II. VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	NP 	II 	M. 	NPO HEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
HILLILX 1 
04 3111 	1 VI 4 04 311.0 3 KXVL 1723 79 165 63 23 251 104 2157 33 9 2201 52 31 20 KVL 1191 13 143 77 31 251 74 1589 24 9 1622 3$ 1 24 16 
2 MI 04 3112 1 KKVL 361 45 3 8 39 24 469 24 9 502 31 24 17 
KVL 254 47 32 6 38 18 337 1$ 9 384 27 19 14 
3 VI 4 04 3117 1 KKVL 140 27 136 6 23 215 85 1757 jO 6 1773 27 1 13 7 KVL 979 21 1.16 7.1 31 218 60 1278 7 3 128$ 18 1 10 5 
KURHILA 
04 3112 	1 NT 04 3111 2 KKVL 356 44 42 42 29 47j j6 1 7 504 33 7j 31 KVL 262 49 32 9 41 17 369 11 16 396 43 3 4$ 39 
2 NT 04 3113 1 KKVL 360 19 60 60 31 470 1.6 14 300 8 3 77 09 KVL 267 20 49 9 58 18 363 11 16 390 15 2 30 101 
3 MI 04 3117 2 KKVL 171 31 19 19 1.9 240 7 20 267 28 3 70 $7 KVL 127 34 18 4 22. 9 192 4 16 214 39 4 44 $5 
REIVILX PTM 
04 3jj3 	1. 	NT 	4 3112 2 KKVL 256 i. 46 1 1 6o 12 342 j2 $ 362 2 2 29 11 KVL 203 16 41 16 1 .58 12 289 11 7 307 9 1 17 15 
2 P1 	KKVL 28 1 29 3 32 3 1 10 $ KVL 30 2 2 2 34 1 35 2 1 3 9 
3 MI 	04 	31.14 	1 	KKVL 232 j4 46 13 1 60 12 318 12 3 335 2 1 23 4 KVL 177 14 40 16 1 57 12 260 11 6 277 9 1 15 $ 
VI ITAILA 04 3114 	1 MI 	04 311.3 3 KKVL 311 12 53 4 57 1.3 393 21 12 426 16 11 7 7 KVL 205 j3 40 16 56 1.0 2e.4 14 9 307 12 6 6 11 
2 MI 	04 3115 1 KKVL 137 16 15 4 j9 *0 162 12 7 201 6 6 4 KVL 94 18 16 ii 27 5 144 12 10 166 6 3 9 
3 MI 	04 3116 1 KKVL 198 10 37 37 3 24$. 10 3 261 15 11 6 10 KVL 131 11 30 10 40 3 137 7 9 j99 1 6 6 jo 
LUMIALA.REIVILZ PT 
043115 1 MI 04 3114 2 KXVL 131 15 11 11 3 io 7 7 174 3 2 18 KVL. 99 18 10 7 17 2 t36 9 7 192 6 7 17 
2 P7 KKVL 30 1 3. 7 7 5 $ 
25 2 3 3 30 3. 3$ 3 14 
3 NT 04 3611 1 KKVL 133 16 11 11 3 163 j4 177 5 2 9 KVL 100 19 10 7 17 2 136 11 3 192 6 3 7 
RAITINSAARI 	PTH 
04 3116 1 lT 04 3114 3 KKVL 173 13 1,9 4 23 13 222 1 1 224 12 13 14 KVL 133 17 11 11 22 6 160 1 2 1.3 12 1 2$ 17 
2 MI 04 4406 1 KKVL 198 1.2 19 4 23 13 206 1 1 208 .24 3 12 4 KVL tt 7 16 12 9 21 6 162 1. 3 166 17 3 15 ii 
3P1 KKVL 37 1 8 8 6 32 2 13 3 • 10 KVL. 32 2 5 2 7 3 44 4'4 19 . 14 14 
VXHIMAA 
04 3jj7 1 VI 4 04 3111 3 KKVL t334 23 83 $0 37 200 9j 164$ j3 9 t669 6 31 2 KVL 1021 20 $8 79 34 201 41 1303 6 7 i3i$ *4 1$ 11 
2" 0431123KKVL 95 33 2 5 6 31 10 169 3 9 191. 11 1? 2 KVL 60 33 20 3 29 7 125 1 $ 133 $ 10 3 
3 VI 4 04 3118 2 KKVL 1391 60 104 85 37 226 101 177$ 13 11 1,04 43 41 3 KVL 1056 56 104 $5 32 221 69 1402 10 13 1423 27 26 16 
JOENNIEMI P7 
04311$ 	jPI 	KKVL 112 3 13 4 j7 6 13$ 5 6 149 38 4 43 16 KVL 64 3 9 5 14 4 $5 2 5 9229 *23 3.0 
2 VI 4 	04 3117 3 KKVL 151.1 66 113 72 23 206 92 1877 21 14 1912 90 3 t24 02 KVI. 1032 57 96 $8 29 209 60 137$ 11 11 1400 53 61 76 
3 VI 4 	04 5901 1 KKVL 1420 63 105 68 23 196 $8 1717 tS 0 1761 60 0, 75 KVL 998 54 90 $6 25 201 60 1313 9 $ 1330 27 43 3$ 
VESIJKANAVA PYN 2 
04 3119 	1 P7 	KKVL $79 12 108 1 109 115 1113 23 14 j154 71. 317 63$ KV 631. 1.6 $7 6 93 $6 62$ j$ 3 $34. 77 2 204 701 
2 NT 	04 3108 3 KKVI 106$ 37 144 13 1 156 106 1.349 jY 0 I399 61 173 554 KVt. $53 43 134 23 6 163 $6 1145 j7 j3 jjl7 73 2 141 949 
3 NT 	04 3120 1 KKVL 990 36 167 13 1 201 103 1290 21. 19 1326 58 3 120 303 KVL 696 43 j49 23 6 17$ 71 93$ j7 17 1022 34 2 93 364 
VXXKSY,P0HJON3PI 
04 3120 	1 Ml 04 3119 3 KKVL 813 33 130 31 161 34 1061 24 9 1114 31 60 213 KVL 575 39 141 43 184 36 $34 23 6 $63 39 2 31 203 
2 NT 04 3127 2 KKVL $13 33 150 31 131 54 10$j 34 9 jjj4 31 60 213 KVL 575 39 141 43 164 36 $34 23 6 $43 39 2 31 203 
U!?ONI4ALiU P7 
043121 	1M? O43IO41KKVL 167 10 26 4 30 19 222 0 10 241 44 20 50 KVL 10$ 12 26 3 29 11 160 6 5 171 2$ 1 24 49 
2? KKVL 40 8 4 12 9 61 1. 3 64 26 26 31 KVL 27 9 2 11 7 45 j 1 47 13 1 10 33 
3M? O43IZ21KKVL 134 10 19 j9 6 160 0 0 167 1$ 3 ii KVL $9 j2 20 1 21 4 126 6 4 134 12 1 4 15 
LA3KENTAP!$T S YL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA P6 AUTOT MP YR P1. PIPO H8V i IP PP TP YHT AJON 
SXRKIJXRVI 	P7 
04 3122 1 Ml' 04 3121 3 KKVL 117 13 20 20 23 173 10 12 195 15 14 11 KVL 82 j3 27 27 j4 136 7 6 149 20 11 
2 P7 KKVL 97 3 27 27 12 139 13 33 185 21 8 KVL 60 4 34 34 10 108 7 20 135 18 10 
3 P1? 04 3123 2 KKVL 142 10 18 ja 18 188 9 36 233 29 16 29 KVL 93 15 22 22 1.3 143 6 21 170 34 16 19 
KALKKINEN 
04 	3123 1. Ml' 06 5302 3 KKVL 247 15 30 30 71 363 24 II 405 80 8 61 49 MVL j95 18 44 7 51 45 309 16 14 339 55 $ 53 73 
2 Ml' 04 3122 3 KKVL 259 50 34 4 4 42 68 41.9 j7 26 462 68 1 91 61 KVL 204 36 38 4 2 44 44 328 15 17 360 54 2 41 77 
3 Ml' 04 3124 1 KKVL 263 42 34 4 4 42 9j 438 24 7 469 27 7 48 12 KVL 180 28 37 8 2 47 50 305 1$ 6 331 33 6 35 47 
KALMK.KANAVA PTi4 
14 3124 1 Ml' 04 3123 3 KKVL 182 3 24 4 28 $0 273 25 5 303 49 43 24 KVL 138 5 26 12 2 40 49 232 16 3 253 34 43 36 
2 P7 KKVL j37 7 7 50 j94 40 1 235 39 6 4! 20 KVL 106 8 8 28 142 26 168 34 3 39 39 
3 Ml' 04 3125 2 KKVL 227 3 31 4 35 78 343 29 9 377 39 6 20 Ii KVL 170 3 27 12 2 41. 44 260 22 4 286 32 3 33 23 
VZMZ-PULKKILA 
04 3125 1. Ml' 06 5301 3 KKVL 339 25 23 36 59 68 49j 31. 5 527 15 1$ 11 KVL 229 21 44 27 11 37 356 23 3 384 13 1 19 8 
2 Ml' 04 3124 3 KKVL 287 3 26 26 31 347 14 16 377 18 26 16 KVL 198 7 24 6 30 19 254 j7 9 280 16 21 13 
3 Ml' 04 3128 1 KKVL 52 4 28 45 36 81 $7 7 20 2 11 758 j4 2 9 KVL 364 25 65 33 98 50 537 1$ 6 581 11 1 20 5 
PXTIÄL 	PTH 
04 3126 1 Ml' 04 3128.2 KKVL 671 j7 60 2 7 67 16 79j 21 3 Ii! 10 21. 4 XVL 441 11 71 29 100 1.2 564 ji 4 585 7 13 2 
2 Ml' 04 3127 1. 	KKVL 722 38 117 27 144 23 927 30 11 966 39 11 8! 15 KVL 49 34 103 2 132 23 686 23 9 7j8 29 6 43 j6 
3 P7 KKVL 126 23 19 19 7 175 12 11 198 24 11 61 7 KVL 101 24 16 16 11 182 $ 7 167 21 6 29 12 
AS!I<KALAN 	MK0 
04 	3127 1 Ml' 04 3126 2 KKVL 970 33 90 24 4 118 68 1191 13 1.9 t221 41 63 109 KVL 649 36 88 37 4 129 30 864 15 10 889 28 44 64 
2 Ml' 0431202 KKVL 845 33 73 24 4 101 63 1042 1 7 11 1070 54 $4 90 KVL 573 37 73 35 4 114 46 770 j6 7 793 34 45 $1. 
3 Ml' 04 3113 1 KKVL 269 8 7 2 9 23 309 3 Ii 323 31 83 $2 KVL 160 10 8 3 ii 1.6 197 2 7 206 22 47 83 
PUKKILANHARJU 
04 	3128 1. Ml' 04 3125 3 KKVL 654 60 76 19 93 27 636 4 $40 7 10 1 KVL 429 42 $0 24 104 21 596 6 1 603 7 1 Ii 3 
2 Ml' 04 3126 1 KKVL 654 60 76 19 95 27 836 4 $40 7 10 1 KYL 429 42 $0 24 104 21 596 6 j 603 7 1 11 3 
ERZPYN* 	PTP4 
04 	3201 1 Ml' 04 3202 3 KKVL 268 20 57 4 61 18 367 20 24 411 17 13 46 11 KVL 199 35 42 j4 56 1.8 29$ 12 1.2 322 14 $ 33 15 
2 P7 KKVL j9 4 3 3 3 29 6 22 57 13 29 11 KVL 22 4 9 9 3 38 4 12 54 7 17 6 
3 Ml' 04 5810 1 KKVL 275 23 60 4 64 1.5 377 14 6 399 17 10 29 KVL 206 27 40 j4 34 15 302 $ 8 315 14 5 25 9 
MIRTOLAI4TI 
04 3202 1 Ml' 04 5601 3 KKVL 139 16 34 4 36 193 3 4 200 19 4 43 KVL 96 21 35 2 37 1 54 2 5 161 17 2 23 $ 
2 Ml' 0*3203 3 KKVL 354 25 76 4 80 1.9 476 ji 10 505 34 4 63 13 KVL 238 32 56 7 63 13 34$ 12 8 368 26 2 43 2$ 
3 ii? 04 320t 1 KKVL 334 20 63 1 64 19 437 14 6 437 27 1 43 13 KVL 21.7 24 51 5 56 1.3 312 1.0 6 326 19 1 30 37 
VEDENTAUSl'A ITM 
04 3203 	1 P7 KKVL 139 6 3 3 14$ 1 41 190 23 11 68 44 KVL 99 6 11 ii 116 3 24 143 18 $ 42 3$ 
2 14? 04 3204 1 KKVL 399 30 33 93 17 499 14 16 529 30 11 103 44 XVL 281 33 51 6 57 10 6t 11 10 402 22 $ 57 39 
3 NT 04 3202 2 KKVL 395 23 56 36 17 491 14 26 531, 16 11 15 KVL 262 27 55 6 61 10 360 10 16 386 10 39 12 
ER*PYH* P714 
04 3204 	1 Ml' 04 3203 2 KKVL 429 j8 69 1 70 32 549 30 16 997 27 99 21 KVL 299 25 58 8 9 	75 20 4j9 19 18 453 15 9 67 46 
2 Ml' 04 3205 3 KKVL 377 21 75 1 76 22 496 19 14 931 19 67 41 KVL 267 22 60 8 9 	77 17 383 12 14 409 ii 7 44 19 
3P7 KKVL 115 4 25 231.0 15410 216620 35$, IVL $9 6 12 12 6 113 7 6 126 10 13 38 36 
14 
LAIKENTAPIST S 	YL VAST.P!STE HA L.A KA KA l(* KA PA AUTOT $P YR M. MPO $EV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
VIHASJRVI 
04 3205 1 	P41 04 3206 3 KKVL 138 ID 26 26 7 181 22 16 219 16 31 27 
KVL 103 j7 24 9 33 7 160 j 9 94 9 33 34 
2 MY 04 3210 1 	KKVL 288 8 34 34 12 342 13 12 367 8 17 4 
KVL 176 4 26 3 29 7 216 7 9 232 5 21 19 
3M! 0432042 KKVL 292 18 53 53 11 374 34 5 413 8 21 22 
KVL 183 21 38 7 45 10 259 21 5 285 4 16 13 
JZRVENPZ 
043206 1 MY 0432072 KKVL 121 10 20 20 14 165 10 11 186 26 49 24 
l(VL 68 14 21 4 25 8 135 7 16 156 22 9 31 32 
2 MY 0432081 KKVL 74 14 12 1 13 10 111 13 124 30 3 74 67 
KVL 66 j8 21 8 2 9 9 122 1 12 135 24 9 t 67 
3 MY 04 3205 1 	K(VL 126 11 22 t 23 14 164 10 14 206 26 3 63 66 
KVL 102 17 25 3 28 16 165 7 14 166 21 4 46 66 
VEDENTAWSTA 	TH 
04 	3207 1 	Ml' 04 5601 2 	IKVL 102 3 3 3 12 120 0 12 140 9 37 10 
KVL 66 6 4 4 8 64 $ 10 100 6 1 21 12 
2 	Ml' 04 3206 1 	KI(VL 109 9 8 8 1.2 136 $ 16 164 17 41 9 
KVL 74 13 14 14 9 110 6 17 133 11 2 26 16 
3 RY (XVL 25 6 3 3 34 12 46 13 15 1. 
KVL 19 6 9 9 34 11 45 6 10 10 
PAJULAHT1 	PTM 
04 3208 1 	Ml' 04 3206 2 	XI<VL 80 16 23 4 27 6 131 3 16 150 18 3 51 11 
I(VL 72 18 19 7 26 11 127 5 14 146 15 10 30 38 
2 RY KI(VL 26 3 8 8 37 11 48 10 19 10 
KVL 26 4 7 7 3 40 2 10 52 7 5 16 36 
3 	Ml' 04 3209 1 K(VL 66 13 23 4 27 8 114 3 12 129 8 3 31 1 
KVL 53 j5 18 7 25 8 101 3 7 111 11 5 23 8 
RANTALA PTN 
04 	3209 1 	Ml' 04 3208 3 KKVL 64 13 15 15 12 124 7 24 155 13 3 16 4 
VL 62 16 14 2 16 8 102 4 1$ 124 7 3 11 10 
2 	Ml' 04 4304 1 KKVL 80 13 11 11 13 117 7 15 139 16 3 9 12 
KVL 54 j6 10 2 12 10 92 4 13 109 8 2 5 8 
3P7 (KVL 9 3 3 3 15 1 6 24 7 9 15 
KVL 9 3 3 2 14 1 7 22 4 1 7 16 
KORTELAHTI 	PYN 
04 	3210 1 	Ml' 04 3205 2 	(I(VL 333 8 36 4 40 25 406 13 3 422 14 58 6 
KVL 22$ 4 29 4 2 35 19 264 7 2 293 11 2 39 23 
2 RY (I(VL 25 25 3 1 29 12 34 1 
KVL 25 2 2 27 2 1 30 7 2 27 13 
3 	MI' 04 4306 ((VL t6 8 6 4 40 25 3g 10 2 401 4 24 s 
KVL 219 4 28 4 2 34 19 276 1 282 5 11 14 
HYRVL4 	PTI4 
043301 1 	Ml' 0410122 (KVL 175 22 11 11 17 225 4 7 236 19 3 16 
KVL 110 22 21 9 30 11 173 4 3 182 24 3 14 14 
2 	Ml' 04 6309 1 	K(VL 151 18 15 15 11 195 4 14 213 26 3 19 
KVL 102 15 19 9 28 7 152 2 21 175 35 3 1 , 24 
3 RY KKVL 67 3 3 3 6 79 24 103 10 7 6 
KVL 49 10 6 6 4 69 5 23 99 21 4 14 27 
PAROLANKAN8AS 
04 	3302 1 	Ml' 04 1013 4 KKVL 640 107 461 33 494 36 1477 42 t5i9 66 73 6 
(VL 707 106 375 19 394 66 1273 32 7 1312 55 47 13 
2 	P1' KI(VL 155 52 21 21 226 3 4 235 21 1$ 1 
(VL 119 60 15 15 6 200 1 7 209 10 96 16 
3 	Ml' 04 3309 2 KKVL 790 54 447 33 480 36 1360 43 4 1407 62 60 8 
KVL 661 49 363 19 382 62 1154 33 3 1192 93 121 16 
NIMATTULA 
04 3303 1 	Ml' 04 3304 3 	(KVL 387 3 50 2 2 54 11 467 6 1 476 13 22 4 
XVL 298 3 35 2 2 39 16 336 4 3 363 9 13 3 
2 	VI' 	3 04 1013 3 KKVL 3397 43 319 129 55 503 173 4120 30 5 4173 28 61 4 
KVL 2737 36 323 142 5$ 523 145 3441 1 9 3475 14 20 4 
3 	vi' 	3 04 3303 2 	(KVL 3396 92 311 129 57 497 180 4127 52 2 4161 27 60 2 
KVL 2779 39 323 143 59 525 147 3490 29 $ 3523 16 2$ 1 
PELIDLA-PA.KANO. 
04 3304 1 	Ml' 04 3309 3 KVL 487 25 32 32 19 563 j$ 3 386 14 10 5 
KVL 341 27 20 7 27 18 4j3 9 6 42$ 13 2 23 6 
2 RY tVL 72 . 	49 121 6 127 4 13 
KVL 61 96 9 5 122 3 129 4 ii 1 
3M? 0433031KKVL 472 8 32 32 19 531 j3 3 947 12 10 5 
KVL 324 6 j7 4 *1 17.368 7 9 360 11 14 4 
4P? KIVL 73 40 3 116 $ 7 129 6 1$ 
I(VL 66 91 2 2 4 9 1*4 3 3 132 6 * 19 6 
143 
YLEINEN LII<ENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 04 
LASKENTAPISTE 5 71. VAST,PISTE 4A LA <4 KA KA KA 1* AUTOT MP 79 N, MPO 	'4EV P9 JK 
IP PP 79 YWT AJON 
KOSKI 	PTH 
04 	3305 1 YT KKVL 1.73 1 31 v 40 12 226 9 14 249 8 19 10 
KVL 141. 2 29 6 1. 36 13 192 9 7 208 13 19 11 
2 VT 3 04 3303 3 KKVL 3285 43 292 160 43 495 1.77 4000 39 17 4056 20 1.3 1 
KVL 2572 39 303 183 32 538 130 3279 23 9 3311 18 1 13 2 
3 P7 KXVL 102 2 6 6 7 117 9 7 133 9 10 3 
KVL 77 3 9 14 5 99 8 4 lii 8 7 2 
4 VT 	3 04 3306 2 KKVL 3235 42 286 183 41. 490 171 3998 37 7 4002 19 17 
PELKOLA Pi 
043306 
KVL 37 62 8 1 9 2 110 4 2 116 8 31 
2 VT 3 04 3305 4 KKVL 3629 53 302 144 43 489 181 4352 46 12 4410 22 18 11. 
KVL 2617 41 311 149 2 512 136 3306 26 9 3341 15 1 14 9 
3 V7 3 04 3307 2 KKVL 3670 1.21 307 143 43 493 180 4464 59 16 4535 31 48 14 
KVL 2643 1.10 319 150 52 521 136 3410 30 10 3450 22 1 42 39 
IIIALEMPI 	PTH 
04 3307 1 P7 KKVL 69 9 9 9 87 5 92 5 27 21 
KVL 64 1 9 9 6 80 1 5 86 5 2 18 34 
2 VY 3 04 3306 3 KKVL 3594 111. 2 7 1 j46 47 464 188 4357 56 16 442 9 29 28 21 
KVL 2568 109 325 16/ 54 546 195 3378 33 11 3422 16 1. 22 15 
3 VY 3 04 3308 2 Ki<VL 3558 111 247 144 47 438 191 4298 54 14 4366 25 29 21 
KVL 2532 109 308 165 54 527 155 3323 33 11 3367 1.4 1 20 31. 
LETEENSUU PTN 
04 3308 1 P7 KKVL 64 6 6 10 80 3 6 89 2 20 20 
KVL 48 2 6 1 7 5 62 2 3 67 2 1 13 24 
2 VT 3 04 3307 3 KKVL 3657 125 296 145 45 486 210 4478 46 10 4534 25 1 19 25 
KVL 2599 112 318 14? 53 513 142 3366 26 8 3400 16 1 19 29 
3 97 KKVL 274 5 38 2 40 15 334 17 12 363 13 1 23 $5 
KVL 198 7 31 3 34 9 248 10 9 267 8 2 17 74 
4 VT 3 04 4101. 2 KKVL 3439 123 259 144 45 448 192 4202 37 8 4247 19 20 45 
KVL 2499 104 296 143 53 492 133 3188 j9 6 3213 12 19 44 
LEHIJXRVI 
04 	3309 1 II? 04 3310 2 KKVL 800 43 91 13 4 108 41 992 27 3 1022 43 37 60 
KVL 672 91 124 16 2 142 39 904 20 9 933 43 66 79 
2 NT 04 3302 3 KKVL 639 31 101 13 114 21 805 27 11 843 40 53 44 
KVL 549 31 179 9 188 30 798 9 9 $26 48 79 69 
3 NT 04 3304 1 	KKVL 412 20 30 4 34 22 488 1 7 496 26 38 3 
XVL 328 24 83 7 2 92 16 460 1 8 469 28 34 96 
MERVI 	PTH 
04 3310 1 NT 04 3311 2 KKVL 9o5 41 208 23 4 235 75 1256 34 12 1302 119 41.2 247 
KVL 742 46 154 32 2 188 79 1059 26 14 1099 11.0 30$ 3*1 
2 147 04 3309 1 KKVL 952 46 201 23 4 228 85 1.311. 59 16 1382 116 429 262 
KVL 732 5j j48 28 2 178 $6 1047 35 9 tO9t 104 289 2$9 
3 P7 KKVL 31.0 4 23 23 32 369 j9 3 391 52 1.44 $1 
KVL 286 18 31 4 35 32 371. 15 10 396 60 129 136 
MIEROLA 
04 3311 1. lii 04 1010 2 KKVL 1144 95 87 12 7 106 54 j399 53 14 t466 112 92 $6 
KVL 880 103 78 13 7 98 45 1126 30 10 1166 76 67 79 
2 NT 04 3310 1 	KICVL 863 65 201 13 214 38 1.180 55 7 1242 124 327 193 
KVL 683 72 134 ii 145 34 934 36 6 976 81 210 126 
3 NT 04 3312 2 KKVL 1278 51 202 25 7 234 56 1619 $4 17 1720 171 33$ 195 
KVL 961 93 j43 2 4 7 174 43 1231. 50 13 1294 111 210 167 
RAIIKOILA 
04 3312 1 NT 04 1009 2 KKVL 426 38 64 64 25 553 31 31 615 60 $ 108 29 
KYL 325 41 56 13 69 17 492 30 17 499 40 4 84 93 
2 117 04 331.1 3 KKVL 1138 60 121. I3 8 142 78 1418 97 34 j549 127 99 35 
KVL 868 59 114 24 5 143 60 1130 61. 24 1215 78 76 3$ 
3 147 04 7301 2 KKVL 4 23 22 45 45 29 519 2 12 560 5,9 16 6 43 
KVL 331 19 45 45 25 420 j$ 7 445 36 $ 35 96 
4 NT 04 331.3 2 KKVL 753 57 95 .3 8 116 96 982 67 8 1057 97 7 91. 29 
KVL 560 53 4 24 5 113 37 763 40 8 811 33 4 69 30 
NORPILAURI PTM 
04 3313 	1 97 KKVL 102 3 21. 21 7 133 3 5 141 12 6 3 4 
KVL 80 3 20 2 22 7 112 2 4 11.8 9 3 5 10 
2 NT 04 3312 4 KKVL 678 47 87 10 5 102 50 897 31 3 891 35 1 17 4 
KVL 482 48 80 19 3 102 25 657 1, 1 676 18 1 12 4 
3 NT 04 7302 2 KKVL 614 45 81 10 5 96 23 778 2$ 7. $13 31 6 19 
KVL 424 44 71 j7 3 91 18 577 16 9 998 1.6 3 12 3 
NEINXKANGA$ 
04 3401 	1 vTIO 04 7203 3 KKVL 1660. 75 164 95 30 289 41 2069 19 7 2091. 24 29 2 
KVL 1217 63 180 99 40 319 39 163$ 10 7 1655 12 21 3 
2 VT10 04 1008 1. 	KKVL 1962 93 192 96 32 320 54 2429 27 12. 246$ 4j 21 
KVL 1444 83 21.1 100 43 354 48 1929 jS 9 j993 27 14 2 
3147: 0434021.KKVL 429 20 42 2 44 19 Sii 11 17 541 43 3 27 14 
I(VL 322 19 49 3 2 54 16 411 7 tZ 430 34 1 33 12 
144 
YLEINEN LIIKENNELASKINTA 1.965 	PISTEKOHTAINEN LiSTA 1. 	 P1II 04 
LASKENTAPIST 	5 TL VAST.PISTE 	 HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	TR 	M, 	MPO NEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
METSXKULMA PYN 
04 3402 1 MT 04 3401 3 KKVL 439 1.7 63 9 72 16 544 56 .3 5E3 57 51 94 
KVL 331. 1.0 49 12 61. 14 424 ti 1.2 4s3 37 55 97 
2 PT KKVL 90 4 30 30 6 130 4 16 150 41 90 79 
KVL 71 4 14 2 16 4 99 2 12 109 25 61 164 
3 NT 04 3403 1 KKVL 387 13 36 9 45 ii 463 9 6 476 33 5 34 
KVL 291 13 36 9 45 14 363 1 6 377 23 54 69 
KOKt<ILA 
04 3403 1. 	NT 04 3402 3 KKVL 316 15 42 9 51 12 394 6 3 403 16 7 17 20 
KVL 226 1.6 35 4 39 18 299 3 4 306 14 4 1$ 17 
2 MT 04 3406 2 	t<KVL 236 12 11 9 20 3 271 3 274 6 7 6 7 
VL 173 1.2 20 4 24 1.3 222 2 3 227 7 4 7 4 
3 	P17 04 3404 2 KKVL 1.09 3 30 30 9 191 9 3 199 7 13 16 
KVL 74 4 30 30 8 116 3 9 124 7 14 14 
TIEN. -JUUTUL4 	PTH 
04 	3404 1 PT KKVL 29 7 7 j 37 1, 52 10 3 29 22 
KVL 28 5 5 33 9 42 10 7 22 18 
2 MT 04 3403 3 XKVL 152 5 29 4 33 4 194 1.1 205 11 4 39 42 
KVL 106 5 28 2 30 2 143 1 7 152 11 2 42 30 
3 P7 KKVL 31. 1.0 10 3 44 9 53 17 1 36 39 
KVL 25 8 8 1 34 t 5 40 12 i 37 31 
4 MT 04 3405 2 KKVL i37 5 32 4 36 j 179 14 193 5 1 33 11 
KVL 92 5 33 2 35 132 2 7 141 6 6 22 9 
SOTJALA 
04 3405 1 VhS 04 7205 2 KKVL 360 25 53 28 81 8 474 jö 8 498 12 51 ii 
KVL 267 24 53 25 78 14 383 12 7 402 8 41 23 
2 MT 04 34Q4 4 KKVL 10, 3 11 2 13 3 124 3 8 135 2 22 2 
KVL 62 3 21 2 23 5 93 2 5 100 1 3 15 3 
3 	V1'tS 04341.22 KP(VL 413 30 51 30 81 11 535 18 5 558 14 72 19 
KVL 294 28 50 25 75 14 411 14 7 432 8 3 52 21 
KOKKILA PTM 
04 3406 1 	P1' KKVL 47 8 8 6 61 3 64 10 11 5 
KVL 31 5 5 4 40 2 42 6 1.2 7 
2 	P17 04 3403 2 KKVL 238 12 56 4 60 13 323 2 3 328 24 21 
KVL 193 12 43 4 47 7 259 1. 10 270 14 3 17 3 
3 	P1? 04 34Ø7 1 	KI(VL 266 12 56 4 60 13 351 5 3 359 35 31 5 
I(VL 213 1.2 44 4 48 9 282 3 10 295 21 3 18 10 
HAUHONTAKA PYM 
043407 1. 	NT 0434063 KKVL 304 12 55 4 59 22 397 13 7 4j7 22 3 54 23 
KVL 237 1.3 71. 2 73 13 336 7 5 348 18 2 33 15 
2 P7 KKVL 144 13 55 55 36 248 9 17 274 19 23 
KVL 121 12 42 42 24 199 5 12 216 16 15 4 
3 	P17 04 3408 1 KKVL 396 27 66 4 70 59 552 23 24 599 42 3 89 24 
KVL 3j8 26 75 2 77 37 458 j3 j7 488 34 2 53 37 
HAUHO,ETELXINEN 
04 3408 1. 	NT 04 3407 3 KKVL 399 27 53 4 57 24 507 II 18 543 39 4 1.25 47 
'KVL 333 28 48 6 54 29 444 j4 14 472 37 2 86 48 
2 	P17 04 3409 1 KKVL 399 27 53 4 57 24 507 j8 18 L3 39 4 1.25 47 
KVL 333 28 48 6 54 29 444 14 14 472 37 2 86 48 
MAUNO KKQ PTH 1 
04 3409 1 	P11 04 340$ 2 KKVL 562 29 164 1 165 52 808 23 27 858 101 3 359 215 
KVL 429 26 109 12 121. 31. 607 2 4 21 652 70 2 218 352 
2 P7 KKVL 103 1 18 18 8 130 3 5 13$ 53 1. 111 91 
KVL 74 1 10 4 14 5 94 3 6 103 31 1 65 6$ 
3 Ml 04 3410 2 KKVL 554 30 143 143 46 773 19 21 $13 54 4 266 169 
(VL 427 26 97 7 104 30 $? i9 14 622 44 2 161 311 
MAUNO KKO 
04 	3410 1 VTt2 04 3411. 2 KXVL 583 46 80 32 112 11 752 32 1.8 802 42 191 
KVL 484 46 82 32 114 ii 655 1$ 14 689 39 2 143 - 
2 	P47 04 3409 3 KKVL 633 32 50 6 56 Ii 732 26 23 781. 65 4 206 
IVL 562 28 59 9 68 11 669 16 21 706 57 2 155 
3 P7 KKVL 3j8 3 17 2 19 7 347 12 14 373 33 126 - 
KVL 233 3 21 3 24 8 268 7 15 290 35 2 75 - 
4 V7j2 04 3418 1. 	KP<VL 803 74 51 20 71 17 965 34 19 101$ 51 4 25$ 
KVL 673 67 78 27 105 1.7 862 17 19 898 42 3 196 - 
MAUNO, ITINGN 
04 3411 1 VTjS 04 3412 3 KKVL 538 46 51 25 76 9 669 25 7 701. 26 90 25 
KVL 392 48 62 23 j 86 9 535 14 10 559 20 67 3$ 
2 V?12 04 3410 1 KKVL 538 46 51 25 76 669 25 7 701 26 90 25 
KVL 392 48 62 23 1 86 9 535 j4 jo 559 20 67 38 
POA$ 
04 	341.2 1 Mb 04 3413 3 KKVL 236 1.4 39 9 48 3 301. 24 16 335 32 6$ 19 
KVL 175 13 46 7 53 3 244 j4 6 264 21 47 28 
2 V112 94 3405 3 KKVL 490 30 56 26 1 83 4 607 24 12 643 26 26 4 
KVL 306 34 60 26 86 4 430 13 7 450 18 39 33 
3 V?j2 04 34111. KKVL 591. 43 57 31 1 89 7 730 44 12 786 43 69 14 
KVL 402 47 76 30 106 7 562 26 9 997 26 51 $7 
145 
YL.E1NE.4 	LI1NNELAS<NTA j6 	ISEOHTAIN4EN LSTA P!JR 	04 
I. VÄT.PSTE LA KA <A (A KA PA AUTOT MP TR P4. MPO NE 
04 	34i3 . MT 04 344 3 KKVL. 4 j 3 i05 4 KVL 83 7 ii 4 j5 3 108 5 113 10 2 Q 
2 PY Kt(VL 76 9 12 12 2 99 7 4 110 17 1. 1$ i 
KVL 52 7 3 13 1 73 6 4 83 ii 1 13 t 
434jjVL 151. I 2 4 2 4 194 j7 26 22 1 41 7 
tY) »' 3 i 12 i 2 24 ¶ 
04 	344 1 MT 04 345 2 KKVL 255 30 49 49 7 341. 4t 1 383 33 jQ KVL 184 28 53 6 59 14 25 27 1 313 20 4 22 
2 MT 04 341.7 4 KKVL 232 23 45 45 5 305 36 341 33 19 
KVL 157 22 45 1 46 12 237 21. 258 18 1. 19 
3M! O434t31<KVL 46 7 3 3 3 59 9 1 69 8 2 9 
KVL 49 7 10 4 j4 2 72 7 1 O 7 4 9 
VINAVtJORI 	PT 
04 	3415 1 MT 04 3416 2 KKVL 340 41 38 4 42 18 441 18 3 462 55 1 47 9 KYL 238 37 68 21 89 11 375 16 396 41 2 3 42 
2 MT 04 34j4 1 KKVL 337 32 35 5 40 25 434 3 10 477 83 1 55 9R 
KVL 247 31 46 14 60 15 353 26 384 53 1 43 9 
3 pr (VL 112 9 16 1 j7 6 144 15 1 167 19 19 1 
KVL 88 9 32 17 49 5 151 11 7 169 17 2 19 11 
SAPPE 
04 	3416 1 Ml' 04 5403 3 K)VL 103 4 34 34 7 148 3 3 154 28 41 5 <VL 81 9 54 8 62 3 155 2 4 161 26 1 25 5 
2 Ml' 04 3413 1 KI(VL 309 31 56 56 10 406 22 5 433 52 59 21 KVL 219 34 79 20 99 12 364 13 6 383 35 1 36 17 
3 Ml' 04 5404 1 KKVL 270 27 30 30 15 342 jI 3 363 39 37 17 
P(VL 190 34 35 12 47 14 289 Ii 2 298 25 24 12 
LXHDESM. -AVLJSJ,PTH 
04 	3417 1 P1' KVL 25 8 8 3 36 1 8 45 27 27 11 
KVL 16 5 5 1 22 3. 6 29 18 17 20 
2 Ml' o4 72053 'VL 238 21 23 23 13 295 jö 12 323 59 54 19 
KVL 3.68 3.9 44 1 2 47 13 247 10 12 269 39 41 38 
3 P1' U(VL 21 6 19 19 46 3.2 7 65 22 31 11 
(VL 5 6 1.3 1 3.4 1. 36 6 3 47 20 17 16 
4 Ml' 04 3414 2 KVL 165 23 49 49 10 247 6 11 264 22 27 19 (VL 126 22 53 2 2 57 13 218 3 10 231 12 17 27 
HAUP4O 	ti0 	PTI4 	2 
04 	3418 3. V112 04 3410 4 KVL 633 72 72 27 7 106 96 867 30 j9 916 61 161 100 KVL 496 64 73 28 7 108 41 709 3.7 15 741 41 105 102 
2 P7 KKVL 261 14 4 18 18 297 16 11 324 41 46 41 
KVL 138 10 3 13 12 163 8 6 177 25 1. 33 30 
3 Vl'j2 04 343.9 1 (KVL 640 72 79 2 7 7 113 63 88$ 24 10 922 65 166 107 KVL 474 64 76 29 7 112 47 697 3.4 12 723 44 1. 110 104 
TORVOILA 	PTH 
04 	3419 1 V712 04 3418 3 KKVL 512 63 69 25 94 50 719 3.7 7 743 48 31 VL 383 60 89 20 2 111 31 565 10 9 604 37 21 
2 V1'12 04 3420 1. K(VL 494 57 71 23 94 42 687 ii 6 704 54 30 
P(VL 378 55 89 19 2 110 17 570 8 8 986 41 20 
KVr 113 6 12 3 16 15 3.49 6 6 3.63. 34 13 
04 	3420 1 VTI2 04 3419 2 VL 54 66 49 2 1 76 53 73 31 iO 772 06 3. 36 P(VL 378 56 78 28 7 3 33 580 ,9 • $7 46 1. 23 
2 Ml' 04 3421. 3. KKVL 260 28 26 14 40 46 374 21 $ 403 66 57 
<VL 196 27 39 16 1 96 24 303 13 7 323 46 1 34 
3 V72 4 3475 3 VL 400 32 11 ¶2 1 44 27 603 16 6 526 33 3. 37 
04 	3421 1 It 04 3420 2 260 33. 69 .0 79 26 43.6 tS 2 4 31 72 6 126 KVL 210 28 49 14 63 25 326 13 6 347 53 6 73 
2 Ml' 0434222 (KVL 304 25 58 10 66 II. 41.8 13 6 439 73 6 146 1 KVL 23.8 35 42 14 56 33 322 3.3 3.3 347 64 6 69 130 
3 P7 P(r(VL 104 11. 11 6 123. 7 128 24 1 77 $2 
KVL. 87 7 7 4 9$ 1 7 106 26 1. 44 $7 
V[-RMASVUORI 
04 	3422 1. Ml' 04 3424 2 KKVL 472 25 59 4 4 67 10 574 24 2 600 29 7 6 
KVL 348 25 44 9 4 57 6 43$ 13 3 453 22 2 3 4 
2 Ml' 04 3421 2 KP(VL 246 23 60 4 64 $ 343. 4 3 347 24 7 1 )VL 192 26 53 12 65 6 269 3 3 294 21 1 2 
3 Ml' 04 3423 1 KKVL 678 39 66 8 4 78 17 73.2 26 3 745 34 3 $ KVL 438 37 65 20 4 89 14 576 3.9 3 996 22 2 3 6 
PALSSAR 
04 	3423 1. Ml' 04 3422 3 VL 555 36 82 82 22 699 3$ 9 726 17 6 3 KVL 387 36 71. 3.9 90 30 533 3.6 3 532 $ 3 9 
2 Ml' 04 7302 1 (XVL 598 33 60 60 15 706 37 733 29 9 9 
XVL 43.6 35 52 9 61 19 331 3.7 546 3.3 9 $2 
3M? o473032KVL 256 15 45 43 7 323 6 5 336 13 $ $3. 
KVL 173 3.6 35 3.0 49 9 243 3 3 249 6 4 11 
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YLEINEN LIINSNNELAS)(SNTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA i PIIRI 	04 
LAS(ENTAPIST5 S YL VAST.PISTE kA LA KA KA KA KA PA AUTOT NP YO N. NPO HEV 00 
IP PP 10 YHT AJON 
ALVETTULA PTH 
04 3424 1 P1 KKVL 74 11 4 j5 6 93 6 9 106 17 17 19 KVL 53 9 2 Ii 3 6? 3 4 74 11 14 17 
2 NT 04 3422 1 KKVL 41.5 27 53 9 12 74 10 526 j4 3 543 10 1 13 
KVL 266 23 43 20 7 70 7 366 7 4 377 9 7 9 
3 NT 04 6205 2 KVL 415 27 64 9 8 81 17 540 26 3 563 13 17 
KVL 274 23 52 20 5 77 11 365 11 2 398 11 19 11 
UUSI 	TIE 
Ø4 3423 1 VTj2 04 3420 3 KKVL 353 Jo 39 j4 2 55 22 46Q 1 , 4 483 20 5 28 19 KVL 269 28 39 14 3 36 17 370 10 3 383 13 4 17 16 
2 NT 04 6201 2 KKVL 38 18 6 6 7 69 4 3 76 12 3 22 13 
KVL 2 7 16 6 2 8 5 36 2 2 60 7 2 14 12 
3 VTI2 04 6221 2 KKVL 322 9 34 j4 2 50 19 400 19 1 420 12 2 9 7 KVL 248 9 33 j4 1 48 14 319 jO 2 331. 8 2 4 $ 
01TT! 	PTH 
04 	3501 1 P1 KKVL 41 3 15 15 7 66 2 10 78 15 17 33 30 
KVL 41 2 9 9 4 96 3 10 69 12 10 31 26 
2 NT 0135111 KKVL 72 3 92 92 6 173 7 3 183 40 10 58 14 KVL 71 2 47 47 3 123 6 3 132 28 9 70 18 
3 NT 04 3302 1 KKVL 99 104 104 7 210 7 9 226 35 14 54 8 
KVL 93 3 54 54 3 153 8 Ii 172 25 10 60 15 
SEPPÄLÄ 
04 3502 t NT 04 3501. 3 KKVL j77 3 33 33 5 218 6 1 225 27 53 15 KVL 140 4 19 19 6 169 3 172 24 30 15 
2 NT 01 1105 1 KKVL 457 19 44 1 7 52 25 553 29 578 28 32 KVL 358 23 56 10 7 73 23 477 14 491 22 17 3 
3 NT 04 3503 2 KKVL 554 24 58 1 7 66 29 673 30 1 704 42 79 15 KVL 425 26 66 jo 7 83 24 55$ j7 575 Ji 43 12 
HIKIX 
04 	3503 1 P7 KKVL 69 11 11 3 83 4 87 16 7 69 36 KVL 64 12 12 4 80 2 82 11 4 52 47 
2 14? 04 3902 3 KKVL 546 19 102 4 106 45 716 24 3 743 38 73 40 KVL 38$ j 87 2 j 90 37 536 1 9 955 25 39 26 
3M? 0412111 KKVL 160 10 8 8 11 189 10 13 212 13 1 71 47 
KVL j37 ii j3 13 11 172 9 9 186 11 1 50 90 
4 NT 04 3504 1 KKVL 611 29 106 4 110 54 804 35 16 855 47 7 157 43 
KVL 484 32 93 2 1 96 44 656 20 14 690 37 4 110 76 
H!K1 	PTH 
04 3504 1 NT 04 3503 4 KKVL 653 33 95 9 6 112 31 829 35 11 875 64 132 9 KVL 534 36 91 5 5 101 41 712 21 8 741 52 3 111 126 
2 P7 KKVL 108 19 19 9 136 12 3 151 7 66 42 
KVL 107 19 19 8 134 6 3 143 14 62 Ii 
3 NT 0439051 KKVL 659 33 90 9 8 107 34 833 43 8 884 58 83 92 KVL 541 36 92 5 3 102 44 723 25 7 755 48 3 59 61 
HIKIX *8. PTH 
04 3505 	1 P41 04 3504 3 KKVL 648 32 54 9 4 67 23 770 34 5 809 69 6 80 42 
KVL 521. 35 80 9 7 96 28 680 21 6 707 49 3 70 63 
2 P1 KKVL 191 14 14 6 211 10 7 228 52 3 229 205 KVL 175 21 21 3 199 7 7 213 32 2 143 233 
3 NT 04 3506 2 	KKVL 682 32 57 9 4 70 29 813 42 14 869 91 1 273 185 
KVL. 564 35 91 9 7 107 30 736 26 14 776 64 1 171 233 
KARHI 	PTH 
04 	3506 1. NT 04 3507 2 	KKVL. 658 27 106 4 110 38 833 34 11 $78 50 139 50 
KVL 520 30 95 3 1 99 92 701 j9 12 732 45 90 73 
2 NT 04 3505 3 	KKVL 721 29 102 4 106 35 89j 29 11 93j 64 j93 42 KVL 576 32 93 3 96 49 753 t 12 782 49 124 II 
3 PT K<VL 141 3 3 3 3 150 1$ 168 33 8$ 93 
KVL 127 5 9 1 10 10 132 9 3 163 27 62 $6 
HAUSJRV1 KKO 
04 33Q7 	j KTSS 	04 3508 3 KKVL 1212 35 147 18 15 180 82 1509 30 20 j579 62 6$ 33 
KVL 830 35 178 17 Ii 206 73 1164 36 18 1218 34 46 43 
2 P41 	04 3506 1 	KKVL 774 24 77 18 12 107 67 972 26 10 1008 52 2 56 26 
KVL 934 27 88 j4 6 108 91 720 17 13 750 31 1 37 38 
3 KTS3 	04 3517 2 KKVL 786 26 90 12 3 105 '43 960 33 16 1009 41 2 43 30 
KVL 534 28 112 10 4 126 37 723 21 10 756 23 1 30 39 
PUUJAA PTH 
04 350$ 	1 PT 	KKVL 99 2 12 12 5 118 2 4 124 9 9 6 
Kl11. 43 3 6 6 4 76 1 3 80 6 4 10 
2 P4755 	04 	3509 3 KKVL 1020 34 157 11 11 179 59 1292 43 17 1352 55 30 5 KVL 766 35 165 j5 11 191 63 1055 33 13 1101 33 22 5 
3 1(755 	04 	3307 	1 	KKVL 1069 35 165 i 11 187 63 1334 45 1$ 1417 63 35 7 
KVL 199 33 169 15 11, 195 65 1092 33 19 1140 37 23 ii 
01711 *5. TH 
$4 3509 	1 1(755 	04 3910 4 KKVL 1321 3$ 169 12 t3 j94 97 1650 79 24 1749 172 513 263 
KVL 1110 44 188 30 13 221 104 1479 93 31 1963 143 1 	421 436 
2 II? 	KKVL 281 91. 57 31 369 21 7 397 69 26 224 
KVL 240 2 50 50 28 340 12 13 364 72 1. 	229 313 
3 KT53 	04 3508 2 KKVL 1227 39 201 12 13 226 82 1574 97 21 j652 133 393 1,1 KVL 1016 43 j99 20 j4 233 86 137$ 47 23 1430 108 2 	301 299 
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YLEINEN 	L11KNNELASNTA 1965 	PISTEOHTAINEN LISTA j PIIRI 	04 
LASKENTAP!T S YL VAST.PISIE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. ilPO HEV PP J Ip pp •rp yHT AJON 
0 1 Tri 
04 	3510 1 MT 04 35i2 2 	KVL 1064 54 225 ii 8 244 tOi i469 73 38 1580 134 2 494 KVL 1044 62 206 15 11 232 106 1444 1 36 i3t 171 2 45 
2 T55 04 351.1 2 	(KVL 366 23 85 10 8 103 t3 50 3 11 558 45 2 2tt - (VL 334 24 79 9 4 92 25 473 2 t8 516 49 4 2t9 
3 PT (KVL t52 t4 14 9 175 29 5 209 32 197 
KVL 1t9 3 4 1 15 8 145 16 8 169 38 t62 - 
4 T55 04 3509 t 	KKVL 1199 43 207 u il 235 110 t587 74 0 j69j 158 3 62 - 
KVL 1130 47 193 j7 16 226 105 t508 5 32 t598 179 6 499 - 
OITTI • ITÄINEN 
04 35U 1 <T55 O1 4423 3 	KVL 365 21 65 8 3 76 21. 483 26 30 539 48 2 182 5 <VL 310 20 74 13 1 88 22 440 jQ 27 486 37 3 133 Q0 
2 KT55 04 3tO 2 	<<VL 365 21 65 8 3 76 21 483 26 30 539 48 2 182 5 
KVL 310 20 74 13 1 88 22 440 1.9 27 46 37 3 13 *0 
OITTI •POHJO!NBN 
04 	3512 1 MT 04 3513 2 	KKVL 8j8 21 35 2i 8 j66 18 j123 60 26 1209 74 7 134 10 KVL 7t0 27 114 2 6 146 8 971 4 te 1037 91 5 186 503 
2 MT 04 35t0 1 	O<VL 18 21 135 23 8 166 1i8 1123 60 26 1209 74 7 134 10 
7 ¶1 46 18 97i 4 1 1O3 i 5 15 3 
TOR4OL 
0451 n4_ -.. ••: - - . : n 
KVL. 457 9 68 ii 4 83 39 588 j6 3 607 27 1 52 
2 MY 04 35t2 1 	KKVL 929 1 9 117 t6 9 142 51 U41 53 i 1212 93 6 136 136 KVL 688 .9 124 13 6 143 65 925 43 11 979 67 3 t04 i'8 
3 M1• 04 35t6 2 	<KVL 414 13 52 1 53 15 495 44 t6 555 90 6 143 135 
r • 1 45 ,o i 5 3 d 
MONM 1 L 
04 	3514 KVL 395 7 81 9 8 98 29 529 21 56 606 30 7 46 - 
2 NT 04 3513 1 	(KVL 539 8 85 4 9 94 58 699 31 7 737 31 33 KVL 386 9 77 4 8 89 39 523 26 6 555 21 30 
3 NT 04 3515 1 	P(VL 215 20 20 25 260 27 94 381 24 6 49 l" " i 2 1 19 1 24 23 ' 9* 
MOMMILA 	AS, 
04 	31 KVL joi 2 30 9 39 13 161. 15 17 193 20 6 140 2t 
2 MT I(.KVL 54 7 61 13 3 77 7 1 122 13 KVL 38 9 47 7 2 56 5 1 80 143 
3 NT 04 3516 1 	KVL 107 19 19 3 129 29 12 170 34 7 206 158 
VL 86 2 30 9 39 4 131 21 13 167 18 6 115 15 
KIVELX 
04 3516 1 17 04 3515 3 	46 i58 15 15 6 179 22 201 19 49 10 
<VL 108 2 33 4 37 5 132 1. 4 5 1.71 16 36 10 
2 P17 04 3913 3 	IVL 308 14 34 34 1 357 23 5 385 31 46 15 )(VL 247 19 49 2 51 11 328 14 8 350 22 1 34 12 
3 117 04 5109 2 	KP(VL 353 i4 42 42 7 416 33 5 454 35 42 4 KVL 275 20 63 4 2 69 t7 38j 21 13 415 31 1. 33 3 
PULJJAA 	PTH 
04 	3517 j 87 PO<VL 95 3 10 2 12 6 116 2 7 125 8 16 4 KVL 55 2 13 1 14 3 74 1. 6 81 7 10 4 
2 PCT35 04 3907 3 KKVL 612 17 93 1.9 11 123 37 789 20 9 810 17 31 
KVL 51.5 21 116 j7 12 145 41, 722 12 6 740 12 13 
3 1(755 04 3518 1 KKVL 666 20 88 1 7 11 116 37 839 21 13 875 25 19 3 1(VL 551 23 120 j6 12 148 41. 763 t3 10 786 18 1.? 3 
KARA 
04 	331.8 1 1(735 04 3317 3 KKVL 754 22 85 16 7 108 45 929 18 6 953 20 37 14 KVL 581. 25 102 14 9 125 39 770 14 9 793 15 2* 16 
2 NT 04 1210 1 KKVL 734 28 98 9 2 109 45 916 jO 11 946 35 113 3 
KYL 568 28 98 ii 3 112 38 746 12 13 771 29 1 60 23 
3 KISS 04 3919 2 	1(KVL 585 26 58 14 6 78 32 721 24 9 794 31 117 13 
1(91. 436 32 67 j3 6 86 33 587 17 16 620 29 1 71 34 
TURKHAUTA 
04 3519 1. 8? KKVL 208 4 22 6 28 4 244 17 10 271 18 19 16 KVL 147 4 15 5 20 6 177 10 14 201 13 47 18 
2 1(755 04 3518 3 	K1(VL 544 32 60 10 9 79 21 676 23 22 723 34 1 60 19 
KVL 444 37 71 8 7 86 32 599 j4 22 635 25 1 70 32 
3 MI 04 3520 1 KKVL 283 18 32 4 4 40 11 332 j3 29 394 37 67 34 
KVL 251. 22 28 2 5 35 17 325 10 21 336 27 50 33 
4 1(735 04 3816 1. 	KI(9L 306 15 40 8 48 1.5 384 13 26 425 18 1 55 17 
1(VL 272 13 34 1 4 59 19 363 9 24 396 13 2 35 19 
RIII'41t1Z1(1 	8711 
04 3520 1 117 04 351.9 3 KKVL 247 15 64 4 68 16 346 1,4 13 373 55 113 5 
KVL 232 22 4 . 3 48 14 316 11 16 343 36 97 39 
2 P7 KKVL 58 3 6 67 1 68 5 17 1(VL 65 5 7 7 12 89 2 3 94 7 9 6 
3 NT 04 3803 1. 	KKVL 265 12 64 4 68 22 367 1,4 1,4 399 52 1.1. 5 KVL 252 21, 32 3 55 27 335 9 19 379 40 101 13 
25 3 168 3 2 173 12 50 13 26 2 145 2 3 150 7 3 35 82 
11 3 52 1 53 4 9 83 
7 2 32 3 35 2 3 6 22 
29 6 180 4 3 187 14 59 37 
30 4 157 2 6 165 8 40 3$ 
19 19 181 8 5 191 24 1.9 1 
13 10 137 8 4 146 13 1 1, 16 
3 1 1.5 5 20 4 12 1 
4 19 2 3 24 8 1 14 ¶3 
15 19 170 8 6 181 21 13 
1.1. 10 136 7 4 147 14 17 ¶8 
29 22 234 4 25 263 28 35 88 
25 14 1.88 2 12 202 19 24 $9 
2 1 45 11 56 13 14 9 
3 29 5 34 8 9 11 
28 22 262 4 34 300 35 46 79 
26 14 204 2 17 223 23 29 $ 
04 	3602 	1 	Ml' 	04 	3601 	3 	KKVL 123 j7 21 	4 
KVL 99 18 22 	4 
2 P7 	KKVL 38 11 
KVL 23 7 
3 	Ml 	04 	3603 	1. 	KKVL 128 17 25 	4 
KVL 102 21 26 	4 
1 	Ml' 04 3602 3 KKVL 125 18 15 	4 
KVL 93 21. 11 	2 
2 	P7 KKVL 11 3 
KVL 15 4 
3 Ml 04 3604 1 	KKVL 118 18 11 	4 
KVL 94 21 9 	2 
j 	Ml' 04 3603 3 KKVL 166 17 j9 	10 
KVL 128 21. 16 	9 
2 P7 KKVL 42 1 	1 
KVL 26 2 	1 
3 	Ml' 04 3605 2 KKVL 195 17 18 	10 






YLEINEN LIS11NNELA.SKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	Ø4 
LASKENTAPISTI 	S 71. VAST.PISTE HA LA KA KA KA 	KA PA AUTOT HP YR N. NPO HEV PP JK IP PP TP 	YHT AJON 
TENNILÄ PTH 
04 	3601 	1. Ml' 0147141 KKVL 235 7 37 4 41 10 293 24 5 322 59 3 170 11$ 
KVL 184 9 28 4 32 12 237 19 5 261 44 2 114 175 
2 P7 KKVL 161 23 23 11 195 22 8 222 46 $7 58 
KVL j34 2 16 2 18 12 166 1$ 4 188 35 52 $5 
3117 0436021 KKVL 141 7 23 4 27 10 185 3 18$ 14 3 9$ $3 
KVL 106 10 16 2 18 5 139 2 1 142 18 2 77 1,1 
JX8VI-JUSSILA PTI4 
KUKONKOIVU 
04 3605 1 	Ml 	04 3622 2 	KKVL 621 41 212 36 248 62 972 15 30 jOi7 41 
KVL 51.3 47 152 36 188 49 797 13 20 830 35 
2 	Ml' 	04 	3604 	3 	KKVL 225 18 53 53 21 317 5 22 344 35 
KVL 184 21 38 2 40 13 25$ 5 13 276 28 
3 	117 	04 	3606 	1. 	KKVL 473 22 166 36 202 42 739 10 7 756 12 
KVL 379 24 121 34 155 36 594 8 10 612 11 
	
29 	37 19 	64 
20 	27 
13 	Ii 
14 	18 9 	24 
TENNIL 	Py$.PTI4 
04 	3606 1. Ml 04 3605 3 KKVL 496 25 126 27 153 53 727 11 15 753 39 61 84 
KVL 389 27 89 30 119 37 572 6 8 586 28 3 48 $3 
2 P7 KKVL 84 31 4 35 15 134 9 7 150 7 29 30 
KVL 84 20 2 22 1.5 121. 5 3 129 11 2 40 45 
3 Ml' 04 3607 1 KXVL 424 25 106 23 129 36 61.4 3 6 625 37 39 44 
KVL 347 2 7 73 28 101 31 506 3 3 512 22 2 37 37 
KANTOLA 	PTH 
04 	3607 1 Ml 04 3606 3 -KKVL 455 21 132 19 151 48 675 10 7 692 15 43 10 
KVL 344 24 92 17 109 36 513 5 4 522 9 26 17 
2 P1 KKVL 48 23 23 7 1 18 89 2 17 10 
KVL 31 2 13 2 15 48 9 57 2 3 17 28 
3 Ml' 04 501.6 1 	KKVL 454 21 132 19 151 48 674 10 16 700 15 49 80 
KVL 343 22 90 19 109 36 510 5 10 525 9 3 26 27 
SAIRAKKALA 
04 3608 1 Ml' 04 3610 2 KKVL 190 7 23 4 27 13 237 9 3 249 9 2 7 31 
KVL 170 7 25 2 27 1.4 21.8 4 5 227 10 2 3 30 
2 V712 04 3622 3 KKVL 1769 02 191 102 32 325 98 2274 29 8 2311 13 3 29 66 
KVL 1.288 74 196 95 47 338 85 1785 15 10 1810 1.1 3 19 49 
3 Ml' 04 5016 3 KKVL 237 3 21 4 25 21 286 .4 3 293 4 3 46 49 
KVL 157 3 18 3 21 14 195 2 4 201 9 2 23 41 
4 Vl'12 0436091 KKVL 1.570 02 169 99 32 300 82 2034 23 8 2063 9 2 44 18 
KVL 1145 71 178 93 47 318 76 1610 12 5 1627 8 1 21 26 
KASTARI PTH 
04 3609 1. VTt2 04 3405 4 KKVL 1579 78 1.78 110 33 321 88 2046 21 11 207$ 22 11 22 
KVL 1169 65 172 99 37 308 54 1596 13 8 1617 i 9 31 
2 VTI2 04 4401 1. 	KKVL 1556 75 172 110 33 315 69 2015 21 15 2051 26 12 3 
KVL 1140 63 164 96 36 296 86 j563 13 10 1586 15 14 80 
3 P7 KKVL 65 13 13 3 81 1 $ 90 12 4 17 86 
KVL 57 11 11 2 70 3 s 78 6 2 1$ 71 
.JZRVENTAUSTA PTN 
04 3610 1 Ml' 04 36tt 3 KKVL 266 6 23 23 25 320 12 13 345 9 6 22 
KVL 1$, 5 31. 2 33 13 231. 11 7 249 9 1.8 23 
2 Ml' 04 36Ø$ 1 KKVL 24$ 12 23 23 14 297 10 11 318 9 9 26 
KVL 173 11 2 2 31 $ 223 10 4 239 0 5 15 
3 P7 KKVL 3$ 6 12 56 7 3 66 3 .11 
KVL 25 6 2 2 6 39 4 2 45 1 1 $ 14 
I4ATSINA 
04 3611 1 Ml' 04 3115 3 KKVL 1 , 5 12 33 33 23 263 13 12 208 14 23 50 
$CVL 163 jl 26 26 11 21.7 7 9 233 1$ 2 12 47 
2 Ml' 04 3612 3 KKVL 110 10 23 23 12 155 9 164 23 26 30 
KVL 91 13 16 16 7 127 5 132 16 2 2$ 86 
3 MI' 04 3610 1 KKVL j94 35 35 22 253 6 19 278 19 17 11 KVL. 155 3 26 26 12 196 3 12 211 22 3 9 12 
149 
L!NEN 	1LK 	NE 	KNTA LLSA iI 	04 
[ \i . «A K4 P4 JTOT lP T U, MPO P .4 
04 	3612 1T 04 33 3 	4VL 386 22 8 12 16 436 26 i6 478 56 3 89 89 
KVL 270 26 12 2 14 9 319 21 14 354 37 6 39 145 
2 Ml' 04 3621 4 KKVL 252 16 3 4 7 4 279 25 18 322 67 3 127 124 
XVL j91 21 ii 4 2 17 7 236 18 14 268 43 5 76 9i 
3 Ml' 04 3611 2 	KKVL 131 12 11 4 4 19 2 164 1 , 11 190 29 70 11 
KVL 130 18 13 7 2 22 5 175 j3 L 2 23 5 i, 8 
UTAJ0I! PTH 
04 	3613 1. PT KKVL 223 8 43 43 9 283 2 285 20 37 
KVL 184 6 42 4 46 9 245 e 253 32 2 22 
2 Ml' 04 36j4 3 	KKVL. 36 35 41 41 10 452 7 5 464 43 73 
<VL 2d9 34 39 4 43 15 381 5 5 391 47 46 
3 Ml' 04 3612 1. 	KNVL 223 21 57 57 7 308 7 3 318 30 1 51 KVL 186 24 40 40 10 260 5 7 272 29 2 33 
ERSALA TH 
04 	3614 1 P1' K<VL 112 4 15 15 1 132 10 142 8 19 8 
iVL 88 4 6 8 1 99 6 103 5 9 8 
2 Ml' 04 1119 2 	<KVL 560 39 64 64 25 688 33 5 726 45 33 35 
KVL 46 4o 37 2 39 24 509 21 6 536 28 4 22 23 
3 Ml' 04 3613 2 	KKVL 497 35 49 49 24 60 23 5 633 37 27 22 
VL 353 35 30 2 32 22 442 j6 5 463 22 4 18 9 
ISOSAARI PTH 
04 	3615 1 Vi' 	4 04 1117 3 	PI<VL 3291 185 322 67 31 420 169 4065 66 13 4146 84 75 66 
KYL 2499 201 326 88 34 448 135 3283 51 14 3348 72 1 68 79 
2 P1' KKVL 474 21 35 2 37 26 558 j8 3 579 34 64 33 
KVL 325 20 34 1 35 20 400 10 2 412 27 43 39 
3 Vi' 	4 04 3616 1 	KKVL 3449 172 311 69 33 413 157 4191 97 13 4301 101 105 46 
KVL 2452 185 308 89 35 432 126 3195 63 13 3271 73 1 69 63 
PAMELA PTH 
04 	3616 	1. Vi' 4 	04 3615 3 KKVL 4015 195 332 77 il 426 132 4768 96 13 4879 97 90 '5 
KVL 2611 198 315 95 442 115 3366 66 14 3446 67 60 29 
2 P1' KKVL 433 44 31 4 35 8 520 21 6 547 55 42 41 
KVL 315 47 25 2 27 10 399 16 4 419 30 2 32 46 
,; Vi' 4 	04 3j7 2 KKVL 3752 158 292 73 i7 382 122 4414 74 1 4499 65 53 23 
i(Vi. 2377 150 286 93 32 411 105 3043 50 12 3105 48 1 36 35 
PTS!LIA 	PTH 
04 	3617 1 P1' KKVL 160 5 5 14 179 14 6 199 11 2 29 36 
KVL lii 9 9 11 131 8 7 146 7 1 24 45 
2 Vi' 4 	04 316 3 KKVL 3345 163 244 119 27 390 168 4066 79 ,1 4156 49 2 5 37 
KVL 2206 131 253 122 29 404 124 2885 44 ti 2940 27 1 34 33 
3 P1' KKVL 63 4 4 2 69 1 6 76 3 71 49 
KVL 42 2 2 1 45 1 4 50 6 1 43 33 
4 Vi' 4 	04 3616 2 	VL 3216 163 242 119 27 388 159 3926 66 6 4000 47 iQ 9 4VL 2119 151 251 122 29 402 114 2786 37 7 2830 26 ii 10 
UUSIS. -PAIMEt,A PTI4 
04 	3618 	i. P1' rrVL. 34 1 6 41 6 29 6 10 KVL 28 2 1 3 10 41 3 4 58 6 
2 Vi' 	4 04 	36j7 4 KKVL 3105 174 238 94 32 364 155 3798 93 11 3862 40 
KVL 2161 158 257 107 28 392 126 2837 32 11 2880 27 
3 P1' KKVL 387 7 j8 8 26 13 433 6 26 467 19 
KVL 217 3 20 5 25 16 261 3 13 279 11 















. .. . :2 
VL 2030 145 229 1.0/ 28 364 86 2625 26 7 2658 15 1 9 
2 	P1' KKVL 115 32 24 2 26 7 180 7 6 193 5 2 17 
KVL 82 33 1,5 1 16 8 139 4 5 146 5 1 Ii 
3 	Vi' 	4 04 3106 2 KKVL 2247 60 179 99 25 303 93 2703 21. 8 2732 16 16 '. 
KVL 1710 56 196 102 28 326 71. 2163 j8 7 2188 11 9 5 
4 	Ml' 04 31.01 2 	KKVL 645 60 67 9 76 32 813 11 9 833 13 4 .21 2s 
KVL 382 55 54 6 60 20 51.7 6 1 930 8 2 12 i8 
. 	VTj2 04 1.107 3 	KKVL 3162 1.91 3 i1 55 555 277 4183 71 12 4268 126 2 341 45 
KVL 2371 206 40) 120 65 592 231 3400 37 10 3441 69 2 196 35 
2 	Ml' 04 1120 3 KKVL 1.71 64 64 29 264 t2 276 32 2 50 45 
KVL 136 3 43 4 47 22 208 9 1 214 19 1. 32 19 
3 	VT.2 04 3621 1 	KKVL 3193 185 343 114 35 512 275 4165 72 11 424$ 127 4 337 33 
KVL 2380 200 391 124 65 580 229 3389 37 10 3436 72 3 193 42 
1. 	vYt2 04 3620 3 	KVL 2616 175 324 15 42 523 142 3456 60 19 3535 55 2 47 4 
KVL 1827 179 320 135 50 505 128 2639 38 13 2692 36 1. 27 78 
2 	P1' KKVL 1.03 6 6 9 118 4 9 131 20 46 76 
KVL 121 7 1 8 5 134 4 6 144 1.6 2 2$ 123 
3 VTj2 04 3622 1. 	KKVL 2382 151 302 151 42 495 127 3155 33 24 3214 34 2 40 30 
KVL 1668 151 305 133 50 488 117 2424 21 19 2464 22 1 21 4Ø 
4 	Mi' 04 3612 2 KKVL 268 16 28 6 34 20 338 22 5 365 23 99 39 
KVL 212 1.9 27 5 32 16 279 13 4 296 20 1 33 64 
150 
YLSINEN LIIKNNELAsKaNTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 04 
LASKENTAPISTE 	S YL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	IA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	$P 	76 	N. 	MPO HEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
HLVL 
04 3622 	j V7j2 04 3621 	3 KKVL 2534 150 310 150 37 497 134 3315 69 26 3412 46 2 163 27 
KVL 1731 149 303 123 38 464 119 2513 4$ 22 2363 33 1 76 44 
2 NT 04 3605 1 	KKVL 642 41 142 38 3 113 54 920 29 24 969 32 5$ 32 
KVL 523 46 136 31 7 174 45 761 16 16 620 26 1 33 34 
3 	VT1,2 04 	3608 	2 	KIVL 1951 82 213 112 35 360 71 2464 40 9 2513 18 3 112 10 
KVL 131.9 76 212 93 32 337 66 1802 30 11 1643 13 1 44 31. 
TAIPALE PTH 
04 	3701 1 NT 04 3915 4 	KKVL 116 25 42 4 46 9 196 10 3 209 14 3 
KVL 99 27 42 4 46 7 179 3 7 191 12 10 5 
2 P1' KKVL 76 15 4 19 95 3 13 111 23 9 
KVL 63 19 2 21 1. 85 3 13 99 18 15 2 
3 M7 04 3702 1 	(KVL i80 25 56 4 4 64 9 276 13 14 307 36 13 
KVL 136 27 45 2 4 51 $ 222 7 19 248 23 16 6 
NLJMPPLLA 
04 	3702 1 Ml' 04 30t 3 KKVL 344 23 64 4 7 75 20 462 21 34 5j7 1.21 6 287 30 
KVL 256 25 48 7 4 59 16 356 16 34 406 77 3 171 74 
2 NT 04 3705 2 KKVL 1.97 10 47 4 7 58 6 271 j! 22 308 91 6 326 54 
KVL 166 9 44 2 4 50 3 22a 11 25 264 60 5 183 93 
3 NT 04 3703 2 KKVL 309 19 70 8 7 85 20 433 14 19 466 98 6 318 63 
KVL 247 20 72 8 4 84 16 367 9 27 403 66 5 1.81 94 
VXRRI 
04 	37g3 1 NT 04 3706 3 	KKVL 438 31 124 9 j33 3$ 640 43 32 7j5 139 243 68 
KVL 380 35 98 6 104 35 544 30 41 615 81 3 159 62 
2 NT 04 3702 3 KKVL 307 14 117 9 126 24 471 30 41 542 135 279 $4 
KVL 267 15 96 6 2 104 15 401. 22 36 459 79 3 169 83 
3 NT 04 3704 1 	KKVL 522 94 76 9 85 33 734 47 43 824 207 296 $0 
KVL 521 101 58 6 64 29 71.5 37 44 796 125 255 146 
4 Ml' o4 37Q7 2 	KKVL 400 58 64 9 73 24 555 50 47 652 228 407 j03 
KVL 389 55 60 4 2 66 21 531 35 33 599 143 291 145 
ypJX PTH 
04 	3704 1 Ml' 04 3 7 03 3 	<KVL 566 95 59 8 67 26 754 29 39 822 184 303 196 
KVL 460 1.01 57 8 65 21 647 32 32 7j1 130 348 247 
2 NT 04 3705 1. 	KKVL 485 96 37 37 2 638 1.8 23 679 125 403 137 
KVL 385 103 30 2 32 16 536 24 16 576 99 283 164 
3 P1' KKVL 354 1. 60 8 68 29 452 22 46 520 111 243 120 
KVL 275 2 48 6 54 17 348 1 1' 33 39$ 78 167 123 
'4UNPPILA 	AS.TH 
04 	3703 1. Ml' 04 37Ø4 2 	KKVL 366 93 56 56 15 530 1.5 11 556 140 11 366 1.69 
KVL 339 104 39 39 13 493 14 12 521 131 6 265 219 
2 Ml' 04 3702 2 	KKVL 208 7 23 23 3 241. 18 11 270 127 3 282 129 
KVL 184 9 17 17 6 21.6 13 7 236 82 2 20o 164 
3 Ml' KKVL 310 99 42 42 19 470 22 5 497 133 7 410 248 
KVL 291 112 30 30 13 446 1 , 6 471 101 4 296 281 
KOIVISTO 
04 	3706 	1 P1' KKVL 97 18 18 11 1.26 3 13 1.44 35 4$ 7 
KVL 88 20 2 22 8 11.8 4 12 134 21. 1 35 5 
2 Vi' 2 	04 3918 4 KKVL 1046 67 21.1 77 23 313 $7 1513 17 18 1348 19 27 19 
KVL $92 66 j85 84 32 301 73 1332 10 14 1356 14 24 19 
3 NT 04 3703 1 KKVL 377 30 102 12 6 120 40 567 12 42 621 $3 1 92 39 
KVL 386 37 91 10 3 104 34 561 9 32 602 51 1 67 32 
4 V7 2 	04 3707 1 KKVL 993 35 206 74 25 305 69 1402 15 17 1434 37 1 27 19 
KVL 856 30 191 84 32 307 38 1231 10 13 1274 23 19 11 
KAUPPILA 
04 3707 	1 Vi' 2 	04 3706 4 KKVL 983 39 285 61 30 376 98 1496 26 46 1568 39 26 12 
KVL 845 32 250 61 28 359 71. 130? 19 24 1346 24 16 14 
2 Mi' 04 3703 4 KKVL 305 67 69 4 73 32 477 jS 2$ 520 67 73 24 
KVL 23 7 61. 65 2 67 31 366 9 1.7 412 46 1. 62 j4 
3 Vi' 2 	04 370$ 2 KKVL 1211 115 324 64 30 418 126 1870 41 53 1984 90 54 11 
KVL 1029 100 297 84 28 409 $9 1.627 24 31 1682 60 1 58 $ 
RASI 
04 370$ 	1 lii' 04 7401 3 KKVL 142 9 117 6 2 125 7 283 4 10 297 41 34 39 
KVL 121 11 148 3 2 133 4 269 2 10 301 2$ 24 30 
2 Vi' 2 	0437073 KKVL 1109 93 247 50 40 337 110 1649 31 24 1704 79 1 63 19 
KVL 1066 90 279 $7 36 402 78 1636 31 23 1642 61 2 39 15 
3 Vi' 2 	04 3709 2 KKVL 1072 $2 257 46 38 341 11$ 1603 26 20 1651. 46 1 37 10 
KVL 1035 $0 229 85 36 350 7$ 1543 j6 II 1577 40 2 42 10 
KANGAS 
04 3709 	1 Mi' 02 6203 1. KI'VL 311 13 154 j9 $ 181 31 536 10 7 553 12 39 34 
KVL 331 1.2 121 l9 11 191 27 521 6 13 540 13 33 27 
2 Vi' 1 	04 370$ 3 KKVL 1121 $5 281 77 29 387 103 1596 34 16 1646 51 59 II 
KVL 1032 $0 269 90 33 392 77 1561. 1$ 14 1613 43 46 16 
3 vi' 2 	04 3710 1. KKVL 1620 7i 335 76 25 436 101 163$ 16 12 1686 48 69 14 
KVL 966 68 294 II 33 415 7$ 1539 1$ 22 1579 45 66 34 
EH 	i 1H . p 	P; 
I , vA '4 PA AUTOT MP T . MPÖ 
04 	3710 i vT 4 3?3 3 \\L 7 3i. 7 ^ 17 4O 3 1Ö6 21 J i3 i 
KVL 944 55 282 78 2i 38t 48 i428 j4 21 1463 49 
2 PY KKVL 24 5 5 2 3t t 4 36 25 40 KVL 1.5 6 6 1 22 2 24 14 22 
- i• - 1 " _4 ., ,., 'ir-r 1A ? 7' 
11 1 VT Q4 10 '\'V. 1:) 6 1 ' 48b 24 i3 i23 37 
KVL 953 55 236 78 23 337 9 1404 t 14 t433 37 3 40 49 
2 VT 	2 04 3712 1 <)<VL 1000 62 241. 64 i5 320 6 1438 19 t6 i473 27 2 23 O 
KVL 892 61. 232 73 23 328 7 t338 14 t3 1367 22 3 26 Ii 
3 PT r<vi. 95 7 13 13 10 125 135 41 23 7 
KVL 99 7 14 4 18 iO 134 3 8 145 30 2 22 22 
MURRONHAJU 
04 	3712 1. VT 2 04 371t 2 KVL 917 48 id 7 17 277 51 1293 2t 9 i333 40 22 2 
KVL 834 48 216 76 27 319 51. 1.252 t2 t2 1276 25 14 j 
2 VT 	2 02 6201 1 KKVL 787 42 167 68 3 248 t i128 j4 to i12 30 2 16 1 
KVL 725 42 182 71 23 276 46 10fi9 e 1105 19 1 9 3 
3 iT 03 6406 1 KKVL 227 12 40 6 2 48 13 300 7 11 318 18 12 1. 
KVL j77 12 48 4 2 54 14 257 4 7 268 12 9 3 
PUN4KKA 	PIR 
04 	3801 1. V7 	3 04 3802 2 KKVL 3986 72 435 128 48 611 158 4827 38 11 4876 75 43 12 KVL 3242 63 414 159 48 621 1.54 4080 22 14 4116 44 28 5 
2 VT 	3 04 1207 4 K4VL 3920 55 405 134 48 587 170 4732 34 11 4777 54 27 7 
KVL 3186 44 391 162 49 602 157 3989 20 12 4021. 31 jd 4 
3 P7 KKVL 321 24 60 14 1 75 15 435 4 9 448 47 21 12 
KVL 252 23 47 j4 1 62 12 349 3 8 360 29 17 16 
TERVAKOSKI 	1. 
04 	3802 1 NT 04 3803 2 KKVL 508 24 78 9 2 89 44 665 14 13 692 103 2 318 42 KVL 427 30 78 12 2 92 40 589 9 13 611 95 3 294 66 
2 VT 3 04 3801 1 KKVL 3662 38 361 170 43 574 188 4462 27 13 4502 36 10$ 26 
KVL 3025 35 367 201 47 615 15 7 3832 18 1.6 38,6 2 88 37 
3 NT 04 3804 1. KP<VL 720 26 86 2 88 51 685 j7 7 909 118 2 397 81 
KVL 656 29 69 5 4 78 45 808 12 6 826 101 2 356 112 
4 VT 3 04 3814 1 KKVL 3330 24 329 j58 45 532 1.46 4032 21 13 4066 26 27 o 
KVL. 2697 25 345 185 49 579 124 3425 j4 13 3452 18 19 4 
LEPPXKOSKI 	PTH 
04 	3803 1 NT 04 3520 3 KKVL 355 20 40 8 1 49 16 440 9 446 104 110 19 
KVL. 288 23 38 4 3 45 14 370 9 5 380 64 97 24 
2 NT 04 3802 1 KKVL 447 27 97 8 1 106 29 609 11 2 622 158 1.66 62 
KVL 349 32 78 4 3 85 25 4 9 1 12 5 308 93 136 61 
3 P7 KKVL 172 12 47 47 25 256 3 7 266 72 99 65 
KVL 128 11 39 39 18 196 4 7 207 37 71 98 
TERVAKOSKI 	2 
04 	3804 1 NT 04 3802 3 KKVL 868 60 55 55 101 1084 40 8 1132 178 3 391 537 
KVL 792 68 42 7 49 78 987 29 8 1024 202 3 473 768 
2 P17 04 38Q5 1 KKVL 920 36 78 78 85 1119 31 j9 1169 232 3 743 5A KVL 787 44 70 3 73 60 964 29 11 1.007 224 2 578 624 
3 P17 04 3815 2 (.KVL 771 32 82 82 78 963 36 16 1.015 175 403 3'7 
KVL. 663 38 67 67 32 840 24 10 874 168 313 429 
VN1 KPCLÄ 
04 38o5 1 NT 04 38Ø4 2 KKVL 2 4 0 22 34 34 296 10 7 313 43 33 i$ 
KVL 158 30 24 8 32 7 227 $ 9 244 31 2 21 39 
2 NT 04 5323 3 KKVL 278 16 53 53 1.8 365 7 3 375 24 ii. 83 15 
P(VL j74 19 33 i 34 17 244 9 6 255 24 8 48 43 
3 NT 04 3806 1 KKVL 349 25 64 64 18 436 18 5 471 48 11 85 10 
KVL 229 27 43 9 52 20 328 7 12 347 33 7 51 37 
VEHPIAINEN 	PTN 
04 3806 1. NT 04 3803 3 KKVL 330 22 35 4 4 43 32 427 8 8 443 3 1. 72 57 
KVL 232 30 26 7 2 35 28 329 6 ti 342 24 2 50 76 
2 P7 KKVL 262 7 42 4 4 50 16 333 7 1 343 17 1 3$ 14 
KVL 176 5 27 7 2 36 10 227 4 $ 239 16 2 3 22 
3 P17 0438072 KKVL 101 10 8 8 16 1.35 1 7 143 13 39 42 
KVL 7$ 11 9 9 1.3 111 2 7 1.20 6 29 97 
TVAK0SK1 	PFp.p 
04 3807 1. P KKVL 61 23 23 84 1 3 $8 17 1.4 2 KVL 44 13 13 1 58 1 2 61 12 1 3 
2 NT 04 3806 3 P(KVL 114 8 23 23 6 151 7 3 161. 17 12 38 
KVL 71 10 14 2 16 3 100 9 6 111. 17 1. $ 23 
3 NT 4 38S 3 P(KVL toi 8 3 30 6 152, $ 3 164 2$ 10 21 
KVL 76 10 1.6 2 18 4 10$ 6 8 122 23 1 14 19 
NAPIALA PTH 
04 	380$ 1 P17 04 3809 2 KKVL 13 9 31 23 23 3 216 15 16 247 50 30 8 
KVL 140 36 16 2 18 3 199 8 0 21, 33 20 13 
2 P7 KKVL 45 15 13 13 73 0 12 94 7 22 KVL 37 19 6 6 1 63 0 7 79 $ 14 3 
3 NT 04 3807 3 KKVL 199 15 25 23 3 202 $0 j 33$ 56 9 0 XVL 129 17 17 2 19 4 169 1, 9 t93 37 8 21 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	04 
LASKENTAPISTE S YL VAST.PISTE HA LA KA KA 1(8 Ka PA AUTOT NP TI M, 1(10 	IIEV II 
IP PP II YHT AJON 
KOKKILA 
04 3609 1 NT 04 3811 3 KKVL 31$ 35 53 4 57 31 441 II 13 464 53 54 12 KVL 226 37 32 7 39 19 321 11 12 344 3 	1 29 25 
2 NT 04 3808 1 KKVL 151 27 26 26 15 219 1? 11 242 39 42 Ii 
KVL 106 33 1,7 3 20 11 170 $ 11 189 27 25 19 
3 Ml' 04 6302 1, 	KKVL 234 12 34 4 36 22 306 3 3 312 34 9 KVL 172 14 22 5 27 14 227 5 2 234 24 	1 26 12 
JANAKKALA 	1(1<0 PTN 
04 3810 1. VI K1<VL 139 10 34 34 8 21.1 1 6 220 28 41 13 
KVL 109 13 26 26 5 133 5 15$ 1$ 25 16 
2 VI 3 04 3811, 4 KKVL 3592 35 266 150 54 470 162 4259 33 9 4301 19 24 2 KVL 2636 30 274 158 54 486 139 3291 1 , 6 3314 14 15 3 
3 VI K1(VL jj9 10 57 2 59 7 195 1 12 20$ 25 34 12 KVL 115 9 75 76 6 206 8 2j4 16 27 16 
4 VI 3 04 1505 2 KKVL 3589 35 290 157 52 499 150 4273 34 6 4315 21 30 KVL 2676 35 3jj 161 33 523 j36 3372 jl 5 3394 2t j4 2 
HAKOINEN 
04 3811 1. Ml' 04 381,2 2 	KKVL 530 32 89 1,7 6 112 36 7tO 29 j9 736 15 27 4 KVL 448 37 93 j7 $ 1.18 26 629 1 , 22 666 40 16 15 
2 VI 3 04 381,3 4 	K1(VL 3861 44 285 147 46 478 175 4558 51 9 4618 38 33 12 KVL 2842 39 31 7 150 59 526 1,48 3555 2$ 11 3594 19 1,4 13 
3 MI 04 3609 1 KKVL 259 34 42 2 44 14 331, 17 7 375 50 42 ii 1(VL 202 37 33 4 37 12 266 12 10 310 31 24 14 
4 VI 3 04 381.0 2 KKVL 3576 41 247 120 41 408 150 4177 40 5 4222 17 39 4 KVL 2568 35 252 132 49 433 128 3164 20 2 3186 13 1, 4 
RASTILA 	TH 
04 	3812 1. MI 04 3824 2 KKVL 641 17 90 4 94 86 820 2B 30 898 169 147 27 KVL 541 22 73 12 5 90 51 704 1$ 31 751 106 111 79 
2 Fil 04 3811 1 KKVL 618 37 71 4 75 53 783 33 31 $67 144 156 65 KVL Sjj 40 39 12 3 76 4 2 689 1 , 29 7 i7 96 113 76 
3 II KKVL 183 25 19 19 21 248 7 12 267 54 71, 3$ KVL 159 29 19 19 14 221 3 9 235 3$ 61 44 
TSUtJ-NAPIALA PTH 
04 	3813 	1, II KKVL 49 16 5 5 4 76 1 4 81. 8 47 	2 KVL 46 19 7 7 2 74 4 7$ 1 	19 	1 
2 Vi' 	3 04 3814 3 KKVL 3424 40 313 159 57 529 152 4145 3$ 9 4182 44 35 	j KVL 2789 39 343 181 3$ 582 140 3530 1 14 3560 25 23 	1. 
3 P1 KKVL 36 23 2 2 2 63 2 13 78 19 62 	1 KVL 33 23 4 4 1 81 2 0 71 15 1 	28 	1 
4 VI 3 04 	3811. 	2 	1<KVL 3433 37 31,7 155 52 524 1,47 4141 37 18 4194 35 2$ KVL 2797 36 345 179 55 579 139  353j t 9 19 3589 19 16 	1 
NAPIALA,T-SUU PIM 
04 38j4 1. VI 3 0436024 XKVL 3587 34 329 133 64 526 j66 4313 36 12 4351 36 46 4 KYL 2848 29 344 147 63 554 148 3579 13 11 3605 23 23 7 
2 MI 04 3815 1 	KKVL 401 29 30 2 32 36 504 33 11 54$ $6 150 2 KYL 32 9 30 31. 3 1 35 27 431, 33 12 456 62 110 34 
3 VI 3 04 3813 2 	KKVL 3734 48 314 151 60 525 135 4462 37 12 4511. 66 65 3 KVL 2977 42 328 137 62 347 149 37jS 24 15 3754 39 4 5 
4 P1 KKVL 212 21 64 64 9 306 1,9 10 335 53 91 1 KVL 152 22 55 1 56 9 239 j3 9 261 41 70 32 
REI4AKKA 	PTH 
04 3813 1. MI 04 3814 2 KKVL 422 28 47 47 24 521 53 1 573 105 160 45 KVL 351 27 40 2 42 18 438 39 2 479 78 126 $3 
2 MI 04 3804 3 	1(KVL 426 28 48 1 49 27 532 36 5 593 124 170 60 KVL 356 2 39 3 42 23 448 41 4 493 91 2 141 75 
3 P1' KKVL 87 8 1 9 4 100 3 5 10$ 29 17 15 KVL 59 5 1 6 4 69 2 3 74 17 2 19 13 
LEPP1<0SKr 	85 IN. 
043816 11(135 0433194 XKVL 320 1,4 40 3 7 30 26 410 13 16 441 14 9 7 2 KVL 272 13 57 3 5 65 25 373 9 16 400 10 3 3 5 
2 Ml 04 367 2 KKVL 52 8 1 9 5 66 j 1 6$ 8 3 3 KVL 49 2 12 1 1 14 5 70 1 2 73 6 3 4 
3 KISS 04 3618 3 KKVL 313 14 36 2 7 45 25 397 16 17 430 9 9 6 5 KVL 270 13 51 2 4 57 23 363 9 17 369 $ 5 6 6 
TEVAK-TUPENKI PTH 
04 3617 1 P1 KKVL 21$ 8 79 9 $ 96 33 335 3 1,1, 371 53 3 63 49 KVL 190 11 64 4 3 73 33 307 3 11 32t 39 2 96 164 
2 Fil 04 3816 2 KKVL 16$ 15 15 23 206 1 16 223 29 $3 106 KVL 181 2 16 16 2$ 207 1 13 221 2$ 149 243 
3 11 KKVL 146 8 19 4 4 27 1$ 199 $ 3 200 37 3 69 3 KVL 121 9 1$ 2 2 22 15 167 3 3 173 32 2 106 129 
TANTTALA PTH 1 
04 3010 	1 KISS 	04 3619 2 KKVL 230 13 40 3 51 19 313 1, 9 332 7 1 15 KVL 180 12 42 5 	5 32 23 267 6 14 267 5 1 2$ 
2 	II 1(KVL 94 2 2 2 9 1,7 3 5 j7 3 3 4 XVL 57 3 2 2 6 6$ 2 4 74 2 2 33 
3 	1<155 	04 	381,6 	3 	KKVL 219 14 36 8 	3 47 18 330 15 10 383 8 4 12 KVL 216 14 41 5 31 25 306 8 17 331 6 9 
153 
L8INEN LI1(8NNELASKENTa 1965 	PJSTEKOHTAINEN LISTA 1 PI!R 	04 
LA8KENTAPISTE S YL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR pq • MPO 	HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
TANTTALA PTH 2 
04 3819 1 P7 KKVL 120 1 12 12 6 139 6 1.3 1.58 26 42 3 
KVL 106 1. 16 j6 3 126 5 15 146 14 30 6 
2 KTS5 04 381.8 1 	KVL 21 13 31 8 2 41 21 326 1.0 10 36 7 73 2 
<VL j99 12 50 6 4 60 73 294 6 8 308 6 33 4 
3 K755 04 3820 1. 	KKVL 35 13 43 8 2 53 26 447 1! 21 483 30 116 3 
KVL 272 12 66 6 4 76 25 383 jO 21 416 19 59 7 
LEPPXKOSKEN AS PTH 
04 3820 1 K755 04 381.9 3 KKVL 363 13 54 1.0 2 66 26 468 23 17 508 29 125 1. 
KVL 296 12 76 7 4 87 23 418 j4 19 451 1.6 56 2 
2 P7 KKVL 227 54 2 36 t9 302 jS 3 322 53 66 6 
KVL 221. 2 46 1. 47 16 286 9 7 302 36 53 16 
3 <755 04 3821. 2 	KKVL 494 13 103 12 2 117 41. 665 32 19 716 75 177 5 
KVL 452 j4 119 8 4 1.31. 35 632 19 24 675 45 105 12 
MALLI<AINEN 	PTH 
04 	3821 1 P7 KI<VL 1.48 7 20 20 19 194 28 17 239 40 6$ 3 
KVL 1.38 7 28 28 10 183 j7 17 217 40 44 26 
2 K755 04 3820 3 KKVL 506 15 88 12 2 102 52 675 23 30 728 58 92 2 
XVL 435 1.6 112 9 3 1.24 38 61.3 14 33 660 43 57 13 
3 )<755 04 3822 2 	<KVL 602 18 11.1 12 2 125 69 814 41 42 9oi 100 147 3 
KVL 527 22 134 9 3 146 47 742 29 43 614 75 92 11 
TURENKI 	1.KONTT P7 
04 3822 1 NT 04 7507 3 KKVL 656 14 118 21 5 144 40 854 43 jo 9o7 185 684 214 
KVL 596 j8 156 1 4 6 j76 40 830 3 21 $83 j57 	1 434 386 
2 K755 04 3821 3 KKVL 1139 45 192 18 5 21.5 76 1475 103 54 1632 195 537 93 
KVL 983 45 251 15 5 271 61 1.360 69 60 j489 152 37! 221. 
3 K755 04 3823 1 KKVL 195 9 62 357 52 6 417 118 2556 86 48 2690 275 542 90 
KVL 1772 73 447 44 10 501 112 2458 66 71 2595 228 370 252 
4 P7 KKVL 1428 35 276 23 2 301 140 1904 73 41 2020 366 793 474 
KVL 1346 41 277 2 1 303 120 1810 60 48 191.8 271 604 509 
3 P17 04 7,10 1 KKVL 1122 65 205 21 7 233 100 1520 121 55 1696 280 555 207 
KVL 999 77 361 18 $ 387 67 1530 75 87 1692 227 	1 451. 255 
TURENGIN AS. 	TH 
04 3823 1. K755 04 3822 3 KKVL 2020 69 388 41 19 446 120 2657 102 81 2840 41.5 79$ 147 
KVL 1772 78 437 34 24 495 11.9 2464 65 79 2608 261 469 198 
2 NT KKVL 334 2 34 2 36 36 408 28 6 442 76 21.4 1.02 
KVL 307 5 34 1 35 28 375 16 3 394 59 1.42 124 
3 <735 04 3824 1 	I<KVL 1856 68 366 43 i9 428 86 2438 81 76 2595 400 683 1.71 
KVL 1632 75 409 34 25 468 93 226$ 51 76 2399 241 397 186 
TUREP4KI 	2 
04 3824 1. 1<735 04 3823 3 	KKVL 1347 60 225 46 21. 292 96 1793 43 65 1903 206 285 33 
KVL 1269 69 291 44 22 317 86 1781 44 73 1900 128 211 43 
2 NT 04 3812 1 	Xv(VL 594 21 134 16 16 166 38 839 29 60 928 162 214 30 
KVL 578 29 1.48 1. 9 13 180 42 829 2! 58 912 98 1.53 33 
3 1<755 04 7506 1. 	K1<VL 863 38 135 28 7 170 52 1123 29 9 11.61 88 112 70 
KVL 833 40 185 26 10 221 32 1146 23 22 1193 59 87 38 
PELLILX PTM 
04 3901 	 1 VTt0 04 	1403 	3 	K1<VL 1786 135 302 104 69 475 363 2739 51 31 2841 103 1.31 7 
KVL 1469 127 266 108 66 440 21.1 2247 37 22 2306 82 2 6! 9 
2 VTiO 04 	3902 	1 	K1<VL 1711 93 309 104 69 482 386 2612 48 33 2753 94 1 79 10 
KVL j395 87 269 jO 87 44! 237 2164 30 31 2225 73 1 36 9 
3 P7 KKVL 77 37 7 7 7 128 4 23 155 22 1 64 6 
KVL 73 34 4 4 6 117 7 10 134 18 1 35 13 
PELLILX 
04 	3902 	 1 	VYtO 	04 	3901. 	2 	KKVL 2010 95 338 78 73 491 11.9 2713 39 24 2778 67 43 $ 
KVL 1505 88 283 93 38 434 103 2130 29 20 2179 50 1. 	26 10 
2 VYtO 	04 	3903 1. KKVL 1460 16 275 74 73 422 79 1977 16 20 2015 32 22 10 
KVL 1023 10 237 87 33 379 65 1477 11 17 1505 21 1 	12 9 
3 NT 	04 3910 2 KKVL 659 69 66 4 2 92 51 871 20 11 902 50 28 4 
KVL 552 69 63 6 2 71 45 737 14 10 761 41 1, 9 
MURRONK-JOKIOI ,PTN 
04 	3903 	 1. VYtO 04 3902 2 KKVL 1317 1.6 212 $8 89 389 88 1810 j7 24 1851 42 53 4 
KVL 949 ii. 195 91 63 349 67 1376 12 18 1406 2$ 1 27 4 
2 7 KKVL 132 1 7 17 171 40 i 67 i 
KVL 118 1 5 5 6 130 2 13 147 31 4 60 4 
3 VT1O 04 3904 1 KKVL 1339 20 211 87 $7 383 92 1836 20 22 t678 38 2 64 9 
ICVL 963 1, 198 90 61 349 71 1398 15 17 1430 29 1 41 9 
4 P7 KKVL 295 4 23 2 25 20 344 16 6 368 74 2 123 6 
KVL 236 4 23 1 24 14 27$ 11 Ii 300 50 3 98 6 
HAAPANIEMI 
04 3904 	 1 V71O 04 3903 3 KKVL j37j 22 263 91 51. 405 7j 1869 2 14 1910 25 16 9 
KVL 972 13 234 99 49 382 61. 1430 j6 13 1459 20 13 12 
2 NT 04 39Q3 3 KKVL 409 20 105 18 3 126 39 594 20 6 622 34 35 17 
KVL 285 20 80 j8 3 joi 26 434 14 9 457 25 31. 5 
3 VYtO 04 8005 1 KKVL j334 63 250 81 51 382 69 j846 20 ii 1886 26 24 Ii 
KVL 94$ 55 222 90 46 360 57 1420 j4 19 1449 21 19 19 
4H7 0439062KKVL 205 54 77 6 2 $3 24 36$ 6 it 366 30 4$ 27 
KVL 164 55 32 7 1 60 15 294 9 11 314 24 40 $0 
154 
LEINEN L1IK9NNELASKNTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 04 
LASKENTAPIST8 	S TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	1(4 	PA AUTOT 	HP 	78 	II. 	NPO HEV 	PP 	Jl( 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
PITKJXRVI PTH 
04 3905 1 Ml' 04 6715 3 KKVL 319 13 42 13 55 23 410 j9 4 433 27 1 8 KVL 214 15 42 16 58 23 310 12 6 326 17 1 10 8 
2 p1' KKVL 82 3 8 8 9 102 1 103 ii 27 2 KVL 81 3 12 2 14 4 102 1 7 110 8 20 2 
3 NT 04 3904 2 	KKVL 378 19 42 19 61 29 487 22 5 514 33 1 30 2 KVL 279 20 49 21 70 26 391 j3 12 420 20 1 25 6 
VAULAMPI 
04 	3906 1. Ml' 04 3907 3 	KKVL 209 67 56 4 60 30 366 19 13 398 64 56 14 KVL 201 65 43 4 2 49 19 334 13 10 357 45 38 85 
2 NT 04 3904 4 	KKVL 189 57 53 9 62 21 329 20 24 373 43 63 10 KVL 179 61 42 7 2 51 13 304 13 12 329 36 1 43 34 
3 NT 04 8013 1 	KXVL 188 9 11 4 15 15 227 7 16 250 40 47 5 KVL. 175 5 7 2 9 11 200 4 13 217 27 1 35 2 
MURRONKULNA PTH 
04 	3907 NT 04 3908 2 	KKVL 682 71 69 16 85 59 897 59 12 968 243 6 763 387 KVL 583 73 63 11 74 42 752 40 25 817 183 3 531 414 
2 P7 KKVL 438 9 20 4 24 4j 512 25 10 ' 	547 188 552 252 KVL 334 6 28 2 30 26 396 j5 18 429 129 391 266 
3 NT 04 3906 1 	KKVL 323 62 48 12 60 21 466 32 4 502 69 6 231 134 KVL 27 7 64 35 8 43 17 401 24 10 435 63 3 157 j79 
JOKI OINEN 
04 	3908 1 NT 04 3909 2 	KKVL 822 118 113 113 47 1100 117 25 1242 190 7 589 - KVL 792 125 95 8 103 37 1057 76 35 1168 165 4 429 - 
2 NT 04 3907 1 	KKVL 796 92 114 1 3 118 46 1052 86 22 1160 191 3 597 - KVL 740 91 88 4 2 94 37 962 56 28 1046 158 2 434 - 
3 NT 04 3911 1 	XKVL 576 35 95 1 3 99 35 745 79 18 842 153 4 338 - KVL 589 42 82 13 2 97 26 754 51 22 827 134 2 305 
J0KIOINEN ITÄINEN 
04 	39Q9 1 Ml' 04 3910 3 KKVL 651 105 79 1 80 52 888 48 4 94Q 131 3 235 120 
KVL 577 109 64 8 72 44 802 35 16 853 93 2 212 177 
2 Ml' 04 3909 1 	KKVL 651 105 79 1 80 82 888 48 4 940 131 3 235 120 KVL 564 105 70 8 78 41 788 31 16 839 93 2 193 187 
HAISIO 	PTH 
04 3910 1 P7 KKVL j34 31 8 8 173 14 11 198 38 112 28 KVL 106 34 5 5 2 147 8 9 164 35 131 55 
2 NT 04 3902 3 KKVL 558 69 56 19 75 20 722 35 13 770 53 103 27 KVL 529 74 45 1 2 64 jl 684 2 4 12 7 20 53 95 38 
3 Ml' 04 3909 1. 	KKVL 611 105 56 23 4 83 24 823 42 13 878 90 175 26 KVL 574 111 47 j9 4 70 21 776 28 15 819 74 187 51 
KIIPU 	PTH 
Ø4 	3911 1 NT o4 3908 3 KKVL 588 3o 74 i 4 79 10 7 07 67 48 822 271 61 522 62 KVL 485 36 64 8 2 74 15 610 53 44 707 166 37 430 209 
2 P7 KKVL 262 5 22 22 6 295 j9 46 360 99 58 253 33 KVL 206 7 21 21 9 243 17 45 305 63 43 198 174 
3 NT 04 3912 2 KKVL 446 24 75 1 4 80 10 560 54 45 659 226 18 370 36 KVL 361 28 53 2 63 15 467 41 27 535 153 20 324 83 
V!EREM* PTH 
04 	3912 	1 PT 	KKVL 128 26 26 154 7 34 195 76 7 91 	6 KVL 111 13 13 124 4 19 147 47 4 74 	17 
2 NT 	04 3911 	3 	KKVL 438 27 82 9 	91 3 559 35 4Ø 634 186 7 334 	21 KVL 352 29 67 9 	2 	78 11 470 27 26 523 130 9 283 	34 
3 NT 	04 	3913 	2 KKVL 366 27 64 9 	73 3 469 26 7 304 143 256 	15 KVL 287 29 58 9 	2 	69 10 395 24 7 426 102 5 221 	30 
RENTIJRVI P714 1 
04 3913 1 P7 KKVL 45 3 3 8 3 1 52 35 48 13 KVL 39 5 5 44 2 46 29 35 27 
2 	Ml' 04 3912 3 KKVL 168 27 36 1 4 41 6 242 16 3 261 50 1 56 11 KVL 181 30 36 3 2 41 7 239 10 4 273 39 1 41 23 
3 	Ml' 04 3914 2 KKVL 130 27 33 1 4 38 6 201 13 2 216 47 1. 2$ 8 KVL 153 30 35 3 2 40 7 230 8 4 242 33 1 22 41 
REI'ITIJXRVI 	P714 	2 
04 	3914 1 	P1' KKVL 84 64 14 98 8 29 3 KVL 64 1 65 9 3 77 7 23 37 
2 NT 04 3913 3 KKVL 221 28 30 4 34 6 289 j4 7 310 21 3 44 KVL 167 28 26 2 28 4 227 11 4 242 13 2 24 
3 NT 04 3915 2 KKVL 251 28 30 4 34 6 319 12 7 338 28 3 47 3 KVL 188 28 26 2 28 5 249 12 7 268 17 2 37 37 
MINKIN PyS. 	TH 
04 3915 1 	P1' KKVL 120 6 4 4 4 134 8 7 149 20 35 KVL 107 9 11 11 3 130 4 9 143 18 35 6 
2 NT 04 3914 3 KKVL 188 2 7 32 4 36 8 259 31 t4 304 32 97 8 KVL 153 30 27 2 29 5 2t7 23 10 250 30 60 10 
3 	Ml' KKVL 136 6 1 1 Ii 154 2 26 205 32 77 ;5 KVL ji9 7 5 5 8 139 ii t7 174 24 61 30 
4 	Ml' 04 3701 1 KKVL 123 27 35 4 39 6 195 19 20 234 25 6$ 18 KVL 106 29 26 2 28 6 149 13 ii 193 17 47 21 
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YLEINEN LIIKENNELASK5NTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	04 
LAS<ENITAPIST S 71. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR M. iPO HEV PP JK IP PP TP YHT AJON 
JOKIOI-VIEHEMX PTH 
04 	3916 1 P7 KKVL 47 59 59 1 107 12 5 124 16 24 10 KVL 32 53 53 2 87 8 5 100 14 1 14 10 
2 VT 2 04 1404 3 KKVL 1169 67 406 65 42 513 81 1830 40 28 1898 79 11 17 KVL 112 7 66 363 7$ 37 473 7j j737 26 t8 1783 58 1 62 14 
3 p7 KKVL 127 5 83 2 85 10 227 10 12 249 23 59 29 KVL 89 3 71 1 72 6 170 5 7 182 19 30 17 
4 VT 2 04 3917 2 K)KVL 103 64 342 6/ 42 451 78 1646 35 7 1698 50 53 17 
KVL 1049 65 300 7 37 412 66 1592 23 13 1628 37 30 24 
MINKI8-VIEREM PTH 
04 	39j7 1 P7 KKVL 29 2 2 1 32 7 8 47 22 15 12 KVL 15 1 1 2 18 3 5 26 13 1 10 15 
2 VT 	2 04 391.6 4 KKVL 1123 63 165 66 28 259 64 1509 2$ 31 1568 59 43 1 
KVL 972 67 168 7/ 5 270 66 1375 20 21 1416 35 21 7 
3 P7 KKVL 82 8 8 7 97 13 7 117 22 21 13 KVL 60 4 4 6 70 8 7 85 16 14 10 
4 VT 2 04 3918 2 KKVL 1055 61 155 66 26 247 58 1421 1$ 21 1460 32 35 1 
KVL 921 66 163 77 24 264 59 1310 13 15 1338 20 1 19 7 
MINKi-KUUMA 	P78 
04 	3918 1 P7 KKVL 150 6 15 2 17 17 190 16 31 237 36 43 41 KVL 127 9 j2 1 13 14 163 10 22 195 24 34 48 
2 Vi' 	2 04 3917 4 (KVL 979 70 171 73 25 269 69 1387 23 18 1428 26 23 9 
KVL 979 70 j79 73 25 277 67 1393 15 12 1420 20 15 25 
3 P1' KKVL 122 6 10 10 12 150 11 21 182 28 37 12 
KVL 107 8 16 16 9 140 7 14 161 16 25 11 
4 V7 2 04 3706 2 KpVL 938 70 167 71 25 263 62 1333 9 24 1366 25 17 23 
KVL 925 67 i70 72 25 267 60 1319 6 12 j337 j7 15 16 
KORKEAKOSKI PTW 
04 	4001 	 1 NT 	04 	4002 2 KKVL 220 13 34 9 4 47 11 291 1 4 14 319 20 3 21 24 
KVL 198 17 46 7 2 55 10 280 9 15 304 14 4 12 20 
2 NT 	0458183 KKVL 273 14 64 13 4 81 8 376 j8 18 4t2 18 3 23 21 KVL 233 18 69 7 2 78 10 339 11 20 370 15 3 21. 15 
3 P7 	 KKVL 103 1 56 4 60 9 173 10 11 194 13 17 21 
KVL 79 1 40 2 42 5 127 5 15 147 11 4 17 ¶9 
PETX*JXRVI P78 
04 	4002 1 P7 KKVL 69 18 4 22 6 97 15 3 115 13 6 21 20 KVL 60 16 2 18 7 85 9 1 95 16 6 16 19 
2 NT 04 4001 1 	KKVL 255 12 54 21 75 11 353 18 14 385 38 1 21 24 KVL 193 16 62 j3 75 18 302 j6 10 328 25 1 16 21 
3 Mi' 04 4003 2 KKVL 252 12 48 16 64 16 344 12 13 369 24 7 2$ 21 
KVL 201 16 59 11 70 17 304 12 9 3.5 22 6 19 13 
UUPAJOKI 	KKQ 
04 	4003 1 MT 04 4004 3 KKVL 271 20 40 12 4 56 25 372 25 12 4n9 55 10 53 167 KVL. 192 18 28 8 2 38 23 271 18 9 298 28 3 20 124 
2 P17 04 4002 3 	<KVL 272 15 47 12 4 63 33 383 5 8 396 44 10 56 121 KVL 213 16 39 6 2 47 29 305 1.2 Ii 328 27 12 33 186 
3 NT 04 4008 2 	<i(VL 139 12 37 37 19 207 29 14 250 54 60 133 
KVL. 1.10 12 32 2 34 18 174 20 12 206 33 7 31 110 
RISTIJ*RVI 	P78 
04 	4004 1 Ml' 04 4005 2 	K(VL 202 10 34 34 7 253 11 2 266 24 20 2 
KVL 153 10 24 24 9 196 $ 2 206 17 17 5 
2 P7 KVL j04 5 j5 j5 6 i30 t3 19 12 1 KVL 71 6 10 10 3 90 4 10 104 8 13 
3 Mi' 04 4003 1 KKVL 234 15 34 34 13 296 12 14 322 20 23 
KVL 176 16 23 23 13 228 9 8 245 15 20 
PITTIKANGAS 	P711 
04 	4005 1 Ml' 04 4006 2 KKVL 201 9 23 13 36 4 250 2 252 32 6 18 KVL 140 10 27 7 34 8 192 1 2 193 20 5 9 
2 NT 0440041 KKVL 202 9 33 13 46 4 261 1 7 269 41 6 22 
KVL j39 10 32 7 39 ii. 199 1 6 206 24 3 j7 
3 P7 KKVL 32 35 35 67 1 6 74 26 4 
KVL 24 20 20 8 52 1 4 57 17 2 9 
LYLYNKANGAS 
044006 	 187 	044701.2 	KKVL 50 19 1 20 6 76 2 78 38 3 14 	2 XVL 47 12 10 22 3 72 5 	3 80 23 2 14 	4 
2 	P17 	Q4 	4005 	1. 	KKVL 267 8 43 13 56 10 341 4 345 46 3 23 	2 KVL 182 9 36 9 45 10 246 6 	5 237 25 2 10 	3 
3 NT 	0440072 	KKVL 270 8 33 13 46 17 341 4 345 70 23 
KVL 187 9 28 j8 46 2,4 256 5 	7 268 42 18 	3 
LYLY AS.TH 
04 	400 7 	 1 Mi' 	04 	4711 	3 KKVL j89 7 15 4 j9 14 229 12 3 244 j9 7 4 KVL 150 7 19 3 22 14 193 6 5 204 10 5 7 
2 	Ml' 	0440063 	KKVL 196 7 15 4 19 18 240 5 1 246 32 11 2 
KVL 152 7 18 ii 29 17 209 4 209 24 17 6 
3 	P17 KKVL 102 15 15 ii 12$ j4 3 145 48 ji' 5 
KVL 78 16 9 25 7 110 9 5 124 33 19 11 
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YLEINEN LIIKENNELASKNTA j95 PISTE(OHTAINEN LISTA 1 P1111 	0' 
LASKENTAPISTE S 	IL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. IlPO HEV P1 JK 
IP PP TP YHT AJON 
PIITTIKANGAS 	PTH 
04 	4Q08 j 	P1 KKVL 62 3 3 3 68 2 3 73 39 3 28 1.8 
KVL 69 10 2 12 3 $4 4 7 95 26 4 30 106 
2 	MI 04 4003 3 iO(VL 183 8 76 9 85 10 286 16 13 315 37 83 22 
KVL 163 11 66 7 73 6 2 5 3 13 15 281 2 3 89 0 
3 MI 04 4009 1 <KYL 176 8 71 9 80 13 277 j6 12 305 57 3 84 20 
KVL 159 11 64 9 73 7 249 15 14 278 36 4 82 123 
K0l<EAK 	TEHD,ALPT 
04 	4009 1 	MI 04 4009 3 KKVL 377 16 90 4 94 22 509 23 34 566 75 8 179 86 
KVL 308 j9 68 4 72 18 417 21 20 458 54 9 152 121 
2 P7 KKVL 328 10 59 4 63 33 434 23 31 488 63 7 j79 98 
KVL 289 13 51 2 53 22 377 24 21 422 46 5 1.59 121 
3 MI 04 401.0 1. KKVL 204 5 11.3 113 21 343 13 24 380 55 2 67 49 
<VL t72 6 7j 2 73 12 263 12 17 292 38 4 62 4$ 
KOPKEAKOSK 1 
04 	401.0 1 MI 04 4009 3 <KVL 168 12 155 4 159 25 364 9 6 379 48 44 
KVL 148 9 91 8 99 15 271 7 3 281 26 1 23 2 
2 NT 04 4011 2 KKVL 163 8 155 4 159 22 352 3 ii 368 21 3 
KVL 134 6 91 8 99 14 253 3 9 261 13 1 17 1 
3 	111 04 6406 2 KKVL 38 3 8 8 3 52 3 6 61 28 19 
KVL 40 3 4 4 2 49 4 3 56 13 11 2 
HUIKKO 
04 	4011 1 <166 04 6404 1 <KVL 266 16 14 4 3 23 27 332 8 5 345 16 1 26 1 
KVL j53 j5 j6 6 4 26 j8 212 6 3 221. 9 1. 13 1 
2 NT 04 4010 2 KKVL 135 4 33 6 4 43 14 196 10 5 211 14 1 21 2 
KVL 1.11 3 52 3 2 57 11 182 7 3 1.92 10 11 1 
3 <766 Ø4 58j9 KKVL 224 20 30 10 5 45 21 31.0 13 1 324 1.1 13 3 
KVL 160 18 49 9 4 62 18 256 7 4 269 7 1. 3 2 
LETEENSUO AS,PTII 
04 	4101 1 P1 KKVL 39 1 1. 2 42 8 3 53 6 3 12 
KVL 35 5 5 2 42 3 48 3 1 4 8 
2 VI 3 	04 3308 4 	<KVL 3124 104 252 162 46 460 176 3864 2$ 12 39n4 14 16 14 
KVL 2412 97 264 188 48 500 131 31.40 13 9 3164 7 1 9 18 
3 VI 3 	04 4102 1. 	<<VL 3108 104 252 162 46 460 175 3847 35 8 3890 10 21 21 
KVL 2401. 97 263 188 48 499 132 3129 17 7 3153 6 1. 11 22 
KANKAINEN 
04 	4102 1 VI 3 	04 4101 3 KKVL 3162 113 274 129 57 460 166 3901 32 4 3937 38 45 4 
KVL 2574 100 303 138 61 502 146 3322 j9 9 3350 22 1 23 6 
2 NT 04 4103 2 KKVL 341 61 50 2 2 54 24 480 6 4 490 23 40 3 
KVL 278 38 55 3 1 59 24 419 3 6 430 14 24 6 
3 VI 3 	04 41.1.1 2 <KVL 2893 44 227 126 60 413 146 3496 28 2 3526 20 18 
KVL 2356 36 253 135 63 451 122 2965 16 7 2988 10 1 12 1 
IITTALA 
04 4103 1 MI KKVL 494 60 189 189 52 795 1$ 21 834 200 405 287 
KVL 453 60 126 i 127 63 703 13 18 734 187 357 493 
2 MI 04 41.02 2 KKVL 386 56 37 4 4j 9 9 13 5i4 63 162 67 
KVL 321 57 60 13 73 25 476 3 14 495 48 102 190 
3 NT 04 4104 1 XKVL 729 39 1.97 4 2 01. 67 1035 1$ 34 1087 204 383 304 
KVL 617 43 1.26 13 139 79 87$ t3 31 922 190 353 478 
TALJ.ALA PTH 
04 	4104 	1 	MI 	04 	4103 	3 KKVL 262 32 35 	4 39 27 360 16 10 386 57 4 49 
<VL 192 36 33 	4 37 21 286 1.6 3 307 42 2 30 7 
2 	P1 KKVL 92 8 j4 j4 j6 130 6 7 j43 iS 28 i9 
KVL 68 9 10 10 10 97 6 3 106 9 17 19 
3 	11! 	04 	4105 	1 	KKVL 197 23 44 	4 48 20 288 16 16 320 51 4 32 2 
<VL 14 7 26 37 	4 41 19 233 12 8 253 37 2 21 2 
KUURILA 
044105 1 117 04 4104 3 	KKVI. 234 29 37 1.3 50 20 333 1$ 3 356 60 31 	1 
KVL 1.72 29 36 7 43 19 263 12 8 283 38 30 	1 
2 NT 04 4106 1 KKVL 157 1 95 4? 137 1.0 305 1 11 317 28 31 	t 
KVL 123 1 76 22 98 8 230 2 9 241 19 18 	6 
3 MI 04 6803 2 KKVL 209 29 129 46 175 23 436 jA ii 465 75 69 	2 
KVL 157 29 103 24 127 1.8 331 1 12 356 51 39 	6 
TALJALA 	PTI4 
04 416 MI 04 4j5 2 	KKVL 168 124 27 151 24 343 1 344 19 ii 
KVL 130 1 104 14 2 	120 13 264 4 1 269 ii 10 
2 P1 KKVL 34 9 8 8 3 34 3 1 60 14 23 
KVL 24 9 6 6 1 40 3 1 44 8 13 
3 MI 04 4107 1 	<KVL 197 9 132 27 139 26 391 6 1 39$ 30 27 
KVL 150 10 109 14 2 	125 14 299 6 1 306 19 14 
LONTILA PTM 
04 	4107 	1. 	NT 	04 	4106 	3 	K<VL 172 8 93 36 129 3 312 9 9 326 39 9 
KVL 136 10 85 j8 103 8 257 9 3 267 22 5 4 
2 	III 	04 	41.08 	1. 	KKVL 180 3 91 35 126 3 31.2 3 9 320 27 28 
KVL 130 3 $4 18 102 7 244 2 3 249 14 13 1 
3 P1 	KKVL 81 5 11 1. 	12 98 3 13 1.14 35 34 8 KVL 6$ 5 5 j 6 1 $0 2 9 91 19 17 02 
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YI.EINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	04 
LASKENTAPISTE 5 T(. VAST.PISTE P44 LA KA 1(4 KA 1(4 P4 AUTOT MP TR P4. IlPO PIEV PD JK IP PP TP YHT AJON 
AHLAJXRVI 	P714 
04 4108 1 II? 04 4107 2 KKVL 179 3 97 45 142 11, 335 7 5 347 47 1 61 5 KVL 136 6 90 25 115 6 263 4 4 271 25 1 44 26 
2 P4? 04 4109 1 XKVL 113 3 80 45 125 10 291 1 2 254 31 26 1(VL 90 4 72 25 97 6 197 1 1 199 16 14 1 
3 P7 1(1(VL 94 10 10 1 105 6 3 114 14 1 41 9 1(VL 66 2 15 15 2 85 3 3 91. 10 1 33 26 
RIMMILX 	P714 
04 4109 1 M? 04 4108 2 KKVL 132 3 74 44 jj8 253 6 12 271 39 1 61 19 XVL 100 4 73 24 97 201 4 9 214 23 1 32 17 
2 P1' KKVL 34 3 3 3 1 4j 6 9 52 16 1 38 1(VL 34 3 9 9 46 4 6 56 9 1 30 9 
3 MY 04 4110 1 I(KVL 144 1 77 44 121. 1 267 6 13 286 44 92 19 KVL 108 2 79 24 103 1. 214 3 9 226 26 57 26 
ANNULA PTH 
04 4110 1. NT 04 4109 3 1(KVL 124 98 2 125 16 265 3 1 269 28 11 KVL 79 3 81 14 2 97 8 187 4 191 20 1 11 4 
2 Ml' 04 6915 3 (KVL 96 113 27 140 13 249 3 3 255 5 4 17 KVL 60 3 87 14 2 103 7 173 4 178 7 4 10 
3 P7 1(KVL 44 1 23 23 3 71 3 74 28 9 18 4VL 28 1 13 l3 1 43 1 44 15 1 8 11 
HEINU PTH 
04 	4111 1. P7 KKVL 253 3 21 21 28 305 16 18 339 116 264 37 KVL 256 3 29 5 4 38 27 324 12 1.3 349 104 1 210 61 
2 Vi' 	3 04 4102 3 1(KVI. 3104 39 235 139 43 417 1.69 3729 37 16 3782 25 46 4 I(VL 2202 34 251 163 57 471 142 2849 jQ i 2878 1.4 24 6 
3 Vi' 	3 04 6801. 1 K(VL 3105 45 238 140 46 424 144 3718 32 1.2 3762 18 43 9 KYL 2182 40 245 158 58 461 127 2810 19 7 2836 16 1 31. 9 
IP4ARI 
04 	4201 1 NT 04 6216 3 KKVL 318 17 11 4 15 3 353 14 26 393 43 53 ¶8 KVL 201 22 21 4 25 3 251. 7 16 274 25 6 33 18 
2 Ml' 04 6215 2 KKVL 140 4 8 4 12 3 159 8 7 174 31 39 4 KVL 98 9 9 4 13 2 122 4 7 133 19 7 23 74 
3 NT 04 4202 2 KKVL 242 14 11 11 5 272 13 19 304 14 14 20 KVL 1.55 14 16 16 4 189 7 9 205 7 1. 12 12 
44EPONIEMI 	P714 
04 4202 1 PT KKVL 213 3 1 1 21.7 6 tS 238 27 1 74 46 KVt. j37 3 1 1 141 3 11 157 21 6 52 83 
2 Ml' 04 4201. 3 1(KVL 319 4 25 25 16 364 23 21 410 30 59 31 KVL. 233 9 22 22 14 278 16 14 308 33 2 51 42 
3 441' 04 4203 1 KKVL 453 j4 25 25 16 50$ j9 12 539 43 1 63 48 KVL 308 13 22 22 1.4 337 jS 8 380 35 5 53 98 
TYLKKX 
04 4203 1 4T 04 4202 3 KKVL 443 18 38 2 40 25 526 13 3 542 39 60 68 KVL 277 15 32 1 33 17 342 9 2 353 27 34 99 
2 V1j2 04 4204 3 KKVL 1132 71 95 31 7 133 43 1419 49 7 1.471 33 19 ¶0 KVL 781 63 109 36 8 153 63 1060 21 5 1086 j9 9 6 
3 VTt? 04 4206 2 KKVL j537 90 129 34 7 170 106 1903 54 4 1965 68 76 66 KVL 1020 79 137 38 8 183 78 1360 31 4 1395 42 41 56 
VEPIQNIEM.HATI(.TH 1 
04 4204 	1 V?12 	04 4205 3 KKVL 1164 76 112 24 7 143 96 1479 21 1900 25 8 10 KVL 783 70 11.7 26 12 t55 70 1078 11 2 	1091 16 6 8 
2 	Ml' 	04 	4206 	3 	KKVL 152 9 2 2 14 177 2 179 3 4 19 KVL 84 8 3 3 8 103 1 1 	105 1 3 10 
3 VT,2 	04 	4203 	2 KKVL 1033 65 113 24 7 144 95 1337 19 1356 24 8 KVL 724 60 jj6 26 12 j54 68 tOOö 10 1 	tOtl jS 6 12 
SAARIKYLT P744 
04 	4203 	t 	VTt? 	04 	621.4 	1. 	KKVL 1010 87 135 36 2 j73 35 1325 34 6 1365 28 22 ¶8 KVL 716 77 125 40 6 171 46 1010 18 8 1.036 17 3 	9 24 
2 	P1' KKVL 201 6 18 18 9 234 5 4 243 12 20 31 KVL 105 6 14 14 10 135 3 4 142 9 3 	10 43 
3 VTt2 	04 4204 1 KKVL 1172 91 131 36 2 169 63 1499 39 6 1940 38 40 43 KVL 807 79 128 40 6 174 37 1117 1 9 14 1150 23 19 35 
VEHONIE4I.MATK.TH 2 
04 	4206 	1 Vl't2 04 4207 1 KKVL 1753 107 116 33 16 165 69 2094 40 5 2139 51 61 25 KVL 1082 95 121 33 i2 1,66 65 1408 23 9 1436 31 31 21 
2 VTI2 04 4203 3 KKVL 1451 $7 109 33 14 156 64 1758 39 9 1802 50 57 18 KVI. 960 80 118 33 11 162 62 1264 22 5 1291 30 2 io 
3 441' 04 4204 2 KKVL 363 18 7 2 9 6 396 3 399 6 13 18 KVL 127 1.4 4 1 5 3 149 1 150 3 6 17 
TIIHALA 	P714 
04 4207 1 vtt? 04 4206 1 KKVL 1666 160 121 31 5 157 7 1 2094 32 3 2091 56 77 43 KVL 1119 Ui 138 33 7 178 69 1317 1, 4 1338 32 30 40 
2 P7 KKVL. 98 7 7 3 10$ 1 6 115 7 4 19 49 KVL 55 9 9 2 66 4 70 3 2 9 41 
3 VTj2 04 4208 3 KKVL 1.722 1.60 126 31 3 182 74 211$ 33 10 2181. 3$ 4 67 16 KVL 1156 145 j37 33 7 177 68 1544 17 7 1970 34 2 43 32 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 04 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	TR 	M. 	14P0 I4EV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
HUUTIJXRVI 
04 4208 1 VT 9 04 4222 2 KKVL 1651 83 188 90 40 318 8 2140 34 16 2190 68 3 20 193 
KVL 1203 77 209 87 41 337 $1 1698 21 13 1732 52 1 124 167 
2 Ml' 04 6501. 3 KKVL 1400 46 184 is ii 213 3 1742 23 20 1785 18 100 29 
KVL 851 42 173 16 9 198 60 1151 14 23 1188 13 50 29 
3 VTj2 04 4207 3 KKVL 1885 175 134 2 14 177 90 2327 4$ 15 2390 112 144 55 
KVL 1205 194 148 2 7 184 7 1630 27 13 1672 62 71 92 
4 VT 9 04 4221 1 	KKVL 4780 302 397 9 4 540 230 5852 76 24 5952 132 3 330 1*4 
KVL 2955 274 424 93 49 566 201 3996 45 27 4068 90 1 197 28 
HETTUALA PTH 
04 4209 1 vT 	9 04 4221 3 	K)VL 4786 298 441 106 45 592 247 5923 68 14 6005 330 2 185 149 
KVL 3317 264 477 124 42 643 204 4448 36 21 4505 105 1 139 101 
2 P1' KKVL 260 9 19 19 22 310 4 6 320 58 3 323 154 
KVL 212 10 16 16 27 265 4 9 278 55 4 224 244 
3 VT 9 04 4210 1 KKVL 4752 309 483 106 45 634 2*1. 5976 7$ 19 6073 221 2 563 312 
KVL 3422 295 51.7 124 42 683 235 4635 45 25 4705 175 3 404 439 
KANUASALAN 	KO 
04 	4210 1 VT 	9 04 4209 3 	KKVL 6197 324 399 9 41 535 319 7375 97 43 7515  327 2 554 1539 
KVL 4666 304 432 10? 33 567 274 5811 61. 48 5920 282 1 446 1648 
2 VY 9 04 4211. 1 KKVL 5477 378 479 100 39 618 352 6825 173 54 70s2 437 2 755 1242 
KVL 4435 377 476 105 32 613 300 5725 92 55 5*72 337 1 477 16*9 
3 NT 04 4215 1 KKVL 11.49 71. 79 2 2 83 68 1371 59 14 1444 166 1 413 8*2 
KVL 972 79 64 1 1 66 67 1184 34 16 1234 141 2 266 925 
REPI 	LX 
04 	421.1 1 VT 	9 04 421.0 2 KKVL 4685 360 503 124 45 672 635 6352 82 20 6454 269 2 384 136 
PVL 3646 350 546 123 44 713 431 5140 52 20 3212 197 3 346 251 
2 M7 Q4 4 212 1 KKVL 428 28 S 6 56 62 574 28 9 6jj 64 74 6 
KVL 338 28 40 3 1 44 44 434 17 8 479 60 2 85 i7 
3 Vi' 	9 04 4214 2 KPVL 4417 341. 487 117 45 649 61.4 6021 57 1.4 6092 236 2 380 *5 
PVL 3546 333 544 1.23 42 709 4j9 5007 38 16 5061. 165 2 299 148 
RUOPONIITTY 	PTH 
04 	421.2 1. Mi' 04 4211 2 KPVL 532 24 220 220 28 804 34 21 859 59 113 73 
KVL 395 27 125 2 127 25 574 27 11 612 56 70 66 
2 MT 04 4213 1 KKVL 494 29 223 223 19 765 26 23 814 53 73 59 
KVL 357 30 123 2 125 18 530 23 12 565 49 1. 4$ 41 
3 P7 KKVL 101 15 3 3 15 134 $ 18 1.60 40 60 47 
KVL 77 j7 5 5 10 109 4 9 122 28 1 43 55 
SAVO 
04 4213 1 Mi' 04 4212 2 	KKVL 34 14 228 228 19 572 7 582 35 2 14 8 
KVL 231 14 121 121 17 3*3 6 3 392 27 3 8 13 
2 Mi' 04 1.304 1 KKVL 202 14 96 96 12 324 3 4 331 1.7 13 9 
KVL 164 14 55 55 13 246 4 3 253 18 0 10 
3 Mi' 04 5212 1 KKVL 133 139 139 6 27$ 3 1 282 31 1 7 8 
KVL 99 69 69 3 171 2 1 1.74 17 2 3 3 
KANGASALAN AS.PTM 
04 4214 1 P7 KKVL .490 1.1 110 4 114 72 687 47 734 132 317 414 
KVL 394 15 92 100 57 566 27 4 597 91 1 216 461 
2 Vi' 	9 04 4211 3 KKVL 4939 355 521 120 54 695 452 6441 116 18 6575 180 4 231. 184 
KVL 3616 329 541 108 60 709 340 4994 61 17 3072 118 2 161 266 
3 Vi' 	9 04 0006 1 KKVL 5281 365 551 124 54 729 479 6834 121 18 6973 i75 4 279 119 
KVL 3813 339 550 116 60 726 359 5237 64 1* 5311 121 2 182 1*7 
MXNTYVERXJ 
04 	421.5 i. NT 04 4210 3 	KPVL 923. 60 109 4 113 104 1200 9 31. 1290 157 28 53 
IVL 71.5 67 87 ? 2 91 *9 962 4$ 1$ 1028 119 2 226 97 
2 NT 04 4216 1 KKVL 319 14 13 13 47 393 22 6 421 71 17$ 54 
KVL 235 16 20 20 40 311 21 8 340 56 184 79 
3 NT 04 4217 2 KPVL 742 47 106 4 110 65 964 52 1.5 1031 109 112 20 
KVL 574 55 79 2 2 83 *5 777 39 11 *27 7$ 2 94 39 
SUORAMA PTH 
04 	421.6 1 P17 04 421.5 2 KKVL j75 10 23 23 35 243 9 252 64 131 16 
XVL 146 14 16 16 29 205 3 1 211 54 3 150 44 
2 PT KKVL 200 1.3 45 45 .j5 273 jO 11 294 60 36 26 
KVL 172 15 25 25 19 231 7 7 245 43 1 29 20 
3 NT KKVL 219 18 60 60 33 330 1.3 11 354 102 146 30 
PVL 178 26 35 35 28 267 $ 7 282 70 4 1.57 53 
KESK I-HXM. PAHAN. TH  
04 	4217 	1 NT KPVL 312 39 56 56 33 440 20 3 463 53 96 40 
KVL 260 42 36 1 37 29 368 12 4 384 33 57 56 
2 NT 04 4215 3 KKVL 716 48 132 $ 140 75 979 40 16 1035 95 140 75 
KVL 595 56 84 1 5 90 70 811 29 12 852 84 3 103 $8 
3 NT 04 4218 2 KKVL 505 9 90 6 98 49 661 28 18 707 104 152 $6 
KVL 394 j4 56 5 6j 43 5j2 2 4 i i 3 103 77 
KORVENPEHX 
04 4218 	1 NT 04 4219 3 KKVL 606 26 82 82 33 747 32 2 7*1 100 161 *6 
KVL 390 28 43 43 29 490 1. 9 2 311 52 89 *3 
2 Ml' 04 4217 3 KKVL 491 13 98 4 102 19 625 32 2 659 $3 7 162 102 
KVL 354 19 37 2 59 19 431 22 2 475 31 4 1.00 146 
3 NT 04 3001 1 KKVL 620 39 34 732 41 773 100 191. 101 
KVL 412 46 21 2 23 27 510 25 535 63 116 159 
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L.EINEN 	LIKN4NELAS<NTA t96 	PtSTEKOHTAN4E L!sr PHRI 	Q4 
LA9KENTAPISTE s L VAST.PTSTE NA LA KA )<A KA (A P4 AUTOT $P T 4 , MPO EV PP J 
P •rp 
kAALAiAR,JU 	PTH 
04 	42t9 1 nT 04 4220 2 KP(VL 526 27 98 98 43 694 2 3 725 63 89 4 KVL 34j 19 73 73 32 475 23 i 499 36 45 32 
2 PY KKVL t5 1 1 16 3 1 D 27 2 
KVL jO j 1 ii 2 13 13 1 
3 N1 0 4 41 t K<VL 34 27 98 9S 43 702 2 2 729 64 14 
: 1 2 1 3 4 
044220 1 PY KVL 346 25 i i5 t5 401 t2 3 418 64 7 47 KVL 233 29 20 20 t3 295 1 3 306 41 4 26 
2 04 42t9 KKVL 482 28 60 60 23 595 t 65 83 97 KYL 332 30 43 43 22 427 1.0 442 53 57 e2 
3 MY (KVL 281 52 60 60 5 408 9 4j7 65 7 83 5 KVL 201 41 4t t5 314 $ 3 32 47 4 53 121 
JOK1OINEN 	PTI4 
04 	4221 1 VI' 	9 04 4208 4 KP(VL 44j3 288 400 1j4 39 53 215 5469 132 39 5640 i98 459 346 
KVL 2976 266 443 lld 41 602 168 4032 7P 36 4138 122 273 344 
2 PT KKVL 560 6 39 jo 49 47 662 26 25 7j3 79 274 575 KVL 437 8 37 5 3 45 41 53j 1 7 22 370 68 190 735 
3 VT 9 04 4209 frKVL 4931 298 392 112 41 545 198 5972 116 27 6115 148 236 171 KVL 3204 278 449 jj6 40 605 j78 4265 65 27 4337 104 137 261 
MUT1t(O 	PTP4 
04 	4222 1 VI 9 04 5801 2 XVL. 1214 78 269 74 29 372 28 1692 22 30 j744 15 52 73 KVL 1029 74 239 77 37 353 40 1496 10 16 1522 10 33 54 
2 VI 9 04 4208 1 KP(VL 1261 79 272 74 29 375 34 j749 20 28 j797 25 69 $0 
KVL 1061 74 247 77 37 361 43 1539 10 15 1564 14 4$ $5 
3 P7 KVL 84 1 4 4 6 93 4 5 104 16 59 68 
KVL 61 1 9 9 3 74 2 3 79 11 39 77 
PUKKAP 
04 	4301 1 Ml' 04 4307 2 K<VL 496 31 90 32 12 134 67 728 8 j3 749 25 6 KVL 382 31 88 36 13 137 4j 59j 4 10 605 15 4 1 
2 MI 04 1414 3 IKVL 552 42 87 2/ 15 129 93 816 3 13 834 21 22 11 I(VL 431 41 98 28 13 141 39 672 5 8 685 14 1 ji 16 
3 P47 04 4302 1 KP(VL 258 12 42 4 4 30 46 366 3 21 392 19 21 Ii 
XVL 211 16 40 8 2 50 30 307 14 326 12 1 17 17 
TASALA PTH 
04 4302 1 Ml' 04 4301 3 KXVL 203 10 51 1 52 22 287 22 14 323 50 23 6 KVL 199 12 45 8 53 17 281 13 17 311 29 2 12 6 
2P7 $(KVL 43 1 8 1 9 3 56 3 13 72 33 1 13 $ KVL 40 2 4 1 5 1 48 3 6 51 1$ 1 9 7 
3 P17 04 4303 2 KKVL 210 11 51 1 52 25 29$ 25 26 349 38 1 29 
P<VL 21 13 45 8 33 18 296 16 23 337 23 2 17 2 
14UMPPILA 	PTH 
04 4303 1 Ml' 04 4304 2 KKVL 227 9 42 42 12 290 jA 17 325 95 129 66 KVL 212 10 39 39 16 277 13 19 309 68 4 117 71 
2 MI 04 4302 3 O(VL 279 9 34 34 13 333 21 14 370 77 167 $2 
VL 250 10 37 ji 48 16 324 15 19 35$ 63 4 135 77 
3 P7 <<VL j59 37 37 7 203 15 13 231 69 105 117 
(VL 135 27 11 38 10 183 11 14 20$ 57 89 99 
TEKKALA 	P744 
04 4304 1 P1 KKVL 41 1 18 4 22 64 3 7 74 13 2 54 KVL 30 1 10 2 12 43 2 3 4$ 8 1 27 2 
2 Ml 04 4303 1 KKVL 146 7 20 12 32 25 210 3 22 235 56 4 47 (VL 123 5 j7 j6 33 15 176 3 14 193 32 2 32 2 
3 P11' 04 4303 2 KKVL 127 6 3 8 11 25 169 10 179 44 6 34 
KVL 106 5 10 13 23 13 149 2 8 159 27 3 26 
TEKKALA P144 
04 4303 1 P7 KKVL 33 8 8 11 52 4 14 70 14 ii 39 17 
KVL 27 4 4 9 40 3 7 32 19 6 23 43 
2 Ml' 04 4304 3 <KVL 94 3 45 45 22 164 1. 23 188 21 11 59 27 KVL 78 3 33 6 39 15 135 4 13 152 20 6 36 jA 
3 Ml' 04 7401 2 KKVL 98 3 45 45 9 153 5 14 176 4 29 7j 27 
KVL 77 3 33 6 J9 10 129 6 10 145 10 15 45 49 
MZENPXX P114 
04 4306 1 P7 KKVL 60 3 3 3 3 69 12 61 22 21 32 KVI. 51. 8 2 2 4 65 2 11 76 19 1 3232 
2 P41' 04 6913 3 KKVL j75 2 37 j3 50 24 231 3 19 275 21 7 53 11 
KVL 137 5 39 7 46 15 203 7 15 225 13 5 46 43 
3 P17 04 4307 1 KXVL 214 10 42 13 55 29 30$ 5 25 33$ 35 7 79 29 
KVL 162 12 41 7 48 15 237 8 22 267 25 4 65 36 
SAVINIEMI 
04 4307 1 Ml' 04 4306 3 XKVL 171 9 31 4 35 14 229 ii 14 254 22 3 34 21 
KVL 148 12 32 4 36 16 212 7 8 227 25 4 30 37 
2 141' 04 4301 1 KKVL 393 23 44 56 27 127 28 57j 10 16 597 29 6 44 12 
KVL 314 25 80 56 22 138 30 527 6 11 344 29 3 34 94 
3 Ml' 04 4308 2 KKVL 434 24 73 60 27 160 34 652 13 12 679 3$ 3 31 11 KVL 349 26 97 61 22 160 29 564 9 9 602 26 3 29 97 
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YLEINEN LIIKNNELASKiNTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1. 	 PIIRI 04 
LASKENTAPISTE 	S 1'L VAST.PISTE 	14A 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	TR 	M. 	MPO HEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
HIUKKAMXKI PTH 
04 	4308 	1 P7 KKVL 18 15 15 1.3 46 5 6 7 3 21 3 KVL 31 7 7 9 47 5 4 56 10 24 17 
2 NT 04 4307 3 	KKVL 334 23 95 46 15 156 40 553 6 12 571 8 35 2 KVL 286 26 107 41 12 160 29 501 6 518 7 31. 23 
3 NT 04 4309 1 	KKVL 325 23 95 46 15 156 42 546 9 5 560 16 17 1 
KVL 284 26 107 41 12 160 31 501 5 7 513 17 13 8 
KdLLI 	PTN 
04 	4309 1 Ml' 04 4308 3 	KKVL 363 24 90 32 78 150 31 568 11. 12 591. 22 9 19 
KVL 313 28 95 44 29 168 31 54Ø 6 9 555 21 8 ¶1 
2 P7 KKVL 42 4 4 6 52 52 10 3 9 4 
KVL 45 2 2 4 6 55 i 56 15 2 8 15 
3 Ml. 04 4310 2 	KKVL 378 24 90 27 78 145 28 575 11 12 598 14 3 12 ¶5 KVL 333 28 97 4? 79 168 32 561 6 9 576 16 2 5 ii 
VXLKKIL'4 PTH 
04 	4310 1 P7 KKVL 144 8 23 23 21 196 11 18 225 25 55 24 
KVL 98 10 25 25 15 148 8 12 168 28 1 30 28 
2 	Ml' 04 4309 3 	KKVL 472 37 71 52 i9 142 61 712 j9 23 754 33 23 18 
KVL 344 34 95 41 9 155 45 578 10 19 607 31 13 34 
3 	Ml' 04 7421 2 	KKVL 485 44 71 52 19 142 74 745 21 41 807 45 59 16 KVL 367 44 98 41 i9 158 31 620 j4 2 7 661. 30 31 13 
HULJALA 
04 	4401 1. 	V712 04 3609 2 KKVL j6j5 76 157 86 37 280 69 2040 Ii 6 2057 12 14 1 KVL 1073 69 162 92 32 286 62 1490 7 5 1502 8 7 6 
2 	Ml' 04 5015 3 	KKVL 143 5 26 2 28 10 186 8 3 197 20 9 4 KVL jj7 5 21 12 33 9 164 4 3 171 12 1 14 12 
3 	V7j2 04 4402 1 	r(KVL 1706 83 j69 84 37 290 79 2158 j9 9 2186 28 20 6 KVL 1149 76 173 100 32 305 7Q 1600 12 8 1620 16 1 19 5 
L.APPILA 	PTI4 
04 	4402 1 	V712 04 4401 3 KKVL 161.8 77 11.1 91 47 251 85 2031 26 13 2070 25 26 3 KVL 1116 70 145 94 35 274 77 1537 14 13 1564 14 1. 26 22 
2 	P7 KKVL j5j 3 j7 i 7 1 4 j3 9 207 26 28 23 KVL 131 4 23 4 1 28 12 175 9 13 197 26 1 29 39 
3 	V1'j2 04 4403 1 	KKVL 1681 77 1.24 93 45 262 94 211.4 35 21 2170 35 53 17 KL 1170 70 i58 95 33 286 86 1612 22 22 1656 38 42 15 
HANKALA 
04 	4403 1. 	V712 04 4402 3 	KKVL 1916 82 203 101 43 347 109 2454 33 28 2515 70 7 
IVL 1260 81 205 IOM 53 366 78 1785 15 23 1823 44 2 46 6 
2 	V712 04 441.1 2 KKVL 1481. 1.5 133 88 43 264 90 1.850 25 6 1881 9 25 
KVL 947 ii. j41 96 48 285 59 1302 1.1 5 1318 5 10 5 
3 	Ml' 04 4404 3 KKVL 465 57 79 13 9 2 22 636 23 666 75 57 5 KVL 358 59 71. 12 5 88 20 525 4 1$ 547 50 2 39 12 
KOSKI 	KK.KAST.PTN 
04 	4404 1. 	Ml' 04 4405 2 KKVL 191 7 23 23 10 231 1 3 235 8 3 - 
KVL 195 7 29 29 14 245 4 11 260 24 1 36 - 
2 	P1' KKVL 43 3 1.6 62 3 65 3 2 KVL 57 2 7 7 9 75 1 4 80 14 3 15 - 
3 	NT 04 4403 3 	KKVL 483 60 68 4 72 9 624 5 629 7 $ - 
KVL 41.0 56 55 5 60 16 542 12 7 561 19 4 31 - 
4 	Ml' 04 4407 1 	KKVL. 540 66 61 4 65 35 706 9 3 718 17 13 KVL. 472 62 63 5 68 31 633 13 7 653 50 7 76 - 
PALOMAA PTN 
04 	4403 1. P1' KKVL 74 6 23 23 103 3 7 1.i3 22 11 43 15 
KVL. 67 6 15 1 16 1. 90 4 8 102 14 9 41 37 
2 NT 04 4404 1. 	KKVL 1.64 9 26 4 30 10 213 7 32 252 39 11 113 15 KVL 130 7 26 4 2 32 8 177 9 20 206 23 7 100 32 
3 Ml' 04 4406 2 	KKVL 99 3 26 4 30 10 142 3 24 169 24 83 16 KVL 85 2 26 4 2 32 7 126 4 12 142 16 1 76 23 
PUTULA 
04 	4406 1 NT 04 3116 2 	KKVL 206 12 45 45 23 286 9 14 309 11 72 116 KVL 135 1.2 32 4 36 15 1.98 5 9 212 12 4 39 99 
2 NT 04 4405 3 KKVL 93 3 26 26 1.3 135 5 10 150 16 59 145 KVL 76 2 25 4 2 31 8 117 4 5 126 12 30 108 
3 Ml' 04 5119 1 	KKVL 195 8 34 34 ii 248 9 1.2 269 8 4$ 51. KVL 122 13 20 4 2 26 8 169 6 6 181 6 1 24 41 
TOIJALA 	PTN 
04 	4407 1 NT 04 4404 4 	KKVL 679 56 100 40 16 156 31. 922 18 14 954 97 194 - KVL 444 34 104 27 9 140 20 658 17 1.2 687 71. 3 230 - 
2 P1' KKVL 197 1 35 1 36 8 242 6 $ 256 45 81 KVL 127 34 2 36 10 173 12 8 193 32 1 127 - 
3 Ml' 04 4408 1 KKVL 578 56 76 35 16 1.27 22 783 15 6 804 7j 14$ - 
KVL 380 54 76 23 9 108 11. 553 12 6 571 59 2 182 
HUHTI 	PTH 
04 	4408 1. Ml' 04 4407 3 	KKVL 436 52 90 9 4 103 37 628 2 18 648 30 3 69 - KVL 302 51 101 12 2 115 23 491 7 1.0 508 36 1 125 - 
2 P7 KKVL 88 3 19 19 3 113 3 3 119 16 7 - 
KVL 74 4 10 2 12 1 91 5 2 98 16 65 
3 NT 04 4409 1 KKVL 397 54 72 9 4 85 34 570 5 16 591. 26 3 49 KVL 257 51 91 9 2 102 22 4 32 4 9 445 30 1 66 - 
16 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA j PIIRI 	C 
LASKEr4TAPIST S 1'L VAST,PISTE '44 LA <4 <4 KA KA PA AUTOT NP 78 M, NPO 	HE 
OJASTENMXK 
04 4409 - - - KYL 150 47 41 7 18 66 26 289 4 6 299 10 8 
2 VTI2 04 4410 4 KKVL 1302 9 99 93 31 223 70 1604 21 1625 21 7 KVL 950 9 86 91 39 216 40 1215 11 1226 9 4 
7 V'12 4 	5ti t KVL 14 7 O 95 1939 9 17fl 29 	1 
4 	4J r',. KVL 32 3 14 14 5 54 2 10 66 19 14 16 
2 VTI2 04 4411 4 KKVL 1425 9 152 93 51 296 42 1772 19 9 1796 27 9 KVL 1048 9 155 97 65 317 37 1411 Ii 6 1428 18 3 
3 87 KKVL 68 3 j8 18 6 95 j3 13 121 24 20 6 
KVL 51 3 18 18 5 77 9 10 96 17 13 7 
4 V712 04 4409 2 KKVL 1404 9 148 93 51 292 42 1747 4 9 1756 18 2 6 KVL 1032 9 152 97 65 314 37 1392 3 4 1399 12 1 7 
TOIJALA-KOSKI PTH 
04 	4411 1 87 KKVL 31 15 9 24 12 67 6 3 76 11 23 12 KVL 23 16 9 25 10 58 4 2 64 8 15 13 
2 V7j2 04 4403 2 KKVL 1357 43 106 92 70 218 49 1667 6 16 j689 16 9 7 KVL 998 45 108 95 25 228 43 1314 4 11 1329 11 6 8 
3 P7 KKVL 36 9 9 11 96 5 3 64 19 31 4 KVL 27 9 9 10 46 4 2 52 13 20 4 
4 VTj2 04 4410 2 KKVL 1355 43 119 92 70 231 50 j679 7 14 i7oO 29 16 6 KVL 996 45 121 95 75 241 44 1326 5 9 1340 19 10 7 
VEHKAJRV 1 
04 4501 1 NT 04 4602 2 KKVL 228 5 52 5 7 64 10 307 24 331 13 1 4 KVL 148 4 37 5 7 49 12 213 13 226 11 6 2 
2 NT 04 4601 3 KKVL 241 7 67 9 76 4 328 16 11 355 8 2 5 KVL j59 o 9 49 8 225 8 a 24j 10 6 3 
3 NT 04 4502 1. 	KKVL 421 12 101 15 7 123 14 570 14 11 595 15 1 2 KVL 272 13 68 jS 7 90 j9 394 7 8 409 12 7 1 
PAJULA PTH 
04 4502 1 NT 04 4501 3 KKVL 383 15 98 36 4 138 21 537 6 7 570 26 7 11 KVL 277 16 81 27 2 110 29 434 3 4 441. 13 4 6 
2 NT 04 4503 1 KKVL 396 18 98 36 4 138 17 569 6 7 982 29 11 KYL 280 21 81 24 2 107 28 436 3 6 443 17 9 2 
387 KKVL 45 3 8 8 6 62 3 5 70 1 15 4 
KVL 35 3 6 2 8 3 49 2 3 54 3 7 4 
POHJA PTH 
04 4503 1 NT 04 4502 2 KKVL 543 20 128 26 14 166 24 755 3 22 780 12 6 11 KVL 346 19 93 23 9 125 15 509 2 14 321 9 6 6 
2 81 KKVL t8 4 4 8 8 34 9 3 46 10 22 ;4 KVL 16 5 2 7 4 27 5 1 33 9 2 15 23 
3 NT 04 4504 2 KKVL 538 20 132 26 14 172 15 745 6 19 770 8 27 11 KVL 343 19 98 23 9 130 11 503 3 12 518 9 22 14 
POHJA 
04 4504 1 NT 04 3209 2 KKVL 130 13 30 4 34 4 181 9 27 213 60 1.21 95 KVL 11.1. 16 33 3 36 5 166 8 17 193 52 1 76 73 
2 NT 04 4503 3 KKVL 443 21 177 19 15 211 26 701 5 20 726 30 46 32 
KVL 345 21 130 ii 12 153 17 536 4 14 554 42 33 20 
3 NT 04 4505 1 KKVL 20 43 53 4 57 2 309 10 16 335 37 151 132 KVL 175 42 44 4 48 5 270 Ii ii 292 46 1 112 99 
4 NT 04 4507 1 KKVL 473 10 169 19 15 203 23 709 6 24 739 13 39 32 KVL 346 12 120 11 12 143 17 518 3 13 934 16 30 21 
XIIMTSX 	PTH 
04 4505 1 NT 04 4504 3 KKVL 242 40 63 9 72 27 381 6 16 409 46 116 141 KVL 182 42 46 9 53 15 294 8 12 314 45 2 76 113 
2 8? KKVL 106 5 13 13 1 125 4 16 145 18 1 136 47 KVL 83 7 17 17 1 108 3 10 121 25 1 92 42 
3 P17 04 4906 1 KKVL 190 33 46 9 35 12 290 9 6 305 50 1 166 92 KVL 135 37 36 9 47 7 226 9 7 242 38 2 113 111 
ISOS ILTA 
04 4506 1 NT 04 4503 3 KKVL 186 32 30 9 39 13 270 9 16 291 28 7 91 11 KVL 130 30 27 5 32 7 199 7 6 214 22 5 61 74 
2 NT 04 5415 3 KKVL 219 16 79 13 92 13 340 9 16 365 28 7 57 KVL 154 22 54 8 62 9 247 9 6 264 22 6 26 
3 NT 04 4507 2 KKVL 106 1.6 49 4 53 1. 176 12 9 193 2 83 KVL 78 20 35 3 38 3 139 6 3 148 1 1 97 1' 
TERVANIEP4I 
04 4307 1 Ml 04 4504 4 KKVL 588 6 120 26 14 160 20 776 1 19 796 16 31. KVL 390 11 105 16 11 132 14 547 3 13 563 23 31 M 
2 P17 04 4506 3 KKVL 81 16 48 4 52 6 155 3 j 159 7 13 4 
KVL 69 16 34 2 36 4 129 3 2 130 5 18 
3 NT 04 4908 1 KKVL 641 25 168 30 14 212 20 898 4 19 921 22 51 8 KVL 440 26 135 j7 11 163 15 644 7 14 665 29 39 11 
162 
YLEINEN 	LIINNELASKENTA 1965 PISTE0HTA!NEN LISTA 1. P1181 	04 
LAS<ENTAPISTE 8 71. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TP $. NPO HEV P8 JK IP PP TP YHT A.JON 
KW4MALAHDEN KK0 
04 	4508 1 NT 04 4507 3 KKVL 5s5 32 129 3? 19 180 26 793 1.0 35 $38 26 53 19 KVL 438 35 111 1/ 14 142 26 641 5 25 671 14 56 24 
2 NT 04 4509 2 KKVL 719 40 155 32 19 206 27 992 6 3! 1033 27 74 18 KVL 540 40 127 17 14 158 26 764 3 2! 792 15 1 64 27 
3 NT o4 321g 3 KPVL 333 8 49 49 3 393 3 8 4 1. 1 26 1. KVL 208 4 39 1 40 6 258 2 7 267 1 20 5 
KIVISALMI 	PTH 
04 	4509 1 P7 KKVL 57 11 8 8 3 79 6 5 90 22 3 83 $2 KVL 51 12 9 9 3 75 3 2 80 17 2 57 49 
2 MT 04 4508 2 KKVL 776 40 128 40 1 169 33 1018 15 18 1051 35 77 59 KVL 570 42 jj7 32 3 152 28 792 6 j7 817 28 67 74 
3 NT 04 6504 1 KKVL 739 28 115 40 1 156 35 958 8 10 976 18 16 6 KVL 530 29 106 32 3 141 25 725 4 10 739 11 14 12 
K0RKEE 
04 	4601 1 NT 04 5915 2 KKVL 209 3 53 23 4 80 13 305 15 320 41 14 12 XVL 151 9 34 20 2 56 ii 227 9 236 21 3 20 23 
2 NT 04 5907 1 K<VL 61 3 26 26 4 94 14 3 111 59 7 27 13 KVL 42 6 13 2 15 2 65 7 i 73 32 6 16 2 
3 NT 04 450i 2 KKVL 1.67 45 23 4 72 9 248 i5 3 266 60 7 33 18 P<VL 122 3 30 18 2 50 9 184 10 1 195 34 6 26 34 
LEPPXKOSKI 	PTH 
04 	4602 1 NT 04 4606 2 KKVL 188 16 189 23 12 224 19 447 7 20 474 33 33 6 
h<VL 127 15 105 12 7 124 14 280 3 10 295 20 18 23 
2 NT 04 4501 1. KI(VL 210 16 60 23 12 95 17 338 18 16 372 38 29 4 KVL 148 15 41 12 7 60 15 238 ii 8 257 20 23 j7 
3 P7 KVL 43 124 124 9 176 11 2! 212 22 19 8 VL 34 68 68 6 108 6 13 127 13 15 38 
MARM0IS.LAIT,PTH 1. 
04 	4603 	1. P7 KKVL 37 3 13 8 21 1 62 1 1 64 12 10 2 KVL 30 1 8 5 13 44 3 47 10 2 	7 6 
2 VT 4 04 	5911. 	3 	<KVL 1085 42 94 35 29 158 37 1322 12 13 1347 26 24 4 KVL 715 25 105 60 36 201 37 978 5 6 989 19 21 10 
3 P7 KKVL 51 11 147 6 153 7 222 2 2 226 9 10 2 KVL 35 5 34 5 39 3 82 1 3 86 7 2 	15 14 
4 VT 4 04 4605 2 KKVL 1073 38 68 31 29 128 38 1277 12 9 1298 20 10 4 KVL 754 24 79 60 36 175 38 99j 5 3 999 16 5 1 
HA8MOIS.LAIT,PTH 2 
04 	4604 	1 MT 04 4605 3 KKVL 109 16 14 3 17 12 154 10 164 36 2$ 9 KVL 82 18 13 5 18 10 128 7 135 24 18 10 
2 P7 KKVL 86 9 4 13 99 99 10 1 25 31 KVL 64 10 3 13 2 79 4 83 21 1 30 40 
3 NT 04 59j5 3 KKVL 166 16 22 6 28 12 222 10 232 49 51 42 
KVL 125 18 21 8 29 12 164 1.1 195 40 46 49 
H A 8 MO 1 NE N 
04 	4605 	1 VT 4 04 4606 1 	KKVL 1147 49 97 57 42 196 44 1436 19 8 1463 20 6 2 KVL 812 43 105 65 40 21.0 48 1113 11 7 1131 15 3 4 5 
2 Vi' 	4 04 4603 4 KKVL 1051 23 68 57 41 166 40 1280 13 3 1296 20 4 4 KVL 735 20 76 63 40 179 47 981 7 4 992 11 1 4 4 
3 NT 04 4604 1 KKVL 11.4 25 29 1 30 6 175 7 6 188 4 1. 1 KVL 77 21 33 1 1. 35 5 138 5 3 146 7 1 1 3 
HOLMANPORTTI 
044606 	1. 	VT 4 	0446051 	KKVL 1038 47 1.34 53 23 210 75 1370 ii 9 1390 31 2 9 6 KVL 851. 42 118 61 22 201 56 1150 11 9 1170 24 1 9 4 
2 NT 	04 	4602 	1. 	KVL 241 13 67 12 6 85 18 357 13 12 382 7 2 15 11 KVL 1.83 14 51 8 3 62 13 272 7 10 289 9 1 17 8 
3 	Vi' 	4 	04 	4607 	3 	KKVL 1.147 62 171 61 28 260 76 1545 22 18 1585 33 22 6 KVL 889 56 145 64 25 234 58 1237 j7 17 1271 29 1 24 5 
KARKLA14T1 
04 	4607 	j VT 	4 04 46jj 3 	KKVL 1039 24 joS So ii j75 7o 1308 2 9 9 1346 39 84 96 KVL 800 25 104 59 21 184 55 1064 16 9 1089 37 2 53 28 
2 P7 KKVL 472 40 82 16 2 100 67 679 40 23 742 77 4 1.78 $7 KVL 426 39 85 11 6 102 49 616 31 19 666 78 5 117 1,1 
3 Vi' 	4 04 4606 3 KKVL 1154 61 141 57 19 217 65 1517 35 18 t570 61 3 75 43 KVL 920 57 136 63 24 223 69 1269 28 12 1309 50 3 3$ 17 
4 NT 04 4638 1 XKVL 205 5 21 4 25 37 272 20 10 302 69 1 170 44 
KVL 176 7 27 5 32 26 241 1 4 9 264 70 3 1.04 98 
HAHMAJRVI 	PTH 
044608 1 NT 0446074 KKVL 70 3 16 16 8 97 6 3 11.0 28 23 43 
KVL 49 6 13 2 15 4 74 6 3 $3 16 2 12 43 
2 NT 04 4609 1 KKVL 73 3 9 9 4 89 8 97 13 13 9 KVL 46 5 9 2 11 2 64 6 1 71 11 6 11 
3 P7 KKVL 26 8 8 3 37 1 5 43 25 21. 30 KVL 21 2 4 4 1. 2$ 1 2 31 21 2 11 49 
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YLEINEN LIIKENNELASK8NTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 04 
LASKENTAPISTE 	S 71. VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	NP 	TR 	$. 	NPO I4EV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
HAHMAJXRVI P7M 
04 4609 1 	NT 04 4608 2 KKVL 89 3 1 93 12 1.05 11 , KVL 62 5 3 3 5 75 6 81, 1,1 4 3 
2 NT 04 4610 1 	KKVL 86 6 9 5 100 8 6 8 KVL 66 7 3 3 7 83 3 86 11 3 4 3 
3 	P1' KKVL 44 6 50 6 56 7 6 11 1 
KVL 34 4 3 41 3 46 8 3 6 2 
SAPPEE PTH 
04 	4610 1 NT 04 4609 2 	KKVL 114 3 23 23 9 149 j7 16 182 58 110 121 
KVL 83 1.0 18 18 12 123 14 12 149 46 49 144 
2 PT KKVL 71 15 1,5 11 97 25 21 143 40 59 30 
KVL 40 11 11 9 80 13 11 84 34 29 94 
3 NT 04 5604 2 KKVL 144 3 19 19 9 175 1,9 26 220 44 86 77 
KVL 96 3 16 16 10 125 15 17 157 39 43 111 
KUHM • KK • KU$M ,PTH 
04 	4611 1 VT 4 4 46j3 3 KKVL 1080  58 6j 34 j9 j1,4 45 j297 34 21 t32 5. 1,44 59 KVL 752 46 79 34 24 157 45 1000 21 13 1034 47 1 85 92 
2 P7 KKVL 686 45 76 15 tO 101 53 885 57 37 979 168 2 402 277 KVL 559 42 90 25 6 121 47 769 39 27 835 122 4 309 311 
3 	Vi' 	4 04 4607 1 KKVL 1097 32 81. 30 15 126 40 1295 33 11 1339 70 1 148 132 VL 772 25 98 43 21 162 35 994 j9 9 1022 40 87 154 
4 	NT 04 461.2 2 KKVL 438 19 74 4 4 82 19 558 47 26 631 106 3 4j4 240 
KVL 342 22 75 13 2 90 27 481 29 21 531 72 3 283 530 
KARKLAMPL 
04 4612 1 NT 09 3317 3 KKVL 153 10 33 33 6 202 9 7 218 19 25 4 KVL 1.18 12 21 14 35 7 172 7 3 182 16 4 22 9 
2 NT 0446114 KKVL 202 5 20 20 3 230 10 5 245 14 3 18 KVL 163 11 18 21 39 13 226 8 2 236 15 2 28 15 
3 NT 04 5610 2 KKVL 221 ii 30 30 9 271. j9 12 302 27 3 34 4 KVL 1.38 7 21 7 28 12 185 13 8 204 14 6 25 10 
RUOLAHTI 	PTH 
04 4613 1 	Vi' 	4 04 4614 2 KKVL 913 52 48 41 11 100 $6 1151 1,4 12 1,177 40 31 12 KVL 653 43 69 58 17 144 58 898 1,2 7 97 29 2 21 9 
2 	P1' KKVL 100 4 j4 2 16 11 131 12 4 147 16 19 KVL 85 4 12 7 19 9 117 9 3 129 19 2 13 4 
3 	vi' 	4 04 4611 1. 	KKVL 954 55 57 40 12 109 90 1208 24 16 1248 47 44 12 PVL 698 47 78 63 17 158 63 966 j7 10 993 37 4 31 11 
RUOLAHTI PTH 
04 4614 1. P7 KKVL 96 8 7 7 6 1.17 4 1 122 3 17 12 KVL 68 9 8 1 9 5 91 4 1 96 6 2 12 11 
2 Vi' 	4 04 4613 1 KKVL 866 54 51 56 29 136 3 1091. 27 8 1126 18 39 18 KVL 673 46 70 64 24 158 44 921 1,7 6 944 23 5 34 33 
3 VT 4 09 3308 1 KKVL 843 48 50 52 32 134 30 1.055 24 6 1085 16 23 6 KYL 653 40 70 63 26 159 41 893 1,4 5 912 20 2 23 25 
JOKELA 
04 	4701 1, Mi' 04 4702 2 KKVL 55 8 8 3 66 1.8 84 19 17 3 KVL 39 11 1 12 1 52 10 62 12 2 12 2 
2 NT 04 4006 1 KKVL 44 11 11 7 62 10 72 12 5 1 XVL 28 11 1 12 3 43 6 49 6 1 8 1 
3 NT 04 4710 2 KKVL 29 3 3 9 41 8 49 26 3 1.6 1 KVL 22 4 4 4 30 4 34 15 3 8 1 
JOKISILTA 
04 4702 1 NT 04 4 7 03 2 KKVL j78 1 14 1 1 16 6 201 33 5 ?3 62 47 KVL 149 2 33 10 8 51 9 211, 21 9 241 43 46 2 
2 NT 04 4701 1. 	KKVL j.24 14 1. 1 16 7 t47 1,3 5 165 28 16 KVL 111 29 5 3 37 6 134 6 7 169 20 28 3 
3 NT 04 4709 2 KKVL 64 1 2 2 67 28 95 35 31 KVL 61 2 18 4 5 27 3 93 17 5 itS 24 21 2 
TYNNYR 1300 
04 4 7 03 	1. 	NT 	04 	4704 	3 XKVL 395 15 54 11 65 18 493 25 12 530 111. 3 53 KVL 359 21 47 10 57 17 454 20 1.4 488 66 2 59 	4 
2 NT 	04 4702 1 KKVL 186 21 9 30 1.4 230 20 21 271 47 18 XVL 139 17 4 21 10 170 1,7 14 201. 36 37 	2 
3 NT 	04 4705 2 KKVL 361 15 55 2 57 13 446 29 1$ 493 97 3 35 KVL 325 21 48 6 54 14 4j4 je 5 447 56 2 39 	2 
HALL INPENKKI 
04 4704 	1 NT 09 3316 3 KKVL 139 7 34 4 38 1 185 20 3 208 39 7 43 6 KVL 124 10 34 5 39 9 182 1,6 9 207 23 4 26 22 
2 NT 04 5613 1 KKVL 180 13 30 30 3 226 j3 3 242 27 3 73 jo KVL j59' 16 29 7 2 38 14 227 7 5 239 31 2 52 17 
3 NT 04 4703 1 KVL 265 19 49 4 53 5 342 26 5 373 63 11 10! 13 KVL 242 28 52 12 2 66 11 335 j9 j 385 51. 6 71 36 
KERTE PTH 
044705 	IPT KKVL 29 3 3 3 3 38 1 9 44 9 1 6 13 
35 4 2 2 4 1. 44 3 3 30 9 1 3 i 
2 NT 04 4703 3 KKVL j 49 •O. 9 4 73 22 4Ø 34 16 455 31 1 24 1,2 
3fl ,2.4 9 12 4 65 18 4 20 16 446 23 1 1,4 9 
3 NT 04 4706 2 KXVL 295 22 64 9 4 77 1.8 402 32 16 30 23 2.3 4 KVL 299 5 9 4 63 . 1,6 406 21 t 443 24 14 4 
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YLEINEN LI!1<ENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 04 
LAS1<ENTAPISTN 	S TL 	VAST,PISTE 	44 	LA 	1<4 	KA 	1<4 	1<4 	P4 AUTOT 	MP 	TR 	P1. 	IlPO IIEV 	PP 	JK IP 	PP 	TP YHT AJON 
RUNTT 1 MX1< 
04 	4706 	1 NT 04 4707 3 KKVL 453 12 102 13 8 123 46 634 34 12 680 51 31 9 KVL 389 14 109 23 18 150 36 589 26 13 628 39 21 10 
2 NT 04 4705 3 K1<VL 324 22 56 9 4 69 22 437 30 26 493 45 43 12 KVL 3t5 28 54 12 4 70 24 437 19 21 477 31 1 70 23 
3 NT 04 2103 2 1<KVL 692 34 158 23 12 193 61 980 63 37 1080 96 74 22 XVL 637 39 161 34 23 218 53 947 45 32 1024 68 1 90 34 
KERTE 	PTH 
04 	4707 1 NT 04 4708 3 KKV.L 519 9 68 20 88 27 643 15 3 661 35 25 2 KVL 359 10 97 17 7 121 25 515 11 6 532 23 3 13 14 
2 P7 KKVL 35 22 1 23 58 17 7 82 8 9 KVL 36 3 25 1 26 2 67 11 5 83 7 3 4 10 
3 NT 04 4706 1 K1<VL 538 9 89 22 111 27 685 32 11 728 43 21 2 KVL 382 12 jj9 j8 7 144 27 565 22 11 598 30 3 11 
ELIMXKI PTI4 
04 	47Q8 1 P7 KKVL 57 15 15 9 81 1 2 84 8 9 KVL 64 26 26 4 94 1 1 96 5 2 5 2 
2 NT 09 3315 3 KKVL 412 9 60 23 15 98 15 534 1 3 538 20 12 1<VL 357 10 84 26 10 120 18 505 1 3 509 11 2 9 6 
3 NT 04 4707 1. 	KKVL 438 9 82 23 i5 120 25 5 2 2 3 597 28 20 KVL 381 10 110 26 10 146 23 560 2 3 565 16 13 4 
KUOREVEDEN 	1<1<0 PTH 
04 4709 1 PT KKVL 56 3 11 11 70 20 4 94 20 13 37 5 KVL 56 2 5 5 63 12 4 81 14 17 42 19 
2 NT 04 4702 3 KKVL 55 3 15 15 3 76 14 90 1. 1 13 9 
KVL 63 2 16 2 1 19 1. 85 9 1 95 6 11 10 12 
3 117 04 4710 1 KKVL 21 19 19 3 43 i 4 61 20 12 16 4 KVL 42 17 2 1 20 1 63 1 7 77 14 18 33 14 
RONGONPERX 
04 4710 1 NT 04 47Ø9 3 KKVL 45 11. 11 56 7 4 67 25 15 2 KVL 50 2 10 7 17 1 70 4 4 78 22 6 7 2 
2 117 04 70i 3 	1<KVL 42 j4 j4 56 4 60 16 2 KVL 25 9 9 34 3 37 12 3 1 1 
3 117 04 4711 2 	1<KVL 29 j8 18 47 7 1 55 10 12 2 KVL 39 2 16 7 23 1 65 4 2 71 10 5 5 1 
SXR1<IKANGAS 
04 	4711 1. M7 04 7801 1 	KKVL 247 6 29 13 4 46 i9 318 8 5 331 8 3 KVL 171 6 45 7 2 54 16 247 4 5 256 4 3 
2 NT 04 4710 3 KKVL 45 3 7 7 55 12 67 18 
KVL 27 3 13 13 1 44 6 1 51 9 1 
3 NT 04 4007 1 	KKVL 216 8 35 13 4 52 19 295 8 5 308 22 6 KVL 156 9 41 7 2 5 j7 232 4 6 242 11 6 
VXKKRNK1 
04 	4801 1 11! 04 4802 2 KKVL 551 30 60 19 6 87 32 700 30 14 744 23 3 23 3 KVL 385 29 64 j4 5 83 26 523 j6 13 552 16 4 29 14 
2 117 04 4819 3 KKVL 100 4 4 4 108 5 7 120 10 3 9 2 KVL 78 7 2 9 3 90 3 6 99 6 4 12 16 
3 NT 04 7911 1. 	KKVL 543 30 60 j3 8 81 33 687 25 8 720 19 7 19 4 
KVL 377 29 58 11 5 74 26 506 j3 8 527 12 4 23 17 
P011<ELUS 
04 4802 1 NT 04 4803 3 KKVL 550 22 76 22 98 28 698 15 3 716 42 36 21 KVL 382 24 87 13 100 23 529 9 4 542 32 34 23 
2 NT 04 4801 1 KKVL 573 28 71 18 89 22 712 18 5 735 23 6 9 11 KVL 405 30 74 11 85 19 539 11 6 556 12 3 22 14 
3 117 0373051 KKVL 84 6 18 8 26 11 127 3 3 133 21 6 39 12 
KVL. 75 6 22 4 26 7 114 2 3 119 21 3 43 24 
SULKU P711 
04 4803 1 II? 04 4804 3 KKVL 483 23 53 13 66 31 603 j7 5 625 22 1 23 24 KVL 352 18 60 11 71 22 463 9 10 482 15 4 17 30 
2 P7 KXVL 58 7 4 4 69 4 73 12 1 16 15 KVL 44 9 3 2 5 58 3 61 11 3 10 36 
3 117 04 4802 1 KKVL 475 19 53 9 62 31 587 jl 1 605 14 1 20 17 KVL 349 20 63 9 72 22 463 9 8 480 16 1 16 39 
SULKU P7 
04 4804 1 117 04 4805 3 KKVL 487 16 60 5 1 66 41 610 j3 4 627 25 6 28 53 XVL 349 20 60 5 1 66 31 466 7 7 480 15 3 15 41 
2 P7 KKVL 47 8 8 8 16 6 77 6 83 10 4 13 44 
KVL 36 9 14 4 18 3 66 3 3 72 6 7 8 42 
3 MT 04 4803 1 	KKVL 465 18 55 14 4 73 4 597 j3 4 614 22 3 25 40 KVL 330 17 55 9 2 66 31 444 7 4 455 12 7 11 27 
RISTANIEM! 
04 4803 1 MT 04 4806 2 KKVL 492 10 93 10 103 8 613 jS jS 643 31 28 KVL 349 11 78 7 85 14 459 9 14 482 18 13 5 
2 NT 04 4815 3 KKVL 90 16 15 16 31 6 143 3 9 195 12 26 
KVL 72 19 28 8 36 7 134 2 13 149 20 13 3 
3 NT 04 4804 1 KKVL 527 22 90 10 100 14 663 12 14 689 24 26 KVL 370 24 87 7 94 16 504 6 14 526 24 14 2 
LA9<ENTAP1ST s YL VAST.PISTE HA LA KA KA <A KA PA AUTOT PIP TR M. MPO HEV PP Ip Pp TP YHT AJON 
PARKFUU PTk 
04 4806 1 P1' K(VL 64 22 j9 9 28 1 115 6 1.21 28 7 7 KVL 55 21 24 4 28 104 1 ioe 17 16 
2 M1 04 4805 1 KKVL 459 10 53 9 62 29 560 19 ii 9O 38 17 I(VL 340 10 70 9 79 18 447 12 7 466 23 1 9 
3 M1 04 4807 2 KKVL 502 33 71 19 90 30 655 jQ 14 688 60 2 8 
KVL 379 32 87 14 101 19 531 12 10 553 37 1 23 16 
NIEMKVL 	PT 
04 	4807 1 PY KXVL j3j 3 3 3 jj 148 25 15 188 40. 6 101 29 
KVL 100 11 5 5 8 124 3 10 147 21 6 63 37 
2 MT 04 4806 3 	KI(VL 628 32 100 25 4 129 47 836 40 20 896 90 3 122 20 KVL 443 34 103 15 2 120 37 634 21 26 681 62 2 92 63 
3 PIT 04 4808 2 	K)VL 647 35 97 25 4 126 58 866 64 31 961 123 3 155 45 
XVL 468 45 98 15 2 115 43 671 34 31 736 78 4 117 $2 
KLJRU 	)<K0 
04 	4808 1 NT 04 4812 2 	t(KVL 859 31 90 9 99 27 1016 41 26 1083 j95 155 97 
KVL 657 30 92 14 106 50 843 26 35 902 119 4 146 227 
2 P17 04 4807 3 KKVL 812 27 76 76 28 943 25 21 989 168 108 70 
KVL 606 40 73 6 79 32 757 15 29 797 94 4 105 224 
3 NT 04 4809 1 KKVL 322 6 45 9 54 9 391 j9 11 421 97 63 61 KVL 239 11 50 9 59 ii 320 12 1$ 350 63 62 $8 
LUOMAJXRVI 
04 	4809 1 P17 04 4808 3 KKVL 187 16 46 4 50 7 260 3 1 264 59 2 35 21 
KVL 134 20 34 j4 48 7 209 2 3 214 38 1 27 49 
2 NT 03 6115 1 KKVL 164 14 25 4 29 6 213 9 3 225 24 2 24 14 KVL 121 14 24 16 40 5 180 13 3 198 22 1 1$ 44 
3 Ml' 04 4810 2 KKVL 88 3 29 29 12 132 6 4 142 5 1 17 19 
KVL 73 10 28 2 30 9 122 11. 3 138 37 1 16 54 
AUREJRVI 
04 4810 1. NT 04 4811 3 	KKVL 74 3 19 19 7 103 7 110 24 13 KVL 53 4 j4 2 16 4 77 4 1 82 13 1 3 16 
2 NT 04 4809 3 KKVL 58 4 19 19 7 88 10 98 41 33 7 KVL 52 9 13 2 15 6 82 7 89 22 27 23 
3 P17 03 4607 1 	Ki(VL io9 8 23 23 1 141 9 150 52 33 13 
KVL 84 Ii 16 1 17 3 113 6 1 122 28 1 30 29 
KALLIO 
04 48jj 1 Ml' 04 9934 2 KKVL 136 7 38 18 56 9 208 j4 1 223 1 16 8 KVL 97 9 30 11 41 5 152 9 2 163 ii 6 
2 NT 04 4812 3 KKVL 153 13 58 13 71 7 244 j6 7 267 5 16 11 KVL jjl 13 42 9 51 7 188 9 3 200 2 2 14 13 
3 Ml' 04 4810 1 KKVL 91 7 20 4 24 3 125 2 7 134 4 1 11 
KVL 70 7 14 2 16 4 97 3 5 109 2 2 3 ti 
KOSKI 
04 4812 1 NT 04 4813 2 KKVL 470 16 37 13 50 91 587 72 3 662 110 126 133 
KVL 302 19 40 9 49 33 403 43 8 454 69 106 143 
2 NT 04 4808 1. 	KKVL 595 28 60 19 79 67 769 71 1 841 126 88 137 KVL 434 33 71 14 85 45 597 42 7 646 76 96 114 
3 P17 04 4811 2 KKVL 225 12 45 13 58 16 311 32 3 346 61 63 38 KVL 186 14 56 9 65 14 279 1$ 7 304 36 4$ 66 
PYYDYSMKI 	PYk 
04 4813 1 P11' 04 4814 3 KKVL 312 11 10 7 15 122 12 457 10 3 472 66 41 6 KVL 217 13 62 8 70 10 310 11 17 338 42 34 61 
2 P11' 04 4812 1 KKVL 348 Ii 90 15 105 19 483 48 16 547 109 1 $4 34 
KVL 242 16 54 8 62 20 340 31 29 400 72 3 5$ 42 
3 P1' KKVL 69 16 16 12 97 44 15 156 56 1 4$ 36 
KVL 47 3 8 8 12 70 23 19 112 36 3 30 42 
KARJULA 
04 4814 1 NT 04 6415 3 KKVL 177 32 3 3 ii 203 7 3 2i5 26 10 1 
KVL 109 3,3 14 14 11 147 12 9 16$ 17 10 19 
2 III' 04 6403 3 KKVL 1j9 3 11 11 6 139 1 5 145 33 
KVL 78 3 12 1 13 4 98 2 7 107 20 7 6 
3 NT 04 4813 1 KKVL 253 15 15 15 17 300 7 307 50 10 1 
KVL 162 3,6 24 1 25 15 218 j4 10 242 30 13 35 
OLKITAIPALE P714 
04 4813 1 P1' KKVL 52 23 8 4 12 15 102 1 11 114 55 56 24 
KVL 33 21 13 2 15 10 79 1 13 93 29 1 42 47 
2 NT 04 4816 3 KKVL 88 12 26 4 30 18 148 4 19 171 57 71 44 
KVL 73, 31 22 2 2 4 12 118 2 24 144 33 3 4$ 35 
3M7 O44IOS2KKVL 84 22 19 9 28 15 149 3 14 166 48 67 37 
KVL 63 20 16 4 20 13 116 2 16 134 27 2 42 30 
TOIKKO 
04 4816 i, NT KKVL 7 7 7 14 14 1 2 KVL 5 .3 3 $ $ 3 7 
2 NT 04 4817 3 KKVL 32 6 5 4 9 3 32 2 34 7 3 14 
KVL 27 10 13 4 17 2 36 3 1 60 4 4 16 
3M? 044$IS2KKVL 36 8 1 4 5 3 2 2 34 6 9 ii KVL 30 10 Ii 4 15 2 37 3 1 61 6 4 9 
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YLEINEN 	L!IKENNELASK8NTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	04 
LASKENTAPISTE S 71, VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. MPO )4EV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
SELKSARKA PTH 
04 	4817 1 P7 KKVL 91 8 4 4 1 104 10 6 120 19 14 42 41 KVL 64 7 3 4 2 9 2 82 5 6 93 9 9 32 33 
2 NT 04 4818 2 KKVL 103 8 3 9 12 4 127 5 10 142 8 3 39 29 KVL 83 6 9 9 1.8 5 112 5 7 124 4 3 35 44 
3 NT 04 4816 2 KKVL 95 10 3 4 7 3 115 3 3 121 11 11 21 5 
KVL 74 10 7 4 2 13 3 100 4 1 1.05 6 8 19 29 
HANKALA PTH 
04 	4818 1 P7 KKVL 13 4 4 3 20 6 24 50 1 4 4 
KVL 12 2 4 6 3 21 3 12 36 3 3 
2 NT 04 4817 2 KKVL 71. 3 1 10 7 9j 6 23 120 10 6 4 KVL 54 3 7 9 16 8 81 5 13 99 6 9 4 
3 NT 04 4819 1 KKVL 79 3 1 4 5 4 91. 5 96 10 2 
VL 59 3 5 4 9 8 79 2 4 85 6 6 2 
P IUNARI 
04 	48j9 1 NT 04 4818 3 KKVL ii9 3 4 4 1 127 2 5 134 8 1 17 9 
KVL 80 3 6 4 10 1 94 1 6 101 5 1 19 3 
2 MT Q4 7913 1 KKVL. 107 3 110 1 3 114 8 7 
KVL 59 3 6 6 68 2 2 72 6 12 
3 NT 04 4801 2 KKVL 119 4 4 1 124 2 2 128 2 1 17 9 KVL 76 10 4 14 1 91 3 4 98 1 1. 16 5 
SUORANTA 
04 	4901 1 NT 04 4903 3 (KVL 567 40 i09 36 27 172 56 835 41 20 896 64 64 33 KVL 459 44 111 34 22 167 30 700 29 16 745 44 3 65 48 
2 NT 04 4902 3 KXVL 170 26 13 39 36 245 33 14 292 57 95 31 KVL 150 33 9 42 18 210 27 12 249 44 3 95 50 
3 MT 04 7425 1 KKVL 531. 40 82 32 27 141 56 768 39 12 819 58 83 32 KVL 415 44 91 32 22 145 29 633 23 7 663 40 63 34 
KuLjSJOKI PTN 
04 	4902 	1 P7 KKVL 72 16 1.6 6 94 3 14 111 32 2 34 20 KVL 63 10 10 4 77 3 10 90 23 3 40 22 
2 NT KKVL 213 99 4 103 26 342 34 23 399 100 8 114 94 KVL 205 69 9 78 20 303 27 18 348 64 6 117 62 
3 NT 04 	400i 	2 	KKVL 162 86 9 95 25 282 31 9 322 67 6 87 74 KVL 1.70 60 12 72 18 260 24 14 298 43 3 77 45 
KUUSJOKI 	PTI4 
04 	493 1 MT 04 	49 04 	2 	K<VL 579 52 j77 60 27 264 82 977 31 43 1071 82 3 78 54 KVL 495 51 144 56 29 229 46 821 33 24 878 49 3 47 38 
2 P7 K1<VL 69 23 23 10 102 j4 1 4 130 5i 3 40 29 KVL 55 j4 14 5 74 7 7 88 28 9 30 34 
3 NT 04 	4901 	1 	KKVL 544 52 155 60 27 242 85 923 37 30 990 56 66 43 1<VL 463 51 130 56 29 215 48 777 23 1.7 8j9 37 6 37 30 
KYLMKQSKI 1<1<0 
04 	4904 1. 	NT 04 4905 3 	KKVL 267 12 76 11 4 91 34 404 jA 21 439 42 83 118 KVL 243 j4 54 jo 2 66 28 351 9 26 386 24 49 129 
2 NT 04 4903 1. 	KKVL 507 41 120 36 38 194 49 79j 22 11 824 59 10 36 29 KVL 464 44 141 51 38 230 60 798 j9 14 831 35 8 44 69 
3 NT 04 4908 2 KKVL 483 29 159 26 35 220 50 782 25 24 831 66 10 112 144 KVL 474 30 j48 46 37 231. 39 794 j8 24 836 40 8 85 191 
KURI SJXRV 1 
04 	4905 1 KT57 04 2301. 1 	KKVL 583 42 66 12 1 79 39 743 43 8 794 110 3 56 1 
KVL 460 44 68 13 3 84 36 644 32 8 684 75 1 40 7 
2 	1<757 04 4906 1 	KKVL 361. 25 57 4 1 62 21 469 33 5 507 79 1 80 6 KVL 289 25 48 5 2 55 27 396 22 5 423 51 2 63 32 
3 NT 04 4904 1 	KKVL 312 1.6 45 8 53 34 415 j9 6 440 67 2 50 9 
KVL 236 9 43 7 1 51 43 349 17 4 370 52 2 5 30 
KYLMXKOSKI 	AS.PTH 
04 	4906 1 KTS7 04 4905 2 	KKVL 292 16 25 6 31 24 363 j8 2 383 57 31 - KVL 226 15 27 6 33 22 296 10 2 308 35 1 20 - 
2 KT57 04 4907 3 KKVL 258 j6 28 6 34 15 323 9 4 336 34 9 21 - 
1<VL j99 15 31 6 37 15 266 9 3 274 22 6 13 - 
3 P7 K1<VL 52 4 4 6 62 9 3 74 36 8 21 - KVL 39 4 4 5 48 9 2 55 22 5 15 
LINTUMAA 	PTf4 
04 4907 1 P7 KKVL 49 5 5 5 59 13 2 74 20 3 40 19 KVL 35 6 6 5 46 6 2 54 1.4 2 30 18 
2 	1<757 04 7 424 1. 	KKVL 216 18 24 2 26 20 280 8 7 295 25 3 22 9 KVL 131. 1.6 23 1 24 18 189 3 9 197 16 3 16 9 
3 KTS7 04 4906 2 KKVL 230 1.8 20 2 22 17 287 13 6 306 19 3 39 6 KVL 152 j6 23 1 24 16 208 6 4 2t8 15 3 30 12 
TAIPALE-SAVIK.PTI.4 
04 4908 1 NT 04 4909 2 KKVL 502 39 169 23 23 215 3j 787 36 29 832 70 163 33 
KVL 392 36 155 50 29 234 24 686 26 2i 733 44 1 132 79 
2 NT 04 4904 3 KKVL 472 39 129 23 23 j75 30 736 35 31 802 55 193 12 KVL 398 37 136 52 29 217 36 68$ 24 25 737 41 5 14$ 94 
3 P1 KKVL j64 5 j40 j40 33 342 jS 23 380 53 86 8$ KVL 13$ 4 111 2 113 21 296 10 21 327 38 5 39 45 
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YLEINEN LIIKENNELASKNTA 1965 	PISTEKOI4TAINEN LISTA 1 	 PIIRI 04 
LASKENTAPISTE 	S Tt,, VAST.PISTE 	HA 	LA 	P4A 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	NP 	TR 	P1. 	MPO HEV 	PP 	JI( 
IP 	PP 	TP YM? AJON 
SONTULA PTP4 
04 49O9 	1 	P7 KKVL 111 3 3 21 135 10 2 147 40 81 46 
XVL 86 3 2 5 16 107 9 6 118 22 3 	46 43 
2 P4? 	04 	4908 	1. 	KXVL 574 38 j34 26 32 192 97 861 50 14 925 62 90 38 
KVL 429 36 119 50 32 201 93 719 32 14 765 40 56 30 
3 	II? 	04 	7704 	3 	I(KVL 544 38 131 26 32 169 48 819 40 14 875 56 80 8 
KVL 409 36 115 50 29 j94 42 681 26 15 722 35 3 	53 21 
PIETSX-MARTTILA PTH 
04 5001 1 P41' 01 4430 3 KKVL 169 22 49 23 8 80 15 286 10 9 301 45 47 75 
KVL 148 22 41 1 4 5 60 11 241 3 3 249 24 43 74 
2 P7 KKVL 77 j5 1 5 1 93 1. 8 102 25 16 61 73 
KVL 67 10 10 77 2 5 84 16 12 37 72 
3 P47 04 5002 2 KI<VL 202 22 42 23 8 73 13 312 10 3 325 21 16 37 9 
KVL ±67 22 35 14 5 54 11 254 7 1 262 12 12 44 27 
MARTTILA 
04 5002 1 P4? 0450032 .KVL 78 10 11 11 3 102 12 12 126 3 3 25 5 
P(VL 74 10 9 9 4 97 4 6 109 5 7 23 11 
2 Ml 04500±3 K(VL 233 22 40 10 50 9 314 3 3 320 31 3 29 2 
VL 195 22 33 21 54 11 282 3 2 287 19 3 33 15 
3 P11 045004? KKVL 215 12 29 10 39 9 275 7 11 293 33 29 4 
<VL j78 12 28 21 49 13 292 5 4 263 20 29 18 
UUSIKYLX PTH 
04 5003 1 P1? 01 4713 3 K<VL 1±1 8 19 4 23 9 191 2 12 165 8 29 13 
KVL 77 10 58 2 60 8 155 1 ii 167 8 4 17 11 
2 Ml' 0450021 P(KVL 75 8 15 15 3 101 1 ii 113 8 10 1 
KVL 45 10 10 10 4 69 1. 7 77 4 4 13 3 
3 P7 'J(VL 58 11 4 j5 6 79 2 12 93 10 9 12 
KVL 46 56 2 58 4 108 1 10 119 9 3 12 8 
OJALA 	P714 
045004 1 P7 KKVL 92 8 8 14 114 $ 3 127 14 1 44 13 
KVL 79 35 35 8 122 4 3 129 9 2 30 35 
2 Ml' 04 5002 3 KKVL 247 12 38 24 62 9 330 13 3 346 12 21 30 
KVL 190 14 27 j7 44 IØ 298 7 1 266 11 16 44 
3 Ml' 04 5005 1 KI(VL 303 12 40 24 64 21 400 $ 9 417 18 1 69 44 
KVL 242 14 59 j7 76 18 350 4 6 360 14 2 35 38 
KOUXUNMAA 0714 
04 5005 1. P47 04 5004 3 KKVL 273 14 68 j9 4 91 11 389 14 3 406 24 69 1 
KVL 230 13 93 j4 2 109 12 364 9 3 376 19 3 49 6 
2 P7 XKVL 89 4 3 3 96 3 7 106 34 77 10 
KVL 85 4 9 2 11 100 5 4 109 33 4 42 13 
3 MI 04 5017 1 KKVL 336 17 71 19 4 94 11 458 1.4 11 485 58 139 4 
KVL 284 17 98 17 2 1±7 12 430 14 6 450 30 6 89 12 
JXRVEL 
04 5006 1 MI 04 50±7 3 P4KVL 619 25 95 2 1 98 26 768 35 ±9 818 130 929 ±99 
KVL 521 29 72 13 1. 86 37 673 24 44 741. 71 379 293 
2 Ml' 04 5007 1. K(VL 644 3 104 1 1. 106 25 778 27 2 807 146 1. 535 337 
KVL 534 5 82 j7 1 100 31 670 27 5 702 122 2 422 435 
3M? 0450±31 (KVL 465 22 70 1 1 72 25 584 33 $ 625 69 1 303 113 
KVL 368 23 65 10 1 76 21 48$ 24 5 517 56 1 23$ 192 
7014INQJA 	P744 
04 5007 1 Ml' 04 5006 2 K4(VL 328 3 49 4 4 57 ±0 398 13 11 422 104 322 134 
KVL 290 5 50 ±0 2 62 14 371 jA 1 393 72 1 233 162 
2 Ml' 04 5008 2 XKVL 284 3 49 4 4 57 10 354 j6 7 377 81 276 119 
KVL 244 5 51 10 2 63 14 326 j4 6 346 59 1 193 190 
3 P7 KKVL 69 69 4 3 76 59 103 39 
KVL 65 2 2 2 69 7 1 77 21 71 40 
VANHA-OJALA 
04 	5o8 	1 	P4? 	04 	5011 	2 	I(4(VL 339 14 98 2 7 125 16 494 jA 13 921 20 38 29 
KVL 248 12 78 32 110 26 396 7 7 410 20 3 	30 15 
2 	II? 	04 	5007 	2 	K4(VL 184 3 19 4 2 7 217 7 7 231 71 41 11 
KVL j96 3 22 7 2 9 13 243 10 9 25$ 44 1 	31 6 
3 P4? 	04 	5099 	2 	K4<VL 466 16 109 32 141 23 646 14 9 665 85 79 1$ 
KVL 405 17 94 38 132 37 591 j4 5 6±0 58 1 	40 13 
MIEHOLA 0714 
04 5009 	1 0? KI(VL 198 37 4 41 27 266 28 $ 302 66 6 110 101 
KVL 178 1 35 2 37 00 236 17 4 257 70 3 $3 132 
2 	P4? 04 5008 3 KKVL 479 8 104 20 124 39 650 36 3 691 49 10 56 13 
KVL 389 10 79 29 10$ 2$ 339 35 3 562 42 9 56 33 
3 	P4? 04 5010 1. 	P(KVL 348 8 106 24 130 47 733 52 11 796 93 15 154 107 
KVL 461 10 86 31 117 38 626 34 5 665 94 12 130 132 
LAPPILA 
04 3010 	1 MI 04 5009 3 	KIVL 51.6 10 82 32 114 31 671 32 1.2 715 74 5 167 62 
4(VL 446 10 30 1. 	126 35 617 jO 7 643 72 4 124 $5 
2147 0144253KP4VL 88 426 26 3 121 II 7 140 29 3 53 12 
KVL ±t7 . 42 1 43 7 171 $ 6 187 19 3 4j 33 
3M? 0435141KXVL 488 7 64 32 9627 61$ 20 6 644 77 1120 33 
KVL 404 779 30 1110 18 549 11 7 56$ 73 1102 $2 
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YLEINEN LIIKENNELASKNTA j965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 0 4 
LAS(ENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	I(A 	KA 	KA 	XA 	PA AUTOT 	HP 	TR 	P4, 	IlPO HEV 	PP 	JP( 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
JRVEL PTH 
04 	501,1 	1 P7 K$VL 21 21 3 3 29 7 27 2 
KVL 22 2 2 24 4 3 33 6 13 2 
2 NT 04 5008 1 KKVL 4j9 ii 66 23 4 93 17 540 6 14 360 14 1 14 2 
KVL 300 12 56 21 2 79 18 409 5 10 424 13 1 9 2 
3 NT 04 5012 2 I(KVL 416 11 66 23 4 93 17 537 9 14 560 7 1 27 2 
KVL 295 12 58 21 2 81 18 406 7 tø 423 9 1, 13 3 
MIEHOLA 	PTP4 
04 5012 1 117 04 5013 2 KKVL 437 1,8 177 23 4 204 25 684 9 32 735 48 91 34 KVL 343 19 114 27 2 143 29 534 1$ 20 572 45 1 68 57 
2 NT 04 5011 3 KKVL 342 16 95 23 4 122 15 495 10 3 508 25 33 27 KVL 250 13 73 2/ 2 102 22 387 1,3 7 407 22 1 30 34 
3 P7 KKVL 131 3 109 109 13 256 1,2 33 303 23 63 26 KVL 119 6 54 54 9 188 6 17 2tt 22 40 33 
KXRKLXN 1(1(0 
04501,3 	1 	NT 	0450063 	1(KVL 514 23 57 11 68 47 652 41 24 7j7 85 87 126 
KVL 397 27 60 23 7 90 50 564 25 24 613 67 65 107 
2 NT 	04 5012 1 KKVL 547 1.2 100 19 jS 134 32 725 ii 57 793 50 76 69 KVL 393 15 95 17 9 121 28 537 8 4j 606 33 59 69 
3 	MT 	04 	5014 	2 	1(KVL 829 31 146 19 19 184 55 1099 46 56 1201 125 143 180 1(VL 633 40 125 39 12 176 60 909 2 7 44 980 90 100 131 
$477 LALA 
04 	5014 	1 117 04 5016 2 KKVL 601 23 79 19 4 102 70 796 26 21 843 38 41 1,4 KVL 469 25 73 23 2 98 53 643 14 15 674 25 28 10 
2 117 04 5013 3 	I(1(VL 720 32 132 23 4 159 92 1003 38 24 1065 108 89 35 
KVL 571 33 1,05 41 2 148 70 822 28 17 867 76 68 43 
3 Ml' 04 5Qj3 1 	K1(VL 213 8 6Q 4 64 j7 302 20 1 4 336 65 7 2 KVL 166 9 42 19 61 12 248 16 13 277 49 59 74 
KARJASILTA PTH 
04 5015 	1 NT 04 5014 3 KKVL 222 5 65 1 66 38 331 26 22 379 48 101 21 KVL 175 7 40 10 50 20 232 17 14 283 35 3 	82 27 
2 P1' K1(VL 31 23 23 3 77 23 100 20 25 5 
KVL 44 13 13 2 59 14 73 15 2 	22 12 
3 NT 04 4401 2 KKVL 1,94 5 42 1 43 30 272 26 9 307 39 77 16 KVL 49 7 27 10 37 1,6 209 j7 6 232 26 2 	61 14 
MAAVENMAA 
04 5016 1 NT 04 3607 3 	1(KVL 380 28 113 27 140 33 581, jS 4 600 29 1, 1,, 12 1(VL 302 26 83 29 112 32 472 11 7 490 24 2 9 7 
2 NT 04 5014 1 KKVL 496 31 11.7 27 144 45 716 22 4 742 31 1 j6 12 KVL 385 29 87 34 121 39 574 1 4 4 592 23 4 9 11 
3 MT 04 3608 3 KKVL 1,68 3 3 3 13 187 3 192 11 3 13 KVL 120 3 9 4 13 7 143 3 3 149 13 5 3 12 
KUORMAUSALUE TH 
04 SOi 1 NT 04 5005 3 	K1(VL 5o8 14 120 5 125 1,9 666 28 17 7j 140 310 114 KVL 363 15 125 10 135 16 529 21 9 559 91 7 169 69 
2 117 KKVL 243 42 79 3 82 21 368 1 15 404 45 102 113 1(VL 241 37 80 22 102 30 410 9 11 430 52 4 155 209 
3 NT 04 5006 1 KKVL 648 28 78 9 87 36 799 34 13 846 144 409 110 
KVL 536 30 64 16 80 42 688 23 10 721 78 326 212 
OINEN P744 
04 	5101 	1 VTII 04 4409 3 KKVL 1261 74 106 98 34 238 79 1632 11 6 1669 12 1 1(VL 992 64 129 102 43 274 63 1393 6 6 1405 9 1 
2 NT 04 5102 1 KKVL .105 10 1,7 6 23 9 147 3 17 167 14 - 	- KVL 86 11 18 6 24 6 127 2 ii 140 7 • 
3 Vl'12 0451151 KKVL 1,237 64 102 93 34 229 68 i598 11 3 1612 3 1(VL 984 52 124 97 43 264 56 1356 6 3 1365 2 
4 P7 KKVL 39 39 3 47 19 . 	- 
1(VL 23 25 1 5 31 11 - 
OJALA 
04 5102 	1 NT 04 5101, 2 	X1(VL 48 10 3 5 6 69 10 3 84 4 3 	• 
1(VL 37 10 3 5 5 57 4 68 3 3 	• 
2 NT 04 5103 3 KKVL 137 12 16 16 21 186 13 13 214 15 
1(VL 105 1,3 17 11 18 133 9 11 173 10 .. 
3 NT 04 5110 2 KKVL 100 4 14 14 15 133 10 20 163 18 3 	- 
XVL 77 4 15 15 13 109 7 15 131 12 3 	• 
MOS1(EN 1(1(0 P714 
04 5103 	1 P7 KKVL 43 11 11 1, 37 8 3 68 10 9 4 
KVL 32 5 1 6 1 39 6 1 46 8 5 4 
2 NT 04 5104 1 	K1(VL 175 18 79 13 285 1,3 40 338. 29 3 23 4 
KVL 134 1,9 52 1,2 .2 	66 12 231. 11. 21 263 23 2 14 4 
3 111' 04 5102 2 	1(KVL 162 18 82 82 15 277 5 36 318 22 3 19 
KVL 126 1.9 53 1,1 2 	66 11 222 5 19 246 17 2 12 
KATALOINEN P744 
04 	5104 	1, NT 04 5103 2 KKVL j55 15 10 4 14 22 206 19 4 229 42 16 KVL 139 18 15 9 24 17 198 13 14 225 30 11. 2 
2 NT 04 5103 1 KKVL 139 14 7 4 11 22 186 1,6 6 208 45 6 4 KVL 129 18 10 9 19 17 183 11 8 202 38 1.6 11 
3 P7 KKVL 21 3 3 24 3 2 29 10 j1, 4 
KVL 22 5 3 27 2 13 4222 17 12 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	04 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA 1<4 1<4 	1<4 P4 AUTOT NP TR P4. HPO I4EV PP JK 
IP PP TP 	YHT AJON 
PEINKZ.X 	PTH 
04 5105 1. NT 04 5104 2 KKVL 106 1.5 15 15 9 145 1.0 6 161 18 9 7 KVL 82 16 17 11 28 11. 137 8 4 149 10 4 5 16 
2 NT 04 5106 1 	K1<VL 104 14 15 15 6 139 4 6 151 21 9 23 
KVL 76 14 17 11 28 9 127 4 4 137 11 1 4 23 
3 P7 KKVL 16 3 3 22 22 10 7 15 
KVL t8 3 3 4 7 1 29 2 31 6 3 4 24 
KOSKEN 	1<1<0 	PTI4 
04 	5106 j NT 04 5105 2 KKVL 224 12 56 56 7 299 9 10 318 15 1. 
KVL 143 12 43 9 52 12 219 9 7 234 8 4 2 
2 PT KKVL 93 13 13 66 4 ii 81 4 11 9 
KVL 37 10 10 47 4 9 59 2 9 9 
3 NT 04 5107 1 	1<1<VL 250 12 60 60 7 329 5 19 353 10 11 3 
1<VL 151 12 48 9 57 12 232 4 14 250 3 10 11 
LuYTTYP4g1<! 	PTH 
04 5i7 1 NT 04 5106 3 	KKVL j59 13 15 15 10 j97 11 15 223 34 I9 9 KVL 120 13 25 9 34 6 175 9 13 196 19 3 18 40 
2 NT 04 5108 1 	1<1<VL 131 14 15 15 7 167 2 12 181 8 20 26 KVL j5 14 24 9 33 6 198 1. 13 172 6 4 10 19 
3 P7 1<KVL 34 3 37 10 6 53 26 5 38 
KVI. 24 1 1 2 27 7 4 38 17 4 10 38 
KOIVUKEHA P714 
04 	5108 1. NT 04 5107 2 XKVL 142 12 15 4 4 23 10 187 3 1 191 14 13 1 1<VL 109 12 19 7 2 28 10 159 2 6 167 8 13 1 
2 NT 04 5109 3 	K1<VL 135 12 19 4 4 27 10 184 3 2 189 12 11 2 1<VL 112 12 21 12 2 35 11 170 2 6 178 14 13 2 
3 P7 K1<VL 37 37 2 39 4 9 1 KVL 29 4 4 4 37 5 5 47 2 1 12 1 
KOSKEN 	1<1<0 	P744 
04 	5109 1 P7 KKVL 52 15 15 3 70 1 1 72 18 23 15 
KVL 36 13 6 19 1 56 2 3 61 11 15 16 
2 NT 04 3516 3 KKVL 164 Ii 34 34 6 219 2 6 223 29 7 36 10 
KVL 128 11 25 19 44 11 194 4 14 212 19 4 20 13 
3 NT 04 5108 2 	1<KVL j37 11. 26 26 3 177 1 6 184 13 7 14 1 KVL 115 11 25 13 38 9 173 5 12 190 9 4 11 1 
.JANKOLA 
04 	5110 1 NT 04 5115 2 	1<KVL 168 10 19 19 10 207 8 12 227 43 1 
KVL 129 11 20 20 9 169 4 9 184 29 1 - 
2 NT 04 5102 3 	1<1<VL 152 10 17 17 12 191 8 16 215 46 1 - - 
KVL 117 11 18 18 10 156 4 12 174 31 1 - - 
3 NT 04 5jjj 2 	K1<VL 57 13 13 2 72 5 14 9t 4 - 
KVL 44 14 14 2 60 4 10 74 3 
KILPARISTI 
045111 1 NT 0451133 KKVL 220 5 49 6 95 21 301 8 4 313 34 
KVL 169 6 51 6 57 18 250 6 3 259 23 
214? 0451103KKVL 52 2 8 6 7 69 3 11 83 7 3 - - 
1<VL 40 2 8 8 6 56 2 8 66 3 3 
3 M 0451121 1<KVL 235 6 38 6 44 24 309 4 11 324 30 KVL 181 7 40 6 46 21 255 3 8 266 20 
4 14? 04 5121 2 KKVL 36 15 15 8 59 9 1 65 13 3 - - KVL 28 16 16 7 91 4 1 56 9 3 - - 
PERINKXX PTI4 
04 	511.2 1 NT 04 5111 3 	1<1<VL 238 8 34 9 8 51 7 304 4 3 31.1 23 30 KVL 165 10 49 7 5 61 7 24$ 0 1 233 31 27 32 
2 P7 KKVL 33 11 11 6 50 2 17 69 6 14 7 
1<VL 35 3 j9 19 5 62 4 10 76 29 1 10 i7 
3 NT 04 7508 1 KKVL 242 8 26 9 8 43 13 306 6 14 326 29 23 7 KVL 159 7 37 7 5 49 8 223 7 9 239 24 1 23 45 
KILPARISTI.UUSI 7- 
04 5113 	1 NT 04 5114 2 KKVL 172 6 26 26 7 211 2 7 220 23 33 	1 
1<VL 129 7 27 27 6 169 1 6 176 16 21 	1 
2 V?i2 04 5115 3 KKVL 1053 13 101 78 26 207 36 1309 9 i3t8 6 3 i 	1 
KVL 774 14 103 81 35 219 32 1039 7 1046 4 3 1 	1 
3 NT 04 5111 1 KKVL 183 6 26 26 6 221 2 7 230 21 3 37 	2 
KVL 138 7 27 27 5 177 1 6 164 15 3 23 	2 
4 V1'jZ 04 5130 2 KKVL 1045 13 101 78 28 207 36 1301 9 1310 7 1 
KVL 768 14 103 81 35 219 32 1033 7 
TIRP4ULA 
04 5114 	1 NT 	04 5115 4 KKVL 503 69 76 13 4 93 41 706 28 1 1 1 
KVL 391 76 104 46 4 154 38 659 1.7 12 688 39 83 
2 NT 	04 51.13 	1. 	KKVL 242 6 44 44 10 302 9 5 316 79 204 99 
KVL 185 7 54 2 56 14 262 5 6 273 56 139195 
3 MI 	04 511.6 2 KKVL 622 74 113 13 4 130 30 876 37 23 936 129 306 135 KVL StO $4 j54 48 4 206 33 893 12 21 $96 89 
1 70 
YLEINEN LIIKENNELASKNTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	04 
LASP<ENTAPISTE S 	71. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M HPO HEV P9 JK 
IP PP TP YHT AJON 
JAHKOLA-UUSI 	TIE- 
04 5115 1 9712 04 5101 3 KKVL 1341 66 134 92 36 262 77 1746 8 9 1 7 59 5 17 13 KVL 986 69 142 95 45 282 68 1405 6 4 1415 3 11. 14 
2 NT 04 5110 1 KKVL 237 47 45 4 49 7 340 8 8 356 38 53 54 
KVL 178 54 46 5 51 6 289 6 6 301 26 34 60 
3 	V7j2 04 5113 2 KKVL 1211 43 108 92 32 232 72 1558 6 3 1567 9 13 1 
KVL 890 45 110 95 40 245 64 1244 4 2 1230 6 6 1 
4 NT 04 5114 1 KKVL 349 71 49 4 4 57 11 488 j3 11 512 28 57 39 KVL 262 82 50 5 5 60 10 414 9 9 432 19 36 43 
LAMMIN KK 
04 5116 1 	NT 04 5117 3 KKVL 687 14 169 10 179 40 920 33 65 1018 215 437 398 
KVL 535 j4 172 9 181 49 779 21 49 649 143 2 286 403 
2 NT 04 5114 3 KKVL 1277 101 285 jI 4 302 120 1800 65 74 1939 215 3 426 322 
KVL 1185 109 288 34 7 329 97 1720 46 55 1821 165 3 361 1182 
3 NT 04 5120 1 KKVL 753 63 156 4 160 93 1069 23 32 1124 131 3 347 456 
KVL 696 65 146 j9 7 172 87 1020 25 30 1075 101 3 261 886 
4 NT 04 5123 1 KKVL 773 28 187 4 191 63 1055 29 47 1131 124 375 374 
KVL 704 33 183 18 201 58 996 21 37 1054 90 2 291 493 
YL*NN.INEN 	PTH 
04 	5117 1 	NT 04 5118 3 KKVL 384 13 71 71 24 492 j8 11 521 104 149 38 KVL 300 15 117 4 121 17 453 10 16 479 73 111. 68 
2 P7 KKVL 100 45 45 145 5 3 153 53 187 78 KVL 79 37 1 38 5 122 3 4 129 41 115 96 
3 	NT 04 5116 1 KKVL 438 13 102 102 24 577 j5 14 609 149 244 92 KVL 348 15 122 4 126 22 511 10 19 540 104 181 121 
KOSTILA 	PTH 
04 	511$ 1 	P7 KKVL 113 4 13 13 8 138 4 1 143 32 1 67 12 KVI. 97 5 20 20 5 127 4 7 138 25 1 40 12 
2 MY 04 5119 2 KKVL 251 14 29 4 33 16 314 7 4 325 50 2 31 4 KVL 176 10 35 2 37 10 233 5 4 22 38 1 24 5 
3 	NT 04 5117 1. KKVL 336 18 42 4 46 23 423 ii 5 439 75 1 91 8 KVL 256 17 55 2 37 13 345 9 365 60 j 60 13 
YLNNE 	PTH 
04 	5ij9 1. 	MT 04 4406 3 KKVL 142 9 23 23 3 177 6 183 26 6 21 
KVL 90 11 20 20 4 125 6 131 19 4 15 
2 	NT o4 5118 2 KKVL 187 9 30 30 9 235 6 1 242 19 9 13 
KVL 11.9 10 26 26 7 162 6 168 18 4 Ii 
3 	P7 KKVL 65 7 7 6 78 1 79 6 4 15 KVL 48 3 10 10 3 64 64 8 2 8 
LAMMIN KIILXNT. 
04 	5120 1 NT 04 5116 3 KKVL 419 57 71. j9 90 27 593 7 14 614 33 83 34 KVL 298 56 81 21. 7 109 49 512 6 20 538 31 5$ 3$ 
2 NT 04 5130 1 	KKVL. 419 97 71 19 90 27 593 7 14 614 33 $3 34 KVL 298 56 8j 21 7 ±09 49 512 6 20 338 31 5$ 38 
TANTTILA 
04 	5121 1 9712 04 5130 3 	KKVL 1269 13 114 86 36 236 68 1646 15 5 1666 38 - 
KVL 976 72 116 89 37 242 58 1348 11 7 1366 29 - 
2 N7 0451114 KKVL 160 14 14 ±8 192 6 5 203 8 - - 
KVL 123 14 14 15 ±32 4 3 1.59 5 - - 
3 V7t2 04 5122 1 	KKVL 1411 13 140 86 36 262 $9 1835 15 10 1660 45 - - KVL ±085 72 143 89 37 269 76 1502 ii 1 1523 29 - - 
SYRJXNTAUS PTH 
04 	5122 1. VTI2 04 51.21 3 	KKVL 1483 67 164 74 33 271 $0 1901 23 6 1930 36 42 KVL 1045 63 156 78 31 265 70 1443 jl 9 ±469 26 31 - 
2PT KKVL 51 3 3 2 56 3 1 60 6 10 - KVL 41 2 2 3 46 4 3 53 7 1 13 - 
3 V7j2 04 7201. 1 	KKVL j458 67 1. 6 1. 74 33 268 78 181± 20 8 1899 34 33 - KVL 1023 63 155 78 31 264 66 ±416 12 7 1435 21 23 - 
LAMMIN 	KK,POMJ, 
04 5123 1 NT 04 5116 4 KKVL 659 27 85 4 1 90 41 817 3 17 837 103 4 152 3$ KVL 485 30 99 21 1 123 27 663 2 16 683 62 2 92 56 
2 NT 04 5124 2 KKVL 659 27 85 4 1 90 41 8j7 3 17 $37 103 4 152 38 KVL 485 30 99 23 1 123 27 665 2 16 663 62 2 92 9$ 
KATINSILTA 
04 9124 1 MT 04 5129 3 XKVL 325 20 60 4 8 72 14 43j 1 21 453 68 t3 3 KVL 264 21. 64 14 5 83 13 381 1 17 399 50 20 23 
2 NT 04 5123 2 XKVL 413 23 60 4 4 68 22 526 10 21 557 74 36 2 KVL 350 29 85 16 2 103 22 504 6 24 536 60 33 $7 
3 NT 04 5125 1 KXVL 277 8 23 9 12 44 13 342 10 16 36$ 3$ 29 KVL 251 11 59 20 7 86 14 362 6 20 390 31 24 12 
ISOK lvi 
04 5125 1 NT 04 5124 3 KKVL 435 11 48 5 7 60 38 544 7 10 361. 49 10 24 4 KVL 3t4 12 77 1.0 7 94 19 439 4 6 431 2$ 5 22 10 
2 NT 04 7201 3 KKVL 328 7 24 1.0 4 38 33 406 6 6 4j6 25 13 KVL 225 6 36 9 2 47 16 294 3 3 100 13 13 5 
3 NT 04 5126 1 	KKVL 276 10 31 31 23 340 1 4 349 27 10 11 4 KVL 210 13 55 2 2 99 12 294 1 5 300 13 3 11 6 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEI<OHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	0 4 
LASKENTAPIST S ft VAST.PISTE PPA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR N. PIPO PIEV PP JP( 
IP PP TP VNT AJON 
AVUS PTH 
04 5126 1 NT 04 5125 3 KKVL 268 9 37 37 9 323 3 13 339 34 20 2 
KVL 186 13 30 7 37 10 246 3 2 257 23 1 10 8 
2 PT KKVL 11.6 9 19 19 5 1.49 19 168 25 23 4 
KVL 92 13 13 4 17 6 128 2 11 141 18 3 12 7 
3 NT 04 5127 2 KPVL 175 19 19 4 198 3 6 207 26 7 3 
KVL 109 18 2 20 3 132 2 5 139 14 1 3 5 
AUTTOINEN PTN 
04 	5127 1 PT KKVL 7j 1 2 2 7 81 6 5 92 12 3 30 0 
KVL 50 1 1 1 6 58 4 2 64 10 2 20 15 
2 NT 04 5126 3 KKVL 110 7 14 14 15 146 6 5 157 9 1$ 
KVL 80 Ii 9 9 15 115 4 2 123 6 13 7 
3 NT 04 5401 2 .PVL 105 8 12 12 9 134 1.34 12 3 43 20 
KVL 77 12 7 7 15 111 3 11.4 11 2 26 22 
METSK0ULU PTH 
04 	5128 1 P1! 04 5906 2 KIKVL 234 12 71 9 12 92 11 349 3 5 357 26 7 
KVL 174 17 48 9 12 69 17 277 7 3 287 16 15 3 
2 PT XKVL 53 12 8 8 6 79 79 6 45 
KVL 37 17 4 4 4 62 3 65 4 27 2 
3 P1! 04 5129 1 KKVL 220 1 64 9 12 85 11 317 3 5 325 19 49 
KVL i59 1 44 9 12 65 15 240 4 3 247 12 35 3 
METSXKOULU PTH 
04 	5129 1 II! 04 5128 3 KKVL 265 1 32 4 8 44 17 327 9 3 34 13 24 
KVL 188 1 36 16 5 57 10 256 6 2 264 10 12 7 
2 PY KKVL 89 14 16 16 11 130 5 135 t 51 
KVL 70 16 13 13 7 106 6 3 114 14 30 9 
3 NT 04 5124 1 PKVL 318 14 41 4 8 53 11 396 10 5 411 24 64 
KVL. 237 16 45 j6 5 66 8 327 j3 2 342 21 43 2 
KA ITALA 
04 	5130 	 i 	P1! 	04 	5120 	2 	KXVL 389 58 56 4 4 64 21 532 i 5 552 14 4 13 
KVL 292 67 57 5 5 67 18 444 11 4 439 10 4 9 	- 
2 V7i2 	04 5113 	4 KKVL 1160 5 108 82 34 224 42 j431 15 2 1448 9 1 
KVL 853 5 113 89 39 241 37 1136 Ii 1 1148 6 1 
3 	VT12 	04 	5121. 	1 	KKVL 1483 73 160 86 37 283 62 1901 23 7 1933 21 4 17 
KVL i090 7 168 94 j4 276 55 1498 1$ 5 1521 j4 4 11 
PÄIVXXNIEMI 
04 	5201 	 1 	II! 	04 	5202 	3 	KKVL 527 21 65 12 7 84 43 675 27 8 708 60 92 41 
KVL 423 24 59 6 7 72 34 553 17 4 574 40 51 33 
2 	II? 	04 	7611 	1 	KKVL 171 4 11 4 15 24 21.4 21 2 237 24 53 11 
KVL 123 5 14 2 16 20 164 14 1 179 1$ 35 16 
3 P1! 	04 	7616 	1 	KKVL 413 17 55 8 7 70 19 519 3 3 529 42 50 28 
KVL 334 j9 45 4 7 56 14 423 5 4 432 30 29 16 
LIETSAMO 
04 5202 1 K!56 04 5204 2 KKVL 1356 80 158 31 30 219 107 1762 4$ 18 1825 118 296 34 
KVL 1108 78 173 37 31 241 1.07 1534 33 17 1384 76 199 33 
2 KT56 04 5203 1 KKVL 830 37 94 31 28 153 71 1111 19 5 1135 64 202 31. 
KVL 686 54 112 34 29 175 67 982 14 7 1003 41 139 33 
3 M1 04 5201 1 	KKVL 583 21 7j 2 73 48 725 2 7 18 76$ 64 130 14 
KVL 470 22 66 3 2 71 45 608 17 13 638 42 7$ 1.9 
MATTILA Py9.TH 
04 3203 1 KTS6 04 5202 2 KKVL 705 53 105 40 28 173 68 999 21 9 1029 39 1. 59 23 
KVL 610 53 1.12 40 30 182 69 914 j5 7 936 27 33 21 
2 P1! KKVL 68 4 4 8 80 3 5 88 27 1. 131 81. 
KVL 43 2 2 $ 33 1 5 59 21 1 66 43 
3 KT56 04 7704 5 KKVL 644 53 100 40 2$ 168 63 928 20 9 957 37 30 15 
KVL 574 53 110 40 30 180 64 871 15 2 894 24 1 , 24 
4 P! KKVL 58 4 4 1 63 2 3 6$ 20 67 63 
KVL 35 2 2 37 1. 3 41 19 1. 36 31 
LEPIPXXLX 
04 5204 1 NT 04 5205 3 KKVL 930 39 44i 3 2 446 132 1547 ii 19 1577 119 2 347 
KVL 790 40 291 6 2 299 98 1227 10 27 1264 112 6 263 
2 KT36 04 5202 1 KKVL 1971 188 293 29 34 356 204 2719 32 36 2767 169 504 
KVL 1685 196 250 30 30 310 161 2352 24 34 2410 166 4 444 
3 K736 04 5207 1 	KVL 2231 225 6t5 29 7 671 263 3440 37 32 3309 21.3 2 170 - 
23:: 2i 2379 27 35 2972 42 2 4 63 
04 	5203 1 II! 04 5206 3 	VL 352 2 7 iO 10 9 28 546 7 j4 367 66 201 41 
KVL 328 26 90 4 94 23 471 6 14 491. 69 1 13$ 70 
2 P7 KKL 88 6 15 15 9 11$ 5 3 126 24 3 109 16 
KVL 81 6 12 12 5 104 4 3 111 31 2 $3 44 
3 NT 0452041 KKVL 446 34 109 109 32 621. 13 12 646 90 3 292 38 
KVL 389 33 90 4 94 25 54j 11 12 964 92 3 222 j06 
LASTUSTENKULMA PTN 
04 5206 1 P1' KKVL 139 32 32 ii 152 $ 2 190 39 2 90 24 
KVL 110 22 22 11 143 3 7 133 35 1 91 26 
2 P17 04 6611 3 KKVL 324 23 119 1 120 16 495 6 11 512 54 130 19 
KVL 227 24 90 5 95 17 363 8 10 381 42 99 30 
3 Ml' 04 5205 1 KKVL 411. 25 116 1 ui 44 597 13 17 627 82 1. 109 37 
KVL 305 24 87 5 92 30 451 II 17 460 67 1 14$ 47 
1 72 
YLEINEN 	LIIKNNELASK8NTA 1.965 PIITE)<OHTA!NEN LISTA 1 PIIRI 04 
LASKENTAPISTE 	S II.. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR H. P4PO 	HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KUOKKALA 
04 	5207 	1. K156 04 	5204 3 KKVL 2049 21.2 348 35 72 405 163 2829 77 27 2933 153 3 402 116 
KVL 1662 207 341 39 30 410 116 2398 43 21 2466 97 6 217 77 
2 Ml 04 5208 1. KKVL 450 ji 44 2 46 34 541 21 22 584 118 5 304 120 
KVL 303 j7 33 1 34 23 377 13 14 404 75 6 161 10 
3 K736 04 	5209 2 KKVL 2068 202 362 37 72 421 1.83 2844 71 28 2940 157 2 416 123 
<Vi. 1611 193 336 40 31 407 113 2324 41 27 2392 90 3 191 80 
SXIJNMAA PTN 
04 520 8 1 NT 04 5207 2 	KKVL 160 12 23 23 18 213 1. 18 232 73 8 28 33 
KVL 11.9 17 16 2 18 9 163 3 10 176 41 5 24 37 
2 NT 04 6001. 3 	KKVL 129 12 23 23 5 169 1 13 181 48 3 29 26 
KVL 95 17 13 2 j5 3 130 3 5 138 2 3 23 29 
3 P7 i\KVL 62 8 8 13 83 13 96 33 4 ii 7 
KVL 46 7 7 7 60 7 67 22 4 9 17 
VANATTARA PTH 
04 	5209 1 1<796 04 5210 3 	KKVL 1862 2Q3 388 36 74 448 j87 2670 57 17 2744 93 100 29 
1<VL 1543 194 341 44 72 407 120 2264 33 14 2311 60 64 - 
2 1<156 04 5207 3 	KKVL t875 203 394 36 24 454 179 2711 57 19 2787 118 184 66 
KVL 1569 194 345 44 22 411 132 2306 33 16 2355 78 2 109 
3 P7 KKVL 47 11 11 26 84 1 1 86 31 99 $1 
KVL 67 9 9 15 9j 3 94 29 3 61 
LOPP 1 
04 	5210 1. 1<136 04 5214 2 	1<KVL 1702 195 480 43 39 562 1.39 2598 55 16 2669 71 3 55 69 
1<VL i4li 190 372 40 38 450 127 2238 36 9 2283 49 6 58 69 
2 Ml 04 5211 3 KKVL 260 32 2 2 36 25 321 10 5 336 58 3 60 81 
KVL 164 27 3 2 32 18 214 9 8 231. 41 6 47 79 
3 K756 04 5209 1 	1<KVL j870 195 496 3/ 37 570 185 2790 63 16 2869 102 1 91 36 
KVL 1562 1.90 380 37 36 453 j44 2349 42 14 2405 71 2 83 84 
SARVIKA-AHTIALA P7 
04 	5211 1 Ml 04 5212 3 	KKVL 329 60 4 4 68 19 416 18 14 448 74 2 87 24 
KVL 219 39 4 3 46 13 278 12 16 308 55 7 62 20 
2 P7 KKVL 54 8 8 9 71. 4 7 82 48 1 4j 7 
KVL 45 9 9 4 58 2 4 64 32 3 42 14 
3 MI 04 5210 2 KKVL 298 53 4 4 61 27 386 17 6 409 83 1. 93 27 
KVL 204 34 4 3 41 j7 262 12 13 287 63 7 87 28 
MARJAMXKL 
04 	321.2 1 M7 04 4213 3 KKVL 149 19 19 3 171 4 2 177 20 4 32 19 
KVL 106 13 13 3 122 3 1.1 138 13 4 17 16 
2 VI 3 04 1307 4 KKVL 2848 56 380 145 42 567 162 3653 26 11 3690 21 24 14 
KVL 2078 52 312 154 46 51.2 127 2769 j4 7 2790 13 18 16 
3 MI 04 5211 1 	KKVL 258 1 39 4 3 46 1.1 316 8 10 334 34 4 41 26 
KVL 172 26 3 1 30 7 209 5 18 229 24 4 21. 19 
4 VI 3 04 5213 2 	KKVL 2842 55 374 137 44 555 178 3630 33 7 3670 30 20 14 
KVL 2083 52 308 149 47 504 126 2765 i6 4 2787 17 1 11 13 
KULJU 
04 5213 1 VI 	3 04 521.5 2 	KKVL 4552 247 747 157 89 993 240 6032 90 14 6136 109 50 42 
KVL 3627 243 648 174 88 91.0 216 4996 57 1.2 3065 72 2 95 1.83 
2 VI 3 04 521.2 4 KKVL 2745 51 292 122 46 460 126 3382 38 4 3421. 38 17 27 
KVL 2147 52 274 1.37 52 463 100 2762 16 3 2783 20 12 24 
3 x756 04 5214 1 KKVL j843 195 488 38 43 569 ji8 2725 59 12 2796 78 44 28 
KVL 1535 191 394 38 36 468 120 2314 41 9 2364 57 2 91 141. 
VANATTARA PTM 
04 3214 	1 1<756 	04 5213 3 KKVL j73 9 190 343 46 25 414 164 2507 67 j9 2593 jjB 109 81. 
KVL 1443 182 31.1. 40 20 371 140 2136 41 1.4 2191 78 1 74 $0 
2 	1<736 	04 	5210 	1 	KKVL 1683 190 332 46 25 403 149 2425 68 23 2513 105 2 94 48 
KVL 1406 182 304 39 20 363 1.29 2080 39 13 2134 72 2 61 71 
3 P7 	KKVL 109 15 1.5 1.7 141 2 3 146 39 2 31 43 
KVL 85 11 1 12 11 108 2 3 113 24 1 29 84 
KULJUN LAIT. TH 
04 32i5 	t 	vY 3 	04 0003 3 KKVL 4532 254 868 172 75 1.115 289 6190 107 22 6319 163 4 195 89 
KVL 3687 238 704 187 77 968 253 8146 65 17 8228 104 4 140 166 
2 VI 3 	0452131 KKVL 4430 254 863 1.72 731110 284 6078 102 18 6193 i5i 137 119 
KVL 3603 238 703 t87 77 967 246 5086 60 13 8129 95 103 184 
3 Ml 	KKVL 298 37 37 38 373 j2 7 392 76 4 126 99 
KVL 261. 27 27 28 316 10 8 33t 50 4 89 131 
MAA1<YLI-LINN4M,PTH 
04 5301 	1 MI 01 3501 3 KKVL 173 4 22 22 23 222 j$ 7 24i 16 13 
KVL 130 7 16 	7 23 15 173 6 3 184 10 9 
2 P7 KKVL 50 11 ii 7 66 6 14 86 1. 30 
KVL 35 9 9 5 49 3 7 59 14 
3 MI 04 5302 1 KKVL 134 4 1.1 11. 20 169 6 13 190 15 9 
KVL 97 4 7 	7 14 10 125 3 7 1.35 9 10 
4 P7 KKVL 54 9 9 4 67 7 74 8 11 
KVL 44 3 4 4 5 86 3 89 5 7 
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YLSINEN LIINNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA t PIIRI 	04 
LASKENTAPISTi S 71. VAST.PISTE kA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. ilPO HEV PP JK IP PP TP YHT A.JON 
LYLIXINN 
04 5302 1 P17 04 5301 3 KKVL 133 10 30 30 39 232 13 13 258 45 19 34 KVL 120 7 16 2 18 23 168 9 11 188 23 13 19 
2 P17 04 5303 3 KKVL 367 36 49 4 4 57 65 525 49 27 601 57 3 32 66 KVL 264 34 52 17 3 72 49 419 37 16 462 41 2 22 3$ 
3 147 04 5304 1 KKVL 425 41 56 4 4 64 48 576 65 30 673 72 3 33 108 
KVL 323 39 56 16 3 75 44 481, 36 17 534 47 2 33 62 
HyVINKX PTH 
04 5303 1 P7 KKVL 42 3 8 8 4 57 6 7 70 13 3 9 
KVL 49 3 9 9 7 68 6 4 78 12 2 6 7 
2 117 01 6334 1 KKVL 329 37 56 9 65 33 464 6 3 473 26 3 KVL 242 37 53 9 2 64 25 368 6 2 376 21 7 8 
3 117 04 5302 2 KKVL 337 39 56 9 65 37 478 11 11 300 27 3 9 
KVL 239 40 51 9 2 62 27 368 9 5 382 23 2 9 12 
LXYLIXINEN 	AS. 
04 5304 1 11? 04 5302 3 KKVL 684 42 110 4 114 81 921 32 7 960 95 77 90 KVL 494 50 81 21 102 68 714 20 11 743 58 59 - 
2 117 04 5305 1 KKVL 470 23 142 1 4 147 76 716 32 7 755 77 34 30 KVL 394 33 93 13 4 110 95 592 18 8 618 51 42 
3 117 04 5307 2 KKVL 647 35 144 4 4 152 73 927 35 3 967 95 65 64 KVL 525 74 j$ 21 4 131 74 $4 21 6 831 56 41 - 
LXVLIINEN AS.LXNT 
04 5305 1 ii? 04 5304 2 KKVL 417 21 60 8 68 93 559 29 8 592 78 110 36 KVL 302 24 60 jo 5 75 39 440 j6 7 463 36 1 	77 43 
2 II? 04 5306 2 KKVL 417 21 60 $ 68 93 559 23 8 392 78 110 36 
KVL 302 24 60 10 5 75 39 440 16 7 463 56 1 	77 43 
HAUTAHUHTA 
04 5306 1. 117 04 5316 2 KKVL 95 3 16. 16 33 149 6 155 13 3 4 KVL 68 6 15 4 19 85 11$ 3 121 9 3 3 
2 11? 04 5303 2 KKVL 363 21 76 4 $0 48 512 6 $ 526 27 10 
KVL 277 25 59 9 2 70 36 40$ 4 5 4t7 16 6 1 
3 147 01 5409 1 KKVL 308 16 60 64 33 421 6 19 
KVL 233 1,6 48 4 2 54 23 326 4 5 335 13 •3 4 
I4EVQSOJA 	P714 
04 5307 1 11? 04 5308 3 KKVL 435 38 122 4 7 133 60 666 13 22 701 63 44 23 KVL 348 44 99 34 4 137 92 581, 8 12 601 38 26 32 
2 117 04 5304 3 	KKVL 501 41 121 4 4 129 68 739 32 15 786 81 76 49 KVL 395 49 96 34 2 132 58 634 1$ 9 661 59 51. 53 
3 P7 KKVL 226 3 2 4 6 11 246 2$ 23 297 5j 52 3$ KVL 144 5 3 2 5 7 161 13 14 190 36 36 36 
IIUSTAJOKI 	P714 
04 5308 1 II? 04 5309 2 	KI(VL 420 34 106 9 8 123 35 612 1 4 626 38 27 33 KVL 318 41 86 27 5 118 37 514 ji 3 530 25 12 31 
2 P7 KKVL 61 19 19 3 83 7 90 $ 12 37 
KVL 54 2 18 2 18 4 7$ 5 83 12 3 34 
311? 0453071 KKVL 431 34 117 9 8 134 39 638 21 639 46 33 17 KVL 3j6 42 89 24 5 jj8 38 5j2 j3 3 530 3j j5 10 
IIIRVIJXRVI 	P714 
04 5309 1 P7 KKVL 98 19 19 4 121 1 3 125 26 16 8$ KVL 69 j6 j6 7 92 2 1 95 jS 16 83 
2 147 04 5308 1 XKVL 539 37 1,58 4 162 22 760 21 11 792 86 70 16 KVL 455 45 118 32 150 33 683 13 9 7O5 65 33 81 
3 II? 04 5310 1 KKVL 537 37 157 4 161 25 760 22 14 796 81 64 17 KVL 459 45 1i4 30 144 33 681. 1 4 1, 7S 64 33 22 
.JOENTAKA 	1 
04 5310 1 ii? 04 5309 3 KKVL 5o 9 42 j74 9 183 31 763 41 23 $39 78 58 46 KVL 446 45 116 26 142 34 687 29 17 7j3 64 50 33 
2 11? 04 5311 1 KKVL 275 56 71 9 80 19 430 16 7 453 46 33 90 KVL 229 71 50 1,4 64 18 382 13 9 44 32 30 46 
3 117 04 5312 2 KKVL 470 31 162 162 27 690 2$ 16 734 62 34 31 KVL 380 34 116 29 145 2$ 387 22 16 625 4$ 35 33 
PILPALA 	PTPI 
04 	5311 1 M7 0453102 KKVL 453 70 60 1 61 23 607 22 22 631 53 117 90 
KVL 431 96 44 7 2 53 40 640 1,5 16 671 58 72 16$ 
2 P7 KKVL 275 j7 42 42 22 336 26 35 41,7 4j 46 $ 
KVL 270 22 35 4 2 41 21 354 1$ 32 4Ø4 36 28 32 
3 II? 04 5313 1 KKVL 503 78 54 1 55 33 669 27 29 725 82 148 98 
KVL 502 103 38 3 41 41 687 15 24 726 83 79 151 
JOENTAKA 2 
045312 1 KTS4 0453223 KKVL 913 34 148 44 2 194 53 1194 35 3 1234 24 39 13 KVL 685 37 153 41 1 193 46 963 23 8 994 21 23 10 
2 II? 04 5310 3 KKVL 586 28 103 18 5 26 38 77$ 25 4 $07 19 40 11 KVL 424 34 89 21 2 112 34 604 j4 8 626 1$ 27 13 
3 KT54 04 5314 1 KKVL 755 3 77 25 7 109 39 906 29 4 •33 24 44 8 
KVL 543 3 94 23 3 120 30 696 19 9 720 24 2$ 7 
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YLEINEN LIIl(ENNELASKNTA 1965 	PISTEI0HTAINEN LISTA 1 	 P!IRI 04 
LASKENTAPISTE 	S 71. VAST.PISTE 	HA 	1.4 	KA 	KA 	KA 	1(4 	P4 AUTOT 	MP 	T 	N, 	NPO HEV 	PP 	JK IP 	PP 	yP YHT AJON 
LOPPI .LXNTINEN 
04 	5313 1 NT 04 5311 3 KKVL 178 29 30 1 31 9 247 5 252 6 17 14 
KVL j55 33 30 1 31 $ 225 1 3 229 6 12 12 
2 NT 04 5314 2 KKVL 178 29 30 1 31 9 247 5 252 6 17 14 
KVL 155 33 30 i 31 6 223 1 3 229 6 12 12 
JAAKONM(K 1 
04 3314 1 1(754 04 5312 3 	KKVL 291 7 46 12 2 60 24 382 6 10 398 16 7 23 21 
KVL 4 69 11 2 82 21 36j 3 6 370 ii 3 21 18 
2 NT 04 5313 2 KKVL 137 27 19 2 4 25 10 199 3 6 208 17 9 17 
KVL 131 35 25 1 2 28 7 201 2 3 206 11 7 13 
3 1(734 04 5315 2 KKVL 363 31 61 l4 2 77 30 501 3 12 Sj8 22 7 29 23 
KVL 338 39 89 12 2 103 24 504 4 7 315 16 3 25 II 
T0PN0 
04 5313 1 NT 04 6306 2 KKVL 172 19 28 4 2 34 20 245 1 7 13 275 35 76 37 
KVL 133 17 26 2 2 30 15 195 e 12 216 33 46 40 
21(794 0453143 K1(VL 290 34 42 2 3 47 21 392 22 0 420 46 51 27 
KVL 205 34 35 1 2 38 15 292 13 3 310 28 41 81 
3 1(794 04 5316 1 	1(KVL 292 39 48 6 1 55 15 401 20 7 428 46 64 39 
KVL 186 40 40 3 2 45 9 280 11 8 299 27 47 90 
LEPPXN 1 EN 1 
04 3316 1 KT34 04 53j5 3 KKVL 333 38 64 12 4 80 34 485 23 8 5t6 30 10 51 8 
KVL 248 41 71 10 3 84 28 401 j3 3 419 19 6 2$ 10 
2 NT 04 5306 1 KKVL 116 3 29 6 35 7 161 12 7 180 20 23 6 
1(VL 79 3 29 5 34 6 122 7 4 133 10 11 4 
3 1(734 04 5317 2 KXVL 263 34 46 6 4 56 27 380 24 2 406 12 10 26 4 
1(VL 207 39 61 5 3 69 23 338 12 2 332 8 6 17 6 
NIJMMENKYLX P714 
04 	53j7 	1 	P7 K1(VL 85 2 19 2 21 6 114 9 10 133 20 3 3$ 7 
KVL 60 1 18 2 20 3 84 5 7 96 10 3 19 5 
2 1(734 	04 5316 3 	KKVL 288 39 54 8 4 66 14 407 16 3 426 39 74 23 
KVL 211. 41 64 6 2 72 11 335 11 3 351 20 36 25 
3 	1(754 	04 	5318 	1 	1(KVL 326 40 61 10 4 75 17 458 28 10 496 51 3 103 27 
1(VL 237 42 70 8 2 80 11 370 17 10 397 26 3 31 29 
V9JA1(1(ALA 
04 	5318 	1 	1(734 	04 5317 3 	KKVL 301 48 33 12 4 49 10 408 24 9 437 30 40 7 
KVL 234 43 50 11 2 63 11 333 13 3 371 19 30 13 
2 	117 	Q4 	5319 	1 	KKVL 189 28 25 9 34 10 261 13 3 277 22 32 8 
KVL 106 26 23 6 29 3 166 8 4 1.78 12 16 7 
3 	1(734 	04 	6301 	1 	1(1(VL 146 16 20 4 4 28 4 194 13 8 215 11 19 1 
KVL 141 jQ 35 6 2 43 8 211 6 3 222 11 20 9 
RXYSKXLX PTH 
04 	3319 	1. 	MT 04 5318 2 KKVL 242 28 8 4 12 24 306 9 7 318 25 3 9 27 
1(VL 148 29 14 2 2 	18 13 208 3 5 21.6 14 2 6 25 
2 P7 1(KVL 100 8 4 4 14 126 1 127 9 9 18 
KVL 58 9 7 2 2 	ji 7 85 1 86 6 4 14 
3 NT 0453202 KKVL 161 20 8 8 19 208 3 5 216 17 3 7 11 
1(VL 100 21 9 9 10 140 2 4 146 9 2 6 12 
TERVALAMPI 
043320 	1 	NT 0463012 K1(VL 52 14 11 4 15 81 3 84 20 5 4 
KVL 45 12 12 2 j4 7j 2 73 17 3 7 
2 NT 04 5319 3 KKVL 127 22 1 1 2 3 134 3 157 19 9 
KVL 85 23 4 1. 5 1 114 2 1 117 13 5 
3 NT 0453211 1(KVL 157 37 11 4 15 3 212 6 218 39 4 4 
KVL 118 36 16 2 18 1 173 3 1 177 29 4 7 
RgYS1(LX PTH 
04 5321 1 NT 04 5320 3 	KKVL 167 32 26 9 35 ti 245 10 5 260 7 3 
KVL 112 34 23 9 32 6 184 7 3 194 6 2 1 
2 P7 KKVL 62 6 68 68 4 
1(VL 44 2 2 3 49 49 2 
3 NT 04 6905 1 	KKVL 214 32 26 9 35 17 298 10 3 31.3 11 3 
KVL j46 34 25 9 34 10 224 7 3 234 8 2 1 
PUUSTELLI 
04 5322 1 NT 04 5323 2 KKVL 20 28 18 18 36 13 357 10 8 375 29 2 26 34 
KVL 168 29 j7 22 39 11 247 8 j 265 23 2 21. 31 
2 1(T34 04 5324 3 	K1(VL 979 4 111 30 4 145 69 1197 32 9 1234 50 3 29 13 
KVL 716 8 128 22 2 152 59 935 jl 4 996 31 1. 14 10 
31(734 0453121 KKVL 847 36 119 42 4 165 64 1112 31. 3 1146 43 21 7 
KVL 670 39 136 41 2 179 $2 950 jQ 0 979 27 12 6 
KORMU P714 
04 5323 1 P1 KKVL 230 25 35 4 39 10 304 11 11 326 36 32 14 
KVL 190 27 26 7 33 13 263 7 7 277 36 39 80 
2 NT 04 5322 1 KKVL 297 28 15 15 21 361 jO j 388 22 33 8 
KVL 203 30 9 32 41 25 299 12 5 3j6 28 20 18 
3 Ml 04 3805 2 	1(KVL 367 16. 29 4 33 18 454 14 9 477 20 23 6 
KVL 267 17 21 34 53 12 361 9 6 376 23 21 33 
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YLS1NP4 LIINNELA$KNTA 965 	PISTEKOHTAINEN ieTA 1 PIINI 	04 
LAIKENTAPIS1I s. ,, VAST.P!STE 4* L* KA KA KA KA PA AUTOT IP YR M. MPO 14EV PP J* IP PP TP YHT 
KORMU 
04 3324 1 154 04 1207 3 KKVL 046 6 169 31 4 204 3 1319 fl 1 t366 53 44 34 KVL 865 9 j75 31 3 209 •3 i146 ft j9 $7 43 41 33 
2 MT 04 1203 3 KKVL j89 23 34 34 10 251 t 23 2e2 24 33 4j KVL 166 25 29 29 9 229 .O 2 31 24 1 43 ft 
3 T34 04 5322 2 IKVL $85 9 152 25 4 iii •8 1133 33 9 1174 43 34 32 I(VL 696 9 .6t 18 3 162 e 943 ±6 6 967 30 2$ 37 
4 P KKVL 246 22 25 5 30 7 307 jO j 326 2 i KVL 221 25 24 12 1 37 6 269 j4 10 315 17 2 33 
KU0NiJOU 
04 	5401. 1 Ml' 04 5402 2 KKVL 140 6 t9 j9 , 1.66 3 10 179 30 121 94 KVL 101 10 18 4 22 133 3 10 146 30 4 74 79 
2 Ml' 04 5127 3 KKVL 54 1 8 8 1 64 3 67 4 57 11 IVL 38 2 7 7 47 2 3 32 11 33 14 
3 Ml' 04 5403 1 KKVL 161. 7 18 18 2 16$ 3 6 199 33 11$ 97 KVL 106 9 20 4 24 1 140 2 11 153 30 4 78 73 
AUTTOINEN PTM 
04 5402 1. P7 KKVL 45 11 11 56 7 63 18 64 35 KVL 40 12 6 18 36 1 3 63 14 3 41 42 
2 Ml' 04 5401 1 KKVL 50 4 19 19 3 76 7 $3 18 20, 44 
KVL 51 6 33 2 35 1 93 4 97 13 17 36 
3 Ml' 04 541.7 2 I(KVL 65 4 30 30 3 102 102 8 69 1 KVL 38 5 35 4 39 1 103 2 1 106 $ 3 43 16 
LIESO PTM 
04 54o3 1 III 04 540i 3 KKVL 130 $ 30 30 3 ui 3 11 185 51 37 35 XVL 94 18 39 2 41 1 154 2 13 169 36 4 34 33 
2 P1 IKVL 54 3 3 3 60 3 11 74 14 37 16 KVL 43 3 7 7 j4 60 1 10 72 11 1 30 32 
3 Ml 04 34*6 1 KKVL 88 4 26 26 3 121 121 37 26 32 KVL 65 12 39 ji. 50 1 12$ 2 130 29 3 17 23 
TORVOILA PTH 
04 5404 1 Ml' 04 3416 3 K(VL 172 21 45 45 17 235 10 265 30 3 33 10 KVL 110 26 36 9 43 ii 192 7 199 21 13 27 38 
2 P7 KVL 25 3 2$ 2$ 18 30 Ii KVL 24 3 6 2 8 2 37 37 11 12 19 1$ 
3 Ml 04 5405 2 KKVL 166 21 45 45 21 233 10 263 29 3 34 13 KVL 95 23 37 7 44 13 175 7 182 20 2 17 17 
HOLJA 
04 5405 i. Ml 04 5411 2 KKVL 282 33 40 4 44 23 382 12 1 395 74 3 92 46 KVL 210 40 47 12 39 23 332 6 9 349 42 4 57 2 
2 Ml' 04 5404 3 XICVL 208 20 23 4 27 16 271 1.6 1 286 37 3 52 47 KVL 145 24 23 30 53 13 235 10 10 253 33 4 42 74 
3 Ml' 04 5406 1 KKVL 228 22 43 43 $ 301 $ 1 3iQ 62 56 $ KVL 167 28 43 23 66 10 271 4 2 277 34 3 34 ii 
SÄYNÄJÄRVI 
04 3406 1 Ml' 04 5405 3 KI(VL 216 22 79 79 34 341 10 20 371 34 42 30 I(VL 151 28 53 18 71 16 '266 3 12 283 24 1 20 29 
2 Ml' 04 3407 j KKVL 222 17 79 9 16 tS 376 38 43 36 XVL 162 23 58 22 $0 22 287 0 12 307 23 20 37 
3 Ml' 04 621.9 2 KKVL 82 5 23 23 7 11.7 6. 9 12$ 6 7 35 XVL 59 5 17 4 21 7 92 3 3 100 4 1 7 26 
*1700, ITÄINEN 
04 9407 1 Ml' 04 3406 2 KKVL 256 17 59 ' 59 31 363 4 29 396 55 2 57 14 KVL 196 21 43 7 252 j7 286 5 23 313 47 1 36 23 
2 147 04 5408 1 KKVL 256 jl 59 59 31 363 4 29 396 55 2 57 14 KVL 196 21 43 7 2 52 17 286 3 22 313 47 1 3$ 15 
AITOO 
04 94Q3 1 NT 04 5407 2 KKVL 263 1.6 53 53 37 369 ii 21 402 96 214 614 KVL 207 21 42 10 52 20 300 9 17 326 $5 1 1.21 622 
2 Ml' 04 5409 2 KKVL 165 12 26 26 25 24$ 34 26 298 59 236 312 KVL 1.43 13 22 3 25 13 194 j6 26 236 60 3 173 533 
3 14? 04 6212 1 KKVL 322 20 64 64 46 432 17 33 514 67 337 336 KVL 257 34 42 8 30 95 396 ii 31 406 8 4 212 371 
* 17 00, E TE LX INEN 
04 5409 1 Ml' 04 5410 3 XKVL 105 6 7 7 2 120 6 29 133 17 1.13 116 KVI. 81 6 13 13 3 103 5 17 125 14 $0 91 
2 Ml' 04 54082 KKVt. 105 6 7 7 2 120 6 '29 195 1.7 113 11$ KYL 61 6 13 13 3 103 3 17 125 14 $0 91 
TORVOILA PIM ' ' 
04 	9410' j P1 . XKVL 34 3 , . . 6 43 4 7 54 ' 	5 3 VL 30 3 2 1 3 3 39 2 4 49 4 1 1 
2111 04 6203 1 KKVL 64 4 3 3 1? 88 7 95 4 4 KVL 50 4 0 4 14 8 76 4 $0 4 1 6 1 
3 Ml' 04 5409 1 K14'VL 7Q 7 3 . 3 17 97 3 7 107 6 7 KVL 62 7 Ii 4 .13 8 92' 2 3 97 3 2 7 
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YLEINEN L1IK6NNELASKNTA 1.965 PISTEKOI-ITAINEN LISTA 1 PIIRI 	04 
LASKENTAPISTE 9 YL VAST,PISTE -IA LA KA KA KA 	KA PA AUTOT HP TR M, MPO HEV PP JK 
IP PP TP 	YHT A.JON 
HALTIA 	prH 
04 	5411, 1 NT 04 	5412 2 KKVL 319 29 46 1 47 28 423 1. 3 427 61 47 79 KVL 225 36 51 8 59 27 347 2 10 359 37 23 35 
2 NT 04 	5405 1. KKVL 324 29 53 1 54 23 430 3 3 438 66 53 $9 
KVL 233 36 55 8 63 25 337 3 1.3 373 41. 2 32 75 
3 P7 KKVL. 37 7 1 44 3 47 36 16 49 
KVL. 29 2 3 3 34 2 3 41 21 2 1$ 47 
LUOPIOINEN 	KK 
Q4 	5412 1. NT 04 	5413 1. KKVL. 371 34 35 4 39 33 477 $ 6 49j 69 237 424 KVL 308 40 68 23 91 41, 480 jT 1.2 309 64 5 156 444 
2 NT 04 	54jj 1 KKVL 371. 34 35 4 39 33 477 8 6 491 69 237 424 KVL 308 40 68 23 9i 4j 480 j 7 t2 3o9 64 5 jS$ 444 
PAPPILA PTH 
04 	5413 1. 	NT 04 541.2 1 	KKVL 228 31. 26 26 5 290 6 3 299 75 69 32 KVL 207 34 67 17 2 86 18 345 1,8 7 370 53 4 40 27 
2 	P1' KKVL 54 1.5 15 69 3 3 77 35 46 23 KVL 37 3 10 10 2 32 4 3 59 21 23 18 
3 NT 04 5414 3 	KKVL 21.9 31 34 34 5 289 3 5 297 46 43 26 KVL 1.98 31 71 1 7 2 90 1.6 335 j6 8 359 32 4 3! 22 
PIHTISALMI 	P78 
04 	5414 1 	NT 04 5415 2 	KKVL 190 25 65 65 14 294 9 5 308 22 6 13 8 
KVL 157 27 67 21 88 22 294 13 2 309 21 10 17 12 
2 P7 KKVL 20 15 15 35 35 5 6 4 KVL 31 23 2 25 6 62 13 3 78 11 11 10 16 
3 NT 04 5413 3 KVL 186 25 63 63 14 88 9 5 302 19 15 11 KVL 159 27 63 j9 82 18 286 14 6 306 17 2 1$ 13 
RAUTAJRVj 
04 	541.5 1 	NT 04 541.6 3 	KKVL 272 12 113 4 117 24 425 22 7 454 137 149 11.2 KVL 289 18 111 18 1. 130 32 469 24 12 505 98 5 108 166 
2 NT 04 5414 1 	KKVL 233 30 90 90 21 374 12 14 400 47 57 10 KVL 2 5 1 29 j04 1,7 3 124 26 4 30 jS i3 458 43 2 5i 36 
3 	NT 04 4506 2 	KKVL 198 18 53 4 57 26 299 1,7 14 330 43 112 45 
KVL 241, 20 96 1,8 3 1,17 27 405 22 14 441 44 6 72 67 
KORTTEENPOHJA P78 
04 	5416 1 	Ml' 04 5417 3 	KKVL, 185 14 64 4 68 3 270 17 1 288 13 1 24 8 KVL 139 1,9 45 9 2 56 11 225 1 5 245 12 6 17 13 
2 	P1' KKVL 85 1 5 5 3 94 1,0 1 105 29 47 27 KVL 81 2 1.0 9 19 6 108 13 3 126 18 6 35 31 
3 NT 04 541.5 1 	KKVL 240 14 76 4 80 6 340 15 2 357 42 1 79 19 KVL 183 18 52 9 2 63 12 276 1,4 4 294 30 3 52 28 
KYYNXRd 	1. 
04 	5417 1. 	NT 04 5415 3 	KKVL 134 28 34 9 43 2 207 6 2t3 17 47 63 KVL 93 26 29 ii 40 3 162 $ 1 171 17 6 40 66 
2 NT 04 5402 3 	KKVL 75 4 30 30 3 112 1,$ .3 133 8 19 1 KVL. 62 4 3D 5 35 7 108 14 3 125 3 1 10 4 
3 	Ml' 04 5416 1 	KKVL j58 1 7 56 1,3 69 6 250 j$ 3 271 21 3! 3 KVL 113 18 48 1.8 66 11. 208 Ii 3 222 12 6 32 45 
KYYNRd 	2 
04 541 8 1 	NT 04 5419 2 	KKVL. 59 10 21 8 29 11 109 13 1 123 7 24 KVL 71 13 17 11 28 5 117 $ 125 6 23 7 
2 NT 04 5906 3 	KKVi. 79 11 27 27 12 129 4 1 134 12 3 9 4 KVL 83 1 4 32 9 41 7 145 3 3 151 7 2 10 12 
3 	Ml' 04 5417 1 	KKVL 1,34 16 29 8 37 21 208 1,6 2 226 19 3 23 4 KVL 128 24 38 20 58 12 222 10 3 235 12 2 30 22 
POHJA P78 
04 	5419 1. 	NT 04 5907 3 	KXVL 58 3 11 11 3 75 7 7 89 22 33 20 KvL 36 3 10 10 1 30 5 3 58 1.1 1 27 19 
2 NT 04 5418 1. 	KKVL 47 7 19 19 6 79 7 11 97 31 46 26 KVL 38 8 17 17 3 66 5 6 77 16 1 35 18 
3 	P7 KKVL 51. 3 8 8 3 65 j3 3 81 26 j9 29 KVL 36 4 7 7 1 48 9 3 60 13 3 13 11 
v3TILg 
04 	5601 1. 	Ml' 04 5602 3 	KKVL 188 1,7 1 9 4 23 3 231 3 18 254 23 39 32 KVL 129 1,9 25 6 31 4 183 3 11 197 13 29 30 
2 NT 04 3207 1 	KKVL 92 3 11 4 15 3 113 16 129 20 3$ 24 KVL 71 4 10 3 13 4 92 1 10 103 11 27 22 
3 NT 0432021, KKVL 107 1,4 15 15 136 3 7 148 5 4 10 KVL 72 16 16 3 19 107 3 4 114 3 7 10 
LYTXNE P78 
045602 1 NT 0436033 KKVL 201 17 37 4 41 15 274 6 20 300 2$ 37 19 KVL 151, 21 37 4 41 10 223 6 13 242 18 1 26 12 
2 P7 KKVi. 35 19 19 3 57 13 70 20 4$ 30 KVL 22 13 1,3 4 39 2 12 33 10 1 30 35 
3 NT 045601.1 KKVL 217 17 30 4 34 12 280 6 27 313 41 66 25 KVL 159 21 33 4 37 9 226 3 16 247 24 1 4$ 41 
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YLEINEN LIII<NNELASKNTA 965 	PIITEKOHTAINEN LISTA 5. P1111 	04 
LA3KENTAPST S TL VAST.PISTE HA LA I KA KA KA PA AUTOT HP YR P4. MPO HEV PP JK Ip pp •rP YHT AJ0N 
PUNARILA 
04 5603 1 MY 04 5605 2 KVL $8 9 23 23 3 123 23 13 24 O KVL 63 1 i6 16 2 92 2 4 9$ 15 17 
2 MY 04 5604 3 KKVL 159 10 23 4 27 4 200 20 220 2 21 7 128 KVL 109 j4 27 7 34 3 160 1 10 17t to ii 37 jj9 
3 Ml' 04 5602 1. KP(VL 196 20 42 4 46 1 263 20 283 25 76 92 KVL 135 25 41 7 48 2 210 2 t3 223 20 44 88 
V!NKI4 
04 5604 1 P11' 04 5601 2 VL 129 11 11. 7 147 t 12 160 12 33 11 KVL 89 2 15 8 23 5 119 1 8 128 8 28 20 
2 Ml' 04 4610 3 KKVL 54 8 11 11 3 76 4 12 92 14 21 21 KVL 45 9 Ii 4 15 2 71 8 9 83 9 1$ 23 
3 ,lT o4 5603 2 J(KVL 152 8 8 8 9 j77 3 12 192 18 34 10 KV 10$ 10 t9 4 23 5 146 3 6 155 11 35 29 
TUNKELO 	PTI4 t 
04 5605 1 P1! 04 5606 2 (KVL 88 9 23 23 23 143 3 1 j47 14 1 79 73 (VL 79 9 23 23 13 124 2 2 128 9 6 49 99 
2 II! 04 5603 1. <KVL 99 9 20 20 17 145 145 17 1 89 76 KVL 85 9 20 20 10 124 3 127 10 6 52 96 
3 P7 VL 32 4 4 j7 53 3 1 57 12 1 66 50 KVL 41 7 7 9 57 2 3 61 7 1 43 93 
TUNKELO PTH 2 
04 5606 1. P11' 04 5607 3 KKVL 138 9 23 23 14 1.84 7 3 196 5 9 4 KVL 1.01 12 20 20 13 146 6 6 158 3 1. 5 4 
2 P41' 04 5605 1. «VL 130 9 21 21. 4 164 3 1.67 1 6 5 KVL 93 12 20 20 7 132 3 1. 136 1 3 5 3 
3P7 P(KVL 55 24 2 4 9 88 4 5 97 5 6 13 4 P(VL 33 13 13 5 51 4 4 59 2 4 7 7 
HIUKKAA 
04 	5607 1. P41' 04 5608 2 P((VL 276 9 42 42 15 342 20 21 383 67 25 109 27 KVL 21.2 19 36 jo 46 11 288 1,4 14 316 47 13 7$ 39 
2 P41' 0456041 I(KVL 178 1 34 34 9 222 1.2 14 248 25 76 7 KVL 130 6 27 9 36 5 177 $ 10 195 1.8 61 25 
3 P47 04 5606 1. KPVL 1.1.2 8 15 15 6 141 $ 9 158 42 25 73 24 
(VL 91 13 12 1 13 6 123 6 10 139 30 13 57 37 
LNKIP0HJA 	1. 04 5608 1. P41' 04 5609 3 KVL 483 42 104 104 1 630 14 32 676 48 1 203 121 KVL 403 38 123 25 148 7 596 11 19 626 33 2 1.36 178 
2 NT 04 5607 1 KKVL 277 10 70 70 1 358 11 22 391 67 3 143 138 VL 215 10 43 4 47 2 274 6 14 294 46 2 104 164 
3 P41' 04 561.9 2 KKVL 628 So 172 172 85o 22 49 921 IQ8 4 333 267 i(VL 532 47 64 30 194 8 781, 1,6 29 826 76 4 242 338 
LXNK!PONJA 3 
04 5609 1 NT 04 561.1 3 KKVL 422 38 112 1.12 2 374 39 23 636 72 131 33 KVL 361 34 101 34 135 4 334 24 11 569 51 99 52 
2 P41' 04 561.0 3 KI(VL 220 7 13 13 240 14 5 239 23 79 te KYL 171. 6 15 16 31 6 214 12 5 231 16 67 21 
3 P41' 04 5608 1 KKVL 525 45 115 115 2 687 46 28 761 81 202 50 KVL 444 41 104 46 150 1.0 645 33 17 695 56 150 69 
OUNINPOHJA 	PTP4 
04 	561.0 1 P1' KKVL 33 8 8 41 1 ii 33 10 $ 20 KVL 37 9 9 1 47 1 5 53 3 1, 4 t$ 
2P11' 0446123 KKVL 10$ 5 23 23 3 139 6 18 163 33 13 KVL 80 6 21 11 2 34 1 121 5 9 133 16 4 1.4 
3 P47 04 5609 2 KKVL 134 3 30 30 3 172 7 ja 197 30 8 35 KYL 106 6 28 11 2 41 2 155 5 9 169 15 1 7 32 
LZNKIPONJAN AS,TN 
04 5611 1 P41' 04 561.2 3 KKVL 257 33 95 95 9 394 10 3 409 52 91 41 
KVL 189 33 82 22 104 8 334 7 3 344 28 60 31 
2 NT KKVL 54 3 3 11 6$ 5 73 24 46 30 KVL 40 7 2 9 5 54 1 3 58 19 23 26 
3 NT 0456091 KKVL 277 33 90 90 21 421 10 11 442 77 134 75 KVL 211 33 86 23 jQ9 14 367 $ 6 381. 47 79 52 
KUORMAUSALUE TH 
04 5612 1 P41' 04 5618 2 KKVL 282 35 69 1 70 2 389 1 15 405 16 3 64 16 KVL 209 32 90 1,7 107 5 353 1, 10 364 10 2 42 16 
2P11' KKVL 3 3 1 4 16 16 KVL 7 7 7 14 14 2 9 13 
3 P41' 04 5611 1 KKVL 283 33 69 1 70 2 392 1 16 409 16 3 56 
KVL 210 32 4 17 338 i 3 10 3 40 
KANKIJXRV 	P 
045613 KYL 148 13 29 1 36 8 205 2 2 209 1.3 3 $ 
2 NT 04 561.4 3 KKVL 103 7 15 13 125 2 1 128 29 18 KVL 85 7 12 6 18 2 112 1 113 14 1 12 
3 P1' KKVL 74 5 15 13 6 100 1 101 4 10 9 KVL 8$ 6 20 1 21 6 121 1 2 124 3 1 1 6 
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YLEINEN LIIKNNELASK9NTA jg3 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 04 
LASKENTAPISTS 	9 TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	HP 	TR 	P1. 	MPO HEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
HALLIN LV.TH 
04 5614 	1 	P4? KKVL 21 7 7 1. 	29 29 5 	4 
KVL 14 12 	4 16 30 30 3 	6 
2 	P1! 	04 	5615 	3 	KI(VL 1,49 6 18 j8 1 	1,74 6 180 24 jj 
KVL 114 7 13 	9 22 143 3 3 	149 12 2 	6 	2 
NT 	04 5613 2 KKVL 1,49 6 24 24 1 	180 6 186 24 13 	4 
KVL 113 7 22 	9 31 151, 3 3 	137 12 2 	10 	5 
LAIT.KUOR.AL ,TN 
04 5615 	1 P4! KKVL 7 4 
KVL 3 4 
2 P47 0456163 KKVL 116 10 15 15 141. 3 144 21 13 7 
KVL 104 10 18 7 25 1. 140 2 2 144 11 1 8 3 
3 NT 04 5614 2 KVL 116 10 15 15 141 3 144 21 6 4 
KVL 104 10 18 7 25 1 140 2 2 144 11 1 5 3 
EV*JXRVI 
04 	561,6 	1 VT 9 09 33fl 3 	KKVI. 952 33 90 61 34 185 13 1183 8 10 1201 27 9 8 
KVL 574 25 83 73 37 193 20 81,2 3 6 821 17 1 6 10 
2 VT 9 04 561,7 2 KKVL 1038 46 102 66 34 202 15 1301 8 12 1321 23 11 3 
KVL 626 34 94 76 37 207 22 889 4 9 902 13 7 8 
3 NT 04 5615 2 KKVL 192 12 16 4 20 3 227 1 228 11 17 8 
VL 120 9 17 14 31 5 163 3 168 11 1 9 8 
VALKEEJXAVI PTH 
04 9617 	1 	P7 KKVL 85 7 42 11 53 1 146 3 8 157 14 21 	2 
P(VL 85 7 36 7 43 3 138 3 4 145 10 12 	1 
2 VT 9 	04 5616 2 KKVL 955 36 104 68 29 201 18 1210 7 6 1223 22 14 	1 
KVL 648 32 99 80 34 213 25 918 4 3 927 13 1 	7 
3 	VY 9 	04 	561B 	1, 	KKVL 1013 43 140 76 9 245 19 1320 6 10 j336 34 29 	1 
KVL 713 39 132 86 34 232 27 1031 3 7 iO43 21 1 	16 	1 
SULUUNJZRVI 
04 	361,8 	1 Vi' 	9 04 5617 3 KXVL 1044 54 144 81 34 259 24 1361 1.5 21 1417 36 45 16 
KVL 664 46 133 67 45 265 23 998 9 10 1017 22 1 29 11 
2 ii? 04 5612 1 	KKVL 289 36 124 10 134 10 469 8 23 300 42 49 19 
KVL 209 33 110 16 3 129 11 362 5 12 399 24 1 31 14 
3 Vi' 	9 04 561,9 1 	KKVL 899 15 66 71 34 171 22 1107 10 3 1120 2 13 8 
KVL 560 10 70 74 42 186 21 777 6 2 785 3 8 6 
VILKKILZ 
Q4 5619 	1 Vi' 	9 4 5618 3 KKVL 818 6 77 37 31 165 21 1010 5 4 1019 17 2 13 3 
KVL 579 3 70 70 35 175 21 778 4 2 784 8 1 7 3 
2 NT 04 5608 3 KKVL 241 28 46 2 48 11 328 9 14 351 42 4 44 5 
KVL 229 26 43 2 45 12 312 10 329 31 2 34 9 
3 Vi' 	9 0456201 KKVL 988 38 108 SV 31 198 32 1236 16 18 1290 30 6 56 8 
KVL 757 33 103 72 35 210 33 1033 12 12 j057 33 3 38 10 
HAIJI4ILAHTI PTH 
04 	3620 	t 	Vi' 9 	04 	561,9 	3 	KKVL 950 31 82 83 33 198 22 1201 23 16 1240 39 43 24 
KVL 689 29 103 $2 40 225 28 971 13 12 996 27 1 	34 17 
2 	VT 9 	04 	5621 	1. 	KKVL 898 31. 79 83 33 195 24 1148 18 6 1172 29 23 6 
KVL 661 29 101 82 40 223 27 940 10 8 956 17 1. 	19 4 
3 P7 	KKVL 102 13 13 3 118 4 10 132 18 44 28 
KVL 77 10 10 3 90 2 6 98 17 26 1.9 
RI3TIJXRVI PYN 
04 5621 	1 Vi' 	9 04 5620 2 KKVL 1009 47 76 71. 30 177 26 1259 1.9 12 1290 31 2 29 5 
KVL 658 37 89 71 40 200 43 938 10 7 955 17 1 14 3 
2 Vi' 	9 04 5622 2 KKVL 963 33 7j 71 30 172 26 1194 13 7 1214 28 23 3 
KVL 615 24 82 71 40 193 41 873 7 4 884 15 ii 3 
3 P1' KKVL 67 1,3 12 12 92 5 12 i9 3 2 1 5 
KVL 58 1,4 12 12 2 86 2 6 94 3 1 10 3 
TALVIAINEN LV 	rH 
049622 	1 P1 KKVL 70 18 16 16 104 2 7 113 14 2 19 12 
KVL 67 17 18 18 5 107 1 4 112 10 1 12 11 
2 Vi' 	9 04 5621 2 KKVL 943 22 81 77 p7 185 22 1172 6 7 1167 22 2 6 6 
KVL 672 17 87 80 35 202 32 923 4 5 932 12 1 5 4 
3 Mi' KKVL Ii 4 4 4 19 1 20 1 5 20 
KVL 9 2 2 2 13 13 1 3, 19 
4 Vi' 	9 04 5623 1 KKVL 973 40 85 77 27 189 22 1224 9 13 1246 32 4 ii 6 
KVL 708 35 99 09 35 223 37 1003 3 8 1016 19 2 ii 10 
T0PKKELIN LV TP4 
04 	5623 1 VT 9 04 5622 4 	KKVL 889 34 71 85 32 188 33 1144 jQ 11 1174 16 2 27 2 
XVL 657 32 98 84 31 213 29 931, 11 7 949 19 2 15 10 
2 Mi' KKVL 9 1 1 3 13 1 10 24 7 1 21. 10 
KVL 12 2 2 1 15 6 21 11 13 18 
3 Vi' 	9 0458181 KKVL 887 34 70 65 32 187 30 1138 j9 3 1162 9 2 19 8 
KVL 651 32 98 64 31 213 27 923 11 3 937 9 1 10 6 
LANKILA PTH 
04 	5701 1 Vi'12 04 5702 3 	KKVL 3413 295 420 196 32 648 197 4533 95 20 4668 133 189 75 
KVL 2543 282 416 17 90 643 165 3633 53 16 3704 93 1.35 103 
2 P1 KKVL 109 1 15 2 17 9 136 20 7 163 28 69 50 
KVL 82 1 14 1 15 5 103 10 5 118 19 41 .42 
3 V112 04 1109 2 KKVL 3353 295 410 194 32 636 105 4479 84 10 4573 120 14? 36 
KVL. 2501 282 410 178 51 639 162 3584 47 12 3643 84 104 66 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA j PIIRI 	04 
LASKENTAPISTE 	S 71. VAST,PISTE HA LA KA 1(4 KA KA PA AUTOT HP YM P4. MPO HEV PP JP4 
IP PP TP YHT AJON 
VILLXHDE 
04 5702 	1 VTI2 04 5703 3 KKVL 3326 276 420 184 37 641 189 4432 95 21 4548 132 2 114 59 
KVL 2.522 266 403 182 49 634 167 3589 55 19 3663 86 2 68 54 
2 NT 01 	4718 1 KKVL 323 j9 53 2 1 56 25 423 28 10 461 59 2 62 83 
KVL 257 19 63 3 4 70 26 372 jS 9 396 39 3 39 II 
3 VTj2 04 	5701 1 KKVL 3342 288 425 179 37 641 186 4457 100 19 4576 143 119 62 
KVL 2522 274 408 178 48 634 160 359Q 56 j7 3663 94 2 3 
H.KYLX.AHTIAI.A PTH 
04 5703 	1 V712 04 5704 3 KKVL 3215 250 432 190 36 658 200 4323 125 24 4472 151 4 119 49 
KVL 2486 248 416 174 61 651 129 3514 73 22 3609 92 2 75 108 
2 P7 KKVL 105 7 2 2 4 8 124 16 6 146 28 4 43 87 
KVL 67 6 1 1 2 5 80 12 5 97 16 2 24 93 
3 VT1.2 04 5702 1. 	KKVL 3321 266 430 194 36 660 200 4447 135 18 4600 161 1 t8t 126 
KVL 2529 258 412 176 61 649 131 3567 76 19 3662 96 103 150 
4 P7 KKVL 225 7 4 4 5 251 29 6 286 63 3 10$ 186 
KVL 144 5 4 4 7 160 15 6 181 39 1 56 l49 
NASTOLA 1 
04 5704 	j NT 04 5719 3 KKVL 670 112 74 6 2 82 51 915 26 ! 946 74 61 S9 
KVL 599 110 63 4 1 68 32 809 18 5 832 51 61 $6 
2 V712 04 5735 4 	KKVL 2427 126 385 126 69 580 130 3263 100 8 3371 132 96 60 
KVL 194 7 130 368 124 70 562 101 2 7 40 62 14 2816 89 j 64 59 
3 VTI2 04 5703 1 	KKVL 3034 253 449 131 71 651 179 4117 123 13 4253 187 146 95 
KVL 2468 251 412 128 71 611 132 3462 76 17 3555 126 1 11.5 113 
NASTOLA 2 
04 575 1 NT 04 5720 2 KKVL 408 19 27 2 29 38 494 35 12 541 92 7 227 141 
KVL 367 21 41 2 43 33 464 28 10 502 61 3 142 161 
2 V112 04 5706 3 KKVL 2730 146 447 164 43 654 152 3682 126 30 3838 212 7 269 98 
KVL 2116 143 407 166 47 620 136 3015 79 23 3117 134 3 161 116 
3 P17 KKVL 140 40 40 15 195 2 5 202 37 3 141 89 
KVL 1.49 36 36 17 202 5 3 212 34 2 87 114 
4 V712 04 5704 2 KKVL 2510 126 386 .56 45 587 126 3349 94 18 3461 147 3 90 22 
KVL 1918 125 366 16 4$ 575 106 2724 60 16 2800 90 1. 57 31 
KXHXRI 
04 5706 1 V712 04 5707 3 KKVL 2830 94 322 140 70 532 70 3526 38 41 3625 244 462 348 
KVL 1948 99 300 153 61 514 76 2637 39 44 2720 167 2 282 511 
2 Ml' 01 4726 1 KKVL 554 21 116 9 3 128 31 734 34 32 800 143 3 305 382 
KVL 518 22 102 16 4 122 28 690 t 27 736 jj9 1 190 420 
3 V7t2 04 5705 2 KKVL 2932 120 363 148 68 579 $j 3712 88 44 3842 275 2 347 323 
KVL 2075 121 321 166 62 549 $4 2829 53 41 2923 186 3 242 474 
ULJI IKYL 
04 	9707 j Ml' 04 5710 2 KKVL 639 20 69 32 5 106 18 783 53 29 865 133 2 219 182 
KVL 434 j8 68 33 5 106 i' 575 31 23 629 104 1 122 22$ 
2 VTI2 04 5708 3 KKVL 2211 48 299 139 81 519 82 2860 53 20 2933 163 175 104 
KVt.. 1447 47 281 152 79 512 65 2071 33 22 2126 113 4 123 197 
3 VTI2 04 5706 1 KKVL 2536 92 327 124 90 541 92 3261 110 47 341$ 245 2 370 267 
KVL 1708 100 299 141 81 521 7$ 2407 65 44 2516 173 3 232 418 
KOTTERO PTI4 
04 5708 1 VTj3 04 5709 2 KKVL 1874 46 256 128 69 451 65 2436 32 8 2476 50 4 41 47 
KVL j384 46 255 t2 7 69 43j 50 j93j 23 10 1964 33 2 37 41 
2 P7 KKVL 43 1. 6 6 2 32 2 9 63 14 4 23 47 
KVL 50 1 4 4 3 38 3 8 69 14 2 1$ 46 
3 V712 04 5707 2 KKVL 1895 46 247 126 69 442 57 2440 33 16 2489 50 4 55 32 
KVL 1417 46 251 127 69 447 48 1958 23 17 199$ 35 2 44 38 
SXY8DE PTH 
04 5709 1. VTI2 05 3301. 3 KXVL 1861 54 281 130 80 491 70 2476 39 6 2521 59 23 27 
KVL 1362 51 293 146 59 498 7l 1982 23 7 2012 36 1, 2$ 
2 VTI2 04 5708 1 KKVL 1842 48 272 129 78 479 70 2439 36 6 2481 44 13 16 
KYL 1337 47 284 145 58 487 69 1940 22 $ 1970 26 $ 13 
3 p7 KKVL 66 5 10 2 2 14 $5 2 1 $8 20 14 13 
KVL 52 4 11 1 1 13 1 70 1 2 73 13 14 
SXYNDE PTH 
04 5710 	1 P7 	KKVL 184 5 3 3 3 194 3 197 $ 4 30 44 
KVL 111 3 2 2 4 5 123 2 125 15 2 33 44 
2 MI 	04 5707 1, KKVL 522 18 37 46 $ 91 $1 6S2 44 ii 7o7 73 4 126 $1 
KVL 351 1.7 41 33 7 $1 16 465 27 12 504 67 2 79 13$ 
3 P4? 	04 5711 2 KKVL 375 12 42 46 $ 96 19 502 40 11 333 69 $1 4$ 
KVL 258 13 43 31 7 81 13 363 34 11 400 93 90 112 
SXYi4DE PTH 
04 571.1 	1 P7 	KKVL 49 5 8 4 12 66 66 13 5 
KVL 36 3 9 2 11 30 8 1 33 7 4 	2 
2 P47 	04 5710 3 KKVL 249 .j4 3$ 47 ii 96 10 369 j9 3 391 40 it 	t 
KYL 189 14 48 38 7 93 9 305 10 3 31$ 24 6 	1. 
3M? 	0457122KKV(, 273 14 32 47 14 93 10 390 1 , 3 412 34 Ii 	1 
KVL 210 14 47 38 9 94 9 327 ii 1 340 22 6 	1. 
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YLEINEN LUKiNNELASlNTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	Q4 
LASKENTAPISTi 	$ Yt. VAST.PISTE HA LA KA 1(4 KA 1(4 P4 AUTOT HP TR I, IlPO 	HEV PP JK IP PP TP YHT AI0N 
IHMILX PTH 
04 	3712 	1. tlt 04 5713 2 KKVL 265 16 42 32 74 22 377 20 7 404 47 19 1 KVL 188 14 34 36 1. 71 19 292 ti 7 311 26 0 9 
2 NT 04 57tt 3 KKVL 270 16 37 32 69 19 374 20 7 401 46 52 16 KVL 185 14 32 36 1 69 17 285 11 4 300 30 25 16 
3 P7 KKVL 102 3 3 3 10$ 1 109 32 41 17 KVL 64 2 2 1 67 2 3 72 21 26 31 
METS(KYL P714 
04 57j3 1 P7 KKVL 28 14 14 11 53 3 56 4 16 KVL 21 7 7 7 35 2 37 3 4 3 
2 NT 04 5712 1 KKVL 241 16 54 21 7 12 16 355 il 372 22 18 4 KVL 182 16 47 18 7 72 12 282 15 3 300 13 1$ 6 
3 117 04 5714 2 KKVL 226 16 40 21 7 68 11 321 j4 335 18 9 4 KVL 172 16 40 18 7 65 8 261 j3 3 277 10 7 3 
ARRAJXRVI 	PTI4 
04 	5714 1 P7 KKVL 15 4 3 3 1 23 1 24 2 3 33 KVL 10 4 2 2 4 20 1 2 23 6 4 16 
2 117 04 5713 3 KKVL 196 15 49 26 75 18 304 7 4 315 9 3 14 KVL 151 15 45 23 68 19 23 4 4 361 9 2 3 13 
3 117 04 5715 2 KKVL 188 11 46 26 72 17 288 7 4 299 7 1 14 KVL 149 11 43 23 66 14 240 4 3 247 11 2 2 7 
RU(JHIJ*RVI 	2 04 5715 1 II? 05 3315 3 KKVL 192 23 30 4 34 23 272 15 7 294 15 10 7 KVL 111 22 28 2 1 31. 13 177 9 7 193 13 17 5 
2 147 04 57i4 3 KKVL 222 12 30 46 4 80 17 331 9 7 347 20 1$ 19 1 KVL 146 ii 46 34 5 85 10 252 9 6 263 12 9 13 1 
3 117 04 5716 1 	(KVL 311 23 53 42 4 99 27 460 22 11 493 22 II 23 9 KVL 192 24 52 32 4 88 16 320 13 7 340 17 9 2$ 7 
RLJUHIJXRVI 	1 
04 5716 1 NT 04 5715 3 KKVL 245 25 41 47 4 92 19 381 4 17 402 33 25 9 KVL 176 29 45 33 2 80 12 293 4 ii 308 20 4 26 16 
2 117 04 5717 1 KKVL 57 14 4 1 5 3 79 11 90 11 13 15 KVL 43 19 4 1 5 3 86 8 74 6 3 9 10 
3 117 06 3405 2 KKVL 269 11 36 47 4 87 15 382 4 6 392 38 17 9 KVL 193 13 42 33 2 77 9 292 4 3 299 22 2 22 17 
KORKEE PTH 
04 57t7 1 NT 04 3716 2 KKVL 90 12 11 11 113 9 118 18 34 38 KVL 64 12 14 14 90 3 93 13 35 9 
2 117 04 5716 1 	K1(VL 103 10 15 15 12$ 3 1$ 149 33 73 41 KVL 89 9 20 20 118 2 10 130 29 1 52 35 
3 P7 KKVL 61 8 15 15 84 3 13 100 35 45 40 KVL 52 9 12 12 73 2 9 84 32 1 3$ 77 
SEESTA PTH 
04 57t8 1 NT 04 5717 2 KKVL 345 9 15 15 3 381 7 388 41 12 55 KVL 209 9 16 1 17 6 241 6 3 230 26 5 30 
2 111 04 5719 1 	KKVL 906 32 30 30 17 585 7 3 599 59 11 41 KVL 312 34 24 1 25 12 383 6 4 393 36 9 26 
3 P7 KKVL 226 22 23 23 5 276 3 279 19 14 33 KVL 136 24 13 13 3 178 1 179 11 6 21 
NASTOLAN 	1(1(0 
04 57j9 1 NT 04 5716 2 KKVL 829 37 30 30 37 933 ,6 3 932 50 91 110 KVL 576 39 24 3 27 33 665 j6 4 685 47 49 137 
2 11? 04 3720 3 	K1(VL 673 $8 93 53 61 875 22 9 902 124 3 177 339 KVL 347 100 35 7 42 34 723 22 5 iSo 97 2 ii 322 
3 NT 04 5704 1 KKVL 975 100 34 34 62 1171 39 $ 1214 118 3 161 314 KVL 733 112 29 4 33 36 914 21 7 942 78 2 107 346 
VEHKOSILTA P711 
04 3720 1 PT KKVL 397 9 74 74 25 509 10 $ 923 130 1 135 360 KVL 293 6 39 39 18 396 9 7 372 7$ 2 91 329 
2 NT 04 5705 1 KKVL 585 21 73 73 31 710 $ 4 722 97 164 38 KVL 424 23 42 4 46 20 513 II 7 932 77 109 08 
3 	117 04 57j9 2 KKVL 701 72 97 97 41 911 11 6 928 138 1 161 298 KVL 509 82 97 4 61 29 677 13 10 7ø0 106 2 120 317 
SEESTANLAIT1TI4 
04 3721 j 	Ml' 04 5722 3 KKVL 214 28 11 11 3 296 ji 2 276 19 11 33 27 KVL 139 27 9 9 8 183 9 1 193 13 6 34 39 
2 NT 041114 4 KKVL 220 28 11 11 3 282 1$ 2 282 10 11 41 13 KVL 142 27 9 9 8 186 9 1 196 7 6 26 Ii 
3 NT KKVL 18 16 18 22 15 36 KVL 9 9 9 12 12 61 
KUulA 	P711 
04 9722 1 NT 04 9723 2 KKVL 155 20 20 8 28 9 212 1 6 219 35 41 1. KVL 127 21 13 6 19 11 178 1 3 182 20 4 32 26 
2 P7 KKVL 112 8 24 8 1 33 11 164 3 6 173 38 6 43 30 KVL 77 4 12 4 1 17 13 111. 2 3 116 24 7 40 61 
3 MI 04 572t 1 KKVL 191. 28 18 1 19 19 293 9 3 261 40 6 67 30 KVL 143 23 12 2 1 19 14 i97 3 1 201 23 3 45 36 
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YLaINEN L1IKENNELASENTA 1965 PISTEKOHYALNEN LISTA 1 PIIRI 04 SIVU 32 
LASP(ENTAPISTE S It. VAST.PLSTE HA LA KA KA KA 	KA PA AUTOT MP TP P4 PPPO 	I4EV- PP JK IP PP TP 	YHT AJON 
PYNXNTAUS P714 
04 9723 1 NT 04 572.4 2 KKVL 171 20 8 9 17 7 213 12 9 236 14 31 14 KVL 149 20 10 5 15 9 193 8 4 203 9 5 30 13 
2 NT 04 5722 1 KKVL 157 20 3 9 12 189 10 199 23 37 11 KVI. 137 20 7 5 12 7 176 9 181 14 3 22 15 
3 PT KKVL 83 3 3 7 93 6 9 108 12 30 13 KVL 66 2 2 5 73 3 4 80 6 3 27 27 
MXKELXN PY$.TH 
04 5724 1. NT 04 5725 2 KKVL 205 20 14 4 18 16 239 8 267 19 124 128 KVL 163 21 10 2 12 14 210 4 1 215 10 70 109 
2 NT 04 5723 1 KKVL 208 20 14 4 18 16 262 9 270 17 120 108 KVL 163 21 10 2 12 14 210 4 1 213 10 3 63 $4 
3 NT KKVL 29 29 29 16 63 36 KVL 23 23 23 9 3 36 76 
PXRNXMZKI P714 
04 5725 	1 PY 	KP(VL 109 10 6 125 1 9 131 5 46 30 KVL 70 10 3 3 6 89 3 4 96 5 3 	28 40 
2 NT 	04 5724 1 KKVL 245 20 3 3 13 281 3 3 289 10 92 23 
KVL 173 20 10 10 13 218 7 3 228 7 3 	53 37 
3 NT 	06 3 4 0i 2 KKVL j78 20 3 3 13 214 8 3 223 11 4$ 27 KYL 130 17 6 6 10 163 8 1 169 5 26 31 
MZKELX P714 
04 5726 	1. VI 5 	06 3401 	3 KKVL 2559 107 274 117 90 441 121 3228 24 10 3262 16 1 30 32 XVI 1876 100 269 131 49 449 *7 2522 1 7 7 2346 12 2 17 30 
2 PT 	KKVL 155 40 40 3 198 14 9 221 13 1 3 96 XVI 103 23 23 1 127 8 7 142 11 1 22 48 
3 Vi' 5 	04 	1115 	1 	KKVL 2642 107 292 117 50 459 127 3333 34 9 3378 21 39 23 
XVI 1928 100 276 131 49 436 100 2584 21 6 2613 12 3 20 
SIITAMA-SUOMAS,PTH 
04 5801 	1 PT KKVL 68 2 22 22 1 93 4 14 111 39 13 43 XVI 64 4 51 51. 212.1 2 11 134 29 7 42 
2 Vi' 	9 04 4222 1. 	KKVL 1016 63 120 72 40 232 42 1335 11 11 1379 43 94 93 XVI 843 56 153 72 47 272 46 1217 8 11 1234 32 57 *3 
3PT KKVL 92 1 15 15 3 111 9 19 135 23 4$ 19 
XVI 75 1 14 14 2 92 3 10 107 14 24 19 
4 Vi' 	9 04 3602 2. KXVL 1090 68 144 70 40 234 46 149$ 14 9 1481 53 6$ 35 KYL 895 61 187 71 47 305 46 1307 7 13 1327 46 43 0 
VIITAPOI4JA 	PTH 
04 5802 1 Vi' 	9 04 5603 3 XXVI 1243 73 198 $0 33 311 65 1692 44 22 j736 73 2 47 27 
XVI 1036 65 230 $1 47 358 31 1510 32 29 1571 79 1 4$ ao 
2 VI 9 04 5801 4 KKVL 1139 69 186 78 33 297 37 1362 36 22 1620 32 39 29 XVI 967 62 219 .80 47 346 47 1422 23 33 j47$ 37 31 40 
3 PY XXVI 162 4 28 2 30 15 211 13 6 232 35 2 44 17 
XVL 113 4 27 1 28 7 152 12 10 174 40 1 38 0 
KUORNAUSALU8 714 
04 5603 	1 VI 9 	04 5604 3 XXVI 1365 62 211 85 29 325 62 1614 67 39 1920 170 9 317 43 XVI 1195 61 244 98 42 384 49 1689 47 36 1772 131 6 207 33 
2 NT XXVI 79 21 21 8 10$ 9 13 126 41 6 110 4 XVI 69 15 15 9 69 3 8 100 27 4 62 17 
3 Vi' 9 	04 5602 1 XXVI 1323 62 191 $7 29 307 57 1749 62 27 1838 139 1 226 42 XVL 1155 61 233 99 42 374 46 1636 44 29 1709 113 1 164 71 
P A P P 11.4 MMXX 1 
04 5604 	1 Vi' 9 	04 5823 3 KKVL 1240 51 103 57 23 183 47 1521 96 28 1605 76 4 129 72 
XVL 1159 50 175 81 36 292 91 1532 35 23 1610 54 2 82 54 
2 MI 04 5805 2 XXVI 446 40 50 6 56 8 5 7 0 34 20 64 125 2 1.1 1 KVL 380 52 78 5 83 27 542 25 15 382 97 1 134 140 
3 Vi' 9 	04 5803 1. 	XXVL 1241 44 156 62 25 243 56 1586 45 27 1658 111 3 219 45 XVI 119 50 229 87 37 353 36 1618 34 30 1682 118 2 167 81 
ORIVESI AS, 
04 5805 1 P41 04 5806 2 	XXVI 277 20 56 56 4 337 30 15 402 140 331 72 XVL 208 22 32 32 10 272 1 , 11 300 89 206 117 
2 P41 04 5804 2 XXVI 531 42 97 97 18 636 63 47 79$ 222 490 333 
XVL 400 51 76 2 78 24 533 33 3.0 61$ 139 263 224 
3 P41 04 5809 2 	XXVL 250 45 45 1 296 12 17 323 64 65 20 XVI 171 2 29 2 31 10 214 9 14 237 37 33 30 
VEHKALAI4TI 
04 5806 1 MI 04 5810 3 KXVI 185 23 15 9 24 1 233 33 7 275 107 4 127 35 XVI 172 29 14 4 18 7 226 20 9 251 65 3 97 26 
2 P41 04 5805 1 XXVI 127 14 ii 4 15 6. 162 19 181 93 4 84 26 XVI ii9 20 10 2 12 6 137 j3 1 j7j 53 2 63 22 
3 Ml 04 5807 2 XXVI 156 9 26 4 30 7' 202 22 7 231 146 111 36 
XVI 135 9 20 2 22 9 175 16 4 199 89 2 93 32 
KIIXANMXKI 
04 5807 1 VI 9 04 5808 2 XKVL 1862 69 189 63 28 280 121 2352 70 34 2456 226 407 119 XVI j597 103 241 94 38 373 110 2133 91 37 2271 195 1 328 193 
2 NT 04 5806 3 XXVI 439 10 16 2 18 34 951 32 7 590 126 247 131 XVL. 275 9 j6 3 j9 29 332 7 7 356 106 1 Ilo j47 
3 VI 9 04 5823 1 XKVL 1433 55 163 62 26 253 8 1626 43 25 1994 100 190 42 XVI 1292 97 211 93 36 342 86 1737 32 24 1913 82 127 90 
YLEINEN LI 	iNNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 	1 PIIRI 	04 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST,PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR M. MPO 	HEV PP JK IP PP TP YHT AJON 
NAARAJOK.L 	PTH 
04 	5808 1 P7 KKVL 513 Ii 50 / 2 59 53 636 37 26 699 180 4j3 127 
KVL 508 13 62 7 1. 70 64 655 28 26 706 174 297 164 
2 VT 	9 04 	5807 	1. 	KKVL 2117 96 232 101 24 337 124 2694 II 60 2035 283 569 112 
KVL 1727 102 277 99 35 411 143 2303 53 53 2491. 235 387 1t 
3 Vi' 	9 04 	5813 	3 	KKVL 1.688 84 199 94 22 31.5 63 2170 53 44 2269 140 205 11 
KVL 1.284 88 229 93 34 356 87 1.81.5 38 32 1885 93 112 13 
ORIvESI AS, UUSI T 
04 	5809 1. 	NT 04 581.0 2 KKVL 353 37 19 56 19 428 39 1.3 480 51 3 21 4 
KVL 290 3 41 14 55 23 Slj 22 11 404 47 2 35 44 
2 	MT 04 580, 3 KKVL 156 11 11 7 174 22 1.1 207 35 24 3 
KVL 1.37 2 14 4 j$ 9 166 jS 9 190 24 22 14 
3 	NT 04 5823 2 	KKVL. 353 42 19 61 1.9 433 24 7 464 31 3 17 7 
KVL 280 2 36 j8 54 22 358 t' 9 384 33 2 44 53 
VENE JOKI 
04 	5810 Mi' 04 3201 3 	KKVL 483 27 82 82 1.8 610 27 13 650 84 173 63 
KVL 337 32 62 / 69 20 458 14 12 484 73 117 63 
2 	Mi' 04 5809 L 	KKVL 353 3 56 4 60 14 430 22 13 465 34 81 16 
KVL 245 3 46 9 55 13 316 12 7 335 33 4$ 21 
3 NT 04 58Q6 1 	KKVL 206 23 30 4 34 3 266 21 10 29 7 41 11' 3 
KVL 134 28 21 2 23 7 192 11 10 213 36 83 32 
ORIPOHJA 	AS. 
04 	5811 j NT 04 5812 3 KKVL 131. 14 8 22 9 162 12 5 179 13 67 154 
KVL 1.48 22 11 33 8 189 9 5 203 15 44 251 
2 NT 04 5822 1 	KKVI. 221 1 33 8 41 12 275 18 15 30$ 40 72 43 
KVL 159 2 25 6 31 9 201 10 11 222 31 44 98 
3 	Ml' KKVL. 1.72 1 30 8 38 e 219 14 10 243 40 90 158 
KVL 139 2 21 8 29 7 177 11 10 198 22 50 272 
ORIPOHJA 	AS. 	11.4 
04 	5812 1 	Vi' 	9 04 5815 3 	KKVL. 1395 61 134 74 29 237 60 1753 81 30 1864 140 3 159 17 
KVL j009 52 j48 79 35 262 63 1388 52 31 1471 92 4 121 31 
2 	vr 	9 Q4 5814 1 	KKVL 1476 61 164 7ö 29 269 67 1873 82 24 1979 165 1 202 99 
KVL 1.050 52 171. 79 34 284 68 1454 53 29 1536 104 3 154 232 
3 	Nt Q4 5811 1 	KKVL 229 1 45 2 47 14 291. 9 9 309 66 82 78 
KVL 142 1 41 3 44 10 197 6 6 209 39 52 228 
AIHTIANTIEN 	HIST. 
04 	581.3 1. 	Vi' 	9 04 5814 3 XKVL 1.467 31 231 60 36 327 92 191.7 42 29 1988 101 172 4 
KVL 1092 32 229 70 39 338 65 1527 27 24 j378 71 3 100 71 
2 P7 KKVL 903 75 119 6 1 126 1.07 1211 51 21 1283 122 3 195 210 
KVL 672 79 124 10 134 75 960 2$ 17 1005 69 1 94 148 
3 	Vi' 	9 04 5806 3 KKVL 1728 94 257 66 36 359 121 2302 51 37 2390 141 192 42 
KVL t295 95 267 69 39 375 62 1847 36 31 1. 9 14 92 3 106 39 
PALTANMgKI 
04 	5814 1 	Vi' 	9 04 581.2 2 KKVL 1268 52 141 71 42 254 55 1629 71 49 1749 126 5 262 1.09 
KYL 1060 51. 160 76 44 280 45 1436 43 38 1317 89 2 135 165 
2 	P1' KKVL 1138 81 98 11 2 111 66 1.396 67 43 1506 310 2 625 363 
KVL 974 $5 113 8 1 122 48 1229 40 30 1299 215 1 342 587 
3 	Vi' 	9 04 5813 1. 	KKVL 1490 29 j39 65 38 242 45 1806 57 35 1898 131 3 254 169 
KVL 1118 24 164 77 42 283 41 1466 32 26 1324 73 2 127 284 
4 KT66 04 5822 2 KKVL 904 30 135 4 2 141 65 1140 57 37 1234 230 474 238 
KVL 793 38 j57 8 1 166 45 1042 36 27 1105 166 28$ 376 
KUORMALJSALUE 	TH 
04 5815 1 	Ml' KKVL 44 8 8 4 56 1 7 64 4 21 21 
KVL 37 12 12 5 54 3 ii 60 3 15 21 
2 	Vi' 	9 04 5816 3 KKVL 1270 46 111 81 32 224 50 1590 54 20 t664 116 2 144 26 
KVL 963 43 151 89 39 279 48 1333 36 26 1395 79 1 107 34 
3 	Vi' 	9 04 5812 1 	KXVL 1299 46 118 81 32 231 53 1629 55 11 1695 120 2 153 25 
KVL 988 43 1.62 89 39 290 93 1374 3$ 20 t432 $3 2 117 42 
VOITILA P744 
04 	3816 	1. 	P1' KKVL 77 5 5 2 84 5 9 9$ 14 43 11 
KVL 67 4 4 3 74 7 7 88 11 31. 1.0 
2 VT 9 	0458173 KKVL 1293 32 11.7 87 25 229 38 1612 53 31 1696 78 2 1.19 29 
KVL 980 49 134 86 34 234 50 1333 35 27 1395 38 1 76 25 
3 	Vi' 	9 	04 	5815 	2 	KKVL 1325 32 119 $7 25 231 40 1648 51 34 1733 89 2 13$ 31 
KVL. 101.5 49 135 86 34 255 52 1371. 32 30 1433 62 1 89 28 
PITKJXRVI P744 
045817 	tVT 9 0458182 KKVL 1249 58 109 70 34 213 49 1569 36 31 1636 53 3 50 12 
KVL 842 49 11 7 78 39 234 6j 1186 22 20 1220 4j 3 30 12 
2 P7 KKVL 71 1 16 16 88 7 12 107 29 3$ 10 
KVL 44 1 12 12 2 59 6 9 74 17 30 20 
3 vY 9 04581.62 KKVL 1298 58 120 70 34 224 49 1629 42 39 1710 76 3 83 12 
KYL 876 50 122 78 39 239 63 122$ 20 27 1283 54 3 34 25 
KOKKOLA 
04 381$ 	1 Vi' 	9 04 5623 3 KKVL 1050 46 91 73 29 193 34 1323 32 11 1366 43 2 37 12 
KVL. loi 37 jOS 73 36 2j4 34 992 22 6 1020 29 3 23 ti 
2 Vi' 	9 04 5817 1. 	KKVL 1183 60 117 74 29 220 39 1502 46 14 1562 56 7 37 13 
KVL 842 53 125 76 36 237 43 1173 09 12 1216 37 3 24 9 
3 NT 04 4001, 2 KKVL 272 13 48 8 56 9 350 14 • 32 2 23 1.7 
KVL 236 13 48 jO 5$ ii 320 0 8 336 24 2 1$ 16 
1 83 
'rLEZNEN LIIK9NNELASK9NTA 1.965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 04 
LASKENTAPIST 	S TL VAST.PISTE 	.44 	LA 	KA 	KA 	KA 	K 	P AUTOT 	HP 	TR 	II. 	PIPO HEV 	PP 	JI( 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
LAUTTa,JHVL PT$ 
04 	5819 	1 	4(766 	04 	4011 	3 	«VI. 276 19 102 ? 104 22 421 II 12 444 52 75 11 (VI. 210 16 62 / 89 15 332 6 6 346 35 1 	49 16 
2 	4(766 	04 	5820 	3 	4(KVL 286 19 102 2 104 19 428 11 12 45j 52 75 7 
KVL 231 1,6 88 7 95 14 358 6 9 373 35 2 	4$ 13 
3 	P1' «VI. 38 1 4 5 3 46 1 47 13 17 6 4(VL 36 4 2 6 1 43 1 44 17 2 	10 7 
NIHUANSLLTA •TN 
04 	5820 1. P7 K4(V. 33 4 4 37 4 3 44 27 32 17 (VI. 30 2 2 32 9 5 42 18 1 25 17 
2 4(766 4 5821 3 «Vi. 391 29 84 10 94 23 537 2 9 13 979 83 106 72 KVL 384 26 111 10 121 21 552 20 14 986 57 1 75 72 
3 4(766 04 581? 2 4(KVL 407 29 81 10 91 33 550 34 13 997 69 11$ 69 4(VL. 390 26 110 11 121 21 558 25 i 7 600 65 1 '85 72 
HAARALA 
04 5821 1 4(166 04 5822 3 4(4(94. 583 34 137 16 3 156 71 844 91 32 927 220 227 32 KVL 933 30 141 16 2 159 96 760 31 2$ 639 145 193 39 
2 NT 04 7004 1. KKVL 133 5 j4 2 16 16 170 13 10 195 75 70 26 I(VL 94 5 16 5 21. 13 133 10 10 153 96 44 91 
3 4(166 04 5820 2 4(KVL 495 29 12 13 3 143 56 7 23 38 23 784 158 174 94 
KVL 459 27 127 11 2 140 46 672 22 19 71.3 100 117 58 
ORIPOHJA 
04 5822 1 NT 04 581.1 2 4(4(VL 134 11 11 4 149 6 12 167 66 5 87 55 KVL 108 1 10 1 11 5 125 5 7 137 40 2 47 60 
2 4(766 04 581.4 4 KKVL 721 29 121 15 1 137 59 946 45 16 1009 181 204 67 
4(VL 633 31 129 12 2 143 60 867 32 1,7 9i6 135 1 160 $9 
3 4(766 04 5821. 1 «VI. 755 29 119 1 1 135 62 981 91. 24 1056 192 5 253 65 (VI. 642 30 132 13 2 147 58 877 34 21 932 140 3 173 66 
LAIT AMO 
04 9823 1 VI 9 04 5807 3 4(KVL 1646 37 181 99 25 305 90 2098 55 40 2193 147 209 63 (VI. 1426 95 236 97 36 369 66 1936 36 35 2007 120 156 $9 
2 MI 04 5609 3 KKVL 230 1 36 9 45 27 303 6 6 319 19 7 1.7 4(VL 260 2 54 jo 64 21 347 6 10 369 33 33 38 
3 VI 9 04 5804 1 4(4(VI. 1564 57 163 87 25 275 76 1972 92 35 2059 145 206 56 4(VL 1302 53 211 91 36 338 7j 1764 32 29 1625 106 139 73 
MAAKESKI 	PTH 
04 5901 1 V7 4 04 3116 3 KKVL 13t7 54 11.1 53 34 198 49 1618 14 5 1637 3 25 12 4(VL 984 50 11.6 66 31 213 52 1299 10 9 1314 3 19 12 
2 VI 4 0459022 «VI. 1245 20 103 53 34 190 41. 1496 1 4 2 1312 3 13 8 
4(VL 925 20 103 66 31 200 47 1192 11 2 t205 3 9 6 
3 P1 XXVI. 97 30 9 9 9 149 3 146 20 5 4(VL 87 30 14 14 5 136 4 3 143 3 13 9 
VM4X-XINI1J PTH 
04 	3902 	1 	P7 XXVI. 91 28 18 18 9 146 4 7 137 23 22 XVL 82 27 12 12 7 128 3 6 139 17 13 3 
2 	VI 	4 	04 	5901. 	2 	XXVI. 1219 22 104 48 29 181 38 1460 9 6 1475 19 1$ 10 XVI. 967 20 j9 66 j9 j94 47 1228 6 3 1241 10 1 	14 11 
3 VI 4 	04 5903 2 «VI. 1266 94 119 48 29 196 45 1561 13 ii 1985 33 39 10 
(VI. 1007 50 118 66 19 203 92 1312 11 9 1332 22 1. 	24 9 
PADASJOEN 4(4(0 PTM 
04 5903 	1 P1 	«VI. 189 40 39 5 44 15 288 7 j 305 28 
XVI. 11.8 38 32 5 37 11 204 5 5 21.4 24 
2 VI 	4 	04 	5902 3 XXVI. 1373 92 117 71. 27 219 61 1721 15 13 1749 31 XVI. 943 47 joi 79 p9 209 61 1260 10 7 1277 25 
3 VI 4 	04 5904 2 «VI. 1245 8 93 67 27 187 70 1510 12 4 1526 14 
XVL 865 5 89 75 30 194 54 1118 7 3 1128 11 
TAULU 
6 	4 
2 	'5 	7 
5 	3 
3 	4 	3 
1 
1 	1 	1 
04 5904 1 MI XXVI. 537 53 60 41 101 57 748 34 11 793 59 20 5 XVI. 457 59 66 42 128 54 698 31 14 743 49 1. 42 19 
2 VT 4 0459033 MXVI. 1114 10 125 79 26 230 53 1407 1 3 1431 24 7 2 MVI. 886 6 115 81 25 221 50 1165 14 6 1185 22 1 14 10 
3 MI 04 5905 1 	XXVI. 269 24 49 15 2 66 34 41.3 7 4 424 4 5 7 XVI. 238 27 55 23 3 81 23 369 9 6 384 11 1 12 9 
4 VI 4 04 591j 1 KXVL 1359 48 167 101 28 296 63 1786 43 6 1637 42 19 2 XVI. 1072 47 163 98 27 288 80 1487 33 10 1332 29 1 32 16 
4111' TOINEN 
04 5905 1 MI 04 5904 3 	XXVI. 386 27 64 9 15 68 14 513 3 520 31 39 50 MVI. 264 29 68 33 9 110 14 417 6 3 428 28 1 27 17 
2 NT 04 5906 1 	MXVI. 384 31 60 9 (5 84 1.3 512 5 7 924 34 41 21 XVI. 266 32 64 24 9 97 15 410 6 6 424 30 3 30 26 
3 MI 04 5910 2 	KKVL 154 10 34 9 43 1 208 1 7 216 36 13 1 XVI. 103 10 33 14 47 1 161 1 5 167 23 1 13 9 
PADASKOSKI 	PIN 
04 5906 1 P47 04 5905 2 	MMVI. 429 27 41 9 12 62 53 539 j5 1 559 17 1 20 6 MVI. 294 31 51 16 7 74 14 4j3 12 3 428 22 2 1? Ii 
2 MI 04 5129 1 	XXVI. 341 22 31 9 12 52 10 429 8 433 4 1 9 21 XVI. 224 23 41 14 7 62 5 314 7 1 322 7 1 3 11 
3 P7 MMVI. 122 5 10 10 1.6 153 7 1 161 17 2 19 27 XVL 91 8 10 2 12 9 120 3 2 127 17 3 16 20 
184 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTE<OHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	04 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA 	KA PA AUTOT HP TR M. HPO HEV P JK 
IP PP TP 	YHT AJON 
PALSA PTH 
04 5907 1 NT 04 4601 2 KKVL 89 8 5 5 102 23 9 130 46 1 74 07 KVL 66 9 4 4 79 j4 5 98 31 3 5 99 
2 PT KKVL 57 10 5 5 72 19 3 94 35 65 75 KVL 48 11 4 4 63 12 4 79 23 3 48 $0 
3 NT 04 5419 1 KKVL 55 3 58 9 2 69 41. 1 41 $7 KVL 33 3 3 3 39 5 1 45 26 1 20 55 
NEROSKULMA PTH 
04 5908 1 NT 04 5909 2 KKVL 73 8 4 4 12 97 3 100 6 28 5 
vVL 51 11 5 5 8 75 3 78 4 20 12 
2 P7 KKVL 21 10 10 3 34 5 39 1 15 5 
VL 17 2 12 12 3 34 4 38 2 9 5 
3 NT 04 5418 2 «VL 69 8 14 14 15 106 2 108 7 25 (VL 53 0 14 14 9 86 1 87 3 21 8 
KASINIEMI 	PTN 
04 5909 1 M7 04 5910 3 KKVL 95 10 26 26 3 134 24 158 37 25 So KVL 74 10 16 4 20 1 105 14 119 28 1 14 31 
2 NT 04 5908 1 <KVL 79 10 15 15 3 107 12 119 23 18 31 KVL 61 11 11 4 15 2 89 6 95 21 1 10 21 
3 P7 KKVL 38 11 11 49 12 61 16 17 19 KVL 33 2 5 5 1 41 8 49 8 8 13 
VESI JAKO 
04 5910 1 Ml' 04 5913 2 (h(VL 48 1 4 4 8 3 60 3 63 29 15 (VL 31 1 2 4 6 2 40 2 42 20 19 ¶2 
2 Ml' 04 5905 3 KKVL 140 8 32 4 36 8 192 6 9 203 42 17 16 KVL 113 10 27 4 31 5 159 5 3 167 34 14 j 















1 VT 4 04 5904 4 KKVL 1274 45 157 98 31 286 $7 1692 44 9 1745 42 36 14 KVL 1012 42 145 101 31 277 69 1400 32 11 1443 25 28 21 
2 NT 04 5912 1 KKVL 250 20 55 33 i2 100 22 392 23 10 425 30 2 22 11 KVL 216 21 58 29 7 94 17 348 1 9 10 377 17 11 11 
3 	VT 4 04 4603 2 KKVL 1089 24 119 64 19 202 67 1382 25 1 1408 31 2 17 13 KVL 848 21 109 72 23 204 94 1127 14 2 1143 18 19 ¶9 
1. 	NT 04 5911 2 KKVL 213 13 44 14 4 62 21 309 30 1 340 45 20 27 KVL 160 14 46 14 4 64 18 256 22 1 279 30 13 29 
2 NT 04 5913 1 KKVL 87 3 8 8 4 102 10 3 115 17 17 15 KVL 58 4 6 2 8 3 73 11 2 86 11 $ 34 
3 NT 04 5914 1 KKVL 215 9 46 10 4 60 18 302 22 2 326 46 20 42 KVL 162 10 48 10 4 62 16 250 11 1 262 31 13 45 
1 NT 04 5912 2 KKVL 75 4 14 8 22 3 104 $ 1 113 10 3 2 KVL 53 5 10 8 18 1 77 4 81 8 2 2 
2 NT 04 5910 1 KKVL 57 1 4 8 12 3 73 2 75 7 2 KVL 36 1 5 4 9 1 47 1 48 8 1 3 
3 P7 KKVL 47 3 11 11 61 6 1 68 4 3 KVL 34 4 9 4 13 51, 3 54 4 2 2 
1 NT 04 5912 3 KKVL 219 14 14 9 23 5 261 6 8 275 4 3 25 23 KVL 165 15 16 9 25 4 209 4 6 219 3 3 16 25 
2 RY KKVL 15 1 1 16 6 22 1 5 8 KVL 10 2 2 2 14 5 1 20 5 9 
3 NT 04 5915 1 KKVL 217 16 15 9 24 5 262 10 9 281 4 3 33 24 KVL 163 18 i9 9 28 4 213 7 7 227 3 3 21 26 
1 	MI' 04 59j4 3 KKVL 203 19 16 12 28 9 259 4 263 28 53 60 KVL 153 21 17 12 29 8 211 3 214 19 34 64 
2 	47 04 4601. 1 KKVL 222 3 56 19 75 7 307 17 324 26 9 11 KVL 161 9 34 j9 53 7 230 1.1 1 242 14 6 14 
3 NT 04 46Ø4 3 KKVL 90 13 14 9 23 1 127 1.0 5 142 21 39 " KVL 68 14 14 9 23 1 106 7 4 117 14 25 59 
1. 	NT 04 6002 3 KKVL 592 56 42 42 33 723 28 40 79j 78 70 78 KVL 397 58 48 1 49 24 528 15 27 570 49 3 66 72 
2 P7 KKVL 230 3j 26 26 11 298 jS 37 350 38 29 52 KVL 169 32 19 1 20 10 231 $ 23 262 27 3 35 63 
3 NT 0452082 KKVL 499 36 19 19 19 573 23 48 644 54 72 60 KYL 329 39 25 25 15 408 13 30 451 38 49 53 
1 NT 04 6003 3 	KKVL 1409 124 240 240 11.3 1886 147 16 2049 279 4 174 201 KVL 1071 125 159 159 89 1444 80 16 1549 201 2 1.09 205 
2 P7 KKVL 56 21 97 97 52 733 67 17 8j7 169 4 119 185 KVL 478 j9 71 71 44 612 37 28 677 134 2 83 168 
3 NT 0460011 KKVL 1088 94 168 168 69 1419 109 7 1535 207 1 143 173 KVL $30 102 111 1.11 68 1111 67 15 1193 136 1 82 154 
185 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	04 
LASKENTAPISTE 	S YL, VAST.PISTE HA LA KA KA 	KA 	KA PA AUTOT MP TR M. MPO 	HEV PP .JK IP PP 	TP 	YHT AJON 
PARTOLA PTH 
04 6003 	1. PT KKVL 115 55 11 11 8 187 21 6 2t4 27 5 4 KVL 96 67 13 13 11 187 j4 6 207 25 9 4 
2 Ml' 04 0005 4 KXVL 1579 69 201 201 155 2004 113 1! 2132 239 71 196 KVL 1377 79 159 159 122 j737 69 9 1815 165 104 2*4 
3 Ml' 04 	6002 1 KKVL 1266 113 j97 197 130 1706 94 14 1814 175 83 134 
KVL 1121 124 j59 159 110 1514 59 12 1585 135 82 218 
INNALA 
04 6101 1 NT 04 6102 2 KKVL 149 5 19 19 9 182 12 6 200 21. 16 29 
KVL 99 9 j9 8 27 8 143 8 10 161 25 12 36 
2 Ml' 04 7812 3 KKVL 209 6 45 45 17 277 t7 8 302 19 22 32 KVL 153 10 31 2 33 13 209 11 4 224 21 18 26 
3 Ml' 04 6419 1 KKVL 232 3 19 19 13 267 32 14 313 31 23 42 KVL 147 3 17 17 10 177 22 8 207 26 16 32 
4 Ml' 04 6103 1 KKVL 205 12 68 68 10 295 9 6 310 26 5 14 KVL 161 20 42 10 52 11 244 10 11 265 18 10 22 
YL4-KOLKKI 	PTH 
Ø4 	6102 1. Ml' 04 7813 3 KKVL 103 3 1 i 3 120 11 j3j 13 1 KVL 70 5 6 7 13 2 90 6 1 97 17 6 7 
2 Ml' 04 6101 1 	KKVL 137 3 26 26 3 169 12 7 188 14 13 1 KVL 92 6 16 17 33 2 133 12 5 150 17 7 6 
3 Pl' KKVL 45 15 15 60 2 7 69 5 1 KVL 31 2 10 10 20 53 7 4 64 2 1 2 
YL*-KOLKKI 	PTH 
04 6103 1 Ml' 04 6101. 4 KKVL 246 19 38 1 39 21 325 j9 38 382 75 99 1fl6 KVL 190 22 27 8 35 15 262 10 34 306 52 65 133 
2 Ml' 04 6104 1 	KKVL 238 19 35 1 36 19 312 15 23 350 70 87 47 KVL j85 22 26 8 34 14 255 8 27 290 46 2 53 84 
3 P1' KKVL 55 5 5 4 64 ii 14 89 29 38 44 
KVL 46 3 3 3 52 6 12 70 24 2 36 57 
MONONEN 	TM 
04 6104 1 Ml' 04 6103 2 KKVL 171 12 26 26 3 212 12 22 246 66 40 18 KVL 156 17 22 13 35 8 216 6 18 240 47 30 27 
2 pT KKVL 50 3 1 54 3 2 59 10 1 19 5 KVL 51. 3 6 2 8 4 66 2 1 69 6 1 9 12 
3 Ml' 04 991.6 2 	(KVL 131. 10 26 26 1 168 10 23 201. 53 1 33 15 KVL 114 14 23 11 34 6 168 3 19 192 39 1 26 22 
KUISEMA 
04 6201 1 NT 04 6221 3 KKVL 69 3 13 2 15 1 88 3 17 110 10 21 13 KVL 53 5 10 1 11 1 70 2 13 85 7 11 7 
2 Ml' 04 3425 2 KKVL 133 19 4 4 13 169 3 3 175 20 36 3 KVL 92 18 6 6 8 124 2 3 129 13 20 4 
3 Ml' 04 6204 1 	KKVL 161 16 17 2 19 13 209 8 20 237 21 41 15 VL jj4 15 5 1 6 9 j44 4 14 162 12 22 20 
ARAJXRVI 	PTH 
04 6202 1 Ml' 04 6203 3 KKVL 74 4 3 3 10 9 2. 3 11 105 12 3 6 KVL 51 7 6 4 10 6 74 2 7 83 7 7 - 
2 NT 04 6221 1 KKVL 73 4 11 11 10 98 3 11 112 10 3 5 KVL 52. 7 10 4 14 6 78 2 16 96 6 3 - 
3 P7 KKVL 7 8 8 15 1 11 27 19 12 KVL 9 4 4 1.3 5 18 10 10 - 
VUOLIJOKI 	PTM 
04 6203 1 Ml' 04 5410 2 KKVL 76 6 1 1. 1 84 3 10 97 5 22 4 KVL 52 7 4 4 2 65 2 12 79 8 11 16 
2 P7 KKVL 24 9 9 6 39 9 48 7 27 7 KVL 30 4 4 3 37 12 49 5 14 23 
3 NT 04 6202 1 KKVL 67 6 9 9 1 83 3 1 87 20 16 31 KVL 58 7 7 7 2 74 2 3 79 17 10 22 
KYLLV 
04 6204 1 Ml' 04 6201 3 KKVL 1B2 15 20 2 22 6 225 13 14 252 26 1 25 - KVL 133 2.5 17 1 18 4 170 7 11 188 17 20 - 
2 Ml' 04 6205 1. 	KKVL 366 19 43 10 4 57 8 450 11 16 477 3. 3 48 - KVL 295 19 46 12 4 62 6 382 6 13 403 22 46 - 
3 Ml' 04 6220 2 KKVL 391 31 42 12 4 58 12 492 12 7 511 33 2 48 - KVL 305 33 45 14 4 63 8 409 6 8 423 21 47 - 
LAIT IKKALA 
04 6205 1 NT 04 6204 2 KKVL 475 18 57 4 17 78 22 593 j4 16 623 84 58 47 KVL 351 17 49 21 16 86 15 469 8 1 487 56 4 48 66 
2 NT 04 3424 3 KKVL 464 23 53 4 17 74 16 577 j4 14 605 75 2 53 28 KVL 328 22 44 21 16 81 ii 442 9 10 461 44 1 33 22 
3 Ml' 04 6206 1 KKVL 58 5 26 26 6 95 6 12 113 40 2 39 26 KVL 62 5 18 18 4 89 5 8 102 28 5 33 48 
KAITAMO PTH 
04 6206 1 NT 04 6205 3 KKVL 96 6 23 9 32 143 3 23 169 53 3 91 38 KVL 70 6 14 9 23 7 106 3 12 121 29 4 52 68 
2 Ml' 04 7303 1 KKVL 82 6 8 9 17 9 114 8 12 134 51 3 54 57 KVL 57 6 5 4 9 5 77 6 7 90 26 4 33 55 
3 P7 KKVL 22 15 15 6 43 7 14 64 22 44 26 KVL 18 9 4 13 4 35 4 8 47 12 23 16 
186 
YLEINEN 	L!IKENNELASKT4 965 PISTEKOHTAINEN LISTA 	1. PIIRI 	04 
LA3KENTAPIST S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT 14P YR M. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
HARHALA 
04 	6207 1 vrt2 04 6220 3 KKVL 733 51 67 29 5 101 34 919 57 11 987 55 92 51 KVL 521 48 85 35 4 124 28 721 28 7 756 34 55 52 
2 NT 04 6208 1 KKVL 474 16 42 10 2 54 14 558 34 17 609 64 105 49 
KVL 334 17 56 9 2 67 16 434 17 14 465 40 57 60 
3 VTI2 04 6209 1 KP(VL 1003 69 94 2 7 128 38 1238 56 18 1312 87 140 69 <VL 699 67 124 35 6 165 36 967 30 13 1010 54 81 75 
KAITAMO 	'TH 
04 	6208 t NT 04 6207 2 KKVL 447 10 58 14 4 76 34 567 32 10 609 42 1 39 52 KVL 333 13 59 12 2 73 35 454 19 12 485 26 1. 35 73 
2 PT KKVL 54 3 57 3 5 65 13 17 26 KVL 39 1 40 2 3 45 8 19 29 
3 NT 04 7306 1 KKVL 440 10 58 14 4 76 30 556 29 6 591 30 1 22 52 KVL 329 13 59 12 2 73 33 448 18 8 474 19 1 24 61 
PXLKXNE..ETELINEN 
04 	6209 1 VTt2 04 6207 3 KKVL 989 73 104 9 7 140 72 1274 42 13 1329 64 3 125 57 KVL 774 67 122 31 9 162 49 1052 28 16 1096 65 3 103 101 
2 V712 04 6210 2 KKVL 989 73 104 2 9 7 140 72 1274. 42 13 1329 64 3 125 57 KVL 774 67 122 31 9 162 49 1052 25 16 1096 65 3 103 101 
KOSTI 4 
04 	6210 1 NT 04 6211 2 KKVL 425 24 57 3 60 38 547 24 16 587 9i 11 410 39 KVL 327 25 56 7 63 26 441 jS 15 471 72 9 247 369 
2 VTI2 04 6209 2 KKVL 1202 75 102 36 7 145 102 1524 69 31 1624 159 9 415 319 KVL 898 71 134 41 6 181 67 1217 35 20 1272 111 5 255 350 
3 VTt2 04 6213 1 KKVL 1406 97 131 38 7 176 128 1807 85 37 1929 224 11 657 475 
KVL 1059 90 151 40 6 197 83 1429 46 27 1502 153 10 398 539 
PLKANE, ITÄINEN 
04 	6211 j NT 04 6212 3 KKVL 341 17 30 8 38 47 443 25 26 494 6. 249 116 KVL 249 19 33 6 39 26 333 j5 15 363 49 129 80 
2 NT 04 6210 1 KKVL 341 17 30 8 38 47 443 25 26 494 62 249 116 KVL 249 19 33 6 39 26 333 15 15 363 49 129 80 
VIMMU 	PTH 
04 	6212 1 NT 04 5408 3 KKVL 250 10 30 30 17 307 21 4 332 23 3 27 4 KVL 182 13 46 46 15 256 14 2 272 22 2 16 7 
2 P7 KKVL 13 3 3 16 1. 6 23 3 7 12 9 KVL 11 4 4 15 1 3 19 7 6 8 18 
3 NT 04 6211 1 KKVL 262 10 26 26 17 315 20 8 343 26 3 15 13 KVL 192 13 40 40 15 260 13 4 277 23 4 10 18 
PXLKNE KKO 
04 6213 1 VTI2 04 6210 3 KKVL 1379 95 116 28 7 151 96 1721 50 28 1799 116 5 350 499 KVL i065 96 132 32 9 j73 74 1408 26 21 i455 98 5 272 670 
2 V712 04 6214 2 KKVL 1184 83 98 28 7 133 79 1479 33 7 1519 57 168 182 KVL 897 83 110 30 9 149 60 1189 19 7 1215 47 1 140 257 
3 NT 04 6 215 1 KKVL 353 10 20 4 24 t9 406 15 28 449 70 5 204 358 (VL 286 12 23 4 27 17 342 9 17 368 65 4 156 468 
MXLKILX PTH 
04 6214 1. 	V712 04 4205 1 KKVL 1058 85 123 29 7 159 89 139j 30 4 1425 14 65 4 KVL 719 75 110 30 6 146 66 1006 16 4 1026 9 1 36 12 
2 VTj2 04 6213 2 KKVL 1097 102 117 29 7 153 93 1445 43 5 1495 70 176 34 KVL 78 9j 106 30 6 142 79 1092 26 5 1123 41 1 112 44 
3 P7 KKVL 189 16 11 11. 9 225 13 1 241 47 118 41 KVL 143 14 11 11 14 182 10 2 194 29 81 49 
PXLKNE, POHJOINEN 
04 6213 1 NT 04 6213 3 KKVL 270 3 23 9 32 30 335 8 9 352 75 ii 202 73 KVL 211 12 33 13 46 15 284 9 9 302 59 11 118 67 
2 NT 0442012 KKVL 270 3 23 9 32 30 335 8 9 352 75 11 202 73 KVL 211 12 33 13 46 15 284 9 9 302 59 11 11$ 67 
TYRY 
04 6216 1 NT 04 6506 2 KKVL 55 8 i9 1 20 1 84 4 88 4 j5 14 KVL 42 11 12 1 13 1 67 2 69 2 2 7 15 
2 NT 04 6217 3 KKVL 140 12 9 9 1 162 1 5 168 13 4 23 1 KVL joS 14 6 6 2 128 3 4 135 8 4 11 5 
3 NT 04 4201 1 KKVL 191 20 27 1 28 1 240 5 5 250 10 4 26 14 KVL 140 25 18 1 19 2 186 3 4 195 6 2 12 16 
LUIKALA Prk 
04 6217 1 NT 04 6218 3 KKVL 79 10 11 4 15 1 105 1 106 28 3 KVL 35 12 14 2 16 83 4 87 17 1 4 2 
2 P7 KKVL 58 3 1 62 3 65 17 13 15 KVL 30 2 32 3 35 9 7 12 
3 NT 04 6216 2 KKVL 129 12 11 4 13 1 157 3 160 25 KVL 81 13 14 2 16 110 4 114 15 2 
LUIKALA PTH 
04 6215 1 NT 04 6219 3 KKVL 51 12 4 4 6 73 5 78 16 1 24 13 KVL 90 13 14 14 3 80 3 83 10 1 16 8 
2PT KKVL 27 3 3 3 8 4 1 5 46 6 1 23 4 KVL 30 2 5 9 5 42 2 3 47 4 1 15 9 
3 NT 04 6217 1 KKVL 37 9 1 1 13 62 62 10 1 9 KVL 51 11 9 9 9 80 2 82 8 1 5 
187 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	04 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE 14* LA KA KA KA KA PA AUTOT NP 78 I1 MPG HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
SAHALAI471 	P714 
04 6219 1 PY KKVL 75 6 37 37 7 125 2 127 4 1,5 12 KVL 48 7 21 1 22 3 80 3 7 90 1.3 13 7 
2 NT 04 5406 3 KKVL 109 13 26 26 7 155 2 157 ii 30 17 KVL 70 16 17 1 18 3 107 3 5 118 19 21 13 
3 NT 04 6218 1 KKVL 73 14 19 19 106 2 108 7 27 12 KVL 48 16 11 11 75 1 1 77 11 17 10 
UUSI 	TIE 
04 6220 1. VTj2 04 	6221. 4 KKVL 344 1,7 34 jo 44 11 416 5 1 422 4 6 14 9 KVL 280 16 34 8 42 10 348 3 2 353 5 3 9 10 
2 NT 04 6204 3 KKVL 478 27 26 1,3 2 41 26 572 25 5 602 28 6 69 33 KVL 325 35 42 jä 1 59 13 432 12 13 457 26 6 35 27 
3 V7t2 04 	6207 1 KKVL 681 49 49 23 2 74 37 841 30 5 876 28 5$ 19 
<Vi. 513 55 67 25 1 93 22 683 15 12 710 24 3 36 15 
KUISEMA-UUSI- 
04 6221 1 117 04 6202 2 	I(KVL 72 5 11 4 j5 4 96 3 9 inS 8 jA 10 KVL 54 6 1.1 5 16 3 79 2 7 88 6 10 11 
2 VTj2 04 3425 3 KKVL 301 18 41 9 4 54 15 388 388 4 13 7 KVL 221 19 42 9 5 56 13 309 309 3 8 8 
3 NT 04 6201, 1 KKVL 69 3 13 2 15 1 88 5 17 110 10 21 13 <Vi. 53 5 1 1 11 1 7 2 13 85 7 11 7 
4 V7j2 04 6220 1 	KKVL 31.9 1.4 41 12 4 57 17 407 5 412 4 12 1 KVL 235 15 42 1.2 5 59 1,5 324 4 328 3 6 
LIETSA 
04 6301 1 4<754 04 5318 3 	<)<VL 102 14 j7 13 2 32 7 155 2 3 160 5 6 2 KVL 88 13 28 11 1 40 13 154 1 4 159 4 4 1 
2 MT 04 5320 1 	KKVL 89 18 17 6 23 8 138 8 2 148 20 11 5 4<VL 55 1,8 19 3 22 4 99 4 3 106 10 7 3 
3 KT54 04 6918 2 	K4<VL 102 23 21 6 2 29 9 1.63 7 2 172 15 16 KVL 97 18 3Ø 6 1 37 1.4 166 4 4 174 10 6 
4 NT 04 631.3 3 	K4<VL 85 9 14 13 27 9 130 2 132 19 5 6 KVL 53 9 20 8 28 5 95 2 2 99 13 2 4 
KALOINEN PTH 
04 6302 1 NT 04 3809 3 	KKVL 121. 6 27 1 4 32 3 162 3 2 167 18 35 17 KVL 101. 6 34 8 2 44 3 154 3 4 161. 19 33 15 
2 P7 K4<VL 128 9 30 4 34 1. 172 13 6 191 37 100 99 KVL 113 10 16 7 2 25 5 133 8 4 165 30 56 69 
3 NT 04 6303 1 KKVL 224 10 38 1 8 47 4 285 15 9 309 55 117 *2 KVL 180 10 41. 1.0 5 56 8 254 8 6 270 34 69 64 
OINAALA 
04 6303 1 II! 04 6302 3 	4<KVL 247 9 42 4 46 37 339 13 52 404 63 62 78 4<VL 211 13 41 17 58 27 309 7 34 350 55 5$ 3$ 
2 MT 04 6304 1 	KKVL 248 16 34 e 42 63 369 11 23 403 22 52 99 4<VL 194 18 36 jo 5 51 40 303 8 27 338 23 45 67 
3 NT 04 6307 1 	4<KVL 372 25 45 4 8 57 65 519 1,6 40 575 74 78 116 KVL 309 25 53 17 5 75 43 452 1,1 33 498 43 69 66 
YLIMMUNEN PTH 
04 6304 1. NT 04 6303 2 	K4<VL 240 1,6 52 52 10 31.8 13 10 341 32 30 11 4<VL 183 17 35 2 37 9 246 8 10 264 19 3 39 21 
2 NT 04 6305 1. 	KKVL 146 16 53 53 8 223 4 7 234 19 3 40 9 KVL 129 1 7 36 2 38 10 194 3 8 205 13 2 56 12 
3 P7 4<KVL 150 22 22 3 175 10 7 192 16 3 59 13 KVL 115 12 12 3 130 8 8 144 11 4 69 23 
KALOINEN PTH 
04 6305 1. NT 04 6304 2 KKVL 108 16 49 49 19 192 7 14 2i3 16 32 4 KVL 109 19 29 4 33 13 174 10 10 194 12 29 15 
2 P7 KKVL 64 3 8 8 11 86 6 9 101 14 45 34 KVL 50 3 7 2 9 7 69 3 7 79 11 1 32 48 
3 NT 04 6306 3 KKVL 140 1,9 49 49 19 227 1,4 13 254 16 33 30 KVL 133 19 32 7 39 15 206 14 12 232 13 1 37 44 
VE14MAINEN 	P714 
046306 1 P7 KKVL 68 1 11 11 1 81 13 12 106 20 28 39 KVL 45 1 14 2 16 2 64 12 7 83 14 j7 34 
2 NT 04 5315 1 	K)(VL 107 18 23 4 2 7 11 163 12 8 183 28 37 41 KVL 73 1,9 25 3 28 9 129 11 11 151 17 21 27 
3 NT 04 6305 3 KKVL 98 22 23 4 27 12 159 10 13 182 17 37 12 KVL 71 22 20 5 25 10 128 11 14 153 13 24 9 
RENGON 	4<4<0 	P744 
04 6307 1. NT 04 6303 3 KKVL 475 23 81 11 7 99 33 630 32 23 685 103 2 95 15 KVL 376 24 81 24 4 109 29 538 23 17 578 83 1 76 44 
2 P7 KKVL 236 23 43 9 52 24 333 11 14 360 78 2 81 8 KVL 171 24 50 7 57 22 274 7 9 290 63 1 5$ 40 
3 NT 04 6305 2 KKVL 285 45 2 7 54 9 345 28 9 385 27 1 1$ 8 KVL 231 34 1,7 4 55 8 294 1,9 5 321 22 1 22 4 
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YLEINEN LIIKENNELASK8NTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	04 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST,PISTE 144 LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR H. IlPO 	I4EV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
RENKO 
04 6308 	 1 VYlO 04 	750j 2 KKVL 1614 79 198 106 81 385 78 2156 19 6 2181 31 10 9 KVL 1198 66 202 1j5 80 397 64 1725 jS 9 j749 18 7 6 
2 NT 04 6307 3 KKVL 351 36 49 8 4 61 27 475 11. 10 496 17 7 20 
KVL 264 36 42 15 7 64 19 383 10 6 401 16 12 34 
3 VYjO 04 6310 1 KKVL 1372 34 153 103 77 333 57 j796 15 6 1817 27 12 19 KVL 999 23 162 108 73 343 49 1414 10 8 1432 17 12 24 
4 NT 04 6309 2 KKVL 131 8 15 2 17 10 166 8 7 181 14 9 10 KVL 99 8 13 3 16 8 131 5 7 1,43 11 9 21 
TEURO PTM 
04 6309 1 NT 04 3301 2 	KKVL 164 10 8 8 8 190 11 3 204 24 3 3 KVL 107 11 13 1 14 8 140 l4 5 159 18 2 1. 5 
2 NT 04 6308 4 KKVL 131 7 11 11 7 176 13 5 194 8 3 23 1. 
KVL 96 7 10 10 5 lie e 5 131 6 2 ii. 5 
3 P7 KKVL j85 14 19 19 13 231 1,2 7 250 28 7 21 1 KVL 115 9 14 15 9 148 t3 5 166 21 4 10 1 
RENGON KKO PTH 
04 6310 1 VTIO 04 6308 3 KKVL 1470 33 187 94 80 361 46 1910 21 13 1944 34 41. 20 (VL 996 24 194 85 78 357 48 1425 13 12 i450 27 27 29 
2 P7 KKVL 253 34 35 35 ii 333 6 16 357 35 46 54 KVL 210 35 24 3 2 29 11 285 6 6 299 30 1 38 62 
3 VT1,0 04 631.1 1 KKVL 1461 63 190 94 80 364 40 1928 24 20 1972 51 59 31 VL 975 54 192 86 78 356 42 1427 16 14 1457 33 1 39 30 
SOTKA 
04 	6311 1. V70 04 6310 3 	KKVL 1446 37 155 116 49 320 73 1876 12 16 1906 31 2 6. 29 
KVL 934 38 192 95 57 344 54 1370 1.0 15 1395 27 2 49 22 
2 NT 04 6312 1 	KKVL j94 20 33 14 47 14 275 6 5 296 31 4 82 31, KVL 135 21 29 10 2 41 9 206 5 15 226 24 2 55 22 
3 VTjO 04 6918 1 KKVL 1459 36 141 126 49 316 75 1886 Ii 12 1909 27 2 52 21 
KVL 887 26 176 98 56 330 52 1295 7 13 1315 17 1 27 16 
YLIMNXINEN P714 
04 6312 1 NT 04 6311 2 XKVL 197 18 37 9 46 13 274 j7 24 315 45 47 24 KVL 162 21 35 9 44 14 241 1.0 16 267 38 3 36 45 
2 P7 KKVL 65 15 15 7 87 jO Ii 108 29 39 24 KVL 48 11 11 7 66 5 9 80 14 1 30 37 
3 	147 04 6313 1 KKVL 150 18 30 9 39 9 21.6 7 19 242 28 37 30 
KVL 1.28 21 28 9 37 8 194 5 tO 209 30 1, 44 33 
VOJAKKALA PTH 
04 	631.3 1. 	NT 04 6312 3 KKVL 173 20 26 13 39 7 239 12 3 254 35 47 27 KVL 134 20 21 7 28 6 188 7 4 199 24 3 63 26 
2 P7 KKVL 99 5 j5 j5 3 122 4 4 130 17 26 24 KVL 68 3 7 7 2 80 3 4 87 12 23 14 
3 N7 0463014 KKVL 96 16 11 13 24 3 139 6 6 1,51 28 26 11 KVL 80 18 14 7 21 3 122 3 3 128 16 3 44 17 
YLThVX 
04 6401 1 MI 04 6404 2 KKVL 786 20 76 51 15 142 44 992 2 4 998 ii 6 20 KVL 566 17 73 48 j9 140 51 774 2 2 778 12 3 19 3 
2 NT 0470071, KKVL 750 20 59 51 j5 125 40 935 2 5 942 7 13 KVL 541 17 66 51 19 136 48 742 2 3 747 10 8 
3 NT 04 6402 2 	KKVL 144 16 16 4 164 1. 5 170 10 6 20 KVL 100 22 4 26 8 134 1 2 137 11 3 16 3 
JXMINKIPQHJA PTH 
04 6402 1 P7 KKVL 87 13 8 4 12 3 11.5 5 16 136 4 19 15 
KVL 71 15 15 13 28 5 119 3 9 131 18 4 30 37 
2 MI 04 6401. 3 KKVL 1,43 8 4 12 7 162 8 1.5 185 12 45 27 KVL 1.06 17 7 24 6 136 4 8 1.48 15 1 33 43 
3 MI 04 6403 1 KKVL 140 1,3 15 15 9 1.77 12 1.5 204 23 33 18 KVL 1.03 15 24 11 35 11 164 6 6 178 19 3 29 34 
MUROLE 
04 	6403 1 NT 04 6402 3 	KKVL 188 1,1 18 1 19 8 226 23 21 272 82 5 1,36 47 KVL 149 1,4 19 1 20 10 193 19 13 227 68 3 92 61 
2 MI 04 7006 3 KKVL 237 14 1.1 11 4 266 22 19 307 88 3 133 44 KVL 168 18 19 19 6 211 21. 21 253 79 2 83 55 
3 NT 04 4814 2 KKVL 21.8 3 16 1 17 3 241 21 21 283 97 2 54 1.2 KVL 1,63 3 25 1 26 4 196 j7 24 237 68 1 48 34 
JXMINKIPOHJA 
046404 	 114766 	044011.1 	KKVL 247 18 18 10 28 28 321, 14 27 362 36 1, 	45 1.6 KVL 184 16 34 12 46 21 267 6 16 291. 33 50 23 
2 NT 	04 6401 1 KKVL 659 22 85 39 7 131 85 897 j4 6 9j7 32 25 5 
KVL 468 18 83 43 12 138 57 681 9 5 695 35 27 4 
3 	14166 	04 	6405 	1. 	KKVL 786 42 79 45 7 131 97 1056 27 2$ liii 53 1. 	59 15 KVL 573 36 99 33 i2 164 68 841 16 17 874 57 63 23 
KEKKONEN P744 
04 6405 	 1 14166 	04 6404 3 KKVL 758 29 88 56 18 162 65 1014 22 29 1065 45 4 29 23 
KVL 549 28 99 35 18 172 63 812 12 20 $44 48 4 52 57 
2 P1 	KKVL 1.12 1.3 18 18 11 154 10 23 187 44 6 36 50 KVL 120 17 24 29 10 176 $ 14 19$ 48 3 74 02 
3 14166 	04 6411 2 KKVL 770 44 $4 56 20 160 63 1037 31 16 1084 47 5 30 32 KVL 573 46 92 53 j9 164 61 844 20 16 $80 48 5 65 $2 
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YLEINEN LIIKENNELASKNTA 1965 	PISTE(OHTAINEN LISTA j PIIRI 	04 
LAS(ENTAISTE 	S 	YL VAST,PISTE 	HA LA KA KA 	KA 	KA PA AUTOT MP TR M. IlPO 	HEV PP JK IP PP 	TP 	YHT AJON 
P!LI(OTTU PTH 
04 6406 	 j P1 (KVL 	jB 3 1 1 22 4 26 7 6 KVL t7 3 1 1 21 3 1 27 8 	2 4 12 
2 Ml 04 	4010 	3 KI(VL 	21 8 8 29 29 5 
KVL 27 2 4 4 33 3 1 37 12 3 12 
3 Ml 04 6407 2 KKVL 	j9 3 8 8 30 3 33 4 6 
KVL 22 5 4 4 31 5 3 39 4 	2 4 1 
MANNINEN PTH 
04 	6407 	 1. P1' KKVL j7 1 3 3 1 22 3 25 4 9 1 
(VI. 15 1 2 2 1 19 2 2 23 3 4 2 
2 Ml' 04 6406 3 	(I(VL 40 6 8 8 1 55 6 3 66 KVL 38 6 4 7 11 1. 56 5 3 64 4 4 5 
3 Ml 04 6408 2 KKVL 46 7 ii. 11 64 4 5 73 4 9 1 (VL 47 7 6 7 13 1. 68 4 3 75 5 8 7 
VZRINMAJA 
04 6408 	 1 NT 04 6409 2 KKVL 500 6 68 36 4 108 129 743 26 34 803 42 100 13 KVL 373 17 73 41 12 126 106 622 26 18 666 32 57 25 
2 Ml 04 6407 3 KKVL 105 1 23 23 29 158 10 14 182 30 71 20 KVL 77 4 13 7 20 20 1.1. 1* 7 144 18 44 29 
3 NT 04 6411 1 	KI(VL 485 5 76 36 4 116 127 733 t6 26 775 30 60 28 KVL 369 13 74 34 12 120 107 609 12 14 635 22 41 29 
HAUNHO PTH 
04 6409 	 i NT 	04 6410 	3 KKVL 363 4 121 56 15 192 81 640 10 ii 662. 30 35 22 
i<VL 285 10 99 64 16 179 63 537 jA 16 567 27 29 29 
2 II? 	04 	6408 	1 	KKVL 402 6 7j 56 15 142 85 635 j3 j 659 52 67 50 
KVL 333 17 74 69 16 159 76 585 13 16 616 41 53 50 
3 P1 	 KKVL 76 49 49 37 162 15 5 182 29 37 72 
(VI. 86 1 36 10 46 36 169 ii 9 189 31 33 72 
LEPPXKORPI P711 
04 	6410 	 1 NT 04 7804 2 	(KVL 466 8 67 38 5 110 98 682 28 3 7t3 47 69 36 KVL 307 2.1 57 42 8 107 77 502 22 3 527 30 58 48 
2 P1' KKVL 109 5 26 1 27 16 157 j4 5 176 48 51 38 KVL 70 4 21 3 24 14 112 12 7 131 36 2 50 43 
3 Ml 04 6409 2. 	KKVL 432 8 82 38 3 125 93 658 21 8 687 25 23 42 
'(VI. 287 12 66 44 8 118 70 487 j9 9 515 22 2 15 35 
RLJMALA 
04 	6411 	 2. NT 04 6408 3 	'('(VI. 388 11 94 27 11 132 61 592 11. 5 608 48 3 37 32 
'(VL 318 18 134 29 15 178 67 581 6 7 594 42 1 41 46 
2 '(166 04 6405 3 	'('(VI. 746 43 96 45 23 164 88 1041 jQ 6 1066 21 3 12 7 KVL 563 46 108 47 18 173 87 869 13 6 890 24 1 19 17 
3 '(166 04 6412 1 	'('(VL 732 53 124 29 12 165 109 1059 26 8 1093 51 42 26 KVL 599 65 176 33 9 218 iii. 993 16 13 1022 48 53 0 
RUO VESI ,ETELZINEN 
04 	6412 	 1. '(766 04 6411 3 	'('(VI. 1122 58 131 34 5 170 62 1412 46 19 t477 153 191 98 KVL 836 66 2.38 33 10 181 71 1154 35 20 1209 96 1 140 123 
2 '(166 04 6413 1. 	'('(VI. 1122 58 2.31 34 5 i70 62 1412 46 19 j477 153 191 98 KVL 836 66 138 33 10 181 71 1154 35 20 1209 96 1 2.40 2.23 
RUOVES! 	'('(0 
04 	6413 1. '(766 04 6412 2 	'('(VL 1546 71 150 32 8 190 132 1939 57 24 2020 169 354 975 KVL 1190 80 j67 38 4 209 106 1583 39 24 1648 163 1. 264 1550 
2 Ml 04 6414 1 KKVL 474 15 38 4 3 45 36 570 13 15 598 89 152 319 KVL 395 12 45 4 1 50 30 487 7 ii SoS 68 12.2 453 
3 YT K'(VL 197 22 22 22 241 12 10 263 61 93 252 '(VL 216 7 14 14 20 257 9 6 272 47 66 699 
4 '(166 04 6416 1 	'('(VI. 1457 74 146 32 10 188 127 1846 71 39 1956 197 476 1476 
KVL 1127 91 157 40 5 202 110 530 43 27 1602 161 2 305 1996 
5 MT '('(VL 202 22 1 23 36 261 1 11 273 46 66 463 
'(VI. 112 3 23 23 24 162 6 168 38 46 389 
RUOVESI,LXNTINEN 
04 6414 1 NT 04 6413 2 KKVL 268 10 23 23 11 312 8 3 323 40 64 13 
'(VI. 198 11 31 31 8 248 6 3 251 35 50 25 
2 	Ml' 04 6415 1 KKVL 268 10 23 23 11 312 8 3 323 40 64 13 '(VL 198 11 31 31 8 248 6 3 257 35 50 25 
LAIVALAITURI 	P111 
04 6415 1 Ml 04 6414 2 '(KVL 3j9 10 23 4 27 15 371 j3 5 389 38 29 38 '(VL 249 3.1 24 5 29 1.3 302 10 4 316 27 19 42 
2 P1 '(KVL 11 17 16 '(VL 8 11 18 
3 	Ml' 04 4814 1 '(KVL 32.9 10 23 4 27 15 373. 13 3 389 27 29 $2 '(VL 249 11 24 5 29 13 302 10 4 316 19 19 36 
RUOVESI,POHJOINEN 
04 6416 1 	'(166 04 643.3 4 K'(VL 777 27 68 8 21 joi 31 942 33 ii 99s 94 2 130 33 KVL 622 41 83 26 12 2.21 33 817 29 14 062 68 1 107 36 
2 '(166 04 6417 2 KKVL 777 27 68 18 21 107 31 942 35 18 995 94 2 130 33 KVL 622 41 83 26 12 123. 33 817 29 16 862 68 1 107 36 
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VLBINEN LII1(ENNELASKNTA 1965 	PISTEKOHTAIMEN LISTA j 	 PIIPI 04 
LASKEN.TAPIST 	S 71. VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	TR 	14. 	IPO NEV 	PP 	JK IP 	PP 	TP YHT AJON 
NUSTAJZRV 1 
04 6417 1. 	NT 04 6418 2 KKVL 179 8 16 2 18 15 220 j7 1.3 250 37 1 25 4 KVL 129 12 22 1 1. 24 10 175 Ii 11 197 27 1 16 6 
2 1(766 04 6416 2 KKVL 625 29 57 23 6 86 42 782 26 11 89 60 4 34 3 
KVL 462 32 70 25 4 99 40 633 21. 10 664 38 3 22 5 
3 1(766 04 6420 1 KKVL 514 19 46 23 4 73 31. 637 1.2 14 663 32 4 21 KVL 390 i 9 52 24 3 79 52 520 ii 8 539 22 2 11 2 
VISUVESI 	PTH 
04 6418 1 NT 04 6419 3 KKVL 145 6 18 1 19 6 176 6 3 185 37 3 5 37 
(VI. 103 6 12 8 20 3 132 3 9 144 22 2 6 23 
2 NT 04 6417 1. 	«VI. 156 8 j8 1 19 12 195 9 3 207 44 3 12 14 
KVL 107 12 13 5 18 6 143 ii. 8 162 28 3 9 10 
3 P7 (XVI. 45 3 6 54 3 57 35 13 34 
XVI. 39 6 2 2 4 3 92 8 2 62 23 2 10 16 
TAMFIIKOSKI 	P744 
04 6419 1 NT 04 6101 3 KKVL j34 3 15 iS j5 j67 i 3 171 5 12 
XVI. 94 3 9 4 13 8 118 5 4 127 7 10 5 
2 P7 XXVI. 36 1. 4 41 41 5 12 
XVI. 34 7 2 2 4 2 47 2 49 8 8 4 
3 NT 04 6418 1 KXVL 163 4 15 15 1.7 199 1. 3 203 3 23 XVI. 118 12 8 4 2 j4 9 153 4 4 161 8 19 7 
VASKIVESI PTH 
04 	6420 	1. 	1(766 04 6417 3 KKVL 508 19 38 22 6 66 17 610 8 3 621 28 1 	7 	2 XVI. 368 18 50 19 4 73 23 482 $ 3 493 18 4 	1 
2 P7 XXVL 59 1 1 1 61 5 16 82 18 1 	11. 	3 XVI. 43 4 4 2 49 5 10 64 11 9 7 
3 	1(766 04 	6421 	2 	XXVI. 481 19 38 22 6 66 17 583 9 14 602 12 1 	1. XVI. 343 18 47 j9 4 70 23 454 4 8 466 9 1. 	2 
SYVINKI PT44 
04 6421 	i P7 XXVI. 52 3 7 7 3 65 7 6 78 5 13 	2 
XVI. 36 6 6 6 3 51 5 5 61 6 6 	3 
2 1(766 04 6420 3 KXVL 437 15 61 17 4 82 25 559 4 9 572 5 1. (VI. 323 16 53 19 7 79 30 448 5 7 460 6 1 	1 
3 1(766 04 6422 1 	XXVI. 459 19 61 j7 4 82 37 587 11 4 602 9 12 	2 XVI. 337 23 55 19 7 81 32 473 6 5 486 11 6 	4 
POURIJ 	P711 
04 6422 1 1(766 04 6421 3 	XXVI. 487 26 34 15 4 53 28 594 jS j7 626 29 24 XVI. 335 26 44 1 9 8 71 23 455 9 8 472 18 11 
2 P7 XXVI. 85 3 11 6 j7 4 1o9 36 3 1.48 48 9 	2 XVI. 75 3 6 3 9 3 90 25 3 118 39 1 	34 	8 
3 1(766 04 6423 1 	XXVI. 544 29 44 22 4 70 32 675 53 19 747 73 105 	2 XVL 391. 30 49 22 8 79 25 525 34 10 569 51 1 	62 	7 
NUUTTILA PTH 
04 6423 	1 KT66 04 6422 3 	XXVI. 487 19 59 23 6 88 36 630 13 1 646 10 2 14 3 1(VL 3j9 18 51 23 8 82 37 456 8 3 467 9 1 7 4 
2 P7 XXVL 47 2 49 10 59 5 1 5 5 
XVL 38 3 3 3 4 48 1. 7 56 7 4 9 
3 1(166 04 9 9 30 1 	XXVI. 5Ø9 j9 59 23 6 88 37 653 15 11 879 14 2 16 1 XVI. 336 18 51 23 8 82 40 478 10 10 496 10 1 10 6 
PAKXALA 	P714 
04 6301 1 117 04 6502 2 XXVL 878 31 109 32 141 39 1089 26 8 1121 55 25 33 16 KVL 574 30 122 19 2 143 35 782 21 6 809 36 13 26 37 
2 7 XXVL 259 1 9 53 9 4 66 41 385 18 7 410 81 7 191 $2 KVL 220 21 48 4 4 56 34 331 9 4 344 53 4 114 169 
3 MT 04 4206 2 KKVL 1093 39 169 27 8 204 $9 1425 27 16 1468 67 18 87 80 
XVI. 791 35 175 17 9 201 62 1089 21. 9 1119 48 9 54 75 
PERZ-KELJO PTH 
04 8902 	1 NT 04 6503 3 	XXVI. 819 37 167 43 4 214 43 1113 31 7 1151 50 3 37 47 
XVI. 596 34 157 29 9 195 37 832 18 3 $73 35 4 26 50 
2 NT 04 6501 1 	XXVI. 862 37 j59 43 8 210 43 1152 29 Ii 1.192 55 6 15 15 
XVI. 620 32 153 29 12 194 33 879 1.7 5 901 34 3 11 18 
3 P7 XXVI. 126 6 8 8 140 1.0 3 153 12 3 21 51 XVI. 88 6 4 4 8 106 5 1 112 9 4 13 31 
NOLTS!A 
04 6503 	1 NT 04 6504 2 	XXVI. 830 38 162 32 1.9 213 39 1120 29 6 1155 70 62 12 XVI. 621 37 138 17 14 169 31 858 21 6 887 47 3 33 30 
2 147 04 6905 1 	XXVI. 100 15 11 11 5 131 15 5 151 45 60 12 XVI. 78 17 10 10 8 113 1.0 7 130 27 1 35 23 
3 147 04 6502 1. 	XXVI. 784 31 166 32 19 217 39 1071 20 6 1097 39 35 7 
XVI. 579 29 136 j7 14 167 26 801 14 4 $19 27 2 18 14 
HAAPASAARI P744 
04 6504 	1 NT 	04 4509 3 XXVL 811 32 1.06 34 14 154 42 1039 iS 14 1068 40 1 53 7 
XVL 553 28 99 17 14 130 39 740 13 12 765 34 1 2$ 14 
2 11? 	04 6503 1 XKVL 900 47 121 34 14 169 43 1199 29 17 1201. 51 1. 85 11 XVL 633 43 112 ±7 14 143 34 853 1$ 17 868 42 1. 42 33 
3 P7 	 KKVL j29 jS jS jS 1. 160 11 5 j76 65 30 jS KVL 123 19 16 16 5 159 6 6 171. 57 17 31 
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YLSINEN LIIK5NNE.LASK8NTA 1965 	PISTEKOHTANEN LISTA 1 PIIRI 	04 
LASKENTAPISTE S IL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR I. 'lPO HEV PP JK IP PP TP YM! AJON 
SANALAHTI 	K)< 	PTH 
04 6509 1 NT 04 6503 2 KKVL 173 12 1.5 4 19 13 217 8 14 239 34 79 75 KVL 133 14 17 2 j9 12 178 7 8 j93 33 2 69 128 
2 NT 04 6906 3 KKVL 329 21 53 4 57 21 428 23 12 463 38 131 132 KVL 277 27 60 4 64 21 389 j6 9 416 38 2 98 228 
3 P1 KKVL 249 20 53 53 21 343 j6 18 377 37 98 110 KVL 209 25 51 2 53 18 305 10 t 331 40 90 2fl8 
SAPPEE PTH 
04 6506 1. P7 KKVL 131 8 18 4 22 8 169 10 4 183 46 154 32 KVL 111 7 13 2 15 5 138 13 2 153 33 1.30 83 
2 Ml 04 6216 1. 	KKVL 115 16 23 23 10 164 jA 2 182 16 1. 84 10 KVL 99 18 14 14 9 140 17 1 158 1. 1 84 37 
3 Ml' 04 6505 2 KKVL 175 24 36 4 40 16 255 23 6 284 32 1 100 24 KVL 157 25 26 2 28 13 223 27 3 253 27 1. 88 P9 
LANK 1 
04 6601 1 Ml' 01 5311. 4 	KKVL 55 9 64 5 69 6 KVL 49 1 9 9 10 69 5 74 4 
2 MT 01 45j7 1 KKVL 259 14 79 79 37 389 2 2 393 4 3 KVL 186 18 60 2 6 68 30 302 1 2 305 8 9 
3 Ml' 04 6602 1. 	KKVL 281 14 79 79 41 415 2 5 422 7 3 KVL 208 18 66 2 6 74 32 332 1. 3 336 8 5 
LEPPXKORPI 	PTI4 
04 6602 1. Ml 04 6601 3 	KKVL 288 18 97 2 1 1.00 47 453 1.0 463 11 20 15 KVL 237 20 81 3 8 92 37 386 3 9 394 14 1.4 16 
2 P7 KKVL 33 18 18 31. 82 9 2 93 5 2 KVL 45 19 2 21 22 88 5 1 94 11 4 10 
3 NT 04 6603 1 KKVL 313 18 104 2 1 107 62 500 9 13 522 14 20 15 
KVL 268 20 92 3 10 105 44 437 8 7 452 19 13 19 
,JAKKULA 	PTI4 
04 6603 1. NT 04 6602 3 KKVL 346 27 60 60 49 482 21. 14 517 19 1. 11. 37 KVL 263 28 61 9 70 41 402 13 7 422 14 2 13 26 
2 NT 04 6604 2 KKVL 305 19 49 49 4j 414 j7 9 436 11 11. 32 KVL 235 23 51 7 58 34 350 9 3 362 9 17 33 
3 P7 KKVL 88 8 11 11 17 24 12 1.4 150 8 1. 24 KVL 81 10 16 2 18 1.1 120 8 7 135 5 2 7 29 
01 NASJZRV 1 
04 6604 1 NT 04 6605 2 KKVL 288 18 81 8 4 93 33 432 13 4 451 24 1 44 23 KVL 22 6 jl 68 6 7 81 28 352 9 9 366 21 1 26 23 
2 NT 04 6603 2 KKVL 278 21 81 8 4 93 36 428 28 9 465 34 1 83 30 KVL 228 21. 72 8 9 89 33 371 jA 7 394 3j 1. 64 46 
3 NT 04 6702 2 KKVL 86 3 1.3 13 10 112 jA 11 139 16 2 60 28 KVL 64 4 20 2 2 24 1.2 104 11 8 123 19 1 48 27 
JAKKULA PTH 
04 6605 1 P1 KKVL 113 81 4 85 5 203 3 3 209 30 32 3 
KYL 85 41 2 43 6 134 2 3 139 21 21. 9 
2 Ml' 04 6604 1 KKVL 426 14 141 4 12 157 33 630 19 16 665 50 47 2 KVL 319 15 97 7 7 jjj 28 473 j3 9 495 37 32 8 
3 Ml' 04 6606 2 KKVL 426 14 130 1 12 143 29 612 jA 17 645 39 40 2 
KVL 308 15 94 5 7 106 30 459 Ii 11 481 27 22 2 
SALKOLA PTM 
04 6606 1 P1' KKVL 91 3 30 30 27 151 4 6 1.63 13 1 27 24 KVL 68 5 17 2 19 16 108 5 8 121 7 1 14 23 
2 NT 04 6605 3 KKVL 404 13 82 82 39 538 jO 16 564 14 93 30 KVL 270 16 61 2 1 64 26 376 7 12 395 17 54 31 
3 Ml' 0467041. KKVL 444 16 98 98 95 613 i2 25 650 24 1 91 39 
KVL 31.1 20 69 4 1 74 37 442 8 20 470 22 1 53 40 
LAUTELA 
04 	6701. 1 NT 04 6702 3 KKVL 1.56 12 48 48 14 230 6 14 250 45 3 37 33 KVL 115 12 34 4 38 11 176 4 9 189 22 2 39 23 
2 NT 0246043 KKVL 101 42 42 12 155 3 11 169 30 41 19 
KV(. 81 30 4 34 jO 125 2 7 134 14 35 1.5 
3 MT 02 4602 1 KKVL 97 12 21 21 9 3 2 j44 j7 3 6 iS KVL 82 12 13 13 7 114 2 4 120 9 2 9 j4 
TERTT ILX 
04 6702 1 NT 04 6703 2 KKVL j59 8 49 49 5 221 12 11 244 41 7 87 •2 KVL 130 10 40 4 44 5 189 9 7 205 27 4 56 85 
2 NT 04 6604 3 KKVL 90 3 26 26 13 132 7 7 146 21. 11 28 29 KVL 03 3 22 22 10 118 3 4 127 16 6 34 44 
3 NT 04 6701 1 KKVL 151 11 37 37 12 21.1 4 7 222 28 3 85 63 KVL 130 11. 39 4 43 7 191 4 5 200 23 3 63 85 
SEPPXL4 1 
04 6703 1 MT 04 6704 2 KKVL 555 12 122 26 148 39 754 15 29 798 78 91 KVL 4j5 14 102 16 118 29 576 1.3 22 611 50 51 10 
2 Ml' 04 6702 1 KKVL 188 8 52 1 53 6 255 11 266 40 1 42 
KVL 161 9 54 3 57 7 234 2 8 244 29 1 36 8 
3 NT 04 6705 1 KKVL 664 21 162 26 188 46 919 jS 29 959 99 1 109 KVL 530 23 144 18 162 36 75j 15 17 783 69 1 69 8 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKONTAINEN LISTA 1. 	 •IIRI 04 
LASKENTAPISTE 	$ TL VA$T.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	T 	N. 	MPO HEV 	P0 	JK 
IP 	PP 	70 YHT AJON 
KULTELA PTH 
04 6704 	1. NT 	04 6606 3 KKVL 486 12 93 4 99 23 610 11 22 656 79 4 5 63 
KVL 356 18 69 8 1 	78 11 473 9 17 499 60 2 34 74 
2 NT 	04 6703 1 KKVL 484 10 95 4 99 23 616 $ 17 641 67 42 42 
KVL 362 16 72 8 1 	81 21 480 7 12 499 48 21 43 
3 P7 	KKVL 165 3 1 169 10 9 188 37 4 41 52 
KVL 1.20 3 2 2 125 3 8 138 33 2 2$ 49 
LANNINNUMMI 
04 6705 	1 NT 	04 6703 3 KKVL 730 20 158 13 171. 63 984 42 34 1060 86 159 16 
KVL 583 25 131 12 143 45 796 27 27 850 78 106 1.6 
2 NT 	04 6706 1 KKVL 802 23 95 27 122 35 1002 11 16 1029 43 47 13 
KVL 582 21. 82 24 106 35 744 1.1 10 765 26 28 14 
3 NT 	04 6708 1 KKVL 1320 44 239 13 252 104 1720 34 30 1824 121 193 50 
KVL 1025 47 202 18 220 73 1365 3$ 36 1439 100 123 28 
SOMERO-HIRVELZ PTi4 
04 6706 t MT 04 6705 2 KKVL 578 23 117 26 143 47 79j j4 8 81.3 39 33 15 
KVL 453 23 75 21 96 54 606 11 7 624 23 1$ 9 
2 P7 KKVL jj2 7 30 30 8 i 5 7 22 30 209 84 80 jB 
KVL i09 7 23 23 8 147 j4 17 178 58 52 15 
3 NT 04 6707 1. 	KKVL 564 23 100 26 126 46 759 1 17 777 34 1 67 2 
KVL 426 23 66 23 89 31 569 6 12 587 27 1 38 3 
4 p7 KKVL 91 7 13 13 8 119 10 34 163 73 1. 104 1 
KVL 80 7 10 2 12 5 104 8 21 133 57 1 63 5 
TALVIS-HIRVELX PTH 
04 6707 1 NT 04 6706 3 KXVL 556 16 95 22 7 124 28 724 8 732 33 6 13 5 
KVL 384 18 63 16 9 88 38 528 3 9 540 18 3 11 1.0 
2 P7 KKVL 54 21 21 15 90 7 97 14 3 17 
KVL 48 12 12 9 69 7 76 10 2 12 8 
3 NT 02 5104 1 KKVL 537 16 91 22 7 120 30 703 10 713 8 9 1 
KVL 378 18 63 16 9 88 41 525 2 6 333 5 11 1 
4 P7 KKVL 87 9 9 1.1 107 16 123 21 3 12 4 
KVL 69 4 4 9 82 2 13 97 15 2 17 3 
SONERO KK0 
04 6708 1 P47 04 6703 3 KKVL 1209 45 195 15 210 102 1566 16 27 1609 120 180 29 
KVL 875 52 153 20 173 91 1191 j8 25 1234 105 1 123 27 
2 PT KKVL 795 26 103 8 111. 02 1014 65 34 1111 318 14 375 325 
KVL 651 28 80 6 86 73 838 41 33 912 263 9 357 224 
3 NT 04 6709 2 KKVL 1792 68 271 24 295 160 2313 77 53 2447 421 14 320 341 
KVL j48 79 216 26 242 j4j 1.870 3$ 1 j979 353 9 460 24 
RUIJNALA 
04 6709 1 P47 04 6717 3 KKVL 577 1.7 150 8 3 161 174 929 33 32 994 178 201 45 
KVL 581 19 118 10 3 131 149 880 27 30 937 149 171 41 
2 NT 04 6709 3 KKVL 1713 98 415 36 9 460 474 2745 131 109 3005 445 $91 51.0 
KVL 161.0 104 330 37 9 376 425 2515 93 91 2701 379 383 462 
3 NT 04 6710 1 KKYL 801 51. 338 8 6 332 226 1430 39 81 i570 309 733 360 
KVL 805 53 249 8 $ 265 196 1319 42 63 1424 284 470 31.9 
4 P47 04 6716 2 KKVL 703 29 208 22 6 236 261 1229 62 63 1356 127 19$ 140 
KVL 686 34 156 23 5 184 229 1133 34 56 1223 116 149 146 
LAHDEN-KYLX OTk 1 
04 6710 	1 NT 	04 6709 3 KKVL 352 25 102 102 39 538 2$ 24 590 82 9 
KVL 346 36 89 1 	2 	92 48 522 17 17 556 53 9 	10 
2 NT 	04 6711 1 KKVL 328 22 140 140 36 546 30 5 581 81 31 
KVL 32$ 31. 104 2 	106 41 506 18 $ 332 51 49 	1.7 
3 PT 	KKVL 110 4 45 45 17 176 4 19 199 63 31 
KYL 95 5 31 1 	32 16 148 4 9 161 41 4$ 	12 
HXP4TXLX PTII 
04 671.1 	1 NT 	04 8710 2 KKVL 338 22 98 9 107 39 526 j4 30 370 84 70 42 
KVL 313 30 89 7 5 	101. 62 506 10 19 333 62 63 72 
2 PT 	KKVL 84 1 1 10 93 16 111 26 7$ 10 
KVL 79 11 2 13 16 108 11 119 26 31 103 
3 NT 	04 6712 1 KKVL 343 22 98 9 107 36 52$ j4 40 582 82 73 54 
KVL 303 30 82 9 3 	96 61 490 10 23 323 72 $3 157 
KERKOLA PTW 
04 6712 	1. NT 04 6711 3 KKVL 323 22 64 64 70 481 j4 14 909 74 53 49 
KVL 271 31 70 11 1 	82 12 436 $ 11 4 45 1 31 58 
2 P7 KKVL 144 26 26 7 177 3 41 221 60 23 23 
KVL 126 3 15 1 16 6 131 5 26 180 32 1 13 27 
3 NT 04 6713 2 KKVL 287 22 68 68 63 440 11 49 500 73 37 53 
KVL 240 28 74 11 1 	$6 47 401 $ 29 438 46 25 ii 
VAULANPI PTH 
04 6713 	1 PT KKVL 52 3 11 11 7 73 10 29 112 13 20 5 
KVL 31 5 1.2 12 4 72 7 16 95 6 1 26 7 
2 NT 04 6712 3 KKVL 312 22 98 98 22 434 21 23 49$ 3$ 1 39 10 
KVL 267 29 77 2 79 20 393 14 13 424 23 2 35 1.1 
3 NT 04 671.4 1 KKVL 285 18 102 102 27 432 12 32 496 23 1 24 6 
KVL 247 23 $0 2 $2 22 376 $ 29 4j3 17 3 34 5 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	!ISTEKOHTAINEN LISTA j PIIRI 	04 
LASKENTAPISTE 3 TL V4ST.PISTE HA LA KA KA KA 	KA PA AUTOT MP YR M, MPO HEV PP JK 
IP PP TP 	YHT AJON 
VILUKSELA PTH 
04 6714 1 P11' 04 6713 3 KKVL 31.4 19 120 18 138 34 505 8 36 549 45 63 89 KYL 268 2 84 9 93 89 4j5 ii 25 45j 31 2 48 33 
2 NT 02 	4903 2 KKVL 170 10 57 8 65 81 266 3 12 281 31 8 8 KVj. 160 13 47 4 51 19 243 2 13 258 18 2 Ii 4 
3 P1' KKVL 248 9 70 10 80 24 361 4 34 399 29 55 29 
KVL 197 12 44 5 49 25 283 8 27 318 20 39 35 
LAI4DEN-KYLX PTH 2 
04 6713 1. NT 04 6716 3 KKVL 358 16 79 13 92 22 488 j4 26 528 51 7 41 20 
KVL 256 17 61 12 73 22 368 9 16 393 30 4 30 27 
2 PT KKVL 78 30 30 108 3 7 118 27 3 30 
KVL 56 21 21 2 79 2 5 86 17 2 19 8 
3 NT 04 	3905 	1. KKVL 31.3 16 71 13 84 22 435 11 23 469 24 4 35 20 
KVL 217 17 64 12 76 22 332 7 13 352 19 3 2? 23 
P IKKUJ0ENSUI. 
04 6716 	1 P4? 	04 6902 	3 KKVL 443 . 87 8 12 107 29 590 16 41 647 35 43 19 KVL 343 13 68 11 7 86 39 481 j4 23 320 27 32 16 
2 Ml' 	04 	6709 	4 	KKVL 788 23 1.81 27 12 220 53 1084 32 49 1165 78 1. 73 27 KVL 621 25 153 30 7 190 57 893 27 29 949 57 1 53 21. 
3 	Ml' 	04 	671.5 	1 	KKVL 441 12 108 21 129 24 606 15 2 643 50 1 52 8 
KVL 345 13 95 24 119 27 504 13 ii 528 33 1 34 7 
HIRSJXRVI P714 1. 
04 	67 i 7 1 P11' 04 67 1.8 3 KKVL 364 j6 42 9 8 59 j4 453 j8 36 507 95 3 76 3 KVL 295 15 46 9 5 60 15 385 23 21 429 78 4 96 49 
2 P1' KKVL 123 3 19 19 145 5 11 161 55 32 
KVL 106 3 j8 18 2 129 5 5 139 50 37 18 
3 P11 04 6709 1. 	KKVL 409 18 53 9 8 70 14 511 20 31 562 102 3 79 3 
KVL 353 18 35 9 5 69 15 455 26 16 499 89 4 90 39 
HIRSJXRVI 	P714 	2 
04 6718 1 Ml' 04 6901 3 KKVL 247 18 37 57 12 334 7 55 396 44 1 66 4 
KVL 205 18 42 42 7 272 4 30 310 30 t 43 9 
2 P1' KKVL 37 3 3 3 43 1 13 57 14 1 32 4 KVL 31 2 12 14 3 48 2 9 59 13 2 24 8 
3 NT 04 6717 1 	KKVL 281 18 34 8 62 15 376 9 62 447 52 3 106 4 
KVL 225 18 40 16 56 10 309 11 35 355 32 3 70 13 
KERKOLA PTH 
04 	6719 1. P7 KKVL 43 5 15 15 1 64 3 12 79 25 6 3 KVL 35 4 9 1 10 2 51 2 7 60 15 3 4 
2 NT 02 5103 3 KKVL 101 9 56 56 4 170 7 12 189 32 10 KVL 78 8 30 1 31 5 122 5 8 135 18 10 
3 P47 02 4905 1 KKVL 90 4 42 42 3 139 5 22 166 30 6 7 
KVL 70 4 23 1 24 3 101 4 11 116 14 3 7 
UITTAMO 
04 6801 1. Vi' 	3 04 411.1 3 KKVL 2896 50 21.4 1.62 38 434 83 3463 21. 5 3489 37 20 2 KVL 231.5 40 260 134 64 458 $3 2896 11 6 2913 22 16 3 
2 K1'SÖ 04 6802 1 KKVL 767 13 126 21 2 149 28 957 22 3 982 54 41. 10 KVL 622 11 152 j9 4 j75 36 844 j3 4 861 36 23 j6 
3 Vi' 	3 04 6805 2 KKVL 2900 56 250 134 60 464 $2 3502 30 7 3539 56 47 13 KVL 2330 48 295 128 68 489 $2 2949 1 , 5 2971 36 24 16 
SILLANTAKA 
04 6802 1 KT56 04 6801 2 KKVL 778 12 118 19 10 147 39 976 19 11 1006 50 39 11 
KVL 614 12 139 19 ±0 168 32 826 13 6 845 36 34 12 
2 NT 04 6803 1. 	KKVL 231 8 50 7 2 59 14 312 13 11 336 34 2$ 11 KVL 195 7 63 4 1 68 14 284 8 7 299 21 26 12 
3 KTS6 04 6804 1 KKVL 789 3 liS 18 8 141 42 977 18 8 1003 50 33 2 
KVL 639 4 122 18 9 149 39 831 Ii 7 849 36 24 2 
TARTTILA PTW 04 6803 	1. NT 	04 6602 2 KKVL 195 10 129 36 165 9 379 j4 3 396 16 35 12 
KVL 1.83 7 114 21 2 	137 10 337 9 3 349 14 19 13 
2 NT 	044105 3 KKVL 172 21 121 36 157 13 363 4 7 374 18 25 19 KVL 162 28 jj9 21 2 	142 j7 349 4 6 359 17 1 	16 74 
3 P1' 	KKVL 69 28 3 3 3 103 7 3 113 6 66 68 KVL 96 34 6 6 7 143 4 1 148 11 1 	3$ 44 
TARTTILA PTH 
04 6804 	1 K156 	04 6602 3 KKVL 791 5 101 45 2 148 35 999 22 12 1033 50 26 	5 KVL 624 2 112 46 6 164 52 842 13 7 862 29 l7 	6 
2 P1' 	KKVL 66 30 9 9 6 111 6 3 120 33 4 39 	2 KVL 52 34 10 1 11 8 105 4 3 112 26 2 29 	7 
3 K736 	04 2302 1 KKVL 825 38 109 45 2 136 53 10 1'2 23 14 1111 79 4 67 	4 KVL 648 40 120 47 6 173 57 918 16 9 943 51. 2 41 	5 
SX*KSM*K 1 
04 6603 	1 NT 	04 6806 2 KKVL 425 119 2 121 17 563 19 4 586 32 30 16 KVL 321 1 138 1 139 17 49$ 16 3 519 23 26 20 
2 VY 3 	04 6401 3 KKVL 2887 46 233 140 56 449 $5 3467 28 6 3303 59 27 80 KVL 2324 42 272 143 63 478 92 2936 10 7 2961 39 24 20 
3 VY 3 	04 6008 2 KKVL 2941 46 260 139 54 453 $3 3523 34 ii 3369 44 33 80 KVL 2354 43 317 142 62 321 93 3011 10 Ii 3042 33 22 14 
94 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA t PUR! 	04 
LASKENTAPIST 	S TL VAST,PISTE HA LA KA 	KA KA 	KA PA AUTOT MP 78 II. PIPO 	HEV P8 JK 
18 	PP 78 	YHT AJON 
VALKEAKOSKI 	PTN 
04 	6806 	1 NT 04 	6807 2 KKVL 429 19 205 205 32 685 29 22 736 52 116 59 
KVL 299 25 141 141 20 48! 24 11 820 47 71 65 
2 NT 04 	6805 	1 	KKVL 426 194 194 22 642 16 29 687 45 63 31. 
KVL 31.5 7 1.29 129 16 467 15 17 499 45 48 42 
3 87 KKVL j65 19 jj7 jj7 j8 3j9 22 8 349 58 99 4j 
KVL 1.45 30 76 76 12 263 21 8 292 42 6! 82 
HAAVISTO PTH 
04 6807 	1 	NT 	04 	7305 	3 	KKVL 1.02 7 4 4 1 	11.4 6 14 134 4 1. 2 
KVL 67 7 4 4 78 3 8 89 4 	3 4 10 
2 NT 	04 6806 1 KKVL 1.1.8 8 15 15 1 	142 6 19 167 4 9 
KVL 74 9 9 9 92 3 10 105 3 	2 8 9 
3 87 	KKVL 27 1 4 4 32 10 42 7 7 2 
KVL j7 2 2 2 21 7 28 5 	2 5 1 
TAAVETINLAHTI 
04 6808 	1 NT 04 1301 3 KKVL 971 31 208 38 15 261 8 1321 3! 18 1374 64 2 1.1.4 23 
KVL 738 33 201 50 22 273 o 1094 22 15 1131 43 1 6ø 18 
2 VT 3 04 6805 3 KKVL 2934 47 319 132 33 484 j19 3584 53 19 3656 55 96 tI 
KVL 2093 47 319 146 51 516 113 2769 32 1$ 2819 37 50 10 
3 VT 	3 04 1307 2 KKVL 2174 13 141 79 j 9 239 66 2492 26 3 2521. 15 2 20 21 
KVL 1530 11 1.51 94 30 275 71 1887 13 4 1904 12 1 11 13 
LUKONMXKI 	PTH 
04 	6809 1 NT 04 7306 3 KKVL 61.0 23 53 19 72 43 748 41. s 794 42 48 8 
KVL 468 27 74 19 4 97 34 626 25 3 654 40 3 32 21 
2 P7 KKVL 70 8 8 6 84 5 3 92 45 1 55 44 
KVL 44 2 4 4 6 56 3 1 60 22 1 32 54 
3 NT 04 1303 1 KKVL 654 23 60 19 79 43 799 46 7 852 78 1 103 53 
KVL 497 29 78 j9 4 101 36 663 2$ 4 695 58 3 63 85 
RAN 700 
04 	68i0 	1 P47 04 1307 3 KKVL 899 128 164 13 177 60 1.264 80 1.2 1356 141 193 58 
KVL 703 1.40 145 14 7 	166 71 1080 46 10 1.136 86 104 69 
2 NT 04 681.2 1 KKVL 783 103 103 12 115 45 1046 76 4 1128 118 157 63 
KVL 594 11.2 81 13 7 	101 60 867 41 9 91.7 71 91 63 
3 NT 04 681j 1 KKVL j69 25 101 1 102 16 312 23 12 347 26 52 5 
KVL 145 27 91 1 92 12 276 1! 8 299 15 28 22 
METSXKANSA 87$ 
04 	6811 	1 MY 04 6810 3 KKVL 234 25 72 72 7 338 j7 5 360 22 7 29 21 
KVL 154 26 57 4 61 4 245 11 4 260 12 6 16 13 
2 87 KKVL 19 30 30 1 90 1.0 5 65 2 13 18 
KVL 12 16 16 1 29 5 3 37 2 3 7 11 
3 NT 04 5206 2 KKVL 240 25 68 68 7 4O 8 11 359 24 1 26 
KVL 155 26 54 4 58 5 2 4 4 6 7 257 12 1 13 2 
RANTOO 87$ 
04 	681.2 	1. MT 04 6810 2 KKVL 766 1.04 80 20 100 78 1048 39 2 1089 87 177 55 
KVL 615 114 68 29 97 98 884 27 11 922 50 100 91 
2 P7 KKVL 121 12 10 10 6 149 23 4 176 49 72 56 
KVL 101. 11 5 5 4 121. 15 7 143 23 43 $1 
3 NT 04 6813 1 KKVL 691 92 77 20 97 72 952 34 1 987 45 103 29 
KVL 548 103 66 29 95 94 800 21 6 827 30 62 79 
VEOENTAKA-LIPPO P7 
04 6813 	1 P17 04 6812 3 KKVL 708 90 95 10 105 94 957 34 1 992 59 54 58 
KVL 546 98 70 21 91. 65 800 23 6 829 37 50 98 
2 87 KKVL 121 12 10 jO 2 j45 4 4 153 21 111 45 
KVL 82 12 8 8 3 109 3 6 114 14 67 lis 
3 ilT 04 2305 1 KKVL 651 87 78 10 88 62 888 31 4 923 58 26 44 
KVL 500 99 60 21 81 60 74Q 21 9 766 33 jY 56 
4 87 KKVL jj6 9 7 7 18 iSO j9 5 17 4 58 1.1 82 
KYL 91 9 10 10 20 130 10 11 151 43 95 169 
$1 ISIL 
04 6901 	j 117 04 6904 3 KKVL j77 j7 22 22 9 225 Ii 15 251. 21 2 16 1.2 
KVL 136 16 15 6 21. 9 182 7 8 197 15 2 9 10 
2 VY 2 01. 5312 4 KKVL 958 59 80 46 27 153 91 1221 29 14 1264 11 13 13 
KVL 910 96 107 45 20 172 43 1181 16 8 1205 9 7 to 
3 117 04 6718 1 KKVL 255 1.8 25 25 10 308 29 20 357 32 2 30 15 
KVL 198 19 24 3 27 10 294 15 12 281 17 3 17 11 
4 VT 2 04 6902 2 KKVL 1021 63 84 46 27 187 46 1287 46 18 1351 16 14 16 
KVL 946 58 110 52 20 162 42 1228 24 12 1264 9 7 10 
MXIV IX 
04 6902 	1 87 KKVL 95 3 3 6 104 2 24 130 30 34 17 
KVL 59 6 6 5 70 2 14 86 20 19 16 
2 VT 2 04 6901. 4 KKVL 1175 61 163 80 10 223 98 1517 31 30 1998 74 1 59 7 
KVL 1063 59 184 82 13 249 54 1425 24 31 1480 49 37 12 
3 117 04 6716 1 KKVL 429 13 31 10 61 40 543 20 12 975 20 39 3 
KVL 3?j i 87 j4 3 74 40 499 jO 12 92t 20 26 ii 
4 VT 2 04 1401. 2 	PCKVL 1312 75 209 60 10 279 9j j997 69 32 2098 joi 1 91 j7 
KVL 1360 75 235 66 13 316 67 1838 34 34 1906 77 1 63 17 
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YLEINEN LIIKINNELASKINTA 1365 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	0 4 
LASKENTAPISTE S 71. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT PIP TR 11, IlPO HEV P JK 
IP PP TP YHT AJON 
PILPALA PTI.4 
04 6903 1 P7 KKVL 232 3 33 21 54 146 435 31. 13 479 27 62 99 KVL j 5 19 1.3 32 79 253 16 12 283 20 40 42 
2 147 01 5312 1 KKVL 231 16 34 34 43 324 11 7 342 43 52 40 KVL 143 1,8 21 21 29 211. 9 5 225 35 32 25 
3 Ml 04 6904 2 KKVL 343 19 41. 21 62 155 579 37 3 621 48 93 30 
KVL 217 20 25 13 38 86 361 22 jØ 393 37 64 39 
TALONEN 
04 6904 1 MI 04 6905 2 KKVL 432 37 24 1,3 37 45 551, 1,3 34 998 14 82 21 KYL 274 40 24 21 45 38 397 9 25 431 1 2 57 ;i 
2 Ml' 04 6903 3 KKVL 3t7 22 27 8 39 43 417 14 35 466 13 73 1,$ KVL 208 24 2 4 20 44 36 312 9 25 346 12 2 52 19 
3 Ml' 04 6901 1 	KKVL 175 1,6 5 4 9 1.4 214 1. 1 216 7 47 5 
KVL 109 15 4 4 8 8 140 1 141 4 26 9 
PORRAS 
04 6905 1. II? 04 5321 3 KKVL 448 42 37 23 60 30 580 15 19 61.4 37 2 76 15 
KVL 275 49 25 20 45 22 391 8 13 412 19 2 53 48 
2 P17 04 6904 1 KKVL 394 31 34 1.3 47 31 503 6 49 568 41 1 92 49 
KVL 259 35 25 13 38 25 337 $ 30 395 22 1 49 27 
3 III 04 6906 2 KKVL 564 54 42 9 51. 29 698 20 41 759 59 1 80 $0 
KVL 345 64 25 7 32 24 465 11 24 500 28 2 55 39 
LAMALA 
04 6906 1. Ml' 04 6909 3 KKVL 433 18 34 9 43 37 531 16 5 552 45 104 47 
KVL 357 25 33 9 42 26 450 12 3 465 31 76 45 
2 Ml' 04 6905 3 KKVL 683 44 60 4 64 27 818 29 7 854 49 109 52 
KVL 449 48 50 2 52 1,7 566 1,9 9 594 32 7$ 48 
3 Ml' 04 6907 1 XKVL 856 62 56 13 69 66 j053 43 7 1103 65 j57 5 
KVL 627 73 58 12 70 41 $11 29 1.2 852 44 104 12 
TAPIPIELA KK 	P114 IT 
04 6907 1 NT 04 6906 3 KKVL 1002 65 74 10 4 88 $1 1.236 61 32 1.329 103 3 228 39 KVL 79 78 61 1.2 2 75 65 927 37 22 986 72 7 160 67 
2 II? 04 691,9 1 KKVL 764 44 57 5 4 66 93 927 35 23 1005 73 3 113 11 KYL 535 48 49 7 2 58 45 686 33 16 735 53 2 73 24 
3 P1' <KVL 298 22 16 4 20 28 368 9 $ 385 30 1.15 27 
KVL 212 30 13 4 17 20 279 6 7 292 21 5 88 44 
TAMMELA KK PTH LN 
04 6908 1. P1' KKVL 307 21. 29 29 42 399 3 402 20 12 17 1. KVL 227 27 16 9 25 31 310 8 6 324 15 9 19 45 
2 lii' 04 6919 2 KKVL 653 38 67 9 4 80 68 839 47 14 900 49 10 14 KVL SjS 45 57 18 2 77 30 690 31. 19 740 30 5 17 8 
3 P17 04 1412 1. 	KKVL 873 59 91 9 4 104 103 1141 47 1$ 1.206 60 2 30 1 KVL 695 72 70 27 2 99 78 944 39 1$ 1001 42 4 35 32 
HYKKILZ PTH 
04 6909 1 Ml' 04 6910 2 KKVL 302 16 24 10 4 38 j9 375 1.7 6 400 49 79 10 KVL 237 22 29 7 2 38 15 312 11 14 337 38 4 4$ 14 
2 P1 KKVL 243 4 20 20 4 2't 1 j4 286 4j 99 33 KVL 182 4 14 14 2 202 1. 11 21.4 28 73 41 
3 III 04 6906 1 KKVL 446 20 21. 10 4 35 24 525 1$ 23 566 68 156 44 KVL 360 24 29 7 2 38 18 440 11. 26 477 56 4 106 56 
MYLLYKYLX 1, 
04 	691,0 	1 	VT1.O 04 6911 2 KKVL 1410 42 134 90 60 304 62 1818 42 14 j$74 74 1 86 40 
KVL 1013 46 1.80 97 52 329 64 1452 23 14 j489 47 3 55 39 
2 	Ml' 04 6909 1. 	KKVL 297 17 51 6 3 60 17 391, 20 11 422 58 1, 82 93 KVL 217 20 48 4 1 53 16 306 11 9 326 33 57 18 
3 	V1'iO 04 6920 2 KKVL 1237 29 130 88 58 276 47 1589 25 6 1620 41 1 3$ 17 
KVL 883 30 153 94 50 297 49 1259 1,4 7 1.280 27 2 30 2 
MYLLYKYL 	2 
04 6911 1 	Vl'tO 04 6918 3 KKVL 1351 32 116 102 56 274 78 1735 1,6 3 j754 33 36 14 
KVL 900 30 134 106 54 294 63 1287 9 9 1.305 19 3 21 18 
2 	V1'iO 04 6910 1 KKVL 1586 50 145 11,9 56 320 $9 2045 40 10 2095 62 4 74 6 
KVL 1066 52 163 115 54 332 75 1525 22 19 1566 40 5 47 18 
3 MI 04 6912 3 KKVL 304 16 41 21 5 67 18 403 2 4 $ 437 48 4 56 17 KVL 219 20 40 13 2 55 15 309 13 10 332 35 3 3$ 19 
TEURO PTH 
04 	6912 	1 	Iii' 	04 6913 2 	KKVL 208 7 32 19 51 12 278 7 2 287 43 33 	5 KVL 149 11 33 9 42 1.2 214 6 3 223 31 30 	$ 
2 P1' KKVL 82 10 8 9 17 4 113 3 3 119 38 19 	2 
KVL 70 13 9 7 16 4 103 4 3 110 23 11 	1 
3 Ml' 	04 6911 	3 KKVL 271 17 40 27 67 15 370 11 5 386 68 43 	4 
KVL 208 25 41 16 57 15 305 6 3 31.6 43 27 	5 
LAUTAPORRAS 1, 
04 6913 	1 Ml' 	04 691,4 	3 	KKVL 166 13 60 13 73 7 259 12 12 283 8 17 30 
KVL 126 18 56 16 2 	74 5 223 6 6 235 11 15 1$ 
2 III 	04 6912 1 	KXVL 169 6 37 9 46 $ 229 ii 240 12 26 32 
KYL 121 12 40 9 2 	91 5 189 6 193 12 1$ 21 
3 Ml' 	04 4306 2 KKVL 114 7 23 4 27 7 195 3 12 170 6 3 KVL $4 6 25 2 27 4 121. 2 6 129 4 4 
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YLSINEN LI1KENNELASKNTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	04 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT P4P 78 M. HPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT A.JON 
LAUTAPORRAS 2 
04 6914 1 NT 04 6915 2 KKVL 159 3 68 32 100 10 272 j9 16 301 25 17 1.4 
KVL 11.2 9 54 23 2 79 7 207 10 6 225 21 11 11 
2 NT 04 6916 3 KKVL 88 9 8 8 6 111 1 112 3 
KVL 63 Ii 12 12 6 92 2 1 95 7 1 1. 
3 NT 04 6913 1 KKVL 204 12 65 32 97 4 317 j9 17 353 25 18 ii 
KVL 142 20 60 23 2 $5 5 252 12 9 273 20 12 11 
HAI<INN4KI 	PIN 
04 6913 1 P7 KKVL 28 8 ii 13 24 1 61 4 3 68 26 13 3 
KYL 30 6 6 9 15 1 52 5 2 59 17 10 9 
2 NT 04 6914 1 KKVL i09 9 76 2 103 12 233 3 7 243 24 19 4 
KVL 76 13 56 21 77 6 172 4 4 180 17 3 11. 2 
3 Ml' 04 4110 2 KKVL 125 1. 64 32 96 13 235 6 5 246 26 33 86 
KVL 80 4 51 21 72 7 163 3 3 169 16 3 16 30 
KAr4AJXRVI 	PTH 
04- 6916 1 P7 KKVL 123 10 11 11 14 156 6 1 165 57 68 41 
KVL 73 10 7 3 10 8 101 6 107 36 60 46 
2 Ml' 04 691.7 1 KKVL 210 23 11 9 20 22 215 8 3 286 66 75 46 
KVL 136 22 15 8 23 12 193 4 2 199 39 64 40 
3 Ml 04 691.4 2 KKVL j56 12 8 9 j7 i3 198 3 206 46 6j 22 
KVL 102 11 12 6 1.8 7 138 5 2 145 27 36 17 
LANIALA 	PTH 
04 	6917 1 NT 04 691.6 2 KKVL 155 12 2 9 11 8 186 3 35 224 73 3 129 76 
KVL 104 14 11 4 15 12 145 2 21 168 43 6 97 81 
2 Ml' 04 6918 4 KKVL 170 15 5 5 10 6 201 33 236 66 6 1.29 144 
KVL 119 14 7 5 12 ii 156 22 178 38 6 87 99 
3 P7 KKVL 142 13 5 4 9 7 171 4 2$ 201 35 10 111 86 
KVL 102 14 7 4 11 4 131 2 14 1.47 24 9 91 87 
PERXHUHTA 
Q4 	69 18 1 VTjO 04 6311 3 KKVL 1110 25 96 86 48 230 33 j398 j9 11. 7 j9 6 7 
KVL 744 19 117 78 41 236 43 1042 9 1 1052 1.1 4 4 
2 KT54 04 6301 3 KKVL 105 9 15 2 2 19 4 137 1 136 2 2 1 
KVL 90 9 21 4 1 26 5 130 1 131 3 2 1 
3 VTQ 04 6911. 1 KKVL 1117 32 111 62 48 241 36 1426 j6 1442 13 $ 7 
KVL 755 28 136 74 41 251 44 1078 $ 1.086 9 4 3 
4 Ml 04 691.7 2 KKVL 95 12 18 2 2 22 4 133 3 136 8 2 
KVL 72 14 24 3 1 28 6 120 1. 121 7 2 1. 
TAMMELA KK PYk PES 
04 8919 	1 NT 	04 6907 2 KKVL 8t2 $2 53 j3 66 82 1022 49 13 1.084 69 3 1.16 151. 
KVL 598 59 49 9 58 49 764 32 13 809 43 3 7$ 132 
2 NT 	04 6908 2 KKVL 829 59 53 13 66 78 1032 4$ 14 1094 70 3 97 165 
KVL 604 56 49 9 58 47 767 32 14 813 41. 3 66 j88 
3 P7 	KKVL 115 3 9 9 39 166 6 3 175 6 42 64 
KVL 125 2 4 4 25 156 3 2 161 5 35 79 
LEMPXKAUKJ,PTH 
04 6920 	1 P7 KKVL 172 7 7 2 181 10 9 200 26 3 26 22 
KVL 108 5 1. 6 3 117 8 8 133 18 3 17 25 
2 VTiO 04 6910 3 KKVL 1404 34 145 76 45 266 51 j759 36 8 t799 41 52 4 
KVL 1022 32 152 89 42 283 46 1.383 22 7 1.412 24 39 14 
3 P7 KKVL 119 2 2 4 6 129 3 2 1.34 21 2 43 18 
KVL 104 3 2 5 4 113 3 3 123 12 2 36 38 
4 VTjO 04 1407 1 KKVL 1492 34 151 78 45 274 34 1854 37 3 1896 41 2 25 2 
KYL 1083 32 155 90 42 287 49 1451 23 4 1478 26 1 13 9 
VIITAPOHJA PTH 
04 	7001 	1 P7 KKVL 337 6 16 16 1.0 309 7 1 397 25 13 9 
KVL 219 6 11 4 15 9 249 4 253 13 10 10 
2 NT 04 3002 4 KKVL 1774 36 170 43 12 225 11.4 2169 42 5 221.6 31 1 12 11 
KVL 1141 93 150 44 12 206 79 j479 23 2 j304 21 1 8 7 
3 NT 04 7002 2 KKVL 1.630 51 167 43 12 222 116 2019 43 1 2067 29 1 27 2 
KVL 1062 48 145 41 12 198 79 1387 23 3 1413 19 1 13 3 
KUORANTA PTN 
04 7002 	1 NT 04 7003 3 KKVL 1268 37 141 41 30 212 66 1583 23 21 1627 27 16 28 
KVL 861 30 127 37 26 190 61 1142 21 13 1.176 24 9 26 
2 NT 04 7 001 3 KKVL 1299 48 141 41 30 212 66 1625 24 19 j668 27 11 47 
KVL 880 42 129 37 26 192 61 1115 21 10 1206 27 3 7 37 
3 PT KKVL 78 12 7 7 97 4 101 13 16 81 
KVL 46 13 5 5 64 3 67 9 3 9 33 
TEISKOLA 
04 7003 	1 Ml' 04 7003 2 KKVL 907 22 155 52 12 219 54 1202 11 18 1229 23 18 32 
KVL. 627 21 156 42 12 210 42 900 9 10 919 15 15 20 
2 NT 04 7004 2 KKVL 230 7 30 30 26 293 19 5 317 13 37 22 
KVL 166 7 25 25 14 212 13 6 233 13 3 23 26 
3 NT 04 7002 1 KKVL 1029 29 169 52 12 233 69 1360 29 1.6 1409 37 3$ 20 
KVL 707 27 168 42 12 222 50 1006 21 0 1035 28 3 1.8 23 
197 
YLSINEN LIIKENNELASK8NTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	04 
LASKENTAPISTE 	S YL VAST.PISTE HA LA KA KA KA 	KA PA AUTOT MP TA P4. MPO 	HEV PP JK IP PP TP 	YHT AJON 
KAANAA PTN 
04 7004 	1 NT 04 5821 2 KKVL 116 1 34 34 131 3 156 36 56 56 
KVL 94 1 21 2 23 1 	119 2 5 126 21. 36 30 
2 NT 04 7003 2 KKVL 123 7 18 18 148 1 23 172 16 55 49 
KVL 89 7 10 10 1 	107 6 16 129 14 	2 43 28 
3 P7 KKVL 85 8 30 30 123 23 146 28 11 24 
KVL 71 7 18 2 20 98 3 16 117 16 	2 15 4 
TERLAHTI PTM 
04 	7003 	t NT 04 7006 2 KKVL 877 28 155 60 12 227 40 1172 9 3 1186 95 80 74 
KVL 597 28 145 46 12 203 30 858 8 11 877 52 44 73 
2 NT 04 7003 1 	KKVL 947 30 177 60 12 249 57 1283 30 5 1318 76 72 133 
KVL 664 29 168 46 12 226 43 962 j9 9 990 49 3 	47 148 
3 P7 KKVL 186 6 19 19 19 230 16 3 249 42 70 $8 
KVL 142 9 24 24 17 192 8 10 21.0 31 4 	49 137 
KAANAA 
04 	7006 	1. NT 04 7007 3 KKVL 844 17 82 54 18 154 38 1053 5 13 1071 18 3 
KVL 602 1.9 102 31 18 157 41 819 1.0 14 843 19 8 
2 NT 04 7005 1 KKVL 893 25 109 54 18 181. 45 1144 2 17 1163 21 9 2 
KVL 634 24 11.1 37 18 166 45 869 9 17 895 16 8 2 
3 NT 04 6403 2 KKVL 153 10 63 63 9 235 4 3 244 4 6 2 
KVL 105 16 48 48 8 1.77 7 10 194 7 $ 4 
KAANAA PTH 
04 7007 	1 M7 	04 6401 2 KXVL 678 17 71 36 35 142 37 874 13 7 896 19 1. 13 
KVL 502 17 76 28 25 129 29 677 8 7 692 19 4 7 
2 P7 	KKVL j47 6 8 8 3 j64 23 4 191 29 j3 28 
KVL 98 6 20 2 22 1. 127 jA 6 147 29 1 	16 41 
3 NT 	04 	7006 1. KKVL 715 17 71 36 35 142 33 907 $ 5 920 21. 4 7 
KVL 533 20 81 2 7 23 133 27 713 6 6 725 19 6 7 
HRKLZ 
04 7101 i Ml' 04 7102 2 KKVL 3j7 15 37 4 41 11 384 2 3 389 32 12 1 
KVL 194 15 35 2 37 7 253 2 5 260 19 1 9 1 
2 NT 04 7606 2 KKVL 264 9 34 4 38 10 321 2 13 336 12 39 27 
KVL 165 9 30 2 32 6 212 2 7 221 8 26 24 
3 NT 04 7805 3 KKVL 153 1 1.1 11. 7 172 2 11 185 18 11 
KVL 92 1 12 12 4 109 1 10 120 11 1. 11 1 
PAJULAHTI 	PTH 
04 7102 1 P1' KKVL 232 33 42 42 11 318 14 3 335 43 11 83 120 
KVL 143 33 29 29 6 211 7 2 220 24 7 42 116 
2 NT 04 7101. 1. 	KKVL 421 18 45 4 49 11 499 10 8 517 62 11 7$ 31 
KVL 278 19 40 4 44 12 353 8 9 37Q 41 7 4 
3 P47 04 7103 1 KKVL 527 22 71 4 75 23 647 1,8 6 671 96 14 134 170 
KVL 348 28 54 4 58 22 456 13 8 477 61 10 70 153 
SARKOLA PTH 
04 	7103 1 Ml' 04 7102 3 KKVL 557 27 89 8 97 17 698 8 ii 7j5 71 4 6$ 30 
KVL 361 30 69 6 75 21 487 6 10 503 44 2 49 35 
2 P1' KKVL 48 16 16 3 67 6 1 78 18 37 28 
KVL 37 11 11 4 52 3 3 58 9 23 28 
3 Ml' 04 7104 3 KXVL 559 27 89 8 97 13 696 13 16 725 59 4 36 35 
KVL 357 29 7j 6 77 16 479 9 i Soi 38 2 31 33 
LAMMI NPERX 
04 	7104 1. V7 9 04 2203 3 KKVL 1727 44 201 64 66 331 79 2181 18 4 2203 61 1 1$ 4 
KVL 1209 42 211 92 81 384 69 1704 11 4 1719 36 1 6 3 
2 P7 KKVL 43 25 3 1. 4 4 76 4 1 85 15 16 2 
KVL 29 25 2 2 2 58 2 3 63 12 1 9 5 
3 NT 04 7103 3 KKVL 451 34 44 2 46 18 549 9 8 566 47 1 23 9 
KVL 307 33 44 1 45 15 400 3 7 412 31 2 16 20 
4 VT 9 04 7105 1 KKVL 1392 34 169 65 67 301 70 1797 15 1812 3 18 1 
KVL 987 33 175 92 81 348 63 1431 8 1 1440 22 1 11 8 
TOLPANKYLX P714 
04 	7105 1 VT 9 04 7104 4 KKVL 1447 43 143 91 66 302 82 1874 9 4 1887 35 17 3 
KVL 1049 37 174 102 79 355 73 1514 4 1 1523 21 7 4 
2 p1' KKVL 28 7 7 4 39 3 42 4 7 10 
KVL 24 6 6 3 33 2 1 36 4 1 3 10 
3 Vi' 	9 03 6804 1 	KKVL 1455 43 143 91. 68 302 81 1881 9 2 1892 30 11 9 
KVL 1054 37 i77 102 79 358 71 1520 3 5 1530 19 1 5 6 
UUSISILTA 
04 7201 	1 V712 	04 5122 3 KKVL 1532 79 136 106 36 278 41 1930 j7 24 1971 54 4 75 15 
KVL 1111 72 159 98 42 299 42 1524 11 1! 1553 36 2 41 13 
2 V71,2 	04 7202 1 KKVL 1790 85 194 125 42 361 51 2287 18 28 2333 85 8 104 47 
KVL 1271 76 207 114 48 369 14 1770 10 19 1799 53 4 81 86 
3 Ml' 	04 5125 2 KKVL 410 5 62 19 6 87 17 519 5 21 545 63 5 89 54 
KVL 278 5 55 16 4 75 15 373 3 16 392 47 2 60 110 
TEURO 
04 7202 	i VTI2 	04 7201 2 KKVL 1744 82 205 100 29 334 37 221.7 11 6 2234 51 24 	3 
KVL 1288 73 207 108 40 355 38 1774 7 9 j790 39 16 	3 
2 V7j0 	04 7203 2 KKVL 1412 30 145 70 27 242 33 1717 10 1727 13 4 	1 
KVL 1029 21 j43 82 39 264 38 t32 6 2 j360 i 
3 v7t2 	04 7204 1 KKVL 521 53 74 35 2 111 27 712 1. 6 719 38 21 	2 
KVL 372 52 70 30 2 102 21 347 7 354 31 1! 	3 
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YLEINEN LIIK8NNELASKENTA 1.965 	PISTE<OHTAINEN LISTA 1. 	 PIIRI 04 
LASKENTAPIST 	S YL  VAST.PISTE 	 4* 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	HP 	T 	P4. 	MPO HFV 	PP 	JK 
IP 	PP 	•TP YHT AJON 
SYJXNTAKA PTH 
04 	7203 1 PY KKVL 350 40 59 25 84 14 488 5 3 496 20 2 17 
KVL 254 40 69 24 1 94 13 401 2 4o6 io 1 7 
2 VYI.0 04 7202 2 KKVL 151.7 20 127 •85 48 260 42 1839 6 4 149 3 j 
KVL 1011 j9 128 90 39 257 40 1327 4 3 1334 3 1 1 
3 VTiO 04 3401 1. KKVL i799 64 180 109 48 337 57 2257 11 7 2275 27 10 1 
KVL 121.6 63 194 114 40 348 54 1.681. 7 5 1693 14 4 
PANNUJXRVI 	PTH 
04 7204 1 vT12 04 7202 3 KKVL 556 55 103 27 1 131 ?7 769 j7 20 86 50 1 7 67 
KVL 397 53 104 32 2 138 24 612 9 te 637 38 66 63 
2 P1 XKVL 405 42 64 j5 1 80 1.5 542 1.0 21 573 39 1 112 49 
KVL 309 43 70 23 93 1.5 460 6 jS 45j. 28 8$ 65 
3 V712 04 7205 1 KKVL 811 51 144 39 1 184 32 1078 22 22 1122 53 95 $5 
KVL 554 50 149 44 2 195 29 828 1.3 i6 857 35 88 $6 
TUULOS KO 
04 7205 1. VTI2 04 7204 3 KKVL 649 49 95 j9 114 55 867 1.9 31 917 42 91 12 
KVL 473 47 97 22 1 120 44 684 j4 21 719 32 6 60 14 
2 V?t2 04 3405 1 KKVL 393 26 68 18 86 33 538 $ 25 571 20 53 10 
KVL 277 25 57 15 1 73 28 403 5 17 425 15 6 36 11 
3 NT 04 341.7 2 KKVL 347 20 24 6 30 23 420 Ii 12 443 30 41 9 
KVL 243 19 41 13 54 22 338 8 9 355 21 4 25 10 
RATO 	PTI4 
04 7301 1 P? KKVL 77 12 3 3 16 108 1.3 5 126 6 3 34 
KVL 63 14 8 8 9 94 7 3 1.04 4 6 24 
2 P4? 04 3312 3 KKVL 350 25 42 42 34 451 20 3 474 36 53 39 
KVL 279 20 36 36 25 360 j4 1 375 22 1 38 46 
3 NT KKVL 377 38 45 45 49 509 33 7 549 42 53 5 
KVL 305 33 42 42 34 414 21 4 439 23 43 0 
LEPAA 	P744 
04 	7302 i P4? 04 3423 2 KKVL 637 32 42 1 9 4 65 34 768 40 808 26 11 5 8 
KVL 415 30 43 25 2 70 25 540 21 961 15 10 4 6 
2 P4? 04 3313 3 KKVL 624 44 37 19 4 60 30 758 42 800 25 7 12 3 
KVL 413 45 41 25 2 68 24 550 22 572 13 6 6 5 
3 P7 KKVL j37 12 3 3 15 167 3 170 7 3 7 10 
KVL 88 14 3 3 8 11.3 2 115 5 6 4 12 
PIONAALA 	P744 
04 7303 1, NT 04 6206 2 KKVL 83 6 3 4 7 3 99 12 16 127 14 25 15 
KVL 53 6 3 3 6 4 69 6 9 84 16 1.1 10 
2 NT 04 3423 3 KKVL 208 12 j5 4 jo 9 248 4 13 265 26 26 13 
KVL 145 13 15 16 31. 8 197 2 8 207 16 22 8 
3 NT 04 7304 1 KKVL 269 18 19 9 28 11. 326 16 19 361 21 19 10 
KVL 179 19 17 18 35 12 245 $ 10 263 21 1$ 9 
USI4ELA 
04 	7304 1 P4? 04 7303 3 KKVL 260 21 49 9 1 59 3 343 j4 1 358 74 1 53 33 
KVL 190 19 33 j4 1 48 2 29 3 269 45 1 35 20 
2 III 04 7305 1 KKVL 127 7 20 4 24 9 167 6 173 49 1 36 14 
KVL 121 8 13 2 15 4 148 3 1 152 28 1 27 33 
3 44? 04 7306 2 KKVL 230 19 43 9 4 96 11 316 14 3 333 5 30 1 
KVL 190 1,9 29 j4 2 45 6 260 7 3 270 39 22 5 
NAUKILA 	P744 
04 7305 1. P4? 04 7304 2 KKVL 149 6 8 8 9 172 2 5 179 31 25 4 
KVL 124 7 7 7 8 146 1. 7 154 19 3 22 11. 
2 P7 KKVL 81 8 8 89 4 3 96 8 24 
KVL 66 1. 6 6 1 74 2 6 82 6 4 1$ 8 
3 NT 04 6807 1 KKVL 81 6 9 96 4 7 107 22 11 7 
KVL 68 6 1 1 7 82 2 10 94 12 4 13 13 
TYP4dLX 
04 7306 1 II? 04 6208 3 KKVL 435 10 58 13 7 78 1.8 541 17 3 361. 23 1 6 8 
KVL 324 j5 57 j4 4 75 17 43j 3 3 12 1. 5 4 
2 44? 04 7304 3 KKVL 259 16 20 13 7 40 ii 326 22 3 351 47 6 13 5 
KVL 207 18 14 16 4 34 11 270 12 4 286 37 3 11. 3 
3 P4? 04 6809 1. KKVL 585 26 71 j9 14 104 29 744 40 • 790 61 5 18 11 
KVL 450 33 66 26 9 27 61.1. 21 8 640 44 3 14 6 
NENONEN 
04 7401 1 41? 04 7402 3 KKVL 294 11 29 4 33 i8 356 23 7 386 45 31 33 
KVL 21.6 16 29 2 31 11 274 1 4 9 297 29 26 26 
2 MI 04 4305 3 KKVL 108 3 14 14 9 134 13 5 152 30 15 
KVL 78 3 12 12 6 99 9 7 115 17 21 8 
3 44? 04 3708 1 KKVL 227 8 14 4 18 9 262 22 7 291 44 44 33 
KVL 167 13 24 2 26 3 21.1 13 9 233 29 45 34 
HANHISUO P744 
04 7402 1 MI 04 7403 1. KKVL 223 12 34 34 j4 283 12 3 298 43 3 5 
KYL 178 12 33 2 35 9 234 8 1 243 28 2 3 2 
2 P7 KKVL 41. 8 8 9 98 3 61 21 4 7 
KVL 39 7 7 4 30 2 2 94 ii 4 6 1 
3 MI 04 7401 1 KKVL 234 13 42 42 5 294 7 3 304 36 12 
KVL 182 13 38 2 40 3 240 3 3 24$ 26 2 7 2 
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YLEINEN LIIKENNELASKSNTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 04 
LASI(ENTAPISTE 	5 TL VAST.PISTE 	 144 	LA 	KA 	1(4 	1(4 	KA 	PA AUTOT 	HP 	78 	P1. 	NPO HFV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
NUUTAJXRVI P714 
04 7403 1 P47 04 7402 1 KKVL 232 12 23 8 4 35 17 296 ii 2 309 41 5 1 
KVL 179 13 28 8 2 38 13 243 7 1 253 27 4 7 
2 P7 KKVL 138 15 13 13 9 175 4 2 181 22 3 
KVL 123 18 27 27 8 176 2 4 182 20 2 5 3 
3 NT 04 7404 3 	1(KVL 290 25 23 8 4 35 20 370 16 9 393. 56 8 1 
1(VL 233 29 42 ii 2 55 20 337 10 6 353 37 2 5 4 
LAUKELA 
04 	7404 1 1(737 04 7405 3 KKVL 629 66 101 15 1 117 41 853 30 21 904 100 5 165 68 
KVL 508 75 112 13 2 127 40 750 j8 15 783 72 4 94 71 
2 P17 04 7418 2 	K1(VL 242 41 41 34 317 7 13 339 46 23 20 
KVL 223 67 3 1 71 25 319 5 18 342 30 1 14 15 
3 NT 04 7403 3 	K1(VL 345 26 62 6 1 69 30 470 23 19 5t2 75 5 116 80 
KVL 280 29 67 6 2 75 28 412 12 20 444 51 4 65 65 
4 1(757 04 7406 1. 	KKVL 3j7 41 81 12 93 48 699 16 32 747 84 83 22 
KYL 443 45 13.2 3.6 1 129 40 657 12 29 694 58 1 4* 24 
LJRJALAN 	1(1(0 
04 	7405 1. 117 04 7416 3 	KKVL 543 51 71 5 76 24 694 29 7 730 90 1 181 33.2 
KVL 472 62 100 11 3 114 53 681 17 6 7o4 58 1 93 240 
2 1(757 04 7417 2 	t<KVL 328 8 46 2 1 49 21 406 45 8 459 62 1 229 258 
KVL 284 10 48 6 2 56 30 380 25 9 414 43 2 134 229 
3 1(757 04 7404 1. 	1(KVL 672 60 73 8 1 82 38 852 62 11 925 130 1 353 388 
KVL 573 71 114 3.5 4 3.33 58 835 38 j 884 86 3 200 335 
HUNNINKO 
04 	7406 . 1(757 04 7404 4 KKVL 484 34 71 11 7 89 48 655 20 31 706 82 70 7 
KVL 397 41 99 12 5 116 94 608 16 24 648 59 36 5 
2 1(757 04 7407 1 KKVL 360 22 62 10 7 79 31 492 16 13 521 59 5* 29 
KYL 278 25 78 11 3 92 39 434 i2 9 455 39 32 16 
3 NT 04 741.1 2 KKVL 191 10 24 2 26 32 299 7 24 290 44 45 5 
KVL 3.65 14 30 2 2 34 25 238 9 17 260 38 23 4 
KIINA 	P714 
1 1(757 4 7406 2 	1(KVL 3j8 23 54 12 7 73 35 469 28 18 515 6j 4 85 68 
KVL 245 25 55 15 3 73 39 382 jl 1.2 411. 45 2 64 66 
2 1(757 04 7403 3. 	KKVL 281 23 39 8 7 74 44 422 23 13 458 52 4 46 36 
KVI. 23.3 24 55 12 3 70 30 337 j3 9 359 36 2 37 34 
3 P7 K1(VL 76 14 4 18 13 107 18 14 139 32 71 55 
KVL 53 3. 10 3 13 9 76 9 7 92 25 49 67 
NUUTAJRVI 	P714 
04 	7408 1 1(757 04 7407 2 KKVL 235 23 30 8 38 58 334 21 7 362 60 2 36 5 
KVL .184 24 37 j6 1 54 27 289 14 8 311. 42 1 55 9 
2 P7 KKVL 95 3.4 14 Ii 120 26 11 157 40 35 12 
KVL 85 10 10 8 103 13 7 123 30 3. 60 22 
3 1(757 04 7409 1 KKVL 232 23 23 8 31 41 327 32 9 368 68 2 51 6 
KVL 209 24 32 16 3. 49 28 310 20 9 339 50 2 54 17 
ORINIEMI 	P714 
04 7409 1. 1(797 04 7408 3 KKVL 281. 23 28 10 2 40 33 377 40 14 433. 78 6 49 60 
KVL 226 22 32 13 2 47 22 317 23 21 361 59 5 45 60 
2 1(737 04 7 410 1 KKVL 227 23 29 10 5 44 25 319 13 1$ 352 57 31 53 
KVL 199 24 30 13 3 46 17 286 9 15 310 38 1 29 39 
3 P7 1(KVL 133 17 2 19 11 163 22 20 205 33 6 23. 46 
KVL 11.4 2 15 1 16 7 139 14 20 173 31 6 24 42 
HARITTU PTN 
04 	7410 	1 	1(757 	04 	7409 	2 	K1(VL 251 20 31 6 2 39 27 337 17 8 362 74 9 57 10 
KVL 207 22 26 9 3 38 26 293 10 9 312 44 5 33 9 
2 P7 	KKVL 55 7 7 5 67 2 8 77 38 46 23 
KVL 36 8 8 7 31 2 6 59 23 27 13 
3 1(757 	03 6404 	2 KKVL 224 20 28 6 2 36 24 304 jS ö 325 56 9 34 IØ 
1(VL 185 22 23 9 3 35 21 263 7 9 279 32 4 29 9 
TAIPALE-KYLPIXK,PTH 
04 	7411. 	1 P7 	KKVL 30 3 11 11 8 52 5 57 4 3 15 	8 
KVL 23 3 8 8 8 42 3 45 8 2 16 	6 
2 	II! 	04 	7406 	3 	1(KVL 193 10 34 34 24 261 9 21 291 22 33 
KVL 151 14 26 	4 30 23 218 5 1.4 237 26 20 
3 NT 	04 7412 1 KKVL 184 7 30 30 22 243 9 21 273 18 3 27 	7 
KVL j48 12 21 	4 2 24 209 5 3.4 228 22 2 20 	3 
TUORRE PTH 
04 7412 	1 NT 04 743.1 3 KKVL 136 14 35 35 19 204 7 12 223 76 4 9$ 57 
KVL 129 16 17 	2 19 18 182 6 16 204 51 2 5* 40 
2 P7 KKVL 70 1 8 8 4 83 4 10 97 38 3 44 38 
KVL 48 2 4 4 8 62 4 7 73 25 1 21 27 
3 	P47 04 741,3 1 KKVL 98 13 27 27 20 158 10 16 184 75 1 92 27 
KVL 100 13 1.3 	2 15 16 144 8 17 169 57 2 37 32 
1(81480 	P714 
04 7413 1 NT 04 743.2 3 KKVL 120 7 15 15 7 149 17 9 173 20 21 
KVL 91 10 20 20 10 131 9 10 150 1$ 1 17 2 
2 P47 04 7414 2 KKVL 105 4 13 15 7 131 16 7 154 24 20 
KVL 82 6 3.6 16 6 112 8 7 127 22 1 19 
3 P1 KKVL 36 3 1 40 1 2 43 $ 
KVL 20 4 7 7 2 33 1 4 38 4 5 2 
200 
YL8INEN L.IIK8NNELASKENTA 1965 	RI$TE(OHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 04 
LASKENTAPI$T 	S TL VAST,PISTE 	4* 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	NP 	TR 	N. 	MPO HEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
HALKIVAHA 
04741.4 	1 NT 04 74j5 2 KKVL 1.55 12 45 4 4 53 11. 231 23 21 275 $0 13 112 23 
KVL 135 16 44 2 2 48 8 207 14 24 245 65 7 7$ 48 
2 NT 04 7413 2 KKVL 80 6 44 44 1.4 144 29 32 205 65 1 89 1. 
KVL 85 6 33 2 35 13 139 15 1 173 43 3 64 49 
3 NT 03 6401. 1 KKVL 156 16 34 4 4 42 11 225 j8 24 267 56 4 8! 5 
KVL 1.29 19 34 4 2 40 1.2 200 Ii 25 236 45 2 5$ 31 
KANKAANMAA 
04 	74j5 	1 NT 04 7601. 2 KKVL I.t7 12 8 8 13 150 12 1.1 173 1.0 3 6 
KVL 77 11. 24 2 26 8 122 6 7 135 10 4 11 4 
2 Ml' 04 741.4 1 KKVL 139 16 11 4 4 19 10 184 20 26 230 17 25 17 
KVL 96 15 14 4 2 20 8 139 11. 17 167 j9 3 23 14 
3 Ml' 03 7011 2 KKVL 91 8 3 4 4 11 3 11.3 10 24 149 16 3 23 17 
KVL 56 6 21 2 2 25 6 93 5 17 11.5 19 2 17 14 
IJRJALAN KKO 1. 
04 	7416 	1. NT 04 7425 3 KKVL 607 42 110 22 20 152 68 869 14 24 907 68 10 181. 17 
KVL 473 43 75 23 j4 112 47 675 9 17 7ö1. 48 7 99 165 
2 Ml' 04 741.7 3 KKVL 469 70 86 14 16 116 39 694 13 2! 730 89 10 175 196 
KVL 378 70 73 9 10 92 30 570 7 17 594 55 5 96 206 
3 Ml' 04 74Q5 1. KKVL 484 67 76 8 4 88 43 682 14 16 712 93 1.20 120 
KVL 426 72 66 13 4 83 31 612 9 13 634 52 2 59 152 
URJALAN K<0 2 
04 	7417 	1 K757 04 7415 3 <KVL 539 85 109 21 5 135 69 828 46 13 887 99 187 121 
KVL 470 81 105 20 4 129 59 739 31 Ii 781 72 2 145 12 
2 KT57 04 7405 2 KI(VL 353 13 46 6 52 40 458 31 10 499 77 244 191 
KVL 278 13 56 5 1 62 38 39j jQ 8 4j8 53 j4$ 233 
3 NT 04 7416 2 KKVL 508 75 107 23 5 135 52 770 34 15 819 91 31.3 260 
KVL 446 77 99 23 5 127 45 695 23 9 727 66 2 172 265 
LMT 1 
04 	7418 	1 	K757 	04 	741.9 	3 	KKVL 61.7 75 1,17 22 ii. 150 66 928 35 1.7 980 79 3 175 12 
KVL 561 76 128 1,7 10 155 86 878 23 20 921 43 1 120 27 
2 NT 	04 7404 	2 KKVL 250 3 52 6 1 59 39 351 j7 7 375 37 2 54 8 
KVL 21.6 2 55 3 2 60 40 31.8 1.1 8 337 1.9 1 35 1.3 
3 KT57 	04 7417 1 XKVL 435 72 65 16 1.1 92 57 656 18 1.2 686 50 2 147 12 
KVL 394 74 75 14 11 100 51 619 11 13 643 29 1 99 28 
AJANKO 
04 74j9 1. 1<737 04 7420 3 KKVL 533 74 156 25 7 188 76 871 51 24 946 11.4 3 146 49 
KVL 463 75 131 22 3 156 71 765 32 17 814 70 1 84 56 
2 NT 04 7421 3 	1<KVL 342 4 51. 15 4 70 40 456 29 10 495 85 1.21. 101 
KVL. 301 5 58 14 3 75 55 436 24 ii 471 61 3. 89 109 
3 1<797 04 743.8 1 KKVL 622 70 165 27 11 203 $4 979 51. 27 3.057 121 3 202 64 
KVL 582 75 1.53 26 7 186 96 939 38 24 1001 87 2 136 79 
ORIKOSK 1 
04 	7420 1. 1<757 04 7423 3 	I<KVL 404 23 j75 8 3 186 56 669 30 24 723 105 3 194 122 
KVL 311 28 125 6 3 134 52 525 22 25 572 75 3 133 113 
2 NT 04 7422 1 KKVL 724 78 128 15 5 148 94 1044 38 58 1140 i99 3 323 3.93. 
1<VL 602 88 140 15 7 162 94 946 34 51 1031. 146 3 247 225 
3 KTS7 04741.91 KKVL 640 73 197 10 7 214 98 1025 46 40 1111. 175 3 301. 108 
KVL 541 77 171 11 7 189 97 904 33 38 975 122 2 210 143 
URJALA 	*S. 
04 7421 1 Ml' 04 7422 2 	K1<VL 433 56 100 60 20 180 77 746 39 21 806 81 235 46 
1<VL 361 58 93 49 17 159 50 628 27 22 677 64 145 61 
2 NT 04 4310 3 KKVL 569 52 120 66 20 206 96 923 44 23 990 110 2 267 41 
KYL 450 49 115 56 19 1.90 61. 750 32 29 811 82 1 150 58 
3 P1? 0474192 KKVL 291 6 51 22 8 81 65 443 30 13 486 39 2 182 36 
KVL 224 10 50 16 7 73 46 353 17 14 384 25 1 112 74 
IIAKKILA PTH 
04 	7422 1 NT 04 7420 2 	KKVL 583 88 113 27 12 152 121 944 40 16 1000 150 259 151 
KVL 524 93 126 1 7 7 150 112 879 29 21 929 135 229 242 
2 NT 04 7423. 1. 	KKVL 63.2 92 162 1 8 189 130 1023 49 21 1089 178 2 317 167 
KVL 561 95 161 22 9 192 118 966 32 19 1017 136 2 294 272 
3 P1' KKVL 148 3 64 9 4 77 15 243 7 9 259 62 2 123 39 
KVL 126 2 51 14 7 72 12 212 4 11 227 75 2 117 49 
JO1<IKULMA 	P714 
04 7423 3. P7 K1<VL 91 19 2 21 14 126 13 18 157 55 99 15 
KVL 75 2 16 1 17 14 10$ 9 20 137 39 1 71. 19 
2 1<757 04 7424 3 	1<KVL 276 16 59 10 1 70 19 381 24 5 410 43 29 82 
KVL 206 16 57 7 2 66 15 303 12 13 328 33 1, 31 17 
3 1<797 04 7420 1 KKVL 342 16 74 12 1 87 17 472 34 21 527 85 116 23 
1<VL 263 18 69 8 2 79 16 386 1,9 24 429 64 1 93 27 
PERHO P714 
04 7424 3. 1(757 04 4907 2 KKVL 227 19 26 4 30 10 286 12 3 301 29 2 34 19 
KVL 142 16 24 3 1 28 12 198 7 2 207 18 4 1$ 11 
2 P7 KKVL 84 2 15 3 8 12 11.6 10 10 136 60 2 46 14 
KVL 76 2 13 2 15 10 103 5 8 116 39 6 36 15 
3 1<757 04 7423 2 KKVL 273 18 31 7 38 19 348 22 9 379 78 4 60 12 
KVL 196 16 30 5 1 36 19 267 1.2 8 287 46 3 44 16 
YLEINEN LIIKENNELASKINTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA j PIIRI 	04 
LASKENTAPISTE S II. VAST,PISTE .IA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. MPO HEV PP JI( 
IP PP TP YHT AJON 
URJALA AS PTN 
04 	7423 1 MI 04 4901 3 KKVL 458 44 98 46 23 167 66 735 12 7 754 33 29 KVL 376 45 95 47 26 168 47 636 12 7 655 28 t 17 1. 
2 P1 KKVL 89 42 19 8 69 18 176 176 32 27 iØ KVL 77 40 18 14 72 13 162 3 1 166 23 1 17 16 
3 MI 04 7416 1 KKVL 416 44 56 27 15 98 37 615 12 3 632 30 49 9 KVL 340 45 55 31 ¶2 98 38 521 8 5 534 30 30 10 
KOSKEI9S ILTA 
04 	7501 1 V110 04 7502 3 KKVL 1516 30 144 86 72 302 61 1909 13 9 1933 10 19 KVL 1085 22 187 83 4 334 49 1490 12 6 t5tO 8 8 2 
2 VItO 04 6306 1. 	KKVL i769 81 206 92 71 369 $7 2306 27 16 2349 56 3 42 4 KVL 1275 68 245 95 67 407 73 1823 21 16 1860 33 1 20 5 
3 NT 04 1002 2 KKVL 369 46 72 9 ii 92 31 538 18 12 568 5t 3 27 5 KVL 273 45 65 15 9 89 27 434 12 13 459 31 1 13 6 
HATTELMALA 	4 
04 	7502 1 VTIO 04 7 503 1. 	KKVL 873 74 93 37 32 182 39 1168 13 3 1184 65 143 5 KVL 598 69 92 49 20 161 30 858 12 12 882 66 94 11 
2 KA KKVL 956 141 j85 42 16 243 59 i399 32 12 j443 114 216 KVL 800 137 148 61 19 228 50 1215 22 29 1266 112 137 - 
3 VT0 04 7901 1 KKVL 1511 26 167 98 45 310 61 1908 12 1 1921 26 69 20 KVL 1086 18 174 111 37 322 31 j477 8 3 1488 20 39 26 
4 MI 04 1001 1 KKVL 632 65 125 4 3 132 4Q 869 24 9 902 59 120 7 
KVL 457 62 108 7 1 116 33 668 16 9 693 45 65 10 
HATTELMALA 3 
04 	7503 1 VTIO 04 7502 1. 	KKVL 873 74 93 57 32 182 39 1168 1.3 3 1184 65 143 - KVL 598 69 92 49 20 161 30 858 12 12 882 66 94 - 
2 VItO 04 75Q4 j KKVL 742 11. 88 55 22 165 96 974 7 981 1 2 - KVL 498 7 81 51 21 153 36 694 4 698 1 1 - 
HATTELMALA 2 
04 	7504 j VItO 04 7503 2 	KKVL 742 1.1 88 55 22 165 56 974 7 98j 1 2 6 KVL 498 7 81 31 21 153 36 694 4 698 1 1 3 
2 VI 3 04 751.1 2 KKVL 4360 49 511 117 67 695 188 5292 71 2 5365 3 2 KVL 3613 44 602 j39 64 805 j69 4631 46 2 4679 1 1 
3 VI 3 04 1014 1 KKVL 50t8 57 614 169 85 868 230 6173 77 2 6252 4 2 7 KVL 4070 49 692 188 84 964 196 5279 50 1 5330 2 2 3 
YLNN 
04 7505 1 K155 04 7506 3 KKVL 786 60 101 14 6 121 52 999 17 6 1022 32 17 14 KVL 734 59 176 18 8 202 40 1035 Ii 7 1053 23 j4 10 
2 VI 3 04 3810 4 KKVL 3661 50 350 137 44 531 153 4395 44 7 4446 40 38 5 KVL 2646 42 337 139 57 533 13 7 3338 23 3 3384 30 18 3 
3 VI 3 04 7312 1 KKVL 4331 108 430 131 51 612 180 5231 57 12 5300 66 43 4 KVL 3313 100 496 147 63 706 189 4288 33 9 4330 50 27 4 
JANAKKALA KKQ PTH 
04 7506 1. KISS 04 3824 3 	KKVL. 851. 44 93 26 5 126 49 1070 14 7 1091 26 18 3 KVL 777 45 175 24 5 204 40 1066 12 9 1087 23 13 2 
2 P1 KKVL 44 15 2 2 2 63 1. 64 4 10 5 KVL 32 16 1 1. 1 50 30 3 10 4 
3 KISS 04 7505 1 KKVL 857 59 94 28 5 127 50 1093 j4 8 1115 31 27 6 KVL 784 59 j75 24 5 204 41 1088 12 10 1110 26 20 4 
KORPI PTH 
04 7307 	1 NT 	04 7508 3 KKVL 345 12 58 4 	8 70 18 443 18 28 491 29 37 8 KVL 258 1.4 52 2 	5 9 80 331. 13 1.6 380 23 43 40 
2 P1 	KKVL 97 3 5 5 6 71 6 22 99 19 41 15 KVL 51 4 11 11. 8 74 6 16 96 15 54 83 
3 Ml 	04 3822 1 KKVL 362 15 56 4 	9 69 24 470 25 14 509 32 37 15 KVL 273 18 60 2 	6 68 23 382 20 10 412 27 23 38 
SALOINEN PTH 
04 758 	1. MI 	04 5112 3 KKVL 272 8 42 8 50 30 360 16 3 379 1 2 	4 KVL 1.68 9 38 6 	6 50 20 247 10 2 259 3 	3 
2 P1 	KKVL 125 8 23 23 9 165 11 3 179 5 7 7 KVL 80 6 18 18 5 109 7 2 118 2 4 3 	2 
3 	P11 	04 	7507 	1 	KKVL 340 16 56 6 64 22 442 26 468 6 7 7 	4 KVL 216 15 49 6 	6 61 17 309 17 326 3 4 6 	3 
ALIKARTANO PTH 
04 7509 	1 P11 04 7510 3 KKVL 451 34 87 7 94 59 638 38 3 679 68 13 1.03 7 KVL 367 34 68 2 4 74 59 534 26 4 564 47 7 69 19 
2 P1 KKVL 46 4 4 9 59 2 1 62 14 13 76 6 KVL 41 2 2 7 50 1 3 54 10 7 40 12 
3 P17 04 100$ 2 KKVL 485 34 91 7 98 88 685 40 4 729 82 1 133 14 KVL 400 34 70 2 4 76 66 576 27 7 610 58 1 93 19 
ALIKARTANO P714 
04 7510 	1 P11 04 3822 5 KKVL 390 25 113 4 6 125 31 571 43 26 640 65 1 70 4 KVL 322 25 74 ii 5 90 33. 468 29 15 St2 46 3 7$ 15 
2 P1 KKVL $3 3 86 6 8 98 41. 3 35 41 KVL 60 2 2 2 64 11 7 62 29 7 99 82 
3 P11 04 7S09 1. 	KKVL 400 23 113 4 8 1.23 27 577 44 22 643 64 1 43 10 KYL 333 25 68 11 5 $4 26 470 31 12 513 53 3 67 48 
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YL1NEN LIIKNNELASKNTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	04 
LASKENTAPISTE 	S 	YL VASTP!STE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP T 	M. 14P0 	HEV PP JK IP PP TP YHT AJON 
HATTELMALA 	j 
04 	7511 1 	Vi' 	3 04 7512 3 KKVL 4314 47 525 148 97 770 236 5367 67 5434 4 9 KVL 3546 44 633 184 116 933 203 4726 40 4766 4 0 6 





















1 	Vi' 	3 04 7505 3 KKVL 4698 165 496 163 52 711 243 5817 68 14 5899 105 233 34 KVL 3565 161 704 167 62 933 209 4868 43 24 4935 72 130 33 
2 	1<1 KKVL 5 2 6 124 63 13 6 82 26 758 t, 1.2 789 99 210 KVL 357 131 72 10 4 86 28 602 j9 27 648 73 123 
3 	Vi' 	3 04 7511. 1 KKVL 4288 43 490 158 46 694 229 5254 65 3 5322 7 11. 18 KVL 3356 j7 665 j65 7 887 198 4478 39 4520 6 7 12 
1 	Mi' 04 7602 2 KKVL 109 7 23 23 3 142 10 21 173 36 19 38 KVL 77 7 27 27 2 113 5 14 132 21 13 2 
2 	Mi' 04 7415 1 KKVL 104 10 23 23 3 140 10 16 166 31 16 11 
KVL 81 10 28 28 2 121 5 12 138 20 16 0 
3 	P1' KKVL 42 3 45 5 50 7 4 34 
KVL 35 3 4 4 2 44 3 47 5 7 10 
1 	Mi' 04 7608 3 KKVL 412 22 77 7 84 15 533 12 51 596 74 3 33 ii KVL 328 24 68 7 75 14 441 7 34 482 46 2 31 11 
2 	Mi' 04 7601. 1 KKVL 1.85 9 33 4 37 6 237 4 8 249 33 6 42 KVL 13 5 9 33 2 35 5 j84 3 10 197 19 3 23 7 
3 	Mi' 04 7603 1 KKVL 329 37 81 4 85 9 460 8 43 511 81 10 59 1.1 
KVL 262 35 64 4 68 8 373 4 26 403 53 5 45 15 
1. 	Mi' 04 7602 3 KKVL 298 27 60 4 64 12 401 10 32 443 91 3 52 30 KVL 253 30 48 2 2 52 16 351 12 24 387 60 2 48 48 
2 	Pi' KKVL ij3 4 34 34 3 j4 24 j78 65 3 Oj 9j KVL 92 4 24 24 3 123 2 1.4 139 49 2 76 68 
3 	Mi' 04 7604 2 KKVL 336 33 49 4 53 16 438 10 26 474 114 7 114 75 KVL 274 35 40 2 2 44 17 370 13 21 404 82 4 105 74 
1 	Mi' 04 7607 2 KKVL 1.58 16 25 25 3 202 jS 2 219 27 20 8 KVL 138 18 19 2 21 2 179 8 4 191 19 21. 7 
2 	Mi' 04 7603 3 KKVL 228 19 52 52 4 303 12 8 323 37 35 13 KVL 190 22 35 4 39 3 254 9 8 271 27 2 19 10 
3 	Mi' 4 7605 1 KKVL j34 4 26 26 1 j65 jj 5 181 34 28 12 KVL 93 6 18 2 20 1 120 8 8 136 29 2 22 7 
1 	Mi' 04 7604 3 KKVL 11.5 7 ii jo 21 1 144 5 1.49 89 40 39 KVL 90 10 14 5 19 1 120 5 3 1.28 58 22 30 
2 	Mi' 03 7012 1 KKVL 102 1 7 13 20 1 124 5 129 52 66 62 KVL 78 4 8 7 15 1 98 3 1 1.02 39 33 56 
3 	Mi' 04 71.01 3 KKVL 118 12 11 4 15 145 2 147 33 35 24 KVL 82 12 16 2 18 1.12 2 1 1.15 22 1.8 27 
1 	Mi' 04 7607 3 KKVL 127 6 26 26 6 165 4 5 1.74 28 3 16 KVL 85 6 30 30 3 124 2 5 131 23 3 13 4 
2 	Mi' 04 7101 2 KKVL 128 8 31 31 5 172 5 5 182 33 3 14 KVL 83 9 32 32 3 127 3 5 135 25 3 9 8 
3 PT KKVL 87 3 4 4 8 102 1. 103 18 20 9 
KVL 55 4 9 9 4 72 72 13 13 14 
1 	PT KKVL 76 12 11 9 20 7 115 4 7 126 11 33 
KVL 52 12 9 4 13 4 81. 4 0 93 19 22 10 
2 NT 04 7604 1 KKVL 169 17 23 9 32 17 235 5 7 247 25 49 7 KVL 1.20 j8 18 4 22 12 172 3 0 183 31 2 30 13 
3 NT 04 7606 1. KKVL 138 5 19 19 7 169 1 5 173 17 18 7 KVL 99 6 16 16 6 127 2 8 1.34 21 2 10 4 
1 	Mi' 04 7614 2 KKVL 289 18 53 53 36 396 9 8 413 46 3 26 KVL 232 22 41 2 43 25 322 6 10 338 27 2 16 2 
2 	Mi' 04 7609 3 KKVL 96 3 45 4 4 53 j8 170 1. 13 184 18 3 9 5 KVL 81 2 29 3 2 34 12 129 1. 1.3 143 10 2 4 4 
3 	Mi' 04 7602 1 KKVL 333 23 79 4 4 87 54 497 1.0 22 529 47 24 3 
KVL 2 7 4 26 57 3 4 64 30 394 7 21 422 27 15 5 
1 	Mi' 04 7610 2 KKVL 146 3 45 45 20 214 8 14 236 12 22 11 
KVL 130 3 29 2 31 14 178 4 12 194 7 $ 16 7 
2 	P1' KKVL 73 3 18 1 19 10 105 $ 15 128 7 $ ii 
KVL 66 3 9 1 jo 9 8$ 4 10 102 5 2 11 7 
3 	M1' o4 768 2 KKVL 111. 41 1 42 10 163 1 14 178 18 6 Ii 
KVL 102 27 3 30 8 140 1 9 150 12 7 10 9 
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YLEINEN LIIKENNELASKNTA 1.965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	04 
LASKENTAPIST S 	TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT NP TR M, NPO I'4EV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
VALKK INEN 
047610 1 NT 047611.3 KKVL 227 10 48 48 22 307 16 12 333 22 27 10 
KVL 1,95 10 30 2 32 19 236 6 7 271. 12 39 26 
2 NT 04 7609 1 KKVL 1.86 3 42 42 12 243 9 ii 263 13 17 4 
KVL 161 3 27 2 29 13 206 3 7 218 7 23 7 
3 NT 04 7615 2 KKVL 77 7 7 7 4 95 6 1 102 4 30 6 
KVL 51 6 3 3 3 63 3 66 3 13 11 
KOSKENKYLX 
04 	7611 1. 	NT 04 5201. 2 KKVL 1.38 3 56 56 3 200 6 14 220 20 7 62 18 
KVL 1.16 4 32 32 3 157 4 14 175 13 4 33 1.2 
2 NT 04 7612 3 KKVL 244 5 64 4 68 3 320 10 23 353 43 7 79 72 
KVL 211 6 39 3 42 3 262 6 21 289 35 7 7 69 
3 NT 04 761,0 1 KKVL 261 8 90 4 94 6 369 16 35 420 33 73 75 
KVL 226 10 52 3 53 7 298 9 25 332 27 3 77 $7 
RIIJTTANKULMA 	PTH 
04 7612 1. 	NT 04 761.3 3 KKVL 232 11 36 4 40 27 31.0 10 19 339 59 123 26 
KVL 1.87 9 25 2 27 23 246 9 17 272 36 8$ 33. 
2 	P1' KKVL 84 14 14 98 14 1 113 35 50 14 
KVL 72 10 10 82 9 2 93 20 38 28 
3 NT 04 7611. 2 KKVL 278 11 43 4 47 27 363 24 19 406 87 140 27 
KVL 21.7 9 31 2 33 23 282 1$ 17 317 51 1.00 29 
SAARIKUNTA 	PTH 
04 	7613. 1 	P7 KKVL 50 6 56 3 59 2 3 17 
KVL 41 1 1 3 45 3 48 7 4 19 
2 	Ml' 04 77Q4 4 KKVL 21. 5 23 23 10 2 5 2 3 14 271. 30 3 46 7 
KVL 152 6 24 4 28 10 196 3 5 207 23 4 31 4 
3 NT 04 7612 3. KKVL 227 5 23 23 16 271 3 12 288 32 7 72 7 
KVL j74 6 23 4 27 13 220 3 8 231 30 4 50 4 
RAUTtALA PTN 
04 	7614 1 NT 04 7615 3 KKVL 272 16 47 7 54 28 370 7 20 397 47 72 44 
KVL 242 17 39 7 46 22 327 4 20 351 27 2 38 32 
2 	Ml' 04 7608 1. KKVL 267 27 42 7 49 29 372 7 17 396 50 47 58 
KVL 243 25 39 7 46 22 336 4 14 354 32 2 26 23 
3 PT KKVL 54 12 1 1 9 76 7 83 4 44 35 
KVL 46 11 2 2 6 65 1. 13 79 8 26 51 
JXRVENTAKA 
04 7615 1 NT 04 7616 2 KKVL 391 1,7 49 8 57 35 500 13 3 520 47 83 45 
KVL 297 21 42 5 50 30 398 8 3 409 26 57 55 
2 NT 04 7610 3 KKVL 102 8 15 15 11 136 6 142 25 67 54 
KVL 91 9 20 20 9 129 4 1 134 21 54 77 
3 NT 04 7614 1 KKVL 343 14 34 8 42 21 420 23 5 448 53 97 121 
KVL 274 16 33 8 41 20 351 12 4 367 35 79 123 
KESOLA 
04 7616 1 NT 04 5201 3 KKVL 414 18 64 64 25 521 1 7 529 25 21 4 
KVL 307 22 45 2 47 26 402 2 6 410 16 22 9 
2 NT 04 761,5 1 KKVL 327 23 56 56 25 431 1 11 443 50 7 47 26 
KVL 279 25 40 -40 24 368 2 9 379 31 4 33 26 
3 	Ml' XKVL 248 31 23 23 1 303 3 306 46 7 30 50 
KVL 1.91 36 3.8 2 20 6 253 2 255 26 4 2$ 31. 
VARRASNIEMI 	PTN 
04 	7701 1 KTS6 04 2305 3 KKVL. 796 61 83 24 2 109 77 1043 24 1.3 1080 119 211 23 
KVL 700 60 96 29 1 126 71. 957 1,9 1! 991 92 1 115 54 
2 KT56 04 7702 1 KKVL 778 61 81 24 2 107 76 1022 23 9 1054 122 207 13 
KVL 680 60 93. 28 1 120 69 929 16 9 954 90 1 115 22 
3 	P1' KKVL 56 6 6 7 69 2 13 84 28 85 34 
KVL 52 8 1 9 6 67 3 12 82 23 30 27 
AROIIETSX PTH 
04 	7702 	1 K756 04 7701. 2 KKVL 779 58 90 17 3 110 50 1027 22 15 1.064 83 143 31 
KVL 628 55 80 21 3 104 64 831 1,7 ii 883 53 82 29 
2 P1' KKVL 182 31 31 21 234 20 16 270 124 392 49 
KVL 141 26 2 28 18 187 16 14 217 83 279 57 
3 KTB6 04 7706 2 KKVL 832 58 86 1 7 3 106 84 1080 33 9 1124 169 492 56 
KVL 681. 55 81 21 3 105 70 911, 31 10 952 114 331 75 
VI IALA 
04 7703 	1 Ml' 04 7703 2 KKVL 375 69 42 4 4 50 33 527 26 6 559 129 506 140 
KVL 340 68 36 2 3 41 30 479 17 4 500 90 325 12$ 
2 KT56 0477064 KKVL 865 37 86 20 10 116 73 1111 69 15 1195 214 2 663 110 
KVL 721 58 93 21 8 124 71 974 42 15 1034 142 1 390 3.01 
3 KT36 04 7704 2 KKVL 76 47 76 22 8 106 39 928 62 18 1008 159 2 561 60 
KVL 591 43 82 22 $ 112 60 80$ 40 19 867 13.4 1 337 77 
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YLEINEN LIIKENNELASK8NTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 04 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA 1(6 PA AUTOT MP 7! M. MPO 	HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
MATOMX1(I 
04 	7704 1 PT KKVL 7jj 64 78 22 100 50 925 55 16 996 249 1 707 90 
KVL 583 66 64 15 2 81 50 780 45 22 847 237 2 714 195 
2 <756 04 7703 3 XKVL 6t0 50 75 15 4 94 57 8j1 29 26 866 75 2 165 27 
KVL 543 49 85 15 6 106 53 751 22 19 792 71 1 131 34 
3 NT 04 4909 3 KKVL 618 35 116 40 23 179 53 885 30 12 927 114 1 310 65 
KVL 512 33 116 44 21 181 44 770 25 9 804 96 3 4u 180 
4 II? 04 7613 2 KKVL 451 6 62 5 67 45 569 41 13 623 199 1 559 147 
KVL 348 6 62 3 65 39 458 29 16 503 182 1 462 187 
9 KT96 04 5203 3 KKVL 794 57 105 49 77 161. 89 1081 35 24 1140 117 2 186 50 
KVL 728 54 118 43 72 183 86 1051 26 29 1106 119 1 184 Ii 
VI IALA,KES1(USTA 
04 	7705 1 P7 00 0000 1 KKVL 572 51 8 59 60 691 62 14 767 438 2411 1053 
KVL 516 51 9 60 55 633 49 22 704 348 1 7 13 1059 
2 NT 04 7703 1 KKVL 322 84 21 3 3 2 7 2 485 2 7 512 120 643 262 
KVL 299 80 24 2 2 28 44 451 20 5 476 108 488 276 
3 P7 KKVL 762 84 51 8 3 62 104 1012 93 14 1119 482 2157 939 
KVL 659 80 53 9 3 65 91 895 63 25 983 464 1671 1039 
4 NT KKVL 81 24 24 22 127 11 1.38 54 633 373 
KVL 114 32 1 33 20 167 7 6 180 76 510 614 
K!KK0TIE 	PTH 
04 	7706 1 P7 KKVL 1.33 13 13 29 175 12 8 195 100 466 160 
KVL 127 17 2 19 19 165 1.1 12 188 96 334 176 
2 1(756 04 7702 3 1(KVL 830 58 74 21 1 96 108 1092 30 12 1134 154 341 55 
KVL 704 57 78 21 2 101 91 953 28 13 994 102 227 47 
3 P7 KKVL 163 19 19 16 198 9 14 221 113 541 179 
KVL 135 17 1 18 17 170 7 14 191 101 401 204 
4 1(756 04 7703 2 KKVL 881 59 83 21 1 105 115 1160 29 21 1210 162 453 85 
KVL 73Q 58 83 21 2 106 99 993 26 20 1039 114 312 111 
81 IHI KANGAS 
04 	7801 1 NT 04 4711 1 	KKVL 212 7 15 4 4 23 18 260 29 3 292 51 13 - 
KVL 179 7 27 7 2 36 18 240 15 2 257 27 2 8 - 
2 NT 04 7802 1 	1(KVL 245 7 11 4 4 19 18 289 35 3 327 46 19 - 
KVL 186 7 23 7 2 32 18 243 jg 2 263 24 10 - 
KOIVION 	PYS.TH 
04 	7602 1. NT 04 7801 2 KKVL 302 5 23 16 39 18 364 13 2 379 23 18 5 
KVL 217 7 42 16 58 17 299 7 4 310 19 11 3 
2 NT KKVL 68 1 1 1 70 4 5 79 16 3 1 
KVL 57 3 5 5 65 6 3 74 16 1 2 
3 NT 04 7803 1. 	KKVL 34o 5 21 jO 37 19 401 j7 6 424 33 18 
KVL 249 7 43 j6 59 j7 332 jS 8 353 21 12 2 
PXI JNTEE 
047803 1 NT 0478023 KKVL 375 8 106 4 110 22 51.5 21. 8 544 100 89 7 
KVL 291 10 82 3 85 25 411 14 14 439 86 1 63 10 
2 NT 04 7804 1 	K1(VL 427 9 71 36 15 122 22 580 29 8 617 33 7 71 9 
KVL 342 11 71 43 16 130 23 506 33 8 547 24 4 47 18 
3 MT 04 7805 2 KKVL 707 16 169 32 15 216 43 982 44 17 1043 126 7 141 15 
KVL 576 20 147 42 16 205 47 848 44 18 91.0 104 5 98 22 
SY8JX 	PTH 
04 7804 i. NT 04 7803 2 KKVL 49t 3 67 27 9 103 36 633 l4 2 649 10 1. 17 
KVL 330 8 64 30 11 105 34 477 jS 1 491 6 1 ii. 3 
2 NT 04 6410 1 KKVL 490 3 67 27 9 103 36 632 9 2 643 5 19 
KVL 333 8 61 30 11 102 34 477 13 1 491 4 13 
3PT K1(VL 42 1 1 6 49 4 53 7 1 9 9 
KVL 32 5 5 3 40 5 45 4 1 
VILPPULA 	1(1(0 
04 7805 1 NT 04 7806 4 XKVL 1571 67 181 56 4 241 200 2079 117 34 2230 440 7 929 382 
KVL j49Q 73 250 49 ii 310 165 2038 87 4j 2166 343 4 4 6 
2 NT 04 7803 3 XKVL 1061 16 106 42 8 156 99 1332 87 23 1442 234 7 374 256 
KVL 952 22 173 40 12 225 100 1299 58 31 1388 212 4 322 543 
3 M7 04 7808 1 	1(KVL 963 44 1.06 32 4 142 130 1279 79 18 1376 267 256 165 
KVL 891 50 143 27 8 178 101 1220 58 18 1296 198 186 256 
VILPPULA AS.TH 
04 7806 	1 NT KKVL 718 109 77 1 1 79 88 994 33 29 1052 238 3 389 165 
KVL 627 135 101 1 1 103 $0 945 24 20 989 164 2 271 210 
2 NT 04 7807 3 KKVL 1640 77 218 33 7 258 193 2168 148 24 2340 453 15 508 230 
KVL 1329 88 255 37 7 299 167 1883 101. 28 2012 324 10 352 5*3 
3 P7 K1(VL 92 5 5 16 113 11 124 17 8 
KVL 103 6 6 21 130 6 1 j37 23 2 26 151 
4 NT 04 7805 1. 	KKVL 1893 77 234 34 5 273 239 2482 157 49 2688 613 22 487 376 
KVL 1503 75 278 38 6 322 191 2091 111 43 2245 434 13 590 630 
HOPUNMXKI 	P714 
04 løol 1 II, 04 2104 3 KKVL 577 49 76 52 12 140 29 795 j8 8j3 $3 61 4 
KVL 521 49 82 39 10 131 56 737 jl 5 759 61 46 10 
2 P7 KKVL 49 6 55 3 58 7 1. 
KVL 35 4 " ' 4 
3 NT 04 7806 2 KKVL 806 37 90 13 4 io 7 4j 99j 77 3 1071 j77 154 5 
KVL 742 51 103 7 2 112 41 946 66 5 1017 139 88 9 
205 
YLENEH LIIKNNELASK8NTA 1.965 	PI9TEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 04 
LASKENTAPIST 	S YL VAST.PISTE HA L* KA KA I<A KA PA AUTOT HP TR MPO 	HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
MANTILA 
04 	7808 	t MT 04 7805 3 KKVL 830 38 107 42 4 153 34 1035 93 23 1171 168 4 92 67 KVL 668 48 109 33 2 144 33 893 65 20 978 138 2 82 13 
2 P17 04 	7811. 	1 K.KVL 475 9 36 4 40 18 542 51 7 600 127 4 58 34 
'(VL 374 14 57 12 69 13 470 41 8 519 117 2 60 39 
3 P17 04 	7809 	1 <KVL 469 26 92 45 4 141 18 654 49 16 719 47 46 24 
P(VL 376 30 81 30 2 113 24 543 31 12 586 45 44 26 
UITTOSALMI P711 
04 78o9 1 Ml' 04 7808 3 	KI<VL 460 25 81 42 4 127 57 669 11 37 721 64 130 69 
KVL 370 30 115 33 4 152 51 611 24 28 663 66 2 103 92 
2 P7 XKVL 21.3 31 31 3j 275 30 8 313 136 243 85 KVL j54 25 25 23 202 28 5 235 11.2 196 96 
3 P1? 04 78j 2 KKVL 535 2 9 78 42 4 124 79 767 45 44 856 165 313 II IVL 424 32 113 33 4 150 66 672 39 30 741. 147 2 236 83 
KOLHO 
04 	7810 1 Ml' 1KVL 63 5 8 8 11 87 3 6 96 21 77 81 KVL 38 3 7 7 8 56 2 3 61 20 77 93 
2 Ml' 04 7809 3 KKVL 499 25 71 36 12 119 72 715 46 52 813 186 3 287 65 
KVL 422 32 135 31 7 173 68 695 41 45 7j 144 3 227 102 
3 Ml' 09 3723 3 	IP(VL 508 22 68 36 12 116 66 712 44 59 815 200 3 322 85 (VL 426 30 130 31 7 168 63 687 39 48 774 153 3 253 131 
TAMMIKOSKI 	P711 
04 	7811 j P1? 04 7808 2 KKVL 389 10 37 37 50 486 39 30 555 131 11. 53 7 KVL 347 17 44 12 4 60 31 455 38 23 516 98 9 48 46 
2 P7 KKVL 180 4 19 19 24 227 23 12 262 69 11 36 35 KVL 152 5 12 4 2 18 15 190 23 10 223 48 7 40 53 
3 P1? 04 7812 2 KKVL 264 7 15 15 33 319 18 24 361 92 7 24 12 KVL 231 12 30 8 2 40 20 303 j8 17 336 67 5 19 10 
KAITURI P711 
04 	7812 1 P7 KKVL 126 3 1 1 2 7 138 6 4 148 57 23 KVL 96 4 1 5 6 5 111 8 7 1.24 37 13 6 
2 P17 04 78jj 3 KKVL 336 6 44 2 1 47 25 4j4 14 6 434 73 25 
KVL 266 11 45 8 1 54 14 345 12 0 365 50 19 5 
3 MI 4 6101 2 KKVL 243 8 46 2 48 18 317 4 4 335 23 7 KVL t93 9 47 3 50 9 261 9 2 272 16 9 2 
HOLKONEN P711 
04 78j3 1 Ml' 09 3718 2 KKVL 96 4 9 9 6 115 8 3 128 7 1 KVL 78 11 6 4 10 6 105 4 3 112 5 5 2 
2 P7 KKVL 30 1 4 4 35 14 2 51 7 KYL 24 6 2 2 4 34 8 3 45 6 4 3 
3 Ml' 04 61.02 1. 	KKVL 77 3 5 5 6 91 8 2 101 7 1 KVL 87 4 4 7 11 6 88 5 2 95 8 2 
TEIVAALA 
04 7901 1 P7 KKVL 263 1. 88 2 90 26 380 1 9 9 408 34 53 52 KVL. 228 68 2 70 23 321 11 7 339 24 39 34 
2 VI 3 04 0010 2 KKVL 4232 112 746 71 25 842 336 3522 119 30 5671 131 3 81 15 KVL 3002 110 761 77 5 863 293 4268 61 21 4350 75 1 52 16 
3 Ml' 04 0013 2 KKVL 970 154 405 12 Ii 428 80 1632 30 23 1685 76 64 31 KVL 742 161 329 15 6 350 64 1317 II 13 1348 53 1 52 2 
4 Vi' 	3 04 7902 1 KKVL 5031 292 1112 81 36 1229 394 6946 140 46 7132 197 3 120 16 KVL 3556 291 1065 94 31. 1190 346 5383 76 31 54Q0 118 2 80 25 
YL8JXRVI 
04 	7902 1 Vi' 	3 04 7901 4 KKVL 5186 272 969 103 16 1088 365 6931 168 44 7141. 184 2 157 42 KVL 3585 271. 915 90 30 1035 324 3215 86 34 5335 111 1 100 66 
2 P7 KKVL 1119 274 435 2 437 120 1950 38 19 2027 174 346 198 KVL 948 277 343 1 5 349 100 1674 29 16 1721 106 284 398 
3 Vi' 	3 04 7903 1 	PCKVL 2406 83 621 97 15 733 219 3421 91 34 3546 95 77 43 KVL 1868 58 608 85 30 723 166 2615 45 27 2887 55 42 82 
4 117 04 7905 2 KKVL 3016 133 404 6 6 416 265 3850 98 24 3972 231 2 388 133 KVL 2035 152 375 jo 7 392 217 2796 52 26 2874 132 2 320 286 
SOPPEENMKI P711 
04 7903 	1 VI 3 	04 7902 3 KKVL 2199 60 623 69 20 712 140 3111 59 43 3213 66 4 91 14 KVL 1683 38 673 71. 25 769 155 2665 32 33 2730 47 2 64 19 
2 P7 	 KKVL 129 46 39 4 43 11 229 14 9 252 33 37 6 KVL 102 45 40 2 1 43 13 203 7 6 218 25 45 11 
3 	Vi' 3 	04 7904 	1 	KKVL 2247 112 627 71 20 718 136 3213 73 48 3334 91 7 1.17 17 KVL 1735 106 684 72 25 781 130 2772 39 33 2844 64 3 80 19 
2111818 PTH 
047904 	iv? 3 	0479033 KKVL 2043 94 271 72 17 360 123 2620 61 14 2695 70 53 19 KVL 1569 94 267 64 25 376 124 2163 33 12 2208 47 43 54 
2 P1 	 KKVL 185 33 40 40 14 272 13 10 297 16 17 7 KVL 143 37 46 2 48 14 242 6 7 257 14 24 44 
3 VI 3 	03 3606 1 KKVL 1896 57 232 72 17 321 119 2393 49 12 2454 61 36 34 KVL j457 52 234 86 24 344 113 j966 2l' 11 2004 38 22 34 
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YLEINEN LIIKENNELAS<ENTA 1965 PISTEKOITAINEN LISTA 1. PIIRI 	04 
LASKENTAPIST S YL VAST.PISTE HA LA $<A KA KA KA PA AUTOT HP TR M • MPO HFV PD JK 
IP PP TP YHT AJON 
VEITTIJXHVI 
04 	7905 1 NT 04 7907 3 KKVL 2232 78 290 1 1 292 119 2721 104 6 2831 128 198 183 
KVL 1484 83 228 3 3 234 9$ 1899 57 16 1972 77 168 248 
2 NT 04 7902 4 )VL 2693 152 378 1 1 380 191 3416 133 14 3563 173 10 285 193 
KVL 1908 157 299 3 6 308 153 2526 73 23 2622 116 5 287 415 
3 ii! 04 7906 2 <KVL. 587 72 121 121 60 840 11. 4 855 78 3 216 12 
KVL 493 75 84 2 86 43 697 7 5 7n9 49 2 39 
MUTALA 	PIH 
04 	7906 1 T KiVL 38 10 10 7 55 1 56 3 1 74 
KVL 10 10 6 46 1 3 50 9 6 
2 IIT 04 7905 3 rKVL. 177 15 70 70 32 294 1 6 301 14 4 16 13 
KVL 148 15 50 50 73 236 1. 9 246 7 10 17 17 
3 MT 03 361.5 1 <KV). 191 15 67 67 34 307 1 5 313 14 1 15 2 
VL jsl. j5 43 41 24 233 1 7 241 7 1 13 12 
LEMPINftMI 	PTH 
04 	7907 1 )IT 04 7908 1 KVL 1405 42 291 25 514 84 1845 54 16 1915 60 3 103 137 
(VL 959 52 211 21) 2 235 59 1303 31 12 1346 39 2 68 179 
2 P1' KKVL 343 j7 30 30 19 409 23 432 37 i4 62 i9 
)(VL 222 j6 27 27 11 276 j. 288 25 7 76 206 
3 NT 04 7905 1 K<Vt. 1622 59 318 2 .541 101 2123 62 16 2201 77 96 67 
VL 1088 67 227 21) 2 249 69 473 35 12 1520 44 68 74 
S1)RVAJRVI 	PTH 
04 	7908 1 NT 04 7907 1 \VL 866 48 121 1 125 1.31 1170 jQ 8 1197 64 53 " 
'VL 600 53 111 ' 118 81 852 1.0 13 875 44 3 48 89 
2 P1' <(VL 48 3 3 10 61. 1 3 65 12 22 41 
KVL 35 9 9 5 49 1. 2 52 8 3 10 38 
3 NT 04 79Ø9 2 K<VL $66 48 117 -1 121 128 1163 j9 12 1194 46 35 48 
KVL 601 53 1.09 11.6 79 849 10 14 873 33 3 51 
PQHJANKYLX P714 
04 	7909 1. P7 <(VL 274 7 23 23 8 312 j3 375 22 4 45 
KVL 169 9 20 20 15 213 7 7 227 14 34 54 
2 NT 04 7906 3 'sVL 1033 55 j,58 8 1 j67 96 1351. 43 5 1399 30 40 5 
KVL 686 59 130 6 1 137 68 950 23 10 983 18 27 14 
3 NT 04 791.0 2 KrVL 852 49 142 8 1 151 88 1140 36 10 1186 18 47 19 
KVL 572 47 116 6 1 123 88 800 j9 10 829 14 2' 30 
KyR8NLA4TI 1 
04 	7910 1 NT 04 7912 2 	<KVL 213 10 9 1 10 6 239 1 240 2 1 8 
KVL 129 1.0 11 1 12 4 155 3 158 1. 3 8 
2 MT 04 7909 3 KKVL $02 45 71 1 72 46 965 1,8 3 986 14 2 s3 
KVL 546 48 66 5 71 31. 696 11 4 711 15 7 18 
3 Ml' 04 7911 3 KKVL 665 35 77 77 37 814 7 7 838 19 19 2 
KVL 461 37 61 4 65 25 588 14 3 6o5 18 17 10 
KYRdNLAHTI 	2 
04 	1911 1 Ml' 04 4801 3 	KKV[. 565 29 56 9 4 69 45 708 29 5 7 42 9 14 13 
KVL 393 30 58 9 2 69 29 521 18 5 544 1.0 1 	13 7 
2 Ml' 04 7912 3 KKVL 22 4 4 26 4 3 33 2 1 
KVL j5 2 2 17 2 2 21 3 
3 Ml' 04 7910 3 	(.KVL 638 37 64 4 4 72 13 800 35 3 838 21 20 2 
KVL 445 37 68 / 2 77 33 592 23 6 621 1.2 18 10 
4 Ml' 03 7302 1 	kKvL. 155 7 1.5 15 10 187 1,4 201 18 18 11 
KVL 1.06 5 13 13 5 129 9 3 141 9 1 	12 17 
INTTI 
04 	7912 1 NT 04 7913 3 KKVL 30$ 8 3 4 7 34 357 4 8 369 13 11 4 
KVL 173 9 5 2 7 17 206 5 7 218 11 9 7 
2 NT 04 7910 1 	KKVL 299 8 3 4 7 33 3 3 6 356 11 ii 4 
KVL 167 9 6 2 8 17 201 5 6 212 8 9 7 
3 NT Q4 791.1 2 KKVL 16 1 17 1 3 21. 5 
KVL 10 2 2 12 1. 1 14 4 2 
SELKXSARKA PTH 
04 	7913 1, NT 04 481,9 2 	KKVL 58 3 9 70 3 7 80 
KVL 33 3 7 43 3 5 51 1 
2 P1' KKVL 182 6 4 4 22 214 2 216 4 1 9 
KVL 105 6 5 5 11 1.27 1. 128 2 3 5 
3 NT 4 791,2 1 KKVL 234 9 4 4 o 277 3 10 290 4 1 9 
KVL 1,34 10 5 5 1,7 166 3 6 175 2 3 6 
PITKJ. -JYVM.PTH 
04 	8001 	1 VT1O 04 8002 3 KKVL 937 32 154 82 54 290 97 1356 10 6 1372 8 13 	3 
KVL 631. 27 144 82 60 286 57 1001. 5 6 1012 8 1 	11 	4 
2 P1' KKVL 96 4 12 2 14 17 131 7 7 145 17 5 	2 
KVL 71 5 14 1 15 10 101 3 8 112 13 1 	10 	6 
3 VTIO 02 4902 2 	(KVL 930 32 154 83 54 291 99 1352 5 11 1368 12 9 	1 
KVL 641, 29 150 83 60 293 18 1021. 2 9 1032 9 9 	j 
4PT KKVL 32 4 2 2 10 48 2 4 54 6 19 	1 
KVL 27 4 5 5 5 41 1. 5 47 5 13 	1 
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YLEINEN LII<8NNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA j PIIRI 	04 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE kA LA KA KA KA KA PA AUTOT PIP TR N. MPO NEV PP JK 
IP PP TP YMT AJON 
HYRSYNKULMA PTH 
04 8002 1 VTIO 04 8003 2 KKVL 851, 31 127 84 60 271 S8 1241, 7 12 1260 23 33 4 
KVL 637 26 144 88 58 290 72 1025 5 19 1049 14 32 4 
2 P7 KKVL 87 5 9 9 5 106 9 115 4 16 6 
KVL 75 5 7 7 5 92 1 11 104 3 1 20 6 
3 VTIO 04 	8001. 1 .KVL 798 25 117 84 60 261. 87 1171, 7 9 1187 23 29 2 
KVL 594 21 136 83 58 282 69 966 4 13 983 13 1 14 2 
JYVMKI 	PTH 
04 	8003 1 VT10 04 	8004 2 KKVL 805 28 114 74 57 245 68 1146 4 8 1158 7 2 31 1 KVL 596 22 134 8? 49 265 62 945 2 9 956 5 1 20 2 
2 VTi0 04 	8002 1 (KVL 834 34 119 74 57 250 73 1191, 6 14 1211. 14 2 33 6 
6VL 628 26 1,41 8? 49 272 68 994 2 17 1013 7 1 24 5 
3 PT (KVL 76 5 10 10 9 1.00 2 10 112 8 14 6 
KVL 59 4 11 11 12 86 1 10 97 4 1 16 4 
PALIKKALA 
04 	8004 	1. VTI.0 04 8005 3 	KKVL 1222 64 1.69 7 s2 297 142 1725 18 21 1764 39 69 9 KVL 845 55 164 81 45 292 125 1317 10 18 1345 27 1 46 15 
2 VT10 04 8003 1 	KKVL 856 32 123 73 48 244 77 1209 7 12 1228 12 7 3. 4 
KVL 587 24 1,19 76 40 235 68 9j4 3 9 926 6 4 23 3 
3 MY 04 8005 1 	KKVL 448 28 53 3 4 60 71 607 12 10 629 31 7 40 6 
KVL 320 28 48 / 5 60 60 468 7 9 484 24 4 28 14 
IIYRSYNKULMA PTH 
04 	8005 	1 VTtO 04 3904 3 KKVL 1365 66 202 i0 0 370 1,71 1972 25 25 2022 46 66 32 
KVL 891 58 186 100 55 341 110 1400 13 19 1432 25 1 42 49 
2 P7 KKVL 48 3 13 13 11 75 3 12 90 26 47 9 
KVL 39 3 12 12 9 63 3 11 77 13 1 45 53 
3 VY10 04 8004 1 	KKVL 1352 62 193 103 60 356 173 1943 25 24 1992 30 47 36 
KVL 887 55 181 98 55 334 115 1,391 1. 19 1425 20 3$ 48 
HYRSYNK-LEVXNK,PTH 
04 	8006 1 NT 04 8004 3 KKVL 425 25 56 4 60 48 558 15 7 580 49 83 11 KVL 309 29 49 5 54 32 424 10 7 441 35 1 50 35 
2 PT KKVL 74 4 23 23 25 126 5 13 144 36 7 43 j KVL 65 4 16 16 1,5 100 3 12 115 24 5 34 39 
3 NT 04 8007 2 	KKVL 332 29 34 4 38 43 442 1,6 7 465 39 70 13 
KVL 241, 33 32 5 37 25 336 8 11 355 27 52 89 
4 P7 KKVL 177 45 45 25 247 5 13 265 53 3 69 21 KVL 142 30 30 19 191 5 14 210 36 2 52 47 
JYVMK 1 
04 	8007 1 NT 04 8011 2 KKVL 375 41 166 4 170 93 679 11 23 7j3 62 58 8 
KVL 316 52 114 9 2 125 60 553 8 28 589 42 2 60 28 
2 NT 04 8006 3 	IKVL 297 20 42 4 46 65 428 11 26 465 34 3 64 9 
KVL 260 29 48 4 2 54 45 388 7 21 416 22 3 53 12 
3 NT 04 8009 1 	KKVL 117 17 129 129 27 290 4 29 323 52 3 63 4 
KVL 93 20 68 4 72 17 202 2 24 228 32 4 60 24 
KUUSJOKI 	P714 
04 	8008 1 NT 04 8007 3 KKVL 111 1,6 77 77 25 229 6 235 32 45 11 
KVL 100 19 44 44 15 178 2 8 188 24 5 42 17 
2 P1 KKVL 21 3 24 4 28 11 30 
KVL 23 2 3 28 5 33 8 5 26 11 
3 111 04 8009 1 	KKVL 91 16 77 77 21 205 3 208 21 15 11 
KVL 78 18 44 44 12 152 2 4 158 16 16 7 
KUUSJ-MANNINEN PTH 
04 8009 1 NT 04 8005 3 KKVL 11.5 14 132 132 9 270 3 23 296 0 19 5 
KVL 84 18 73 1 74 7 183 4 17 204 16 1 34 17 
2P7 KKVL 30 3 3 36 9 5 50 3 9 13 
KVL 27 5 3 3 3 38 5 6 49 7 22 19 
3 117 02 4902 1 KKVL 100 12 129 129 9 250 7 34 291 5 10 1 KVL 70 16 71 1 72 7 165 6 24 195 4 1 7 4 
4 P7 KKVL 32 3 3 3 38 12 16 66 1,4 23 10 
KVL 23 8 8 3 34 12 13 59 14 20 16 
SX9KISILTA P7H 
04 	8010 	1 NT 04 8011 3 KKVL 432 27 42 9 51 33 543 19 32 593 3 3 62 Ii KVL 325 34 34 11 45 24 428 9 28 4.5 29 4 44 28 
2 P7 KKVL 73 3 3 76 14 90 18 55 3 
KVL 66 2 2 1 69 10 79 16 3 33 7 
3 NT 02 5510 2 KKVL 422 27 37 9 46 33 58 18 30 576 33 3 64 10 KVL 3j6 34 32 11 43 23 416 9 26 491, 22 2 42 23 
KU9JENPIgK 1 
04 8011 	1 MY 04 8012 3 KKVL 342 73 33 33 29 477 1,5 29 521 85 174 26 
XVL 253 86 28 28 28 395 12 31 438 58 103 41 
2 P17 04 8007 1 KKVL 397 44 57 1 58 50 549 19 21 589 81 3 86 4 
KVL 330 52 64 3 2 	69 41 492 12 22 326 55 2 60 11 
3 117 04 8010 1 KKVL 468 30 45 1 46 44 588 21 15 624 42 3 96 25 KVL 372 34 56 3 2 	61 42 509 17 17 543 29 2 61 32 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	P1STE<OHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	04 
LAS)ENTAP1STE S TL VAST.PIsTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR P4. MPO NEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
LEVXN<YL 	PTM 
04 8012 1 MY 04 8013 2 XKVL 399 73 106 106 98 676 32 47 755 15? 7 6? iA 
KVL 357 84 *33 4 R7 A4 592 2'S 3 65 123 5 27R 249 
2 PT (KVL 178 45 45 31 254 t3 i 23 67 3 237 94 
VL 162 33 33 24 2t9 iP 20 21 60 2 1NA ll4 
3 Ml' 04 80t1 1. 	K)(VL 281 73 60 60 71 485 23 31 539 99 ii i62 
<VL 233 84 50 4 54 47 418 t 30 43 69 7 lii 13 
YPXJN 	O 
04 	80i3 1 MT 04 3906 3 KVL 467 86 96 96 6 7fl5 25 2 756 i0 25 3€fl 
KVL 376 101 65 65 45 587 29 16 632 8 73 785 5.9 
2 MT 04 8012 1. 	I(P<VL 623 75 131 131 117 946 26 46 1018 136 14 411 574 
KVL 505 89 09 99 92 795 30 30 945 111 18 11 643 
3 P11' 04 8014 2 	KV1. 387 14 57 57 65 523 23 23 569 79 13 201 306 
KVL 296 16 45 45 49 406 13 19 438 56 7 191 394 
04 8014 j Ml' 04 8015 3 	KKVL 222 14 30 30 37 303 j7 19 338 72 7 93 7 
KVL 171 21 21 21 25 238 1. 4 19 270 51 4 78 77 
2 Ml' 04 8013 3 	t(KVL 128 6 26 26 50 210 j4 16 240 60 83 79 
KYL 128 12 21 1 22 26 188 j2 12 212 45 74 i 
3 Ml' 02 5510 1 	KP(VL 165 8 26 26 30 238 11 13 262 59 7 60 50 
KVL 139 9 14 i 15 25 188 9 11 208 39 4 61 13 
HUMPPILAN 	AS,PTH 
04 	8015 1 Ml' 04 8016 1 	VL 160 22 60 60 35 277 8 12 297 66 6 121 58 
VL 145 26 41 2 43 25 239 7 254 50 3 78 57 
2 P1' KVL 118 4 30 30 35 187 6 11 204 60 3 182 56 
KVL 94 4 1.6 16 26 140 3 9 152 41 2 104 55 
3 NT 04 8014 1 	(KVL 230 18 69 69 30 347 j3 32 392 51 3 121 93 
KVL 187 22 48 7 50 25 284 10 21 315 41 2 84 87 
YPZJN TASOYL!KXYT 
04 	8016 1 P11' 04 8015 1. 	(KVL 1.35 19 53 53 15 222 8 1.6 246 74 7 184 175 
(VL 1.13 26 50 50 11 200 4 9 213 49 4 118 149 
2 P1' KIVL 48 j6 42 42 6 112 3 1.3 128 39 7. 99 
I<VL 39 18 25 25 5 87 2 6 95 26 48 90 
3 P11' 02 6205 2 KKVL 108 14 26 26 15 163 4 18 193 66 7 139 11.1 
KVL 92 14 35 35 8 149 2 9 160 44 4 94 t(9 
HAUTAKAN(iAS 
04 990i 1. Ml' 04 9902 2 	PO(VL t3 j5 4 jO 9 167 3 7 1 77 j4 6 
KVL 1.06 2 j7 4 21 10 139 2 7 148 1.2 2 5 2 
2 P11' 03 4606 1. 	KKVL 138 15 4 j9 9 166 4 5 1.75 29 5 
KVL 105 1 19 4 23 10 139 2 6 147 19 6 2 
3 Ml' 04 9927 2 	KI(VL 26 26 1. 3 30 18 2 
KVL 21 2 5 5 28 1. 8 35 14 1 6 4 
PALOLAMPL 	PTH 
04 	9902 1 Ml' 04 9903 3 KKVL 145 1 26 5 31 9 1.86 7 22 215 47 3 33 4 
KVL 122 3 34 7 41 1.2 178 5 18 201 35 2 31 21 
2 P41' 04 9901, 1 	K$(VL 129 1 23 5 28 3 161 1 8 170 26 3 15 4 
KVL 98 2 32 5 37 4 141 1 14 156 31 2 15 19 
3 P1' K$(VL 95 19 19 6 120 6 13 139 22 29 
KVL 75 2 21 2 23 7 107 5 9 121 20 26 5 
VASKIVES 	PTM 
04 9903 1 Ml' 04 9904 3 	<KVL 164 15 13 28 1.5 207 jA 221 33 7 7 18 
VL 1.29 5 23 10 1. 34 Ii 179 9 11 199 20 5 17 77 
2 P1' KI(VL 86 Ii 11. 6 103 3 5 111 4 5 5 
KVL 77 13 2 15 6 98 4 8 110 9 1 9 28 
3 NT 04 9902 1 	<(VL 165 19 13 32 15 212 17 5 234 37 7 3 15 
KVL 130 5 18 9 1 28 13 176 11 15 202 23 6 14 33 
VASKUUN 	PYS,l'H 
04 9904 1. NT 04 9905 3 KKVL 181 1 20 10 30 4 216 13 2 231 16 11 2 
KVL 127 3 21 12 2 35 8 173 8 5 186 16 9 8 
2 Ml' KKVL 21 8 8 1 30 2 32 12 14 3 
KVL 19 7 7 1 27 6 33 12 2 18 10 
3 P1? 04 9903 1 KKVL 185 1 13 10 23 4 213 13 4 230 18 3 2 
KVL 133 3 22 1.2 2 36 8 190 8 8 196 13 2 9 10 
KORO 
04 9905 1 NT 04 9906 3 KKVL 335 15 30 9 39 29 418 36 21 475 118 151 183 
KVL 254 22 32 4 36 22 334 24 24 382 87 1 94 135 
2 Ml' 04 9933 3 KKVL 206 15 19 4 23 16 260 22 14 296 89 1 104 71 
KVL j58 jA 20 2 22 9 207 jS 12 234 63 3 65 89 
3 P41' 04 9904 1 	KKVL 197 11 4 15 1.3 225 17 5 247 49 1 6 64 
XVL j39 4 1.3 2 15 13 171 11 13 195 34 2 36 72 
HRKNEN PYS,TN 
04 9906 1 Ml' 04 9907 2 KKVL 337 16 42 5 47 14 414 17 23 454 59 31 47 
KVL 249 22 37 5 42 22 335 14 11 360 37 19 31 
2 P1? KKVL 16 3 8 27 5 32 13 16 16 
KVL 14 2 3 3 4 23 2 3 28 7 11 18 
3 Ml' 04 9905 1 KXVL 333 16 42 5 47 12 408 17 17 442 64 42 43 
KVL 247 22 37 5 42 21 332 1.3 10 355 39 20 27 
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YLEINEN LIIK€NNELASKNTA 1965 	PLSTEKOHTAINEN LISTA j PIIRI 	04 
LA9<ENTAPISTE S YL VAST.PISTE 14* LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. ilPO HEV PP JI( 
IP PP TP YHT AJON 
MAKKARAOJA 
04 9907 1 NT 04 9908 2 KKVL 504 28 106 j9 125 27 684 41 16 741 92 51 78 
KVL 370 45 79 14 93 31 539 37 j 586 57 38 47 
2 NT 04 9906 1 KKVL 276 12 34 13 47 17 352 36 12 400 58 16 39 
KVL 221 24 34 9 43 18 306 25 8 339 34 12 20 
3 NT 04 2 5 1. 	KIVL 3j6 j6 68 4 7 2 9 413 20 6 439 45 37 15 
KVL 209 22 49 4 53 14 298 22 6 376 24 37 24 
NERRANEN 
04 	9908 1 KT66 04 9909 3 KKVL 790 41 94 14 4 112 so 993 66 24 1083 90 59 14 
KVL 546 52 142 12 5 159 49 806 40 15 861 56 2 61 21 
2 Ml' 04 9907 1 	KKVL 576 32 93 / 2 102 41 751 49 30 830 83 34 2 
KVL 404 41 j34 / 3 144 37 626 31 17 674 45 26 8 
3 KT66 04 9924 3 «VL 305 11 11 10 2 23 17 356 1,7 5 378 27 53 10 
KVL 205 12 17 7 2 26 16 259 9 3 271 20 2 37 16 
VIRTAIN 	AS.TN 
04 	9909 1 NT KKVL 256 1 66 1 67 48 372 27 21 420 18 311 225 
KVL 199 2 50 2 52 46 299 12 18 329 13 78 2'8 
2 KT66 04 9910 3 	i<KVL 1272 41 205 21 5 231 120 1664 83 39 17136 108 297 311 
l(VL 1029 57 203 26 4 233 107 1426 413 35 t5o9 93 221 341 
3 KT66 04 9905 1 	KKVL 1131 43 145 20 5 170 78 1422 68 20 1510 101 229 97 
KVL 944 58 j74 2 4 4 202 83 12137 40 24 1351 138 171 1*2 
VIRTAIN 	6K0 
04 	9910 1 NT 04 9911 2 	rO(VL. 1712 89 277 16 2 ?95 204 2300 194 134 2678 131 45* 3774 
P<VL 1452 99 265 1,7 1 293 182 2026 117 96 2239 152 340 1603 
2 KT66 04 9932 3 	<I(VL 2080 54 222 1./ 5 244 227 2605 196 27 2828 167 674 2103 
KVL 1740 69 192 1,6 14 222 190 2221 11,4 34 2369 164 453 1700 
3 KT66 04 9909 2 	KKVL 1518 46 245 ii 3 259 j9j 2014 128 118 2260 103 353 12*7 
KVL 1256 62 229 1,5 8 252 148 1718 70 80 1868 106 284 1308 
PURULA 
04 	9911 1 NT 04 9913 3 	KVL. 659 18 123 5 128 56 861 50 16 977 97 374 250 
KVL 509 3,7 89 7 96 50 672 43 12 727 79 319 279 
2 NT 04 9910 1. 	KKVL 1413 48 221 24 245 1,45 1851 124 38 2013 136 4 574 340 
KVL 1123 51 i57 33 190 116 1480 93 35 1608 123 2 504 4*0 
3 NT 04 9912 1 	KKVL 902 31 159 19 178 101 1212 79 37 1328 70 1 280 140 
KVL 744 35 109 26 135 83 997 55 34 1086 67 1 257 216 
VIRTAIN 	KL.T14 
04 	9912 1 NT 04 9911 3 	VL 446 28 53 23 76 43 593 55 28 674 54 224 44 
1(Vi. 422 29 53 1 7 2 72 32 555 42 21 618 41 138 50 
2 NT KKVL 125 11 11 18 154 12 5 171 19 36 10 
KVL 99 7 2 9 14 122 8 3 133 11 20 35 
3 NT 04 9923 3 	KVL 383 28 42 23 65 25 501 52 28 579 41 230 42 
KVL 37j 27 48 j4 2 64 j8 480 42 21 543 33 1 4 3 57 
HAUHUU PTH 
04 	9913 	 1 	NT 	04 	993,4 	2 	K(VL 294 9 30 30 16 349 15 7 371 35 17 	7 
<VL 250 12 32 	8 40 17 319 13 7 339 35 16 	5 
2 PT 	 KKVL 54 3 57 3 60 14 9 	7 
KVL 42 3 2 	1 3 48 3 53. 14 9 	4 
3 	NT 	04 	9911, 	1 	KXVL 291 12 30 30 16 349 8 7 374 36 22 
1(VL 248 15 31 	7 38 17 318 12 7 337 32 14 	2 
KALLI0JRVI PTN 
04 	9914 	 1 	Ml' 	04 	9915 	3 	KKVL 269 14 24 24 3.4 321 3.9 1 341 38 25 24 
KVL 223 14 26 	14 40 15 292 15 7 314 28 13 56 
2 	NT 	04 	9913 1 	KKVL 293 15 24 24 11 343 3.Q 362 41 38 50 
KVL 234 14 26 	1,6 42 12 302 12 7 321 30 24 53 
3 	p7 KKVL 53 3 56 12 1 69 17 25 47 
KVL 41 2 2 3 46 9 5 60 9 16 59 
MANTILAN PYS,TH 
04 	99j9 	 1 	NT 	04 	9918 	4 	I(PVL 253 9 19 4 23 11 296 6 7 309 49 21 12 
KVL 223 12 24 12 36 18 289 4 10 303 37 13 25 
2 	NT KKVL 16 1.6 3 3 22 17 13 5 
KVL 12 1 1 2 15 2 2 19 18 7 2 
3 NT 	04 9914 	1 	KKVL 257 9 19 4 23 11 300 10 12 322 44 34 10 
KVL 224 12 23 1,2 35 18 289 6 j4 3o 9 37 18 22 
PIILI PTN 
04 	9916 	 1. P1' KKVL 53 11 64 1 65 13 1 4 
KVL 60 2 4 4 8 5 75 1 4 80 16 1 2 4 
2 NT 04 6104 3 KKVL 123 14 37 4 41 Ii 189 5 13 207 6 6 
KVL 112 13 35 1,6 2 53 11 189 3 tS 205 9 5 6 
3 NT 04 9917 2 KKVL 145 14 37 4 41 17 217 5 13 235 19 5 4 
I<VL 1,34 14 35 16 2 53 14 215 3 14 232 19 1 4 11 
KOTALA 
04 9917 	 1 NT 04 9919 2 KKVL 302 11 32 1 4 37 11 361 26 1! 402 85 6 49 27 
KVL 222 1,4 31 19 2 52 1.4 302 1,6 15 333 64 4 48 62 
2 Ml' 04 9916 3 KKVL 174 1,4 31. 1 4 36 6 230 3 15 248 63 6 24 12 
KVL 139 15 30 5 2 37 5 196 2 10 208 38 3 19 57 
3 P4? 04 9918 1, 	KP(VL 35$ 20 36 36 1.0 424 23 15 462 136 13 57 52 
KVL 277 24 33 j9 54 1.3 36$ 1,4 17 399 96 7 47 87 
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YLEINEN LI1KNNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA PIIRI 	04 
LASKENTAPIST s YL VAST.FISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT $P TR N. MPO IFV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KOTALA PYS,T4 
04 9918 1 II, 04 99t7 3 	K)(VL 304 10 42 4 . 47 6 367 24 1 392 27 20 73 
KVL 257 12 44 2 1 47 t3 329 14 iO 33 29 14 2 
2 Ml' Ki(VL 30 14 j4 44 50 10 7 6 
<VL 2 12 12 36 3 7 4 6 5 1 7 P9 
3 Ml' <KVL 23 8 8 31 j3 44 8 11 70 
KVL 20 4 4 24 7 1 12 12 9 '8 
4 Ml' 04 9915 1 	X(VL 270 10 20 4 1 25 6 311 4 1 316 9 6 
6VL 233 12 32 2 1 35 13 293 4 2 299 13 9 7 
K 1 TUNEN 
04 9919 1 Ml' 09 5101 3 	K<VL 187 3 8 8 16 21 227 6 16 249 46 9 11 
KVL j59 4 j8 j/ 5 40 18 221 7 16 244 35 17 16 
2 Ml' 04 99j7 1. 	KKVL 258 8 19 8 27 29 322 7 13 342 59 13 18 
VL 211 13 25 ji 5 47 26 297 9 16 322 47 1 22 37 
3 Ml' 04 9920 2 	K)VL 131 5 11 8 19 6 161 4 165 2? 12 7 
IVL 105 9 10 5 15 8 137 4 5 146 22 1 10 15 
KILL 1 
04 	9920 1 Ml' 04 9921. 1. 	KKVL 488 31 86 29 115 10 644 34 56 734 147 7 399 171 
KVL 378 38 57 47 2 106 13 535 26 37 598 111 5 299 147 
2 Ml' 04 9919 3 	KKVI. 156 5 25 9 34 10 205 15 16 236 51 189 51 
KVL 137 8 14 / 21 8 174 9 9 192 36 13' 44 
3 Ml' 04 9922 1 	KKVL 413 25 67 2/ 94 7 539 30 50 619 121 299 78 
i(VL 329 30 50 44 2 96 10 445 2 32 522 90 2 224 96 
KILLINKOSKI 
04 9921 1 Ml' 04 9920 1 	KKVL 442 30 95 2/ 122 5 599 26 50 675 ?34 4 510 271 
KVL 405 41 56 33 6 95 14 555 27 38 620 1/0 7 391 3'1 
2 Ml' 10 3305 1 	KKVL 19 10 19 j9 1 224 5 i6 245 135 4 288 9 
KVL 166 9 12 1 13 6 194 9 12 215 94 3 244 187 
3 Ml' 10 9708 2 KKVL 385 26 90 21 117 5 533 31 42 606 155 3?? 21 
KVL 342 35 52 32 6 90 11 478 311 30 58 i 7 4 34 .313 
TULIJOKI 	PTH 
04 9922 1 Ml' 04 9920 3 	KKVL 366 23 68 32 100 15 504 24 33 561 54 2. 21 
KVL 292 30 55 3? 87 12 421 15 31 467 37 13 21 
2 Ml' 04 9923 1 	KKVL 352 23 71 2/ 98 12 485 22 38 542 38 12 4 
KVL. 291 27 52 29 81 9 408 17 31 456 26 8 6 
3 P1' KKVL 139 11 4 15 3 157 28 3 188 35 29 7 
KVL.. 1j7 5 11 3 14 3 139 18 1 158 26 17 73 
SAVELA PTH 
04 9923 1 Ml' 04 9922 2 XKVL 335 22 62 2. 84 23 464 ii 8 480 34 6 37 42 
KVL 274 26 39 18 57 18 375 7 8 390 30 3 24 3M 
2 P1' KKVL 31 8 14 1 15 54 3 57 19 IQ 19 
KVL 26 4 10 1 11 4I 2 3 46 16 14 23 
3 Ml' 04 9912 3 KKVL 338 30 47 68 23 459 14 5 478 30 6 30 30 
KVL 276 30 32 j8 50 18 374 9 9 388 31 3 24 44 
OHTOLA PTH 
04 9924 1 I(1'aÖ 10 3305 2 KKVL 215 6 24 12 2 38 17 276 10 17 303 15 36 27 
KVL 145 11 27 15 3 45 16 217 5 16 238 13 1 30 33 
2 P1' KKVL 86 9 21 2 23 9 127 5 29 161 43 1. 45 32 
KVL 69 8 17 2 19 7 103 3 28 134 34 1 39 42 
3 KT66 04 9908 3 KKVL 253 17 30 j4 2 46 22 338 13 28 379 51 1 72 35 
KVL 159 17 33 15 4 52 16 244 7 24 275 32 1 50 37 
MIRVINIEMI 	Pl'M 
04 9929 1 Ml' 04 9907 3 KKVL 269 16 53 4 57 11 353 29 5 387 26 45 1 
KVL 209 21 38 9 47 15 292 25 7 324 18 28 13 
2 Ml' 04 9926 1 KKVL 213 14 37 4 41 11 279 7 3 289 16 1 23 1 
KVL 167 16 29 9 38 12 233 7 4 244 13 1 14 2 
3 P7 KKVL 1D 3 23 23 130 23 3 156 j3 1 25 1 
KVL 80 7 13 1 14 4 105 20 2 127 7 1 15 11 
VASKUU PTH 
04 9926 1 Ml' 04 9925 2 KKVL 218 13 29 4 33 14 278 12 3 293 11 3 3 
KVL 156 13 26 7 33 12 214 8 3 275 8 1 4 
2PT KKVL 65 1 2 2 9 77 3 1 81 11 3 11 
KVL 50 1 3 2 5 6 62 3 4 69 8 3 13 
3 Ml' 04 9927 1 KKVL 201 12 29 4 33 10 296 15 3 274 8 8 
KVL 148 13 24 4 28 8 197 11 3 211 3 4 9 
LEPPXNEN 
04 9927 1 Ml' 04 9926 3 KKVL j75 12 19 j9 19 225 12 11 248 10 1 11 
KVL 131 13 24 1 25 11 180 11 8 199 11 11 6 
2 Ml' 04 99 01 3 KKVL 75 3 3 78 1 3 82 83 44 j 
KVL 53 10 10 63 1. 8 69 46 3 33 ii 
3 Ml' 04 9928 2 KKVL 224 12 15 15 18 269 13 13 295 85 60 11 
KVL 154 13 24 1 25 10 202 12 12 226 53 3 40 16 
ALAVUS PTH 
04 9928 1. 	P7 KKVL 97 29 8 4 41 6 144 7 11 162 17 
KVL 71 17 6 2 25 5 101 4 0 113 11 
2 Ml' 	04 9927 3 KKVL 228 10 33 4 37 27 302 6 7 315 22 
KVL 167 11. 28 9 37 21, 236 6 7 249 16 
3 Ml' 	04 9929 1 KKVL 205 10 24 4 4 32 12 269 6 7 282 26 
KVL 155 11 22 7 2 31 19 212 6 6 224 16 
11 	8 5 	13 




YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1.965 PISTEKOHTAINEN LISTA j PIIRI 	04 
LAStENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA P4 AUTOT NP TR P1, IlPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT A)0N 
ISONIEMI 
04 9929 1 NT 04 9928 3 KKVL 204 9 23 4 8 35 2 250 5 13 268 33 18 4 KVL 160 10 24 7 iO 41 5 216 4 11 231 20 10 4 
2 NT 03 4605 1 KKVL 85 6 8 4 12 1 104 5 6 115 27 9 4 
I<VL 73 9 9 2 5 16 1. 99 4 7 110 17 4 6 
3 NT 10 7 403 1 KKVL 184 15 23 4 4 31 1 231 8 237 26 19 
KVL 145 16 19 4 5 28 4 193 9 202 13 11 2 
POHJASLAHTI 	PTH 
04 	9930 1 KT66 04 6423 3 KVL 557 21 67 27 8 102 32 712 10 14 736 43 5 61 23 KVL 437 22 62 26 8 96 2 582 8 8 598 28 5 46 2 9 
2 KT66 04 9931. 1 KKVL 609 24 61 29 8 98 30 761 j4 5 780 51 2 68 1 KVL 482 25 61 27 8 96 30 633 10 7 650 37 2 48 34 
3 P1' VL 264 2 26 2 28 21 315 1? 13 340 55 7 63 41 
P(VL 180 2 17 3 20 15 217 7 11 235 38 7 48 47 
VI IRAT,ETELUNEN 
04 	9931. 1 KT66 04 9930 2 KI(VL 957 33 102 35 8 145 69 1204 57 47 1308 101 2 304 1fl3 
KVL 711 27 119 32 10 161 56 955 40 30 1075 77 1 212 1A4 
2 KT66 04 9932 1 KKVL 957 33 102 35 8 145 69 1204 57 47 1308 101 2 304 1113 
KVL. 711 27 119 32 10 161 56 955 40 30 1025 77 1 212 144 
KIRI<KORANTA 	TH 
04 	9932 1 KT66 04 993t 2 KKVL 1377 52 150 17 12 179 146 1754 160 44 1958 114 3 347 542 KVL. 1.206 41 141 16 9 166 11.3 1526 90 34 1650 120 3 287 613 
2 111' KKVL 939 27 94 3 4 101 111 1178 116 16 1310 117 3 463 733 
<VL 787 42 75 2 3 80 96 1005 64 17 1086 11.1 3 3411 802 
3 KT66 04 9910 2 KVL 1902 58 188 10 12 210 168 2338 230 59 2627 203 642 876 
KVL 1641 70 174 13 10 197 144 202 12 45 2224 194 488 941 
VASKUU PTH 
04 9933 1 Ml' 04 9934 3 KKVL 239 11 33 9 7 49 23 322 31 42 395 97 3 155 126 
KVL 165 12 25 4 4 33 14 224 16 29 269 53 2 76 95 
2 P1' KKVL 161. 3 22 9 31 11 206 22 32 260 78 1 109 3 KVL 105 3 16 7 23 7 138 1.2 2! 173 43 1 57 69 
3 NT 04 9905 2 KKVL 171 9 33 7 40 21 241 jB 21 280 80 12 109 49 
KVL 121 10 23 2 4 29 13 173 1.0 19 202 49 6 53 44 
POLJRLJ PTH 
04 9934 	1 	PT KKVL 141 3 1.9 9 28 9 191 18 35 234 37 65 70 
KVL 98 2 13 7 20 7 127 11 22 160 21 2 	32 43 
2 	141' 	04 	4811 	1 	KKVL 156 7 30 13 43 7 213 18 14 245 42 83 8 
KVL 106 7 18 7 25 6 144 9 12 165 31 44 35 
3 	111' 	04 	9933 	1. 	KKVL 23 9 34 4 38 j5 299 2 44 368 62 144 98 KVL 162 8 24 4 28 11 209 j3 27 249 37 1 	69 61 
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'YLEINEN LII<ENNELASI<NTA 1965 	PISTEOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 05 
LAS}ENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	HP 	TR 	H. 	MPO 	EV 	PP 	J( 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
MUSSALON TH 
05 	1001 1. VT 	7 05 1002 	3 	(KVL 3153 253 590 94 43 727 355 4488 26 37 4551 191 2 320 145 
KVL 2624 264 545 96 41 682 270 3840 20 38 3898 148 2 212 130 
2 PY KKVL 771 49 j9t 12 3 206 126 1152 23 17 j194 153 1 168 72 
KVL 648 51 165 11 2 178 109 986 1.3 18 1017 114 1 123 106 
3 VT 	7 05 4304 	1 	KKVL 2333 174 541 10'5 45 691 359 3557 37 16 3610 i09 3 200 108 
KVL 1964 178 498 97 41 636 249 3027 23 25 3075 92 2 133 103 
4 PT KKVL 372 41 61 7 68 49 530 10 33 573 68 3 160 62 
KVL 320 42 46 5 51 43 436 6 22 484 54 1 91 30 
KYMINLINNA 
05 1002 1 VT 7 05 2105 2 	KKVL 5938 457 689 276 122 1087 815 8297 116 27 8440 222 283 151 
KVL 4930 463 699 281 111 1091 669 7153 68 32 7253 192 190 187 
2 NT 05 1003 	1 	KKVL 6907 665 1180 231 95 1506 684 9762 119 30 9911 274 334 402 
KVL 5892 7Q7 1047 258 116 1421 628 8648 69 29 8746 233 1. 247 618 
3 vT 	7 05 1001 	1 	KKVL 2978 253 634 102 26 762 513 4506 68 45 4619 170 1 159 131 
KVL 2565 268 579 95 28 702 391 3926 44 42 4012 137 1 113 119 
4 Ml' 05 1005 	3 KKVL 1033 72 367 7 2 376 j95 1676 25 13 i 7 i4 160 1 184 211 
KVL 917 75 317 12 7 336 152 1480 j8 14 1512 126 2 129 222 
METSOLAN TH 
05 	1003 1 Ml' 03 1002 	2 	KKVL 6130 664  922 290 23 1235 986 90i5 143 8 9166 223 227 303 
KVL 5168 727 757 288 97 1142 809 7846 80. 11 7937 188 121 494 
2 KA KKVL 875 20 285 154 16 455 150 i500 22 21 t543 i7t 295 - 
KVL 812 22 288 90 51 429 202 1465 1 4 19 1498 111 153 - 
3 NT 05 1004 	2 KKVL 7144 769 1178 290 30 1498 1371. 10782 205 13 11002 427 616 607 
KVL 6340 842 1091 3j5 156 1562 1152 9896 120 28 10044 298 1 336 546 
4 KA KKVL 1.479 107 164 20 184 234 2004 55 8 2067 212 415 - 
VL 1235 172 202 21 15 238 202 1847 33 14 1894 152 1 244 - 
PAIMENPOHTTI 
05 	1004 1 KA KKVL 7367 j039 1748 411 26 2185 1194 jjl8S 153 25 11965 562 585 - 
KVL 6917 1062 1615 420 130 2165 1192 11336 1.06 45 11487 446 387 - 
2 Ml' 05 1003 	3 KKVL 7367 1039 1748 411 76 2185 1194 11785 155 25 11965 562 585 476 
KVL 69j7 1062 j6iS 420 130 2165 11.92 11336 106 45 11487 446 387 795 
KYMINLINNAN LV TH 
05 1005 1. 1(4 K1(VL 823 69 240 11 251 97 1240 42 3 1285 156 3 317 - 
KVL 766 76 243 1.2 7 262 70 j174 28 11 1213 j44 5 215 - 
2 Ml' K1(VL 41 7 1 8 7 56 2 58 29 109 21. 
1(VL 32 3 1 4 8 7 47 1 48 23 70 37 
3 Ml' 05 1002 4 KKVL 798 69 232 12 244 97 1208 39 3 1250 127 203 41 
KVL 752 76 239 j4 7 260 72 1140 27 11 1198 117 3 150 9 
KELLOMK 1 
05 	1.101 1 VT 6 05 1102 3 KKVL 6602 227 1234 15/ 63 1454 496 8779 139 38 8956 366 3 881 355 
KVL 5510 240 965 176 73 1214 520 7484 83 39 7606 259 1 405 270 
2 KA KXVL 430 7 83 2 3 88 49 574 jS 589 57 210 - 
KVL 392 7 54 2 3 59 50 508 8 2 5j8 48 1.35 - 
3 VT 6 05 2213 1 KKVL 3296 183 402 104 83 589 178 4246 76 13 4337 133 11 289 101 
KVL 2737 178 363 101 64 528 j87 3630 41 14 3683 104 5 144 74 
4 NT 05 2212 	2 KKVL 3918 48 799 121 95 1015 359 5340 1.20 23 5483 272 11 611 298 
KVL 3529 69 647 132 66 845 382 4825 67 27 4919 204 5 353 249 
KAUNISNUHMI 
05 	11.02 	1 VT 6 03 1103 3 KKVL 6982 220 1194 194 142 1530 522 9254 153 51 9460 359 4 1063 	- 
KVL 5899 279 1004 174 118 1296 507 7981. 101. 46 3128 302 3 627 	- 
2 1(4 KKVL 1193 7 110 5 1 116 97 1413 40 1 1454 101. 2 486 	- 
KVL 1092 7 98 3 2 103 97 1299 23 2 1324 83 4 385 	- 
3 Vi' 	6 05 	11.01 1 	K1(VL 5909 173 909 206 142 1257 431 7770 157 36 7963 2 7 5 2 799 	- 
KVL 5056 230 791. 185 118 1094 460 6840 93 36 6969 226 j 484 
4 KA 1(KVL 1522 50 304 1.0 1 315 108 1905 64 24 2083 11 3 592 	- 
1(VL 1367 46 227 10 1 238 110 1761 39 i5 1815 102 4 387 - 
KOUVOLA L 
05 	11.03 	1. 1(4 KKVL 10426 345 1318 168 00 1576 731 13078 306 4Q 13424 815 3 - 	- 
KVL 8971 364 1144 163 82 1389 685 11409 151. 44 ii604 585 3 - 	- 
2 KT60 05 	1104 1 KKVL 3649 86 544 130 52 726 302 4763 150 11 4924 265 4 - 	- 
KVL 3242 75 522 130 43 700 259 4276 83 17 4376 703 3 - 	- 
3 Vi' 	6 05 	1102 1 	KKVL 8758 284 1244 141 116 1501 735 1.1328 231 43 11602 616 3 - 
KVL 6949 306 951 131 92 1174 612 9041 1.15 43 9199 403 3 - 	- 
SUOMENKADUN 8157. 
05 1104 	1 KT6O 05 	1103 	2 KKVL 3399 89 485 130 61 676 201 4365 99 16 4480 181 2 443 194 
KVL 2991 78 446 125 49 620 194 3833 53 13 3956 132 4 333 194 
2 1(4 KKVL 875 j4 93 6 99 33 1071 53 j7 11 4 1 104 4 49; - 
KVL 784 16 78 5 2 85 75 960 25 13 998 78 7 300 - 
3 KT60 05 	531.5 	3 	KKVL 2468 90 373 121. 61 555 117 3230 66 9 3305 81 1 126 66 
1(VL 2115 84 337 119 44 520 122 2841 39 10 2890 62 1 92 36 
4 1(4 1(KVL 674 10 56 8 64 83 831. 33 1.7 881. 97 2 594 - 
KVL 581 Ii 52 6 1. 59 66 717 18 11 746 67 2 364 - 
KAUPPALANKATU 
05 1105 	 1 Ml' 05 5301 	2 	KKVL 3060 282 381. 15 20 416 225 3933 147 14 41.44 482 7 1498 644 
KVL 2535 262 359 30 13 402 245 3444 91 23 3358 342 4 993 634 
2 KA KKVL 3060 282 381 15 20 416 225 3983 147 1.4 4144 482 7 j498 - 
KVL 2535 262 339 30 13 402 245 3444 91 23 3558 342 4 093 - 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 	1 PIIRI 	05 
LASKENTAPISTE S YL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. MPO I4EV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
UTINKATU 
05 1106 1 Vi' 	6 05 1107 3 KKVL 3671 141 942 102 53 1097 247 3136 97 46 5299 218 793 128 
KVL 2809 143 786 107 36 929 198 4079 57 36 4172 180 2 347 158 
2 KA KXVL 3671 141 942 102 53 1097 247 5156 97 46 5299 218 793 - KVL 2809 1.43 786 107 36 929 198 4079 57 36 4172 180 2 347 
TORNIMZKI 
05 	jQ7 1 Mi' 03 5304 2 KKVL 561 34 12 72 43 73Q 23 8 761 100 928 lfli KVL 353 44 55 2 57 31 485 13 10 508 60 322 69 
2 Vi' 	6 03 5312 3 1<KVL 3068 90 716 106 60 882 j57 4197 82 30 4309 146 1 109 29 KVL 2263 89 752 94 46 892 157 3381 45 24 3448 85 54 19 
3 Vi' 	6 05 1106 1 KKVL 3546 141 789 107 60 956 205 4848 128 25 5001 236 1 962 97 
KVL 2565 129 796 95 48 939 174 3807 64 24 3895 141 350 70 
KAHULANTIE 
05 1201 1. 1<4 Kl(VL 2424 202 1076 141 60 1277 235 4138 87 23 4248 236 12 383 - 1<VL 2033 181 706 109 56 871 244 3329 58 22 3409 196 7 279 
2 Vi' 	7 05 S4Qj 2 1<KVL 2424 202 1076 141 SO 1277 235 41.38 81 23 4246 236 12 383 55 1<VL 2033 181 706 109 56 871 244 3329 58 22 3409 196 7 279 81 
SUOKALLIO-POITSILA 
05 1202 1. Ml' 05 5403 KKVL 273 14 82 97 39 218 9 514 56 18 588 134 191 21 
KVL 223 10 62 65 38 165 19 417 31 11 459 108 134 52 
2 1<4 1<KVL 273 14 82 97 39 218 9 514 56 16 588 134 191 - 1<VL 223 10 62 65 38 165 19 417 31 11 459 108 134 - 
MANNERHEIMINTIE 
05 1203 1 KA KKVL 725 63 188 11 3 202 167 1157 61 27 1245 226 6 524 KVL 640 61 170 8 2 180 132 1013 37 27 1077 196 3 435 - 
2 Mi' 05 5404 2 KKVL 725 63 188 11 3 202 167 11.57 61 27 1245 226 6 526 226 
KVL 640 61 170 8 2 180 132 1013 37 27 1077 196 3 435 312 
MULLINKOSKENTIS 
05 1204 1 1<4 1<KVL 1472 1.53 183 50 35 268 141 2034 103 27 2164 366 12 568 KVL 1247 154 161 49 20 230 11.3 1744 64 34 1844 224 7 338 - 
2 KT61. 05 	5405 	2 	K1<VL 1472 153 183 50 35 268 141 2034 103 27 2164 366 12 568 82 1<VL 1247 154 161 49 20 230 1.13 1744 66 34 1844 224 7 338 61 
VALTAKATU 
05 1205 i Vi' 	7 05 5408 	3 KKVL 1528 100 149 3? 181 143 1952 89 2 2043 305 2 732 143 
KVL 1229 98 136 21 2 159 115 1601 59 1 1671 256 2 497 179 
2 KA 1<KVL 1528 100 149 3? 181 143 1952 89 2 2043 305 2 732 1<VL 1229 98 136 21 2 159 115 1601 59 Ii 1671 256 2 497 - 
HELSINGINTIEN RIST 
05 1301 1 1<4 KKVL 1979 28 199 56 32 287 103 2397 57 11 2465 151 11 534 - 
1<VL 1598 27 181 82 32 295 78 1998 43 14 2055 i29 6 357 
2 1<4 1<KVL 3573 156 537 83 87 707 j97 4633 104 50 4787 215 2 301 - 1<VL 2791 164 452 121 65 638 161 3754 64 52 3870 150 1 195 - 
3 Vi' 	6 05 3703 1 	KKVL 5455 184 729 138 104 971 296 6906 159 62 7127 361 13 626 222 
1<VL 4343 191 629 203 89 921. 237 5692 104 64 5840 275 8 549 254 
TAIPAL SAA RE NT 18 
05 1302 1 1<4 1<KVL 1900 50 136 12 148 105 2203 88 16 2307 224 343 - 1<VL 1304 60 158 48 206 78 1648 64 18 1730 177 1 214 
2 Mi' 05 	51.03 1 	KKVL 1900 50 136 12 148 105 2203 88 16 2307 224 343 86 
KVL 1.304 60 158 48 206 78 1648 64 16 1730 177 1 214 62 
SIMOLANT IE 
05 1303 1 KA KKVL 181.4 7 394 143 65 602 164 2587 125 28 2740 378 7 i5ii - 
KVL 1626 13 296 jj4 59 469 118 2226 95 17 2338 335 10 1196 - 
2 Mi' 05 	3705 1 KKVL 1814 7 394 143 65 602 164 2587 125 26 2740 378 7 1511 127 
KVL 1626 13 296 t14 59 469 118 2226 95 17 2338 335 10 1196 288 
VI IPURLNTIE 
05 1304 1 Mi' 05 1305 1 KKVL 1786 70 576 32 608 137 2601 129 24 2 7 54 381 14 865 04 
KVL 1370 81 456 41 497 154 2102 92 35 2229 351 12 625 157 
2 1<4 KKVL 1786 70 576 32 608 l37 2601. 1.29 24 2754 381 14 865 - 
1<VL 1370 81. 456 41 497 134 2102 92 35 2229 351 12 625 - 
VIIPURINTIEN RIST, 
05 1305 1. Mi' 05 1304 1 	1<KVL 874 17 153 9 162 63 11.36 46 29 1211 155 6 348 53 KVL 730 22 126 j6 142 75 969 38 27 1034 130 10 248 44 
2 Mi' 05 	3710 3 KKVL 674 j7 153 9 162 $3 1136 46 29 1211 155 6 348 53 
KVL 730 22 126 16 142 75 969 38 27 1034 130 10 248 44 
SAAREKSENMENKATU 
05 	2001. 1 1<4 KKVL 2530 101 250 52 13 315 173 311.9 78 23 3222 208 7 674 - 
KVL 2124 105 208 1.43 23 374 160 2763 62 23 2850 164 5 529 - 
2 Mi' 05 	3312 3 KKVL 2530 101 250 52 13 315 j73 3119 7$ 25 3222 208 7 674 103 KVL 2124 105 208 143 23 374 160 2763 62 25 2650 164 5 529 247 
VI IPURINTIE 
09 	2002 	1. 	1<4 KKVL 3958 242 339 12 12 363 223 4766 141 20 4947 395 9 1026 	- KVL 3219 265 289 13 8 310 215 4009 94 30 4133 31.4 5 761 	- 
2 Mi' 	05 2003 1 KKVL 3938 242 339 12 12 363 223 4786 141 20 4947 395 9 1026 2194 KVL 3219 265 269 13 8 310 215 4009 94 30 4133 314 5 78j 	1675 
214 
YLEINEN LIIKENNELASKNTA 1965 P1STEKOHTAINEN LISTA 3. PIIRI 	05 
LASKENTAPISTE S 	TI. VAST.P!STE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR P. MPO HEV PP J 
IP PP TP YHT AJON 
VIIPURINTIE 
05 2003 1. 	NT 05 2002 2 KKVL 3958 242 339 12 12 363 223 4786 141 20 4947 395 9 1026 2194 KVL 3219 265 289 13 8 310 215 4009 94 30 4133 314 5 781 1875 
2 KA KKVL 3958 242 339 11 12 363 223 4786 141 20 4947 395 9 1026 - KVL 3219 265 289 13 8 310 215 4009 94 30 4133 314 5 781 
VI IPURINT IE 
05 2004 3. 	KA <.KVL 406 43 71 1? 83 11 543 18 16 577 i21 3 325 KVL 359 49 56 / 5 68 13 489 9 12 510 94 4 234 - 
2 NT 05 2006 1 <KVL 406 43 71 j? 83 11 543 3.8 16 577 121 3 7S - KVL 359 49 56 / 5 68 13 489 9 12 510 94 4 214 - 
VALLINKOSKENTI 
05 2005 1 	MT XKVL 309 3 90 90 18 420 j5 13 448 88 181 62 
KVL 286 4 56 56 18 364 3.5 20 399 78 387 120 
2 KA KKVL 309 3 90 90 18 420 15 13 448 88 181 - KVL 286 4 56 56 18 364 3.5 20 399 78 187 - 
SALO- 1 SSAKKA 
05 	2006 1 	NT 05 2004 2 K<V1. 156 24 3 3 6 13 199 3 19 221 27 40 8 KVL 124 33 7 2 9 10 176 2 12 190 20 3 21 10 
2 NT 05 3509 1 K(VL 60 14 7 83. 9 86 2? i 7 <VL 50 3.4 2 2 4 70 4 74 13 1 8 6 
3 NT 05 3508 1 KKVL 100 10 3 3 6 7 123 3 14 140 14 15 8 KVL. 2 14 4 2 6 7 99 2 8 109 10 3 10 7 
INATRANKUSKEN AS 
05 2007 1 	NT 05 2009 3 <KVI. 1645 48 164 3? 13 209 57 1959 92 11 2062 150 327 29 
<VI. 1.263 54 158 7ä 16 250 75 3.642 55 13 1710 140 251 30 
2 	KA KKVL 1645 48 164 3? 13 209 57 1 9 59 92 11 2062 150 327 - KVL 1263 54 158 78 16 250 75 1642 55 13 i7iO 140 251 - 
KATU 
05 2008 1 NT 05 2009 4 KKVL 270 4 31 31 23 328 3.5 14 357 51) 7 386 66 KVL 21.5 2 27 27 25 269 3.1 11 291 35 4 30? 95 
2 KA KKVI. 270 4 31 31. 23 328 3.5 14 357 5 7 38 - KVL 215 2 27 27 25 269 11 11 291 35 4 307 - 
SI ITOLA 
05 2009 1 NT 05 2021 3 KKVL 2464 52 212 5ö 16 284 123 2923 168 50 3141 387 7 1340 74 KVL 1924 56 205 88 70 313 142 2435 3.09 4 R7 310 7 915 110 
2 MT 05 201.0 2 KKVL 904 117 24 20 161 47 1112 123. 27 1260 296 3 1103 189 KVL 732 3.08 13 13 134 53 9j9 82 33 1034 203 5 6i 118 
3 NT 05 2007 1 <KVL 1645 48 164 32 13 209 57 1959 95 ii 2065 150 327 79 
KVL 1263 54 158 76 i6 250 75 1642 56 13 1711. 140 251 30 
4 NT 5 2008 1. KKVL 270 4 31. 31 23 328 jS j4 357 50 7 386 66 KVL 215 2 27 27 25 269 3.1. 11 291 35 4 30? 95 
ENSONTIE 
05 	2010 1, <6 KKVL 9Q4 j17 24 20 1.61 47 1112 121 27 1260 296 3 1103 - KVL 732 108 13 3.3 134 53 919 82 33 1034 203 5 631 - 
2 NT 05 2009 2 KKVL 904 3.17 24 70 161 47 1112 121 27 1260 296 3 1103 189 KVL 732 108 13 13 134 53 93.9 82 33 3.034 203 5 631 118 
ENSONTIE 
05 2011 1 NT KKVL 1.991. 94 188 52 8 248 97 2430 253 25 2708 569 2040 492 
<VI. 1872 97 166 45 12 223 90 2282 191. 17 2490 438 1622 665 
2 KA KKVI. 1991 94 188 52 8 248 97 2430 293 25 2708 569 2040 - KVL 1872 97 166 45 12 223 90 2282 191. 17 2490 438 1622 - 
TAINIONKOSKENTIE 
05 	2012 	1 KA 	KKVL 4292 249 651 27 13 691 332 5564 155 22 541. 352 1269 	- KVL 4057 276 510 18 8 536 262 5131 123 27 5281. 31.0 966 	- 
2 NT 	05 2013 	1. 	KKVL 4292 249 651 27 13 691 332 5564 155 22 5743. 352 1269 	- KVL 4057 276 510 18 8 536 262 5131 123 27 5281 310 968 	- 
TAINIONKOSKENTIE 
05 	201.3 	1. NT 05 	203.2 	2 	KKVL 4292 249 651. 27 13 691 332 5564 155 22 5743. 352 126Q 	- 
KVL 4Q57 276 510 18 8 536 262 5131 123 27 5281 310 966 	- 
2 KA KKVL 4292 249 651 27 3.3 691 332 5564 jSS 22 5743. 352 1769 	- KVL 4057 276 51.0 18 8 536 262 5131 123 27 5281 310 966 
LINNALANKATU 
05 	2014 	 1 NT 05 2015 2 KKVL 4873 189 405 35 13 453 226 5743. 178 8 5927 300 896 	111 KYL 3937 211. 350 20 8 378 312 4838 108 20 4966 246 635 	191 
2 (6 KKVL 4873 189 405 35 13 453 226 5741. 1.78 8 5927 300 896 	- 
KVL 3937 211 350 20 8 378 33.2 4838 108 20 4966 246 635 
KARJ. T-LINNALANK .R 
05 2015 	 3. 	VT 6 	05 2016 2 	KKVL 5555 205 586 58 60 704 334 6798 267 18 7083 418 2 1002 165 
KVL 4852 218 549 64 43 656 324 6050 138 27 6215 371 3 685 226 
2 NT 	05 2014 1 KKVL 4154  196 377 23 8 408 350 5108 23.2 3.3. 5331 299 924 89 KVL 3649 23.1 352 3.7 5 374 327 4561 13.3 23 4697 257 629 142 
3 VT 6 	05 	353.2 	2 KKVL 1537 9 243 34 52 349 65 1960 56 14 2030 65 2 179 31 KVL 1230 7 216 60 36 312 63 161.2 28 10 1650 44 3. 90 26 
215 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1. 	 PIIRI 05 
LASKENTAPISTE 	S 71. VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MD 	TR 	M. 	PIPO HEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
MANSIKKAKOSKI 
05 2016 1. 	VY 	6 05 2020 4 KKVL 4623 100 488 75 56 619 280 5622 267 II 5907 286 1052 226 KVL 4189 107 494 77 57 628 313 5237 166 33 5436 294 1 790 280 
2 VY 6 05 2015 1 KKVL 5249 209 383 69 49 501 243 6202 178 16 6396 198 668 209 KVL 4615 216 421 72 50 543 320 5694 129 31 5854 260 2 550 229 
3 	Ml' 05 2017 1. 	KKVL 3i6 126 300 6 7 313 335 190 227 i 3t 328 i3fl 406 KVL 2986 131 244 ii 8 263 21 36Aj j39 j8 3818 3O 3 888 377 
MANS IKKALA 
05 	2017 1 	Ml' 05 2016 3 	KKVL 3331 108 220 12 7 239 303 3981 190 8 4179 324 1103 344 KVL 2825 126 199 12 70 231 247 3429 151 15 3595 313 2 848 3 
2 	<8 KKVL 3331 108 220 12 7 239 303 398j 190 8 4179 324 1103 - KVL 2825 126 199 12 20 231 247 3429 151 15 3595 313 2 848 - 
TAINIONKOSKENTIE 
05 2018 1 	Ml' 05 2019 1 KKVL 1489 82 92 3. 3 127 134 1832 55 11 1898 186 715 226 KVL 1349 93 105 j6 2 123 107 1672 43 13 1728 176 1 562 275 
2 KA KKVL 1489 82 92 32 3 127 134 1832 55 ii 1898 186 715 - KVL 1349 93 105 16 2 123 107 1672 43 13 1728 176 1 562 - 
TAINIONKUSKENTIE 
05 2019 1 Ml' 05 2018 1 KKVL 886 75 77 14 1 92 96 1149 41. 6 1196 178 508 49 KVL 917 87 76 j4 1 91 110 1205 31 11 1247 149 376 120 
2 KA KKVL 886 75 77 j4 1 92 96 1149 41 6 1196 178 508 - KVL 917 87 76 j4 1. 91 110 1205 31 11 1247 149 378 - 
IMATRA 
05 2020 1 KA KKVL 2112 102 257 32 ¶6 305 238 2757 129 22 2908 171 380 - 
KVL 2067 101 282 35 43 360 171 2699 83 27 2809 155 178 - 
2 Vi' 6 	05 2022 4 KKVL 3421 97 411 60 31 502 259 4279 150 17 4446 143 3 4j7 - 
KVL 2785 77 367 53 35 455 205 3522 68 24 3634 147 3 3o - 
3 Ml' 05 2021 1 	KKVL 1278 42 111 j8 16 145 105 1570 113 8 1691 184 2 510 - KVL 1075 43 108 28 22 158 97 1373 69 11 1453 138 4 384 - 
4 VY 6 	05 2016 1 	KKVL 4704 122 578 89 26 693 337 5856 249 38 6143 349 5 10D4 - KVL 4220 118 580 68 38 686 303 5327 163 40 5530 331 8 649 - 
VUOKS. T-L INNANK. K 
05 2021 1 Mi' 03 2020 3 KKVL 1127 53 119 19 24 162 101 1443 79 32 1554 201 9 379 29 KYL 944 52 105 21 18 144 103 1243 58 24 1325 147 9 309 56 
2 KA KKVL 1341 4 158 36 3 197 96 1638 83 28 j749 270 3 861 - KVL 1124 7 177 76 6 259 81 1471 61 24 1556 226 2 613 - 
3 Ml' 05 2009 1 KKVL 2178 57 235 44 27 306 190 2731 156 25 2912 385 6 1099 Q4 KVL 1840 59 184 92 23 299 173 2371 108 23 2502 303 8 769 82 
KARJ.T-SUTKUL.T H 
05 2022 1 Vi' 6 	05 2023 2 KKVL 4505 124 499 120 j7 636 295 5560 223 45 5828 261 548 41 KVL 3740 123 429 1j4 29 572 240 4673 123 46 4844 230 1 387 38 
2 KA KKVL 135 12 12 25 172 26 198 42 1 207 - KVL 116 11 2 13 18 147 16 2 165 41 144 - 
3 K4 KKVL j536 43 j54 30 4 208 108 1895 121 25 2041 187 480 - 
KVL 1238 49 129 33 15 197 $5 1569 71 28 1668 150 321 - 
4 Vi' 6 	03 2020 2 KKVL 3263 83 381 72 15 468 204 4018 166 24 4208 132 1 320 30 KVL 2633 69 308 31 31 390 167 3259 86 26 3371 120 1 214 42 
IMATRAN AS 	TN 
05 2023 1 vi' 6 	05 2024 2 KKVL 4341 47 500 88 29 617 242 5247 244 26 55j7 233 480 31 KVL 3487 48 406 91 54 551 219 4303 130 31 4466 193 1 310 30 
2 vi' 6 	05 2022 1 	KKVL 4792 135 600 94 31 725 279 593j 268 36 6235 327 2 795 104 KVL 3798 131 490 94 51 635 252 4816 143 41 5000 295 2 493 76 
3 Mi' 03 2031 1 KKVL 572 121 113 13 1 127 33 873 70 9 952 100 2 315 42 KVL 522 116 98 9 4 111 54 803 31 7 845 80 3 236 38 
VUOKSEN SAT,1'H 
05 2024 1 Vi' 6 	05 2025 3 KKVL 4777 56 418 129 81 628 25 5706 24$ 48 6002 272 1 448 110 
KVL 3614 66 404 122 52 578 243 4701 132 54 4907 211 260 $1 
2 Vi' 6 	05 2023 1 	KKVL 4211 41 406 112 78 596 j73 5021 230 39 5290 228 2 507 41 KVL 3339 48 351 101 50 502 188 4077 130 43 4250 194 1 328 42 
3 Ml' 05 2029 2 KKVL 1728 26 140 46 10 196 l79 2129 92 25 2246 145 2 447 129 KVL 1592 27 167 36 27 230 j47 1996 62 26 2084 136 1 325 116 
IMMOLA 
03 2025 1 Vi' 6 	05 2026 3 KKVL 3540 41 330 124 74 528 197 4306 198 34 4538 159 143 17 KVL 2705 41 322 119 45 486 161 3393 105 40 3538 104 74 15 
2 Ml' 05 2027 2 KKVL 1487 20 10 7 5 112 113 1 7 32 94 27 j853 166 3 454 44 KVL 1269 26 112 8 2 122 89 1506 54 28 1588 144 2 334 70 
3 Vi' 6 	03 2024 1 KKVL 4979 59 428 126 74 628 276 5942 269 59 6270 330 3 601 62 
KVL 3923 65 415 129 45 589 230 4807 153 66 5026 250 2 411 $2 
KAUKOPXX 
09 2026 	1 Ml' 	03 4505 2 KKVL 1824 1 145 43 7 195 106 2126 93 8 2227 67 160 KVL 1286 8 133 56 5 194 $1 1569 47 13 1631 43 1 	69 
2 Vi' 6 	03 4507 3 KKVL 2111 57 260 83 60 403 126 2697 110 30 2837 223 172 
KVL 1621 51 206 92 50 348 103 2123 56 28 2207 139 98 	- 
3 Vi' 6 	oS 2023 1 	KKVL 3866 58 371 113 59 543 190 4657 184 33 4874 280 77 	- KVL 280$ 59 303 148 52 503 153 3323 94 41 3658 171 51 	- 
YLEINEN LIIKENNELASK8NTA 1.965 PISTE$<OHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	05 
LASKENTAPISTE S 71. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR M MPO HEV PP J$( 
IP PP TP YHT AJON 
RAUTIOLA 
05 2027 1. 1(4 KKVL 1.603 17 78 3 81 92 j793 92 29 j9jO 160 414 - XVL 1311 24 95 4 4 103 75 1513 Se 21 1992 154 1 330 
2 NT 05 2025 2 KKVL 1603 17 78 3 81 92 1793 92 29 1910 160 414 49 KVL 1311 24 95 4 4 103 75 1513 58 21 1592 154 1 330 81 
NISKAPIETILXNTIE 
05 2028 1 NT 05 4401. 3 KKVL 111.6 91 120 3 123 $1 141.1 123 24 1558 270 587 78 KVL 923 105 99 17 116 68 1212 90 19 1371 226 1 420 149 
2 1(4 KKVL 1116 91 120 3 123 81 141.1 123 24 1558 270 587 - <VL 923 1.05 99 17 11.6 68 1212 90 19 1321. 226 1 420 - 
VUOKSENNISKA AS TH 
05 2029 1 MT 05 2030 2 KKVL 66 11 1.1 17 94 10 1.04 26 73 45 KVL 64 8 8 10 82 7 89 17 43 87 
2 NT 05 2024 3 KKVL 2001 24 185 26 211 148 2384 101 14 7499 141 557 127 KVL 1775 23 224 24 248 120 2166 74 33 2273 157 430 287 
3 1(4 KKVL 2035 24 185 26 211 1.45 2415 107 16 2538 149 606 - 
1(VL 1669 21 207 24 231 116 2037 74 28 21.39 145 390 - 
VUOKSENNISKAN AS 
05 2030 1 K4 KKVL 66 11 11 17 94 10 104 26 73 - KVL 64 8 8 10 82 7 89 1.7 45 - 
2 NT 05 2029 1. KKVL 66 11 11 17 94 10 104 26 73 45 (VL 64 8 8 1.0 82 7 89 17 43 57 
IMATRAN AS 
05 2031 1 NT 05 2023 3 KKVL 455 88 102 9 3 114 52 709 38 5 752 100 1 288 41 KVL 519 104 108 4 9 121 65 809 28 4 841. 89 4 254 46 
2 1(4 KKVL 455 88 102 9 3 114 52 7 09 38 s 7 52 100 1 288 KVL 5i9 104 108 4 9 121 65 809 28 4 $41 89 4 254 
VUOKSENSATAMATIE 
05 2032 1 1(4 K1(VL 386 99 3 102 47 535 67 3 605 165 233 KVL 226 65 4 69 34 329 38 13 380 128 151 
2 NT XKVL 386 99 3 jg2 47 535 67 3 605 j65 233 426 XVL 226 65 4 69 34 329 38 13 380 128 151. 31.5 
IMMOLAN ASEMATIE 
05 2033 1 NT KKVL 275 6 j3 jS 20 3i 4 29 3 346 95 324 j97 KVI. 1.72 3 8 8 10 193 j8 2 213 62 1.79 124 
2 1(4 KKVL 275 6 13 13 20 314 29 3 346 95 324 - KVL 172 3 8 8 10 193 18 2 213 62 179 - 
TAI4IONKQSK. 4S, TIE 
05 234 1 1(4 KKVL 328 58 1.2 6 76 45 449 32 11 492 66 389 - KVL 324 74 6 4 84 40 448 24 1.2 484 83 5 	303 - 
2 NT 05 2035 1 KKVL 328 58 12 6 76 45 449 32 11 492 66 389 180 KVL 324 74 6 4 84 4 0 448 2 4 12 484 83 5 	303 31$ 
TAIMIONKOSK AS, TIE 
05 2035 1 NT 05 2034 2 	K1(VL 158 65 12 77 25 260 15 3 278 28 95 66 KVL 130 63 8 2 73 21 224 jS 7 246 26 61 52 
2 1(4 KKVL t58 65 12 77 25 260 15 3 278 28 95 KVL 130 63 8 2 73 21 224 15 7 246 26 61. 
TAMPSANTIE 
05 2101 1 NT 03 2102 3 KKVL 908 77 425 32 7 464 87 1536 55 24 1615 188 460 45 KVL 752 72 282 24 6 312 84 1220 40 23 1283 143 295 41 
2 KA KKVL 9o8 77 425 32 7 464 87 1536 55 24 1615 188 460 - KVL 752 72 282 24 6 312 $4 1220 40 23 1283 143 295 - 
KORKEAKOSKI 
05 2102 1 Ml' 05 21.03 3 KKVL 360 41 3 44 40 444 20 9 469 172 509 45 KVL 379 2 69 2 2 73 48 502 27 6 535 131 355 155 
2 Ml' 05 2104 2 KKVL 1008 95 261 15 276 $5 1464 32 19 151.5 367 7 1193 131 KVL 888 93 206 8 2 216 9 0 1287 2 7 13 1327 363 4 807 230 
3 NT 05 2101. 1 	KI(VL 813 95 243 12 255 99 1222 jQ 19 1260 250 7 740 90 
KVL 723 95 184 6 4 194 71 1083 18 18 1.1.16 235 4 464 128 
KYMIN AS Tk 
052103 1 NT 0536012 K1(VL 586 53 53 16 15 84 68 791 74 12 877 162 - KVL 451 59 55 16 15 86 59 655 54 9 718 109 - - 
2 NT KKVL 168 49 27 27 31 275 12 22 309 61 - - KVL 129 54 28 28 27 238 9 16 263 41 - - 
3 NT 0521021 KKVL 627 7 63 16 15 94 100 828 74 9 911 173 - - 
KVL 482 8 66 16 15 97 86 673 54 7 734 116 - - 
KARHULANTIS 
•5 2jo4 ± 1(4 1(KVL iS4i 1j6 271 65 21 357 192 2206 j77 34 2417 443 j376 - KVL 1206 120 191 49 1.4 254 1.67 1747 111 28 1886 360 862 - 
2 NT 03 2102 2 	K1(VL 1541 116 271 65 71 357 192 2206 177 34 2417 443 1376 554 
KVL 1206 120 191 49 i4 234 l7 j747 111 28 1886 360 86? 409 
KYMINL!NNANTE 
05 2105 1 1(4 KKVL 6798 4±4 916 320 221 1457 682 9351 293 27 9671 982 6 2394 - KVL 6063 440 928 305 179 1412 631 8546 157 48 8731 855 5 1684 - 
2 VY 7 05 1002 1 KKVL 6798 414 916 320 221 j457 682 9351 293 27 9671 982 6 2394 477 KVL 6063 440 928 305 179 1412 631 8546 197 46 875i 853 5 1684 767 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	05 
LASKENTAPISTE S YL VAST.PISTE NA LA KA 1<6 KA KA P4 AUTOT HP TR N, MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KAHULANTIE 
05 	21.06 1. NT 05 	2107 	2 KKVL 3841 203 359 77 53 489 404 4937 227 48 5212 933 4 2787 2026 
KVL 31.48 237 365 78 46 489 348 4222 148 63 4433 829 5 2034 2292 
2 1<4 KKVL 3841 203 359 77 53 489 404 4937 227 48 5212 933 4 2787 - 
KVL 3148 237 365 7t 46 489 348 4222 148 63 4433 829 5 2034 
KARHULANTIE 
05 	2107 1. 1<4 KKVL 2073 112 353 40 23 416 172 2773 134 24 2931. 886 5 1628 - P<VL 1776 145 277 4h 15 338 j55 241.4 95 20 2529 646 3 1217 
2 NT 05 	21.06 	1 KKVL 2073 112 353 40 73 416 1.72 2773 1.34 24 2931 886 5 1628 861 
KVL 1776 1.45 277 4t 15 338 155 2414 95 20 7529 646 3 1217 6M7 
KA8JALANT 18 
05 2108 j VT 	7 05 	2109 	3 KKVL 5372 266 966 251 82 1299 81.9 7756 1.67 45 7968 621. 1 1040 190 KVL 4583 2 6 9 912 27b jn9 1297 653 6802 96 51 6949 488 3 764 227 
2 KA KKVL 5372 266 966 251 82 1299 819 7756 167 45 7968 621 1 1040 - 
KVL 4583 269 912 276 109 1.297 653 6802 96 51 6949 488 3 764 - 
SUURN II T ty 
05 	2109 i vY 	7 05 2110 2 KKVL 4425 225 877 280 77 1234 467 6351. 195 27 6573 449 3 853 169 
KVL 3548 209 769 261 76 1106 349 5212 102 29 5343 349 4 604 246 
2 PT KKVL 621 1 176 16 1 193 $5 900 29 40 969 138 2 241 29 
KVL 506 2 1.53 23 4 180 66 754 j8 32 804 98 1. 139 50 
3 VT 	7 05 21.08 1. KKVL 4867 252 884 27 71. j234 533 6886 186 40 7112 488 2 968 277 
KVL 3707 226 791 254 67 1112 399 5444 96 42 5582 344 2 577 285 
4 NT 05 2111 1 KKVL 955 25 318 20 1 339 135 1454 32 40 1526 107 234 63 
KVL 739 26 278 20 3 301 106 1172 24 30 1226 93 162 73 
TAVAST ILA 
05 	2110 1 vT 	7 05 3602 2 KKVL 3251 1.26 586 260 146 992 288 4657 47 37 4741 130 165 232 
1<VL 2582 125 611 250 134 995 270 3972 2 9 37 4038 84 92 156 
2 VT 	7 05 2109 1 KKVL 3369 206 632 279 146 j057 330 4962 60 34 5065 192 2 173 238 KVL 2744 212 634 259 135 1028 303 4287 42 36 4365 132 1 100 157 
3 NT 05 3604 1 KKVL 380 84 50 19 69 59 592 27 9 624 97 2 144 118 
KVL 355 85 41 11 1 53 56 549 j5 8 572 72 1 85 125 
KYMIN 	AS.TH 
05 	2111 1 NT 05 21.09 4 KKVL 701 63 1.46 20 3 169 59 992 46 25 1063 72 111 25 
KVL 472 64 124 14 2 140 43 719 30 17 766 51 84 75 
2 NT KKVL 1.02 56 46 46 5 209 3 14 226 27 3 59 33 
KVL 74 56 30 30 8 168 4 11 183 24 2 52 73 
3 NT 05 3601 1. KKVL 620 13 112 20 3 135 62 830 41 13 884 76 3 89 33 
KVL 413 10 103 14 2 119 39 581 25 8 614 48 2 54 26 
KELTT 1 
05 2201 1 NT 05 2202 3 1<KVL 665 41 124 55 14 193 68 967 40 1.5 1022 59 7 64 16 
KVL 550 46 153 56 78 237 58 891 26 14 931 47 3 37 17 
2 V7j2 05 31.1.0 1 KKVL 1878 36 229 140 57 426 172 2512 54 17 2583 63 7 70 8 KVL i457 31 249 129 57 435 123 2046 31 17 2094 51 4 37 12 
3 VT12 05 3310 1 KKVL 1.882 47 207 162 62 431 157 2517 33 4 2554 24 31 8 
KVL j467 47 243 j47 63 453 ii8 2085 18 9 2108 18 i6 17 
MAUNUKSELA 
05 2202 1. MY 05 2203 3 KKVL 464 40 123 20 3 146 109 799 24 9 792 161 298 - KVL 565 61 182 20 3 205 112 943 21. 16 980 179 1 331 - 
2 1<6 KKVL 1541 51 306 87 7 400 203 2195 83 17 2295 435 3 995 - 
KVL 1294 70 294 73 8 375 205 1944 56 23 2023 349 2 695 
3 NT 05 2201 1 KKVL 1253 10 274 63 7 344 j56 1763 80 9 1852 296 3 784 - KVL 963 18 231 68 6 305 134 1420 47 18 1485 193 3 441 - 
KYMENRANTA 
05 	2203 1 NT 05 2205 3 KKVL 796 64 j47 10 6 163 96 1119 48 6 1173 101 228 - 1<VL 681 66 122 7 4 133 76 956 32 10 998 85 2 161 
2 1<4 KKVL 923 3 110 9 11 130 78 1134 57 4 11.95 174 4 468 - 
KVL 766 4 99 16 6 121 59 990 38 9 997 138 5 357 - 
3 NT 05 2202 1 KKVL 598 39 151. 15 6 172 64 873 60 11 944 115 232 - 
KVL 457 40 121 12 4 137 52 686 35 12 733 76 2 142 - 
4 NT 05 2204 1 1<KVL 1571 92 j54 12 11 177 168 2008 123 3 2134 262 4 615 - 
1<VL 131.1. 98 150 23 6 179 11.8 1706 72 14 1792 197 5 449 - 
KAUPPALAN RAJA 
05 2204 1 NT 05 2203 4 KKVL 387 14 21. 3 24 15 440 30 4 474 67 26 - 
KVL 248 16 19 2 21 13 298 20 8 326 43 1 16 - 
2 NT 05 3314 1 K1<VL 387 14 21. 3 24 15 440 30 4 474 67 26 - 
1<VL 248 16 19 2 21 13 298 20 8 326 43 1 16 - 
VOIKKAAN SILTA 
09 2209 1 II? 05 2207 3 KKVL 2495 175 586 84 44 714 232 3616 1.71 40 3827 351 4 298 98 KVL 2147 195 523 62 33 618 207 3167 127 43 3337 291 2 174 68 
2 NT 05 2206 3 KXVL 1780 134 438 82 29 549 199 2662 126 32 2820 241 4 222 74 
KVL 1524 169 411 58 24 493 161 2343 87 32 2462 198 2 130 61 
3 NT 05 2203 1 KKVL 785 63 144 j4 6 164 92 1104 72 7 1183 167 239 57 
KVL 674 69 126 j5 4 145 75 963 54 14 1031 118 152 54 
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YLEINEN LIIKNNELASKNTA 1965 PIsrEKONTAINEN LISTA 	1 PIIRI 	05 
LASKENTAPISTb 9 TL VAST.PISTE HA LA KA XA KA KA PA AUTOT MP TR $. MPO $4EV PP JK IP PP TP YHT AION 
APURISTEYS 
05 2206 1 NT 05 2211. 4 KKVL 2493 65 465 79 52 596 219 3373 133 33 3539 280 49 - KVL 2098 73 422 70 38 530 21.3 2914 77 3 3021 220 44 - 
2 KA KKVL 893 7 136 12 20 168 69 1137 65 17 12i9 204 346 - KVL 766 5 119 25 13 157 74 1.002 36 15 1053 159 304 - 
3 Ml' 05 2205 2 KKVL 1772 58 329 79 32 440 j75 2445 96 14 2555 179 57 - 
KVL 1.497 67 312 68 p7 407 j65 2136 63 1.5 7214 154 46 - 
VOIKKAA 
05 2207 1. Ml' 05 2209 1 KKVL 1234 25 1.68 24 ¶0 202 35 1.496 84 14 1594 181 10 413 - KVL 843 35 134 28 6 168 44 1090 53 19 1162 156 8 308 
2 Ml' 05 2209 3 KKVL 1249 72 339 32 371 262 1954 73 43 2070 429 3 1226 - KVL 1.124 83 250 2/ 277 182 1666 53 37 1756 354 4 844 - 
3 Ml' 05 2203 1 KKVL 2426 166 483 68 7 558 450 3600 213 46 3859 480 14 800 KVL 28Ø 193 385 5n 5 440 338 3051 142 39 3231 373 8 558 
4 KA KKVL j564 25 j5j j5 O j76 1 9 2 21 8 3 196 33 2 4 12 428 1064 - KVL j5j8 278 j47 18 8 173 268 2237 123 27 2387 374 739 - 
KAUPPALAN RAJA 
05 2208 1 Ml' 05 2207 1 KKVL 11.32 25 115 3 13 163 73 1393 99 12 1504 186 6 261 86 
KVL 831 29 122 53 12 j87 70 1117 66 14 1.197 130 4 166 86 
2 Ml' 05 3406 2 KKVL 1132 25 115 35 13 163 73 1393 99 12 j504 186 6 261 86 
KVL 831 29 122 53 ¶2 187 70 1117 66 14 i197 130 4 166 66 
PESSA 
05 2209 1 KA KKVL 396 6 120 24 144 29 575 59 24 658 78 415 - KVL 372 7 88 20 1 109 32 520 36 1.9 574 79 1 288 - 
2 NT 05 5301 3 KKVL 462 34 37 8 3 48 43 587 36 634 94 3 239 - KVL 325 38 35 10 2 47 4j 45j 24 7 482 79 2 178 - 
3 Ml' 05 2207 2 KKVL 733 41 157 24 3 184 51 1009 89 35 1133 131 3 528 - KVL 58t 37 112 24 3 i39 61 818 58 24 900 121 3 381 - 
MULTAHO9IMTIE 
05 2210 1 NT 05 5307 3 KKVL 281 7 119 lb 3 138 24 450 3 5 460 52 1. 44 - KVL 251. 9 106 8 2 116 21 397 9 4 410 34 1 23 - 
2 KA KKVL 281 7 119 16 3 138 74 450 5 5 460 52 1 44 - 
KVL. 251 9 106 8 2 116 21 397 9 4 410 34 1 23 - 
KUUSANKOSKI 
05 2211 1 KA KKVL 2554 160 192 55 23 270 264 3248 132 8 3388 520 1432 - 
KVL 2295 165 211 3 p3 272 334 3066 82 9 3156 429 21166 - 
2 Ml' 05 	2212 4 	KKVL 3385 216 6j9 126 49 794 282 4677 140 25 442 556 1 765 - KVL 3005 247 589 113 36 738 330 4320 105 28 4453 415 1 568 - 
3 KA KKVL 2767 76 273 67 33 373 415 363j j77 19 3e27 643 3 1 7 41 - KVL 2378 92 300 42 40 382 357 3209 106 18 3333 531 3 1252 - 
4 Ml' 05 	2206 1 KKVL 2412 40 372 84 26 482 202 3136 150 23 3309 419 1 624 - KVL 2001 58 335 70 41 446 203 2708 96 29 2833 321 1 443 - 
NISKALAN 	TH 
05 2212 1 PT KKVL 692 154 162 40 13 215 68 1129 34 3 1166 146 1. 478 - KVL 643 168 132 38 19 189 105 1105 2$ 5 1138 137 1 281 - 
2 Ml' 05 1101 4 KKVL 3000 35 394 119 20 533 312 3880 102 14 3996 241 1 600 - KVL 2629 48 388 123 35 546 290 3512 62 9 3582 j77 1 321 - 
3 P1' KKVL 626 47 126 7 133 36 842 40 11 893 226 849 - KVL 622 33 135 2 4 141 71 867 27 14 908 171 467 - 
4 Ml' 05 	221.1 2 KKVL 4294 232 607 123 23 753 352 5631 180 22 5833 516 1073 - KVL 3646 272 554 143 25 722 384 5024 124 22 5170 385 601 
RUOTSULAN TH 
05 2213 1 VT 6 05 	1101. 3 KKVL 3679 182 402 157 43 602 302 4765 118 25 4908 134 1 147 - KVL 2792 182 368 127 61. 556 270 3900 59 18 3877 92 1. 70 - 
2 Vi' 	6 05 3113 1 KKVL 3651 186 424 158 43 625 321 4813 122 30 4965 151 1 142 - 
KVL 2804 188 385 1.26 62 573 281 3846 61 23 393Q 105 1 70 - 
3 PT KKVL jj9 7 24 1 4 29 18 173 j9 6 198 25 13 - KVL 108 8 j7 2 2 21 14 151 9 9 165 17 8 - 
KAUKAS 
05 2301 1 NT 05 5104 1 KKVL 491 24 29 3 32 14 561 25 3 589 51 1. 213 - KVL 417 22 29 5 34 16 489 26 5 520 53 1 109 - 
2 KA KKVL 7686 359 1104 141 51 1296 360 9701 3j4 45 10060 507 3 1168 - 
KVL 6616 392 870 234 56 1160 343 8511 198 42 8751 416 2 645 - 
3 KA KKVL 7734 379 jjO9 137 51 129 7 357 9767 3j8 43 10128 54j 4 1240 - 
KVL 6609 415 886 236 56 1178 341 8543 203 44 8790 448 2 654 
LAURITSALANTIE 
05 2302 1 Ml' 05 2304 3 KKVL 1415 152 295 12 307 43 1917 105 16 2038 343 756 45 
(VI. 1139 170 230 10 240 48 1597 70 12 1679 281 6 498 $1 
2 KA KKVL j4j5 152 295 12 307 43 1917 105 16 2038 343 756 - 
KVL 1139 170 230 10 240 48 1597 70 12 1679 281 6 49$ - 
KAJALANT tE 
05 2303 1 Vi' 	6 05 2305 2 KKVL 3891 108 627 141 62 830 187 5016 121 42 5179 275 4 562 127 KVL 3101 117 546 191 66 803 172 4193 73 37 4303 226 2 369 190 
2 KA KKVL 3891 108 627 141 62 830 197 5016 121 42 5179 275 4 562 - KVL 3101 117 546 191 66 803 172 4193 73 37 4303 226 2 369 
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YLEINEN 	LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA t PIIRI 	05 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR P4, P4P0 HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
LAURI TSALA 
05 2304 1 NT 05 3712 3 KKVL 591 161 206 3 209 98 1319 80 14 1413 198 430 33 
KVL 6 9 5 173 131 4 135 62 1065 47 11 11.23 166 3 282 43 
2 NT 05 2306 2 KKVL 344 '20 206 3 209 7 580 13 14 607 46 7 87 53 
KVL 233 17 112 2 114 9 373 13 8 394 32 4 76 74 
3 NT 5 2302 1 KKVL 1142 160 366 N 374 83 j739 90 30 1859 29 7 7 501 70 
KVL 873 179 222 6 228 69 1349 59 20 1478 226 7 362 107 
NXLK IX 
05 	2305 1 Vi' 	6 05 3713 3 KKVL 3614 1.15 556 196 72 824 141 4694 97 28 4819 704 9 297 10 KVL 2952 108 494 i8 49 729 1.82 3951 63 30 4044 167 5 707 43 
2 Vi' 	6 05 2303 1 KKVL 3614 115 556 196 72 824 1.41 4694 97 28 4819 204 9 297 30 
KVL 2952 108 494 186 49 729 182 3951 63 30 4044 167 5 207 43 
NUSTOLA 
05 	2306 1 NT 05 4103 3 KKVL 61 8 33 45 9 54 60 765 22 6 793 35 6 100 41 KVL 450 25 73 11 84 45 604 18 7 629 3 4 91 70 
2 NT 05 2304 2 KKVL 618 33 45 9 54 80 765 22 6 793 35 6 100 41 KVL 450 25 73 11 84 45 604 18 7 679 32 4 91 70 
NuJENI 2 
05 	3001 	1 	NT 	05 	3002 2 	KKVL 399 19 71 19 90 98 606 63 33 702 102 7 	126 9 
KYL 279 21 74 24 7 	105 64 469 41 27 537 56 4 	85 73 
2 	NT 	01. 5509 	1 	KKVL j67 7 26 26 58 258 59 30 347 85 7 	82 4 
KVL jjl ii 21 21 32 181 39 21 241 49 4 	61. 58 
3 	NT 	05 	3104 	1 	KKVL 281 1.3 53 j9 72 88 434 4 14 452 31 44 5 KVL 190 12 57 24 7 	88 46 336 2 ii 349 17 24 52 
PIUNNIENI 1 
05 	3002 1 Mi' 05 3003 3 KKVL 389 j9 73 33 4 110 81 599 42 36 677 129 4 1.58 18 KVL 288 22 76 19 4 99 68 477 42 22 541 101 6 94 39 
2 NT 05 3001 1 KKVL 375 18 73 33 4 11.0 86 589 42 27 658 9i 4 119 33 
KVL 267 22 80 17 4 101 64 454 42 18 514 74 6 74 40 
3 Mi' 05 3005 2 KKVL 81 1 20 102 8 21 1.29 54 48 20 KVL 68 1 14 j4 16 99 3 10 112 44 29 19 
ANJALA 
05 3003 1 NT 05 3004 3 KKVL 334 19 45 23 4 72 29 454 13 3 470 71 77 6 KVL 362 36 90 19 7 116 49 563 27 19 609 96 89 16 
2 NT 05 3601 3 KKVL j77 3 64 4 68 18 266 tS 7 291 60 3 67 70 KVL 208 13 93 7 8 108 36 365 12 12 389 57 2 67 10 
3 Ml' 05 3002 1 KKVL 31.5 10 53 4 57 47 429 38 7 474 93 109 i KVL 287 19 79 9 4 92 35 433 38 18 489 92 83 9 
ANIJALA 	KK 
05 	3004 1 NT 05 4905 2 KKVL 548 29 93 27 120 54 7 51 35 s 7 91 160 4 304 104 KVL 452 30 71 23 94 51 627 31 7 665 118 2 251 148 
2 P1' KKVL 245 8 8 i 264 20 8 292 98 4 351 196 
KVL 193 7 7 12 212 19 4 235 95 2 275 272 
3 P11' 05 3003 1 	KKVL 604 28 126 32 158 46 836 66 19 921 190 10 503 166 
KVL 532 35 120 18 2 140 53 760 42 21 823 182 7 502 243 
4 NT 05 3005 1 KKVL 298 4 38 9 47 16 365 14 379 106 188 24 
KVL 292 9 63 5 2 70 25 396 23 4 423 102 264 103 
UMMELJOKI 1 
05 	3005 	1 	NT 	05 3004 	4 	KKVL 118 7 25 1.2 37 1.7 179 25 13 217 31 6 108 	2 KVL 109 8 22 6 28 18 163 20 14 197 29 3 105 	7 
2 Mi' 	05 	3002 	3 	KKVL 310 5 52 13 4 69 34 41.8 34 1.9 471 138 14 285 	24 
KVL 198 5 37 7 2 46 17 266 21 17 304 87 12 178 	36 
3 	Mi' 	05 	3006 	2 	XKVL 1.86 4 27 1 4 32 17 239 25 12 276 76 7 147 	9 
KVL j85 8 37 1? 4 53 1.2 258 j6 14 288 65 8 130 	35 
UMMELJOKI 2 
05 	3006 	1 NT 05 4902 2 KKVL 359 3 98 9 107 38 506 39 13 558 96 3 346 33 
KVL 3j8 5 92 12 7 111 34 468 27 9 68 3 2on 27 
2 NT 05 3005 3 KKVL 395 8 64 4 68 39 51.0 48 5 563 128 357 10 
KVL 329 9 53 2 1 56 23 417 36 8 461 104 3 356 42 
3 Mi' 05 311.1 2 	KKVL 356 7 155 9 4 168 37 568 23 1.3 604 87 3 215 21 
KVL 320 7 j39 9 8 156 31 514 15 10 539 76 4 164 14 
AROLA 
05 	3joj 	1 Vi' 	6 05 3106 3 	KKVL ii0 20 75 60 28 j63 43 i330 j5 9 t35 4 18 1 10 4 KVL 863 16 94 59 37 190 40 1109 ii 6 1128 10 2 7 5 
2 NT 0531022 KKVL 141 30 17 15 32 12 215 5 5 225 13 17 1 
KVL 125 30 27 11 3 41 6 202 6 6 214 10 23 3 
3 VT 6 01 4013 2 KKVL 1218 54 91. 75 28 194 47 1513 20 12 1545 26 1 26 4 
KVL 958 49 120 69 37 226 43 1276 18 13 1307 16 2 26 2 
ELIMZKI 
03 	3102 	1 	NT 	05 	31.03 3 KKVL 592 89 95 13 7 115 34 830 55 9 894 97 132 18 
KVL 550 94 119 34 12 165 37 846 46 19 911. 74 126 105 
2 	Mi' 	09 	toi 2 KKVL 144 27 2 5 37 8 216 7 1 224 26 52 12 KVL 148 2 7 40 12 5 57 8 240 2 247 17 52 17 
3 	Mi' 	05 	31.06 2 KKVL 497 62 63 12 7 82 26 667 51. 10 728 74 83 4 
KVL 435 67 80 22 7 109 29 640 43 16 701 57 85 68 
220 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	05 
LASKENTAPISTE S YL VAST.PISTE NA LA KA <4 KA KA PA AUTOT MP TR M MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
ELIHKI 	KK 
05 	31.03 1 NT 05 3104 3 KKVL 464 32 95 4 4 103 18 617 j7 47 681. 59 127 26 KVL 382 44 95 21 9 125 30 58j 2 28 636 47 2 1.18 
2 NT 01. 5507 3 KKVL 535 52 87 4 91 17 695 35 43 773 6 11.1 43 
KVL 453 58 93 9 8 110 29 650 4? 34 726 43 2 115 117 
3 NT 05 3102 1 KKVL 686 81 143 4 8 155 22 944 43 35 1022 69 152 83 KVL 644 99 141 11 14 172 44 959 50 31 1040 55 3 161 283 
VILL IKKALA 
05 	3104 1 NT 05 3001 3 KKVL 245 11. 104 22 4 130 15 401 10 17 428 40 4 30 12 KVL 210 12 102 23 7 1.32 11 365 12 12 389 25 4 28 9 
2 NT 05 3105 1 KKVL 108 9 42 4 46 163 4 11 1.78 31 6 47 11 
KVL 101 9 32 4 36 2 148 3 7 160 29 5 38 19 
3 NT 05 3103 1 KKVL 226 18 80 18 4 102 15 361. 8 7 376 47 6 59 4 
KVL 205 19 96 2i 7 128 14 366 j4 9 389 39 3 43 10 
TEUTKOSKI 
05 3105 1 NT 05 3104 2 KKVL 44 9 7 60 6 66 11 10 
KVL 30 10 5 5 5 50 2 4 56 8 6 5 
2 NT 01 5508 4 KKVL 105 8 23 9 32 3 148 22 10 180 24 18 
KVL 94 1.0 11 4 15 4 123 17 9 149 17 23 2 
3 NT 01 5507 1 KKVL 1j4 7 23 9 32 9 162 22 14 198 32 17 
KVL 1.00 8 16 4 20 9 137 18 1.2 167 23 24 6 
MUSTILA 
05 3106 1 vY 6 05 3107 3 KKVL j569 Bj 152 78 47 27 7 25 i 9 52 49 j7 2018 33 35 9 KVL 1103 81 140 71. 55 266 45 1495 34 15 1544 24 1 2 12 
2 NT 05 3102 3 KKVL 416 68 95 14 10 119 13 616 39 17 672 32 2 38 7 KVL 371 70 87 16 5 108 26 575 26 20 621 28 1. 62 19 
3 VT 6 05 3101 1 KKVL 1322 1.4 86 70 42 198 17 1551 23 4 1578 18 17 5 KVL 869 13 87 66 52 205 31 1118 j7 5 1140 15 1 14 5 
4 NT 05 3312 2 KKVL 126 9 27 2 2 31 9 175 14 12 201 16 2 33 8 XVL 137 8 26 2 1 29 10 184 13 17 214 13 1 44 16 
NEVOSSUO 
05 	3107 1. NT 05 3110 3 	KKVL 297 3 37 29 7 73 11 384 12 8 404 25 2 15 8 
KVL 231 4 38 23 9 70 11 316 8 6 330 17 2 16 14 
2 VT 6 05 3108 2 KKVL 1363 89 92 44 i9 155 77 1684 32 13 i729 49 50 7 
KVL 1038 78 118 49 22 189 64 1369 20 8 1397 31 30 10 
3 VT 6 03 3106 1 KKVL 1546 92 115 70 26 211. 80 1929 44 20 1993 64 2 42 9 
XVL 1187 82 142 70 29 241 68 1578 29 14 1621. 38 2 30 15 
KORIAN 	4S 
05 3108 1 Vi' 	6 05 310 3 	KKVL 2490 183 397 55 64 51.6 262 3451 97 39 3387 230 27 913 - 
KVL 1919 185 375 68 41 484 211 2799 60 33 2892 166 22 645 
2 Vi' 	6 05 3107 2 KKVL 2065 161 227 42 22 291 162 2679 1.06 36 2821 194 8 817 
KVL 1644 156 252 45 7 324 137 2261. 72 29 2362 143 11 654 
3 Vi' 	12 05 311.2 2 KKVL 940 55 166 30 14 210 97 1302 4j 20 1363 59 17 281 KVL 666 40 j59 43 9 22 86 1013 26 27 1066 87 13 242 - 
KOR 14 
05 	3109 1 Vi' 	6 05 3113 2 KKVL 2311 148 251. 83 42 376 217 3052 78 1.9 3145 131 4 407 - 
KVL 1696 157 228 61 37 326 177 2356 48 10 2414 97 4 300 - 
2 NT 05 3111 1 	KKVL 651 15 186 28 12 226 32 944 44 23 1011 83 2 436 - 
KVL 530 18 158 33 15 206 45 799 27 20 846 71 6 350 - 
3 vT 6 05 31.08 1. 	KKVL 2564 163 362 87 52 501 230 3458 71 29 3558 139 4 624 - KVL 2044 174 329 77 45 451 198 2867 52 26 2945 125 4 518 - 
SUV 1 OJA 
05 3110 1. VT12 05 2201 2 KKVL 1773 24 250 163 78 491 153 2441 50 8 2499 67 2 55 5 KVL 1330 28 256 157 80 493 114 1965 32 8 2005 48 1 34 10 
2 VTI2 05 3112 3 KKVL 1580 25 230 128 67 425 142 2172 43 5 2220 45 47 3 
KVL 1183 28 235 119 71 425 106 1742 27 6 1 7 75 31 26 9 
3 NT 05 31.07 1 	KKVL 270 64 37 14 115 24 409 7 4 420 25 2 13 2 KVL 207 1 58 38 11 107 17 332 7 3 342 22 1 12 7 
vxR<Lg 
05 	31.11 1. NT 05 31.09 2 KKVL 321 23 129 2) 12 168 15 527 13 5 545 38 15 53 14 KVL 281 19 120 34 14 168 14 482 8 7 497 22 8 27 7 
2 NT 05 3006 3 XKVL 321 23 129 2 7 12 168 15 527 13 9 545 38 15 53 14 
KVL 281 19 120 34 14 168 14 482 8 7 497 22 8 27 7 
VARUSKUNNAN NIST 
05 	3112 1 NT 05 3113 3 KKVL 1645 j7 223 119 75 417 122 2201 34 15 2250 72 17 231 130 KVL 1169 11 218 133 69 420 96 1698 20 15 1733 41 11 153 - 
2 VTI2 05 31.08 3 KKVL 998 28 132 41 30 209 96 1331 53 26 1410 133 25 683 404 KVL 724 28 142 47 37 226 92 1070 35 28 1133 83 16 447 - 
3 V712 0531102 KXVL 2003 35 277 150 83 510 169 2717 81 30 2828 170 14 605 271 
KVL 1407 34 274 197 91 522 j63 2126 45 29 2200 103 8 373 
KORIAN 	SILTA 
05 	311.3 1 Vi' 	6 05 2213 2 KKVL 3690 164 395 140 84 619 226 4699 144 50 4893 220 7 538 - 
KVL 2724 168 373 156 79 608 206 3706 78 37 3821 130 8 283 - 
2 Vi' 	6 05 3109 1 KKVL 2108 151 190 35 12 237 l43 2639 83 24 2746 135 6 259 - KVL 1577 160 j93 23 74 240 132 2109 19 2172 83 6 151 - 
3 NT 05 3112 1. 	KKVL 1589 12 227 103 74 404 133 2138 59 30 2227 98 1 256 - KVL 1118 7 196 131 56 383 96 1604 31 19 j654 57 2 119 - 
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YLEINEN 	LI1t5NNEL4SKNTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	05 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA 1(4 1(4 KA P4 AUTOT MP TR M. PIPO HEV PR JK IP PP TP YHT AJON 
.JOKUE 
05 3301 1 NT 05 3315 2 KKVL 230 7 11. 11 33 281 j9 6 306 23 55 13 KVL j39 6 j9 1 20 23 188 10 4 202 21 1 42 15 
2 V7t2 05 3302 3 	KVL 1820 63 278 149 89 516 179 2578 54 12 2644 66 2 94 8 KVL 1344 56 291 141 85 517 137 2054 33 12 2099 49 2 79 28 
3 vTj2 04 5709 1. 	KKVL 1692 58 275 149 89 513 155 2418 38 12 2468 57 2 73 15 KVL 1274 51. 293 140 85 518 123 1966 25 11 2002 38 1. 72 32 
PAPINKALL 10 
05 3302 1 VT12 05 3303 4 	P(KVL 1728 61 253 155 77 485 246 2520 71 12 2603 88 117 20 KVL 1322 61 251 151 82 484 162 2029 48 9 2086 73 81 12 
2 NT 05 3305 3 KKVL 84 7 7 5 96 6 9 111. 62 67 30 KVL 70 16 1 17 5 92 5 6 103 44 1 67 20 
3 VT12 05 3301 2 	KVL 1777 61 257 155 77 489 241 2568 76 20 2664 132 144 23 KVL 1358 61 261 152 82 495 160 2074 51. 15 2140 101. 1 114 18 
KAUSALA 
05 3303 1 NT 05 3313 3 	Ki(VL 571 27 60 8 68 87 753 43 13 809 100 8 381 145 KVL 447 27 91 6 97 62 633 29 16 678 99 4 260 172 
2 V712 05 3304 3 KKVL 1627 j7 275 132 74 481 120 2245 36 14 2295 48 93 91 KVL 1195 12 335 143 65 543 110 1860 22 16 1898 35 82 85 
3 NT 05 3307 1. 	KKVL 1100 74 123 12 2 137 138 144 9 88 j9 1558 180 8 504 137 KVL 866 71 121. 9 1 1.31 11.0 1178 59 18 1255 169 6 368 176 
4 VT2 05 3302 1. 	KKVL 2147 70 332 137 77 546 179 2942 72 20 3034 128 207 56 KVL 1601 63 345 149 66 560 155 23 7 9 45 20 2444 106 155 99 
RAy IL INNA 
05 	3304 1 V712 05 3310 3 KKVL 1982 54 358 182 66 606 293 2935 87 33 3055 152 1 467 j44 KVL 1503 55 443 166 85 694 280 2532 50 35 2617 106 304 188 
2 NT 05 3309 1. 	KKVL 631 36 113 j4 127 132 926 56 24 1006 126 1 402 138 KVL 509 41 127 10 137 j17 804 33 20 857 100 261. 144 
3 VTt2 05 3303 2 	KKVL 1455 14 254 169 66 489 j98 2156 33 20 2209 44 103 37 KVL 1078 10 322 138 85 565 179 1832 18 20 1870 27 81 70 
TEl L 1 MK 1 
05 	3305 1 MT 05 3307 3 	KKVL 252 3 60 4 64 33 352 55 8 415 85 3 261 41 KVL 249 2 39 5 45 30 326 39 7 372 78 2 162 78 
2 NT 05 3306 1 	KKVL 269 3 56 4 60 39 371. 61 21 453 93 3 245 90 
KVL 241 2 43 8 1 52 36 331 48 18 397 81 2 167 94 
3 MT 05 3302 2 	KKVL 65 3 3 8 76 18 19 113 47 7 127 38 KVL 71 8 2 10 7 88 j9 14 121. 44 4 88 37 
1(AIVOMgK 1 
05 	3306 1 NT 05 3305 2 KKVL 233 1 44 1 45 28 307 59 14 380 75 1 173 59 KVL 21.2 1 40 1 41 1.9 273 39 11 323 71 1. 143 82 
2 P17 05 3308 2 KKVL 340 24 106 1 107 74 545 63 19 623 152 277 115 XVL 304 26 67 1 68 46 444 42 10 496 113 216 93 
3 NT 05 3311 1 KKVL 408 23 79 1 80 50 561 74 17 652 209 1 287 87 KVL 373 25 66 1 67 33 498 56 11 565 155 1 239 97 
HOHTI 
05 3307 1. NT 05 3303 3 KKVL 924 69 129 8 137 129 1259 86 17 1362 198 682 199 KVL 784 71 102 4 106 105 1066 57 16 1133 167 451 213 
2 P17 05 3308 3 KKVL 1128 69 168 8 1 177 156 1530 109 19 1658 309 1 1005 270 KVL 965 68 142 4 1 147 125 1305 67 14 1386 280 1 687 384 
3 P17 05 3305 1 	KKVL 296 59 1 60 45 401 28 2 431 113 1 363 11.9 KVL 240 2 5j 1 52 34 328 20 4 352 i30 1 279 j84 
ORKOLA 
05 3308 1 P17 05 3309 3 KKVL 842 64 302 302 157 1365 69 32 1466 347 1014 1027 
KVL 830 63 207 2 209 137 1239 51 24 1314 274 657 870 
2 P17 05 3306 2 KKVL 544 15 208 208 95 862 50 29 941 157 559 342 
KVL 533 1.5 139 139 72 759 40 17 816 136 382 370 
3 NT 03 3307 2 	KKVL 933 54 239 239 151 1377 87 19 1483 375 1129 1051 
KVL 900 54 175 2 177 1.26 1257 60 13 1330 301 724 928 
KALLIOMUTKA 
053309 	1 NT 	0533042 KKVL 644 56 244 1 245 100 1045 55 20 1120 246 1 603 398 KVL 597 51. 180 2 1 183 66 897 41 j7 955 164 j 372 318 
2 	P17 	05 	3312 	1 	KKVL 405 26 52 1 53 30 514 38 17 569 82 2 276 163 KVL 289 20 37 5 42 16 367 21 17 405 50 1 150 142 
3 	P17 	05 	3308 	1 	KKVL 874 62 258 1 1 260 119 131.5 68 29 1412 304 1 741 515 KVL 741 60 196 3 1 200 74 1075 47 24 1146 191 1 443 387 
TILLOLA 
053310 	1 V7t2 0522013 KKVL 1684 51 309 117 79 505 138 2398 41 24 2463 38 34 31 KVL 1306 51 336 132 67 535 11.4 2006 25 20 2051 20 22 24 
2 P7 KKVL 68 4 8 8 16 98 6 9 1fl7 10 33 83 KVL 63 4 9 9 11 87 6 3 96 7 1 	17 42 
3 VT 12 05 3304 1 KKVL 1654 52 297 117 79 493 1.56 2355 38 25 2418 41 72 31 KVL 1310 53 334 132 67 533 115 2011 27 21 2059 26 49 26 
4 NT 05 3313 2 KKVL liS 3 18 18 2 138 4 142 14 33 29 
KVL 36 2 12 12 2 72 3 1 76 10 1 	21 27 
222 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LiSTA 1 	 PIIRI 05 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	T 	M. 	HPO HEV 	PP 	JK IP 	PP 	TP YHT AJON 
SXSKJXRVI 
05 3311 	1 NT 	05 	3306 	3 KXVL 289 28 76 76 9 402 61 21 484 105 90 14 KVL 259 28 73 9 82 t4 383 47 t2 442 85 82 32 
2 NT 	05 	3312 	4 KKVL 163 10 34 4 38 5 216 46 23 285 61 91 77 
KVL 153 11 39 4 3 	46 11 221 32 14 67 53 69 79 
3 	NT 	01. 	3009 	1 	KKVL 273 26 53 4 57 4 360 39 13 12 64 42 4 0 KVL 206 25 54 13 3 	70 13 314 29 12 355 49 1 	39 32 
NAAPAKIMULA 
05 3312 1 NT 05 3309 2 	KKVL 233 16 65 1 66 7 3.2 7 i3 342 41 82 37 KVL 187 j4 67 1 68 17 286 5 14 305 24 50 38 
2 NT 05 31.06 4 	KKVL 1.44 16 47 4 51. 3 21.4 12 8 234 8 25 ¶8 
KVL 1.29 19 54 4 2 60 4 212 6 7 225 5 3 37 
3 P17 01 4014 1 	KKVL 203 14 55 j 56 9 282 7 7 3n6 17 66 34 
KVL 152 18 56 1 57 15 242 5 1.8 265 16 44 37 
4 NT 05 3311 2 KKVL 125 9 85 4 89 6 229 10 239 35 73 72 
KVL 101 10 72 4 2 78 7 1.96 8 204 28 44 72 
RADANSUU 
05 3313 1 MT 05 3314 2 	KKVL 422 32 30 30 1.5 499 26 18 543 94 65 21 
KVL 300 28 29 4 33 15 376 27 1.4 417 61 1 51. 14 
2 NT 05 3310 4 	KKVL 12 7 127 j7 5 149 15 3 29 91 KVL 73 3 3 1 77 1.6 9 98 9 3 26 79 
3 P1! 05 3303 1. 	KKVL 41.3 32 30 30 15 490 23 23 536 101 3 79 61 
KVL 295 28 26 4 30 16 369 j8 20 47 63 2 54 34 
11TT! 	KK 
05 3314 1. P17 05 2204 2 KKVL 276 16 22 1 23 18 333 jj 13 357 30 84 107 KVL 195 18 18 1 19 15 247 11. 9 267 22 45 1.04 
2 NT 05 3313 1. 	KKVL 394 25 51 1 52 35 506 11. 8 525 43 115 164 
KVL 287 27 29 5 34 23 37j 14 4 389 38 59 j4j 
3 P17 05 302 2 KKVL 375 j6 45 1 46 20 457 11. 57 KVL 268 l7 34 5 39 15 339 9 6 354 28 31 58 
KOSKENNI SKA 
05 3315 1. NT 05 3401. 3 KKVL 246 21. 64 15 79 12 358 6 11 375 23 3 49 35 
KVL i 9 1 1 5j 8 i 4 73 j 294 5 6 3o5 22 2 29 23 
2 NT 05 3301 1 	KKVL 91 3 8 4 12 3 109 30 139 4 7 1.7 18 
KVL 55 3 4 4 8 2 68 14 82 3 6 9 9 
3 NT 04 5715 1. 	KKVL 298 24 64 4 15 83 14 419 6 35 460 20 3 48 30 
KVL 225 22 51 10 14 75 11 333 5 17 355 18 5 30 20 
K IMOLA 
05 3401 1 117 05 3403 3 KKVL 191 12 65 4 12 81 15 299 8 4 311 16 21. 24 
KVL 147 13 53 4 7 64 10 234 6 2 242 13 15 18 
2 NT 05 3402 3 KKVL 105 23 45 12 4 61 6 195 3 10 208 13 13 9 KVL 100 22 34 ii 2 47 7 176 3 7 186 10 8 10 19 
3 NT 05 331.5 1 	KKVL 267 20 47 16 8 71 21 379 5 6 390 19 24 
KVL 220 21 39 13 5 57 17 315 6 5 326 14 8 8 22 
KESKI-KIMOLA 
05 3402 	1 NT 05 3403 2 KKVL 140 7 147 22 6 175 34 ii. 53 47 
KVL 109 4 113 13 5 131 22 8 49 43 
2 NT 05 3314 3 KKVL 176 2 5 34 34 8 2 4 3 12 6 261. 34 11 45 45 KVL 150 23 29 1.1 1 41 5 219 8 3 230 22 6 43 45 
3 	II? 05 3401. 2 KKVL 1.66 25 34 34 1.3 238 5 12 255 51 23 35 
KVL 145 23 29 11 1 41. 7 216 3 8 227 39 23 33 
ILONOJA 
09 	3403 	1. 	NT 05 3404 4 KKVL 260 12 69 1 70 10 352 13 1 366 41 46 9 
KVL 185 13 55 14 5 74 5 277 7 2 286 34 40 24 
2 NT 05 3402 1 KKVL 168 14 14 7 189 20 9 218 40 45 9 
KVL 109 12 9 21 3 133 ii 7 151 34 40 22 
3 NT 05 3401 1 KKVL 186 12 74 1 75 3 276 7 1.0 293 38 24 9 
KVL 131 13 6j 10 5 76 1 221. 4 7 232 32 j7 10 
JAALA NK 
05 3404 	1 NT 05 3407 2 KKVL 574 17 123 19 142 32 765 16 7 788 29 28 77 
KVL 433 18 130 49 5 184 20 659 13 8 676 22 18 22 
2 NT 03 3406 3 KKVL 804 40 166 23 5 194 63 1101 30 6 1137 90 127 24 
KVL 609 42 166 53 8 227 37 915 21 6 942 60 112 46 
3 P7 KKVL 99 25 25 9 133 8 141 17 1 71 7 KVL 66 16 16 6 88 4 92 15 1 60 16 
4 NT 05 3403 1 NKVL 351 14 126 4 5 135 22 522 11. s 538 94 1. 81 30 KVL 269 17 104 9 3 116 11 413 9 7 429 51 1 56 33 
PXRNNZK! 
05 3405 	1 NT 06 4415 3 KKVL 289 14 56 19 4 79 8 390 6 5 401 32 7 1 24 
KVL 191 j8 52 20 4 76 8 293 5 4 302 24 4 1 17 
2 NT 05 3407 1 KKVL 194 6 27 13 2 42 3 245 6 251 28 3 2 36 
KVL 125 6 30 13 2 45 4 180 5 1 186 20 3 1 24 
3 NT 06 34j5 1 KKVL 156 8 21 12 2 35 7 206 2 3 213 16 3 1. 33 
KVL 103 Ii 25 12 2 39 5 158 1 6 165 11 3 19 
223 
YLEINEN LI1KNNELASKENTA 1965 	PISTE<OHTA1NEN LISTA 1 PIIRI 	05 
LA9tENTAPSTE s TL VAST.P!STE NA LA KA KA K KA PA AUTOT HP TR H. PIPO EV PP JK 
Ip Pp •rP YHT AJON 
KOKKOMXK 
05 3406 MT 05 5309 3 	KI(VL 253 14 34 34 13 3t4 24 338 21 8 15 
VL 183 19 26 26 7 235 2i 256 11 6 11 
2 Ml' 05 2208 2 	(KVL 752 19 169 42 211. 31 1013 2R 5 1046 bi t 1 KVL 528 26 153 42 2 t97 21 772 2i 3 796 31 1 
3 MY 05 3404 2 KXVL 667 27 166 42 208 19 92t 29 5 955 49 9 15 KVL 457 30 i5O 4? 2 194 13 694 20 3 7 i 7 27 A Ii 
UIMILAN 	TH 
05 	3407 1. M! 05 3405 2 	P(KVL 370 9 87 9 4 100 14 493 tS 511 33 31 13 KVL 272 8 71 21 2 94 14 388 9 1 398 31 1 19 17 
2 MT 05 3404 1. 	KKVL 422 j6 98 9 4 lii 15 564 20 584 16 20 t3 
VL 306 16 83 23 2 108 13 443 U 1 455 1R 13 7 
3 P1. K'(VL 13O 7 49 9 58 1 196 3 199 24 13 1 
KVL 99 8 37 8 45 4 156 2 158 27 1 9 O 
JOUTSENON 	AS 1 TH. 
05 3301 1 NT 05 3502 5 	(KVL 1261 50 102 9 4 115 75 1501 81 16 1598 388 18 1256 497 
(VL 1166 48 104 4 7 ii5 62 j39j 62 14 1467 279 j4 949 614 
2 NT KKVL 82 82 82 6 111 120 i<VL 64 64 64 6 1. 62 93 
3 NT (VL 1203 50 106 9 4 119 71 1443 90 16 1549 371 14 1166 404 VL 1124 48 105 4 7 116 60 1348 66 14 1428 771 12 902 555 
.JOtJTSENO 
05 3502 1 97 6 05 3510 3 	K<VL 2634 70 300 169 s8 527 152 3383 49 15 3447 87 1 125 56 KVL 1898 56 333 184 7 584 127 2665 33 e 2706 49 96 62 
2 NT 05 3503 4 KKVL 1602 114 193 28 21 242 152 2110 87 34 2231 434 10 1386 452 
KVL 1425 124 180 j9 14 213 115 1877 62 19 1958 332 8 1005 579 
3 VT 	6 05 371.5 1. 	MVL 2772 69 308 167 51 526 165 3532 68 21 3621 111 7 252 113 
KVL 2034 57 330 185 64 579 j43 281.3 48 11 2872 76 4 173 119 
4 NT KI(VL 105 3 15 2 17 7 132 1 133 17 5 107 28 
KVL 103 3 13 1 1 15 3 124 1 125 9 4 73 42 
5 NT 05 3501 1 KVL 1274 53 171 12 iS 198 86 1611 85 35 1731 41.5 15 1447 433 
KVL 1092 35 130 7 iO 147 74 1368 59 19 1446 297 12 1054 566 
JOUTSENO KK 
05 3503 1 NT 05 3504 3 	(KVL 444 18 95 8 103 44 609 33 11 653 91 14 133 85 t(VL 381 26 67 7 74 29 51.0 28 14 552 81 9 107 78 
2 NT 03 3503 3 	(I(VL 710 27 212 13 4 229 44 1010 70 40 1120 281 29 503 140 KVL 591 23 129 15 2 146 35 795 50 36 881 189 21 348 280 
3 PT KKVL 295 64 64 4 363 21 384 70 18 180 57 
KVL 249 3 57 2 59 4 315 3 16 334 55 10 139 92 
4 NT 05 3502 2 	$(KVL 1388 80 174 4 4 182 75 1725 85 36 1846 406 21 914 419 
I(VL 1151 94 126 6 7 j39 50 1434 61 37 1532 285 19 620 508 
RW4A 
05 3504 1. P7 KKVL 202 36 21 1 22 17 277 20 10 307 32 4 125 15 
KVL 146 35 17 1 18 8 207 12 6 227 22 4 64 8 
2 NT 05 3508 4 KKVL 182 1 108 4 112 18 313 l6 9 338 52 6 1.14 45 
KVL i35 2 56 2 58 9 204 13 10 227 53 6 73 52 
3 NT 05 3503 1. 	tKVL 358 36 125 1 4 130 31 555 40 16 613 61 17 234 85 
KVL 287 36 68 1 2 71 15 389 27 18 434 64 13 135 73 
RAVATflLA 
05 3505 1. NT 05 3506 3 	KI(VL 279 16 30 30 4 329 12 20 361. 16 7 75 55 KVL 212 22 41 2 43 6 283 6 27 316 11 11. 47 41 
2 NT 05 3713 2 KKVL 50 11 26 26 87 6 20 113 8 43 11 KVL 37 10 18 2 20 67 5 15 87 6 4 19 9 
3 NT 05 3503 2 	Ki(VL 275 8 60 60 7 350 12 27 389 34 7 93 70 
VL 212 17 55 55 7 291 8 25 324 20 10 55 49 
NYVXTTIL 
05 3506 1 NT 05 3507 3 KKVL 147 24 37 4 41 1 213 22 11 246 13 22 4 KVL 1.25 22 37 9 5 51 5 203 15 10 228 6 10 2 
2 NT 05 4103 1 	(KVL 151 18 15 1.5 3 187 7 26 20 1.5 8 15 t(VL 98 17 25 2 27 2 144 7 13 164 7 5 8 
3 NT 05 3505 1. 	J(KVL 254 32 53 4 57 3 346 28 37 411 26 8 33 4 
IVL jOi 33 50 9 5 64 2 296 j6 21 333 18 5 16 2 
LEPPXLX 
05 3507 1. NT 05 3508 3 	<KVL 92 5 13 4 17 3 117 7 25 149 12 j4 8 
KVL 79 4 22 ? 2 26 4 113 4 15 132 6 1.6 
2 NT O(VL 113 17 5 4 9 4 143 1 8 168 1.1 jA 6 
KVL 95 16 10 2 12 3 126 11 10 147 5 7 9 
3 NT 05 3506 1 KKVL 155 17 19 1 20 1 193 10 22 225 15 31 14 
KVL 119 14 25 1 2 28 4 165 7 19 191 8 23 21 
HANGASOJA 
05 3508 1 NT 05 2006 3 KKVL 100 8 11 4 j5 123 1 3 127 23 11 25 3 (VL 72 12 10 3 13 1 98 1. 2 101 11 9 13 6 
2 NT 05 3509 3 KXVL 47 11 4 4 62 1 63 30 7 7 4 
KVL 33 12 3 2 5 1 51 5 56 16 7 9 Ii 
3 NT oS 39Ø7 1 KKVL 98 5 11 11 114 3 6 123 16 18 31 3 
KVL 68 6 10 1 11 2 87 2 6 95 9 9 19 5 
4 NT 05 3504 2 KKVL 76 3 8 8 16 95 3 3 101 10 3 5 
KVL 46 3 4 5 9 58 2 4 64 5 4 11 
224 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	05 
LASKENTAPISTE 	S 	IL VAST.PISTE 	HA LA KA 	KA KA 	KA PA AUTOT HP 	IR $. MPO 	HEV PP JK 
IP 	PP TP 	YHT AJON 
KUURMANPOHJA 
05 3509 	1 NT 05 2006 2 KKVL 	54 22 4 4 80 11 91 18 4 2 
KVL 45 19 9 9 1 	74 7 81. 12 	2 5 1. 
2 	Ml' KKVL 	t8 18 3 23 7 2 2 
KVL 1.2 12 2 14 3 5 4 
3 	Ml' 05 3508 2 KKVL 	59 22 4 4 85 1.1 96 24 3 
KVL 46 19 9 9 1 	75 7 82 15 	2 3 3 
JXNHI4LX 
05 3510 1 VT 6 05 3 5 1i 3 	VL 2672 79 328 1 7 0 48 546 134 3431 39 14 3484 5o 2 34 8 
KVL 1.997 76 354 189 65 608 134 2815 24 10 2849 27 4 24 13 
2 P1 KKVL 93 1 2 2 4 6 104 5 9 118 15 1. 15 10 
KVL 61 1 3 2 1 6 6 74 7 8 89 9 5 11 Ii 
3 Vi' 	6 05 3502 1 KKVL 2590 49 343 171 48 562 128 3329 38 12 3379 38 11 4 
KVL j87j 44 339 189 65 593 133 2641 2 7 13 2681 23 1 11 12 
4 PT KKVL 241 32 16 16 1.8 307 6 8 321 33 3 37 4 
tVL 151 33 25 25 12 221 6 7 234 18 6 24 10 
5 NT iKVL 16 1 1 17 17 2 15 9 
KVL 6 6 6 1 7 7 
KORVENKYLX 
05 3511 1 Ml' 05 351,3 3 KKVL 332 3 23 2 1 26 15 376 7 9 392 29 57 73 
KVL 246 4 32 3 35 14 299 5 5 309 20 31 20 
2 Vi' 	6 05 3512 4 KKVL 2682 95 354 182 43 579 167 3523 50 13 3586 50 53 9 
KVL 1943 82 368 187 54 609 j7j 2805 29 8 2842 30 25 12 
3 VI 6 05 3510 1 	KKVL 2889 98 372 181 43 596 180 3763 48 21 3832 76 93 0 
KVL 2064 85 377 188 54 619 180 2948 26 13 2987 41 45 17 
VESIVALO 
05 3512 1 MI 05 3513 2 KKVL 955 26 74 8 82 63 1.126 35 14 1175 137 2 360 4 
KVL 781, 30 87 jO 4 49 981 22 11 1014 84 3 174 68 
2 VI 6 05 2015 3 KKVL 1432 8 206 79 28 313 75 1828 35 12 1875 52 5 172 19 
KVL 1042 9 194 83 44 321 67 1439 j7 9 1465 27 2 70 13 
3 NT 05 2001 2 KKVL 2180 97 227 114 12 353 165 2795 56 38 2889 169 2 314 93 
KVL 1671 90 236 114 38 388 133 2302 34 21 2357 103 5 159 71 
4 Vi' 	6 05 3511 2 KKVL 2700 84 363 186 35 584 1.43 3511 55 33 3599 59 2 168 21 
KVL 1960 80 366 172 65 603 135 2778 28 20 2826 31 3 70 17 
RAUHA 
05 3513 1 MI KKVL 920 35 85 12 97 65 1117 33 22 1172 115 206 120 
KVL 803 36 65 13 5 83 55 977 23 14 1014 88 1.43 129 
2 MI 05 3312 1 	K$(VL 739 25 38 8 46 50 860 16 8 884 115 4 117 60 
KVL 650 27 27 8 35 45 757 11. 10 778 86 2 93 61 
3 NT 05 35jj 1 KXVL 492 10 52 4 56 36 594 29 23 646 123 4 155 70 
KVL 613 24 51 9 60 46 743 21. 16 7p 92 2 119 76 
4 MI KKVL 106 23 6 135 6 1 142 53 87 53 
KVL 102 20 2 4 6 14 142 5 3 150 33 2 42 44 
PEIPPOLA 
05 3601 	1 NT 	05 2111 3 KKVL 678 1 102 36 4 142 27 848 38 27 9j3 72 90 1 
KVL 448 5 94 23 4 121 21 595 22 17 634 38 50 9 
2 Ml' 	05 2103 1 	KKVL 260 45 56 4 60 30 395 j8 30 443 167 308 68 
KVL 240 48 64 3 1 68 22 378 12 18 408 110 169 41 
3 	Ml' 	03 	3003 	2 	KI(VL 728 44 90 42 4 136 37 945 51 30 1026 189 363 72 
KVL 501 49 120 2 7 2 149 26 725 2 9 19 773 115 2 	191 45 
KARF4UNKANOAS 
05 3602 	1 	Vi' 7 	05 540j 3 KKVL 2662 112 585 229 97 911 283 3968 92 29 4089 160 1. 	240 	50 
KVL 2033 114 573 232 123 928 262 3337 50 19 3406 89 127 	AO 
2 VI 7 	05 2110 1 KKVL 3017 121 744 26? 110 1.116 298 4552 112 26 4690 159 1 	225 	64 
KVL 2386 124 756 281 143 1180 272 3962 60 21 4043 85 121 	33 
3 KT6O 	05 3603 2 KKVL 1256 10 252 186 63 501 110 1877 43 20 1940 37 1 	71 	36 
KVL 1028 12 303 i78 70 551 103 1696 23 14 j735 19 42 	27 
YLZNUMMI 
05 3603 	1 Ml' 05 5406 2 KKVL 105 2 30 2 2 34 23 164 12 14 190 14 8 36 23 
KVL. 76 1, 25 3 1 29 17 123 6 13 142 9 7 27 30 
2 KT6O 05 3602 3 KKVL 1193 10 269 j79 31 479 105 1787 40 j 1843 26 1 64 22 
KVL. 984 9 278 180 51 509 108 1610 22 11 1643 14 1 32 14 
3 NT 05 3605 1 KKVL 123 5 26 4 2 32 14 174 17 1 204 22 8 111 19 
KVL 115 6 21 4 1 26 14 161 6 18 185 12 6 64 76 
4 1<160 05 4907 2 	1<1<VL 1097 6 240 181 31 452 87 1642 27 11 i680 17 3 48 75 
KVL 899 6 252 177 51 480 95 1480 16 12 1508 11 1 26 16 
TAVASTILAN AS.TH 
05 3604 	1 NT 05 2110 3 KKVL 223 32 42 42 4Ø 337 5 5 347 328 3 105 46 
KVL j69 33 32 1 33 37 272 3 6 281 85 2 113 130 
2 NT KKVL j63 5 42 42 39 249 4 7 260 48 3 73 30 
KVL 121 6 30 30 34 191 2 4 197 36 2 84 74 
3 Ml' 05 3605 2 KKVL 131 26 15 15 11 183 2 3 188 100 7 75 15 
KVL 9 -3 24 19 1 20 9 148 1. 6 155 63 4 58 63 
225 
YLBINEN LIIKbNNELASI8NTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	3 
LASKENTAPISTE S TI. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. NPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
JUURIKORVEN AS, TH 
05 3603 1 NT 05 3603 3 KKVL 166 22 40 1 41 17 246 4 j 268 19 10 141 2fl4 KVL *j4 17 24 1 25 18 174 2 19 195 19 7 82 126 
2 NT 05 3604 3 KKVL 52 22 34 34 11 119 9 128 37 13 63 78 
KVL 60 17 18 18 14 109 1. 7 117 38 10 56 64 
3 NT KKVL 149 32 1 33 6 188 4 jö 202 38 4 9 j45 
KVL 108 19 1 20 14 142 3 13 158 34 4 67 99 
IITIX 
05 3701 1 VTI3 05 3702 3 KKVL 1038 45 115 59 27 201 71 1355 38 5 1398 35 2 26 1 KVL 759 42 128 62 71 211 i 1063 21 8 1092 20 1 22 1 
2 NT 05 3801. 1 KKVL 302 14 25 4 29 18 363 j7 380 17 2 j4 ¶7 
KVL 219 14 41 3 44 11 288 9 4 301. 11 1 17 17 
3 VTj3 05 4709 1 KKVL 789 30 99 55 27 181 54 1054 21 5 1080 20 14 14 KVL 574 27 92 5$ 71 171 40 81.2 12 6 830 10 8 14 
SELKXHARJU 
05 3702 1 VY 6 05 3703 3 KKVL 3201 160 346 292 1.0 758 220 4339 76 1.7 4432 86 180 58 KVL 2349 146 386 282 124 792 1.58 3445 42 16 3503 49 94 45 
2 VT 6 05 3717 1 KKVL 2392 72 219 256 105 580 126 3170 40 8 3218 42 17 20 
KVL 1623 59 247 265 118 630 $8 2400 23 7 2430 24 1 14 22 
3 V7t3 03 3701 1 KKVL 1045 90 j75 64 31 270 105 1510 38 11 1.559 37 1.5 18 
KVL 857 88 170 71 39 280 74 1.299 21 13 1333 22 1 24 25 
TAPAVAINOLA 
05 3 7 03 1 VT 6 o5 i3oi 3 KKVL 3844 162 408 249 1.42 799 230 5035 1.02 37 5174 117 4 85 10 KVL 2747 160 426 253 150 829 170 3906 56 27 3989 69 3 47 ¶6 
2 NT 05 3704 1 KKVL 343 6 26 7 5 38 45 432 16 8 456 50 1 30 5 
KVL 279 14 26 11 3 40 28 361 10 8 379 29 1 37 11. 
3 VT 6 05 3702 1 KKVL 3539 155 385 241 138 764 169 4647 86 29 4762 73 3 55 7 
KVL 2505 144 404 243 148 795 143  3587 45 19 3651 43 2 34 7 
PULSA 
05 3704 1 NT 05 3703 2 KKVL 184 8 26 9 4 39 22 253 3 256 22 19 31 
KVL 152 7 33 7 2 42 14 215 2 1 218 ii 3 j3 25 
2 NT KKVL 28 8 8 36 3 39 1. 7 
KVL 34 6 2 8 42 2 44 4 2 
3 NT 05 5602 1 	KKVL 174 8 30 9 4 43 22 2 7 1. 248 21 17 31 KVL 140 7 33 7 4 44 14 205 1 1 207 10 4 11 25 
MYTTI 
05 3735 1 NT 05 1303 2 KKVL 305 7 38 38 9 359 15 21 395 61. 76 110 
KVL 247 10 33 9 42 8 307 11. 18 336 47 7 55 76 
2 NT 05 3708 3 KKVL 112 7 18 18 3 140 6 5 151 14 23 47 KVL 82 7 10 2 12 1 102 3 5 110 9 2 14 25 
3 NT 05 3706 3 KKVL 226 29 29 6 261 9 16 286 51 52 78 KVL 183 3 26 7 33 7 226 $ 14 248 42 8 42 58 
SIMOLA 
05 3706 1 147 KKVL 73 13 13 6 92 19 6 11.7 84 127 96 KVL 67 3 8 8 3 81 13 3 97 44 2 68 103 
2 NT 05 3707 1 KKVL 99 26 26 125 29 8 162 73 97 37 KVL 80 18 18 1 99 22 4 125 41 2 53 37 
3 NT 05 3705 3 KKVL 104 15 15 6 123 11 3 139 54 114 99 
KVL 90 3 12 12 4 109 6 1 118 33 62 92 
RAIPON AS TH 
03 3707 1 NT 05 3706 2 KKVL 78 1. 79 6 85 40 28 ¶8 
KVL 63 3 3 66 3 1 70 27 25 18 
2 Ml' 05 3716 1 KKVL 112 3 8 8 ii 134 11 145 59 50 22 KVL 80 3 7 7 9 99 7 106 44 36 23 
3 Ml' KKVL 53 3 8 8 10 74 12 86 28 22 4 KVL 51 3 7 7 8 69 9 1 79 22 14 10 
VAINIKKALA 
09 370$ 1 NT 05 3711 3 KKVL 130 8 23 12 35 173 3 7 183 19 3 49 58 KVL 118 11 16 7 23 152 5 4 161 24 4 31 90 
2 NT KKVL 181 8 42 12 54 243 12 16 271 77 3 125 106 KVL 137 10 22 7 29 176 9 10 195 60 4 86 164 
3 Ml' 05 3705 2 KKVL 142 7 26 26 175 15 18 208 89 7 155 124 KVL 102 9 16 16 127 11 12 150 62 7 90 165 
KASUKKALA 
05 3709 1 NT 05 4101 3 KKVL 359 9 35 55 7 430 1 23 469 8 19 4 KVL 240 8 34 4 38 5 291 8 12 311 6 7 15 11 
2 NT 05 3711 2 KKVL 121 9 51 51 3 184 25 18 227 10 9 3 KVL 89 10 32 32 1 132 j4 10 156 7 7 11 8 
3 NT 05 3710 1 KKVL 419 12 91 91 10 532 26 17 575 10 11 2 KVL 273 16 58 4 62 6 357 15 10 382 5 5 4 
APURISTEYS 49 F 
03 3710 	1 Ml' 	03 3709 3 KKVL 368 12 162 9 19 190 1 571 13 13 597 34 5 	6 KVL 274 15 81 5 14 100 4 393 8 10 411 18 3 	3 
2 NT 	05 3711 1 KKVL 133 45 4 49 182 13 12 209 5 7 KVL. 122 2 60 2 2 64 188 9 6 203 7 1 	4 
3 NT 	05 1305 2 KKVL 462 12 208 13 19 240 1 715 28 3 746 39 11 	6 KVL 371 17 140 7 16 163 4 555 1 $ 579 21 1 	$ 	3 
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YLEINEN 	LIIKENNELASI<ENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	05 
LASKENTAPIST S YL VAST.PISTE HA LA 1<4 KA KA KA PA AUTOT HP 78 N. MPO I4EV PP JK 
IP PP T YHT AJON 
APURISTEYS 49 
05 	3711 1 NT 05 3710 2 K1<VL 145 23 4 4 31 3 179 7 2 188 12 8 8 
KVL 118 2 11 2 4 j7 2 139 4 4 147 14 13 5 
2 NT 05 3709 2 KKVL 97 7 31 4 35 3 142 5 17 164 6 24 Ii 
KVL 79 11 22 2 24 1 115 3 1.0 128 7 3 17 20 
3 NT 05 3708 1 KKVL 232 7 51 8 4 63 6 308 1,3 20 341 17 15 4 
KVL 185 12 32 4 4 40 3 240 7 11 258 18 3 23 17 
PONTUS 
05 3712 1. 87 05 3714 4 Ki<VL 705 125 161 4 4 169 38 1037 39 6 1082 148 6 367 150 
KVL 50 6 131 100 2 4 106 3i 774 22 3 799 108 3 203 175 
2 NT 05 3713 4 I<I<VL 134 4 29 1 30 3 171 1,8 2 191. 47 151 92 
KVL 110 5 17 1 18 7 140 11 4 1.55 35 1 77 96 
3 NT 05 2304 1. KKVL 7 7i 124 169 5 4 j78 40 1113 51 8 1172 198 6 490 234 
KVL 569 134 108 3 4 115 32 850 30 7 887 140 4 267 215 
PARTALA 
05 3 7 13 
MUUKKO 
05 3i4 
1 	vT 	6 5 371,4 3 KKVL 2608 7j 418 j94 58 670 54 3403 56 10 3469 35 
KVL 2031 67 376 212 57 645 69 2812 34 7 2853 26 
2 NT 05 3505 2 K1<VL 304 6 149 2 151 15 476 30 18 524 33 
KVL 282 7 141 2 143 12 444 23 16 483 31 
3 	VT 	6 05 2305 1 1<1<VL 2928 74 492 203 59 754 69 3825 67 21 39i3 66 
<VI. 2328 71 432 217 58 707 81. 3187 50 20 3257 48 
4 	P17 05 3712 2 KKVL 78 5 8 8 91. 7 1 99 9 
<Vi. 87 5 51 51 1 144 7 2 153 11 
5 P7 K1<VL 162 2 22 6 4 32 6 202 10 10 222 19 
KVL 125 2 27 3 4 34 9 170 8 6 184 18 
i. 	VT 	6 o5 3715 2 KKVL 2809 86 403 178 42 623 88 3606 73 6 3685 47 
KVL 2176 77 411 197 49 657 87 2997 44 3 3044 31 
2 P7 K1<VL 105 8 8 5 118 11 5 134 29 
<VI. 61 6 6 5 72 6 3 81 16 
3 VT 6 05 37j3 1 I<P(VL 2671 74 358 177 42 577 81, 3403 69 6 3478 49 
KVL 2081 69 370 196 '50 616 79 2845 40 4 2889 30 
4 	Mi' 05 3712 1 KKVL 262 13 56 2 3 61 13 349 1 , 2 366 24 
KVL 199 9 50 2 1 53 14 275 9 2 286 17 
	
4j 	13 
1 	30 	7 
2 	99 	36 
1 	64 	49 
2 	77 	26 
1 	55 	19 
44 	24 











MUUKON LTV 	N 	TH 
05 	3715 1 	VT 6 	05 	3502 3 KKVL 2809 86 403 178 42 623 88 3606 73 
1<VL 2176 77 41.1 197 49 657 $7 2997 44 
2 	Vi' 	6 	05 	3714 	1 	1<1<VL 2809 86 403 178 42 623 $8 3606 73 
'(VI. 21 76 77 410 197 49 656 87 2996 44 
3 	NT '('(VI. 4 4 
KVL 4 1 1 5 
6 3685 	47 
3 3044 	31 
6 3685 	47 










05 3716 1 Mi' 05 3707 2 	KKVL 53 3 23 23 3 82 14 96 29 22 ii 
'(VI. 55 3 18 18 5 81. 9 12 102 27 4 3t 66 
2 P7 '('(VI. 53 3 23 23 3 82 14 96 29 22 11 
'(VI. 95 3 18 18 5 $1 9 12 1.02 27 4 31 66 
Td8dLXN 	TH 
05 	371,7 1 VT 6 	05 3702 2 	'('(VI. 2053 64 186 255 109 550 121 2788 20 13 2821 14 2 39 1, 
'(VI. 1540 95 224 263 1.28 6j5 8j 2291 11 7 2309 14 1 27 20 
287 '('(VL 59 4 2 1. 7 6 72 6 5 83 5 19 1 
KVL 52 7 5 12 4 68 4 2 74 8 1. 11 7 
3 Vi' 6 	05 3907 1 	'('(VI. 2042 64 186 253 109 548 118 2772 21 11 2004 10 2 24 1 
KVL 1533 55 226 264 1.6 620 $1 2289 1.3 6 2308 10 1 19 20 
LEMI 
05 	3801 1 NT 05 3701 2 	'('(VI. 256 8 29 9 38 19 321 15 20 364 36 6 40 34 
KVL t7 7 10 21 7 28 9 234 8 14 256 20 5 23 38 
2 P1! 05 4703 1 	'('(VI. 256 8 29 9 38 19 321 1,5 2$ 364 36 6 40 34 
'(VL 177 10 21 7 28 19 234 $ 14 256 20 5 23 38 
'(AITJXRVEN 	*8 TH 
03 3901 1 Vi' 6 	05 3902 3 	'('(VI. 1632 29 161 92 34 287 73 2021 1,6 9 2046 4 17 2 
KVL 1202 23 134 111. 56 301 57 1583 10 5 1598 6 1 12 5 
2 NT '('(VL 33 5 5 1 39 2 41 2 6 5 
KVL 44 1 5 2 5 50 1. 51 8 $ 12 
3 Vi' 6 	03 4914 1 	'('(VI. 1629 29 156 92 34 282 74 2014 1,6 9 2041 3 17 3 
KVL 11.96 23 132 111 56 299 58 1576 11 5 1392 5 1 12 5 
SOMERP4ARJUN PY8.Tk 
05 3902 	 1 VT 6 05 39Q3 3 	'('(VI. 1632 24 144 80 44 268 04 220$ 26 7 2243 24 26 4 
'(VI. 13Q6 21 131 93 62 286 92 1707 1,6 5 1728 19 22 5 
2 NT '('(VI. 19 4 4 23 5 3 31 6 1$ 4 
'(VI. 25 3 2 5 1 31. 3 1 35 7 17 4 
3 Vi' 	6 05 3901 1 	'('(VI. 1817 24 140 60 44 264 84 2189 23 4 2216 16 9 1 
KVL 1291 21 129 93 62 284 90 1686 12 4 1702 15 12 1 
TAAVETTI 	-LgNSI- 
05 3903 1 Vi' 	6 05 3904 4 	KKVI. 1.616 12 115 112 36 263 45 1936 1,$ 4 1958 10 12 4 
'(VI. 1029 7 112 110 57 279 47 1362 9 2 1373 7 7 5 
2 NT 05 3910 3 	'(KVL 334 25 $9 8 1 98 22 479 t0 6 495 51 91 41 
'(VI. 24 7 26 8j 1,9 100 31 404 0 7 4j9 39 1 	49 47 
3 Vi' 	6 05 3902 1. 	K'(VL 1659 40 173 119 36 32$ 57 2284 29 7 2320 42 33 6 
KVL 1226 33 173 128 5$ 359 76 1696 1,7 6 17j9 32 1 	23 11 
227 
YLEINEN LIIKENNELASNTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 05 
LA3KENTAPISTE 	8 II. VAST.PISTE NA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP IR M, MPO 	HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
TAAVETTI 
05 3904 	1 NT 05 	4703 2 KKVL 704 18 105 73 18 196 36 954 26 12 994 50 4 105 14 KVL 576 21 98 87 17 202 31 830 19 10 859 47 2 60 12 
2 Vi' 	6 05 3905 3 KKVL 1451 13 103 56 58 217 106 1787 j9 4 i8iO 10 9 ¶3 
KVL 978 7 94 7? 50 216 63 1264 jO 3 1277 5 3 9 
3 K161 05 3911 1. KKVL 555 14 77 5 18 154 19 742 23 13 778 55 4 97 8 KVL 443 18 80 71 7 168 21. 650 16 10 676 44 2 58 6 
4 VI 6 05 3903 1 KKVL 1592 9 120 74 43 237 114 1952 20 5 j977 8 15 ¶3 
KVL 1064 5 103 86 42 231. 68 1368 9 4 1381 6 6 8 
VINTTURINMKI 
05 	39Q5 	1. 	Vi' 	6 	05 	3906 	3 	KKVL 2184 62 317 266 138 721 179 3146 52 18 3216 50 104 10 
KVL 1573 61 309 285 149 743 132 2509 29 13 2551. 34 1 	53 9 
2 MI 	05 3911 	2 KKVL 943 59 228 173 101. 502 92 1596 30 12 1638 49 107 13 KVL 780 54 204 j76 jnl 489 73 1396 j8 13 1427 34 1 	53 8 
3 	VI 	6 	05 	3904 	2 	IO<VL 1673 8 122 1.18 45 285 107 2073 26 11 2112 12 7A 12 
KVL 980 7 125 122 45 292 69 1348 13 5 1366 7 1 	41 7 
RANTSILANMXK 1 
05 	3906 1 VI 6 05 3907 3 KKVL 2159 75 224 264 103 591 135 2960 16 9 2985 48 70 20 
KVL 1638 67 223 266 186 675 96 2476 11 12 2499 32 48 20 
2 MI 05 3912 1. 	KKVL 259 6 56 6 62 12 339 10 9 358 43 2 50 12 
KVL 209 13 49 8 3 60 12 294 6 12 312 33 1 37 25 
3 vi' 	6 05 3905 1 	KKVL 2162 82 254 258 103 615 j43 3002 25 17 3044 52 2 69 27 
KVL 1658 76 251 268 1R6 705 104 2543 j6 14 2573 36 1 45 27 
JURVALA 
05 	3907 1 Vi' 	6 05 3717 3 KKVL 2198 59 237 23/ 178 602 113 2972 33 11 3016 69 5 117 51 KVL 1569 54 222 22 188 639 87 2349 21 14 2384 53 3 97 46 
2 MI 05 3913 1 KKVL 263 6 34 8 42 13 324 12 8 344 51 7 84 70 
XVL 241 15 28 14 42 14 31.2 6 13 331 48 4 88 75 
3 vi' 	6 05 3906 1. 	KI(VL 2207 61 239 242 178 609 113 2990 38 14 3042 97 9 174 94 
KVL 1582 62 225 242 188 655 85 2384 23 18 2425 69 4 131 100 
HEIMALA 
05 	3908 1 K161 05 3909 3 XKVL 845 29 186 220 137 543 51 1468 25 7 1500 61 86 14 
KVL 546 30 191 227 135 553 40 1169 20 8 1197 48 1 60 12 
2 Ml' 05 4001. 3 KKVL 187 10 25 17 42 18 257 11 4 272 29 31 10 
KVL 123 13 30 12 42 9 187 7 4 198 27 21 8 
3 K76j 05 5407 1 	KKVL 705 18 161 204 1.37 502 35 1260 14 4 1278 37 67 17 
KVL 457 j7 162 218 135 515 32 1021 1.3 6 1040 26 1 44 14 
LAV 1 
05 	3909 1 Ml' 05 39i 2 KKVL 274 22 25 39 6 70 13 379 15 6 400 70 2 109 17 
KVL 254 23 31 32 6 69 16 362 17 5 384 59 1 95 26 
2 K1'61 05 391i 3 KKVL 634 10 133 221 j8 462 31 1137 7 5 1149 13 16 3 
KVL 450 5 153 235 133 521 26 1002 6 5 101.3 10 15 2 
3 <161 05 3908 1. 	KKVL 861 34 168 247 114 529 45 1469 23 11 1503 75 2 118 11 KVL 633 31 188 259 139 586 4j 1291 21 9 1321 62 1 103 20 
TAAVETTI 1. 
05 	3910 1 Ml' 05 3911 4 KKVL 863 66 102 52 8 162 51 1142 39 13 j194 200 330 137 KVL 844 78 112 50 6 168 58 11.48 38 11 11.97 136 260 192 
2 MI 05 3909 1 	KKVL 600 27 76 2 8 111 33 77j 20 11 802 131 201 89 KVL 723 44 99 39 6 144 49 960 28 12 1000 110 193 335 
3 MI 05 3903 2 KKVL 463 36 34 23 57 30 586 j6 3 605 81 154 43 KVL 419 60 39 29 68 25 572 19 6 597 67 150 240 
TAAVETTI 	2 
05 	3911. 1 K161 05 3904 3 KKVL 447 14 60 60 73 143 31 635 9 7 651 56 3 97 18 KVL 318 16 64 69 21 154 24 512 10 8 530 41 2 55 17 
2 Mi' 05 3905 2 KKVL 1050 55 178 150 107 435 $8 1628 29 14 1671 50 158 59 KVL 760 56 193 165 ji9 477 63 1356 j6 10 1382 39 119 47 
3 Kl'6j 05 3909 2 	K<VL 686 5 133 200 176 459 47 jjQl j8 12 1227 30 2 53 6 KVL 430 4 137 216 131 484 32 950 11 12 973 22 1 30 6 
4 Ml' 05 3910 j 	KKVL 940 59 137 21 9 167 64 1230 41 30 1301 100 2 240 74 KVL 735 64 151 3. 7 190 56 1045 27 29 1101 74 1 163 43 
LUUMK1 	Kt< 
05 	3912 1 NT 05 3906 2 KKVL 189 7 30 4 34 36 266 6 9 2.1 62 10 67 48 KVL j38 6 30 1. 4 18 206 7 11 224 34 12 55 *0 
2 P1' K(VL 189 7 30 4 34 36 266 6 9 281 62 10 67 48 KVL 1.38 6 30 14 44 18 206 7 11 224 34 12 59 *0 
SUOANTTILA 
05 	3913 1 MI 05 3907 2 KVL 77 8 23 23 13 1.1 6 3 130 6 1. 17 11 KVL 49 7 12 2 14 7 77 3 6 86 11 2 22 27 
2 P1 KKVL 77 8 23 23 13 121 6 3 130 6 1 17 11 KVL 49 7 12 2 14 7 77 3 6 86 11 2 22 29 
MULTAS ILTA 
05 	4001 1 Ml 05 4002 2 KKVL 169 9 19 13 32 9 219 5 3 227 22 3 KVL 133 15 24 16 40 14 202 3 3 208 17 1 1 
2 Ml' 05 5407 2 KKVL loi 9 11 9 20 11 141 6 13 160 28 1 1 KVL 71 14 19 5 24 13 122 3 15 140 17 1 2 
3 Ml' 05 3908 2 KKVL 135 7 15 23 38 9 169 1 4 194 31. 1 3 KVL j04 11 27 21 48 10 173 1 5 179 18 1 4 3 
228 
YLEINEN Lj!KENNELASKNT4 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1, PIIRI 	05 
LAStENTAPISTE 5 TL VAST.PISTE kA LA KA KA 1<4 KA PA AUTOT MP TR P1, IlPO I4EV PP JK 
IP PP TP YWT A)0N 
MIE8IKiLN 	1<1<0 
05 4002 1 NT 05 5504 1. 1<KVL 371 29 52 9 61 18 479 27 20 526 172 1 149 1,24 KVL 268 37 44 9 2 55 13 373 24 16 415 127 5 100 208 
2 NT 05 4001 1 K1<VL 296 9 35 9 44 8 357 1,4 1,4 385 136 1.20 36 
KVL 222 14 31 4 2 37 8 281 11 8 300 102 65 116 
3 P1' KKVL 126 10 1. 22 11 159 20 3 184 41 20 28 
1<VL 94 2 8 13 16 7 119 17 6 142 33 3 17 20 
4 P1' 1<1<VL j87 3 8 8 1.6 12 218 5 7 230 71 1 94 5 
KVL 152 2 11 17 7 178 5 11 1.94 64 2 67 102 
RAPATTILA 
05 	4101 1 NT 05 4102 3 1<KVL 151 7 49 49 15 222 4 7 233 7 
KVL 118 6 30 1 31 8 163 2 6 171 3 4 1 8 
2 111' KKVL 52 8 8 60 3 5 68 3 
KVL 36 6 6 42 2 3 47 3 
3 NT 05 3709 1 K1<VL 162 7 49 49 15 233 1 3 237 7 3 
1<VL 130 6 30 1 31 8 175 1. 3 179 3 5 1 8 
NU 1 JAMAA 
05 	4102 1 NT 05 4103 2 KKVL 400 7 57 57 59 523 6 22 551 17 21 20 1<VL 270 8 60 2 62 41, 381 12 14 407 21 2 16 25 
2 NT KKVL 711 21 52 52 96 880 16 18 9j4 55 36 20 
KVL 449 20 70 7 77 65 611. 17 12 640 44 7 31 37 
3 NT 05 4101 1 KKVL 468 16 21 21 5 550 1,7 8 575 38 14 KVL 285 13 32 32 31 361 1.1 10 382 23 7 13 17 
KAARNA 
05 	4103 1 NT 05 3506 2 K1<VL 1,07 5 1.1 11 7 1.30 7 137 8 3 4 
KVL 72 7 12 2 14 4 97 4 101 4 2 2 
2 NT 05 4102 1 K1<VL 204 6 23 23 31 264 13 7 284 12 7 3 1<VL 173 10 23 2 25 1.9 227 7 3 237 6 3 6 
3 NT 05 2306 1 XKVL 199 11 15 15 25 250 13 7 270 12 9 1 1<VL 166 11 20 20 17 21,4 7 3 224 6 5 4 
1<01 TSANLAHT 1 
05 	4201 1 VT 6 05 4215 3 KKVL 1157 30 87 88 66 241 39 1467 25 18 1510 36 2 3? 8 KVL 756 26 90 81 43 21.4 38 1034 18 10 1.062 29 1. 19 13 
2 NT 05 421,4 3 KKVL 50 10 10 1 61 16 3 80 41 1 23 2 KVL 36 6 6 1 43 1.1 5 59 32 9 21 12 
3 VT 6 05 4801 1 KKVL 997 6 71 78 62 211 32 1246 22 6 i274 29 2 15 4 
KVL 629 5 73 75 41 189 29 852 14 3 871 23 1 9 5 
4 NT 05 4803 1 KKVL 251 21 27 10 4 41 11 324 11. 12 347 50 1 40 6 
KVL 1,84 20 25 5 2 32 13 249 11 10 270 39 2 27 9 
KASUR 1 
05 	4202 1. Vi' 	6 05 4205 2 K1<VL 1131 1,6 108 109 40 257 30 1434 33 11 1478 75 6 77 14 KVL 777 13 108 98 27 233 31 1054 23 11 1.088 56 5 69 13 
2 NT 05 4203 3 K1<VL 109 25 25 6 140 18 4 162 45 4 50 29 KVL 83 2 25 25 4 114 10 7 131 37 4 46 23 
3 VI 6 05 4215 1 KKVL 1,114 16 93 109 40 242 27 1399 24 6 1431 53 2 38 15 KVL 765 11 96 98 27 221 32 1029 17 7 1053 35 2 34 9 
4 Ml' 05 4204 2 1<KVL 110 18 18 1 129 1.2 141 12 13 33 1<VL 52 10 10 2 64 7 71 7 1. 11 24 
ROIHA 
05 	4203 1 NT K1<VL 56 3 3 59 1,6 1 76 12 10 23 7 KVL 37 2 2 2 41. 1,4 1 56 14 12 22 14 
2 NT X1<VL 28 1 29 3 2 34 7 4 44 KVL 21 21 2 1 24 9 18 29 7 
3 Mi' 05 4202 2 KKVL 82 3 3 1 86 13 3 102 18 6 2$ 7 1<VL 54 2 2 2 38 13 2 73 19 17 32 8 
PARIKKALA 	1<1< 
05 	4204 1 NT 05 4206 3 	KKVL. 338 1,7 15 15 20 390 29 5 424 65 3 t53 113 
XVL 225 18 14 14 11 268 17 7 292 40 3 84 93 
2 NT 03 4202 4 	KKVL 156 8 8 3 167 13 180 24 63 49 
KVL 101 6 6 1 108 7 1 116 14 43 49 
3 PT 1<1<VL 213 j7 8 8 1 7 255 28 3 288 45 3 113 38 1<VL 135 18 7 7 10 170 1,6 6 192 26 3 60 40 
TIVI 
05 	4205 1 NT 05 4213 2 	1<KVL j59 3 38 4 42 8 212 21 jfi 251 49 6 89 11 KVL 143 5 38 2 40 6 194 15 14 223 44 4 62 23 
2 VI 6 05 4202 1. 	KKVL 1163 20 128 86 49 263 39 1485 51 18 1594 96 12 117 15 KVL 778 16 137 98 44 279 32 1105 31. 18 1154 69 7 80 27 
3 141' 05 4206 2 KKVL 447 1,5 79 9 88 25 575 36 22 633 160 10 193 27 KVL 387 22 73 11 1 85 18 512 24 20 556 109 7 133 46 
4 VI 6 05 4209 1 	1<KVL 988 5 96 80 49 225 33 1251 42 14 j309 33 4 42 17 KVL 649 11 89 9 42 223 24 907 25 9 941 31 2 24 13 
PARIKKALA 
03 4206 1 III 05 4207 3 	1<KVL 1360 58 106 36 142 38 1508 65 23 1684 198 16 415 46 KVL 1042 67 90 21 111 30 1250 65 30 1345 203 12 352 624 
2 NT 05 4205 3 KKVL 627 14 90 32 122 33 796 46 23 665 150 332 376 
KVL 586 24 74 j9 93 28 73j 43 24 798 j47 1 274 474 
3 MI 05 4204 1 	K1<VL 897 44 23 4 27 13 981 25 1006 119 16 286 252 KVL 63 56 25 2 27 9 705 29 3 739 103 10 180 288 
229 
YLEINEN LIIENNELASKENTA 1965 PISTEI(OHTAINEN LISTA j PIIRI 	05 
LASENTAP!STE S 	YL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP 79 M. PIPO HEV P9 JK 
19 99 TP YHT AJON 
PARIKKALAN AS.TH. 
05 4207 1. 	NT 05 4208 2 VL 1575 52 128 24 4 156 48 1831 90 ii 1932 464 23 679 875 KVL 1173 63 117 26 2 145 47 1428 87 20 1535 358 21. 523 1097 
2 	Ml' KsVL 214 34 34 2 250 j4 7 271 87 10 241 306 KVL 1.65 28 28 3 196 16 9 217 85 7 172 363 
3 	Ml' 05 4206 1 VL 1515 49 121 24 4 149 48 1761 83 te 1862 453 14 692 919 
KVL jj3l 61. 102 26 2 130 44 1372 79 22 1473 357 15 530 1099 
TET4ANMÄfr(I 
05 	4208 1 	Vl' 	6 05 4205 4 KKVL 963 7 105 87 22 214 91 1235 14 17 1.266 35 29 30 KVL 620 12 i9 85 30 224 35 891 j5 12 9j8 3. 2 22 25 
2 	Ml' 05 4207 1 P(KVL 740 46 115 9 1 125 91 962 62 23 1047 172 2 222 76 
KVL 611 52 105 9 114 40 817 41 16 874 25 4 183 69 
3 	vT 6 05 4209 2 rKVL 161.5 60 203 96 73 322 67 2084 78 37 2199 178 2 223 74 
KVL 1136 71 194 92 30 316 63 1586 57 22 1665 128 2 188 74 
S.RK1SALMI 	1 
05 	4209 1 	VT 6 05 421.0 2 KKVL 1554 45 181 9 28 304 77 1980 94 36 2110 128 94 104 
KVL 1118 51 184 89 3 296 66 1531 72 34 1637 93 88 107 
2 VT 6 05 4209 3 KKVL 1586 55 186 107 28 321 86 2048 11.1 37 2196 149 4 171 133 KVL 1j49 67 j95 94 74 313 69 j598 76 31 j7oS 104 4 iQ ii9 
3 	Ml' 05 421.1 1 KKVL 611 29 67 9 76 64 760 54 39 873 121 9 233 306 
KVL 467 39 74 12 86 40 632 39 37 708 90 6 157 292 
SXRKISALMI 	2 
03 	4210 1 	VT 6 05 4212 3 .KVL 940 36 209 70 14 293 58 1327 84 34 1.445 141 112 127 
KVL 704 43 197 7 72 295 48 1090 55 30 1.175 100 1 104 131 
2 VT 6 05 4209 1. KKVL 1523 49 234 10.1 17 354 88 2014 99 46 2159 168 125 148 
KVL 1083 56 221 101 27 349 65 1553 63 42 t658 120 3 113 191 
3 	Vl'14 06 4712 2 KKVL 880 16 97 46 3 146 56 1098 46 23 1167 83 91 148 
KVL 580 14 94 46 7 147 34 775 28 22 825 57 4 62 125 
MELKO 1 Ei 1 
05 	4211 1 Ml' 05 4209 3 KKVL 121 5 15 15 6 147 9 14 170 35 11 29 29 KVL 103 7 j4 4 18 3 131 j3 14 158 22 7 30 42 
2 NT 05 4805 1 KKVL 88 3 8 8 3 102 3 8 113 24 7 27 21 KVL 67 5 5 2 7 1 80 7 5 92 14 4 26 18 
3 Ml' 06 5412 2 	r<KVL 67 8 15 15 3 93 5 12 110 1.7 3 3 7 
KVL 55 9 12 1 19 2 65 5 12 102 10 2 5 25 
KESUSMAA 
05 	4212 1 Vi' 6 	05 4601.  2 KKVL 621. 18 129 59 20 208 30 877 47 8 932 5 4 34 12 KVL 439 14 122 53 27 202 30 685 33 7 725 32 2 1.7 9 
2 NT 05 4213 3 KKVL 73 3 14 4 18 7 101 16 6 123 22 3 6 4 KVL 63 3 19 3 22 5 93 jo 9 108 16 1 6 3 
3 Vl' 6 	05 421.0 1 	KKVL 651 18 130 56 20 206 36 911 44 10 965 52 7 41. 1.5 
KVL 460 15 125 52 27 204 35 714 30 9 753 36 3 20 10 
P1 7KPO4JA 
05 	4213 1 NT 05 4605 2 KKVL i7 5 3 3 1 26 4 3 33 7 3 5 KVL jS 5 j4 14 34 4 1 39 3 2 2 1 
2 NT 05 4205 1 KKVL 12 3 3 3 18 6 3 27 7 3 9 KVL i2 3 12 12 27 3 1 31. 3 2 2 2 
3 Ml' 05 4212 2 KKVL 6 3 1 10 3 13 8 KVL 6 3 2 2 11 3 14 4 2 
APURISTEYS 80 
05 	4214 1 NT KKVL 88 8 8 96 17 14 127 64 1 14 1 KVL 53 4 4 4 61, j3 7 81 41 1 17 25 
2 Ml' KKVL 77 1 78 26 20 126 84 58 18 KVL 59 4 63 j8 13 94 59 56 34 
3 Ml' o5 4201, 2 «VL 88 8 8 1 91 25 8 130 66 1 66 18 KVL 60 4 4 1 65 j6 7 88 51 1 61 42 
XO1 TSANLAHD. PYS. TH 
05 	4215 1 VT 6 	05 4202 3 KKVL 1177 38 101 81 39 227 77 1519 57 14 1590 85 8 69 10 KVL 782 30 97 91 32 220 58 1090 36 7 1133 54 7 48 22 
2 Ml' KKVL 13 4 4 3 20 20 2 42 18 65 9 KVL 16 4 4 1 21 12 1 34 14 39 18 
3 Vi' 6 	0542011 KKVL jj88 38 101. 87 39 227 19 1532 62 16 1610 88 8 94 10 KVL 790 30 97 91 32 220 59 1099 37 9 1145 60 7 64 15 
LEHT IMK1 
05 4301 1 Vi' 7 	05 4302 2 KKVL 1498 107 235 47 33 315 96 2016 20 12 2048 44 35 6 KVL 1101 109 311 47 9 397 81 1688 14 9 1711 26 51 9 
2 NT KKVL 268 20 32 2 34 38 360 5 2 367 24 16 7 KVL 194 24 36 1 37 22 277 6 3 286 15 10 7 
3 VT 7 	01 5503 2 XKVL 1281 85 205 47 31 283 67 1716 15 10 1741 21 20 KVL 947 83 288 47 38 373 63 1466 7 7 j480 14 11 3 
SILTAKYL 
05 4302 1 VT 1 	05 4304 3 KKVL 1807 155 248 37 33 318 84 2364 29 40 2433 140 2 169 35 
KVL 1357 154 303 55 28 386 98 1995 17 29 2041 92 1 114 41 
2 Vi' 7 	05 4301 1 KKVL 1623 125 221 37 33 291 76 2115 1,9 31 2165 89 2 86 29 KVL 1216 121 219 55 78 362 92 1791 11. 24 1826 61 1, 67 40 
3 MT 09 4303 2 KKVL 314 32 30 30 17 393 9 20 422 78 102 12 KVL 230 34 36 2 38 17 319 7 16 342 59 76 24 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 	j PIIRI 	05 
LAS(ENTAP!ST s IL VAST.PISTE 4A LA KA 1<4 KA KA PA AUTOT MP YR P1. MPO HEV PP JK IP PP TP YHT AJON 
f4IRVIVUOLLE 
05 4303 i NT 01. 5509 2 KKVL 95 11 jj 3 109 3 12 8 KVL 73 2 t2 12 4 91 2 93 4 3 t 8 
2 NT 05 4302 3 KKVL 154 t7 15 15 3 189 3 5 197 16 15 KVL ii8 j7 1.9 19 4 158 2 3 163 8 9 
3 MT oi 5509 3 <KVL 86 j7 8 8 lii 1i6 14 <VL 63 18 9 9 90 3 93 7 3 1 2 
HUJTJXRVN P4 
05 	4304 1 VT 	7 05 1001 3 KKVL 20b4 162 707 414 49 804 114 3144 A7 56 32A7 129 14 66 KVL 1554 159 626 Sii 36 712 100 2525 36 42 26fl3 74 3 85 88 
2 PT <KVL 340 7 440 440 j7 804 t 3 16 833 67 123 75 <VL 252 9 326 326 15 602 6 13 623 40 76 63 
3 VT 	7 05 4302 1 KKVL 1783 154 297 4 49 394 98 2429 54 47 2530 70 45 2 <VL 1360 148 325 50 36 411 86 2005 29 29 2063 40 2 25 4 
N 1 SAP 1 Eli L 
05 	4401 1 Ml' 05 4402 2 iKVL 209 13 19 19 1 242 j8 12 272 28 53 27 KVL 136 13 15 15 1 165 9 8 182 20 36 97 
2 NT KKVL 43 1 44 3 2 49 11 35 15 IVL 35 2 2 1 38 3 1 42 9 24 35 
3 NT 05 2028 1 KVL 207 13 15 15 1 236 16 12 264 19 44 21 KVL 1.34 13 15 15 1 163 10 8 181 14 24 22 
KUNTALA 
05 	4402 1. NT 05 4405 3 KKVL 213 15 26 4 30 7 265 29 11 305 44 3 83 50 KVL 156 16 18 1 25 5 202 21 10 233 47 10 85 76 
2 Ml' 05 4401 1 KKVL 76 15 8 8 3 102 5 107 5 7 27 20 KVL 69 15 5 5 2 92. 7 3 101 12 10 28 25 
3 Ml' 05 4404 1 KKVL 183 30 4 34 4 221 25 11 257 55 7 75 34 KVL 127 1. j8 25 3 156 14 10 1.80 50 18 60 57 
RAUTJRVN AS.TH 
05 4403 1. Ml' KKVL 219 8 26 4 30 3 260 50 7 317 87 3 1.49 140 KVL 205 10 26 4 30 3 248 26 4 278 63 3 110 170 
2 Ml' 05 4404 2 KKVL 250 15 15 2 267 49 7 373 86 154 131 KVL 207 2 20 20 2 231. 26 4 261 64 1 107 141 
3 NT 05 4508 2 KKVL 215 8 19 4 23 1 247 28 5 280 53 3 73 61. KVL 152 7 10 4 14 3 176 j5 3 194 33 2 49 91 
RAUTJXRvI 	KK 
05 4404 1 MT 05 4402 3 KKVL 151 1 18 22 40 6 198 10 5 213 37 62 39 KVL 93 1 16 j3 29 3 126 5 6 j37 28 7 4 o 31 
2 NT 05 4403 2 KKVL 151 1 18 22 40 6 198 10 3 2i3 37 62 39 '(VL 93 1 16 13 29 3 126 5 6 137 28 4 44 28 
MIETTIL4 
05 44Q5 1 Ml' 05 4406 3 h<KVL 248 14 8 4 12 17 291 33 8 332 56 6 113 63 KVL 177 16 7 4 11 14 21.8 j6 8 244 35 7 87 118 
2 NT KKVL 46 46 1 4 51 13 37 19 KVL 38 38 1 2 41 9 2 29 61 
3 Ml' 05 4402 1 KKVL 230 14 8 4 12 17 273 32 11 316 63 6 104 61 KVL 169 16 7 4 11 14 210 17 9 236 39 8 81 85 
LAIKON 	AS.TN,ETEL. 
05 4406 1 NT 05 4407 3 KKVL 203 8 23 23 11 245 9 7 271 106 7 101 13 KVL 144 12 16 1 23 9 188 10 8 206 67 ii 65 32 
2 NT KKVL 62 11 11 5 78 19 97 47 7 67 18 KVL 52 8 1 9 5 66 10 3 79 25 4 43 24 
3 NT 05 4405 1. KKVL 159 10 11 11 5 185 25 7 217 89 57 7 KVL 107 13 7 7 14 6 14Q 13 7 160 56 7 38 20 
LAIKON 	AS.TH,POHJ. 
05 4407 1 Ml' 05 4408 2 KKVL 182 10 20 9 29 32 253 31 7 291. 86 145 95 KVL 131, 13 20 12 32 20 196 16 5 217 60 5 79 03 
2 NT KKVL lS 4 4 29 148 j9 13 1,80 116 6 133 36 KVL 102 11 4 15 17 134 10 9 153 78 6 80 65 
3 Ml' 05 4406 1 KKVL 201 10 14 9 23 25 259 33 11 303 139 3 171. 38 KVL 147 1.3 16 12 28 16 204 j7 7 228 91 9 96 81. 
LAIKKO 
05 4408 1 Vi' 	6 05 4801 2 KVL 1164 57 142 1,08 74 274 100 1595 31 9 1635 32 15 9 KVL 793 50 129 108 24 261 76 1180 16 10 1206 23 2 12 7 
2 NT 05 4407 1 KKVL 125 10 14 2 16 18 169 12 1. 182 18 6 12 KVL 98 12 14 6 20 15 145 6 6 157 14 2 4 10 
3 Vi' 	6 05 4508 1 KKVL 10 89 45 126 10 6 24 256 85 14 7 5 24 7 1506 15 iS 12 KVL 736 37 116 102 24 242 61 1076 12 4 1092 8 10 12 
4 PT KKVL 62 8 8 5 75 6 81 6 6 14 KVL 55 6 6 3 64 3 1 68 9 4 8 
SYYSPOHJA 
05 4501 1 NT 05 4502 3 KKVL 745 18 36 32 1 69 21 853 13 7 873 39 9 16 KVL 489 18 32 39 1 72 22 601 9 9 619 27 8 14 
2 P1' KKVL 394 13 26 24 50 6 463 4 3 470 26 5 8 KVL 244 25 12 37 7 297 1 302 19 6 10 
3 NT 06 4805 2 KKVL 409 5 18 8 1 27 15 456 8 5 469 13 3 5 KVL 282 9 17 27 1 45 17 353 6 5 367 8 3 4 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	05 
LASKENTAPISTE S YL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR P4. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
VI 	MUTJ0P( 1 
05 4502 1 NT 05 4503 3 KKVL 402 10 40 3/ 1 78 5 495 25 1.7 537 67 7 176 165 KVL 292 7 45 51 3 99 4 402 16 11 479 3 4 98 1R 
2 NT 05 4505 4 KKVL 1105 43 79 6/ 1 j47 38 1333 49 7 1399 95 4 145 180 KVL 797 37 83 131 3 217 30 1081 29 21 1131 54 2 103 225 
3 NT 05 	4501 1 KKVL 849 18 53 45 98 36 1001 27 13 1041 33 11 53 91 KVL 601 19 48 94 142 27 789 j4 17 870 2? 6 42 116 
ERJXRVI 
05 4503 j NT 06 5212 2 KKVL 175 6 45 19 64 4 249 5 254 16 3 11 KVL 111. 6 57 17 74 2 193 3 196 15 1 7 
2 P7 KKVL 75 1 37 37 1 114 3 117 11 11 KVL 64 1 29 4 33 3 101 1 102 8 7 
3 Mi' 05 	4502 1 KKVL 223 7 42 1 61 3 294 5 3 302 22 3 r(VL 160 7 59 21 80 4 251 3 1 255 15 1. 
RU3rDLAr4TI 	( 
05 	4504 1 NT 05 4505 3 	KVL 907 45 54 5 59 37 1048 87 1135 127 149 63 '<VL 659 49 57 33 5 95 34 837 65 3 9o7 99 110 62 
2 NT 05 4509 1 KKVL 609 4 47 4 5. 15 679 73 2 754 98 6 133 87 t<VL 439 5 33 14 5 52 11 507 50 8 565 97 3 99 jfl4 
3 PT KKVL 598 41. 64 1 65 22 726 117 2 845 154 6 182 66 KVL 490 46 52 23 75 25 636 76 4 716 107 3 131 106 
KXRI Ni<I 
05 4505 	1 NT 05 4506 4 	KVL 179 3 15 15 197 36 11 244 63 107 161 KVL 145 4 9 14 4 27 4 180 23 7 210 36 66 140 
2 NT 05 2026 1 	P(KVL 2040 44 129 94 4 231 72 2387 151 19 2556 141 177 116 VL 1434 48 160 139 22 321 56 1859 104 14 1977 99 100 104 
3 NT 05 4504 1 	KKVL 953 42 64 4 68 42 1105 71 21 1197 69 176 151 (VL 770 47 62 24 4 90 33 940 53 14 1007 55 11.0 153 
4 P1! 05 4502 2 	KKVL 1117 4 71 92 4 167 36 1324 93 7 1424 55 56 67 KVL 734 4 103 1.26 11 240 28 1006 56 5 j067 33 33 70 
HAUVANLAHTI 
05 4506 1 NT 05 4510 3 KKVL 198 23 23 1 222 j5 11 248 8 3 29 11 KVL 142 31 31 2 175 11 7 193 7 2 13 7 
2 NT 05 4508 5 KKVL 90 90 2 3 95 10 3 49 17 KVL 67 3 3 70 3 1 74 9 2 30 26 
3 Ml' 05 4507 1 	KKVL 247 23 23 1 271 26 7 304 29 3 33 10 KVL 1.76 29 29 2 207 j7 5 229 19 2 26 13 
4 NT aB 455 1 	<KVL 127 8 8 1 136 j2 1 149 24 3 53 o KVL 78 6 6 1 85 8 93 14 2 34 33 
POHJIIN 	TH 
05 4507 1 11! 05 4506 3 	KKVL 208 18 2 3 23 2 233 12 9 254 16 11 3 KVL 168 1.7 3 1. 21 3 192 7 8 207 14 1 9 5 
2 Vi' 	6 05 4308 4 KKVL 1638 55 152 113 9 274 45 2012 46 11 2069 49 1. 5 2 KVL 1134 50 163 104 70 287 37 1508 28 10 1546 29 4 2 
3 Vi' 	6 05 2026 2 KKVL 1804 55 168 115 9 292 47 2198 58 20 2276 57 1 13 4 KVL 1269 50 179 104 70 303 41. 1663 35 18 1716 39 1 11 6 
KLJQKKALAMPL 
05 4508 1. vi' 	6 05 4408 3 	<v(VL 1452 46 125 96 24 245 37 1780 36 8 144 38 95 o KVL 1020 38 134 94 27 255 30 1343 31 9 1382 24 40 18 
2 NT 05 4403 3 KKVL 190 12 8 8 5 215 18 9 242 12 10 4 KVL 103 11 9 9 3 126 9 4 139 7 1 5 5 
3 PY KKVL 70 3 5 5 2 80 2 4 8 i0 7 24 35 KVL 53 3 8 8 1 65 12 3 80 8 1 15 27 
4 Vi' 	6 05 4507 2 KKVL 1600 63 131 96 24 251 58 1952 76 9 2037 50 96 3 KVL 1077 53 139 92 27 258 31 j419 41 8 1468 28 42 3 
5 NT 05 4506 2 KKVL 107 6 3 3 5 121 9 6 136 7 9 21 KVL 70 6 2 2 4 3 83 6 3 92 5 1 7 17 
UKONSALMEN LAUTTA 
05 4509 1 NT 05 4504 2 XKVL 574 11 30 30 12 627 61 3 691 108 102 167 KVL 418 10 24 7 31 9 468 48 7 523 74 69 172 
2 PT KKVL 574 11 30 30 12 627 61 3 69j j08 102 167 KVL 418 10 24 7 31 9 468 48 7 523 74 69 172 
POHjALANKILA 
03 	4510 	1 Mi' 	06 5411 2 KKVL 93 3 11 9 20 116 3 3 	122 34 27 11 KVL 57 2 9 7 16 4 	79 3 5 	87 25 19 18 
2 P7 	 KKVL 30 3 3 3 36 36 23 8 6 KVL 20 2 2 2 4 3 	29 29 13 1 	6 3 
3 NT 	05 4506 1 KKVL 64 3 8 9 17 84 3 87 16 19 11 KVL 44 3 6 4 10 5 	62 2 3 	67 13 12 12 
K IRJAVALA 
03 4601, 	1 	Vi' 6 	05 4602 3 KKVL 749 41 95 47 24 166 30 986 39 25 1050 82 6 92 27 KVL 522 39 79 41 30 150 29 740 29 17 788 7j 7 67 64 
2 Vi' 6 	03 4212 1 KKVL 713 29 138 47 24 209 31 982 42 27 1051 50 5 55 20 KVL 469 26 1.01 44 30 175 30 700 27 16 743 44 2 51 28 
3 NT 	06 471,j 	1 KKVL 96 7 58 58 6 j67 2 11 203 50 1 82 36 KVL 92 12 43 2 2 47 7 158 20 7 185 48 5 62 44 
2 2 
YLEINEN LIIKENNELASMØNTA 1965 	PISTEI<OHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	05 
LAS(ENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. MPO HEV PP JK IP PP TP YHT AOON 
AKONPOHJA 
05 4602 	1 Vi' 	6 05 4603 3 KKVL 575 22 58 5i j4 127 27 75j 35 20 806 64 2 41. 34 KVL 388 16 51 73 15 139 21 562 27 20 609 52 1 32 19 
2 NT 05 4605 3 KKVL j77 13 32 2 34 8 232 20 24 276 49 3 35 32 KVL 124 11 25 2 27 6 168 j3 j9 200 4j 2 29 18 
3 Vi' 	6 05 	4601 	1. KKVL 599 20 69 5/ 14 140 24 783 42 7 832 35 2 23 17 KVL 399 14 59 75 i5 149 21 583 26 10 619 27 1 11 9 
SAVINIEMI 
05 4603 1 Vi' 	6 07 3301 2 KKVL 534 30 52 71 ii 134 21 719 17 25 761 40 2 52 13 KVL 364 28 54 68 14 136 18 546 10 20 576 28 2 41 25 
2 NT 05 4604 3 KKVL 156 3 33 jB 51 15 225 20 15 260 41 6 29 2 KVL 127 7 29 12 41 11 186 j6 10 212 36 4 17 9 
3 Vi' 	6 05 4602 1 	KKVL 623 33 64 69 11 144 34 834 38 25 897 67 e 70 13 KVL 449 34 64 69 14 147 27 657 27 21 705 52 6 50 23 
T A 	A L 4 
05 	4604 1 NT 05 5201 2 KKVL 138 3 11 9 20 13 174 21 21 216 70 11 53 18 KVL 96 6 12 4 16 9 127 16 17 160 51 8 54 34 
2 Mi' 05 4605 1 	KKVL 84 5 19 19 11 119 18 11 148 47 18 85 18 KVL 64 9 16 16 11. 100 j7 5 122 36 10 49 16 
3 Mi' 05 46Q3 2 	KVL 189 8 23 9 32 19 248 32 16 296 110 21 127 36 KVL t39 9 24 4 28 18 194 29 15 238 85 14 90 47 
S 0 R OK ULlA 
05 	4605 1. NT 05 4604 2 KKVL 54 7 8 8 1 70 14 5 89 31 1 18 KVL 48 8 7 7 63 9 3 75 25 2 10 7 
2 NT 05 4213 1 	KKVL 29 5 3 3 1 38 12 50 28 6 24 KVL 27 5 2 2 34 8 42 19 3 12 1 
3 Mi' 05 4602 2 	KKVL 64 7 11 11 82 7 5 94 27 11 42 KVL 54 11 9 9 74 7 3 84 23 7 22 8 
I4EPOKIVI 
05 	4701 1. NT 05 4702 4 	KKVL 195 12 18 10 28 10 245 4 18 267 21 8 1 KVL 1.41. 13 17 17 34 10 198 4 10 212 16 11 1 
2 Ml' 05 5311 2 	K.KVL 144 8 9 9 18 4 1.74 3 23 200 14 5 1 KVL 105 9 7 12 19 7 1 4 0 3 12 155 9 9 i 
3 Ml' 06 441.1. 2 	)VL. 75 3 14 9 23 6 107 1. 5 113 10 3 KVL 55 3 12 9 21 6 85 3 5 93 5 3 
OLLIKKALA 
05 402 1 Mi' 05 47jQ 2 KKVL 350 1 23 2' 35 85 26 462 1. 3 466 4 5 KVL 236 1 37 61. 28 126 16 379 1 3 383 4 1. 3 1 
2 NT 05 4704 3 KKVL 364 22 76 42 118 21 525 33 16 574 55 7 41 1 KVL 2 9 3 23 61 24 3 88 29 433 24 13 470 46 4 27 2 
3 NT 05 4703 3 KKVL 466 10 49 36 35 120 31 627 14 12 653 23 21 KVL 341. 12 72 69 27 168 26 547 12 1.0 569 19 1 1.2 1 
4 Mi' 05 470j 1. 	KKVL 225 1.2 53 2/ 80 18 335 20 7 362 32 7 23 1 KVL 192 12 41. 14 2 57 22 283 j4 6 303 29 4 19 1 
KAI NTULA 
05 	4 7 03 1 Mi' 05 3801 2 	KKVL 100 7 12 12 10 129 10 10 149 10 7 12 KVL 84 7 j4 14 8 113 6 8 127 6 2 15 18 
2 Ml' 05 3904 1 KKVL 473 4 63 84 74 171 23 671 j6 1 688 23 23 1 KVL 359 8 75 98 22 195 25 587 13 7 607 18 2 13 2 
3 Ml' 05 4702 3 KKVL 529 10 71. 84 74 179 32 750 20 10 780 19 33 11 KVL 413 14 81 98 22 201 31. 659 15 13 687 17 26 16 
PEIJONMXP( 1 05 4704 1 Ml' 05 4705 3 KKVL 452 28 61 1.0 4 75 16 571 20 12 603 72 2 72 6 KVL 345 29 55 10 4 69 17 460 11 9 480 51 1 44 13 
2 Vl'13 05 4709 2 KKVL 455 3 91 37 70 148 1.8 624 1.2 10 646 18 2 14 13 KVL 394 4 75 54 78 157 15 570 7 9 586 18 1. 19 12 
3 Ml' 05 4702 2 KKVL 521 24 95 29 9 133 15 693 32 18 743 72 2 63 16 KVL 426 27 84 37 6 127 20 600 17 16 633 53 1 45 18 
4 VTj3 05 4710 1 KKVL 405 8 65 13 70 98 13 524 9 6 539 15 2 25 5 KVL 302 8 51 34 31 116 12 438 6 3 447 1.5 1 21 10 
SAVITAIPAL KK 
05 	4705 	1 Mi' 	05 	4706 	3 	KKVL 366 10 34 9 43 7 426 4 430 55 59 345 KVL 367 11 43 13 56 12 446 5 6 457 56 2 	72 462 
2 P41 	05 	4708 2 KKVL 680 36 j58 4 j62 9 687 7 5 899 118 172 566 KVL 573 42 127 1 9 146 13 774 4 9 787 118 1.55 678 
3 Ml' 	09 4704 	1 	KKVL 691 31 147 13 160 6 888 7 7 902 100 1.54 428 KVL 566 37 121 14 135 17 755 6 13 774 92 2 	134 512 
KUHANIEMI 
05 4706 	1 Ml 	05 4707 2 KKVL 405 12 67 36 123 13 553 25 12 590 46 3 139 72 KVL 330 14 64 28 92 7 443 19 9 471 54 2 132 $7 
2 Ml' 	05 4708 3 KKVL 247 4 71 36 107 1 359 14 3 376 10 3 33 43 KVL 182 4 48 26 74 1 261 2 272 15 4 35 38 
3 Ml 	09 4705 1 KKVL 254 8 37 37 15 31.4 32 13 359 50 119 58 KVL 200 Ii 29 3 32 7 250 22 9 281 44 3 97 56 
233 
YLSINEN LIIKENNELASKUNTA1Q45 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1. 	 PIIRI 05 
LASI(ENTAPLSTE 	S Tt 	VAST.P!STE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	p4P 	78 	14. 	IlPO HEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AION 
SAVILAHTI 
05 4707 	1 MY 05 5101 2 KKVL 254 10 59 13 1 73 3 340 5 23 36$ 79 6 72 56 KVL 204 10 43 ii 1 55 4 273 3 14 290 69 3 53 74 
2 II? 05 4706 1 	KI(VL 498 16 126 19 5 150 9 673 18 23 714 91 10 154 122 
KVL 359 16 77 19 3 99 8 482 11 13 508 80 5 118 111 
3 II? 05 5004 2 KKVL 329 7 $5 5 4 94 6 436 j4 10 460 49 6 88 68 
KVL 219 7 48 5 2 55 4 285 9 6 300 31 3 67 $1 
VXLIKYLZ 
05 4708 	1 II? 09 4709 3 KKVL 530 17 185 185 12 744 31 18 793 130 295 170 
KVL 437 20 155 11 166 48 671 22 14 707 88 200 199 
2 II? 05 4705 2 KKVL 448 20 124 124 12 604 24 11 639 108 286 146 
KVL 369 22 121 9 130 45 566 18 9 593 75 187 182 
3 MY 05 4706 2 KKVL 221 4 87 87 3 315 7 16 338 32 21 23 
I(VL 145 4 56 6 62 10 221 4 14 239 22 17 31 
SAVITAIPALE 
05 4709 1 V1'13 05 3701 3 KKVL 772 26 170 19 i8 207 30 1035 33 24 1092 114 12 252 54 KVL 625 23 165 42 32 239 45 932 27 21 980 89 6 180 82 
2 v713 05 4704 2 	K$(VL 476 1 99 25 20 144 8 629 9 19 657 33 10 86 30 
KVL. 406 2 90 40 29 159 23 590 7 15 612 27 5 77 40 
3 '1? 05 4708 1 KKVL 590 23 190 12 7 209 24 846 24 31 9oi 144 2 270 75 KVL 473 22 166 22 7 195 37 727 21 26 774 lii 1 195 94 
UUMIJOKI 
05 4710 1 VTj3 05 4704 4 XKVL 512 10 54 33 40 127 36 685 14 8 707 18 2 19 5 KVL 339 8 43 34 36 113 25 485 11 5 5j 15 1 14 4 
2 117 05 4702 1 KKVL 349 2 13 28 51 92 18 461 5 4 470 6 2 4 7 
KVL 206 1 25 41 40 106 13 326 2 2 330 4 1 4 4 
3 V?j3 09 5001 2 KKVL 792 12 59 59 82 200 39 1043 20 9 1072 l8 22 1 KVL 507 9 65 73 72 210 31 757 13 5 775 16 17 2 
RITAKOSK 1 
05 	4801. 1. Vi' 	6 05 4201 3 KKVL 1070 20 143 76 76 295 65 1450 46 17 1513 76 2 66 29 KVL 714 14 128 81 55 264 46 1038 29 13 1080 61 2 53 29 
2 VY 6 09 4403 1 KKVL 1230 45 166 81 79 326 101 1702 45 29 1776 66 101 27 
XVL 824 38 157 94 58 309 77 1248 29 22 1299 59 1 83 23 
3 II? 05 4804 2 KKVL 504 35 71 12 3 86 60 685 46 29 760 125 2 196 57 
KYL 414 33 63 19 3 85 44 576 32 22 630 106 1 146 46 
51 MPELE 
05 4802 1 14? 05 4803 2 KKVL 617 1.9 68 9 77 57 770 80 26 876 253 25 518 192 KVL 508 21 i 5 5 8j 4j 65j 9j ji 760 275 i5 506 404 
2 II? 05 4804 1 KKVL 224 4 ii ii ii 250 18 9 273 87 14 175 80 I(VL 167 5 15 1 16 13 201 21 7 229 101 8 163 127 
3 147 KKVL 512 1.9 60 9 69 Sj 651 66 22 739 221 11 444 182 KVL 452 21 67 5 5 77 40 590 84 17 691 230 9 422 347 
SIPIPELE KK 
05 	4803 	1. 	117 	05 	4201 	4 	KKVL 362 27 37 1 58 30 477 27 3 507 99 1 i91 $9 KVL 285 22 43 5 2 	50 21 378 23 4 405 75 3 123 80 
2 11? 	05 4802 1 KICVL 455 27 64 1 65 36 583 3 7 643 167 4 253 49 KVL 350 22 45 5 2 	52 25 449 41 6 496 122 5 178 66 
3 117 	05 4805 2 KKVL 182 29 29 8 219 25 4 248 83 4 216 45 KVL 129 19 19 5 153 j6 2 171 63 2 148 79 
SIP4PELEEN AS 7)4 
05 4804 	1 II? 05 4802 2 KKVL 142 3 11 11 8 164 3 7 174 17 24 5 
94 3 1.0 10 4 11.1 5 6 122 21 33 10 
2 14? 05 480t 3 «VI 442 37 45 4 49 43 571 22 26 619 113 7 163 $1 KVL 371 36 49 4 ii 	71. 27 505 30 20 555 121 4 154 75 
3 P7 «VI 69 1 3 73 1 74 17 3 33 15 KVL 36 1 1 38 1 39 11 2 24 9 
4 Vi' KICVL 282 33 34 4 38 31 384 j9 18 421 79 3 85 64 KVL 271 32 39 4 18 	61 22 386 23 13 424 90 2 98 $1 
INNASENNURKAN YM 
05 	4805 	1. Ml' 05 4211 2 «VI 79 3 8 4 12 8 102 te a 128 19 9 4 KVL 51 3 7 4 11 5 70 13 4 87 20 3 13 14 
2 II? 05 4803 3 «VI 61 9 9 10 80 6 5 91 5 9 2 XVI 39 Ii 2 13 6 98 4 4 66 ii 9 18 
3 P1 XXVI 50 3 9 4 13 12 78 13 17 108 22 6 6 XVL 36 3 ii 2 13 6 58 9 10 77 22 3 16 31 
MYLLYKOSKI 1 
05 4901 	1 	11? XXVI 1274 1 4 378 46 424 118 1830 152 16 1998 393 3 	790 502 KVL 1316 12 230 24 1 275 109 1712 118 14 1844 403 2 	769 942 
2 141 	03 4902 3 XXVI 1230 44 344 32 15 391 102 1767 11* 16 1899 414 457 192 KVL 1254 66 269 4 22 340 114 j774 92 15 1$1 331 59j 6j3 
3 117 	05 3315 2 XXVI 388 36 90 4 94 42 560 20 3 588 59 7$ 23 XVI 384 52 98 12 7 117 49 602 12 3 619 40 1 	87 54 
MYLLYKOSKI 2 
03 49o2 	1 14? 	05 49Ø3 3 XXVI 955 69 232 30 23 285 36 1395 27 16 1430 198 2 424 2*4 KVL 884 73 260 31 19 310 74 1341 28 15 1384 154 1 344 385 
2 II? 	03 3006 1 XXVI 837 1.2 144 22 23 189 64 1102 69 13 1185 206 5 458 183 KVL $08 9 198 32 23 293 33 1123 57 16 1196 192 3 422 246 
3 11? 	09 4901 2 XXVI 1282 73 288 27 32 347 1 4 0 1042 36 30 i958 320 4 635 215 XVI 1272 75 248 39 24 311 103 1761. 74 22 1857 277 2 631 351 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1.965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	05 
LASKENTAPISTE S YL VAST.PISTE HA LA KA 1(4 KA KA PA AUTOT MP TR M MPO HEV P JK IP PP TP YHT A.)ON 
1(ELTAKAN(AS 
05 4903 1 NT 05 4908 3 KKVL 569 32 124 32 156 59 816 31. 80 927 106 195 i7 
KVL 628 30 107 71 16 194 49 901. 26 45 972 80 175 293 
2 Ml' 05 4904 1. KKVL 690 35 113 70 15 198 74 997 53 5 1055 163 145 65 
KVL 776 42 j39 98 25 262 58 1138 41. 7 1186 128 104 192 
3 NT 05 4902 1. KKVL 780 56 155 36 15 206 72 1114 42 65 1221. 148 239 116 
1(VL 738 64 166 38 75 229 60 1091. 35 34 1160 112 178 237 
TEHTAANMAKI 
05 	4904 1. Ml' 05 4903 2 «VL 925 34 181 23 19 223 87 1269 55 38 1362 245 395 67 KVL 906 45 218 29 j9 266 65 t282 44 31 i357 iøi 2 306 70 
2 Ml' 05 4906 3 K1(VL 5t7 33 135 4 4 143 43 736 38 30 604 127 169 1.0 
KVL 561 40 159 12 7 1.78 33 812 28 19 859 117 2 149 24 
3 Ml' 05 4905 3 1(KVL 506 11 53 j9 15 87 45 649 35 7 691 137 248 72 
KVL 465 10 73 18 i2 103 33 61j 26 12 649 80 168 63 
INKEROINEN 2 
05 490S 1 Ml' 05 4906 2 1(KVL 1784 75 1.15 14 1 130 153 2142 11.2 7 2261. 599 1397 691 KVL 1480 67 145 j4 3 162 120 1829 108 18 1955 425 2 943 760 
2 Ml' 05 3004 1 KKVL 1735 60 118 36 5 159 139 2093 148 14 2255 616 4 1115 597 
KVL 1452 58 182 28 8 218 jj9 1847 114 28 1989 468 2 830 721. 
3 NT 05 49Q4 3 KKVL 1359 18 92 31. 4 127 77 1581. 1.29 14 1724 431 4 956 233 
KVL 1160 17 99 23 4 126 66 1369 1.25 20 i5i4 373 4 732 316 
INKER0IMN 1 
03 4906 1 Ml' 05 49Q7 3 KKVL 622 10 76 46 122 57 8jj 25 7 843 142 152 16 KVL 591 8 97 35 1 133 39 771. j7 11 799 96 3 136 53 
2 Ml' 05 4905 1 K1(VL 11.41 53 98 13 111. 130 1435 61 7 1503 318 3 594 3t9 
KYL 1168 94 121 13 3 137 121 1480 45 6 1531 267 4 509 563 
3 Ml' 05 4904 2 KKVL 658 19 76 42 4 122 87 886 25 6 9j7 203 223 183 
1(VL 662 24 91 30 2 123 59 868 16 12 896 149 4 178 225 
4 P1' KKVL 587 23 60 9 4 73 71. 754 47 16 8j7 259 3 529 295 KVL 643 22 64 9 7 80 66 81.1 35 12 638 214 3 465 508 
INKEROINEN 
05 	4907 j. Ml' 05 491.0 3 K1(VL 31.3 2 26 6 1 33 26 374 32 8 4j4 49 6 58 5 KVL 227 1. 29 7 36 1.5 279 1.8 9 306 32 3 40 13 
2 Kl'60 05 3603 4 K1(VL 1176 15 199 143 73 415 56 1662 17 16 1.695 22 50 2 1(VL 922 10 234 148 84 466 50 1448 10 11 j469 1 32 5 
3 Ml' 05 4906 1 KKVL 664 15 82 25 12 119 48 846 31. 22 899 77 6 11.8 13 
1(VL 550 11 72 27 8 107 33 701 j9 17 737 48 3 76 50 
4 1(760 05 4908 2 KKVL 1032 15 170 125 64 359 47 1453 13 6 1.472 25 73 7 KVL 819 9 205 129 80 414 41 1283 10 5 1298 17 37 16 
KELTAKANGAS-UUSI- 
05 4908 	1 Ml' 05 491.2 3 KKVL 407 16 133 16 7 156 27 606 22 16 644 72 2 94 27 1(VL 288 22 126 17 5 148 27 485 16 14 515 48 1 53 33 
2 1(760 05 4907 4 	K1(VL 1098 14 191 127 47 365 57 1534 15 11 1.560 16 28 8 1(VL 81.8 9 207 143 71 421 49 1297 11. 6 1314 1.4 j7 7 
3 Ml' 05 4903 1 	KKVL 752 20 297 28 6 331 33 1136 44 13 1.193 79 2 126 43 
1(VL 601 24 234 39 10 283 35 943 29 12 984 57 1 79 49 
4 Kl'60 05 4909 2 	K1(VL 1611 18 329 138 52 519 78 2226 41. 12 2279 42 56 6 
KVL 1210 12 312 159 75 546 67 1835 27 8 1870 29 33 ¶4 
RAUTAKORVEN TH 
05 4909 1. P1 KKVL 285 1 77 2 79 7 372 39 25 436 88 3 259 52 
KVL 219 3 86 2 88 14 324 29 1.6 369 68 2 213 34 
2 Kl'60 05 4908 4 	1(KVL 1615 22 253 103 5 411 65 2113 40 3 2156 40 37 75 
KVL 1251. 13 298 125 51 474 66 1804 28 6 1840 28 67 ¶4 
3 P1' K1(VL 938 17 193 4 2 199 40 1194 64 24 1.282 118 5 270 60 KVL 778 15 152 5 2 159 42 994 42 15 1051. 78 3 223 41 
4 1(760 05 531.5 1 KKVL 2161 40 354 102 58 514 89 2804 67 11 2982 52 52 28 
KVL 1704 26 370 126 1 547 110 2387 47 12 2446 31. 30 16 
LIIKKALAN 	AS 	TH 
05 4910 1 Ml' 05 4911 2 KKVL 312 22 19 4 23 15 372 40 24 436 91 4 91. 34 
1(VL 21.1 25 12 12 4 28 17 281 27 18 326 59 13 54 Sø 
2 Ml' KKVL 60 6 66 26 18 110 60 49 24 KVL 47 6 53 j4 9 76 36 10 26 34 
3 Ml' 0549071 KKVL 313 22 19 4 23 10 368 22 22 412 50 4 63 55 KVL 216 25 12 12 4 28 12 281 j8 17 316 33 7 38 37 
LI IKKALA 
03 	4911 1 Ml' 05 5406 3 KKVL 358 31 54 j6 4 74 18 481 38 21 540 62 7 87 112 KVL 267 33 40 18 4 62 17 379 25 16 420 34 4 58 09 
2 Ml' 05 491.0 1 	KKVL 304 28 16 4 1 21 12 365 25 18 408 50 6 77 120 KVL 227 26 25 9 1 35 13 301 18 21 340 34 3 56 153 
3 111' 05 4912 2 KKVL 246 21 41 13 4 58 6 331 I4 13 358 30 6 44 10 KVL 183 20 41 14 4 59 10 272 11 17 300 22 3 30 10 
ALAPORTT 1 
05 4912 1 NT 05 4913 2 KKVL 378 31 82 4 86 11 506 24 18 548 67 37 7 
KVL 307 39 80 12 92 21 459 j6 12 487 47 22 7 
2 Ml' 05 49jj 3 KKVL 280 19 30 13 43 15 357 j7 7 381 35 1.4 7 
KVL 208 20 42 17 59 15 302 9 7 318 23 3 8 10 
3 NT 0549081 1(KVL 330 1,4 56 9 65 19 428 24 11 463 49 23 
KVL 243 1,9 58 j6 74 j6 7 382 32 3 is 4 
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YLEINEN LIIKENNELASI(NTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 05 
LAS<ENTA'ISTE 	S TL VAST.PISTE HA LA 1(6 KA 1(6 	1(6 PA AUTOT HP TR l4 IlPO 	HEV PP JK 
IP PP TP 	YHT AJON 
II8VEL( 
05 4913 	j NT 05 4914 2 X1(VL 204 14 55 9 64 17 299 20 24 343 64 2 69 17 1(VL 172 13 58 4 62 14 261 j7 15 293 53 1 41 66 
2 NT 05 	4912 1 K1(VL 253 35 57 jo 67 23 378 41. 27 446 62 1 46 5 
1(VL 231 34 67 14 81 20 366 31. 19 4t6 46 1 28 21. 
3 NT 05 	5312 2 1(KVL 85 5 38 4 42 3 135 12 5 152 52 1 97 40 KVL 92 9 29 7 36 5 142 9 6 157 35 1 53 90 
KAIPIAINEN 
05 	4914 	1 VT 8 05 390t 3 KKVL 1978 23 136 128 66 330 97 2428 33 20 2481 50 63 14 1(VL 1283 24 j47 138 70 355 80 1742 17 14 1773 32 1 43 19 
2 NT 05 491.3 1. 	KKVL 85 3 17 4 2 23 7 118 4 2 142 20 2 31 6 KVL 85 2 17 2 1 20 9 116 5 1.5 134 14 4 18 17 
3 VT 6 05 5313 2 KKVL 1967 20 143 126 e4 333 103 2423 29 25 2477 39 2 65 1.3 
KVL 1282 22 156 137 9 362 78 1744 14 17 1775 24 3 43 19 
MiJLTA1K 1 
05 	5001 	1. v1'13 05 5002 3 KKVL 544 16 55 100 75 180 93 833 24 3 860 10 1 15 3 KVL 4Q7 15 76 100 32 208 75 705 j5 3 7 23 17 1 10 2 
2 V1'IJ 05 4710 3 	KKVL 530 10 57 10 6 79 192 95 827 j4 1 842 3 11. 1 KVL 379 9 77 1O 34 216 73 677 10 2 689 9 8 1 
3 NT 06 4410 2 KKVL 86 7 7 12 4 23 8 124 10 134 7 1 9 2 KVL 82 7 14 10 2 26 9 124 5 129 10 1 4 1 
KAURIANSALMI 
05 	5002 1 VT13 05 5003 3 	1(1(VL 466 11 45 lOi) 20 165 70 712 8 6 726 1. 8 2 
KVL 342 12 51 100 30 181 57 592 6 4 602 8 7 5 
2 NT 05 5004 3 	K1(VL j75 16 10 8 1. 19 33 243 j7 3 263 19 9 KVL 111 15 t3 5 18 20 164 10 2 176 13 
3 VTj3 05 5001. 1 «VL 561 17 55 100 20 175 96 849 22 4 875 22 14 4 KVL 402 18 63 101 30 194 72 686 14 2 702 16 11 10 
PUNKKA 
05 	5003 1 vT13 06 5006 2 	KKVL 559 18 47 84 78 159 77 813 24 6 843 11 1 	23 2 KVL 399 j4 64 89 44 197 7j 681. j5 4 700 9 1. 	20 7 
2 NT 05 5004 1 	KKVL 77 4 8 1.4 4 26 12 119 1.3 9 137 9 15 6 KVL 60 5 8 9 2 19 9 93 9 3 105 7 12 7 
3 vTj3 05 5002 1 KKVL 51.9 13 40 70 74 134 68 734 t2 7 753 5 1 	14 6 KVL 365 10 55 8o 42 177 63 615 8 4 627 6 18 6 
KAURIA 
05 5004 1 P17 05 5003 2 KKVL 56 3 21 4 25 6 90 1 7 5 1.12 11 14 8 
KVL 44 2 17 4 2 23 3 72 11. 2 85 11 11 12 
2 NT 05 47Ø7 3 	K1(VL 132 20 36 4 40 6 198 30 7 235 33 19 KVL 127 17 29 4 2 35 4 183 j9 5 207 25 16 5 
3 NT 05 5002 2 	1(KVL 82 18 15 15 115 j3 2 130 18 1.3 KVL 83 16 16 16 1 116 8 2 1.26 13 8 
LEVSEN SILTA 
05 	5101. 	1 NT 05 51.02 2 KI(VL 281 1.6 37 4 41. 1 339 20 29 388 48 7 68 96 KVL 188 1 9 46 4 50 3 260 15 19 288 28 4 40 10 
2 NT 05 4707 1 KKVL 281 16 37 4 41 1 339 20 29 388 48 7 68 56 KVL 188 19 46 4 50 3 260 15 15 288 28 4 40 90 
TAIPALSAARI 	KK 
05 5102 	1 NT 05 5103 2 K1(VL 1002 45 143 9 152 45 1244 52 3 1299 93 3 68 97 KVL 662 41 104 4 7 	115 35 853 39 3 895 70 3 84 266 
2 NT 05 5101 1. KKVL 1002 45 143 9 152 45 1244 52 3 1299 93 3 68 97 KVL 662 41 104 4 7 	115 35 853 39 3 895 7o 3 84 266 
KIRJANOINS,SILTA 
05 5103 1. NT 05 1302 2 KKVL 873 24 93 1 54 40 991 22 1 1014 76 30 KVL 574 25 70 1 7 78 31 708 25 3 736 49 16 2 
2 P11' o5 51.021 K1(VL 873 24 53 1 54 4 0 991 22 1 101.4 76 30 KVL 574 25 70 1 7 78 31 708 25 3 736 49 16 1 
VEkKATA 1 PALE 
05 5104 1 NT 05 2301 1. 	KKVL 270 1.2 14 296 37 5 338 58 j7 4Ø KVL 191 15 4 4 17 227 25 3 255 35 1 30 98 
2 P1' KKVL 270 12 14 296 37 5 338 58 17 40 KVL 191 15 4 4 1.7 227 25 3 255 35 30 98 
NILJKKALA 
05 5201 1. P11' 05 5202 1 	KKVL 1.64 6 42 4 46 Ii 227 28 7 262 67 7 95 45 KVL 1.15 6 26 3 29 9 159 20 4 183 49 9 51. 49 
2 Ml' 05 4604 1 KKVL 129 3 30 13 4 47 1.1 190 15 11 216 80 1.05 36 KVL 105 3 25 9 2 36 1.2 156 1.3 7 176 57 1 70 46 
3 NT 07 3302 2 	K1(VL 116 3 37 9 4 50 169 7 7 183 26 25 12 KVL 89 3 28 7 2 37 2 131 $ 4 143 23 5 21 34 
UUKUNIEMI 	KK 
05 5202 1 Ml' 05 5201 1 KKVL 106 8 16 1 17 10 141 16 5 162 41 3 66 44 KVL 69 7 13 1 14 11 121 16 4 1.43 41. 5 43 $3 
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YLEINEN LIIKENNELASKØNTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	05 
LASKENTAPISTE 	9 7L VAST.PISTE HA LA KA KA KA 1(4 P4 AUTOT hP TR P1, PPPO 	HEV PP JK 
IP PP TP YHT A.ON 
SAARENTO 
05 5301 	1 NT 03 5302 3 KKVL 1261. 67 268 4 4 276 104 1708 52 3 1763 170 318 30 KVL 958 75 243 21 5 269 79 1381 34 4 1423 106 182 44 
2 P1? 05 1103 1. KKVL 1645 103 205 4 4 213 134 2095 70 13 2178 255 533 89 KVL 1166 113 230 21 5 256 104 1639 44 13 1698 163 312 85 
3 Ml' 05 2209 2 KKVL 504 35 155 155 39 733 20 1.1 764 126 270 106 KVL 390 40 101 1 102 33 565 14 4 587 91 177 120 
SAARErITO-UUSI R. - 
03 3302 1 Ml' 05 5303 3 KKVL 172 47 87 87 19 325 11. 5 34j 23 96 15 KVL 147 56 51 51 10 264 6 3 273 15 1 80 23 
2 Ml' 05 5304 3 KKVL 1194 17 189 11 9 209 72 1492 56 12 1560 155 121 8 KVL 904 16 184 28 8 218 56 1194 34 11 1239 82 1 76 143 
3 NT 05 530t 1. 	KKVL 1332 64 269 11 9 289 83 1768 68 17 1853 175 216 8 KVL 1020 71 239 28 6 273 62 1426 41 16 1483 96 152 1,5 
JOKELA 
03 5303 1 II? 05 5306 2 KKVL 198 47 19 8 27 11 283 1.1 7 301. 49 115 43 KVL 158 56 22 5 27 16 257 6 7 270 34 2 87 72 
2 P1? 05 5304 4 KKVL 112 12 8 8 16 1 141 8 7 156 66 71 66 KVL 84 12 11 3 16 1 113 4 5 122 42 37 42 
3 NT 05 5302 1 	KKVL. 134 44 19 19 9 206 3 209 83 103 12 KVL 120 55 18 18 13 206 3 1 210 53 1 85 35 
JOKELAN MYLLY 
05 5304 1 NT 05 5305 2 KKVL 1170 1.2 158 16 4 j78 87 1447 56 10 1513 96 83 19 KVL 894 12 144 27 4 175 67 1148 36 12 1196 7i 51 4 
2 P1? 05 1107 1 KXVL 149 10 8 4 12 10 181 15 4 200 37 1 24 10 KVL 108 12 18 2 20 8 148 Ii 2 161 23 1 13 29 
3 Ml' 05 5302 2 KKVL 1.143 12 168 16 4 188 78 1421. 43 11 1475 92 71 12 KVL 922 12 164 27 4 195 61 1190 26 13 1229 55 47 11 
4 Ml' 05 5303 2 KKVL 152 10 19 23 6 191 9 7 207 44 36 17 KVL jj7 12 11 2 13 3 145 5 3 153 31 28 24 
VALKEALA 
05 5305 	1 	NT 	05 5316 	3 	KKVL 522 1 82 4 86 37 646 39 16 701 43 71 9 KVL 380 4 131 24 	6 161 40 585 24 9 618 22 31 8 
2 	Ml' 	05 	5304 	1. 	KKVL 1092 7 155 4 159 79 1337 60 22 1419 106 105 1 KVL 862 16 179 36 	10 225 77 1180 32 20 1232 57 49 12 
3 	117 	05 	5306 	1 	KKVL 755 6 117 117 62 940 34 22 996 107 109 10 KVL 651 18 88 30 	4 122 61 852 17 17 886 58 1. 	51 24 
VALKEALA 1(1(0 
05 3306 1 NT 05 5305 3 KKVL 778 9 128 35 1. 164 56 1007 50 1.4 1071. 107 102 14 KVL 611. 19 99 46 1 146 52 88 29 1.2 869 67 86 50 
2 Ml' 05 5303 1 	KKVL 1.27 37 16 4 4 24 8 196 4 5 205 21 1. 90 44 KVL 104 45 17 2 2 21 12 182 2 1.7 201 15 3 65 71 
3 Ml' 05 5307 2 KKVL 816 46 144 32 4 180 65 1107 52 21 1180 131 1 182 57 KVL 664 57 111 44 2 157 64 942 31 27 1000 81 3 141 109 
MULTAHOVI 
05 	5307 1. NT 05 5305 2 	KKVL 504 26 177 36 4 217 61 808 19 8 835 36 13 3 KVL 444 36 158 46 4 208 60 748 13 6 767 22 18 6 
2 II? 05 5306 3 	KKVL 422 21 109 19 128 58 629 j3 6 648 28 9 
KVL 363 30 111 24 2 137 50 580 8 593 14 17 4 
3 II? 05 221.0 1 KKVL 132 5 95 i9 4 118 11 266 7 3 276 11 7 KVL 11.1 6 60 2? 2 84 14 215 5 1 221. 8 3 
KE 1 SANMK 1 
05 5308 1 MT 05 5310 2 	KKVL 463 25 48 27 14 89 37 614 j6 25 655 28 6 27 12 KVL 333 28 71 21 14 106 37 504 10 1.6 530 18 3 13 9 
2 P1? 05 5307 1 	KKVL 61.1 37 60 32 14 106 56 810 20 25 855 37 6 KVL 399 41 83 28 16 127 49 616 12 15 643 20 12 2 
3 MT o5 53 o 2 KKVL 223 2 8 4 12 22 277 6 10 293 20 11 KVL 153 23 9 9 18 13 207 3 6 216 1.2 8 1 
R A S 74 ArI NA 1(1 
05 5309 1 Ml' 05 5310 3 KKVL 150 8 4 12 19 181 22 34 237 48 3 69 7 KVL 121. 11 1 2 14 1.2 147 12 20 179 35 2 36 44 
2 Ml' 0553053 KKVL 227 17 23 23 20 287 jA 23 326 83 14 91 74 KVL i83 20 28 1 29 14 246 8 21 275 61 8 58 85 
3 Ml' 05 3405 1 KKVL 215 1.2 15 4 19 29 275 j4 23 312 82 11. 117 77 KVL 180 15 23 1 2 26 19 240 8 17 265 59 6 72 i 
NX1(KIMIST 
055310 	1 	Ml' 	0553142 	KKVL 284 18 36 47 7 90 13 405 13 38 456 30 11 	4 
KVL 271 19 71 38 9 118 14 422 8 23 453 17 102 	7 
2 II? 	05 5308 1 KKVL 371 24 44 5 7 103 15 513 20 43 578 31 $ 	1 KVL 328 26 73 38 9 120 15 489 12 29 530 16 2 	102 	3 
3 Ml' 	05 5309 	1 KKVL 207 7 32 5 37 3 254 11 13 278 14 9 	5 KVL 159 8 34 10 44 4 213 6 9 230 10 4 	8 	3 
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YLEINEN LIIKENNELASKNTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1. 	 PIIRI 05 
LASKENTAPISTE 5 ?L VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR N. PIPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT A,JON 
TUOHIKONtTI 
05 5311 1 Ml' 06 4411 3 KKVL 206 8 22 9 31 6 341 j8 j3 372 43 1 127 41 KVL 242 7 29 9 38 13 300 9 10 319 39 2 96 90 
2 P4? 05 4 7 01 2 KXVL 300 16 48 22 70 10 396 j4 12 422 28 1 50 27 KVL 243 15 34 23 57 13 328 9 6 343 25 1 41 lfll 
3 Ml' 05 5316 1. 	KKVL 285 11 25 4 29 11 336 11 8 355 43 2 95 ¶6 
KVL 228 11 28 4 32 14 285 7 11 303 33 6 91 95 
4 P4? 05 5314 1 	KKVL 413 35 40 35 75 17 540 23 18 581 69 1 171 78 
KVL 387 41 55 37 92 24 544 15 14 573 65 3 163 143 
LJTT 1 
05 5312 1 VT 6 05 5313 4 	KKVL 231.7 90 408 95 57 560 82 3049 52 18 3119 42 73 58 
KVL 1720 84 407 116 68 59i 70 2465 2 9 15 p5o9 26 46 42 
2 NT 05 401.3 3 «VL 295 3 15 15 23 336 19 8 363 25 1 28 16 KVL 258 4 j9 1 8 28 18 308 10 5 323 14 16 5 
3 VI' 	6 05 1107 2 KKVL 2434 90 413 95 55 563 97 3184 61 22 3267 55 1 81 41 
KVL 1831 44 418 117 68 603 76 2594 34 18 2646 34 47 37 
METSO 
05 53t3 1 Ml' 05 5316 2 	KVL 141 7 25 25 1.5 188 6 4 198 5 4 4 KVL 102 8 28 4 30 9 149 3 3 155 7 1 3 2 
2 VT 6 05 4914 3 KKVL 1830 38 221 131 61 413 90 2371. 20 6 2397 13 6 KVL 1294 35 240 128 63 431 61 1821 1.1 6 1838 9 4 
3PT KKVL 28 2 4 2 6 1 37 4 6 47 2 10 5 6 
KVL j9 2 3 1 4 25 2 4 31 1 6 3 3 
4 VI' 	6 05 5312 1 	rSKVI. 1008 46 237 129 61 427 103 2484 24 6 2514 18 4 2 
KVL 1356 45 258 12 63 448 70 1919 13 7 1 9 3 9 1.3 1 3 1 
05 5314 1 Ml' 05 531j 4 	K(vL. 245 23 30 23 53 18 339 10 14 363 49 23 29 
KVL 241. 22 72 23 95 30 388 11 20 419 48 3 28 53 
2 NT 05 5310 1. 	KKVL 278 25 34 23 57 13 373 t 12 402 34 11 28 
(VL 287 27 89 30 119 22 455 13 12 480 23 137 15 
3 PT «Vi. 146 8 3 3 12 169 8 3 180 32 14 15 
KVL 225 11 72 7 79 22 337 9 20 366 36 10 152 29 
J0K 1 SILTA 
05 53i5 1 KT60 05 4909 4 	<KVL. 2062 34 269 128 78 475 72 2643 52 12 2707 46 4 21 5 KVL 1665 24 297 j39 63 499 79 2267 34 9 2310 24 3 jo 3 
2 Ml' 05 4901 3 K<VL 370 42 89 29 6 124 45 581 21. 12 614 48 9 32 7 
KVL 322 46 77 23 4 104 27 499 12 7 518 28 6 18 5 
3 KT6O 05 1104 3 KKVL 2353 79 357 155 86 598 102 3132 61 12 3205 70 4 54 11 
KIL. 1935 73 370 15/ 67 594 1.02 2704 41 10 2755 39 2 27 6 
TUOHIKOTTI 	ETEL. 
05 	5316 1 NT 05 5311 3 	KKVL 394 14 83 j5 98 26 532 1. 19 552 28 4 61 - KVL 296 16 86 15 101 22 435 1. 1.4 450 19 4 39 
2 Ml' 05 5313 1 	KKVL 77 8 8 8 9 102 1 24 127 18 4 55 - KVL 58 9 8 8 8 83 1. 18 102 1.2 4 35 - 
3 MI' 05 5305 1 «VL 350 7 75 j5 90 15 462 14 476 12 11 5 - KVL 263 8 78 15 93 13 377 10 387 8 7 
SUMMA 
05 5401 2. NT 05 5402 3 	KKVL 672 4 237 158 122 51.7 91 1284 42 16 1342 81 26 15 KVL 515 3 262 195 119 576 58 1152 31 10 1193 53 27 18 
2 Vi' 	7 05 1201. 2 KKVL 1878 130 479 189 62 730 346 3084 80 34 3198 207 137 52 
KVL 1598 123 502 144 82 728 232 2681 48 24 2 7 53 135 89 44 
3 VI' 	7 05 3602 1 KKVL 2194 126 452 303 174 929 393 3642 67 35 3744 183 1 141 55 
KVL. 1887 122 533 296 157 986 261 3256 45 26 3327 113 1 82 35 
SUOKALLIO 
05 5402 1. Ml' 05 5405 4 	KKVL 828 5 233 186 75 494 44 1371 80 17 1468 149 10 108 19 
KVL 621 3 i99 209 81. 489 34 1147 57 17 1221 93 5 65 17 
2 NT 05 5403 1 KKVL i49 3 33 58 36 127 7 286 54 5 345 65 36 Ii 
KVL 120 2 23 48 42 113 6 241 32 3 276 52 23 7 
3 MI' 05 5401 1 KKVL 733 3 199 124 50 373 37 1146 25 13 1184 88 10 90 15 
KVL 549 2 176 159 46 381. 28 960 25 14 999 53 5 50 13 
APURISTEYS 
05 5403 	1 	Ml' 	05 	5402 2 	KKVL 155 64 158 35 257 3 41.5 41 23 479 80 55 4 
KVL 98 44 1.01 32 t77 5 280 24 1.4 318 47 30 11 
2 Ml' 	05 	5404 	3 KKVL j39 8 68 13 4 85 4 236 21. 3 260 94 99 4 
KVL 134 10 59 9 2 70 6 220 12 5 237 65 68 16 
3M? 	0512021 KKVL 275 8 132 172 40 344 7 634 62 26 722 174 154 8 
KVL 208 9 104 109 38 251 5 473 36 17 526 105 91 14 
SALMENKYLX 
05 5404 	1 P4? 	05 5405 3 KKVL 148 6 8 4 12 39 205 j4 4 223 98 4Q 268 32 
KVL 147 12 16 2 18 27 204 11. 2 217 85 21 200 90 
2 Ml' 	05 1203 2 	KKVL 265 30 102 4 106 95 496 37 6 539 189 40 374 109 
KVL 281 44 76 7 83 62 470 23 3 496 136 20 275 142 
3 Ml' 	05 5403 2 KKVL 182 35 109 9 118 76 41j 30 5 446 143 264 74 
KVL 175 48 70 7 77 57 357 16 3 376 96 1. 200 155 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PJSTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRi Q5 
LASENTAI'ISTE 	S ?L VAST.PISTE HA LA K4 KA KA KA PA AUTOT MP YR M. MPO 	HEV PP JK 
IP PP TP YHT A.0N 
HUSULA 
05 5405 	1 KT61 05 5409 3 <VL 1312 21 228 234 179 641 223 2197 11.8 55 2370 269 181 14 KVL 1022 17 225 278 15 658 143 1840 69 31 1940 144 4 148 8 
2 K?61 05 1204 2 KKVL 1249 136 208 78 45 331 293 2009 102 50 2161 350 561 54 KVL 1093 131 206 72 36 31.4 1.84 1722 66 37 1825 200 4 394 79 
3 P4? 05 5404 1. KKVL 157 20 24 7 1 32 52 261 15 6 282 60 2 104 67 KVL 143 22 28 5 33 34 232 7 4 243 41 1 92 41 
4 P4? 05 5402 1. KKVL 681 4 200 212 146 558 93 1336 72 40 1448 147 2 89 KVL 542 3 202 225 1.34 561 58 1164 45 25 1234 89 1 52 74 
5 NT 05 5406 1 KKVL 692 112 170 46 26 242 230 1276 69 42 1387 243 594 *2 KVL 468 86 120 34 16 170 1.35 859 39 28 926 34 298 146 
METSKYL 
05 	5406 	1 NT 05 5405 5 	KVL 394 29 23 23 8 54 64 541 33 30 604 70 18 77 44 XVL 276 30 33 23 5 61 44 41.1 23 17 51 53 11 43 44 
2 NT 05 3603 1. 	KKVL 234 7 15 4 19 37 297 28 34 359 55 11 77 25 KVL 156 8 17 12 29 27 220 20 24 264 39 6 50 33 
3 NT 05 4911. 1 	KKVL 412 31 37 j9 8 64 39 566 35 35 636 75 21 107 70 KVL 285 33 39 25 5 69 48 435 26 23 484 62 12 67 51 
PYWLT 
05 5407 	1 K?61 05 3905 3 KKVL 885 33 160 224 1.21 505 50 1273 15 7 1295 17 2 19 4 XVL 489 27 188 227 151 566 31 1113 9 6 1128 10 1 4 2 
2 4? 05 4001. 2 KKVL 88 6 38 4 8 50 9 153 8 4 165 20 9 6 KVL 62 6 29 4 8 41 6 11.5 6 3 1.24 10 7 4 
3 KT6 05 5409 1 	KKVL 7j4 26 i90 22 8 118 536 46 1322 22 9 1353 27 2 i9 7 KVL 503 23 209 229 146 584 29 1139 j4 6 1159 16 1 11 5 
TALLI NMK 1 
05 	5408 1 VT 7 05 5507 4 	KKVL 645 6 51 13 5 69 61 781 26 26 833 57 31 - KVL 485 6 52 13 5 70 52 613 jQ i5 647 37 20 - 
2 NT 05 5508 2 KKVL 402 37 33 33 18 490 1.7 10 517 115 78 - KVL 302 37 34 34 1.5 388 12 6 406 74 50 - 
3 V? 	7 05 1205 1 KKVL 987 48 81. 13 5 99 78 121.2 43 35 1290 157 106 - KVL 742 48 83 13 3 101 67 958 31 20 1009 101 68 - 
PA 1 JXRV! 
05 	5409 1 K1'61 05 5407 3 	PO(VL 867 40 216 298 1.8 642 4 1 1590 43 14 1647 46 2 6 18 KVL 599 39 205 261 140 606 38 1282 24 ii 1.317 24 1 1.8 30 
2 P1' KXVL 190 3,9 33 8 1 42 13 264 j3 7 284 23 3 7 7 KVL 126 19 36 6 3 45 1.2 202 9 5 216 13 1 15 11 
3 KT61, 05 5405 1 KKVL 101 7 62 230 302 129 661 47 1787 49 21 j857 62 5 12 15 KVL 693 60 223 266 143 632 47 1432 30 15 1477 30 2 14 22 
05 55gi 1 NT 05 55Ø3 3 KKVL 261. 23 48 48 7 339 1 8 364 89 20 - KVL 196 26 50 50 6 278 12 6 296 60 13 
2 P4? 5 502 1. 	KKVL 1. 7 8 3 1 182 4 3 189 67 i9 - KVL 134 3 1 138 3 2 143 45 12 - 
3 P1? 05 5508 1. 	P(iVL 122 21 48 48 7 198 13 211 28 4 - KVL 92 23 50 50 6 171 9 180 19 6 - 
VIqOLAHTI 	0< 
05 	5502 1 NT 05 5501 2 	0<VL 266 7 12 10 22 11 306 6 11 323 84 74 54 KVL 170 6 1.6 5 21 15 212 5 11 226 56 2 41 48 
VI ROJOP< 1 
05 5503 1 P1? 05 5504 3 	<KVL 540 40 37 37 32 649 17 32 698 171 8 211 - KVL 406 44 39 39 28 51.7 12 24 553 115 6 135 - 
2 P1? 05 5505 2 KKVL 665 41 69 69 37 81.2 44 34 890 277 6 437 - KVL 500 45 72 72 32 649 32 23 706 186 6 280 
3 P4? 05 5501 1 	K'(VL 633 43 85 85 37 798 43 32 873 343 987 
KVL 476 48 89 89 32 645 31. 24 700 230 376 - 
VIROJOKI. PONJ, 
05 55O4 1 NT o5 4002 1 	0(VL 3i 29 32 5 37 23 406 jS 23 444 93 183 	- 
KVL 238 29 33 5 38 20 325 11 13 349 60 117 	- 
2 VT 7 	05 5505 3 KKVL 185 25 10 35 1.6 236 21 9 266 23 64 KVL 139 26 1.0 36 14 189 jS 5 209 15 41 	- 
3 NT 05 5503 1 	KVL 496 36 23 10 33 32 597 j4 38 649 130 187 	- KVL 373 36 23 10 33 27 469 10 22 501 84 120 	- 
4 VT 7 	05 5507 2 KKVL 483 8 55 5 60 46 597 26 26 649 76 67 	- KVL 363 8 56 5 61 39 471 19 15 505 49 43 	- 
VIROJOKI, 	IT 
05 5505 1 Vi' 7 	05 5506 3 KKVL 447 48 69 3 5 77 27 599 23 68 692 246 234 	- KVL 336 48 71 3 5 79 23 486 18 60 564 159 150 	- 
2 NT 05 5503 2 KKVL 334 40 34 1 35 18 427 33 43 303 279 234 	- KVL 251 40 35 1 36 15 342 24 39 405 180 1.50 	- 
3 Vi' 7 	05 5504 2 KKVL 165 1 35 2 5 42 1.6 224 6 20 252 36 23 	- KVL 124 1 36 2 5 43 14 182 6 16 204 23 19 	- 
VAALIMAA 
05 5506 1 NT 05 5601. 3 KKVL 118 9 61 18 79 16 222 12 7 241. 21 2 8 	1 KVL 94 12 47 10 57 9 172 6 6 184 13 2 5 
2 Vi' 7 KKVL 107 32 5 2 1 8 14 161 8 169 9 KVL 49 24 5 1 1. 7 6 86 7 1 94 5 11 
3 VY 7 	05 5505 1 KKVL 185 38 63 20 1 84 3,7 324 20 7 351 28 2 26 	1 KVL 133 33 49 ji 1 61 10 237 13 7 257 16 2 16 	1 
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YLEINEN LIIKENNELASKNTA 1,965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	05 
LASENTAP!ST S ii,, VAST.PISTE HA LA XA KA KA KA PA AUTOT HP TR P1. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KATT ILAINEN 
05 	55o7 1 P7 KKVL 51. 23 4 5 32 83 1,4 97 6 2 - KVL 38 23 4 5 32 70 8 78 4 1. - 
2 Vi 7 05 5504 4 KI(VL 685 1 86 16 5 107 46 839 7 17 863 37 59 KVL 51,5 j 88 17 5 110 39 665 5 10 680 24 36 - 
3 P7 KKVL 116 23 1 24 5 145 30 175 11 20 - KVL 87 23 1 24 4 1,15 17 132 7 13 - 
4 Vi 7 05 5409 1 KKVL 721 1 98 20 118 90 890 7 10 907 39 55 KVL 542 1 100 21 121 43 707 5 6 718 25 35 - 
KLAMILA 
05 558 1 Mi o5 5501, 3 KKVL 265 26 44 44 29 364 j4 28 406 121 276 - 
KVL 199 29 46 46 25 299 10 21 330 81 176 - 
2 Mi 05 5408 2 KKVL 207 26 39 39 30 302 14 8 324 76 189 - 
KVL 156 29 41 41 26 252 10 6 268 51 121 - 
3 P1' KKVL 85 4 4 12 101 20 121 60 101 - rVL 64 4 4 10 78 15 93 40 69 - 
HUSU 
05 	5601. 1 Mi 05 5602 3 I(KVL 1.68 10 47 4 51, 9 238 10 9 253 42 37 8 
KVL j55 11 51 9 60 6 232 8 3 243 23 2 17 5 
2 Mi KKVL 64 2 11 11 6 83 6 89 1.5 6 7 11 KVL 39 1 j9 19 3 62 4 66 7 6 5 6 
3 Mi 05 5506 1, K<VL 120 8 36 4 40 8 176 9 ii 1.96 42 6 37 4 
KVL 1.31. 10 52 9 61 5 207 8 6 221 24 5 19 4 
YLÄMAA KKO 
05 5602 1. Mi 05 3704 3 KKVL 241. 9 30 30 20 300 20 11 331. 113 90 75 KVL 1,87 8 35 3 38 11 244 S 6 265 62 4 74 1.46 
2 P7 KKVL 122 3 8 8 4 137 10 147 50 83 12 
KVL 95 2 16 16 5 118 8 126 39 4 69 14 
3 Mi 05 560t 1 KKVL 290 12 30 30 24 356 25 1.3 394 122 133 91 
KVL 21.8 10 39 3 42 16 286 15 7 308 78 5 86 247 
